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2 £ asuntos s o n de n n v a s t o a l -
luc luyendo l a d i s p o s i c i ó n de 
ffítentes a l e m a n a s , l a s m a r c a s de 
S J a T r los d e r e c h o s de p » ) p i e d a a 
E S - a s í c o m o l a p r o p i e d a d e x -
* 7 p r a . como l a que e s t a e n m a 
Z i f ] Custodio de l a P r o p i e d a d E x -
m i e r a en los E s t a d o s U n i d o s . 
E asuntos p r i n c i p a l e s q n e a p a -
¿ V á n en e l t r a t a d o s o n l o s s i g n i e n 
" p R P I E R O : — E l s t a t u s f u t u r o de 
¿ tratados c o m e r c i a l e s a l e m a n e s 
1 los p a í s e s a l i f ldos . todos l o s c n a -
b han sido a n u l a d o s . 
f i . O D O : — F n a r r e g l o a r a n c e l a 
en r i r t u d de l c u a l p u e d e r e a n n -
ei eomerelo, y q u e p r o s e e c o n -
dis t ingos e n t r e l o s p a í s e s 
T E R C E R O : — U n a c l á n s u l a r e g u -
l o los c o n t r a t o s a n t e r i o r e s a l a 
urra entre los I n t e r e s e s a l e m a n e s 
• neirocios y los a n á l o g o s I n t e r e s e s 
iliido-, contratos q u e q u e d a r o n s n s -
fttMns a c a u s a de l a g u e r r a . 
I F I M O V D E L C O N S E J O D E D I E Z 
O S U P R E M O D E G F E R R A 
Pari<i, Marzo 22. 
í l Consejo de D i e z , o s e a e l C o n -
»Jf> Supremo de G u e r r a , r e c i b i ó h o y 
^ B i i r s i ó n u n n n e r o I n f o r m e de ^a 
»Wn de A « n i n t o s D o l n c o s , q n e f u é 
J d o y r e s o r r a d o p a r a e l e s t u d i o 
m á s tarde, s e g ú n s e a n u n c i ó o f l -
ente d e s p n é s de t e r m i n a d a l a s c -
E s t e es tudio s e l l e T a r á a c a h o 
io se f i jen l a s l í n e a s de l a f r o n -
K Q U C afecten a A l e m a n i a , 
ü p r ó x i m a s e s i ó n d e l C o n s e j o s « 
"ebrará el l u n e s , e n v i s t a d e l de -
ide Mr. W i l s u n de a s i s t i r t a n t o a l a 
MÜB del Conse jo «lo D i e z c o m o a l a 
i n de l a L i g a de N a c i o n e s . 
I Itrnpóslto de la L i s a de l a s \ a -
érnt se p u b l i c ó e s t a m a ñ a n a e l t ex -
ti de la e n m i e n d a p r o p u e s t a p o r l a 
Wwaelón su i za , l a c u a l d i c e : 
^" l i t e pacto no se I n t e r p r e t a r á c » -
•» wntentivo de n a d a c o n t r a r i o a L i 
m í a de los E s t a d o s , e x c e p t o er i 
[ ñ u t o a l mismo E s t a d o q n e s e a d -
^ al pacto p o r c o n s e n t i m i e n t o e s -
•1 y e l m i s m o p a c t o , no I n t e r v e n -
en ios a s u n t o s i n t e r n o s de c n a l -
I r a de esos m i e m h r o s . ' ' 
SI bien la e n m i e n d a n o m e n c i o n a 
doctrina de M o n r o e , se e n t i e n d e 
í ltnmente que delie a p l i c a r s e a e l l i u 
Ajennos de los m i e m b r o s de l a d e « 
ipelón a m e r i c a n a se i n c l i n a n a a c e p -
t ana enmienda s o b r e e s a b a s e , e n 
JTOTenclm lento de q n e c o r r e s p o n -
i l a d e m a n d a de los E s t a d o s 
P"ra a l i m n a d e c l a r a r i ó n q n e 
M ul e s p í r i t u d e l a d o c t r i n a do 
s e s i ó n e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
> i 2 ? f r sp d e d i c ó , e n g r a n p a r -
» la d i f u s i ó n de los c o m e n t a r l o s 
m p m M I e e s f r a n c e s e s s o b r e l a 
' ^ n c i a de l a P a z . K s t a e s l a 
Tez que l a C o n f e r e n c i a h a 
'ndido l a e n e r r a c o n t r a l a p r e n -
H . s a l n t B r i c e e n * L e J o n r -
quien aare tra q n e y a s o h a ob-
^ * <ine es tos a t a q u e s n o s o n 
J J ^ M n t o m a s de f a v o r a b l e s d e s -
¿ A ^ J } ? * * neV*to & C o n s e j o a 
^ o e r ^ w n r e s p e c t o a P o l o n i a y e l 
W V . - í1-1"1 c o m , s i ó n p a r a l l e g a r a 
f a « K ? - r('sl>€ttí> a P o l o n i a , a s í 
K n a r / ' W ^ " f r i ó d i r o s de e s t a 
1^ ' a - y tambion e l p e r i ó d i e o s o c l a -
kka d V ^ n ^ 1 ^ d ,ce ^ y g r a n 
í f a d a dí! . ,0d0 c n I a h e r e n c i a y 
^ d.a es m a y o r l a c o n f u s i ó n . 
I n í ? P ^ r L S T A S A L A 
I w c s -iiarzo 22. 
i g ^ n d a s p a r a r e s g n a r d a r l a d o e 
K T n t i u 7 o t r a e n m i e n d a i a -
tn,^a.^OI, e n t r e e l «n-an 
I k comi . i / PJ0S . ,ones p r e s e n t a d a * . 
í ^ o h r l T A , a r o n f o r í - n c i a d e 
i ^ n i , - , Z \ V1£r:i ^ a c l o n o ^ . q n ? 
i ^ a l , s V i ^ " « ^ ^ G e n e r a l a m e -
1 ^ _ ' n r . ' W n s o n . 
Hr» k f _ otF** P r o n o s l c i 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E I T A L I A 
I P a r í s , M a r z o 22 . 
I N o h a y t o d a v í a l a m e n o r i n d i c a c i ó n 
! s o b r e e l c a r á c t e r d e l p l a n q u e se e s t á 
: c o n s i d e r a n d o p o r e l c o r o n e l E d w a r d 
M . I I o u s e p a r a u n a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a d e ¡ F i u m e , p e r o s e e s p e r a q n e 
e l p l a n e s t a r á l i s t o d e n t r o d e u n o o 
: dos d í a s . 
! L a d e l e g a c i ó n I t a l i a n a h a r e s p o n -
d ido a t o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s q n e s o 
h a n h e c h o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a f r o n t e r a o r i e n t a l , s i n a s i g n a r F t n -
m e a I t a l i a , d e c l a r a n d o q n e s e m e j a n -
l t e s o l u c i ó n , n n n q n e f u e s e a c e p t a d a 
a q u í p o r l o s d e l e g a d o s , s e r í a I n ú t i l , 
p o r q u e n i e l P a r l a m e n t o n i e l pue-
b l o de I t a l i a r a t i f i c a r í a n s e m e j a n t e 
a c u e r d o p a r a e l a b a n d o n o d e lo q u e 
c o n s i d e r a n l a i n d i s p e n s a b l e r e i n t e -
g r a c i ó n de l a m a d r e p a t r i a . " 
L O S D O M I N I O S B R I T A N I C O S N O 
Q U I E R E N A S U M I R R E S P O N S A -
B I L I D A D E S 
L o n d r e s , M a r z o 22 . 
L o s d o m i n i o s i n g l e s e s n o c r e e n q n e 
d e b a n a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
t o m a r p a r t e e n l a d e c i s i ó n de l a s c u e s -
t i o n e s p e n d i e n t e s e n t r e l a s n a c i o n e s 
e u r o p e a s , c u a n d o e l I m p e r i o b r i t á n i c o 
n o e s t é d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a d o , se -
D e s d e m a ñ a n a n o h a y q u e v i s a r 
l o s p a s a p o r t e s p a r a i r a l o s £ . U . 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o q u e s e p a r a l i c e n l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e u n a c a s e t a e n i a P l a z o l e t a d e L u z . R e u n i ó n d e J e f e s d e N e g ó -
c i a d o s d e l a A d u a n a . F i e s t a a b o r d o d e l c r u c e r o i n g l é s . H u e l g a 
e n G i b a r a . 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
D e s d e m a ñ a n a n o h a y q n e v i s a r 
L a s a g e n c i á i s de v a p o r e s a m e r l c a 
n o s e s t a b l e c i d a a c n e s t a c i u d a d , h a n 
r e c i b i d o l a n o t i c i a de q u e p o r d i a -
p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o de l o s E s t a -
dos U n i d o s , d e s d e m a ñ a n a l u n e s , l a s 
p e r s o n a s q u e s e d i r i j a n a los E s t a d o ? 
U n i d o s no t i e n e n n e c e s i d a d de v i s a r 
s u s p a s a p o r t e s e n l o s c o n s u l a d o s 
a m e r i c a n o s de C u b a c o m o ae v e n í a 
h a c i e n d o d e s d e que l o s E s t a d o s U n í * 
dos r o m p i e r o n l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s y h u b o l a d e c l a r a c i ó n d e 
g u e r r a . 
L a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l de e s t a n o -
t i c i a s e r á d a d a de u n m o m e n t o a o t r o 
p o r e l s e ñ o r M i n i s t r o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
L o s q n e e m b a r c a r o n 
P a r a C e n t r o A m é r i c a , o n e l v a p o r 
a m e r i c a n o " S a r a m a c a " e m b a r c a r o n 
h o y lo s s e ñ o r e s B e n j a m í n A c o s t i 
c o m e r c i a n t e m e j i c a n o , e l c o m e r c i a n , 
te v e n e z o l a n o S i m ó n A m a d o r , e l c o -
m e r c i a n t e e s p a ñ o l s e ñ o r A n i c e t o G a 
l i o P é r e z y f a m i l i a q u e l l e v a e l c a -
d á v e r d e s u s e ñ o r p a d r e t a m b i é n co-
m e r c i a n t e e s p a ñ o l . 
L o s s a c e r d o t e s e s p a ñ o l e s P a d r e s 
M a n u e l S a n d o v a l y T o m á s L a r r i n a -
g a . e l m i l i t a r s a l v a d o r e ñ o s e ñ o r M a -
n u e l B . S a l a z a r , l o s s e ñ o r e s M . g u c l 
( P a s a a l a 11 c o l u m n a 2 a , 
E n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
C O N F E R E N C I A D E L S R . G U I S E P P E M U S S O 
A n o c h e » C O J O s e h a b l a a n u n c i a d o , 
t u v o e fec to en e l s a l ó n de a c t o s d e 
! a A c a d e m i a de C i e n c i a s u n a i m p o r -
t a n t e c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r 
e l d o c t o r M u s s o , i n v e n t o r do u n 
n u t v o s i s t e m a de t r a s m i t i r e l s o n i d o 
a l a r g a s d i s t a n c i a s p o r l o s a l a m b r e s 
c a b l e s e l é c t r i c o s . 
A s i s t i ó u n a m u y n o t a b l e y n u m e -
r o s a c o n c u r r " ! i - c i a e n q u e f i g u r a b a n 
h o m b r e s de C i e n c i a y m u y d i s t i n g u i -
d a s d a m a s . C o m e n z ó e l s o l e m n e a c -
to c o n a l g u n a s p a l a b r a s p r o n u n c i a -
d a s p o r e l r l igno P r e s i d e n t e de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s , d o c t o r J u a n 
S a n t o s F e r n á n d e z , e l S e c r e t a r i o doc -
t o r J o r g e L e R o y y e l s e ñ o r A z c á r a -
t e . E l d o c t o r C a r l o s d e l a T o r r e h i -
zo u n a r e l a c i ó n de l a o b r a d e l d o c t o r 
¡ MUSSQ c o m o h o m b r e de c i e n c i a , e h i -
:o h i s t o r i a s o b r e l o s a d e l a n t o s d e l 
t e l é f o n o e n C u b a ; y d e s p u é s t o m ó 1* 
p a l a b r a e l d o c t o r G l u s e p p e M u s s o , 
l e y e n d o u n a m u y i m p o r t a n t e m e m o -
r i a s o b r e s u v a l i o s o i n v e n t o . 
E l d i s t i n g u i d o c o n f e r e n c i s t a h a b l a 
b i e n y c l a r a m e n t e e l c a s t e l l a n o , y 
n o s i l u s t r ó a d m i r a b l e m e n t e r e s p e c t o 
a l o s p o r m e n o r e s t é c n i c o s d e i n v e n -
c ó n t e l e f ó n i c a d e m o s t r a n d o q u e c o n 
ios m i s m o s h i l o s y c a b l e s e x i s t e n t e s , 
p v e d e l o g r a r s e l a c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a a d i s t a n c i a d i e z v e c e s m a -
y o r e s q u e lao c o n s e g u i d a s p o r loa 
b i s t e m a s a l c i to . E x p l i c ó e l m e c a n i s -
m o de l a s or-das e l é c t r i c a s , s u a m -
p l i t u d , s u e x ' c n s i ó n , y l a f r e c u e n c i a 
o r a p i d e z Ai l a s o n d u l a c i o n e s ; y e l 
p r o c e d i m i e n t o p a r a d e s a r r o l l a r l a a 
c o n e l a p a r a t o de s u I n v e n c i ó n ; t e r -
m i n a n d o c o n u n a i n g e n i o s a c o m p a -
r a c i ó n e s q u e m á t i c a q u e s i m u l a u n s 
c a r g a e l é c t r i c a p o r l a p r e s i ó n d e u n 
d e p ó s i t o de n f .ua s o b r e u n t u b o q u e 
r e p r e s e n t a l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . E l 
o o c t o r M u s s o f u é m u y a p l a u d i d o f 
f e l i c i t a d o p o r e l é x i t o b r i l l a n t e d e s u 
. o n f e r e n c i a . 
L o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n o b s e q u i a -
dos c o n u n m a g n i f i c o l u n c h y r e f r e s -
c e . 
R e c i b a n e l J o c t o r M u s s o y l a A c a -
d e m i a n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
t u e n a p o r s u é x i t o . 
g ú n s e e x p o n e e n u n m e m o r á n d u m 
s o b r e l a L i g a d e N a c i o n e s , p r e s e n t a -
do p o r S i r R o b e r t B o r d e n . P r i m e r M i -
n i s t r o C a n a d i e n s e a i a d e l e g a c i ó n b r i -
t á n i c a e n l a C o n f e r e n c i a d e l a P a j s , 
s e g ú n d i c e e l c o r r e s p o n s a l e n P a r í s 
d e l " M o r n i n g FosU** 
L o n d r e s , M a r z o 22 . 
E l M e m o r á n d u m , d i c e e l c o r r e s p o n ' 
s a l , e s t á a p o y a d o p o r l a d e l e g a c i ó n 
a m e r i c a n a . A g r é g a s e q u e n o f u é so-
m e t i d o d e s p n é s de u n a c o n v e r s a c i ó n 
c o n l o s d e l e g a d o s a u s t r a l i a n o s ; p e r o 
e l p r i m e r M i n i s t r o de A u s t r a l i a , 
H u g h e s , s e g ú n e l c o r r e s p o n s a l h a I n -
d i c a d o q n e e s t o no i m p l i c a q u e A u s -
t r a l i a e s t é e n d e s a c u e r d o c o n é l . 
I N Q U I E T U D E N S I B E R I A 
T l a d i v o s t o c l í , m i é r c o l e s , 3 í n r x o 1J>. 
L a i n q u i e t u d c a d a v e z c r e c i e n t e e n 
S i b e r l a s e I n t e r p r e t a p o r los a l i a d o s 
c o m o I n d i c a c i ó n de q n e e n b r e v e so 
e m p r e n d e r á u n a t e n t a t i v a r e v o l u c i o -
n a r i a . 
E l p a r t i d o u l t r a r e a c c l o n a r i o e s t á 
e m p l e a n d o m e d i d a s r e p r e s i v a s , q u e 
d e s p i e r t a n m u c h o r e s e n t i m i e n t o e n t r e 
l o s r a d i c a l e s y c a m p e s i n o s , y q u e h a n 
a t i z a d o e l fuego q u e y a se h a e n -
c e n d i d o . 
U n a e n t r e v i s t a e n t r e l o s g e n e r a l e s 
S e r a e n o f f y K a l m i k o f f , l o s j e f e s c o s a -
c o s e n P r o g r a n l t c h n a y a s e c r e e p r e -
c u r s o r a de n u e v a s p e r t u r b a c i o n e s . E l 
r u m o r g e n e r a l es q u e l a s p a r t e s i n 
t e r e s a d a s . I n c l u s o a q u e l l a s q u e n o s o n 
r u s a s , e s t á n t r a t a n d o d e p r e c i p i t a r 
u n a c r i s i s p o l í t i c a . 
L o s j e f e s a l i a d o s de a q u í e s t á n p r e -
Ea r á n d o s e p a r a d e f e n d e r s u s v i d a s v a c l e n d a s i n t o m a r p a r t e a c t i v a n i n -
g u n a e n l o s m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s 
2 8 V A P O R E S A L U M W E S Z A R P A -
R A N P A R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
B e r l í n , j u e v e s . 3 I a r z o 20 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L a l í n e a N o r t h G e r m á n L l o y d . se -
g ú n d l c o n n d e s p a c h o e s p e c i a l de 
B r e m e n , t i e n e u n a f lo ta d e 2 3 v a p o -
r e s c o n n n t o n e l a j e de 2áO.(HN>, p r o v i s -
t a d e c a r b ó n , e q u i p a d a ¿ y l i s t a p a r a 
z a r p a r e n d i r e c c i ó n a los E s t a d o s U n i -
d o s . 
l i a h a b i d o a l g u n a d e m o r a p a r a t r i -
p u l a r a l o s b a r c o s a c a u s a d e l a p r o -
p a g a n d a t e r r o r i s t a l l e v a d a a c a b o en -
t r e l o s m a r i n e r o s p o r u n a p e q u e ñ a 
m i n o r í a e s p a r t a c a . 
D e r l í n . j u e v e s , M a r z o 2 0 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l ^ m p e r a t o i * * . e l 
b a r c o m á s g r a n d e q u e l o s a l e m a n e s 
v a n a e n t r e g a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h a m a n i f e s t a d o s u d i s p o s i c i ó n de s a -
c a r e l b a r c o a l m a r . L o s j o r n a l e s de 
l o s m a r i n e r o s q n e t r i p u l a n a l • I m p e -
r a t o r * s o n d e c u a t r o c i e n t o s n o v e n t a 
m a r c o s a l m e s . 
N o t i c i a s de P a r í s r e c i b i d a s l a s e 
m a n a p a s a d a d e c í a n q u e e l « I m p e -
ra to r* » e s t a b a a t a s c a d o e n e l c i e n o y 
q u e s e n e c e s i t a r í a n v a r i o s d í a s p a r a 
s a c a r l o a f lo te . 
L A I N D E M N I Z A C I O N Q U E P I D E 
P O R T U G A L 
P a r í s , M a r z o 22 . ( S e r v i d o I n a l á m -
b r i c o f r a n c é s ) . 
L a d e l e g a c i ó n p o r t u g u e s a e n l a i 
C o n f e r e n c i a d e l a P a z h a t r a s m i t i d o 
a L i s b o a m á s de dos d o c e n a s de I n -
f o r m e s r e d a c t a d o s p o r l a s v a r i a s co -
m i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a , ^ e g ú n ni« 
t e l e g r a m a de L i s b o a . 
U n o de e s t o s I n f o r m e s , a g r e g a e l 
m e n s a j e , p i d e p a r a P Ó r t u t r a l u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a d e 120 m i -
l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , 
R E N A C E L \ C A L M A E N E G I P T O 
L o n d r e s , M a r z o 2 2 . 
L a s i t u a c i ó n e n E g i p t o h a m e j o r a -
do c o n s i d e r a b l e m e n t e , s e g ú n t e l e g r a -
m a d e l a A g e n c i a R e n t e r , f e c h a d o e l 
21 d e M a r z o e n e l C a i r o . 
L a s m u l t a s p o r e x t r a v í o s d e 
f a c t u r a s c o m e r c i a l e s 
E L T R I B U N A L C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O D E C L A R A Q U E 
E S A S O M I S I O N E S N O S O N P E N A B L E S A L O S E F E C T O S D E L A 
L E Y D E L T I M B R E . 
± x * * \ £ á l T t 0 ? } a s e m i e n d a s 
l o U ^ a . n n t o s de f ó r m u -
* r a n i 1 ¿ : n n i i e n d a S,ÜJta r e l a t Í T a 
r ^ 0 ^ ' 3 ^ P r o p u e s t o s p a r a 
^ ^ ^ a b n e n t * los « s a n t o s q n e 
^ H r ^ 1 " * i n t e r e s a n a l o s a m e r i 
í í í i ^ ' d e l í V ^ T r a ^ « l a -
I ^ I Z J A ^ I k C o m i s i ó n 
S ? J Í ^ P ^ ^ ^ é n de l a s p r o -
o r g a n i z a c i o n e s de 
L a S a l a de l o C i v i l y d e l o C o n t e n -
c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d l e n 
c i a a c a b a d e d i c t a r u n a s e n t e n c i a q u e 
r e s u e l v e u n p r o b l e m a m u y i n t e r e s a n t e 
p a r a e l c o m e r c i o . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a v e n í a 
h a s t a a h o r a e x i g i e n d o q u e l a s f a c t \ i -
r a s y c u e n t a s se u n i e r a n y c o n s e r v a -
r a n p a r a p r e s e n t a r l a s a l o s I n s p e c -
t o r e s e n ! a a v i s i t a s d e i n s p e c c i ó n q u e 
a l e f ec to g i r a r a n a l o s c o m e r c i o s , y 
v e n í a i m p o n i e n d o m u l t a s p o r l o s do-
c u m e n t o s q u e s e e x t r a y i a b a n . 
L a A u d i e n c i a d e c l a r a q u e e s o s ex-
t r a v í o s n o c o n s t i t u y e n i n f r a c c i ó n v 
que l o s c o m e r c i a n t e s n o t i e n e n o b l i 
g a c l ó n de c o n s e r v a r l a s f a c t u r a s y 
u n i r l a s a l a s c u e n t a s p a r a p r e s e n t a r -
las^ a l o s d e l e g a d o s J e d i c h a S e c r e -
t a r í a c u a n d o i n s p e c c i o n e n a q u e l l o s é s -
| t a b l e c i m i e n t o s . 
V é a s e l a s u b s t a n c i o s a c o n s i d e r a c i ó n 
q u e h a c e e l T r i b u n a l a l r e s o l v e r t a n 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a : 
" C o n s i d e r a n d o : q u e l a s m u l t a s I m I 
p u e s t a s p o r l o s d o c u m e n t o s r e l a c i o n a I 
d o s e n el t e r c e r C o n s i d e r a n d o de l a 
r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a , c o n s i s t e n t e s e n 
r e c i b o s o c u e n t a s c o m e r c i a l e s de ope-
r a c i o n e s m e r c a n t i l e s y a finiquitadas i 
e n l a s c u a l e s , c o n a n t e r i o r i d a d a s u s 
f e c h a s , c o m o s e c o n s i g n a e n e l l a s , ore-1 
c e d i e r o n f a c t u r a s , p o r n o h a b e r s e p r e I 
s e n t a d o e s t a s u n i d a s a l o s r e c i b o s o c u -
1 p a d o s e n e l a c t o de l a v i s i t a , y e n t e n -
* d e r l a A d m i n i s t r a c i ó n q u e l a i o m i s i ó n 
d e m u e s t r a q u e s e h a e v a d i d o e l p a g e 
d e l i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
f a c t u r a , p u e s n i l o s p r e c e p t o í 1 q u e s o 
i n v o c a n en d i c h a p a r t e de l a r e s o l u -
c i ó n , n i e n n i n g ú n o t r o de l o s q u e s e 
r e f i e r e n a e s t a c l a s e de d o c u m e n t o s . 
I m p o n e e l d e b e r a l o s c o m e r c i a n t e s 
d e c o n s e r v a r l a s f a c t u r a s y u n i r l a s a 
l o s r e c i b o s c u a n d o s e a n s a t ' s f e c h a s , 
p a r a p r e s e n t a r l o s , e n l a s v i s i t a s que 
s e l e s h a g a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , v 
a n t e t a l s i l e n c i o de l a L e y y s u R e 
g l a m e n t o n o p u e d e a c e p t a r s e q u e s n 
f a l t a de p r e s e n t a c i ó n s e a , p o r s í s o l o , 
s u f i c i e n t e p a r a q u e q u e d e d e m o s t r a -
do q u e se h a e v a d i d o e l pa.<;c d e IOÍ 
i m p u e s t o s e n l a s f a c t u r a s , e i m p o n e r 
p o r e l l o p e n a s , y a q u e t a l d e d u c c i ó n 
a p a r t e de s e r I n a c e p t a b l e l ó g i c a m e n -
te , e n e l o r d e n j u r í d i c o n o l a p e r m i t e 
s n c o n s e c u e n c i a , p u e s t o q u e l a s p e n a s 
so lo p u e d e n i m p o n e r s e a l o s q u e fa1-
t a n a l o s p r e c e p t o s l e g a l e s q u e c o n I 
a n t e r i o r i d a d l a s e s t a b l e z c a n los q u e 
n o e x i s t e n e n e s t e c a s o . " 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r R e n é A c e v e d c , i 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , q u e 
e n e s t e a s u n t o l l e v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a p a r t e r e c u r r e n t e . 
I m p o r t a n t e s o p e -
r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s 
N U E V O S D E T A L L E S D E L A 
H U E L G A D E B A R C E L O N A 
D e s ó r d e n e s e n L a C o r a n a y S e v i -
l l a . V a r i o s h e r i d o s . 
JUXS O F B R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , 22. 
L a s operaciones mil i tares que se e s t á u 
real izando en Marruecos son el comienzo 
de un plan contra e l K a i s u l l . Se tiende a 
a r r o j a r a dicho moro del camino de T á n -
ger a T e t u á n , qu© ahora tiene intercep-
tado el R a i s u l i y que autor iza a a trave-
sarlo cobrando coant iosas cant idades . 
O C T P A C I O N D B K C D I A 
L A R A C H E . 22. 
Se han real izado con é x i t o completo l a « 
operaciones para la ocupaclfin de K u d l a . 
L o s moros rebeldes fueron a r r o l l a d o s 
y a l huir dejaron abandonados catorce 
muertes y muchos heridos. 
A d e m á s l a s tropas espaQolas bicieroD 
numerosos pris ioneros y ocuparon var ias 
posic iones a v a n z a d a » . 
L o s e s p a ñ o l e s solamente tuvieron u n 
soldado muerto y s iete i n d í g e n a s h e r i -
dos. 
<3! 
C u a d r o d© la Coneregac lOn M a r i a n a del Coleirio d « B^K-n, heiulpcido el d í a 16 del 
corr iente y colocado en ©1 lienzo de e n t r a d a del c laustro de dicho e s t a b l e c í - ' 
m'ento docente. ( L a d e s c r i p c i ó n do este hermoso caudro l a insertamos en l a 
e d i c i ó n de la maf íana del d í a 18.) 
M a t c h C a p a b l a n c a - K o s t í c h 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l m a t c h t e n d r á 
e l e c t o e l d í a 25 e n l o s s a l o n e s d e l 
U n i o n C l u b , a l a s dos p . m . 
E l Octo s e r á p o r I n v i t a c i ó n d a d a 
l a n a t u r a l e z a e s p e c i a l d e l U n i o n C l u b . 
S e j u g a r á n l a s p a r t i d a s l o s m a r t e s , 
m i é r c o l e s , j u e v e s , v i e r n e s y s á b a d o s , 
l o s l u n e s l a c p a r t i d a s p o s p u e s t a s . 
Tül m a t c h s e r á a o c h o J u e g o s g a n a 
d o s s i n c o n t a r l a s t a b l a s . S e r á n p a -
d r i n o s e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , g e n e r a l M a r i o G . M e n o -
cal,-el M i n i s t r o d e E s p a ñ a . E x c m o . 
S r . D . A l f r e d o d e M a r i á t e g u i , e l 
d o c t o r A l b e r t o P o n c e . e l d o c t o r A n -
t o n i o J o v e r y e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P ó r t e l a . A c n r a r á de j u e z e l docto1" 
R a f a e l d e P - u o s , P r e s i d e n t e d e l C l u b 
de A j e d r e z . 
L a s p a r t i d a s s e h a n d i s t r i b u i d o e n -
t r e l a s d i s t i n t a s s o c i e d a d e s q u e h a n 
c o n t r i b u i d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
m a t c h , y l u e g o s e j u g a r á n l a s r e s -
t a n t e s s u c e s i v a m e n t e e n l a s o t r a s 
s o c i e d a d e s . Fu los s a l o n e s d e l C l u b 
d e A j e d r e z , V i r t u d e s 2, a l t o s , se es-
j t i ' . b l e c e r á u n t a b l e r o a n o t a d o r p a r a 
q u e l a s p e r s o n a s que p o r o l v i d o n o h a 
| y a n s i d o i n v i t a d a s , s i g a n e l c u r s o 
c e l a s m i s m a s . A l f r e n t e de d i c h o 
i t a b l e r o e s t a r á e l s e ñ o r J u a n C o r z o , 
c u e r i d o y j s J m a d o c o m p a ñ e r o , C a m -
p e ó n de l a í i a b a n a , q u i e n e x p l i c a r á 
l a s j u g a d a s y v a r i a n t e s . 
P r e s e n t a r á a los j u g a d o r e s e n e l 
TTnion C l u b , e l g e n e r a l s e ñ o r F r e y r © 
de A n d r a d e » y c o n c u r r i r á n l a s B a n -
¿ e i s Munic lp*» . ! y de A r t i l l e r í a y s o 
j h e r v i r á u n < í p l é n d i d o buf f e t -
M e r e c e n p l / i c e r a e s p o r l a c e l e b r a -
c i ó n de t a n g r a n a c o n t e c i m i e n t o l o s 
m i e m b r o s do l C o m i t é G e s t o r , y m u y 
^ s p e c ' n l m e n * 3 e l c u l t o y d i g n o S e -
c r e t a r i o p a i t i c u l a r d e l P r e s i d e n t e . 
: s e ñ o r E n s e b i o A z p i a z u . 
j P r o m e t e m o s t e n e r a l t a n t o a n u e s -
! t r o s l e c t o r e s de todos l o s fletalles de 
U a n i n t e r e s a n t e t o r n e o . 
E x c u r s i ó n P e d a g ó g i c a a G u i ñ e s 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s a M a e s t r o s p ú b l i c o s f u é 
s e g u i d a d e u n a l m u e r z o c r i o l l o e n e l c e n t r a l " P r o v i d e n c i a . " 
L 4 C O M I T I T A 
F L O T A A ^ T E K I C A N A A P U E R T O 
R I C O 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , K a r z o 2 1 , 
v i e r n e s . 
O n c e c a z a - t o r p e d e r o s de Ion E s t a l 
d o s U n i d o s , s i e t e s u b m a r i n o s y n n i 
n a r c o - m a d r e l i e g a r o n a q u í h o y . 
L A O P E R A C I O N M A S I M P O R R T A N T B 
D E E S P A S A E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , 22. 
E l Alto C o m i s a r l o de E s p a ñ a en M a -
rruecos, g e n e r a l Berenguer, ha telegra-
fiado al gobierno d á n d o l e cuenta de que 
las tropas de Ceuta , a y u d a d a s por e l c a -
ñ o n e r o ' 'Bonifaz" ocuparon s in haber s u -
fr ido bajas , el puerto de Alcázar . 
A g r e g a que l a s fuerzas e s p a ñ o l a s a t r a -
vesaron l a c a b i l a de A n g h u e r a entre l a 
s i m p a t í a de los habitantes . 
E s t a o p e r a c i ó n es la m á s importante 
que h a rea l i zado E s p a ñ a en Marruecos 
hasta ahora . 
Desde el a ñ o 1911 se p r o c u r ó repet ida-
mente ocupar e s a parte s i n poder con-
seguirlo por razones internacionales. 
E l puerto de A l c á z a r es el punto m á s 
inmediato a T a r i f a , a travesando el estre-
cho, y e l t í n i c o refugio seguro que por 
a l l í existe. 
E l J a l i f a y e l Gobierno m a r r o q u í h a n 
telegrafiado al «eñor Conde Romanoues 
f e l i c i t á n d o l e por el feliz resultado de la 
o p e r a c i ó n m i l i t a r . Y e l sei ior Conde d a 
I lomanones , a s u vez, t e l e g r a f i ó a l general 
Berenguer d i c l é n d o l e que felicite a l a s 
tropas en nombre del Gobierno. 
( P a s a a l a 17 c o l u m n a l a . ) 
E n u n t r e n m a ñ a n e r o , o c h o y c u a -
r e n t a , f u e r o n a y e r c o l o c a d o s p a r a e l 
v i a j e a G ü i n e s dos v a g o n e s e s p e c i a -
l e s q u e e s t a b a n d e s t i n a d o s a l s e ñ o r 
G e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
c o m i t i v a o f i c ' n l q u e l e a c o m p a ñ a b a 
a i n a u g u r a r l a s e r l e d e c o n f e r e n c i a s 
.i m a e s t r o s p ú b l i c o s q u e e n d i c h a lo-
c a l i d a d d e b í a e f e c t u a r s e a y e r . 
F o r m a b a n e n d i c h o a c o m p a ñ a -
m i e n t o , a t n á « d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a p r e n s i h a b a n e r a , l o s d o c t o r e s 
L e o p o l d o K i e l , I n s p e c t o r G e n e r a l d e 
N o r m a l e s , J u e n F . Z a l d í v a r , I n s p e c -
t o r P r o v i n c i a l . P a b l o E s p l u g a s y J a i -
m e H e r n á n d e z y l o s s e ñ o r e s J o s é F . 
C a s t e l l a n o s y J a r d i n e s , I n s p e c t o r e s 
t é c n i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s d e l a S e -
c r e t a r l a , do<r.or P e d r o S u á r e z , S e -
c r e t a r i o p a r l i c u l a r d e l d o c t o r D o -
m i n g u e z R d d á n s e ñ o r e s G u s t a v o 
G i s p e r t y A l b e r t o F e r n á n d e z , f u n c i o -
n a r i o s de l i S u p e r i n t e n d e n c i a P r o -
v i n c i a l , doc to" R o d r í g u e z E c a y , I n s -
p e c t o r d e M ? t e r i a l , s e ñ o r e s L o r e n z o 
V i l l a r y R a fe e l C a r r i ó n d e l a D i r e c -
t ' v a de l a A s o c i a c i ó r de l M a g i s t e r i o , 
-«1 s e ñ o r F r a i c i s c - , M u f i i z y l o s h e r -
m a n o s M o l i r e f o t ó g r a f o s . 
L L E G A D A 
E n G ü i n e s e s p e r a b a n a l o s e x c u r -
s i o n i s t a s e l I n s p e c t o r d e l D i s l r i t o 
E s c o l a r s e ñ o r V i c e n t e L a n c h a — e ! 
n é r o e d e l a j . - . r n a d a . a p e s a r d e s u 
e j e m p l a r m o d e s t i a — c o n l a s a u t o r i -
d a d e s l o c a l e s y l a B a n d a I n f a n t i l d-i 
G ü i n e s . 
N o p o c o s m e e s t r o s t a m b i é n a g u a r -
d a b a n a l s a P o r S e c r e t a r l o de I n a -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , q u e f u é a l l í s a l u -
d a d o p o r v a .vas c o m i s i o n e s . 
U n a d e é s t s s , de l a A s o c i a c i ó n de 
C o r r e s p o n s a l e s , f o r m a d a p o r los s 3 -
ñ o r e s A m a d o Q u i n t e r o , L u i s T r u j i -
11o, L u i s A r r e n d ó y e l d e l D I A R I O 
H E L A M A _ R ^ 1 \ A , s e ñ o r S u á r e z , s a -
l u d ó t a m b i i n a los s e ñ o r e s M o n t e r o , 
de " E l M u n c o " , d o c t o r F e r n á n d e z , d e 
" E l T r u n f o " d o c t o r R o d r í g u e z E c a y . 
d e " L a L u c h a " , M o l i n a , de " L a N o -
c h e " , y d o c t e * O l i v e r o s , d e l D I A R I O 
D B L A M A R N A . o f r e c i é n d o s e l e s p a -
r a todo e n a q u e l l a j o r n a d a . 
F u é a n a d e l i c a d a n o t a do s o l i d a r i -
d a d y c o m p a ñ e r i s m o . 
C A B A T A > A A U T O M O V I L I S T A 
D e s d e e l P i r a d e r o , y e n a u t o m ó v i -
l e s de l u j o , d i s p u e s t o s a l l í p o r l a s 
g e s t i o n e s d e l s e ñ o r L a n c h a , que n o 
d e s c u i d ó d e p i l e a l g u n o , s e t r a s l a d é 
' a c o m i t i v a a : G r u p o E s c o l a r A r a n -
g q y P a r r e ñ ' . * e n d o n d e d e b í a t e n e r 
l u g a r l a c o n f e r e n c i a . 
E l d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n f u é 
" c o m p a ñ a d o ñ o r e l A l c a l d e d e l a V i -
V a y p o r e l d o c t o r K i e l . 
E n l a r g a ^i 'a le s e g u í a n s u s a c o m -
p a ñ a n t e s , e ^ o ' t a d o s p o r u n a e s p o n -
t á n e a f a l a n e e i n f a n t i l . 
E S « A R A 5 G O £ P A R R E Ñ O " 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l c e n t r o es -
c o l a r c n q j e d e b í a t e n e r l u g a r e l 
a c t o p e d a g ó g i c o , f u é r e c i b i d o e l se-
ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a y B e l l a s A r t e s a l o s a c o r d e s 
d e l H i m n o N : c i o n a l . 
E l r e c i n t o e s t a b a s e v e r a m e n t e 
a d o r n a d o y 1c c o n c u r r e n c i a d e m a e s -
( P a s a a l a 17 c o l u m n a 5a - ) 
S e h a r e s t a b l e c i d o i a c a l m a e n v a -
r i a s c i u d a d e s y C a i r o y A l e j a n d r í a e s -
t á n t r a n q u i l a s . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a e n t r a 
C a i r o y T a n t a , s e h a r e a n u d a d o . 
L o ú n i c o n o t a b l e , d i c e n l o s telefirra* 
m a s , e s q u e l o s b e d u i n o s s e j f ú n s e 
d i c e , s e e s t á n r e u n i e n d o e n n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e , p e r o s ó l o p a r a e l r o b o 
Ír e l s a q u e o , y n o e n c o n e x i ó n c o n l a n q n i e t n d r e i n a n t e c n E g i p t o . 
L O S J A P 0 > ' E S E S N O S E S E P A R A -
R A N D E L A C O N F E R E N C I A 
P a r í s . M a r z o 2 2 . 
L o s d e l e g a d o s j a p o n e s e s a l a C o n -
f e r e n c i a d e l a P a z d e c l a r a n q u e e a 
n i n g ú n t i e m p o h a n a m e n a z a d o c o n so -
p a r a r s e de l a C o n f e r e n c i a s i no se r e -
c o n o c e n c i e r t a s r e c l a m a c i o n e s d e l J a -
p ó n . 
A l g u n a p r e o c u p a c i ó n h a s u r g i d o 
a q u í e n l a d e l e g a c i ó n c o n m o t i v o de 
l a s n o t i c i a s q n e s e h a n p u b l i c a d o s o -
b r e e l d i s c u r s o r e c i e n t e m e n t e p r o -
n u n c i a d o p o r e l V i z c o n d e I s h i L L m -
b a j a d o r j a p o n é s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , e n l a c i u d a d de N e w Y o r k , q n o 
a t r i b u y e n a l E m b a j a d o r l a d e c l a r a -
c i ó n d e q n o e l J a p ó n s e r e t i r a r í a de l a 
C o n f e r e n c i a s i n o se r e c o n o c í a s n d e -
r e c h o a u n t r a t o I g u a l de l o s c i u d a -
d a n o s de t o d a s l a s n a c i o n e s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a L i g a . 
D e s d e e n t o n c e s l a d e l e g a c i ó n h a r e -
c i b i d o p o r c a b l e c o p l a s d e l d i s c u r s o 
d e l E m b a j a d o r I s h i i , q u e p r u e b a n q u e 
n o h i z o s e m e j a n t e d e c l a r a c i ó n . 
E l E m b a j a d o r I s l i l l , e n s n d i s c u r s o 
a n t e l a s o c i e d a d j a p o n e s a e l d í a 14 de 
M a r z o , p i d i ó l a i n c i n s l ó n e n e l p r o -
p u e s t o p a c t o de l a L i g a d e l a s N a c i o -
n e s de n n a c U n s u l a p a r a e l i m i n a r l o » 
d i s t i n g o s de r a z a . N o M z o , s i n e m -
b a r g o , a m e n a z a n i n g u n a d e q n e e l 
J a p ó n se r e t i r a r í a d e l a C o n f c r c n c h i 
de l a F a z s i no s e I n c o r p o r a b a e s a 
c l á u s u l a e n e l p a c t o . 
L O S A L E M A N E S O P U E S T O S A L A : 
C O N C E S I O N D E U N C O R R E -
D O R A F O L O M V 
C o p e n h a g u e , M a r z o 2 2 . 
L o s p e r i ó d i c o s de B e r l í n p r o t e s t a u 
e u é r g l c a i n e n t e c o n t r a l a s a n u n c i a d a s 
p r o p o s i c i o n e s d e l C o n s e j o S u p r e m o 
A l i n d o a l d a r a P o l o n i a u n C o r r e d o r 
a t r a v é s de A l e m a n i a h a s t a e l B á l -
t i c o . 
E l p e r t ó d i c o ^ Z e l t u n g A n l m I t t a g e , , • 
d i c e q n e e s s e g u r o q u e c u a l q u i e r te i t -
t a t l r a p a r a d e s e m b a r c a r t r o p a s po-
l a c a s e n D a n z i e e n c o n t r a r á l a opo-
s i c i ó n de n n a f u e r z a m i l i t a r , 
T e o d o r o W o l f f e n n n a r t i c n l o q n e 
p u b l i c a e n e l ^ T a g e h l a t t * d i c e q u e s i 
e l d e s e m b a r c o d e l a s t r o p a s p o l a c a s 
n o p u e d e I m p e d i r s e , n o c o n c u r r i r á n i n -
g ú n d e l e g a d o a l e m á n a l a C o n f e r e n -
c i a de l a F a z . E l p e r i ó d i c o " G e r m a -
n i a " d e c l a r a q u e n i n g ú n g o b i e r n o nle> 
m á n f i r m a r í a u n t r a t a d o d e p a z q u e 
c o n t e n g a l a s c o n d i c i o n e s a n u n c i a d a s . 
L A S D E M A N D A S O B R E R A S E N I N -
G L A T E R R A 
L o n d r e s , M a r z o 2 2 . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t r a b a j a -
d o r e s de l a s m i n a s , ferrocarr i l***» v 
t r a n s p o r t e s c o n f e r e n c i a r o n c o n lo s 
l e a d e r s d e l g o b i e r n o e n D o i v n l n g 
S t r e e t d u r a n t e h o r a y m e d i a h o y e n 
u n e s f u e r z o p a r a p o n e r f i n a l p a r o . 
D e s p u é s d e l a c o n f e r e n c i a l o s l e a d e r s 
f e r r o v i a r i o s f u e r o n a I n í o r m i i r e l r e -
s u l t a d o de s u c o n f e r e n c i a , d e c l a r a n d o 
q u e l a s i t u a c i ó n e r a g r a v e . 
S e g f m u n a n o t i c i a l o s f e r r o v i a r i o s 
r e c h a z a r o n u n a o f e r t a de n n a u m e n -
to de j o r n a l e s q u e s l g n i f i e a b a u n to-
t a l de n o v e n t a m i l l o n e s d e e s t e r l i n a s 
a l a ñ o , e i n s i s t í a n e n d e m a n d a s e q u i -
v a l e n t e s a c i e n t o v e i n t e m i l l o n e s d e 
e s t e r l i n a s . 
L A C O M I S I O N D E L R E G I M E N I . V 
T E R N A C 1 0 N A L D E C O M U -
N I C A C I O N E S 
P a r í s , M a r z o 22 . 
L a C o m i s i ó n s o b r e e l r é g i m e n I n -
t e r n a c i o n a l d e p u e r t o s , v í a s a c u á t i c a s 
y f e r r o c a r r i l e s , se r e u n i ó e s t a t a r d e 
a l a s t r e s e n e l M i n i s t e r i o de O b r a » 
P ú b l i c a s , s e g ú n d i c e l a n o t a o f i c i a l 
e x p e d i d a e s t a t a r d e . L a c o m i s i ó n 
e x a m i n ó l a s c l á u s u l a s q n e d e b e n I n -
s e r t a r s e e n e l t r a t a d o de p a z r e s p e c -
to a l r é g i m e n q u e debe a p l i c a r s e e n e l 
D a n u b i o . L a c o m i s i ó n c o n t i n u a r á e l 
e s t u d i o d e e s t a s c l á u s u l a s e n s u p r ó -
x i m a s e s i ó n , q u e s e c e l e b r a r á e l l u -
n e s , 21 de M a r z o a l a s t r e s d e a 
t a r d e . 
D E S O R G A N I Z A C I O N E N E L S E R T I -
( 1 0 T E L E G R A F I C O B E F A R I S 
P a r í s . M a r z o 2 2 . 
U n a i n v e s t i g a c i ó n o f i c i a l i n s t i t u i d a 
p o r n n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de l o s 
d i p u t a d o s a c a b a de r e v e l a r c ó m o SQ 
o p e r a b a e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o d e 
F r a n c i a d u r a n t e l a g u e r r a . E s a i n -
T c s t i g a c l ó n se i n i c i ó c o n r j o t i r o d e 
e s c u d r i ñ a r l o s c o n t r a t o s d e l a g u e -
r r a . E l i n f o r m e d e m u e s t r a q u e l a 
s e c c i ó n t e l e g r á f i c a d e l a c u a l M . T a n -
n e r y e r a i e fe y l o s c a p i t a n e s G e o r r e ^ 
L o d o u x y F i e r r e L e n o i r f u e r o n m i e n -
b r o s a c t i v o s , f u é r e s p o n s a b l e de a b u -
s o s e s c a n d a l o s o s . 
M . T a n n c r y . d e c l a r a e l i n f o r m e de 
l a c o m i s i ó n q u e a d m i t i ó o n e n n pro* 
m e d i o de c u a r e n t a m i l d e s p a c h o s M 
d í a e r a n r e t e n i d o s e n l a o f i c i n a de 
P a r í s y q u e l a m a y o r p a r t e d e e l l o s 
i a m á s f n e r o n e n t r e g a d o s , l o s • f r 
m á s s ó l o f u e r o n e n t r e g a d o s d e s p m s 
d e u n a g r a n d e m o r a . L o s d e s p - c h o s 
a l l í r e t e n i d o s f u e r o n a r r o i a d o s a l c e s -
t o de l o s p a p e l e s í n s e r r i b l c * y e r a n 
d e s t r u i d o s c u a n d o l a a c u m u l a c i ó n l l r 
¿nhf l a s e r e x c e s i v a . L o s o f i c i a l e s 
n u n c a i n f o r m a r o n a j o s r e m i t e n t e s 
a Í U d e s t i n a r l o s s o b r e lo q u e h a b í a 
p a s a d o c o n lo s m e n s a j e s . 
L a s e c c i ó n , s e g ú n s e a t e s t í g u o , n o 
( P a s a a l a 18 c o l u m n a l a . 
Í ' A G I M A Ü U 6 t > i A i \ t o UL. u \ I V I A M Í I A i v i a r z o ¿ ^ rie i 9 i y . 
P A G D Í A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U Í A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l ¡ n u o d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g ' u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A B M I N I S T B A C i O N ; A - 8 9 4 0 . 
O F I C I N A S : A - 7 4 9 0 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 2 2 
A c c i o n e s 5 9 4 . 8 0 0 
B o n o s 6 . 7 7 8 , 0 0 0 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A l 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
K T E M B R O S D E L A I T E W T O E K S T O C K E X C H A N Q E 
E j e e v t a n o s ó r d e n e s e n l a B o l s a d e JÍOTT Y o r k , d e l a q c o e s t a a ^ f 
r e c i b i e n d o c o n t í n n a r o e n t e c o t i z a c i o n e s . A c e p t a m o s ó r d e -
n e s a m a r g e n . E s p e c i a l i d a d e n i n r e r s l o n e s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M A R Z O 22 D E líHO 
A b r e f i e r r e 
A z ú c a r e s y tabacos. 
A. r.eet Sntrar. . . , 
C o l m a Amer. t ingar. . 
C o b a Carie Su^ar cora. , 
C u b a C a ñ e S^gar pref. 
P u n t a Ali jare Sufrar. . , 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . 
Genera l C i g a r . . . ,. 
P e t r ó l e o y s a i . 
Ca l i forn ia Pe tro l eum. . 
« e x l c a n l ' í t r c l e u m . . . 
S i n c l a i r C.ulf, . . . 
S inc lp 'r O i l 
Ohio Ci l ios G a s . . . . 
Tcople's G a s 
Consolidated G a s . . . 
Cobres y aceros . 
Anaconda Copper . . , 
Cli ino Copper . . . , 
I n s p l r a t i o n Cr,] por, . . 
Kennecot t Copper , , . 
Miami Copper 
K a v Consol id Copper . . 
Bethlchera Stel 1!. . . 
Cruc ib le Steel . . . . 
L i u k a w a n n a Steel . . . 
!Mif1vf.le com. 
Bvptib. Iroti and Steel . 




r u n d a . E q u i p o s . Motores. 
A m e r i c a n C a n 
Amer. Smel t ing P.ef. . . . 
.Anier. C a r F o i i r d r y . . . , 
Ameri<an Lcco inot ive . . . 
Palu-win Ijocojuotlvo . . , 
General - Motors 
•\Vcs.tinghouse E l e c t r i c . . ¡ 
I n d u s t r i a l ^ . 
C e n t r a l E e a t h e r , . . . . 
Corn Products 
H i s t i l l e r s Secur i t l c s . . . , 
U . S. Indust . A l c o h o l . . 
F e r r o T l a r l o s . 
Ci inadian Pac i f i c 
C b i . . M i l y St. P a u l pref. 
Idem ioem, r o m . . , . 
I n l e r b . Consol id c o m . . . , 
Idem Idem, pref . . . . 
L v b l g h V.i l ley 
Missour i P a c i f cert i f . . . 
N . P . C e n t r a l 
l l e s / H n g com 
Southern P a f i f i c . . . « 
Soi .thern R a l l w a y com. * 
U n i o u P a c i f i c . . . . . . 
M a r í t i m o s . 
Tnteru. Síer'?. ^ lar . pref . . 

















































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
abla ae la P r e n s a Asociada 
eolbido por el hi lo directo.) 
V A L O R E S 
> e w Y o r k , M a r z o 2 2 . 
S u c e d i e n d o a u n a a c t i v a n i « ; r t u r a , 
p r i n c i p a l m e n t e c o n a v a n c e s i r r e g u l a -
r e s , l a s e s i ó n de h o y , q u e d u r ó d o s ho-
r a s , e s t u v o s u j e t a a u n m o v i m i e n t o de 
mentas , s e g ú n s e p r e s u m e p a r a r e a l i -
z a r u t i l i d a d e s , e l c u a l c a n c e l ó l a m a -
y o r p a r t e de l a s a n t e r i o r e s g a n a n c i a s . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l e s t u v o n u e v a -
m e n t e a l a c a b e z a , a v a n z a n d o h a s t a e l 
n u e v o a l t o n i v e l d e l a ñ o d e 100.5 8 ; 
p e r o l u e g o p e r d i ó t o d a s u g a n a n c i a 
c o n u n a f r a c c i ó n a d i c i o n a l , l a s p e t r o -
l e r a s f u e r o n n u e v a m e n t e b l a n c o de 
o t r o a t a q u e de l o s b a j i s t a s , p e r d i e n d o 
e l p e t r ó l e o m e j i c a n o c a s i t r e s p u n t o s . 
L a s de m e t a l e s c e d i e r o n a u n a s e v e r a 
p r e s i ó n y l a s de u t i l i d a d p ú b l i c a , n o -
l a b l e m e n t e l a s d e t r a c c i ó n l o c a l , fue -
i i o n a f e c t a d a s a d v e r s a m e n t e p o r e l r e -
, c í e n t e n o m b r a m i e n t o d e l s í n d i c o . 
L o s " p o o l s " e l e v a r o n l a s d e l a c e r o 
' p r e f e r i d a s y A m e r i c a n C a n e n l a s 
I r a n s a c c i o n e s f i n a l e s ; p e r o l o s a c e r o s 
y l a s e m i s i o n e s a s o c i a d a s q u e d a r o n a 
i o s m á s b a j o s n i v e l e s . L a s v e n t a s a s -
c e n d i e r o n a 600 ,000 a c c i o n e s . 
E n e l m e r c a d o d e l c a m b i o e x t r a n j e -
r o o c u r r i ó u n a n u e v a d e s m o r a U z a . 
c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s t i p o s de 
1 l a s e s t e r l i n a s y de l o s f r a n c o s , ba -
j a n d o l a s p r i m e r a s a s u m á s í n f i m a 
• t o t l / a c l ó n d e s d e que se a n u n c i ó otro 
i r a p t a r a e n e l c a m b i o d e l d o l l a r e n 
L o n d r e s . 
U n a c o n t r a c c i ó n r e a l de $58.000,001; 
e n l o s p r é s t a m o s y d e s c u e n t o s p o r l o s 
B a n c o s de l a C l e a r i n g H o u s e , u n a d i s 
m l n u c i ó n de c a s i $ 3 0 0 0 . 0 0 0 e n l o s de-
p ó s i t o s n e t o s y u n a d i s m i n u c i ó n do 
?15 ,000 ,000 e n l a s r e s e r v a s de e x c e s o , 
f u e r o n r a s g o s n o t a b l e s . 
L o s b o n o s s e a f l o j a r o n p o r l o g e n e -
r a l , a f e c t á n d o s e l o s de l a d i v i s i ó n de 
l a L i b e r t a d , c u a n d o l o s d e l c u a r t o 
e m p r é s t i t o d e l 4 p o r c i e n t o d e s c e n d i e -
r o n h a s t a e l n u e v o b a j o n i v e l de 03.64. 
L o s c u p o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o * 
y l o s r e g i s t r a d o s d e l dos g a n a r o n 14 
p o r c i e n t o d u r a n t e l a s e m a n a . 
A Z U C A R E S 
T í e w Y o r k , M a r z o 2 2 . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o 
e s t u v o m á s q u i e t o h o y , s i n q u e se 
a n u n c i a s e n n u e v o s n e g o c i o s . L o s p r e . 
c i o s no s e a l t e r a r o n , r i g i e n d o e l de 
7.2^ p a r a l a c e n t r í f u g a a l r e f i n a d o r . 
L a s n o t i c i a s d e C u b a d e c í a n q u e d o s 
c e n t r a l e s m á s h a b í a n e m p r e n d i d o l a 
m o U e n d a , lo c u a l e l e v a e l t o t a l a 191. 
l a l t a n d o s ó l o u n o . 
E n e l r e f i n o l o s n e g o c i o s e s t á n t r a n -
q u i l o s . E l n e g o c i o de e x p o r t a c i ó n to-
d a v í a e s e s t o r b a d o p o r l a h u e l g a d e l a 
b a h í a y l o s r e f i n a d o r e s t i e n e n b a s t a n -
te p r o v i s i o n e s a m a n o s , a s í e s q u e 
p u e d e n e m b a r c a r c o n b a s t a n t e p r o n -
t i t u d . L o s p r e c i o s n o s e h a n a l t e r a d o , 
r i g i e n d o e l de n u e v e c e n t a v o s p a r a e l 
g r a n u l a d o f i n o . 
C U B A C A S E S U G A R 
3Vew Y o r k , M a r z o 2 2 . 
L a C u b a C a ñ e S u g a r c e r r ó c o n u n a 
p é r d i d a de m e d i o p u n t o e n v e n t a s d e 
1,700 a c c i o n e s . 
M E R C A D O D E L D D Í E R O 
>evv Y o r k , M a r z o 2 2 . 
P a p e l m e r c a n t i l , d e 5.114 a 5.112. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 6 0 d í a s , 4.60. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s s o b r e 
i B a n c o s , 4.59.1 2. 
C o m e r c i a l , 00 d í a s , 4 . 5 8 ; p o r l e t r a , 
4 .64; p o r c a b l e , 4 .65. 
F r a n c o s . — P o r l e t r a , 5 .76 ; p o r c a 
b l e , 5 .75. 
F f o r i n e s . — P o r l e t r a , 40.1116; p o r 
c a b l e , 40.114. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7 .35; p o r c a b l e , 
7.80. 
R u b l o s . - P o r l e t r a , 1 S . 1 ' 2 ; p o r c a -
lilo 14 l i o n i t o í i l . 
P e s o m e j i c a n o , 7 7 . U 2 . 
L o s b o n o s d e l G o b i e r n o , o n i e t o s ; 
l o s b o n o s f e r r o v i a r i o s , s o s t e n i d o s . 
L o s p r é s t a m o s , f u e r t e s ; 60 d í a s y 90 
d í a s . 5.1|4 a 5 . 1 | 2 ; s e i s m e s e s , 5 . 1 2 a 
5.8'4. 
O f e r t a s de d i n e r o , f u e r t e s ; l a m á s 
a l t a 5 ; l a m á s b a j a 4 . 1 ' 2 ; p r o m e d i o 5 ; 
c i e r r e f i n a l 4,112; o f e r t a s 5 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o 5 . 
A c e p t a c i o n e s d e l o s B a n c o s , 4.318. 
C O T I Z A C I O N D E T O S B O N O S D E L A 
L I B E R T A D 
N e w Y o r k , M a r z o 2 2 . 
L a c o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s de l a L i -
b e r t a d e n l a B o l s a , h o y , f u é l a s i g u i e n 
t e ! 
L o s d e l 3 . 1 2 , e l t ipo m i í s a l t o . 9 9 . 1 0 ; 
e l m á s b a j o , 9 9 . 0 4 ; c i e r r e , 99.10. 
P r i m e r o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l 
t ipo n i j j s a l t o . 94 .30 ; e l m á s b a l o , 
9 4 . 2 4 ; c i e r r e , 94.30. 
S e g u n d o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l 
t i p o m á s a l t o . 9 3 . 7 0 ; e l m á s b a i o , 
5)3.62; c i e r r e , 93.66. 
P r i m e r o s d e l 4.1 4 p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o , 94 .42 ; e l m á s b a j o , 94 .32 ; 
c i e r r e , 94.36. 
i S e g u n d o s d e l 4 . 1 4 p o r c i e n t o , e l t i 
i p o m á s a l t o , 93 .70 ; e l m á s b a j o , 9 3 . 6 2 : 
c i e r r e , 93.61. 
T e r c e r o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o , 9 5 ^ 6 ; e l m á s b a j o , 95 .00 ; 
c i e r r e , 95 .04. 
C u a r t o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o , 9 3 . 7 0 ; e l m á s b a j o , 93 .64 ; 
c i e r r e , 93 ,66. 
C O T I Z A C I O N D l T e O N O S 
E N L A B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , M a r z o 22 . 
C u b a E x t e r n a ! : 5 p o r c i e n t o , 194!) 
a 91,1 2. 
C u b a E x t e r n a l ; 4 . 1 2 p o r c i e n t o , 
i 952 , a 91.34. 
H a v a n a E l e c t r i c , c o n s o l i d a d o s d e l 5 
p o r c i e n t o , 1952, a 85.00. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r , a 175.00, 
C i t y of B o r d e a u x : 6 p o r c i e n t o , 
1919, 99.7 8. 
C i t y of L y o n s : 6 p o r c i e n t o , 1919. 
99.7 8. 
C i t y of M a r s c l l e s : 6 p o r c i e n t o , 
1919, 99.314. 
C i t y of P a r í s : 6 p o r c i e n t o , 1921. 
98.3,4. 
R e p ú b l i c a F r a n c e s a : 5 . 1 2 p o r c i en-
to , 1919, 105.114. 
A n g l o - F r a n c é s : 5 p o r c i e n t o , 1920, 
97.3116. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L o m e i o r y n i á s 
e c o D ó n i i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
C 8 Q 0 . 
B e y í e l o s c a a . 
P o s e n t i e m p o 
^ floerra y de 
p a z . 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l x > s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C J L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
l l e m b r o s : B o l s a d e l a H a b a n a y N e w Y o r k C. & S . E x c b a o g e 
B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 
M u y a c t i v o r i g i ó e l m e r c a d o d u r a n -
te l a s e m a n a q u e a y e r t e r m i n ó , h a -
b i é n d o s e o p e r a d o f u e r t e m e n t e . T o d o 
e l p a p e l s a l i d o a l a v e n t a p a r a r e a l i -
z a r u t i l i d a d e s e n c o n t r ó f á c i l c o l o c a -
c i ó n y f u é e á s u m a y o r í a a p a r a r a 
m a n o s f u e r t e s , c o m o i n v e r s i ó n . 
E l p a p e l de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l s e m a n t u v o f i r m e to-
n a l a s e m a n a , p a g á n d o s e p e r P r e f e r i -
d a s a 69.314, t ipo e c t e a l q u e c o n t i -
n u a b a n s o l i c i t a d a s a l c e r r a r . L a s C o -
m u n e s a b r i e r o n e l l u n e ? a 5 0 . 1 | 2 , a 
c u y o p r e c i o s e o p e r ó , y s u c e s i v a m e n -
te a 5 0 . y 51. D e s p u é s s e c o t i z a r o n 
e x - d i v i d e n d o de 3 . 1 | 4 , v o l v i e n d o a ope-
r a r s e a 48, d e c l i n a n d o a l s i g u i o n t e 
d í a a 47.112 y a 47, t ipo a q u e se ooe-
r ó . -
A l c e r r a r s e v e n d í a u n l o t e a 47.112. 
p a g á n d o s e d e s p u é s a 47.314 y a 48, s i n 
q u e s a l i e r a n n u e v o s l o tos a l a v e n t a . 
L a s P r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a a b r i e r o n a p r i n c i p i o s de s e m a -
n a f i r m e s , l l e g a n d o h a s t a 62, a c u y o 
p r e c i o s e o p e r ó , d e c l i n a n d o d e s p u é s a 
G l . 1 ' 2 . v e n d i é n d o s e e n t o n c e s n u e v o s 
lotes . C e r r a r o n f i r m e s , d e 61 a 62, s i n 
n u e v a s o p e r a d o n e s . E n C o m u n e s so 
o p e r ó a 2 5 . 1 : 2 y 2 5 . 3 Í 4 , d e c l i n a n d o 
c 2200 10Í1 
G o l e t a " V A S i L l K ^ c o n m o -
t o r , s a l d r á p a r a C a m p e c h e , 
M é j i c o , e l d í a 2 6 d e l a c t u a l 
y r e c i b e c a r g a p a r a d i c h o 
p u e r t o y e l d e P r o g r e s o , 
i n f o r m a n : E . R a m í r e z y C a . 
A m a r g u r a , 4 8 . 
T e l é f o n o A - 0 2 5 7 
d e s p u é s a l s a l i r a l g u n o s l o t e s a l a 
v e n t a , o p e r á n d o s e de n u e v o a 2 5 . 1 j 4 , 
25 y 2 5 . 3 | 4 . C e r r a r o n f i r m e s , de 2 4 . 7 | 8 
a 2 5 . 1 | 4 , e s p e r á n d o s e p r e c i o s m á s a l -
to s . 
L a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s e s t u v i e r o n a c t i v a s , h a b i e n d o 
s a l i d o u n g r a n n ú m e r o de a c c i o n e s a 
l a v e n t a , l a s q u e s e v e n d i e r o n a 89.1|2 
y d e s p u é s a 89.314, l l e g á n d o s e a o p e -
r a r h a s t a 90. A l c e r r a r v o l v i ó a ope-
r a r e s e n u n í u e r t e lo te a l r e d e d o r de 
S 9 . 1 I 2 . 
E l p a p e l de l a H a v a n a E l e c t r i c es-
t u v o f i r m e y de a l z a c a s i t o d a l a s e -
m a n a , h a b i é n d o s e o p o r a d o e n P r e f e -
r i d a s h a s t a 110 y a 102 e n C o m u n e s . 
C e r r a r e n l i g e r a m e n t e m á s f l o j a s , de 
109 a 110 y de 1 0 0 . 1 Í 2 a 1 0 1 . 1 | 2 . 
L a s a c c i o n e s d e l T e l é f o n o no ex-
p e r i m e n t a r o n c a m b i o a p r e c i a b l e , c o -
t i z á n d s o e l a s P r o f e r i d a s de 99 a 102 y 
e n t r e 9 4 . 1 Í 2 y 95 l a s C o m u n e s . 
F i r m e y de a l z a e l p a p e l do l a N a -
v i e r a , p a r t i c u l a r m e n t e l a s P r o f e r i d a s , 
q u e g a n a r o n d o s e n t e r o s e n l o s ú l t i -
m o s d í a s , q u e d a n d o s o l i c i t a d a s a 89 
L a s C o m u n e s n o v a r i a r e n , c o t i z á n d o -
s e h a s t a e l c i e r r e de 70 a 72. 
D e a l z a e s t u v i e r o n t o d a 1 a s e m a n a 
l a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de C a l z a 
do , c e r r a n d o l a s P r e f e r i d a s a 66 c o m 
p r a d o r e s . L a s C o m u n e s f l u c t u a r o n e n -
t r e 51 y 52, o p e r á n d o s e a l c e r r a r en 
100 a c c i o n e s a 51 . 
E n e l B o l s í n s e c o t i z ó a l a s d o c e m . 
c o m o s i g i l e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 93 i . l i 2 a 95 . 
F , C . U n i d o s , de 89 .1]4 a 91.112. 
H , E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , de 109 a 
110. 
80. 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 1 0 0 - Ü 2 
101.112. 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 98 a 103. 
I d e m C o m u n e s , de 9 4 . 1 | 2 a 95, 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 89 a 91 . 
I d e m C o m u n e s , de 6 9 . 3 | 4 a 73 , 
C u b a C a r i e , P r e f e r i d a s , de 70 a 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 20 a 30 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 77 a 86, 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 4 2 , 1 | 2 a 50. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u -
r o s , de 152 a 170, 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r l a s , d e 91 a 
100. 
U n i o n O i l C o m p a n y , de 0 , 6 5 a 0.80, 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , de 50 a 70 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 17-112 a 
23.112. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , d e 69.314 a 70, 
I d e m I d e m C o m u n e s , de 48 a 4 9 . 1 | 2 , 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , de G l a 62. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 2 4 . 7 | S a 
25.114, • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Calzado, Prv 
í e r i d á s , de 66 a 70. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 51 a ó l . i : 
C u m v a n í a de J a r c i a de Matasw 
P r e f e r i d a s , de 69 a 85, 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s Sindicad» 
de 70 a 85, 
P r e f e r i d a , de 70 a 85", 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 43 a 4i 
I d e m I d e m C o m u n e s Sindicadas, di 
43 a 4 4 , 1 | 2 , 
M O V I M I E N T O I ) E AZUCARES 
E n l a s a l m a c e n e s de l a Boca y C» 
r a h a t a s , S a g u a , h a habido el siguíes 
t e : 
C a r l o s A l f e r t y C a . . S. en C : Eili-
t e n c i a , 95 ,061; de l a s e m a n a (1) 3^1; 
í d e m i d e m ( 2 ) , 15,000; antwtot 
90,650, T o t a l : 108,881. 
M a r c e l i n o G a r c í a , S . en C : E i i i tn 
c i a , 132 ,749; de l a sem?.na ,(2), 5,«t; 
I d e m i d e m ( 3 ) , 10,000; «nterior 
374,332, T o t a l : 189,332. 
( P a s a a l a p á g i n a 
7343, 23-24-mz. 
" C A H O N R A D E Z " 
S E A L Q U I L A N , C O M P R A N T V E N D E N M U E L L E S 
D O T D I N E E O c o n m ó d i c o I n t e r e s s o b r e J O Y A S y a r t í c u l o s de v a l o r , 
B E A L I Z O a p r e c i o s s i n C O M P E T E N C I A p r e n d a s y m u e b l e s p r o c e -
d e n t e s de e m p e ñ o s . 
M O N T E 5 > 8 5 T E L E F O N O 7795. 
c 2312 3d-16 12t-17 
Wfímmmm 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b ! o s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E B A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
m S T í & i f l S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
% 5.000 00O-W 
6,930.888-*" 
111.652.93WI 
C a p i t a l . . . m»é »•• 
R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a t t i d a s 
A c t i v o e n C u b a . . . . . • • • < 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 de I n t e r é i «ni»! 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c n e n t a a c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c a a l q u l e r tfr 
p é n e l a o c u r r i d a e n e l p a s o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
| C A S A T U R U L L | 
U n a 
O r e a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
C a p l t t l : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . R e s e r v a : $ ( 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , 
P a g a I n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s . D e s e m p e f l a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e t o d a s c í a - ^ 
s e s . A l q u i l a C a j a s d e 
S e g u r i d a d e n b ó v e d a 
a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o 
de . B i e n e s y T e r r c n o s 
PINTURAS Y BARNICES 
S A ¿ d ¿ PÁ^A AZUCAR 
TJPO OFICIAI. 
VALVULAS 
PANOS F I L T R O EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o ^ s e n . 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - s ^ 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s " / - í q u ^ 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T E L E F O N O S 4 - 7 7 5 1 1 - 6 3 6 8 , A - 4 1 6 2 , A - 4 2 S 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a c í w a y . N e w ^ 
_.DRILL¿>5' 
Y BARRO REFRACTARIO ] 
| ESTOPA-DESPERDICIOS j 
I 
CORREAS 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l l y l l . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 0 . H a b a n a . 
V i 
¡ A T E N C I O N ! 
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I fío q u i s i é r a m o s a b a n d o n a r n o s a l 
Lsimismo. Pcro ¡ s o n t a n P 0 C 0 h a l i ' 
^ £ 3 ¡ l a $ not ic ias de E u r o p a ! " U n 
"Tj nos d i jo q u e h a b í a n s u r g i d o 
C e r t a s " d e s a v e n e n c i a s en tre el " p r e -
L r " C i c m c n c e a u y el P r e s i d e n t e 
C o n . Otro c a b l e g r a m a nos h a b l a b a 
1 las posibles c o m p l i c a c i o n e s i n t e r -
«cionales que p o d r í a n d e r i v a r s e de l a 
LrÜHición de los t err i tor ios d e l A s i a , 
fctaa insiste en a s u m i r l a r e p r e s e n t a -
r e de los B a l k a n e s . E l e s p í r i t u d e 
i jntigua A t e n a s v i b r a e n el a l m a d e l 
budista V e n i z e l o s y é s t e p i d e q u e l a 
" va C o n f e d e r a c i ó n t e n g a s u a s i e n t o 
b la famosa B i z a n c i o . I n g l a t e r r a p r o -
pont mantener en su i n t e g r i d a d a l a c -
feal Imperio O t o m a n o , " i n t e r n a c i o n a -
Sánc'o" la c i u d a d de C o n s t a n t i n o p l a , 
¿urante lando el " p a s o " de los D á r -
melos y manten iendo l ibres l a s a g u a s j 
¿ i Mar Negro. S e r v i a y M o n t e n e g r o i 
prolcstan de esa d e t e r m i n a c i ó n . L o s 
"corfanos", que l u c h a n c o n t r a e l I m -
ptrio del S o l , t r a t a n de o b t e n e r e n P a -
d i p l o m á t i c a m e n t e , e l r e c o n o c i -
•ier'o de su i n d e p e n d e n c i a . J a p ó n n o 
'Éubea en emplear m é t o d o s de e x c e -
siva -nergía c o n t r a los i n s u b o r d i n a d o s . 
-"Está ahogando en s a n g r e l a r e b e - j 
Són", informa u n c a b l e . O t r o , n o s 
cuenta que los d e l e g a d o s a l e m a n e s se 
ísponen a "no a c e p t a r " los t é r m i n o s 
de paz. E s d e c i r : a no f i r m a r l o s . L a 
iceptación les es f o r z o s a m e n t e i n e l u -
dible. ¡Pesa m u c h o l a e s p a d a d e l M a -
raejj f o c h ! P e s a tanto c o m o l a d e 
Bteoo... 
Pero todas estas n o t a s d e l a a c -
haMad i n t e r n a c i o n a l , c o m o a q u e l l a s 
.otras referentes a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l i escuadra de g u e r r a g e r m a n a , c o n 
* r complejas y a v e c e s u n t a n t o g r a -
•w.. carecen de l a t r a s c e n d e n c i a n c -
foar.a para p r e o c u p a r n o s s e r i a m e n t e . I 
f"«tro p e s i m i s m o — q u e es l i g e r o ^ — h a ' 
* » intensificado p o r l a d e c i d i d a 
J Á W ^ c i o n p o l í t i c a d e I t a l i a , q u e d c -
desarrollar su a m p l i o p r o g r m í a — | 
Ifcolenido en el t r a t a d o s e c r e t o d e 
Moeres—y por l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a 
F '0' delegados j a p o n e s e s , los q u e 
Nen "una i g u a l d a d de r a z a s " 
i - L a irreductible a c t i t u d d e I t a l i a , 
^ a b a ayer un c a b l e g r a m a , es c a u -
* * hondas p r e o c u p a c i o n e s . " I t a K a 
^ m a la p o s e s i ó n de F i u m e y de l a s 
^ a t i a n a s . " J a p ó n ex ige q u e a l o s 
«¡Witos del M i k a d o y a los d e l a R e -
^• 'ca china se les g u a r d e e n los E s -
- L'nidos. y en E u r o p a l a s m i s m a s 
^ « r a c i o n e s que a los e u r o p e o s y 
; '0s descendientes de é s t o s . . . 
¡Y toda u n a l e g i s l a c i ó n s o c i a l , o b r e j 
í ** e n N o r t e A m e r i c a a e s t a 
r i t e s 
i c 
i d e z , 1 
^on ha p r o c e d i d o , p u e s , c o n d i - | 
acierto al r e t o r n a r a E u r o p a . 
• M e 
A l l í , l a b o r a n d o e n p e r s o n a , y c e r c a 
d e los u n o s y d e los o t r o s , t a l v e z lo-
gre u n i r l a s v o l u n t a d e s d i s t a n c i a d a s y 
h e r m a n a r a q u e l l o s p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , 
o p u e s t o s a l p a r e c e r . . . . 
M i e n t r a s es tas c o n t r o v e r s i a s d i p l o -
m á t i c a s s i g u e n s u l e n t o c u r s o — p r e ñ a -
d o de g r a v e d a d u n a s v e c e s , p l e n o de 
o p t i m i s m o o t r a s — los l a b o r a t o r i o s 
a n u n c i a n d e s c u b r i m i e n t o s de i m p o r t a n -
c i a , a l g u n o s d e t a n t a t r a s c e n d e n c i a 
c o m o l a p o s i b l e r e s t a u r a c i ó n de las 
c é l u l a s n e r v i o s a s , lo q u e e q u i v a l e a 
p r o l o n g a r i n d e f i n i d a m e n t e l a v i d a d e l 
h o m b r e . ¡ L a s g r a n d e s g u e r r a s e s t a -
r í a n , p u e s , j u s t i f i c a d a s ! E l m u n d o n o 
es t a n g r a n d e c o m o n o s lo p a r e c e y 
es p r e c i s o p r e p a r a r n o s p a r a e sa c o n t i n -
g e n c i a no p o r r e m o t a m e n o s i n v e r o -
s í m i l . 
N o es de p r u d e n t e s u n c o m e n t a r i o 
f r i v o l o a e s ta n o t i c i a s . A b s u r d o p a -
r e c í a , h a c e a p e n a s d i e z a ñ o s , el v u e -
l o a e r e o . . . ¡ S ó l o en e l C i r c o e c u e s t r e 
se le a d m i t í a ! L o s v o l a t i n e r o s i m i t a b a n 
e n los su t i l e s t r a p e c i o s e l ir y t o m a r 
d e los p á j a r o s . E l m i t o d e I c a r o e r a 
todos los d í a s e s g r i m i d o p o r los s a b i o s , 
f rente a l s u e ñ o de los i lusos de d o m i -
n a r t a m b i é n el a i r e . L e o n a r d o de V i n -
c i , e n sus g e n i a l e s p r o y e c t o s d e ur> 
b u q u e s u m e r g i b l e y d e u n a " c u a d r i -
g a " a é r e a g o z a b a f a m a de l o c o . . . 
p e r o u n d í a todo el c i e l o l l e n ó s e d e 
l a s e s t r i d e n c i a s d e l m o t o r y b a j o e l 
a z u l de lo in f in i to u n t rozo de a c e i o , 
g a l v a n i z a d o p o r e l e s p í r i t u de l h o m -
b r e , c r u z ó e n v u e l o a u g u s t o : e r a el 
p r i m e r a e r e o p l a n o . . . 
P e r o v o l v i e n d o a l a p o l t í i c a i n t e r -
n a c i o n a l d e b e m o s no p o n e r en o l v i d o 
q u e el p r o b l e m a o b r e r o c o n t i n ú a s i e n -
d o de e x t r a o r d i n a r i a t r a s c e n d e n c i a . 
M u c h o se e s p e r a de u n a e n t r e v i s t a . 
L a q u e p o r es tas h o r a s d e b e n e s t a r j 
c e l e b r a n d o mis t er G o m p e r s , p r e s i d e n - j 
te de !a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de T r a -
b a j o y el P r e s i d e n t e W i l s o n . . . 
L a s g r a n d e s h u e l g a s p r o s i g u e n . N o 
t i enen y a el a s p e c t o t r á g i c o i n i c i a l ; 
p e r o c o n t i n ú a n s i e n d o a m e n a z a d o r a s . 
R e s o l v e r este s e v e r o c o n f l i c t o h a d e 
ser iruís d i f í c i l q u e l a p r o l o n g a c i ó n d e 
l a p r o p i a v i d a y que el m i s m o v u e l o 
t r a s a t l á n t i c o q u e los s e ñ o r e s W o o d y 
W l l i e se d i s p o n e n a e m p r e n d e r , e n u n 
a e r o p l a n o d e 3 7 5 c a b a l l o s de f u e r z a . . . 
Y es q u e el " p r o b l e m a " p r o l e t a r i o 
que se le e s t i m a s o c i a l , g e n e r a l , c o -
m ú n , c o l e c t i v o , es a j u i c i o n u e s t r o , 
s i m p l e m e n t e i n d i v i d u a l , p e r s o n a l i s -
m o . . . . N o se le p o d r á r e s o l v e r 
n u n c a en c o n j u n t o . C a d a o b r e r o t ie -
n e q u e c o n v e r t i r s e en s u p r o p i o r e d e n -
to; , c o n l a i n t e l i g e n c i a p o r g u í a , ' a 
p e r s e v e r a n c i a p o r c o m p a ñ e r a y l a v o -
l u n t a d p o r s o s t é n . 
S a n c o J a c i o n a l 
ART. I S . - 'De ios Ci»fe« Ccnsere-o -> tr„ 
Barco. NUEVE «r in ucâ rt comtrcitnui 
L a e s p e c i a l m a n e r a c o n q u e n o s o t r o s 
v i m o s a l c o m e r d a n t e q u e n o s p r e s t a 
s u c o o p e r a c i ó n , s i e m p r e l e d c ¡ a s a t i s f e c h o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , € r , 6- , 
C A S A C E N T R A L t 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E V 
S U C U R S A L E S : 
Monte 1 2 . ' 
San Rafael 1* 
Beitscoain 4. 


























Sagua la Grande. 
San A i * de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Z a z a del Medio. 
í e n c i a d e E s p a ñ a 
vi) 
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ró , en vano, t v l t a r el arrol lamiento de 
Itt nu'iior. 
G o n z á l e z V i e r a qui.HiO detcuitlo. 
S I N A S I S T E N C I A 
L a poiicfa l e v . i n t ó d i l i í c e n e i a s en el 
domicilio de J u a n a í-;ilva i-or haber fa -
llecido allf, s in asistouciu mé i i l e» , s u bl« 
Jita Isabel de eeis a£ .os de edad. 
M a n i f e s t ó la madre «juc ¡ a niña v e n í a 
padeciendo df» fiebres s in (¡ue ningrún 
m é d i c o l i asist iera, y que ayer tarde l a -
llec-ló repentinamente. 
E l c a d á v e r no presenta Kcfiales de vio-
lenc ia , y l a autopsia d i r á la causa d i 
tsa muerte. 
U V A / A M A C ' K T . E I ' H K 
L o s v e c i n o » de la Ca lzada de Dolo-
res, cas i a la entrada de la pobla--i6n 
y lucrar lleno de eomereios y familius. 
me niegan fin.-» por n;edio del D t A B I O 
D R L A M A K I N A exprese su' protesta 
contra l a pert inaz indiferencia de l a J e -
fatura L u c a l de Sanidad, que a ú n m a n -
tiene v i v i t a y coleando u n a zanja t e r r i -
blemente peligroca por sus pesMlientes 
olores y sobre lo n i a l se lian cansado 
de t r i n a r los perif idíeon locales y han 
sido enviado a la S e c r e t a r í a de S a u l -
de.d p a r a cinc toniara cartas en el a s u n -
to. 
Dos a ñ o s l leva "fnnelonarido'* l a c é -
lebre z a n j a , produciendo infecciones a 
g r a n f l ; y los indignados: veciuos se pre-
guntan a qi;ó santo h a b r á oue rogn.' 
para conseguir ijue desaparezca tan pe-
l igroso foco d" ihfecc'im. 
E L C O n K E S P O X S A L . 
D E S D E M A T A N Z A S 
Marzo, 'JO. 
E N H O G A R TEXJZ 
E n la m a ñ a n a oe a y e r l l e g ó felizmen-
te a l hogf.r del joven matr<i i iünie s e ñ o -
ra M a r í a E l v i r a de V e r a y el s e ñ o r l l a -
íae l Alfonso, una hermosa n i ñ a . 
Con ta l motivo, reina la m á s f ranca 
a l e g r í a en el feliz l u g a r de los d i s t i n -
guidos esposos. 
LuV S R A . D K L , D R . A . E S T O X I N O 
Se encuentra completamente bien de 
l a salud la dist inguida s e ñ o r a S u s a n a 
Simpson. esposa de n i ip« tro culto y 
prestigioso amigo el doctor Armando E s -
tonino, reputado m é d i c o matancero. 
r i á ? e n o s cons ignar tan grata noticia. 
E L D R . L U I S D I A 7 
T r a s l a d a su residencia para una her-
mosa c a s a de la calle de Jovcl lanos el 
doctor L u i s D í a z . 
DON' . S K V E R O P I N A 
Ayer l l e g ó a esta eindad procedente de 
Camagtley donde reside, el s e ñ o r Seve-
ro P i n a . 
L e enviamos nues tra bienvenida a l 
distinguido cabal lero. 
I . A F A M I L I A OF.T. S R . MVftOZ 
Desde ayer se encuentra ins ta lada en 
una quinta en l a Cunibre. lo famil ia de 
nuestro estimado amigo s e ñ o r J o s é M u -
fioz. 
L O S E n r o s e s S O L E S - F E N A N -
D E Z 
A y e r part ieron para l a Habana , p a r a 
cont inuar v iaje a Nueva Y o r k , los j ó v e -
nes esposos s e ñ o r a I n é s Mar ía F e r n á n - , 
uez y el rico indus tr ia ! s e ñ o r Paul ino ¡ 
Soles, Pres idente del Ayuntamiento dev 
Matanzas . J 
E l v ia je del estimado amigo e s t á r e - ' 
lacionado con una iniportantc i m p r e n t a 
«ruó en hreve i n s t a l a r á en la H a b a n a , 
ciwitinaando el mismo s!ro en su caso 
" E l E s c r i t o r i o " de esta ciudad. 
L e deseamos una traves ía feliz a los 
estimadorj amigos los esposos S c l é a - F e r -
u á n d e z . 
F I E S T A R E E I C I O S A 
P a r a muy en breve se prepara una 
hermesa fiesta religiosa en la C.itedral 
•k' San C a r l o s en henor del S a n t í s i m o 
Sacramento, a la que a s i s t i r á el Obi->po 
de la Habana . 
T o d a v í a no î e ha fijado la fecha do 
esa fiesta que promete resul tar e s p l é n -
dida por los preparativos qut se e s t á n 
haciendo. 
E L C O I C R E S P O X S A L . 
M o d e l o • • E X E T E I T 
R e l i & n c e P l t t e 
2 5 t u d e G & r & n t í a . 
J 
E N F L A Q U E C I M I E N T O 
P r o d u c i d o p o r l a f a l t a de n u t r i c i ó i 
e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s d e p e n d e 
d t l a s m a l a s d i g e s t i o n e s q u e d i f i c l i -
t a n l a a s i m i l a c i ó n . T a l o c u r r e c o n 1» 
i n a p e t e n c i a , d i s p e p s i a , v ó m i t o s , d 'a -
r r e a s . C o n e l u s o d e l E l í x i r E s t o m a 
c a l d é S á i z de C a r l o s , g a n a n e s t o s 
e n f e r m o s e x t e n u a d o s h a s t a 6 y 8 k i -
l o g r a m o s en dos o t r e s m e s e s , l l e g a n -
do a l p e s o n o r m a l . 
U n m e d i c a m e n t o q u e e s c a s e a 
L a epidemia de la /nf luenza que 
ha estado azotando a c iertas reglones 
de los Es tados Unidos e s t á agotaudo 
en muchas boticas las ex i s tenc ias de' 
u icdic inas preventivas, entro el las la 
E M U L S I O N D E S C O T T , y antes de 
que pase lo mismo en C u b a se aconse-
j a a l p ú b l i c o que se procure esta me-
dic ina. L a E M U L S I O N D B 6 G O T T 
so recomienda como un agente pre-
ventivo, para a m i n o r a r los r iesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las v í a s resp ira tor ias . E n casos 
declarados de influenza, l l á m e s e en se-
guida a l m é d i c o y s í g a n s e s ó l o sutf 
c o n s e l o s . 
M a d r i d , 31 de E n e r o de 1919. 
E l n u e v o E s t a t u t o A u t o n ó m i c o 
c . a u o r a d o y d i s c u t i d o p o r l a A s a m b l e a 
G e n e p a l d e l M u n i c i p i o , D i p u t a c i o n e s 
y P a r l a m e n t a r i o s C a t a l a n e s , c e l e b r a 
C a e n B a r c e l o n a e l d í a 26, d i f i e r e 
p o c o d e l a s P a s e s e l e v a d a s a l G o -
b i e r n o d e l M a r q u é s de A l h u c e m a s , 
c o m o r e s u l t a d o d e l p l e b i s c i t o q u e 
o r g a n i z ó l a E s c u e l a de F u n c i o n a r i o " 
t e l a M a n c o m u n i d a d . S i g u e n s u s a u -
t o r e s d e s e n t e n d i é n d o s e de todo lo 
q u e ' s e c a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o 
de a s u n t o s l o c a l e s , e n lo c u a l s e r i i 
f a c i l í s i m a l a a v e n e n c i a c o n t o d a s l a s 
f u e r z a s p o l í t i c a . F d e l p a í s ; s e o b s t i -
n a n , e n c a m b i o , e u a f i r m a r , c o n e x a -
f c e r b a d a i n t r a n s i g e n c i a , q u e e l p r o -
b l e m a c a t a l á n e s d e s o b e r a n í a , de 
g o b i e r n o p r o p i o , de a p a r i c i ó n e n e l 
m u n d o de u n a n u e v a n a c i o n a l i d a d 
t o n v o l u n t a d y m e d i o s p a r a d a r s e 
u n a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a s e g ú n l a s 
s o l a s I n s p i r a c i o n e s de s u l i b r e a l b e -
d r í o . 
R e f u e r z a n l a e x o r b i t a n t e p r e t e n 
s i ó n c o n e l r e m l t a d o d e l n u e v o p l e -
b i s c i t o m u n i c i p a l , q u e a p o s a r de 
e s t a r r e c o g i d o c u a n d o y a e l P a r l a -
m e n t o h a b í a r e c h a z a d o l a d e m a n d a 
de a u t o n o m í a i n t e g r a l , c u a n d o y a e l 
G o b i e r n o h a b í a s o m e t i d o a l a s C ó r -
tes u n p r o y e c t o de e s t a t u t o de M u n i -
c i p i o s a r a g o n e s e s , l a s D i p u t a c i o n e " 
c a s t e l l a n a s , v a r i a s C á m a r a s de C o -
m e r c i o y p e n s a d o r e s c o m o U n a m u n o 
se h a b í a n p r ó n u n c i a d o r e s u e l t a m e n -
te c o n t r a l a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l i s -
t a s , m u e s t r a l a v o l u n t a d r e s u e l t a de 
• o s A y u n t a m i e n t o : ; c a t a l a n e s de a p o -
y a r l a s c o n c e p c i o n e s p o l í t i c a s c o n -
d ^ n s a d a s e n K\ n u e v o E s t a t u t o de so-
b e r a n í a . 
E n a p a r i e n c i ? , n o d e j a de t e n e r 
' u e r z a e l a r g u m e n t o . E f e c t i v a m e n t e , 
d » l o á d o s m i l m u n i c i p i o s r a d i c a n t e s 
«^n t e r r i t o r i o d e l P r i n c i p a d o , s ó l o 
u n o s c i e n t o d e j a r o n de c o n t e s t a r a l 
p l e b i s c i t o o e x p u s i e r o n s u a s p i r a c i ó n 
l i m i t a d a a c o n s e g u i r l a l i b e r t a d a d -
m i n i s t r a t i v a d e l C o n c e j o . P o d r í a i i 
F e ñ a l a r s e r ' K c r e p a n c i a s t a n c a -
l i f i c a d a s c o m o l a de l A y u n t a m i e n -
to de T a r r a g o n a y e l de T o r t o s a ; pe-
•o c o m o es e v i d e n t e q u e e n a m b a s 
i m p o r t a n t í s i m a s l o c a l i d a d e s l o s n ú -
c l e o s n a c i o n a . i s t a s s o n c o n s i d e r a -
b l e s , e l v o t o , ? o n d i c i o n a d o o a d v e r s o , 
u e e s t a s m u n i c i p a l i d a d e s , h a de a t r i -
l l n r r i 
c r i m e n b r u t a l 
B p * j w > n t e m a r z o 2" 
P «ate t ¿ Í I ! ^ a ' L e n g u a de P á j a r o , " 
N i t e r Z101110 f u é h a l , ^ d o a n o c h e e l 
^ han ñ l ^ n n i ñ o de ' -^z r,flos ^ 
fcíra - a h - r o z a í l 0 , a c a b e z a e o n u n a 
S^1 ^ l a r m ^ i ^ e l viontrf'- t i p u e b l o 
P l f c r l a J l ^ 0 p o r c r e e r se t r a t a de 
^ « a s a l c a d á v e r . 
E L C O R R E S P O N S A L , . 
L a B R i í t R Í r E N A C C I O X 
M 0 1 0 Qu- , e l e g r a m a a n t e r i o r 
i L ^ á v e r ' ' - a n o p s i a p r a c t i c a d a 
C ? * 0 en . m e n o r e n c o n t r a d o 
í * * ' . c o m n . u Ca " L e n g u a de P á -
^ ¿ r P , n 0 b 6 l a a t r a c c i ó n de ' 
i t t ^ Que £ a s e s i n o s . p o r lo q u e 
f i e r o s ; a u t o r e s s e a n b r u j o s 
S S K 0 ^ - . , ! 1 * , d e t e n i * ) a c u a t r o 
V ? con0ra:dos de b n i j o s . e n t r e 
* C o c i d o p o r " E l C u r a n d e -
^ ' ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ E l ^ C o r r ^ p o n s a i . 
% v - P a r d o C a s t e l l ó 
J ? ^ ^ 1 ^ de w > l , ; ' ? C E D r - s " 
A - ^ * . 0 n / - ^ S a l v a r á 
• * -ouj« . D e a a 1. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Marzo, 2 L 
M I S A O I K M A D A 
Al cruzar , ayer tarde, por C a ^ i l i ' ) y 
T. ieún, sitio do inuchri t i á n s i t o , ;a n i ñ a 
de siete a ñ o s Marjrari ta Noga!. fué a l -
canznda por el E o r d que guiaba .K-sV 
G c T i z y W V i e r a . 
Aux i l i ada en seguid;i la DSCnor, FP TM 
que t e n í a fracturada l a pierna clere'l:a 
por MI tercio medie, presentando dife-
ron»e> contusiones. Su estado tvé c a l i -
ficado de p r a v ? , sin poder neclarar de-
bido a su gran pervlogidad 
T r e ^ s o ñ o n t s que iban en el auto, m a -
nifestaron que el suceso l u é casual , pue j 
ellas v ieron que l a n i ñ a atravesaba i i 
cal le s i n a p e n i b l r s a de que HC ocereaha 
la m á q u i n a ; y que el chauffeur p r o c u . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1 X G E M E U O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e de loa Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Barat i l lo . 7. a l t o s . — T e l é f o n o A-C430 
Apartado, n ú m e r o 796. 
Se hace cargo de los s iguientes t raba-
jos. Memorias y planos de inventos. So-
l icitud de patentes de i n v e n c i ó n . Uegistro 
de Mar-.as. D ibujos y C l i c h é s de marcas , 
Prop iedad intelectual, I lecursos de alza-
da, informes periciales . Consu l tas G R A -
T I S Regis tro de Marcas y patentes en 
los p a í s e s extranjeros y de m a r c a s in -
ternacionales. 
1 2 S E 5 2 4 . 0 0 
C u c h a r a , l u c b l l l o y T e n e d o r $ ¿ 0 0 
C u c h a r a s 
C u c h i l l o s 
T e n e d o r e s 
A c o m e r c i a o t e s , p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
P a s t a V e n e c i a , p a r a m e t a l e s 6 0 c t s . 
f r a s c o . 
4 Í V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
T H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C T R I C C o . 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
T e l . C e n t r e P r i í a d o A - 7 6 1 5 - A - 9 5 2 0 . 
S u c u r s a l : G a l i a o o , 115. 
T e l . A . 2 8 0 7 . 
c 9147 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M F P L E . 
I . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
t a i r s e a c i r c a n s t a n c i a s f o r t u i t a s fie 
2a d i n á m i c a e l e c t o r a l o d e l m a q u i a ^ 
v e l i s m o c a c i n u i l p r e p o n d e r a n t e e n 
l u s l o c a l i d a d - í j r e s p e c t i v a s . 
X o ; no debn o c u l t a r s e q u e e l pie4 
o i s c i t o r e c i e n t e e s u n é x i t o p a r a los 
o r g a n i z a d o r e s . L o q u e s i c a b e d i s c u -
t i r es s a v a l o r y s i g n i f i c a c i ó n e f e c -
t i v o s . Y e s o s r e s u l t a n d e s m e d r a d o s 
a poco q u e s e a n a l i c e lo q u e s o n l a s 
' i n t i d u a e s v o l a n t e s . 
S i s e e x c e p t ú a n a y u n t a m i e n t o s c o -
.'iio e l de B a r c e l o n a y l o s de a l g u -
n o s o t r o s n ú c l e o s u r b a n o s de l m -
y o r t a n c i a . d o r d e e l s u f r a g i o , a p a ñ e 
f u s d e f i c i e n c i a s e s p e c i f i c a s de e x -
p r e s i ó n , s e a p r o x i m a a l a r e l a t i v a 
" \erdad y d o n d e l a c i u d a d a n í a e s des* 
p i e r t a y lik-..<?? ¿ q u é r e p r e s e n t a l a 
m ó l t i t u d de m u n i c i p i o s c a t a l a n e s s i 
no l a c o n c r e c i ó n de l a s p i c a r d i a n 
e l e c t o r a l e s d e l c a c i q u i s m o c o m e r c i a l ? 
¿C^ué v o l u n t a d p u e d e n t e n e r m u n i c i -
l i jo s e n t r a m p a d o s , c o n t o d a s u v i d a 
v e n d i e n t e de l a D i p u t a c i ó n o d e l M i -
n i s t e r i o , i n s t r u m e n t o s a s u v e z d e l 
t h p u t a d o a C o r t e s q u e h a s t a a h o r a 
g o z ó s i n t a s a e l m o n o p o l i o de l a a r -
b . t r a r i e d a d c e n t r a l i s t a ? 
E s r e c u r s o i m p r o p i o d e q u i e n e s , 
c o m o los p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e r . i 
c o m e n z a r o n s u s c a m p a ñ a s r e c o n o -
c . e n d o e l p r i m o r d i a l e m p e ñ o d e d a r 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n c o n c e j i l s a l u l 
v i g o r e i n d e n e n d e n c i a de q u e c a r e -
c í a , s u p o n e r h e c h a l a b o r t a n p r i n c i * 
p a l , l a b o r t a n m a g n a ; y s o b r o e l 
S t a t u quo , t a n a b o m i n a b l e e n C a t a -
l u ñ a c o m o e n e l r e s t o de E s p a ñ a , 10 
m i s m o de l o s A y u n t a m i e n t o s q u e de 
l a s D i p u t a c i o n e s , f u n d a r p r i m e r a l " 
A l a n ^ o r n u n i d a d . q u e f u é c o m o p c n e i 
( 1 ) L l e p a t l ¿ . a n u e s t r a s m a n o s 
c o n g r a n d í s i m o r e t r a s o . 
( P a n a la P A G I N A V B J T N T » 
D r . E . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e - r i s i t a s a d o m i c i l i o 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
I M P O R T A N T E 
Hemos recibido una nueva r e m e s a do má< 
quinas de sumar, re s tar y m u l t i p l i c a r 
p a r a a h o r r a r T Í S M P O , T R A B A J O , S A L L E 
y D I N E K O . E l E s t i l o nflmero 3 vale $5-71 
puesta en su casa. Concedemos descuento» 
a revendedores cu pedidos de tres m á q u i / 
ñ a s en adelante. Tenemos G L O B O S D B 
G O M A , colores surt idos , clase ex tra , a 
$3.93 N E T O l a gruesa. E n pedidos de 1 
o m á s gruesas bacemos un descuento d« 
25 centavos en gruesa. H a g a hoy m i s m « 
s u orden. T H E N O V E L T Y S T O R E S . A p a n 
tado, 50, Maceo 70, Matanzas, Cuba . 
5d 
a l t l n 24 Ñ o r 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s C a j a de 1 2 , 4 0 - c t s S o t r e 5 c t s . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
t e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e ! N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m í n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
T T E " 
N O e s e l A Z U C A R , N I e s e l T A B A C O , 
l o q u e d a r á a C u b a n u e v o i m p u l s o e c o n ó m i c o e n e l f u t u r o i n m e d i a t o . 
E s s u l a t e n t e r i q u e z a m i n e r a : 
E S L A M I N E R I A 
S e a h o m b r e p r e v e n i d o . R e l a c i ó n e s e d e s d e a h o r a c o n e m p r e s a s s e -
r i a s y e m p r e n d e d o r a s e n e s t a i n d u s t r i a . 
I V E N V I E N O S E S T E C U P O N W & r 
r o m p a n í a M i n e r a S a n t a L u c i a . S . A . 
E d i í i c i o d e l B a n c o X o y a S c o t i a . D e -
p a r t a m e n t o s 2 y 3, 
H a b a n a 
y¡a j s e f i ore s m í o s : 
S í n r a n s e e n v ' a n n e U b r e ñe g a s t j 
y de todo t o i u p T o m i s o , e l f o l l e to d e 
í a C o m p a ñ í a . 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e . 
f i r m a : • • . . 
D i r e c c i ó n c o m p l e t a : 
A s o c i a É n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d a l a M m 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l S e g u n d o 
S e m e s t r e d e 1 9 1 8 . 
N o h a b i é n d - ^ e c e l e b r a d o p o r f a l t a 
I de q i r r u m l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a que s e c o n v o c ó p a r a e l d í a 9 d e 
F e b r e r o ú l t i m o , de o r d e n d e l s e ñ o . -
F r e s i d e n t c j y a e a c u e r d o c o n los a r -
i T í c u l o s 2 5 v 35 de l o s E s t a t u t o s , s e c i -
l t a P O R S E G U N D A V E Z a los s e ñ o r e s 
a b o c i a d o s p a r a c e l e b r a r d i c h a J u n t a 
a l a u n a v r r í ñ i a d e l a t a r d e d e l p r ó -
XMÍIO D O M I N G O 23 , e n e l s a l ó n d a 
M e s t a s d e l C o n t r o S o c i a l . L a C o m í -
r.-ón de P u e r U e x i g i r á l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b í . ' d e M a r z o y d e l C a r n e 
d e I d e n t i d a d . S ó l o p o d r á n c o n c u r r í 
i ^ n i e n o c v o z / v o t o l o s a s o c i a d o s c u 
y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 6 m e s e s ( a r t 
1 0 ' ) L o s r e f e r e s a s o c i a d o s p u e d e n 
r e c o c e r e u pata S e c r e t a r í a , u n e j e m -
p l a r de l a M c i r o m i r a de s e g u n d o se* 
• ¡ i ; e s t r e d e 1 ? 1 8 . 
H a b a n a . 18 (".e M a r z o de 1919. 
C a r l o s .Mart í , 
S e c r e t a r i o G e n o i a l 
1 c 2358 6iJ.18 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
H e m o s l e í d o , e n " L a P r e n s a " de 
K e w Y o r k — ú n i c o d i a r i o e s p a ñ o l e 
h i s p a n o a m e r i c a n o e n l o s E s t a d o » 
I ' n i d o s , ú n i c o . . . p o r a h o r a — l a in te -
r e s a n t e e n t r e v i s t a q u e e l " p o e t a ' 
T h o m a s W a l s h l e c o n c e d i e r a a e s a 
p e r i ó d i c o 
L a e n t r e v i s t a e s I n t e r e s a n t e p a r a 
n o s o t r o s , l o s c u b a n o s , p u e s t o q u e n o s 
p e r m i t e c o n o c e r e l " p e n s a m i e n t o " d e l 
i l u s t r e l i t e r a t o , e n r e l a c i ó n c o a n u e s -
t r a c i u d a d de ! a H a b a n a , n u e s t r a s 
c o s t u m b r e s , n u e s t r a p o l í t i c a y h a s t a 
n u e s t r o c a r n a v a l . 
" L a H a b a n a — d i j o e l p o e t a W a l s h — 
es u n a g r a n c a p i t a l q u e b i e n m e r e c e 
e l p u e s t o q u e o c u p a e n t r e l a s g r a n -
d e s c i u d a d e s d e l m u n d o . N o h a n des -
a p a r e c i d o a l l í p o r c o m p l e t o l a s h u e -
l l a s de l o s c o n q u i s t a d o r e s e s p a ñ o l e s ; 
t o d a v í a se e n c u e n t r a n e n a m b o s p u n -
tos de l a c i u d a d r e c u e r d o s de a q u e -
l l o s t i e m p o s ; t o d a v í a l a m a y o r p a r t e 
de los e d i f i c i o s , de l a s c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , de l a s i g l e s i a s , p a r q u e s , c a 
l i e s , a v e n i d a s y c a r r e t e r a s o f r e c e n l a 
c o n t e x t u r a de l a s c o n s t r u c c i c n e s es-
p a ñ o l a s ; e l m i s m o p u e b l o lo f o r m a n 
n u m e r o s a s f a m i l i a s n e t a m e n t e e s p a -
ñ o l a s ; v h a y r i c a s e m p r e s a s , i m p o r -
t a n t e s i n d u s t r i a s , v a s t a s h a c i e n d a s de 
c a r á c t e r p u r a m e n t e e s p a ñ o l y s e 
s i e n t e a u n l a i n f l u e n c i a y e l p o d e r do 
e s t e e s p a ñ o l i s m o q u e p u g n a p o r 
m a n t e n e r s e e n p ie , a p e s a r de l a s 
n u e v a s t e n d e n c i a s p o l í t i c a s y s o c i a l e s 
q u e a l l í s e a d v i e r t e n " 
; L o q u e n o s h a d e j a d o u n poco t u -
r u l a t o s ! P u e s e s o s s u c e s i v o s "toda-
v í a " p a r e c e n e s p e r a r u n s u b s i g u i e n r e 
" p e r o " . . . ; Y s i l a s h u e l l a s de loa 
c o n q u i s t a d o r e s n o h a n d e s a p a r e c i d o 
« ie a q u í t o d a v í a — e n l a s c a s a s , e n l a s ¡ 
i g l e s i a s , e n l a s c o s t u m b r e s , y e n 1̂ j 
i d i o m a . e t c . . — d e b e m o s a l e g r a r n r s i 
m u c h í s i m o , p u e s e s t o i n d i c a p e r s i s - j 
t e n c i a de r a z a , c o n s o l i d a c i ó n de u n 
n ú c l e o s o c i a l . 
T a l v e z no h a y a p r e t e n d i d o e l s e ñ o r I 
W a l s h m o s t r a r s e q u e j o s o de e s t a 
' ' u n i d a d n a c i o n a l " i n m u t a b l e a l t r a v ^ » I 
de l a h i s t o r i a — p o r q u e ¡ t r a d u c i r d e l 
I n g l é s es d i f í c i l s i e m p r e ! Y t r a d u c i r 
b i e n a u n p o e t a es c a s i c a s i i m p o s i -
b l e . E c h é m o s l e , p u e s , l a c u l p a a l 
t r a d u c t o r . ¡ N I a é s t e t a m p o c o ! 
P u e s s i e s t e p o e t a es de t e n d e n c i a s j 
l i b e r a l e s ¡ a y ú d e n n o s u s t e d e s a t r a - j 
d u c i r » 1 
¿ D e t e n d e n c i a s l i b e r a l e s ? ¿ M a r c a - ' 
d i s i m a s ? . , . 1 
P r u e b a a l c a n t o : 
" Y o v e n g o e n c a n t a d o d e Ja H a b a -
n a , a f i r m ó c o n u n a s o n r i s a de s a t i s - I 
f a c c i ó n e l p o e t a . A l l í r e c i b í g r a n d e s 1 
d e m o s t r a c i o n e s de s i m p a t í a s , c e l e b r é 
m á s de c i e n t o c i n c u e n t a e n t r e v i s t a s 
c o n d i p l o m á t i c o s , p o l í t i c o s , l i t e r a t o s 
e i n d u s t r i a l e s . C o n o c í e x c e l e n t e s 
p o e t a s de l a n u e v a g e n e r a c i ó n l i t e ra -1 
I M i a s d e S e r t a 
i n t o d o s l o s c o l o r e s , a $ 1 . 5 0 
e l p a r . 
" L A E P O C A " 
r i a , p e r i o d i s t a s i n t e l i g e n t e s , o r a d o r e ? 
f á c i l e s e i l u s t r a d o s y v i m u c h a s m u 
j e r e s e l e g a n t e s y l i n d a s . P e r o p n 
m e d i o de e s t e a m b i e n t e t a n g r a t o p u -
d e n o t a r c i e r t o d e s c o n t e n t o , c i e r t a 
i n q u i e t u d p o l í t i c a q u e no f a v o r e c e p l 
a c t u a l o r d e n de c o s a s . " 
— ¿ H a y a m a g o s d e t e m p e s t a d e n 
C u b a ? i n t e r r o g ó e n e s t e p u n t o e l r e -
d a c t o r de " L a P r e n s a . " Y e l s e ñ o r 
W a l s h r e s p o n d i ó c o n e s t e o t r o a n a t e -
m a e n p r o s a : 
— N o tan to . P e r o s í d e s c o n t e n t o , 
i n c o n f o r m i d a d , q h e s e a c e n t ú a e n to-
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . N i e l P r e s i -
d e n t e M e n o c a l n i e l M i n i s t r o P l ^ n i f i c -
t e n c i a r i o e n W a s h i n g t o n G o u z a l o do 
Q u e s a d a , g o z a n de s i m p a t í a s . " 
¡ H a y , q u é d e s e n c a n t o de p o e t a ! 
¿ C ó m o v a m o s a c r e e r l e d e s p u é s d e 
e s t a a f i r m a c i ó n ? 
¡ G o n z a l o de Q u e s a d a , M i n i s t r o e n 
W a s h i n g t o n ? Y e l p ú b l i c o d e C u b a , 
d e s c o n t e n t í s i m o d e G o n z a l o de Q u e -
s a d a ? . . . 
P e r o ¿ e s q u e e l p o e t a W a l ^ h n o p a 
s e ó p o r e l P r a d o s i q u i e r a ? 
¿ X o " v i ó " a l l í u n b u s t o de G o n z a -
lo de Q u e s a d a ? 
¿ N o s a b e q u e G o n z a l o de Q u e s a d a 
h a m u e r t o , h a c e y a a l g u n o s a ñ o s ? 
¡ N o s a l e g r a m o s p o r e l b ' i e n c o n -
c e p t o de n u e s t r a c u l t u r a , q u e n o p a -
r a s e m i e n t e s M r . W a l s h e n e l " b u s t o " 
m e n c i o n a d o ; p e r o . . . ;es t a n d o l o r o s a 
e s t a p i f i a ! 
% 
— ¿ Q u é l e l l a m ó p a r t i c u l a r m e n t e l a 
a t e n c i ó n e n l a H a b a n a d u r a n t e s u 
" e s t a d í a " , a m á s d e c u r n ^ o h a ey-
p u e s t o ? — i n t e r r o g ó e l r e d a c t o r de 
" L a P r e n s a . " 
— E l C a r n a v a l y e l c e r t a m e n d e be-
l l e z a , r e s p o n d i ó e l p o e t a W a l s h , Y o 
h e v i s t o m u c h o s c a r n a v a l e s e n E s p a -
ñ a y n i n g u n o m e i m p r e s i o n ó t a n t o 
c o m o é s t e q u e f u é e s p l é n d i d o . Y es 
t a f i e s t a s b e ü i s i m a f u é a l g o a s í co -
m o u n b a ñ o de r o s a s q u e d u l c i f i c ó ui> 
t a n t o y a m i n o r ó l a i n q u i e t u d y e l de s -
c o n t e n t o a q u e h e a l u d i d o . 
P e r o lo q u e t i e n e l a m a r d e g r a c i a s 
e s e s t a o t r a p r e g u n t a y . . . l a r e a -
pues ta^ a p a r t o d e e s a " o s l a d í a " q u e 
h a c e s a l i r de " e s t a m p í a " a c u a l -
q u i e r a . 
— ¿ Q u é l i b r o s b u e n o s r e c i e n t e s t r a e 
de l a H a b a n a 
- 7 - G u a n d o l l e g u é m e v i s i t a r o n u n a 
i n f i n i d a d de e s c r i t o r e s q u e m e p r o m e -
t i e r o n e n v i a r m e s u s l i b r o s , p e r o n o 
l o s v o l v í a v e r n i h e r e c i b i d o h a s t a 
a h o r a n i u n o s o l o de l o s c e n t e n e r o s 
q u e m e f u e r o n p r o m e t i d o s . " 
¿ D e l o s c e n t e n a r e s ? V a a t e n o r q u o 
e s p e r a r u n p o c o e l p o e t a a l s h . U n 
c e n t e n a r i o poco m á s o m e n o s . P o r -
q u e e n C u b a s e e s c r i b e , c u a n d o m á s 
u n ' l i b r o " p o r a ñ o . P o r e s o , todo a u -
t o r p u e d e d e c i r e n t r e n o s o t r o s , v a -
n i d o s a m e n t e ; " M i l i b r o , h a s i d o ¡ e l l i -
b r o d e l a ñ o ! 
¿ I n f i n i d a d de e s c r i t o r e s ? C e n t e n a -
r e s de l i b r o s ? ¡ C ó m o s e c o n o c e q i w 
e l s e ñ o r W a l s h e s p o e t a . P o r q u e h a v 
q u e t e n e r u n a f a n t a s í a d e n o c t a p a -
r a d e c i r e n s e r i o e s t a s c o s a * . 
N E P T U N O y S . N I C O L A S 
C 2027 a l t 2 d 7 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
S e l i q u i d a n m u c h a s s e d a s p o r l a 
I i r t d d de SU p r e c i o T a f e t a n c S i F i e l prov inc ia l de K s c ^ e l a s 
UÍ» s e d a » b u r a t o y r a s o a 40 c t s . 
F u l a r , C r e p é de C h i n a , T a f e t á n y 
V: ' .d inm de 3 y 4 p e s o s u $2.00 l a r a 
r a . E s o e s g a n g a . 
L a Z a r z u e l a 
NoptniiM y C a m p a n a r i o 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
P a r a e l b a f o y m e d i c i n a l e s . E s -
p l é n d i d o s u r t i d o . 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Z n l u e t a j D r a g o n e s . T e L A-3897 
C u t í s D e l i c a d o 
Debe t ra tarse con POITOS do talco D u -
fhesse Roya le , los potros d« talco m á s 
finos, m á s puros y de m á s delicioso h r o -
ma. T a l c o Ducfaesse Roya le , d e s p u l í del 
lia ño . hacen u n a delicia. E s el tatoo I n -
dicado p a r a e m p o l r a r a los n i ñ o s r t c l é n 
nacidos. T o d a madre carlf iosa tiene 
fcleiupre a mano talco Duchessr» Koyale 
para sus hijos y en su tocador j / e m e 
Ouchesse R o y a l e p a r a cu idar su oatis y 
conservarlo l ibre de grasas y perfuma-
do de delicioso modo. B o t i c a s y sede-
r í a s venden T a l c o Dnchesse Royaw.. 
• C 2089 alt. 7d-19 
E L D E S A Y U N O E S C O L A R 
n r s T A D J : I N M G I K . U I O S 
E l Tlcrnes rtltlmo tuvo l u g a r .nt 
acto herrroso y odlfirante en l:i escuela 
pflbllca n ú m e r o .1, que dir ige el s e ñ o r R a -
mf>n R o s a l n z , v e t » r a n c educador lleno 
de prest ig ios profesionales. 
A I acto, oue a m e n i z ó l a l ú n u l a Mr.n l -
c i p a l asist ieron el s e ñ o r S'eoretr.rlo do 
I Instruccl/>n P ú b l i c a y el Alca lde M u n i c i -
pal , con la c o m i s i ó n o r s r a n i í a d o r a ouo 
| forman ol s e ñ o r Tul lo Mnrifn L o m y , oo-
mo a d m i n i s t r a d o r ; los doctores F é l i x 
A r a n g o y L ó p e z del V a l l e , s e ñ o r F é l i x 
C a l l e j a , E m i l i o Gonz íTez y e l secretarlo 
del Ayuntamiento . BoSor Cnrmonn. 
E l s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a l l e g ó acompafiauo del Inspector 
doctor J u a n P . 
Z a l d l v a r y el doctor V a r o n a Sudrez por 
el s e ñ o r E m i l i o Cas tro . 
E n e l patio de la escuela a p a r e c í a n 
dispuestas con a t r a c t i v a sencil lez y ele-
g a n c i a dos mesas preparadas para r e c i -
b i r "tandas" de a cuoreuta a lumnos 
"desayunadores". 
R e g ú n nos I n f o r m ó con generosa a m a -
bi l idad el celoso A d m i n i s t r a d o r úc la 
« o m i s i ü n organizadora , s e ñ o r M a r t í n 
Camj, el c r é d i t o m u n i c i p a l p a r a esta 
benefactorn a t e n c i ó n es de 2".000 pesos, 
que se espera alcance—por a h o r a — p a r a 
proporcionar desayune a dos mi l n i ñ o s 
necesitados de los pertenecientes a las 
57 escuelas p ú b l i c a s de esta capital . 
E l desayuno ofrecido a lo? n i ñ o s consta 
de leche condensada, manioca y gal let i -
CAB do soda. 
I»a f iesta escolar f u é doble, pnes los 
a lumnos de aque l centro fiocente Inter-
pre taron var ios n ú m e r o s do tanto y re-
c i t a c i ó n , empezando la serio por e l H i m -
no Nac iona l . 
D e s p u é s se r e p r e s e n t ó un l indo y bien 
preparado cuadro p l á s t i c o , " E l á n g e l do 
la Car idad" , qne o r g a n i z ó y e n s a y ó de-
bidamente l a profesora O l i m p i a Otero, 
au tora del é x i t o que a y e r obtuvo. 
L o s cantos los e n s e ñ ó y d i r i g i ó l a doc-
ta profesora s e ñ o r i t a Ce l ina Al fonso , 
l a t e z 
SI, uon los a ñ o s , son l a s malas noches, 
los bailes, las diversiones, las quo raar-
< hitan la tez de l a mujer. Son los pa-
lcos a l a i re l ibre, el fresco violento, a , 
voces c á l i d o , a veces fresco del M a l e c ó n , 
lo que hace que las damas tengan !a piel 
ñeca, á s p e r a y enfermiza. T o d o eso se 
evita, se a l e j a l a posibi l idad de la m a r -
tnltex, usando C r e m a Bert ln l . 
C r e m a Dert ln l . se vende en las bede-
l í a s y en las bot icas ; BU d e p ó s i t o e s t á 
en Cuba, >v¡. Defiende el cut is femenino 
('e los d a ñ o s de la Intemperie y lo con-
nerva siempre fresco, terso, con b lancura 
de a r m i ñ o . 
L a s muchachas que tratan su ten con 
C r e m a l í o r t i n i , y a sea en brazos, espal-
das, pecho o c a r a , con C r e m a B»Mtini>i 
los l t ivamcnte siempre tienen la tê s fres-
ea, tersa y snave, piden besos como di -
cen los hombres cuando l a s ven pasar 
por s u lado, con l o z a n í a de cutis, t l a n -
cura de epidermia y tersura de cut i s . 
C r e m a B e r t l n l es conservadora de l a 
belleza femenina, preservativo contra los 
males de la piel, por eso l a s dama? to-
das piden s iempre C r e m a B e r t l n l 
C 2088 a l t 3d-17 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
F L A M A S 
j f l o r e s d e todas c l a s e i . 
G r a n s u r t i d ) d í á l a m o s y á r b o l e s 
¿ « s o m b r a , lio..*, es, rosas de t a l l o 
l a r g o C e s t o s . C r u c e s y C o r o n a s . 
B O Ü Q U E T S P A J B A N O T I A S 
C e s t o s y t r a b a j o s de a r t e . 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
A 7 25, V e í í i d o . T e l é f o n o F - 1 6 1 J 
D r . L C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S B E 1 Á 4L 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L F J O S O A-1840 . 
T r a t a a l e n í o e s p e c i a l de l a A r a r l o -
s i s , H e r f e t í s n o j e a f e n a e d a á o o é o xa 
S a n g r e , 
F i e l j T í a s g e n i f o - n r i B a r i a s . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
P e l í c u l a s " F O X " 
E l m e j o r c a m i n o 
p o r a e l é x i t o . 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C i r u g í a , e n . 
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . 
C c n s u l t a s de 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
6>i30 31 m z 
D r . J u a n S a n t o s f e m á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . f e r n a n d e z 
O C U L I S T A S 
C o M o l t a s j o p e r a c i o n e s do J a 11 y 
i e 1 a 8. P r a d o , 105. e n t r o T o a l e n u 
R e y y D r a g o n e o . 
y á q u e p o r s u b e l l e z a , 
e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n 
y c a l i d a d , s i e m p r e 
s o n l o s e s c o g i d o s p o r 
q u i e n e s p o s e e n e l s e n -
t i m i e n t o d e l o b e l l o , 
a r r a i g a d o p o r e d u c a -
c i ó n y e l d e l o b u e n o , 
f i r m e p o r c o n v i c c i ó n . 
ftdsm, Patr ic ian , S h e r a t o n . 
Georglan o Lou i s XVI, 
puede a s e g u r a r s e que 
e s t á n en l a s m e s a s de l a s 
c a s a s m á s opulentas de 
Europa y ios Es tados Unidos 
y en la m a y o r í a de l a s 
c a s a s cubanas , en que l a 
t r a d i c i ó n Impone el lujo y 
el gusto obliga a lo mejor 
S e g a r a n t l z a p p o r 6 0 a n o s . 
L a V i d a de u n a G e n e r a c i ó n . 
mMBBí 
A / M L J / M C I O 
o E: 
A 3 L H A R IIO 
AL A h o r a d e l t e , d o n d e q u i e r a q u e 
s e r e ú n a n p e r s o n a s d e 
a l t o r a n g o o d e g u s 
t o s s i n g u l a r e s , a l l í s e 
v e r á n l o s c u b i e r t o s 
O M M U N I T Y 
P L A T E , 
i 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
E l p a s e o do h o y . 
P a ^ e o de L a S a r d i n a -
X o d e s m e r e c e r á de l o s a n t e r i o r e s 
a b u e n s e g u r o , e n s u a n i m a c i ó n y s J 
l u c i m i e n t o . 
E l r e c o r n V o . i g u a l q u e a y e r , s e r á 
p o r P r a d o , d * M o n t e a M a l e c ó n , M a -
l e c ó n h a s t a ei P a r q u e de M a c e o , p o r 
d o n d e d o b l a r á e l c o r ó ó n de p r e f e r e n -
í ?a a t o m a r r ü e v a m e n t e e l M a l e c ó n 
\ l o s dos c o r d o n e s o r d i n a r i o s c o n t i -
n u a r á n p o r M a r i n a y C a l z a d a d e l 
Veducio 1 a s * a e l P a r q u e de V i l l a l ó n 
d o b l a n d o a \ \ d e r e c h a p o r D . a Q u i n -
t a , de é s t í i C y d e e s t a ú l t i m a a 
C a l z a d a n u e v a m e n t e , p o r d o n d e r e -
r r r p s a r á a l a c i u d a d . 
E n c a s o i e c e s a r i o s e p r o l o n g a r á 
e l o a s e o h a s t a l a c a l l e 16, d o b l a n d o 
p o r é ^ t a a i . I r e a , d e L í n e a a 14 y d í 
e s t a O l i i m a a t o m a r n u e v a m e n t e l a 
C a l z a d a , p o r d r n d e r e g r e s a r á a l M a -
l e c ó n 
V n a naat to fe i n f a n t i l . 
Ce'.C'ijra.'íe c r l o s s a l o n e s de l a A s o -
c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e l Vedad") 
c o n r e g a l o s d i v e r s o s p a r a l o s n i ñ o s 
H a b r á u n c o n c u r s o OP b a i l e s , o r -
g a n i z a d o p o r l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s 
d e l C a r n a v a 1 . q u e t e n d r á l u g a r e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , s i e n d o e l p r i m e r 
p r e m i o de 300 p e s o s . 
L o r d j u d i c i f u n j u r a d o c o m p u e s -
to de l o s s e r : » r e s R e g i n o L ó p e z , A n -
t o n i o T o r r é e l a F e d e r é 
P e d r i t o M a z o r r a aeriCo T o i , , , 
C o n c u r s o de d a n z ó n 
Y t a m b i é n de d a n z a V 
L o s a s a l t e s , n r n n ^ ' 
l . e s u c e d e r á n e s ^ , ' U 
, e n . C i l s i t0<i>s los , d í a s i / U * S 
| s e m a n a . ^ ^ e ^ t i ^ : 
e n c a s a de l a s d is t inen?^3 ^ 
d e C a s a r e s . df s l n c S ^ S 
L e z a n ? y de c a p e fc 
E l a s a l t o l e n o y se d a a i . 
P r a d o de l a g e n t i l C o n s u e l o * ? * * » 
s o n s u s o r g a r i z a d o r a s U s Ü * 4 » 
M a r í a J u l i a M o r e y r a , S i ^ l ^ f i o r » « 
R a q u e l V i a n e l l o y M ^ S y ^ o r l ^ 
A l o n s o . 7 M a r í a A n t o J 
E l a s a l t o de m a ñ a n a ser5 
m o r a d a de los esposos i K S \ * 
n o v a , e n S a n R a f a e l 73, a U n T ^ 1 * 
c i n á n d o l o l a s s e ñ o r i t a s T 
O f e l i a R a m o - . B e l U t a G a r c f ^ T 
^ D u l c e M a r í a C a s t e l l a n o s ? ' ^ 
Y u n a s a U o e l m a r t e s a la .1 
l e r e s i d e n c i a d e l doctor A n t o T u ^ 
v e r e n l a b . i - r i a d a del Vedadn 
D o s j ó v e n e s y be l l a s damas r 
c h i t a F e r n a c c e i , de Cuervo v * ^ 
P e r e r a de D e m e s t r e , son sus 
z a d o r a s . 








i s i i* 
m á x i m a s , preceptos y consejos. pero | 
t a m b i é n af ianzarla «-n las generar-iones ve 
uideras i n c u l c á m i o l a eu los nlflos. 
P a r a tan f r u c t í f e r a labor b a i l ó a u x i 
l iares decididos y entuBiastas en los l i e 
verendos I'adres Franc i scanos , y en a l -
mas grandes en e l a m o r de Dios y el 
n r ó j l m o . como las s e ñ o r i t a s Roge l ia l l e r - . 
n á n d e z v Dolores Uohert . Con a y u d a de 
estos a p ó s t o l e s e s t a b l e c i ó y sostiene un ¡ 
f loreciente Catec i smo , que el 22 del a c -
tual nos p r e s e n t ó un b e l l í s i m o cuadro , 
a bis siete" v media de la m a ñ a n a . C e n -
tenares de n i ñ o s rec ib ieron en sus pe-
chos a Jesrts Sacramentado, cumplienuo 
con el Santo Precepto P a s c u a l . 
L 4 . T i m a s de t ernura a r r a n c a b a su pro-
funda piedad. Sus I t - .mosos rostoros res-
r i m b a n dulzura celest ial que tfnfa el 
a lma v e. cora/ .ó i . a bendecir - ' l SMIOT 
Celebro la Santa M i s a y d i s tr ibuyo 
la S a g r a d a ComuniOn ei K . P . Ulplano. 
D i r i g i ó los fervorines de p r e p a r a c i ó n 
y a c c i ó n de gracias el B . P E u s t a q u i o 
A r r o n a t e í r u i , O. M. F . quien antes de dar 
l a C o m u n i ó n el celebrante, les nws*. 
labras de amorosa dulzura oue 
raron dignamente para e m b r i a ^ ^ 1 ' 
e l divino amor. " e « n t a 
Ordenaron la Santa ComunfCn W 
Lobato y Arronatequi . Fué nn «rtn 
dioso, causando inmenso pflbllo Bifi*" 
n i ñ a s de pr imera Comunión. ^ í 
L i n d a s n i ñ a s de cinco, seis y «¡M. . . 
cuyo celestial candor y pureza a ^ ? 
bau el a lma con las dulce* c i d a » ^ 
a m o r a l S a c r a t í s i m o Corazón d* / *" 
L 0 3 mismos c o m u l g a n t e » amenbaÜ!^ 
banquete celest ial con belUsimo» m S l í 
a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o y%anto i ¡ 5 5 < 
maestro s e ñ o r Angel V . Portal*» * 
E n la casa rectoral se les oh^a l* ^ , 
e l desayuno y recordatorios del i»bÁ5 
acto. ' 1 
N i u s t r a f e l i c i t a c i ó n al párroco v%k*. 
F r a n c i s c a n o s , a las piadosas maéstAi 
los a l u m n o s y de un modo especial t V 
que hicieron su primera Comuatt» 
U N CATOLICA 
) P G A L l A N O m 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
E l C A F E d e e s t a c a s a g a r a n t i z a e l b u e n r t -
s u l t a d o . D U L C E S f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l i b n , 
" E l B O M B E R O 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
M t a j o . C o l o r i d o , C o m p o s l c f ó n y . F l g n r j u 
C U s e e e p e c l a l de £ « t é H e s i d o l c o l o r ( p r o c e d i m i e n t o s 7 n U a t e ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C . 10188 
O M D A C O M O M l T y L T D . 
O N E I D A . N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s los cubiertos tan populares PAR P L A T E . que garant i zamos por 10 a ñ o s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : Ü C t t t f t S ^ ^ 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 APARTADO 158. HABANA 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S : 
M u r a l l a y A g u a c a t e , a l t o s d e l R o y a l B a n k o f C a ñ a d o 
que ineivce s ó l o a labanzas por s u p a -
ciente y mer i tor ia l a b e r a y e r d e t e r m i n a n -
te del aplaudido triunfo. 
L a sefiorita C a r m o i Machado in terpre -
t ó durante el referido cuadro p l á s t i c o 
una m e l o d í a . 
T a m b i é n merece laudatoria m e n c i ó n l a 
profesora V i r g i n i a K o m á n . por s u b r i -
l lante c o o p e r a c i ó n a l resul tado obtenido. 
E n d i s t in tas formas los a l u m n o s s u -
pieren poner de manif iesto l a c o r r e c -
c i ó n y e l orden que impera en el feudo 
p e d a e ó g i c o del venerable Maestro s e ñ o r 
i;«i>;ón R o s a l n r , nuestro querido amigo. 
var io s f o t ó g r a f o » obtuvieren a la l inas 
•pUcas de tan interesante acto, que de 
modo tan diteoto y esenc ia l l;a de c o n -
tr ibu ir a l mejoramiento f i s i o l ó g i c o de la 
nliicz y por ende de lo r a z a 
; C u á n t a s bendiolones no b a b r ú n l l e -
sauo a l cielo loando la feliz In ic ia t iva 
del s e ñ o r Alca lde y l a c o o p e r a c i ó n del 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ' 
L l í - g u e l c s nuestra fc l ic i tcr i ó u . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
P R I M E R A r O M I M O N D K L A l . M l F -
L A C A T E Q U I S T I C A 
Comprendiendo el p á r r o c o de San Tíl-
c o l á s de P.ari que la fe comunica l u í a l 
entendimiento, a l e g r í a y consuelo en el 
c o r a z ó n , y que esta fe y esperanza pro-
ceden de l a fuentd de l a d i cha verdadera, 
que es l a R e l i g i ó n de Cris to , que nos ins-
p i r a el a m o r divino, base del respeto re-
c í p r o c o que se tienen los hombres , p r i n -
cipio de la a r m o n í a y paz en la fami l ia , 
y oriscen de la cordial idad en las re la -
ciones sociales, ha procurado d a r l a a co-
nocer y sostenerla con la p r á c t i c a de sus 
- •:.rüL-j 
C a m i s o n e s , C ü b r e c o r s é s , 
P a n t a l o n e s , C a m i s a s , C o m b i n a c i o n e s , 
E n a g u a s , J u e g o s I n t e r i o r e s . 
O f r e c e m o s e n e s t o s a r t í c u l o s u n e x c e l e n t e y m a g n i f i c o surtid». 
A l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . C o n b o r d a d o s , a p l i c a c i o n e s primo-
r o e a s , c o n m u c h a s c i n t a s y e n c a j . ' t o s , q u e s o n p e n c i l l a m e n t e Inmr 
J o r a b l e s . 
L A R O S I T A 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s . A v e . de I t a l f r I t 
n 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
C o n s e j o s A M u j e r e s 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
H a b a n a , C u b a . — " M e e s g r a t o e s c r i b i r l e a c e r c a 
d e los r e s u l t a d o s q u e o b t u v e con s u s m e d i c i n a s y 
a l m i s m o t i e m p o p a r a e x p r e s a r l e m i g r a t i t u d p o r 
los benef ic ios o b t e n i d o s . L e doy a U d . p e r m i s o 
?a r a q u e h a g a e l u s o q u e d e s é e de e s t a c a r t a , o r e s p a c i o de c u a t r o a ñ o s s u f r í a de los n e r v i o s 
p e r o d e s p u é s de t o m a r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m p a r a e s t a n e r v i o s i d a d s e n t í u n 
m e j o r a m i e n t o m i l a g r o s o . A d é m a s h e u s a d o e l 
P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e y t e n g o p l a c e r en r e c o -
m e n d a r l o . M i s a n g r e e s t a b a en m a l a c o n d i c i ó n 
y se e s t a b a c o n v i r t i e n d o e n a g u a . T e n í a g r a n o s 
e n l a c a r a , e s t a b a p á l i d a y n o p o d í a d o r m i r p o r 
l a s noches . P e r d í m i a p e t i t o p o r comple to y m e 
v o l v í a u n a m u j e r i n ú t i l y e n u n a c a r g a p e r a m í 
f a m i l i a y m i s a m i g a s a p e s a r d e s e r t o d a v í a j o v e n . 
T u v e l a s u e r t e de q u e m e r e c o m e n d a s e e l C o m p u -
e s t o \ e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m u n a a m i g a que 
m e v i s i t a b a , y en poco t i e m p o p u d e o b s e r v a r u n a 
m e j o n a q u e m e d i o n u e v a v i d a y a h o r a soy u n a 
m u j e r c o m p l e t a m e n t e s a n a . " - H E R M I N I A J D E 
C A L D E R E N , H a b a n a 181 a n t i g u a . H a b a n a , C u b a . 
r m a s 
A u t o r i z a d a e s t a s e c c i ó n p o r l a J u n . 
t a D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r u n b a i i ¿ 
j de d i s f r a z b o y d o m i n g o 23 d e l c o r r i e a 
' te , se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
L a fiesta s e e f e c t u a r á e n l o s r e 
g i o s y e s p a c i o s o s s a l o n e s d e l C e n d r o 
G a l l e g o , l o s que g e n e r o s a m e n t e h a a 
s i d o p u e s t o s a n u e s t r a d i s p o s i d ó . ' . 
p a r a e l c i t a d o d í a , p o r l a s o c i e d a d 
h e r m a n a . 
P a r a t e n e r g c c e s o a l s a l ó n s e r á 
n e c e s a r i o p r e s e n t a r e l r e c i b o d e l m e s 
de l a f e c h a , a l a s c o m i s i o n e s úa 
p u e r t a y r e c o n o c i m i e n t o . 
L a s e c c i ó n e s t á l e g a l m e n t e f a c u l -
t a d a p a r a n e g a r l a e n t r a d a o r e t i r a r 
d e l l o c a l a c u a l q u i e r a de I03 a s i s t e n -
t e s , s l r f que p o r e l l o t e n g a q u e d a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C P . L Y H N . M A S S . E . U . d « A . 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . L o a Qoe 7 Í ¡ 
t r a j e s r e ñ i d o s c o n Ja m o r a l o « ^ 
n o m b r e de l a I n s t i t u c i ó n , ser» 
c l a z a d o s , t 
N o s e p e r m i t i r á l a e n t r a d » • 
m e n o r e s d e 16 a ñ o s ; campUen0 
e l l o d i s p o s i c i o n e s v igentes . ^ 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n » J " rt 
y e l b a i l e p r i n c i p i a r a a i " 
de l a n o c h e . 
N o s e d a n I n v i t a c i o n e s . 
>'ota I m p o r t a n l o : r ntro Cr 
L o s s e ñ o r e s soc ios del «-
l l ego d i s f r u t a r á n de ' g ™ " 
que los d e l C e n t r o AsturiaDo 
H a b a n a , M a r z o 2 Í de 19"-
Mberto K o d r i ? » ^ 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a ^ 
No L I S A B E L I T A NO M E Q U I E R E por E n r i q u e Peu«. a 
V T - ' * r , í w 1 Tir .» r»» v t c n A S nnr K. l ' eña . D a n z ó n , »' 
o.  I S B E L I T    I E E por ü i n n q 
No! 2 E L D O M A D O R D E F I E R A S , por E . l ' eña 
No. 3 L A R E I N A D E L C A R N A V A L . (Comparsa 1 
No. 4. L A R E I N A D E L C A R N A V A L . ( V a l s <lf 1" 
No. 5. T E L A P A R T I E R O N . K A I S E R , o L a «onri 
de Colombinaa). >J»« Jt4 i 
¡as L n c i é r n a g a s l . ' ^ & 
i " ^ " L \ : - - a pot *• 
O. sa de V, U* . ^ 
zfin. $1.30. r- p e ñ a Dan**** 
No. 6. E L T R I U N F O A L I A D O , o T o iba a l frente, por • 
No. ¡ . E L R E L I C A R I O Couplet, por E . P a d i l l a ^ P ^ V W ^ n . « L * 
No. 8. ¿ D O N D E E S T A B A S A N O C H E ? por T o m á s Cormar». 
No. 9. F A D O B L A N Q U 1 T A . por A . Betana. Coaplet . 
V i u d a d e C a r r e r a s y 
C í a -
l l m a c é n d e M ú s i c a , F i a D t s e i n s i n " » " * 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A -
H o b a n . . C u b a -
c 1711 • ' • 
G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A ^ & ^ u N 0 ¿ ~ ^ 
B s t í t o í o l a d l o l ó n i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s , í i C o u s v M « ^ 
• D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
. 0 5 
O N T E C I M I E N T O S S O C I A L E S E > E A Y E R 
E L P A S E O D E L A P I Ñ A T A 
T e l a s B l a n c a s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
• m a r i ó n c o m p l e t a . 
an l inen e l P r a d 0 y 10 
a l e g r í a . 
frtn aj„ el paseo, 
p a c i d o c ' ^ g a l a n a d a s 
Carroza5 r ? l l a m a n d c i a ^ t e n c i ó n 
--*"*,í l ^ c a s i i l l o d e l 
» que r 
de las 
» » a d v i vd ia R i v e r a . 
c las dos con e l v m f . . r m ? 
j S e n t a r i o de l a A c a d e m i a M i l i -
' " ^ D i d a de l Gol fo f u é a y e r de 
c i i c u U ' - b a n 
. l a ?iten 
^ ¿ s e n t a b a e í c a s t í l l o 
un p e l o t ó n de c a d e t e s a l 
e n c a n t a d o r a s h e r m a n a s 
in t a m b i é n en l a c a r r o z a C l o -
Al2.t::^¡jci? i 4 i n z . A n g é l i c a B u s - . t a d o r a f i g u r a de N > n a P . i v e r o . 
U n b r e a c k , t i r a d o p o r dos l i o r m o 
s o s t r o n c o s , p r o v o c ó a p l a u s o s f r e 
c u e n t e s a s u p a s o . 
R e m e m o r a c i ó n de l p a s a d o . . . 
A l g o q u e n o s l l e v a b a a l r e c u e r d o < 
de a q u e l l o s p a s e o s de o t r o s a ñ o s c o n 1 
t r e n e s l u j o s o s r o d a n d o ?. lo l a r g o Uo I 
l a a h o r a o l v i d a d a C a l z a d a de l a R e i - I 
n a . 
I b a n e n e l b r e a c k d a m a s j ó v e n e s y 
b e l l a s , t a n d i s t i n g u i d a s c o m o O t i l i a 
B a c h i l l e r de M o r a l e s , H a h d * R i v e r o 
de S c u l l , C a r l o t i c a F e r n á n d e z de BaJS-
r u i l y . A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z y 
C h e c h e G r a u de S a i n z de l a P e ñ a ' , 
s o m a n d o e n t r e e l c o n j u n t o l a encr .n-
i M a r i e t a D o r t a , Ofe - E l c a m i ó n d e l o s p l e r r o l s y p l c -
r ,Í7 Vlercedes v N e n a T o u - ! r r e t t e s a m a r i l l o s , d o n d e r c s a l t a b n . 
" F e r n á n d e z , C o n s u e l o a i r o s a m e n t e S i s s y D u r l a n d , f u é ob je -
to d e m e r e c i d o s e l o g i o s . 
A c e r t é a v e r en tre" e l t r o p e l de m á -
q u i n a s l a que l l e v a b a a l a a d o r a b l e 
A d a A r m a n d v e s t i d a de j a p t n e s a . 
U n a mitrtKUK- d e l i c i o s a . 
' E n u n b r e a c k l a R e i n a d e l C a r r a 
v a l c o n s u s D a m a s do H o n o r . 
¡ C u á n t o s t r e n e s m á s ! 
Y e n t r e l a c o n f u s a y a l o c a i o r a a l g a -
r a b í a d e l a m u l t i t u d u n a b a t a l l a i n -
c e s a n t e de s e r p e n t i n a s d e s d e lo s b a l -
c o r e s , p o r l a s a c e r a s y de m á q u i n a a 
m á q u i n a . 
L A B O D A D E L V E D A D O 
E C ^ a L o ] a C a s a d o . N e n a D í a . 
^ • n i e g a s y l a l i n d í s i m a T e t é A l v a -
;;: ..v ce lebradas todas. 
, v « de las c a r r o z a s , e n t r e l a s q u e 
l lamaron l a a t e n c i ó n , e r a l a d e l 
J S , Candado de l a f á b r i c a de C r u 
5 l a á v C o m p a ñ í a . 
rnnfirmando i b a , con los a p l a u s o s 
J ; rec ib ió por l a c a r r e r a . * 
J e obtuvo e n e l c o n c u r s o 
p r e m i o 
d e l do-
E 
«M l a in t imidad . s u c a r g o e l a d o r n o de l a l i \ d a c a -
Y sfii ru ido y s i n o s t e n t a c i ó n . p i l l i t a y e l d e c o r a d o g e n e r a l de l a 
»8i la boda ó f ^ c t u a d a a n o c h e e n e l c a s a . 
rtler del V e d a d o que r e c l a m a d e R a m o q u e e r a u n a p r e c i o s i d a d . 
;*plu'ua a t e n c i ó n e s p e c i a l í s r m a . O b s e q u i o q u e r e c i b i ó l a n o v i a d " 
s novios0 s u h e r m a n a R o s i t a y quo que' '6 e n e l 
f n a p a i e j i t a s i m p á t i c a . a l t a r d e s p u é s de c o n c l u i d a l a c e r e -
pUa In blouda y e s p i r i t u a l f i a n c r o | m o n i a . 
ftlHitá C o m a s , h e r m a n a de L u i s , a m i - ¡ O f i c i ó e n í s t a M o n s e ñ o r ^ l a n u p l 
K de mi p r e d i l e c c i ó n y u n o do los • A l e a , i l u s t r e C a p e l l á n d e l C o l e g i o de 
forredores m á s conoc idos y m á s a f o r - j L a S a l l e , s i e n d o lo s p a d r i n o s e l p a -
«tnailos de l a B o l s a de l a H a b a n a . i d r e de l a e n c a n t a d o r a E m i l i t a . e l d i s -
eñante a s u e legido, s e ñ o r F e r - 1 t í n g u i d o c a b a l l e r o L u i s C o m a s V i -
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s -
p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s e s t á 
f o r m a d o de u n extenso s u r t i d o 
d e : 
C r e a s , h o l a n e s , n a n s a s { c l a -
rín y f r a n c é s ) , m a d a p o l a n e s , 
c a m b r a i s , l inones , ba t i s ta s , 
etc. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n e s p e -
c i a l m e n t e h a c i a lo s p r e c i o s de 
l o s h o l a n e s [ c l a r í n y b a t i s t a ) . 
N i n g ú n D e p a r t a m e n t o d e n u e s t r a 
c a s a , e n t a n c o r t o t i e m p o , t u v o e l 
é x i t o a s o m b r o s o q u e e l r e c i é n 
c r e a d o d e T e l a s B l a n c a s . S e v e n -
d e n é s t a s e n c a n t i d a d e s i n c r e í -
b l e s , p o r q u e l a s s e ñ o r a s q u e s ó l o 
s e p r o p o n í a n c o m p r a r u n a s v a -
r a s , a l v e r l o s p r e c i o s í n f i m o s a 
q u e v e n d e m o s l a p i e z a , o p t a n 
p o r c o m p r a r p i e z a s e n t e r a s . 
A f i r m a m o s q u e v e n d e m o s l a s t e -
l a s b l a n c a s e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o E s p e c i a l a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a . C o n v é n z a s e u s t e d h a -
c i e n d o l a p r u e b a , q u e e l h a c e r l a 
n a d a l e c u e s t a . N u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s 
e s t á a l a e n t r a d a p o r G a l i a n o , 8 5 . 
V i s í t e l o , e x a m i n e y c o m p a r e l o s 
p r e c i o s . D e s p u é s , c o n p l e n o c o n o -
c i m i e n t o d e l o q u e v a a h a c e r , d e -
c i d a . 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A . 
G u s t a v o T e i x i d o r y T e i x i d o r . v e c -
n o de Z a p a t a 19. a c u s ó a u n l i m p m -
b o t a s n o m b r a d o J u a n , q u e ¿ r a b a j a c u 
N e p t u n o 3, d e h a b e r l e e s t a f a d o v a -
rios o b j e t o s q u e le d i ó a g u a r d a r , 
q u e e s t i m a e n l a s u m a de c u a r e n t a 
y o c h o p e s o s . 
A R R E S T O 
E l d e t e c t i v e R o s e n d o C r e s p o , a r r e s 
t ó a E s t e b a n B e n i t o H e r n á n d e z , ve-
c i n o de L u y a n ó 19. p o r e n c o n t r a r s e 
r e c l a m a d o p o r d a ñ o . Q u e d ó e n l i -
b e r t a d m e d i a n t e fianza. 
H U R T O 
A n t o n i o G a r c í a S a n t i a g o , v e c i n o 
a c c i d e n t a l d e l h o t e l " M a n h a t t a n " , d? 
n u n c i ó q u e de u n a u t o m ó v i l l e s u s 
t r a j e r o n u n a m a l e t a e n l a q u e g n a r 
d a b a p r e n d a s q u e e s t i m a e n t r e s c i e r 
tos p e s o s . 
R O B O 
D e s u d o m i c i l i o , S a n J u a n de D i o s 
11, a l t o ? , l e r o b a r o n r o p a s y obje to Ñ 
p o r v a l o r de c i e n t o v e i n t i c i n c o p e s e s 
a J . D . E d w a d s . 
A M E N A Z A S 
B i e n v e n i d a C a s t i l l o C o l l a z o , v e c i n ' 
de S a n J o a q u í n 25. d e n u n c i ó q u e u t 
i n d i v i d u o n o m b r a d o V i c t o r i a n o , l a 
a m e n a z ó c o n m a t a r l a c o n u n c u c h i 
l i o . 
C . 24GS 2d-23. l t . - 2 4 . 
l a r e t , y l a s e ñ o r a m a d r e d e l n o v i o , 
l a r e s p e t a b l e d a m a F r a n c i s c a C a r b a -
£ r g o en ,a c a s a ^e P e ñ a y C r m p n - j a l V i u d a 'de A r r o j a s , q u i e n p o r h a 
ifft. de la p l a z a c o m e r c i a l -le N u e v a l i a r s e a u s e n t e en A v i l é a f u é r e p r e s e n 
indo A r r o j a ? , es u n j o v e n e x c e l e u -
i c e r r e c t í s i m o . que o c u p a u n a l t o 
Torir. 
IJI la r e s i d e n c i a de l a d i s t i n g u i d a 
•ftoiüa de l a n o v i a tuvo c e l e b r a c i ó n 
' h ceremonia a r t e u n a l t a r d o n d e r e s -
plandecía, entre f lores y e n t r e luce í> . 
lt imagen de la P u r í s i m a 
Lucia la s e ñ o r i t a C o m a s u n t r ? j 3 
de oharmeuse c o n r e l u c i e n t e s e n c a -
jes de plata. 
Bordado todo p r i m o r o s a m e n t e . 
Las h á b i l e s m a n o s de H o r t e n s i a l a 
•iaardia se e s m e r a r o n en t^dos loa 
.i ítalles del vest ido. 
\ r ün r e p r o c h e que o p o n e r . 
F l e s a n t í s i m o ! 
| De fino y t é n u e t u l e l v e l o , d e s p l e -
: rdo.-e h a c i a a t r á s , e s t a b a p r e n d i d o 
con una peineta de e n c a j e 
v rl ramo, procedente de K l F é n i x , 
ti famoso J a r d í n que t a m b i é n t u v o i 
Grandes ba i l e s a n o c h e . 
Me perdí del que o f r e c í a e l C a s i n o 
l<I>afiol ñ o r Megar d e m a s i a d o t a r d e 
(W (ountry C l u b . 
P.len que lo deploro . 
Pero p a r a r e s a r c i r m e h a y e n e l 
íasino otro bai le m á s a d e l a n t e , a l i a 
por R e s u r r e c c i ó n , a p a r t o d e l a mair-
na fiesta que t iene en p r o y e c t o e l i n s -
tituto, para d e s p u é s do l a p r i m a v e r a , 
a (in de c e l e b r a r los c i n c u e n t a a ñ o s 
| l n f u n d a c i ó n . 
Deí bailo ro jo del T o u n t r y C l u b 
*ay que h a b l a r c o n e l o g i o s 
Respondió a s u t r a d i c i ó n . 
Muy lucido. 
Sólo que por l a r e s t r i c c i ó n de i n -
Titariones n b ^ubo en a q u e l l o s s a l o -
MS la af luencia de c o n c u r r e n t e s que 
ya c a r a c t e r í s t i c a e n l a o l e g a n t o 
•ociedad. 
Lucía toda l a c a s a , c o m p l e t a n d o lo 
«¡egórico del d e c o r a d o , u n a i l u m i n a -
flfin e s p l é n d i d a . 
A lo lejos, desde u n r e c o d o d e l c a -
""no el efecto que p r o d u c í a e l C o m i -
• T Club e r a v e r d a d e r a m e n t d f a n t á ' : 
tico. 
Semejaba un p a l a c i o de l u c e s . 
i^huJas docc• eri KU a p o g e o e l b a i l ? , 
, Wlse detenerme a o b s e r v a r l a c o n -
iih»IenC'a P a r a t r a e r a l g u n o s n o m -
'» ? ' ¡yia 1,1,6 110 to<los. a e s t a p e b r e 
• ^apuin r e s e í l a . 
í.e .a v e r e n t r e l a s s e ñ o r a s « 
Cot iart de L a b a r r O r e , de r o b e 
e l e g a n t í s i m a . 
« A n t o n i a C a l v o d e M o r a l e s 
B f T S i i n c l i e - V i u d a d e A g u i l e r a 
B c sa ^ S O de K e n l . 
•'la B r o c h de A n g u l o . R e g i n a 
un de V á z q u e z B e l l o v M a r í a 
a ^ u p e n i e l l e do A c u í l e r a . 
T\AIA V i u d a de A l a c i a -
rmad A g u i l e r a de S a n z , d e s t a -
Por su b e l l e z a , g r a c i a v s l m 
, entrc l a l e g i ó n de s e ñ e r a s J6-
t a d a p o r l a g e n t i l R o s i t a C o m a s , h e r -
m a n a de l a n o v i a . 
L o s t e s t i g o s p o r p a r t e de l a s e ñ o -
r i t a C o m a s f u e r o n l o s s e ñ o r e s J u s t o 
R i v ó n y L u i s C o n d e . 
A s u v e z d i e r o n fe de l a c t o c o m o 
t e s t i g o s de ! n o v i o e l I m p o r t a n t e h o m -
b r e de n e g o c i o s d o n M a n u e l L l c r a n c i 
y e l s e ñ o r L u í s B l a n d . 
L a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a f u é obse -
q u i a d a en e l c o m e d o r de l a c a s a , a l a 
c o n c l u s i ó n de l a c e r e m o n i a , c o n u n 
buf fe t m a g n í f i c o . 
L o s s i m p á t i c o s n o v i o s , p o r c u y a 
f e l i c i d a d h a g o f e r v i e n t e s v o t o ? , s a l -
d r á n e n l o s p r i m e r o s d í a s de l a se -
m a n a i n m e d i a t a c o n d i r e c c i ó . i a N u e -
v a Y o r k . 
F i j a r á n a l l í s u r e s i d e n c i a . 
B A I L E R O J O 
M a r í a T e r e s a P é r e z C h a u m o n t d * 
J i m é n e z T u b i o . A l i o ' a N a d a l de Mi** 
n o c a l y J o s e f i n a G a l b ñ n de M o r a . 
D e t r . i j o , s o b r e s a l i e n d o e n t r e lo 
m á s f l o r i d o de l a c o n c u r r e n c i a , E s -
t e l l t a M a c h a d o de R i v e r o , C o n c h i t a 
T o r a y a de R u z y E s p e r a n c i t a N ú ñ e z 
de M a r t í n e z . 
U n a c o m p a r s a n u m e r o s a . 
A s u f r e n t e l a s e ñ o r a V i u d a do H i e -
r r o c o n s u s t r e s h i j a s , B l a n q u H a H i e -
r r o de C a r r o ñ o . A m e l i a H i e r r o de G o n -
z á l e z y A m a l i a H i e r r o de G o n z á l e z 
y c o . i l d e l V a l l e c o n T e t é B e r c n g u c r de C a s -
t r o . G l o r i a R i c a r t do J i m é n e z , E m m i 
C a b r e r a de G i m é n e z L a n í e r , E l s a 
P e n s ó d e S é n i o r . T e t é L a r r e a d" 
P r i e t o . M a r í a B r o c h d e F e r n á n d e z 
A i d a L ó p e z de R o d r í g u e z , A m e l i a 
C a m p o s d e C a r t a ñ á y M a r í a A n g u l o , 
a d e m á s do l a s s e ñ o r i t a s J u l i a S e d a -
no y A m p a r o G í q u e l c o n s u s p r i m i -
t a s S i l v i a y E s t h e r B a c h i l l e r . 
T o d a s i b a n de d o m i n ó s r o j o s . 
D e s a l a , m u y a i r o s a , g r a c i o s í s i m a , 
M a r g o t A b r e n , y t a m b i é n de s a l a 
C o n c U í t a F r e y r e , S e i d a C a b r e r a y 
E m i l i t a A g u i l e r a . 
M i s s . F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
E n c a n t a d o r a ! 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n L i l l i a m M o d : -
r o s , d e I n d i a 
m e n d i . 
A n t e e l a r a , a s u l a d o y a p a í s 
s i e m p r e , e s t a b a e l p r o m e t i d o d e s u 
f e l i c i d a d , e l v e n t u r o s o e l e g i d o de s u 
c o r a z ó n , e l j o v e n c o r r e c t o 5 raeriti-
s i m o q u e e s V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o 
de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s y 
q u e f i g u r a e n l a s o f i c i n a s d e l a l l a v a -
n a E l e c t r i c c o n u n a l t o c a r g o . 
E n s a l z a b a n todos , c o m o s e m e r e c í a , 
e l g u s t o , e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n c o a 
q u e a p a r e c í a a t a v i a d a l a noy^a. 
A l l u j o de s u t o i l e t t e s e • s o c i a b a , 
c o m p l e t á n d o l a , e l d e l r a m o de mn.-
n o s . 
R e g a l o de l o s A r m a n d 
C r e a c i ó n de l a s m á s o r i g i n ^ l r S . m á l 
b o n i t a s y m á s a r t í s t i c a s de los a f o r -
t u n a d o s d u e ñ o s d e l j a r d í n de M a r i a -
n a o . 
U n n u e v o m o d e l o , c o n e l n o m b r e d3 
U n a c o n f e r e n c i a . 
' L a d a r á e n l a S a l a E s p a d e r o , a 
I l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , e l m a e s t r o 
1 G u i l l e r m o M . T o m á s . 
E s l a p r i m e r a q u e s o b r e M ú s i c a do 1 ñ a s C a r a y 
1 o l i t a , e n g r a c i a a l a n o v i a q u e l o 
e s t r e n a b a . 
Y p a r a q u i e n f u é d e d i c a d o 
E l s e ñ o r I l d e f o n s o I t u r m e n d ! y 
E c h a r r i , p a d r e de l a n o r i a , f u é e l p a -
d r i n o de l a b o d a , y l a m a d r i n a , l a se -
ñ o r a A n g e l a C . de S o l e r , m a d r e d e l 
n o v i o , e n c u y o n o m b r e a c t u a r o n c o m e 
t e s t i g o s e l s e ñ o r A n t o n i o P é r t - z P ^ -
r e z . P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n ¿ c 
í j e p e n d i e n t e s , y l o s s e ñ o r e s F r a n c i s -
c o P o n s y B a g u r y J o s é M a n u e l A n -
g e l 
Y l o s s e ñ o r e s R o g e l i o C . O d o a r d o , 
A l v a r o V a n e s y J o s é C u a d r a d o c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o . 
A u n a p p a r t e m e n t de l h o t e l F l o r i d a 
h a n ido a d i s f r u t a r L o l i t a y S a l v a d o r 
de l o s i n e f a b l e s e n c a n t o s de u n a l u n a 
de m i e l q u e les deseo p r ó d i g a e n 
b i e n e s , d i c h a s y a l e g r í a s . 
C o m o e l l o s s e l o m e r e c e n . 
C A R T E U D E L D I A 
r i l a l a T a n a p r a . e r h i b i é n d o s o p r i m e -
r o e p i s o d i o s d e E l M i s t e r i o i le l a do-
ble c r u z p a r a c e r r a r e l e s p e c t á c u l o 
c o n a c t o s de v a r i e t é s p o r l a s h o r m a 
«•'ir, 
i C á m a r a , c i l u s t r a d a s c o n aud ic ion? . r 
i v o c a l e s e i n s t r u m e n t a l e s , s e p r e p o n e 
j o f r e c e r e l p o p u l a r d i r e c t o r do l a B a n -
d a M u n i c i p a l . 
H a y c a r r e r a s e n M a r i a n a o . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s , a l a s dos de i a 
t a r d e , en e l f r o n t ó n de l a ( a l i e do 
C o n c o r d i a . 
Y l o s t e a t r o s . 
E l c a r t e l d e l N a c i o n a l a n u n c T a p a -
r a l a m a t i n f ' o E l b a r b c r i l l o de C a v i -
p i é s , r e s e r v á n d o s e p a r a l a r o c h e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n ú l t i m a de M a r i n a p o r 
E m i l i a I g l e s i a s , O r t i z de Z á r a t e , G i -
r ó n e l l a , R o l d á n y o t r o s a r t i s t a s . 
V a E a ( í u e r r a S a n t a m a ñ a n a . 
R e p í t e c e h o y e n l a m a t i n é e de P a y -
r e t l a o b r a p r e s e n t a d a anoc'11? p o r ¡ a 
G r i f f e l e n s u d e b u t , e s to e s , M a r g a -
C o n l a s o b r a s E ! A d u a r y P e l í c u l a s 
do A m o r h a s i d o c o m b i n a d a l a m a t i -
n é e de M a r t í . 
N u e v a s e x h i b i c i o n e s e s t a n o c h e e n 
F a u s t o , e l f a v o r i t o F a u s t o , d o n d e so 
e s t r e n a m a ñ a n a l a c i n t a Y o te a r r e -
g l a r é c o n D o u g l á s F a i r b a c k s de p r o -
t a g o n i s t a . 
Y e n M i r a m a r , t a n a n i m a d o todos 
los d o m i n g o s , se r e p e t i r á l a p e l í c u l a 
de l b a l p o n d r é que f u é t a n a p l a u d i d a 
e l v i e r n e s . 
A p r o p ó s i t o . 
P a r a m a ñ a n a s e p r e p a r a ! a p r i m e -
ra, e x h i b i c i ó n do E l T a n q u e de la 
M u e r t e on M i r a m a r . 
C i n t a e m o c i c n a n t e . 
E n r i q u e E O M A M L L S . 
: i ú n i o r o 251, y L u i s a L u d e i r o . d 3 
Z a n j a , 12G. v i a j a b a n a y e r t a r d e e n 
e l t r a n v í a 159 de l a l í n e a de U n i v e r -
s i d a d y M n o P o de L u z . l l e v a n d o l o a 
b r a z o s f u e r a de l a v e n t a n i l l a . A l 
i l e g a r e l c a r r e a N e p t u n o e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , c h o c ó c o a 
e l e l c a m i ó n 6,051, g u i a d o p o r M a -
n u e l M e n é n '.ez, o c a s i o n a n d o l e s i o n e ? 
a l a s p a s a l t r r a s . E s t a s f u e r o n a s i s -
t i d a s e n e l í - e g u n d o c e n t r o de s o c o -
r r o s , de l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z q u i e . ' 
o y c o n t u s i o n e s e n e l c u e r p o . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d . 
O T R O A R R O L L A D O 
E n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o f u é a s i s t i d o a n o c h e e l 
m e n o r P e d r o D o m í n g u e z A l v a r e z , d0 
o n c e a ñ o s y \ e c i n o d e V i r t u d e s 177 
b a j o s , de g ' - a v í s i m a s l e s i o n e s , q u e 
r e c i b í ó a l s e r a r r o l l a d o p o r e l a u t o -
m ó v i l 3331. q u e g u i a b a J o s é O s c a f 
F e r n á n d e z F i g a r o l a , v e c i n o d e A r a m -
b u r o , 6 0 . 
E l c h a u í f e u r d i j o q u e e l h e c h o f u é 
p o r i m p r u d o L c i a d e l m e n o r ; p e r o e l 
j u e z de g u a r d i a e s t i m a n d o lo c o n -
t r a r i o , lo r e r i i t i ó a l V i v a c . 
l l a m a d o R i g o b e r t o S á u -
de G a l l e g a , y M e r c y A l b e r t i n l . de 
M a n o l a . • 
O t r a s m u c h a s M a n o l a s . 
A l a z a r , y e n m e d i o de l a p r e c i p i -
t a c i ó n c o n q u e e s c r i b o , r e c u e r d o » 
M a r í a A l z u g a r a y . D o l í a N a d a l . T e r e -
s a R a d e l a t . C a r m e n P i l a r M o r a l e s . 
( a c h i l a R o d r í g u e z C a m n a , E m m a N a -
d a l , M e r c e d e s V a l d é s C h a c ó n . . , 
P r e d o m i n a b a e l r o j o . 
B o l o s t r a j e s y e n l o s d i s f r a c e s 
U n g r u p o f u é de l U n i ó n C I n b , c a p i -
t a n e a d o p o r A n t o ñ í c o l a G u a r d i a , de 
d o m i n ó s r o j o s . 
S o l v i e r o n loco a F i g ú e r e d o , 
Y a m í . . . 
R O B O 
A P r u d e n ^ o M e n c n d e z G a r c í a , v e -
c i n o do A n g o l é s 31, a l t o s , l e r o b a r o n 
do s u d o m i c i ' r o r o p a s y o b j e t o s p o r 
v a l o r B e 200 p e s o s . 
A R R O E L A D O 
E l m e n o r J o s é Q u i n t a s , de o n c e 
a ñ o s y d o m i c i l i a d o en S a n L á z a r o 
? 3 , a l t o s , a i t r a t a r de c o g e r u n a s e r -
p e n t i n a e n C á r c e l y A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a , fu:'* a r r o l l a d o p o r e l a u t o 
4.028, q u e g u i a b a L e o p o l d o R e g u e i r a 
R o d r í g u e z . 1 
C o n u d u c i d o a l s e g u n d o c e n t r o d<a 
s o c o r r o s , fu^ a s i s t i d o d e g r a v e s c o n -
n i ñ a J u a n a F l a s e n c i a G o n z á l e z , de • l u s i o n e s y l e ^ ó m e n o s de c o n m o c i ó : " 
c i n c o a ñ o s y v e c i n a de I n d u s t r i a , 61 • I c e r e b r a l . 
i ? n e l s e g u m l o c e n t r o d e s o c o r r o s E l chauffe - . i r q u e d ó e n l i b e r t a d , 
f u é a s i s t i d a c e u n a g r a v e i n t o x i c a - P A S A J E R O S L E S I O N A D O S 
c i 6 n . * F r a n c i s c a P e d r e i r a , v e c i n a de G -
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a | 
C O N P E T R O L K O \ 
E l n i ñ o F x s n c i s c o I b a r r a , de u n 
a ñ o y v e c i n o oe A g u i l a , 178. s e in to -
x i c ó c o n n o t r ó l e o . F u é a s i s t i d o OA 
e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s p o r e l 
d u c t o r M e n c í a . 
I M O X I C A D A 
D e s p u é s de c o m e r m a m e y y p l á -
M a g d a G a r c í a B e l t r á n , i t a ñ o s f r i t o s , ^e s i n t i ó i n d i s p u e s t a i a 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
I ) K S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o de C u b a , M a r z o 22. L a s 
9 p. m . 
E s t a m a ñ a n a nos^ v i s i t a r o n ^ d o s 
a v i o n e s t i p o f r a n c é s d e l e j é r c i t o 
a m e r i c a n o , p r o c e d e n t e s de l a p l a y a 
d e l E s t e , h a b i e n d o i n v e r t i d o v e i n t e 
m i n u t o s e n e l v i a j e d e s p u é s d e h a -
c e r p r á c t i c a s a v i a t o r i a s s o b r e l a c i u 
d a d , a l a t e r r i z a r u n o e n lo s t e r r e n o s 
d e l M a l e c ó n , t u v o l a d e s g r a c i a d e a l -
c a n z a r a l s e ñ o r R i c a r d o R o d r í g u e z 
de 67 a ñ o s d e e d a d , p a d r e d e l d o c -
t o r R i c a r d o R o d r í g u e z R i z o , f a r m a 
c é u t i c o de V i c t o r i a de l a s T u n a s , que-
d a n d o h e r i d o de g r a v e d a d . 
T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o u n n i ñ o do 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R M U S S O 
Algo de c i e n c i a . 
re?1* a u s t e r a entre l a s a l e g r í a s d e 
í í f i G l u s e P P e M u s s o . i n v e n t o r 
l h i , n o 0 / ' J h m u r i n o ' ' ' i s e r t o d e s d e «unna do l a A c a d e r a i a de C i e : i . 
tema hermoso . 
( I L Í 1 5 * * 1 " ^ « c e p e i o n a l . 
sobre los p r i n c i p i o s c i e n 
su m a r a v i l l o s o 
cn que se b a s a 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
s i e t e a ñ o s , 
c h e z . 
E l a v i ó n q u e d ó a v e r i a d o , h a b i é n -
do lo l l e v a d o p a r a l a E s t a c i ó n N a v a l 
e l v a p o r - t a n q u e a m e r i c a n o q u e e s t a -
b a a t r a c a d o a l m u e l l e d e L u z . 
E l o t r o r e g r e s a r á m a ñ a n a a s u b a -
se . 
A y e r e m p e z ó a v e r s e e n l a A u d i e n -
c i a , l a c a u s a p o r a s e s i n a t o , d e l c h a u 
f í e u r E n r i q u e G ó m e z , o c u r r i d o e n e"' 
c a m i n o de G r a n j e i , e n V i c t o r i a d e l a s 
T u n a s . E s t á n p r o c e s a d o s F r a n c i s c o 
A n g u l o , L u i s F r a n c i s c o C a b r e r a , , p a l 
s a n o s ; y e l c a b o d e l E j é r c i t o T o m a s 
P e n a , q u e se p r e s u m e s e a e l a u t o r 
d e l c r i m e n . 
L a A s o c i a c i ó n d » V e t e r a n o s c o n -
m e m o r a r á l a f e c h a d e l d e s e m b a r c o 
e n l a p l a y a D u a b a , d e l M a y o r G e n e -
r a l A n t o n i o M a c e o , c o n u n a v e l a d a 
p a t r i ó t i c a y s o c o r r o s a l o s v e t e r a n o s 
e n f e r m o s . 
C a s u q u í n . 
• P E R F I M f l N T E 
R B J I J Y E N O L 
l i T F N V E G E T A L P A R A 
E L r A E E l L O Y L A B A R B A ] 
A p a r t a d o 8 0 . 
C . 1441 
A g e n t e e n C u b a : 
D e r n a r d o G o n z á l e z . 
a l t . 
M a t a n z a s 
D Í . i c : . 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a en-
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a S e r r a t o S a 
l a s , p o r e l c o r r e c t o j o v e n M i g u e l C r e a 
po J i m é n e z . 
D i c h a s y f e l i c i d a d e s le d e s e a m o s I 
l o s j ó v e n e s p r o m e t i d o s . 
7405 23 m z . 
M O D A S D E V E R A N O 
l 
E L L A S C O N S T I T U Y E N L A U L T I -
M A E X P R E S I O N Y E L C H I C D E L A 
M O D A F R A N C E S A . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
L I N D I S I M O S S O M B R E R O S , E L E -
G A N T E S V E S T I D O S D E V E L O , D E 
. M A Ñ A N A Y V E S T I D O S D E T A R D E , 
B L U S A S P R I M O R O S A S D E T U L , L O 
M A S C H I C . R O P A P L A C A , L A M A S 
F I N A Q U E H A Y E N L A H A B A N A , 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S E I N F I N I -
D A D D E O T R O S A R T I C U L O S PR<y-
P I O S P A R A L A T E M P O R A D A . 
V E N G A A V E R L O S Y Q U E D A R A 
^ f e r i í n f o ^ C \ o n ^ ^ e r t a d a p o r l a 
hizo '!:,de.1 l l u s t r e d o c t o r M u s r o 
^ ' « l o rnn n a c o n 01 n u m e r o s o y 
^ ¿ 0 anor-h ,0 quft v e í a s e c o n g r e -
anoche, a l d a r l a s n u e v e , e n l a 
p r e s t i g i o s a c o r p o r a c i ó n q u e p r e s f d e e l 
d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z 
C o n c u r s o q u e e s m a l t a b a l a p r e s e n -
c i a de u n g r u p o s e l e c t o d e d a m a s , 
d i s t i n g u i d a s . 
L e y ó e l d o c t o r M u s s o ÍÍU t r a b a j o . 
F a c i l i t a r á e s to l a n u b l í c a c i ó ' ; . d e n - i 
t r o de b r e v e p l a z o , d e u n a ''e l a s l 
c o n f e r e n c i a s m á s i n t e r e s a n t e s q u e s e i 
h a n p r o n u n c i a d o e n l a H a b a n a . I 
L a s f e l i c i t a c i o n e s recibida*? a n o c h e 
p o r e l e x i m i o i n v e n t o r s e r e p e t i r á n p 
m e d i d a q u e s u d i s e r t a c i ó n v a y a d i v u l -
g á n d o s e . 
O b r a n o t a b l e . 
Y de a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e 
E N E A I G L E S I A D E L A N G E L 
í n el • a n o c h e . 
Tor. r o c i ^ r ^ 1 , 7 a n t e s»u a l t a r m a -
f6 « o « a n ^ 0 " la s o ^ n m e b e n d i c i ó n 
1 ^ n ^ °rP,3 l a C o r i t a D o l o r e s 
. ^ r e m o n r » feflor S a l ^ o r S o l e r . 
^ br i l lant í fc?Ierane a lft v ^ n u e l « -
i m a - en 13 r e u n í a n -
o s en n u m e r o c o n s i d e r a b l e 
V e s t í a el t e m p l o s u s ' m e j o r a s " a l a s 
r e s p l a n d e c i e n t e d e c l a r i d a d ? u s n a -
v e s y v i b r a n d o d u r a n t e l a c e r e m e n í a 
l o s e c o s de u n a m e l o d í ? q u e d i f o n -
d í a s e d u l c e m e n t e p o r todos Jo-! á m b i -
to s de l s a g r a d o r e c i n t o . 
M u y i n t e r e s a n t e , b a j o Las r i b a s g a -
l a s de l a s d e s p o s a d a s , l a s e ñ o r i t a I t u r -
E l - C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c O n s u 
s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
, c a f é d e 
¿ j g j e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L o s S o l d a d o s L i c e n c i a d o s 
^'ajiii3?11.10 a c u d i r ' i n a e s c o g e r g a n g a s e n 
b o i n a s , ^ d o r n ^ l d e c o r a d a s , j u e g o s de c r i s t a l e r í a , f l o r e r o s , m a c e t a s . 
" r u o s . b a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o y c o r r i e n t e , e t c . , q u e 
¿ A S E G U N D A T I N A J A 
C T l Q D E i L Q L u i y x v i 
C O m U M I T Y P L A T f c . 6 A f 5 A n j l A : ó O A H O ó 
TOLO t i P t C I A L PARA L05 ( X I OUIERtH ALGO D I 6 T i n T 0 
m 
C O M P L A C I D A . 
} 
P r a d o N o . 9 6 
C . 2 4 1 » a l t . 5 d . - 2 ] . A n u n c i o s " D a r b a t . " T o l f F - 5 1 1 2 . 
V a r i a d o s m o d e l o s , 
= t i p o s n u e v o s , = 
d e g r a n e l e g a n c i a . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 3 . 5 0 
D e H i l o , d e s d e . . . . $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
A c a b a d o s d e r e c i b i r , 
m o d e l o s d e m u c h a n o v e d a d , 
b e l l a m e n t e a d o r n a d o s . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 2 . 0 0 
D e H i l o , d e s d e . . $ 4 . 8 5 
m m D E B L f i N C 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
" P A L O M A " 
E s e l a n u n c i o de l a p a z ; s i m b o l u d e A m o r . 
E l a b a n f r o de m á s o r l í d a a l i d a d . i o n p a i s a j e ? do s e d a , e n 1*>? que 
t e s t a r a u n p r e c i o s o b o r d a d o de L E N T E J U E L A S p l a t e a d a s . 
E s t i l o de i t r a n n o r e d a d , . - ^ i « 
I m p o r t a d o de n u e s t r a s f á b r i c a s de Y a l e n c i a , ( F . s p a n a ) , c o m o l e 
roa c r e a c i ó n do l a m o í l a a c t n a L » i _ 0 - . „ r 
D e y e n t a a l d e t a l l e n t o d a s l a s t i f n d a s de l a I s l a . A l p . . r r n a y o r , e x 
c l a s l y a m e n t e e n " L O S A B A N I Q U E R O S " , C n b a 9 S . _ A p a r t a d o 1982. 
J O S E M . L O P E Z ( S . en C ) 
ÚMJ 
l a M A 5 r t R ^ o a A 
5 A n R A P - A t L ^ £ > 
B Ü A X S Z I M E M H / . 
c 190-' 
T L L E F O > 0 A 11-:; 
a l t 16 t 1 • • 
L A S P E L I C U L A S " F O X " S O N 
F A M O S A S E N E L M U N D O 
E N T E R O . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
Á 
S . I G L E S I A ! 
1 L T I I I K K D C I i r O . N S K R A A T O B I O X 
C I O N A L l i l i L A H A B A N A 
V e n i a V i o l l n r t antiguos y B o d e r » 
Mamh. l inas planas. (Cr io l l l ta s . ) O . n ' 
r r a s . LaórJ?. l iaudurias , t-stucliea. a . " 
Mctodos, ct<-. 
L o s instrumentos fabrica>Ios r n los T 
iir>r»o i lf S l£rip«ias L-stáu reconocidos v 
los ffraiiUes i l a e s t r o s y expertos C 
T U I K K S de A m é r i c a y K u r o p a COBO ia 
t rumectos de primer orden. 
I m p o r t a d o r de cuentas y a c ^ s o r i o s 
los n.ejoros fabricantes del Mundo. 
Mannamos precios a sn l ir i tud . Se 
r e ñ U.s pedidos del interior . 
C O M P O S T K L A , entre O B I S T U -
u n n A l ' I A . - T K L ^ F - * W « > 
l'.-ovccdor de los Conserva tor ios 
Academias m á s impo.-tantcs de Cuba . 
C 1 S 6 S S I L VD.. 2 m z o . 
- ' A G I N A S E B D I A I U U L I C u \ n u u u n A m a r z o ¿ i a e 1 9 1 J A J I O 
L X X X V U 
L A S A R D I N A í 3 0 0 , S E R E G A L A ' S 3 0 0 ' a l o s m e j o r e s b a i l a d o r e s d e 
Z a p a t e o - D a n z a - D a n z ó n 
C O N C U R S O D E B A I L E S N A C I O N A L E S . 
V o l e n z u e l a y C o r b a c h o . N u e v o s D a n z o n e s . C o m p a r s a s . M u c b o s a t r a c t i v o s . 
H O Y 
L A S A R D i p T » 
T A C O l j 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
P R U D E N C I A i <. u n i . i í, . c a n U i i t e de facultades excelentes y ar t i s 
luiciO anoche su temporada en e l Tea-1 ta de m u y buenas apt i tudes , 
tro l 'ayret la notable ac tr i z e s p a ñ o l a i L o l a Rose l ba actuado con b r i l l a n t í s i m o 
Prudenc ia Gri fe l l , con "Margar i ta la T a - I é x i t o u n a larga temporada en e l coliseo 
n a g r a , " interesante obra donde real iza ' de Dragones, y en las m á s d iversas obras 
u n a m a g n í f i c a labor. I ba demostrado s u e x t r a o r d i n a r i o valer. 
B i e n conocida es del p ú b l i c o h a b a n e r o ' E n l a opereta, en l a zarzuela , en l a s 
Ja val iosa ar t i s ta . E n e l d r a m a , en la co-
media, en la z a r z u e l a y basta en el g é -
nero chico h a dado en esta c iudad prue-
bas Indiscutibles de su valer. 
P o r l a a c c i ó n y por l a d i c c i ó n , Pruden-
c i a Gr i f e l l es una ac tr i z de m é r i t o posi-
t ivo, que puede contarse entre las m á s 
i d ó n e a s i n t é r p r e t e s del teatro e s p a ñ ó l a c -
tua l . 
L a Gri fe l l ha logrado f o r m a r u n a acep-
table compafiia que asegura a los as i -
duos concurrentes a l rojo coliseo una 
a g r a d a b i l í s i m a temporada. 
P a y r e t s erá el "rendez vouz", como di -
cen les ga l ipart i s tas , de loa aficionados 
a l a comedia y a l d r a m a , y Prudenc ia 
G r i f e l l t i i u n f a r á como ha tr iunfado s i em-
pre , por sus admirables cual idades de a r -
t is ta . 
L O L A R O S E L 
revistas y en los n ú m e r o s de concierto ba 
a lcanzado tr iunfos e s p l é n d i d o s de los c u a 
les nunca se ha envanecido por su exage-
rada modest ia . 
L a C o m p a ñ í a de Velasco ha tenido en 
esta a r t i s t a uno de sus m á s f irmes soste-
nes. 
E l p r o g r a m a que se p r e p a r a r e u n i r i 
grandes atract ivos . 
L a eerata d' onore de L o l a B o s e l s erá 
un g i a n acontecimiento a r t í s t i c o . 
L a s s i m p a t í a s que h a sab ido captarse 
y s u s m é r i t o s de cantante permiten a u -
g u r a r a la notable t iple un s u c c é s de p r i -
mer orden. 
E l Jueves p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
T e a t r o Mart í una g r a n f u n c i ó n extraor-
d i n a r ' a en honor y a beneficio de la 1 p o d r á a ñ a d i r RobreCo a la y a l a r g a serie 
a p l a u r t i d í s i m a p r i m e r a tiple L o l a R o s e l . de los que ha alcanzado en l a escena. 
L A P A Z D E L M T N D O 
E n breve se e s t r e n a r á u n a obra del 
i n g e n i o s í s i m o escr i tor cubano Gustavo K o -
b r e ñ o , autor que, en el teatro y en el pe-
riodismo h a conquistado una gran popu-
l a r i d a d . 
T i t ú l a s e l a obra " L a paz del mundo", y 
s e r á su p r e s e n t a c i ó n un nuevo triunfo que 
E S P E C T A C U L O S 
I U C I 0 N A 1 
A n o c h e v o l v i e r o n a t r i u n f a r e n " E l 
C o n d e de L a x e m b u r g o " E m i l i a I g l e -
s i a s , J u l i a M é n g u e z , O r t i z de Z á r a t e 
y L a c a s a . 
L a b e l l a o r e r e t a f u é m u y b i e n I n -
t e r p r e t a d a . 
H o y h a b r á dos f u n c i o n e s . 
E n l a m a d n é e . s e r e p r e s e n t a r á l a 
z a r z u e l a e n t r e s a c t o s " E l B a r b e r * -
11o de L a v a p l é s - ' * 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a " L a p i t a n -
z a " , e n t r e m é s de l o s Q u i n t e r o s , y l a 
z a r z u e l a " M a l i n a . " 
M a ñ a n a , ' ' L a G u e r r a S a n t a . " 
P a r a e l m i é r c o l e s s e a n u n c i a " L a 
v i u d a a l e g r o . ' ' 
" L a M a r s - V t l p s a " e l v i e r n e s . 
Y e l s á b a d o " L o s S o b r i n o s d e l C a -
piti'in G r a n t ' 
E n t n s a y o " L a D o l o r e s " , q u e se-
- á i n t e r p r e t a d a p o r E m i l i a I g l e s i a s -
O r í iz de Z á r a c e , G i r o n e l l a y R o l d á n -
E n e l d e s e m p e ñ o de e s t a o b r a to-
m a r á n p a r t e E m i l i a I g l e s i a s , E l v i r a 
L ó p e z M u ñ o z , T e r e s a M o n t o s , M a g d a 
N o m b c l l a , O r t i z de Z á r a t e , E n r i q u e 
L o c a s a , G i r o n e l l a , T e g e l , M a n z a n o v 
TA r a . 
T a m b i é n s e e n s a y a n l a o p e r e t a e n 
t r e s a c t o s " E ' p e c a d o d e l R e y " y l a 
l e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , " L a í 
M u j e r e s de D o n J u a n . " 
M, Jf, 
P A Y R E T 
C o n m a g n i f i c o é x i t o d e b u t ó a n o c h o 
e n e l r o j o c o l i s e o l a c o m p a ñ í a de co-
m e d í ? de P r u d e n c i a G r i f e l . 
S e r e p r e s e r t ó l a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s t i t u l a d a " M a r g a r i t a l a T a n a -
g r a . " 
L o s i n t é r p r e t e s de l a o b r a f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s , 
Y m u y a p l a u d i d a s f u e r o n t a m b i é n 
l a s H e r m a n a n G a r a y , b a i l a r i n a s 7 
e x c é n t r i c a s m u s i c a l e s . 
E n l a m a t i n é e de h o y v u e l v e a es-
c e n a " M a r g a n t a l a T a n a g r a " . 
S e e x h i b i r á l a c i n t a " R a y i t o de S o l 
t r a b a j a p a r a l a C r u z R o j a " y l a s 
ü e r m a n a s G a r a y p r e s e n t a r á n n u e v o s 
n ú m e r o s . 
E n l a prini*- , 'a p a r t e de l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a se p r o y e c t a r á n l a p e l í c u l a 
" L l e g a d a de M r . W i l s o n a F r a n c i a " 
y e l s e g u n d o e p i s o d i o d e " E l m i s t e 
r i o do l a dob'e C r u z . " 
D r . O o i i z a l J P e t a 
CM B U J A N O ítKV H O S P I T A L D K KMLER-J r e c e l a s y del Hospi ta l N ú m e r o U n a 
ES P E C I A L I S T A E > V I A S C R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla . 
cater i smo de los u r é t e r e s y examen d i 
r i ñ ú n por los R a y o s X . 
C 
N Y E C C I O N E S P E -VEO S A L V A K S A N . 
MU T D H O N S C L T A S D E 10 A 12 A . 
3 a 6 p m. en la c a l i * d « 
L A S P E L I C U L A S " F O X " S E 
C A R A C T E R I Z A N P O R E L 
S U P R E M O A R T E D E S U S 
I N T E R P R E T E S . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e c i o s a l ao-
l i c i t a n t e . S e e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o s . 
C A G X E Y & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i t v . ü . AL A . 
| E n l a s e g u n d a , l a o b r a e n t r e s a c -
tos " R e s e r v a d o de s e ñ o r a s " y n ú n n -
i c s p o r l a s n o r m a n a s G a r a y . 
M a ñ a n a : l u n e s , " L a M a l q u e r i d a . " 
P a r a e s t a t e m p o r a d a r i g e n p r e c i o s 
p o p u l a r e s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a 80 
c e n t a v o s . * • • 
M A R T I 
P a r a l a m a i i n é a de h o y s e a n u n -
c i a n l a a p l a u d i d a r e v i s t a " P e l í c u l a s 
c e a m o r " / b o p e r e t a " E l A d u a r " , 
d o s o b r a s de g r a n é x i t o . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a c o n s t a d e d o s 
p n d a s s e n c i l l a s y u n a d o b l e . 
E n l a p r i m e r a , q u e c o m e n z a r á a 
i a s s ' e te y m t d i a , s e r e p r e s e n t a r á l a 
r e v i s t a " P e l í c u l a s de a m o r . " 
E n l a s e g u n d a , " E l m é t o d o G o -
r r i z . " 
Y e n t e r c i a , d o b l e , " P e l í c u l a s d e 
• a m o r " y " E l a d u a r . " 
i E l m a r t e s , r e p r i s e de l a z a r z u e l a 
' P o c a p e n a . ' 
E l p r ó x i m o j u e v e s . 27, s e e f e c t u a -
••á l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a be-
i i^ f i c io d e l a s e ñ o r a R o s e l l . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n e l s e g u n -
do a c t o de t n a c o n o c i d a o p e r e t a , l a 
z a r z u e l a e n u n a c t o " L a R a b a l e r a " y 
' P e l í c u l a s d a a m o r . " 
* • * 
C O M E D I A 
E ^ i i a m a t ' . ' i é e , " E l e n e m i g o de l a s 
m u j e r e s . " 
P o r l a n e c h e , " R e s e r v a d o de se-
ñ o r a s . " * * * 
A L H A M E R A 
E n l u m a t i n é e , " L a R e i n a d e l C a r * 
n a v a l " y "L.» p e r d i c i ó n de l o s h o m -
I r e s . " 
P o r l a noooe , " S e a c a b ó l a m a t o -
n e r í a " , , " U n a n o j h e d e b o d a " y " L a 
R e i n a d e l C a í n a v a l . " 
* * * ^ 
F A U S T O 
E n l a m a t m é e , q u e c o m e n z a r á a 
l a s d o s y m e d i a , s e p r o y e c t a r á l a pe-
l í c u l a " E l a v e n t u r e r o " , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . V 
E n l a s c a n d a s de l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y 45, s e e x h i b i r á l a c i n t a t i -
t u l a d a " E n e m i g o s de l a s o c i e d a d . " 
E n l a s e g ú n a a t a n d a de l a r u n c i ó n 
n o c t u r n a , " L a b o a f a l s a . " 
M a ñ a n a , J u n e s . e s t r e n o d e l a c i n t i 
" Y a ce a r r e g í ? r é . " * * * 
M A X I M 
E n l a t a n d a i n f a n t i l , q u e e m p e z a r á 
S l a s s i e t e y m e d i a , s e p r o y e c t a r á n 
i a s c i n t a s " R e m e d i o c o n t r a m a n í a " . 
' Z a f r a de t r l ^ o ' . " V a l i e n t e b r a v o " y 
" L i b r o p e r d i d o . " 
E n l a s e g u u d a s e e x h i b i r á " E l se-
ñ o r B u e n o . " 
Y e n l a t v r r . e r a - " E s p o s a i n t e r i n a " 
e n c i n c o a c t o s . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " E l a m o r m á s 
g r a n d e . " 
E l m a r t e s 25, e n f u n c i ó n de m o n a , 
e s t r e n o de " i r t d i a b l o " , p o r B e s s i a 
B e r r i s c a l e . 
. E l v i e r n e s , e n f u n c i ó n do m o d a , 
e s t r e n o de " L a l e y v i o l a d a " , p o r W i -
l u a m F a r n u m . " 
E l s á b a d o , " A m o r q u e t r i u n f a " , i n -
t e r p r e t a d a p o r F l o r e n c e R e e d . * » * 
R O Y A L 
E l p r o g r a m a do h o y e s m u y i n t e r e -
s a n t e . 
E n l a p r i o / í r a t a n d a s e p r o y e c t a -
r á n i a s d o s c i n t a s c ó m i c a s " Ñ o a » 
" d m i t e n p e r r o s " y " C a z a n d o e n p a í s 
l o c o " y " R e v ' s t a c i n e n ú m e r o 2 8 . " 
E n s e g u n d a e s t r e n o d e l a c i n t a 
e n c u a t r o a.^tos, de a s u n t o p o l i c i a l , 
' E l e n e m i g o " 
E n t e r c e r a , " P a u l i n a P e l i r r o j o " es-
^ i e n o . 
Y e n l a c u a i t a , " L a s o r q u í d e a s n e -
g r a s " , p o r ' leo M a d i s o n . 
E l l u n e s , " E l t r i u n f o d e l a m o r " y 
• • E l v e l e r o de l a m u e r t e . " 
L a C i n e m a F i l m s a n u n c i a l o s s i -
A / s » t _ ) í v » O 0 
D C 
V A D I A , 
A Q / J I A R n a 
ra 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e I g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
6 3 H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
F 0 R > ' 0 S 
" E l t r u n f o c e l a i n o c e n c i a " , e n l a s 
t r . n d a s de l a s 2 % . d e l a s 5 % y de l a s . 
" L a c a s a d e l od io" , e p i s o d i o s 10 y 
11, a l a s 12V4. a l a s 4 y a l a s 7 % . 
" L u c h a s d e l h o g a r " a l a 1% y ^ 
l a s 9 % . 
C i n t a s de M a x L i n d e r y o t r a s m u y 
i n t e r e s a n t e s . 
P r o n t o , " M a c í s t e p o l i c í a " y " L a 
z a f r a " o " S a n g r e y a z ú c a r . " 
• * * 
. a z A 
H o y s e p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s " L a 
m a n c h a " , e p i s o d i o s 13 y 14 de " L o s 
m i s t e r i o s d e N e w Y o r k " , " L a h u é r -
f a n a d e l m e i c a d o " y " C a r l i t o s y e l 
m a s c a r ó n . " 
• • • 
C O N C U R S O D E B A I L E S O V A C I O N A -
L E S 
E s t a n o c h e , e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l s e c e l e b r s i á e l c o n c u r s o de b a i -
l e s o r g a n i z a d o p o r l a C o m i s i ó n de 
F e s t e j o s . 
S e ^ r e p a r t í • fen p r e m i o s p o r v a l o r 
d e 300 p e s o s c i e n a l z a p a t e o , c i e n a 
l a ^ a n z a y c i e n a l d a n z ó n . 
L a s p ieza - i e l e g i d a s p a r a e l c o n -
c u r s o s o n : " Z a p a t e o c u b a n o " , d a n z a 
" M i c r i o l l a " y d a n z ó n " S i m u e r o e n 
l a c a d r e t e r a . . . " 
H a y t a n t o e n t u s i a s m o p a r a d i s p u -
t a r s e l o s p r e m i o s , q u e p u e d e a s e g u -
r a r s e , s i n e x a g e r a c i ó n , q u e e l N a -
c i o n a l e s t a r á d e b o t e e n b o t e . 
• • • 
L A T O U R N E E D E L C I R C O S A T Í T O S 
Y A R T I C A S 
D e t r i u n f o e n t r i u n f o v a n l o s c in-
c o s de S a n t o s y A r t i g a s r e c o r r i e n d o 
• a i s l a . 
T r a b a j a h o y e l c i r c o " R o j o " e n 
S a n c t i S p í r i t u s ; m a ñ a n a e n T u i n i c ú 
y e l m a r t e s en Z a z a . 
E l c i r c o " A z u l " t r a b a j a h o y e n 
B a ñ e s ; m a ñ a n a e n B a y a t e y e l m a l -
t e s e n G u a n t á n a m o . 
e u i e n t e s c i n t a » : ' ******** S J ^ 
" M a c í s t e " , ^ r i e de tres 
tes e p i s o d i o s . 
" L o s s i e t e pecados can i f . , 
F r a n c e s c a B e r t i n l . en s t r ^ 6 8 ' . • » 
t i t u l a d o s l a a c a r i c i a la e 1 t ' e ? 1 « o Í Í 
" P a r s L y o n M e d i t e r r ^ S ? ^ -
e n l a n o v e l a de J a v i e r d ¡ * ^ 
n c i n c o e p i s o d i o s « o n t í ^ 
" E i N a u l a k a " . s er l e de ave 
ú c l a C a s a P ^ t h c ^ " ' ae ^ « K n » , 
R Ó M n n e ! 3 ^ ^ ™ ^ 
J e S * * ^ " 8 0 C i ^ P» 
L a r e l i q u i a de l M a h a r a j a h - , ~ 
A n t o n i o M o r e n o . J M • Pe* 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " . ^ 
e n q u i n c e epir iodios , PatMi 
" R o m e o y J u l i e t a " , " L a otr*» . 
q u e a l r e y " . " L a s gaviotas" T S 
t í u s t i a s . " 7 • * 
Y " L a z a f r a " o " S a n g r e v 
E s e l t í t u l o de l a p e l í c u l a que w 
de e s t r e n a r m u y pronto Santot T 
A r t i g a s , l o s p a p u l a r e s empreMxfci 
c u b a n o s . M 
E l a r g u m e n t o e s t á escri to por TI-
L a c i n t a t i^ne e s c e n a s xnny Int.. 
r o s a n t e s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta clan 
h a n t o m a d o p a r t e R e g i n o López, d 
p o p u l a r a c t o r ; A c e b a l , el Inlmltillt 
" r e g r i t o " , y o tros aplaudidos act> 
r e s . 
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L a m a g n í f i c a s e r i e " H o u n d l n e " . 
' P r o t e a V " E l o t r o " , p o r J u d e x ; 
L o s p e c a d o s d e l m u n d o " , " A p e s o 
de o r o " , " H u r a c á n " , " L o s t r e s moa-
a u e t e r o s " , " L u s b a s e s de l o s s u b m a -
- m o s " , " M e d i n e t t e . " 
• • • 
Í Í A E A 
M a t i n t o c o n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a y t e r c e r a 
t a n d a s , l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y se-1 
{ tundo de " L ' s e n d e r o s a n g r i e n t o " * 
y e n s e g u n d a y c u a r t a , " E l p l e b e y o " , 
e n c i n c o a c t o s . 
* 4r 
3 1 ' A R G O T 
P r o g r a m a de l a m a t i n é e de h o y : 
C i n t a s c ó m i c a s y e l e n t r e m é s " L a 
z a n c a a i l l a . ' ' 
C o u p l e t s p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
T o m á s y b a i l e s e s p a ñ o l e s p o r l a se -
ñ o r a M o y a 
A d e m á s s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s 
n o v e n o y d é c i m o d e l a s e r i e " E l r e i -
no s e c r e t o . " 
L o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
p r e c i o s o s j u g u e t e s q u e s e e x h i b e n e n 
e s t e C i n e 
A l a s s i e t e y m e d i a , p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a , l a z a r z u e l a 
" Y a s e r n o s í i e s . " 
Y a l a s d i e z y m e d i a , " L a P a t r i a 
c b i c a . " 
T o d o s l o s d í a s , a l a s c i n c o de l a 
L a r d e , t a n d a e r i s t o e d á t i c a . 
L o s m a r t e - í y v i e r n e s , d í a s de m o -
d a , c o n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
F.n e n s a y o . " L a R e v o l t o s a " , " R u i -
do de c a c j p a ^ a s " y " L a V e r b e n a de 
lu P ü l t i t n u / ' 
P r o n t o se e s t r e n a r á l a o b r a l í r i c a 
e n u n a c t o y d o s c u a d r o s . " P o r t í o l l " ) ) 
M a r e o i " , e n e l q u e t o m a r á p a r t e to [ 
d a l a c o m p a ñ í a . 
M I R A M A R 
" L a m u j e r a b a n d o n a d a " , c r e a c i ó n 
d e l a H e s p e r i a , s e p r o y e c t a r á e n l a 
s e g u n d a t a n d a . 
E n p r i m e r a . ' • L a p e c a d o r a " , " E l 
m i s t e r i o de l a B a n c a " y c i n t a s c ó -
u i i c a s p o r C h a r l o t . 
M a ñ a n a s o e s t r e n a r á l a s e n s a c i o -
n a l p e l í c u l a ' E l t a n q u e de l a m u e r -
te" i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z 
T e r r i b i l i G o n z á l e z . 
E l j u e v e s . ¿ 7 e s t r e n o de l a s e r i e 
e n o.Jto euif ipn'os t i t u l a d a " L a c a n a -
l i a d J P a r í s . " 
L». I n t o i n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
1 r e p r r a v a r i o s e s t r e n o s , e n t r e e l l o s 
. a s c i r i t a s " / o s r a t o n e s g r i s e s " , p o r 
i L m i l i o G h i o r c . e n o c h o p a r t e s ; " M a -
t t r n i d a d " , p o r ! a M a n z i n i ; " E l o t o ñ J 
d e l a m o r " , p o r l a B e l l a O t e r o ; y l a 
c o m e d i a d e s d e m i p a l c o " , p o r l a J a -
c o b i n i . 
• • • 
P E S S E E P A R R E S C A L E 
E n s u c o l o s a l p e l í c u l a 
" E L D I A B L O " 
M a r t e s 2 5 , e n e l G r a n T e a t r o M A X I M . R e p e r t o r i o : A d o l f o R o c a 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
M u y s a b r o s o s , s i e m p r e f r e s c o s y t o s t a d i t o s . 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e . . : : ™ : . : : I E L P A Q U E T E 
6 C E N T A V O S 
F r u t a s . . , 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN L O S P R U E B A , L O S E X I J E S I E M P R E 
D E V E N T A E N T I E N D A S D E V I V E R E S . C A F E S . Y D U L C E R I A S 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . — T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
s 2484 2d-23 
[ Y E L I O S 
S e e s t í r p a n p o r 1A e l e c t r ó l i s i s , <»» 
Sa r a a t í a m é d i c a de que "o 90 n^IT B c e a . I n a t l t u t o d e Elec troterapU. 
D r e s . B o e a C a o os o j Fltotro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
"EL TANQUE 
C I N E " F O R N O S " 
1 ^ ^ — — t O P U E R T A S J L L f f . C A L L E i — — 
H o y , D O M I N G O , 2 3 H o y : 
a l a s 2 ^ , 5 ^ y 8 ^ 
4 < E l T r i u n f o d e l a I n o c e n c i a , , 
P o r A n t o n i o M o r e n o 
A l a s 4 y 7 > ^ 1 0 o . y l i o . e p i s o d i o s d e 
J L a C a s a d e l O d i o 
9 9 
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E N E L 
G R A N C I N E M I R A M A B 
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p o r l a T E R R I B I L I G O N Z A L E Z . 
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A m á s d e i l u j o c o n q u e e s t á p r e s e n t a d a y e l grusto a r t í s t i c o de s u s e d i t o r e s , h a y 
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t o n e x c l u s i v a s e p r e s e n t a r á n . 
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" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
^ o u o g c v n D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
t í f r B > 0 S ^ P T B B ¿ S ¿ E > T E D E L A 
B i>EL ' R E P Ú B L I C A 
^ lo C i v i l y de lo C o n -
d • f e tra t ivo de e s t a A u -
J * * 0 f S d o S ? o e l r e c u r s o 
K S ¡ . ^ ^ ^ i . t r a t í v o e s t a b l e c u 
^ c 1 0 8 0 t i R u i z E s p e r ó n , i n d u s -
^ n S d r í n M o r ó n , c o n t r a 
J ' ^ S T c m G e n e r a l d e l E s t a -
H i i o i n ^ J 1 ej p r i m e r o - d e q u e s a 
S ' n ^ r í o l u c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
K P * ^ M Í a de c i n c o de A b r i l de 
^ ^ r, 2 d iez y ocho , q u e de-
^ ^ T m w r l a a l z a d a e s t a b l e c í -
* * S t « í S r e t o d e l G o b e r n a d o r 
* rfeCamagüey, que lo s u s -
V * * * * ! tn cargo de A l c a l d e M u -
• S r , dec to de M o r ó n ; h a r a i i a a u 
con l u s a r l a e x c e p c i ó n de 
• ^ 7 ^ 1 en e l m o d o de p r o n o 
< ° d e S U . a l e g a d a p o r e l M i -
fe I r S c a l y s i n l u g a r l a m i s m a , 
^ c c r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n do 
m* — 
J o > í S " ^ T * Í T I E L E C T R I C i 
P E B A T A B A X O 
». n,0pia S a l a de lo Civil 7 d e io 
W i o s o A d m i n i s t r a t i v o de e s t a 
¡ S S d a habiendo v i s t o e l r e c u r s o 
C m c i o s o a d m i n i s t r a t i v o e s t a b l e c l -
ig soc iedad a n ó n i m a " P l a n t a 
í j L c a de B a t a b a n ó ' ' c o n t r a e l A l -
K ^ S m i c i n a l de B e j u c a l , e n s o l í -
* f f e| pr imero de que r e v o q u e l a 
¡ S n c i ó n del s e g u n d o de t r e i n t a de 
Ztto de mi l n o v e c i e n t o s d i ez y o c h o 
JrJieclaró s i n l u g a r l a r e f o r m a e s . 
JJccida c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a m i s 
D r . B . M a r i c h a l 
C I B C J A X O - D E X T I S T A 
De ]» Unlrersldad de Colorubia, F a c u l -
y jjMica de Costa R i c a y ü n i - ^ r s i -
de 1» Habana, Delegado Of ic ia l de 
J c r u Boja Costarricense y R e p r e s e n -
de la Facultad Denta l de C e s t a 
y a n !a Habana. 
E | » todas las operaclonea de la L o c a 
fg acodos modernos.—Extracciones s in 
Jhr—Dentaduras a r t í s t i c a s — T r a b a j o s 
* paenUa y coronas.—Kxtraccdones a 
*BldUo.—Honorarios m ó d i c o s . 
Horas; de S a 5. 
UTO, 47i a una cuadra de R e i n a 
« 1 3 nb. 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 . S a n J u a n 
y M a r t í n e z . 
c BSS 10d-20 
m a a u t o r i d a d d - s i e t e de d i c h o m e s , 
r e l a t i v a a l a t r i b u t a c i ó n e x i g i d a a 
d i c h a p l a n t a p o r c o m p r o b a c i ó n de 
m e t r o s c o n t a d o r e s i n t a l a d o s e n e l 
t é r m i n o de B e j u c a l ; h a f a l l a d o d e c í a 
r a n d o c o n l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l -
t a de p e r s o n a l i d a d e n e l r e p r e s e n 
t a n t e de l a p a r t e a c t o r a q u e h a a l e -
g a d o e l d e m a n d a d o y e n s u c o n s e -
c u e n c i a s i n l u g a r l a d e m a n d a d i r i g i -
d a c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l d e B e j u c a l s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n e n c u a n t o a l p a g o de 
l a s c o s t a s . 
L I C E X C I A S 
L a S a l a de G o b i e r n o de e s t a A u -
d i e n c i a e n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , h a 
c o n c e d i d o d i e z d í a s de l i c e n c i a c o t í 
s u e l d o y p o r e n f e r m o a l J u e z de P r i . 
m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c c i ó n y C o -
r r e c c i o n a l de B e j u c a l d o c t o r A l f r e d o 
H e r r e r a y E s t r a d a ; v e i n t e d í a s p o r 
e n f e r m o y c o n s u e l d o a l M o z o de 
L i m p i e z a d e e s t a A u d i e n c i a p e ñ o ? 
J o s é S á n c h e z B l a n c o ; y d i e z y n u e -
v e d í a s a l a s e ñ o r i t a A m p a r o S a b o -
r i d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A K A t A H l 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a J u l i á n 
A l f o n s o y o t r o s p o r d i s p a r o . D e f e n 
s o r : d o c t o r P i n o . • 
C o n t r a B e n i g n o G a l á n , p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a A n t o n i o M . P é r e z , p o r r a p -
to . D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
C o n t r a J o s é P u i g T o r r e s , p o r u s u r 
p a c i ó n . D e f e n s o r : d o c t o r R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
C o n t r a C a r l o s de l a U z , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r : d o c t o r H e r r e r a S o t o , 
l o n g o . 
C o n t r a A l b e r t o G o n z á l e z , p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r : d o c t o r P u i g . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J o s é B a l b u e n a N o t a r i o , p o r 
e s t a f a . D e f e n s o r : d o c t o r G a r c e r á n . 
C o n t r a F r a n c i s c o d e l M o n t e , p o r 
i n c e n d i o . D e f e n s o r : d o c t o r F . . B l a n -
co. . 
C o n t r a M a n u e l S á n c h e z L ó p e z , p o r 
l e s i o n e s . D e f e n s o r : d o c t o r G r o u l l e r 
Î PÁmHAYAmOÁ-FACiÜDÁDESDEPÁSO 
o f R E D i T o 
P i d a J a b ó n 
y u n 
M A N T E N G A E N S U S P R O -
i G R A M A S L A S P E L I C U L A S 
TO." E L L A S D A N D I N E -
RO. 
U B E R T Y F I L M C o . 
„ W B A , N U M E R O 6 9 . 
N F E D E R I C O T O R R A L E A S 
o f o M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
. A N E X O S 
^ • t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C c n -
c o r d í a . n ú m e r o 2 5 . 
^ K o : L í n e a , 1 3 , V e o a d o . 
1 T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S A L A D E L O C I V I L 
S a n A n t o n i o . H o r a c i o A . M a r t í n e z 
F r a n q u e , c o n t r a R a m ó n C r e s p o v 
o t r o s , e n c o b r o de pesos . I n c i d e n t e . 
P o n e n t e : d e l V a l l e . L e t r a d o s : C a r -
t a y a y V i d a l . P r o c u r a d o r e s : G r a n a -
dos y E s t r a d o s . 
S u r , T e ó f i l o P a s a m o n , c o n t r a H 
A . M a c A n d r e w . M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e : d e l V a l l e . L e t r a d o s : Z u b i z a -
r r e t a y M a n r a r a . P r o c u r a d o r e s : R J 
CÍO y R e g u e r a , 
N o r t e . C a n o s a y C a s a l , ( S . ^ n C . ) 
c o n t r a E l v i r a M . D o m í n g u e z c o m o 
h i j a y h e r e d e r a de J u a n J o s é D o m l n 
g u e z y c o n t r a c u a l q u i e r o t r a p e r s o 
n a que h a y a s u c e d i d o o s e c r e a c o n 
d e r e c h o a s u c e d e r a l e x p r e s a d o D o -
m í n g u e z . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
d e l V a l l e . L e t r a d o s : S o l o r z a n o y A n -
gu lo . P r o c u r a d o r e s : P e r e i r a , R e g u é 
r a y E s t r a d o s . 
S u r . E l s e ñ o r C o l e c t o r de C a p o 
l l a n í a s d e l O b i s p a d o do l a H a b a n a , 
c o n t r a M a n u e l y P a u l i n o D í a z , e n 
c o b r o de p e s o s . E j e c u t i v o . P o n e n t e : 
V a n d a m a . L e t r a d o s : V i d a l y F c r n á r i 
d e z B l a n c o . P r o c u r a d o r : L l a n u r a . 
E s t e . C h a r l e s J . H a r r a c h e n e j e -
c u t i v o p o r S o c i e d a d A n ó n i m a L a A n -
t i l l a n a , c o n t r a E n r i q u e G ó m e z s o b r e 
p e s o s . T e r c e r í a d o m i n i o p o r m a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : V a n d a m a . L e t r a -
d o s - L e d ó n , Z a y a s y F e r n á n d e z B l a n 
c o . P a r t e : P r o c u r a d o r e s : L l a m e 7 
L l a n u s a . 
C O M O H A C E R U N R E M E D I O 
P A R A C A N A S 
L a R m Mackie , actr iz bien conocida 
en N u e r a Y o r k , y actualmente abuela, 
que ? u n tiene el pelo negro, dijo re-
cientemente: " E l cabello canoso o m a r -
chito se puede volver negro castafio o 
c laro, a gusto de cada cua l , inmediata-
mente, con B61O bacer este s imple reme-
dio, que se puede hacer en c a s a : 
" C o n s í g a s e una caj l ta de polvo O r l e » 
en c u i l q u i e r botica. D i s u é l v a s e l e en 4 on-
zas o sea 113 gramos de agua dest i lada 
o llovediza y con ella p é i n e s e l a cabeza. 
Cuesta m u y poco y no hay extras que 
comprar . Onda c a j a trae instrucciones 
completas para mezclarlo y usarlo. 
"No duden en usar Orlex . pues cada 
c a j a trae un bono de oro por $100.00 ga-
rant izando que el polvo Or lex no contie-
ne plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, 
an i l ina , a l q u i t r á n de hul la , n i sus pro-
ductos n i derivados. 
"No se borra no se peca, ni es g r a -
s icnto, y deja el pelo como seda. A l que 
e s t é canoso, le hace parecer muchos 
afios m á s Joven." 
1 I I V I " 
í r i S i s S 
T o d o s V i v e n 
e g r e s . 
J C L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r a n * p e r o 
e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a " L A E U R O P A " , a m a r a v i l l a s . 
E n c u a n t o a p r e c i o s , r e d u c i d o s , s i e m p r e c o n l a v e n t a j a d e p a g a r s e c o m o s e q u i e r a , e n t r e s 
M m e s e s , s e i s q u i n c e n a s o d o c e s e m a n a s , p o r q u e s e d á a l o s c l i e n t e s , á m p l i o c r é d i t o . = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S . A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S . D E S D E 8 A 1 4 A Ñ O S 
E N C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S PARA C A B A L L E R O S . LO QUE S E QUIERA 
E l p r e c i o m a r c a d o e s e l ú n i c o . 5 % d e s c u e n t o e n v e n t a s a l c o n t a d o . 
" L A E U R O P A " 
N E P T U N O 1 5 6 . 
U n i c a c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H A B A N A . T E L E F . A - 4 2 5 4 . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 8 9 
O Z O M U L S I O N 
B u e n S a b o r 
* * l a m e j o r E m u l s i ó n " d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
O Z O M U L S I O N C 0 . , N E W Y O R K 
1S3 
U n a receta r r a t i s que usted misino 
pued* preparar y usar en au caga. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A M A Ñ A N A 
L E T R A D O S 
R a m ó n G . B a r r i o s ; P e r e r o T r u j i -
11o; A u g u s a o P r i e t o ; M i g u e l M á r -
q u e z ; J o a q u í n F . P a r d o ; J o s é A . 
E c h e v a r r í a ; M i g u e l R o m e r o ; A l f r e -
do Z a y a s ; M a r i a n o C a r a c u e l ; L o r e n -
zo B o s c h e ; A d o l f o C a b e l l o ; L u l a F e -
l i p a N ú f t e z ; S a e m B a s a n r a t e ; A n g ^ i 
L a r r i n a g a ; P e d r o H . S o t o l o n g o ; D o -
m i n g o S . M é n d e z ; C a r l o s de l a T o -
r r e ; R a f a e l C a l z a d i l l a . 
P R O C U R A D O R E S 
B . A l v a r e z ; T e o d o r o G . V é l e z ; E . 
M a n i l o ; F r a n c i s c o D í a z ; R e g u e r a : 
L e a n e s ; S p í n o l a ; J o s é I l l a ; L ó p e z 
A l d a z á b a l ; S t e r U n g ; N . de C á r d e -
n a s ; B a r r e a l ; R e c i o ; T r u j i l l o ; M . 
E s p i n o s a ; L l a m a ; G r a n a d o s ; R a d l -
U o ; M a z ó n ; M . P . B i l b a o . . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
M a t e o P é r e z ; E d u a r d o A c o s t a ; F 
A u r e l i o N o y ; C a r m e n L ó p e z R o d r í -
g u e z ; A u g u s t o F e r i a ; M a r i o D L ó -
p e z ; R a m ó n P o m p e y o ; J o r g e P é r c í 
G r i l l o ; J o r g e R a m ó n I l l a ; R a f i e l 
G a y t á n ; L u i s M á r q u e z ; E n r i q u e H e r 
n á n d e z ; F r a n c i s c o A n t e q u e r a ; B c r -
n a r r d o M e n é n d e z ; A r t u r o M a r t í n e z ; 
J o s é A . F e r r e r ; C á n d i d a V á r e l a ; A n 
t o n l o S e i j a s ; E d u a r d o C a n a l e j o ; A n f 
b a l F . S a n t a n a ; I s a a c R e g a l a d o ; r ' 
F i g u e r e d o ; R a f a e l Z u a z o . 
' i J ^ • i i J i : ~ 
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L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
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D e l a c l í n i c a d e l d o c t o r C a s u s o s e 
n o s a v i s a q u e e l e s t a d o d e l d o c t o r 
M i g u e l A B e a t o e s h o y a l g o m á s s a -
t i s f a c t o r i o y q u e h a y m u c h a s e spe -
r a n z a s de q u e s e s a l v e . j 
C o n v e r d a d e r a a l e g r í a d a m o s l a no-
t i c i a q u e s e r á r e c i b i d a c o n r e g o c i / o 
p o r s u s f a i p i l i a r e s , a m i j i o s y c l i e n t e s 
d e J a g ü e y G r a n d e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
m o l e s t i a y gasto fie nunca a d q u i r i r a n -
teojos. E n f e r m e d a i l e s de los OJOH de 
m u c h a s naturalezas pueden ser a d m i r a -
blemente beneficiadas con uso de 
esta p r e p a r a c i ó n . V a y a a cua lquier botica 
buena y compre u n a botella de pusti l lag 
do Optona. T o n g a y deje disolver u n a 
pasti l la en un vaso con una cuarta parto 
lena de agua. Con este l iquido búfu>s« 
los ojos de dos a cuatro veces d i a r i a s S i n 
ojos se a c l a r a r á n percepti ldcmente «lo---
de e l pr imer lava tor io y la Inflamaelfin 
y la rojez prontamente d e s a p a r e c e r á s i 
sus ojos le molestan aunque sea u n ' po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
r a salvarlos , antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
p o d r í a n haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro i irnmlnents eHpo<diiIlt!(a a 
quien se le m o s t r ó el a r t í c u l o que a n -
trce.le, d i j o : S í , lu receta Optona ver-
i laderamente e» un sorprendente remedio 
p a r a los ojos . L O * ingredientes que la 
conHtltiiyon son b ien conocidos por ( )rn-
l l s tas PHpcclallstas eminentes y eon mu-
clm freriipncla los recetan, i o n m u v 
buen í x l t o l a lie nendo en m í p r á c t i c a 
en iiaelontes con sus OJOH cansados por 
demasiado t r a b a j o o por uso de a n ( e o j o « 
Impropios. I'uedo recomendarla a l tamen-
te en casos de ojos d é b i l e s , acuosos, do-
loridos, punzantes, con c o m e z ó n , ardien-
tes, p á r p a d o s rojos , v i s i ó n confusa o pa-
ra ojos inflama-dos por efectos fie U < 
mo. del Sol , polvo o viento. K s u n a d« 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a l a mano para uno regular c a s i «•« 
r a d a fami l i a . Optona antes mencionad* 
no es u n a m e d i c i n a de patente o un se-
creto. K s u n a p r e p a r n e l ó n ttlei». I,os fa-
bricantes garant izan que fortifiea l a vis-
t a un 50 por ciento en una s e m a n a , en 
muchos easos o devuelven el dinero. Pue-
de ser obtenida en todas las boticas bue-
nas . 
F i l a d e l f l a , T a . — V i c t i m a s de tendones 
de lo» ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
s e r l a grato saber que de acuerdo a l D r . 
L e w i s hay verdadera esperanza y a y u d a 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado l a 
v ista con es ta e x t r a o r d i n a r i a receta y 
muchos que en un t iempo u s a b a n a n -
teojos dicen que no los necesitan m á s . 
l'n sefior dice, d e s p u é s de haber la usado: 
" Y o estaba casi ciego No p o d í a leer 
nada. A h o r a puedo leer todo s in mis 
anteojos y mis ojos no me l a s t i m a n m á s . 
E n la noche me atormentaban t e r r i -
blemente. A h o r a lop siento m u y bien to-
do el t iempo. Bs to f u é como un mi lagro 
para m í . " U n a sefiora que la u s ó , d ice: 
' • L a a t m ó s f e r a p a r e c í a nebulosa, con o 
sin anteojos pero d e s p u é s de usar es ta 
receta por quince d í a s , todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresio-
nes de tipo muy pequefio.•' Otro que la 
a s ó d'ce: " F u l molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a t rabajo exces' -
vo ojos cansados, lo cual p r o d u c í a n te-
rr ibles dolores de cabeza. P o r var ios afios 
he usado anteojos ambos para ver a d ls -
tanc'a y p a r a t rabajo y s in ellos no po-
d í a leer m i propio nombre en un sobro 
o en la m á q u i n a de e s c r i b i r a l frente de 
mi. A h o r a puedo hacer ambas cosas y del 
todo he depuesto m i s anteojos p a r a d is -
tancia . A h o r a puedo contar las hojas 
ag i tadas de los Arboles al otro lado de 
la calle, l a s cuales por var ios afios me 
han parecido una mancha verde confusa. 
Ñ o puedo expresar mi jflbllo por lo que 
ella ha hecho por m í . " 
Se cree que ralles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un t iempo 
razonable v mult i tudes m á s serán capaces 
de fort i f icar sus ojos, a s í ahorrando la 
L A P I Ñ A T A E N E L M A L E C O N 
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L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
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« » ^ B a « s o n H , . .plaudi6 6814 refle-
* btblar n',11,16.3 no * s t a b a en I 
ttonii». se , Pt'iv;eroa8e s ó l o en | 
7 * < ¡ « «u n a d ^ f 0 ^ ' A l u c i a so-1 
^ « o k r ^ P o qu* haav£ay0r sa t l s fac -
L»«¿» 1*» «el i d , ía nno <iue s a l -
i S y babiend ^ r d e ñ A j u s t ó 
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l í l * 0 « r & d ? l i . i c o r a 2 6 n h a « a -
""Baao a l a m e d i d a 
qne he tomado, y estoy seguro que m i 
Amanda me e x c u s a r á cuando sepa los mo-
tivos que voy a exponerle con orden. A 
la l legada de L o r d C h e r b u r y a L o n d r e s , 
de vuel ta de F r a n c i a , tuve l a not ic ia a l 
momc-nto por uno de s u s criados, y le 
e s c r i b í . A p e n a s hubo l e í d o m i car ta , que 
con todo el celo de un verdadero amigo 
c o r r i ó a mi casa y me l l e v ó a l a s u y a , 
para pensar en lo que d e b í a h a c e r : í o r -
m ó prontamente un plan que me l l e n ó 
de a l e g r í a y reconocimiento, proporcio-
n á n d o m e un medio de subs i s t i r con a l -
guna comidad sin hacerme perder mi i n -
dependencia. E s t e medio es la adminis -
t r a c i ó n de un considerable patr imonio 
que tiene al Norte de l a I r l a n d a , perte-
neciente a s u m u j e r la difunta condesa 
de C h e r b u r y , que era ir landesa , y here-
dera r i c a . Me h a propuesto habitar e l 
casti l lo, y m e h a ofrecido ade lantarme 
u n a suficiente s u m a para m i s pr imeros 
gastos, procurando d i sminu ir sus favores 
con la d e c l a r a c i ó n de que su propio i n -
t e r é s le habla aconsejado a bacer lo que 
hacia por mi , pues se ha l laba obligado 
a buscar un hombre de bien y seguro, 
por haber «Ido e n g a ñ a d o del que hasta 
entonces habla tenido este encargo. H e 
aceptado sus generosos ofrecimientos, y 
por este medio he escapado de la perse-
c u c i ó n de Be lgrave . Y a exper imentaba 
una t r a n q u i l i d a d que no tenia hacia m u -
cho tiempo, y me preparaba a venir a 
v i s i taros , cuando vino u n a carta de M i -
lord Mort imer como un ravo a d e s t r u i r 
toda mi felicidad. ¡ G r a n b i o s » m e es-
t r e m e c í a l pensar que en el momento 
mismo en que L o r d Cherbury me co lma-
b a de beneficios p o d í a t r a s t o r n a r m i 
propia h i j a las l i sonjeras esperanzas que 
tenia en su quer do hi jo . H a b í a m e par-
ticipado el proyecto de wn casamiento 
m u y honroso y rico en e l é x i t o del c u a l 
p o n í a el m á s vivo i n t e r é s ; el mismo j o -
ven insensato ha tenido conocimiento de l 
proyecto de su padre ; pues en au c a r t a 
inconsiderada me exige el secreto re la t i -
vo a sus m i r a s sobre vos. S in duda no 
h a b r í a pedido m i consentimiento s i h u -
biese podido obteneros s i n é l , y ha c o m -
prendido que vanamente i n t e n t a r í a des-
unirnos. Pero él me ha m i r a d o como un 
hombre a quien la necesidad y la a m -
b i c i ó n h a r í a n aprovechar l a o c a s i ó n de 
procurar a s u h i j a una gran fortuna y 
una c lase elevada a espensas de su ho-
nor. No p o d í a caer en error m á s gro-
sero, pues aunque me s e á i s m á s apre-
c lable que e l m i s m o a i r e que resp iro; 
aunque, b i j a de la esposa adorada que 
he perdido, o c u p é i s s u l u g a r ; aunque l a 
ternura que os tengo sea capaz de h a -
cerme emprenderlo y sufr ir lo todo para 
haceros feliz, p r e f e r i r í a veros m u e r t a a 
mis pies que el merecer i n c u r r i r en e l 
remordimiento de u n a bajeza. e H a r r o j a -
do a l fuego l a c a r t a de Mort imer y he 
tomado del conde C h e r b u r y l a s ú l t i m a s 
ó r d e n e s , no queriendo d i f er i r m i part ida 
para I r l a n d a , h a c i é n d o m e l a desear e l e v 
tadb de vuestra salud, por cuya c a u s a 
le d^e os l l e v a r l a conmigo. E l c o n s i n t i ó , 
y t o m é l a pos ta a l momento, resuelto a 
separaros de L o r d Mort imer aun cuan-
do os hubiese encontrado a los dos a l 
pie de los a l tares . No c r e á i s entretanto 
que el reconocimiento que debo a L o r d 
C h e r b u r y , o el cuidado de m i honor, 
sean los solos motivos de m i conducta. 
No; vuestra felicidad h a s ido t a m b i é n 
m i objeto. U n a a i m a sensible y delicada 
como la vues tra no p o d r í a j a m á s ser fe-
l iz , s i e r a objeto del odio de l a fami l ia 
de su m a r i d o ; sobre todo si p o d í a echarse 
en cara e l haber merecido este t ra tamien-
to e n t r a n d o ' e n el la a disguto ¿ P o d r s í k 
yo sufr ir que a n a h i j a tan amable por 
su c a r á á c t e r y por los encantos de su 
persona, nacida de nna fami l ia de con-
s i d e r a c i ó n , fuese mirada como una a r t l -
f ic'osa intr igante , c a r á c t e r que l a op-
n i ó n p ú b l i c a no de jar la de atr ibniros 
por vues tra u n i ó n con L o r d Mort imer? Y o 
debo al autor de la na tura leza que os ha 
confiado a m i cuidado e l velar por vues-
t r a felicidad tanto como por la m í a ; lo 
debo a vues tra madre , c u j a s ú l t i m a s pa-
l a b r a s fueron encomendaros a m i ter-
nura . E s t a c a r a esposa v ive a u n en m í ; 
l a veo a mi l a d o ; en todo cuanto rago, 
no me determino a a c c i ó n a l g u n a qne no 
e s t é seguro de que d a r í a su a p r o b a c i ó n ; 
tan grande es e l imperio de l a v i r tud , 
que sobrevive a l a d i s o l u c i ó n de nues tra 
f r á g i l m á q u i n a . Vues tra i n c l i n a c i ó n a 
L o r d Mort imer se d e s v a n e c e r á cuando 
c o m b a t á i s contra ella con l a s a r m a s de 
l a r a i ó n y de la intrepidez. E n cuanto a 
é l , lejos del objeto que h a seducido s u 
c o r a z ó n , o l v i d a r á pronto u n a c o n m o c i ó n 
p a s a j e r a Pero cuando sea bastante osa-
do p a r a perseverar , a pesar de mi opo-
s i c i ó n en su amor, e n c o n t r a r á m i reso-
l u c i ó n Inalterable . E l honor es l a sola 
herencia que me h a quedado entera de 
m i s padres ; yo l a c o n s e r v a r é intacta co-
mo l a he recibido. E l honor h a dado 
a l g ú n bri l lo en mis pr imeros a ñ o s en 
l a carrera de una v i d a desgraciada, y 
d o r a r á t a m b i é n con s u s rayos las ú l t i m a s 
horas de e l la . v 
Durante este discurso la e m o c i ó n de 
A m a n d a la h a c í a incapaz de toda r e s -
puesta y a c c i ó n . Ten ia un a i r e de esta-
tiquez, en tanto que su padre, con un 
lenguaje f i rme y r á p i d o , le anunciaba e l 
trastorno de todas s u s esperanzas que 
paremia a le lada. I n c o m o d ó s e el padre de 
este si lencio, y l e v a n t á n d o s e con prec i -
p i t a c i ó n de la s i l l a se paseaba a p r e s u r a -
damente y con un a i re turbado, por e l 
a p o s e n t o . — ¡ Y a lo veo, dijo , a r r o j á n d o l a 
una tr i s te m i r a d a ; estoy destinado a s er 
s iempre desgraciado. E l solo bien que he 
sa lvado de mi naufragio , y que solo ha-
br ía bastado p a r a sostenerme y conso-
larme, se ha perdido p a r a m í ! — j A y p a -
dre inlot d i jo A m a n d a l e v a n t á n d o s e y\ 
corriendo a arro jarse a sus brazos, me 
t r a s p a s á i s e l c o r a z ó n . l O n el m e j o r de 
los padres ' a f i a d l ó con una v o » I n t e r r u m -
pida por los sollozos ¿ q u e es e l mundo 
entero p a r a mí en c o m p a r a c i ó n de vos? 
; Puedo yo poner en balanza v u e s t r a fe-
l ic idad con la de L o r d Mort imer m í e 
poco ha me era del todo indiferente? S o -
los mismos movimientos de mi c o r a z ó n 
serün en adelante sometidos a vuestra, 
voluntad. F i t z a l á n se e n t e r n e c i ó hasta l lo-
r a r E l entusiasmo de l a v m p d • « apo-
d e r ó de uno y do otro, p r o d i g á n d o l e s sus 
dulces consuelos, y les i n d e m n i z ó a m p l i a -
mente de todos sus sacrif ic ios . 
S e r v i d a la comida A m a n d a e q u e d ó 
t ranqui la , m á s por contribuir a l a fe l ic i -
dad de su padre, que por su propio mo-
vimiento y lo d e m o s t r ó con una dulce 
sonr i sa . L a tarde estaba hermosa cuan-
do ne embarcaron , y el ba ie l tenia vien-
to favorable. E l mareo o b l i g ó luego* a 
A m a a d a y a E l e n a a re t irarse de enc ima 
de la cubierta pero l a p r i m e r a a r r o j ó con 
sentimiento l a ú l t i m a mirada a l a s mon-
t a ñ a s de Gales . A l a m a ñ a n a de l d ía 
siguiente e l "paquebot" e n t r ó en la b a h í a 
de D v b l l n . H o s p e d á r o n s e en el m e s ó n de 
l a m a r i n a , donde se desayunaron , y des-
p u é s se fueron a otro en Capel -Street , en 
donde se propusieron permanecer a lgu-
nos d í a s para pasar los con Oscar , cuyo 
regimiento se h a l l a b a a l l í de g u a r n i c i ó n , 
y p a r a c o m p r a r algunos muebles de ca-
s a antes de p a s a r m á s adelante hac ia 
el Norte. Así como e l coche bajaba por 
C a p ^ - S t r e e t , A m a n d a v i ó a un oficial 
jovofl detenido en la esquina de Mary' s -
Abby, que le p a r e c i ó a semejarse a su 
hermano. Su c o r a z ó n p a l p i t ó , le m i r ó con 
m á s n t e n c l ó n y r e c o n o c i ó que era el 
m i s m o Oscar . E l coche p a s ó con dema-
s iada rapidez para dar l u g a r a que é l 
conociese a A m a n d a ; mas viendo una 
hermosa mano que le h a c í a s e ñ a s , s i -
g u i ó a l c a r r u a j e y l l e g ó a l a puerta de 
la posada a l mismo tiempo que los 
viajeros . 
C A P I T U L O X 
No puede describirse e l alborozo de 
Oscar y A m a n d a a l encontrarse: e l de 
Oscar, sobre todo, era m a y o r por l a 
sorpresa H a l l á b a s e é s t e por desgrac ia 
de guardia a q u e l d í a , y de consifru'entc 
no pudo ver a su padre y hermana sino 
un momento ; pero a l d í a siguiente, lue-
go que f u é relevado, c o r r i ó a unirse con 
ellos. F i t z a l á n habla dado dinero a A m a n -
da para que fuera a c o m p r a r los mue-
bles tiue juzgase necesarios, y O s c a r la 
a c o m p a ñ ó a caaa de los mercaderes. P r o -
v e y ó s e de a lgunos ves t idos y modas y 
nna p e q u e ñ a c o l e c c i ó n de los mejores 
libros y de todo cuanto necesita p a r a d i -
bujar, sin o lv idarse de las p e q u e ñ a s nece-
sidades de E l e n a . Volvieron cerca l a hora 
de comer a la posada, en donde encon-
traron a s u padre que habla hecho a l -
gunas d i l igencias en la ciudad p a r a L o r d 
Cherbury . E n esta s i t u a c i ó n p r e s u m í a te-
ner su dicha como segura , v i é n d o s e r e u -
nido con sus h i jos , y s in inquietud en 
adelante p a r a las principales necesidades 
de la v ida . Pero ¡ a h ! el infortunio e s t á 
m u c h i - í veces a l a puerta de l hombre 
dichoso, e sperando el momento de en-
trar , y F i t z a l á n lo c o n o c i ó por u n a t r i s -
te e x p e r e n c l a , observando la grande m u -
danza que h a b í a hecho O s c a r . Sus ojos 
no br i l laban y a con el mismo lustre-, los 
colores de sus mej i l l a sestaban deslus-
trados y en s u a l e g r í a forzada y afec-
tada, p a r e c í a que ocultaba un profundo 
dolor. . 4 . 
F l t i a l á n , con l a Inquieta ternura de 
un padre y l a delicadeza de un amigo, 
le m a n i f e s t ó e l deseo de conocer la cai--
s a del estado en que se ha l laba , a fin 
de poder poner remedio con m á s iruto , 
dé m i ó l e a entender, que s i era algnua 
de ¡a s imprudencias , a las cuales la J J -
vrntud se deja a r r a s t r a r a lgunas vecef. 
s i a prever las consecuencias, estaba ois-
fi iesto a escucharlo , persuadido de que 
sa arrepentimiento ser la sincero. O s c i r 
se a v e r g o n z ó de que pudiesen conocer la 
causa del estado en que se hal laba, a 
fin de poder poner remedio con mas 
fruto, d á n d o l e a entender, que si era 
altrunas de las Imprudenc ias , a las c u a -
les la juventud se dpja a r r a s t r a r - .Igu-
nas veces s i n prever l a s consecuencias, es-
taba aispuesto a escucharlo, persuadido 
de que su arrepentimiento tmA tSaKtSO. 
Oscar se a v e r g o n z ó de que P"*11^6" 
nocer l a causa de sus disgustos y niani 
f e s t ó a s u padre que desgraciadamente 
se lo habla adivinado, pero . 
se fuese efecto de ninguna la iprndenc ia . 
e « t a dijo, u n a l l aga que se e u r ¿ ™ VÓ,, 
s i m i s m a , si no se toca. Pero t u z n i a n 
p o n í a demasiado Interes en este asunto 
para abandonarlo U n pronto c o m o O s c a r 
deseaba. D e s p u é s de haber m i r a d o a su 
hi jo con u n a tr iste y profunda a t e n c i ó n , 
e x c l a m ó : — ¡ A y ! ¡ m i querido h i j o ! temo 
much" que el mal sea m á s grande de lo 
que d e c í s , pues no q u e r é i s c o n f e s á r m e l o ! 
—/Cieitamente Oscar, repuso A m a n d a , 
con una dulce sonrisa , para sacarlo del 
embarazo en que lo h a b í a puesto l a con-
v e r s a c i ó n de s u padre, y p a r a d i s i p a r 
la Inquietud y la tristeza pintadas en la 
c a r a de F i t z a l á n : ciertamente, aunque yo 
no t ¿ n g a g r a n experiencia en esto, apos-
t a r l a que vuestro c o r a z ó n no e s t á l ibre. 
R e s p o n d i ó a A m a n d a con afectada ale-
g r í a ; y para m u d a r de c o n v e r s a c i ó n se 
puso a h a b l a r del coronel Belgrave , di-
c l é n d c l e s que a l presente se ha l laba a u -
senta del erglmlento, y no e c h ó de ver 
la a l t e r a c i ó n que c a u s a b a en e l semblan-
te de s u padre y hermana este nombre 
de B e l g r a v e . — ¿ C o n o c é i s a m a d a m a Be l -
grave? dijo A m a n d a r e p o n i é n d o s e de su 
t u r b a c i ó n — ¡ S í , conozco a m i m a d a m a 
B e l g r a v e f r e p i t i ó dando un s u s p i r o : ¡ o h . 
s i ; y d e s p u é s de algunos momentos de 
gi lendo d i r i g i é n d o s e a su padre le d i j o : 
—Creo haberos ya Informado que es h i ja 
de vuestro val iente y antiguo amigo el 
genera! Honney-Wood, el cual os a5<j>ruro 
que me ha acogido con mucha bonuaii por 
tingulendo el motivo i 
m a n a tenia para hac 
si se puede serlo co 
hombres miran como 
licldad. 
F i t z a l á n dijo a su 
los medios de fe-
h i jo que s a c ó a 
par-
que 
• pi l lo irisi«rm»-iiie wova». «.uj^s. "jus B« 
1 l lenaron de l á g r i m a s , y p r o c u r ó ocnltai 
P A G I N A O C H O J 1 A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
K A C E 85 A Ñ O S 
D o m i n g o e,*? de M a r z o de 1S34 
B e r l í n , 16 d e D i c i e m b r e . — L a s c a r -
t a s r e c i b i d a s de S . P e t e r s b u r g o h a -
b l a n de l o s i m p o r t a n t e s p r o g r e s o s 
t lue h a c e l a m a r i n a r u s a , y q u e u n í -
d o s a l o s g r a n d s e p r e p a r a t i v o s e n 
<iUe s i n c e s a ^ s e t r a b a j a , l l a m a n l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a . N u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l n o s r e í i e r e l a s d i s p o s i c i o n e s 
ú l t i m a m e n t e d i c t a d a s . T o d o s l o s 
m a r i n e r o s s a í . e n p e r f e c t a m e n t e e l 
r - a n e j o d e l c a ^ ó n ; e n l a b a t e r í a a l t a 
c e l o s b u q u e s g r a n d e s h a y h e r m o s o s 
c a ñ o n e s d e & 12 c o n p l a t i n a s de 
p e r c u s i ó n y l a s b a j a s de a r t i l l e r í a 
d e 48 l l a v e s . D e u n a ñ o a o t r o s e bo-
t a a l a g u a c a s i todos l o s m e s e s u i 
b u q u e de g u e r r a a r m a d o e n lo s t ó r -
v n i n o s ' y a e x p r e s a d o s . L o m i s m o s u -
c e d e e n c a s i todos l o s a r s e n a l e s d e l 
M a r N e g r o . 
H A C E 50 A Ñ O S 
M a r t e s ¿ 3 de M a r z o de 1869 
I 
U n o de n u e s t r o s c o l e g a s a s e g u r a 
f í u e e l d u q u e de I d a d r i d d o n C a r l o s 
d e B o r b ó n L a c o n t r a t a d o u n e m -
p r é s t i t o de s a & t r o m i l l o n e s d e f r a n -
cos c o n u n a c a s a a u s t r í a c a p a r a 
a t e n d e r a l o s g a s t o s q u e l e o c a s i o -
n a n s u s p a v t u a r i o s e n E s p a ñ a . 
H A C E 25 A x O S 
Y i e r n e s 21 de M a r z o de 1894 
X o h u b o nerUMUco p o r s e r e l d í a 
de V i s r n e s P a n t o . 
E l P r e m i o d e l o s 
E s p a ñ o l e s d e 
ü m é r i c a . 
I > ! r O R T \ M K S A ( T i : i í D O S D E L C O 
S I T E E J E C T J T I Y O 
B a j o l a p r p c i d e n c i a d e l s e ñ o r d e n 
E m e t e r i o Z o r r i l l a s e r e u n i ó e n s e s i ó n 
l a D e l e g a c i ó n P e r m a n e n t e d e l " P r e -
m i o de los E s p a ñ o l e s de A m é r i c a . ' * i 
' ' a b i é n d e s e c a m b i n d o i m p r e s i o n e s m u y 
l i r ; ) a g í i e ñ a s , s o b r p l a m a r c h a de ! s i 
s u s c r i p c i ó n e n t r e l o s p r o h o m b r e s de 
2a C o l o n i a E s p a ñ o l a e n C u b a a l g u n o \ 
<ie l o s c u a l e s s e h a m a n i f e s t a d o cor. I 
r a s g o s de \ ' e r d a d e r a e s p l e n d i d e z . E n i 
A v i s o I m p o r f a n t e ] 
P A R A N O T I F I C A R L E S A S U N T O 1 
D E G R A N I N F E R E S , S E R U E G A A 
L O S T E N E D O R E S D E A C C I O N E S 
M : L A I N T I IM O . M I . N K M ' A L T E -
L E P H O > E ÜÍ T E L E G 1 1 A P H C O . ( T E - ' 
L E F O N O S U l i l M A R I N O ) R E M I T A N > 
& L A M A Y O R B R E V E D A D P O S I - I 
U L E S U D I R E C C I O N A L A P A R -
I / D O 2481. C I U D A D . 
7443 23 n z i 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
A S U R A R llft 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
A m e r i c a , " d e E d w a r d G a y l o r d B o u r n e , 
s e a c o r d ó i m p r i m i r 25.000 e j e m p l a r e s 
de l a e x p r e s a d a c o n f e r e n c i a l o s c u a -
l e s s e r á n p r o f u s a m e n t e r e p a r r i d o s n o 
s o l o p o r t o d a l a I s l a de C u b a , s h . o 
e n t r e l a s I n s t i t u c i o n e s E s p a ñ o l a s y 
b i b l i o t e c a s d e l r e s t o d e A m é r i c a . 
E l l a u r e a d o p i n t o r e s p a ñ o l s e ñ o r 
V i l a P r a d e s , q u e h a b í a s i d o l l a m a d o 
a l a r e u n i ó n , m a n i f e s t ó a n t e l o s p r e -
s e n t e s s u m a n e r a de c o n c e b i r e l p r o 
y e c t a d o ' á l b u m de h o m e n a j e de l o s es 
p a ñ o l e s de C u b a a l R e y de E s p a ñ a 
c o n m o t i v o de l a h u m a n i t a r i a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r e l M o n a r c a E s p a ñ o l d u ; 
r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a , y a p r o b a d o s 
l o s p u n t o s d e v i s t a g e n e r a l e s q u e ir.I< 
c i ó s e c o n v i n o e n q u e c o l a b o r a n d o c o n 
e l e s c u l t o r e s p a ñ o l s e ñ o r M a t e u l l e -
v e n a c a b o e l p e n s a m i e n t o q u e e l f e -
ñ o r V i l a P r a d o s d e j ó e x p u e s t o . 
I n t e r c a n i o s d e 
p r o d u c t o s c o m e r -
c i a l e s . 
T e n i e n d o e^ c u e n t a l a c o n v e n i e n -
c i a dtí e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e h a n q u e d a d o l a s i n d u s t r i a s eu-
: o p e a s despu^b' de l a g r a n g u e r r a v 
l a p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r u n i n t e r -
c a m b i o de p r o d u c t o s q u e r o b u s t e z c a 
l a s rc-j a c i ó n - s c o m e r c i a l e s y a e s t a -
b a c i d a s a s í c o m o f e r m e n t a r l a s e n 
a q u e l l o s p a i s e s c o n lo s q u e n o tene-
m o s t r a t o c o m e r c i a l f r e c u e n t e , e l 
H o n . S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
l i a d i c t a d o fea d e c r e t o a p r o p u e s t a 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
d o s i g n a n d o e. s e ñ o r H a n n í b a l J . de 
M e s a p a r a q m s e t r a s l a d e a P o l o n i a 
y o t r o s p a í s e s de E u r o p a , a f i n de 
o u e i n f o r m e s o b r e l o s p a r t i c u l a r e s 
y a m e n c i o n a d o s . 
D u r a n t e e l d e s e m p e ñ o de e s t a 
c o m i s i ó n e l s e ñ o r M e s a n o « e v e n g a -
r á e m o l u m e n t ' s de n i n g u n a c i a s e . 
c u m p l i m i e n t o d^l a c u e r d o t o m a d o de 
no h a c e r p ú b l i c a s p o r a h o r a e s t a s p r i -
m e r a s l i s t a s de s u s c r i p c i ó n , s e m a n -
n e e n r e s o - a , l o s n o m b r e s y c i f r a s 
do l a r e c a u d a c i ó n e f e c t u a d a . 
P a r a f a c i l i t a r y a r m o n i a r l a s s u s -
c r i p c i o n e s , a u l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
d> l E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , e x i s -
te e l p r o p ó s i t o de a c i m i t r lor. d o n a t i -
v o s c u bonos de los p a s a d o s e m p r é s c i -
t o s y d e l v e n i d e r o e m p r é s t i t o de l a 
V i c t o r i a . 
S e d i6 c u e n t a de u n a c a r t a d e l a 
C á m a r a E s p a ñ o l a de M o n t e v i d e o , a d -
h i r i é n d o s e a l a i n i c i a t i v a de l a d e l a 
H a b a n a , lo c u a l a n t i c i p ó p o r m u d i o de 
u n e x p r e s i v o c a b l e g r a m a q u e n o h a 
l l e g a d o a s u d e s t i n o . S e a c o r d ó co-
m u n i c a r a , M a d r i d e s t a n u e v a a d h e -
s i ó n , c o m o «-o h a b í a d a d o a c o n o c e r 
i l a de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r -
'.io d e M é j i c o 
S e l e y e r o n v a r i a s c a r t a s d e e n t u 
s i a s t a a d h e s i ó n , que e n s u d í a s e d a -
r á n a l a p u b l i c i d a d , f i g u r a n d o e n t r e 
e l l a s u n a d e u n p r e s t i g i o s o e s p a ñ o l 
q u e p o r no figurar e n n i n g u n a s o c i e -
. d a d e s p a ñ o l a a c t u a l m e n t e , d e s e a c o a -
I c u r i r de u n m o d o d i r e c t o a l a s u s -
c r i p c i ó n i n i c i a d a . 
j S e a c o r d ó q u e p o r v í a de p r o p a g a n -
d a y de d i v u l g a c i ó n a l m i s m o t i e m p o , 
¡ s e a d q u i e r a n u n n ú m e r o de e j e m p l a -
r e s s u f i c i e n t e d e l a o b r a " L e s e x p l o r a -
d o r e s e s p a ñ o l e s d e l s i g l o X \ I " e s c r i - ; 
t a p o r M r . C h . F . L u m m i n s , y q u e , 
se r e p a r t a n g r a t u i t a m e n t e a t o d o s 
l o s C a s i u o s y S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
de l a I s l a . 
A s í m i s m o y p o r i g u a l c o n c e p t o de 
p r o p a g á n d a , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
e l s e ñ o r don J u a n G . P u m a r l e g a , e n 
u n a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e n l a 
H a b a n a e n e l m e s d e m a y o d e 1918. 
b a j o e l t í t u l o " E l d e s c u b r i m i e n t o do 
A m é r i c a " v i n o a e s t a b l e c e r u n p r o e -
m i o o a n t e c e d e n t e de l a o b r a q u o s e 
t r a t a de r e a l i z a r , q u e y a e n p a r t e f u i 
i n i c i a d a p o r e l C a s i n o E n p a ñ o l d e l a 
H a b a n a c u a n d o d i s p u s o l a t r a d u c c i ó n 
y d i v u l g a c i ó n d e l l i b r o " E s p a f i a e n 
D E P A L A C I O 
E L G O B E R N A D O R P R O V I N T T A I . 
A y e r s e e n t r e v i s t ó c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o , e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , c o -
m a n d a n t e B a r r e r a s , p a r a t r a t a r de 
d e t e r m i n a d a , i r r e g u l a r i d a d e s q u e h a 
podido a d v e r t i r e n a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t i e m p a 
e n q u e e s t u v o e l G o b i e r n o de l a P r o ' 
v i n c i a a c a r g o d e l s e ñ o r C e l e s t i n o 
B a i z á n . 
T R A N S F E R E N C I A 
H a s i d o a u t o r i z a d a wna t r a n s f e r e n -
de $00.000 e n l o s p r e s u p u e s t o s de 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , p a r a a t e n d e r 
a l o s s i g u i e n t e s g a s t o s : 
V i á t i c o s de f u n c i o n a r i o s d i n l o m á t i -
c o s y c o n s u l a r e s : $16.000: m o b i l i a r i o 
p a r a L e g a c i o n e s y C o n s u l a d o - ' , $3 .00(»: 
c a b l e g r a m a s $3.000; i m p r e v i s t o s , c u a -
t r o m i l ; y c o r t e s í a s d i p l o m á t i c a s , c u a -
t ro m i l . 
G r a n o s M a l o s 
Son inuchas las personas que pade-
oou de ellos, los que andan con el cue-
llo torcido, porque un grano les Impido 
el niorlmiento y otros ni aun se pue-
den sentar, porque el s rano los h a r í a 
Kritur. Granos malos; lobanil los, tumo-
res, rtlceras, u ñ e r o s , golondrinos, todo 
eso, sietecueros y inuehos males d© l a 
misma í n d o l e , se curan pronto con I ' n -
Küento Monesia, que se vende en todas 
las boticas y que l a s m a m á s s iempre 
tienen a mano, para sus n i ñ o s . 
C 2122 a l t r.d-2r. 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de án imo , sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
D á a l o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s i s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N O . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : 
E L CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
r O M ) E C O F A C I O > ' E S 
L o s s a r g e n t o s d e l e j é r c i t o R a m ó i 
I ^ e ó n M i r a b a l , R a f a e l S u á r e z y R a -
f a e l V l n i e g r a s V a c a s , h a n s i d o c o n -
d e c o r a d o s c o n l a O r d e n d e l M é r i t o 
M i l i t a r , d e c u a r t a c l a s e , d i s t i n t i v o 
a z u l t u r q u í . 
L O S C O N T R O L A D O S 
L o s s e ñ o r e s P e d r o G o n z á l e z y J o s o 
M a r q u e t t i , P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l o s o b r e r o s de l o á 
f e r r o c a r r i l e s c o n t r o l a d o s , e s t u v i e r o n 
a y e r e n P a l a c i o c o n o b j e t o de t r a t a r 
n u e v a m e n t e c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , de l a i eposicito ^ 
los d e c l a r a d o s ce santes por Mr. Mor-
s o n c o n m o t i v o de l a ú l t i m a hueig» 
« o n c r a l , c i n f o r m a r l e que pafan 
200 lo s q u e s e e n c u e n t r a n en S K 
c o n d i c i o n e s . 
E l p l a z o de diez d í a s noordado 
t r e l a S e c r e t a r í a do Agricultura, \u 
o b r e r o s y M r . M o r s o n p a r a solución» 
t o d a s l a s d i f e r e n c i a s en e l asunto i» 
l a h u e l g a , p o r lo q u e se reficr<; a loi 
f e r r o c a r r i l e s , v e n c e ôy. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e no pudo wd-
b i r a l o s o b r e r o s . 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N 1 ) 
132 m W e s t 47 O u S t . 
E n t r e B r o o d w a v J S e x a t A \ c n l d a « 
N F E T A Y O R K . 
E l H o t e l p r e d i l e c t o p o r l a s f a m i l i a s c u b a n a s que v i s i t a n Nueva Yort! 
E l m á s c é n t ^ c o y m e j o r a c o n d i c i o n a d o p a r a los la t inos . 
l l c s t n n n i n t E s p a ñ o l . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $1.00. ^ C o n c o m l d a ^ e s d . 
I 
C A M I O N E S 
M A C 
E L M A S P O D E R O S O 
D E S D E 1 H A S T A 7 l é T O N E L A D A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e t o d o s l o s t i p o s i n c l u s o l o s d e V O L T E O . 
E l c a m i ó n " M A C K " h a s i d o e l p r e f e r i d o p o r e l c u e r p o d e i n g e n i e r o s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , c o m o l o d e m u e s t r a e l t e n e r C U A T R O W I I L Q U I N I E N T O S d e e l l o s e n E u r o p a p r e s t a n -
d o s e r v i c i o . 
L a p o t e n c i a l i d a d d e l c a m i ó n " M A C K " n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
V i s i t e n N u e s t r a E x p o s i c i ó n P R A D O ^ 3 9 f e s q u i n a a r e f u g i o . - T e l é f o n o M - 2 5 7 4 
A g e n t e s D i s t r i b u i d o r e s : 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
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A Í Í O J ^ X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
r P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . - P I N A R D E L R I O M I N E R O , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
B A J O U N A M O N T A N A D E C O B R E 
M a s a s de c o b r e d e l a m i n a C o n c e p c l ó n e n t r e l a s b o c a s de l o s p o z o s n ú m c - r o 1 T 
En d decurso d e n u e s t r a l a b o r re-1 
porteril, mientras d u r ó la p r e p a r a -
cen del grandioso n ú m e r o e x t r a o r d i -
.«io que el D I A R I O D E L A M A R I -
KA publicó en agos to p r ó x i m o p a « a -
¿o, diósenos c i er to d í a u n a n ó m i n a 
JfÜversas e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s d e 
Vnta Abajo , c o n el o b j e t o d e r e c a 
y datos sobre e l l a s . 
En dicha n ó m i n a f i g u r a b a u n r e n -
ijóo que rezaba a s í : " M i n a d e c o b r e 
¿ M e n d i e t a ( l a m á s i m p o r t a n t e de l a 
Ui ) ." Esta apos t i l l a nos l l a m ó e x -
tnordinaríamente l a a t e n c i ó n . D e s c o -
wciamos en abso lu to l a e x i s t e n c i a de 
tai mina, y esta i g n o r a n c i a h u b o de 
Bortiticarnos m u c h o , d a d o q u e es l a 
I Pinar del R i o l a p r o v i n c i a de l a 
Ua con la que m á s f a m i l i a r i z a d o s es-
tímo-s y de c u y a r i q u e z a m i n e r a h i -
cimos, ha t iempo y e n es tas m i s m a s 
columnas, una i n f o r m a c i ó n q u e se n o s 
Mlojó completa, l a q u e p r o l o g a m o s 
de tita guisa: 
"EJ interés por todo c u a n t o c o n c i e r -
ie i minas flota en el a m b i e n t e d e 
i» «npát ica " C e n i c i e n t a . " H a y m á s 
*e interés. E x i s t e e n e l l a v e r d a d e r a 
«wre minera, que se m a n i f i e s t a en 
• í l t i p l " detalles q u e el f o r a s t e r o , a 
frico observador q u e s e a , n o t a de 
mediato: en las c o n v e r s a c i o n e s , c u -
j í tópico preferente es e l d e l a s m i -
•w; en las j i r a s r e p e t i d a s q u e u n o s 
? otros hacen a e l la s y a los t e r r e n o s 
Urentemente m i n e r a l ó g i c o s ; e n l a s 
P e t r a s de m m e r a l q u e en c s t a b l e c i -
ftentos p ú b l i c o s , en r e s i d e n c i a s p a r -
W a r e j . en todas p a r t e s , s a l t a n a l a 
Pinar del R i o v i v e p e n d i e n t e 
F » » minas, en e l la s c r e e y c o n f í a . 
* e las espera v e n t u r a s y h a r t a z g o s , 
deseo es m á s v e h e m e n t e , p o r no 
contado h a s t a a h o r a c o n o t r a 
• a r t j d c r iqueza q u e l a n o m u y so-
J V * su tabaco , u n i v e r s a l m e n t e a f a -
1 ' P*'0 suje to a las v e l e i d a d e s de 
j W u r a l e z a y a las f l u c t u a c i o n e s , no 
•apre favorables , de l m e r c a d o . " 
L f u e l l a A b a j o se a s p i r a u n á -
E e Ü V qUC l a P r o d u c c i ó n d e c o -
F * halle en b r e v e a l m i s m o n i -
J? ^ la de t a b a c o , y a u n l a s u -
• X esa a s p i r a c i ó n f é r v i d a y p o r 
r * conceptos l a u d a b l e , se f u n d a -
| r a ] e n ,0 o c u r r i d o en M a t a h a m b r e . 
j L t c rcenc 'a g e n e r a l y c i e n t í f i c a -
^ i6 basada. de q u e y a c i m i e n t o s c o -
0' enormes y v a l i o s í s i m o s q u e 
los s e ñ o r e s P o r t a y D i a z , 
f quc haDcr v a r i o s en l a p r o v i n -
c i a . A s í lo h a n a s e v e r a d o r e i t e r a d a -
m e n t e g e ó l o g o s e m i n e n t e s y e x p e r t o s 
i n g e n i e r o s d e m i n a s , e g r e s a d o s d e l a s 
m á s r e n o m b r a d a s e s c u e l a s d e N o r t e 
A m é r i c a y d e E u r o p a , contes tes t o d o s 
e n d i c t a m i n a r t a n a u t o r i z a d a y h a l a -
g ü e ñ a m e n t e d e s p u é s d e e x a m i n a r r e i -
t e r a d a m e n t e l a c o n s t i t u c i ó n g e o l ó g i c a 
A o í n o s e x p r e s a m o s e n t o n c e s , y n o 
s o l a m e n t e n o s l l e v ó a h a c e r l o e n t a l 
f o r m a l a m o d e r n a f i ebre m i n e r a d e 
V u e l t a A b a j o , s i n o t a m b i é n los a ñ e -
j o s a n t e c e d e n t e s m i n e r a l ó g i c o s d e l a 
r e g i ó n . 
P o r q u e h a y q u e h a c e r c o n s t a r q u e 
n o es d e a h o r a q u e se s a b e de l a r i -
d e l t e r r i t o r i o y l a s c a p a s f í l o n i a n a s d e 
M a t a h n m b r e , m a r a v i l l o s a s p o r l a c a n -
t i d a d y c a l i d a d de c o b r e n a t i v o y 
c a r b o n a t e s c u p r í f e r o s . " 
" E s p e r a n z a s l a s m á s r i s u e ñ a s t i e -
nen los p i n a r e ñ o s en sus m i n a s . S o n 
l e g í t i m a s y « f u n d a d a s . N o s o t r o s l a s 
c o m p a r t i m o s y h a c e m o s votos p p r q u e 
en p l a z o b r e v e s e a n v a r i a s l a s M a -
t a h a m b r e q u e sobre l a p i n t o r e s c a c o -
m a r c a v u e l t a b a j e r a d e s p a r r a m e n c! 
b i e n e s t a r y l a a b u n d a n c i a . " 
L a p l a n t a de h i e l o . 
q u e z a m i n e r a de f i n a r d e l K i o . 
M u c h o s a ñ o s a t r á s , e n 1 7 9 0 , se e x -
p l o r a r o n m i n a s e n l a q u e y a se t e n í a 
p o r rica r e g i ó n m i n e r a , e x p l o r a c i ó n 
q u e e n 1 8 7 0 d e j ó t r a b a j o s h e c h o s de 
los q u e se h a n h a l l a d o a h o r a ves t ig ios 
en p o z o s y g a l e r í a s ex i s t en te s e n m i -
n a s ú l t i m a m e n t e d e n u n c i a d a s y e m -
p e z a d a s a e x p l o t a r . 
M á s a d e l a n t e , un g r u p o de h o m -
b r e s , s e g u r o s de la e x i s t e n c i a d e m i -
n e r a l , e m p r e n d i ó en g r a n e s c a l a v a -
rias e x p l o r a c i o n e s , e n t r e l a s q u e m e -
r e c e n c i t a r s e l a s d e q u e f u e r o n o b -
j e t o l a s m i n a s A s t o r ( d e l m i l l o n a r i o 
a m e r i c a n o d e este n o m b r e ) y l a U n i ó n , 
s i tas en los t e r r e n o s q u e o c u p ó o t r a 
m i n a , l a C a r i d a d . 
Y , p u e s t o s a h a c e r u n a c o m p e n -
d i a d a n a r r a c i ó n q u e p e r m i t a c o m p r e n -
d e r q u e n o es d e a h o r a q u e P i n a r d e l 
R i o s e a e l o b j e t i v o de los h o m b r e s d e 
n e g o c i o s m i n e r o s , c i t a r e m o s l a m i n a 
M o n t a n a , t a m b i é n d e M r . A s t o r . Y l a s 
g r a n d e s e x p l o r a c i o n e s q u e h i z o A r g u -
d í n e n l a s m i n a s R o g e l i a y J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o . 
E n G u a n a j a y . A r t e m i s a y M a r i i l 
se c : i ( ,ue i ) tra a s f a l t o e n m u c h o s l u -
g a r e s . 
E l n - 'mero to ta l de m i n a s c u y a e x -
p l o t a c i ó n se h a b í a c o n c e d i d o a los 
p r o p i e t a r i o s d e l a s m i s m a s , y c u y a s 
c o n c e s i o n e s e s t á n a ú n v i g e n t e s , d a -
t a n d o de l t i e m p o d e l a s o b e r a n í a es 
p a ñ o l a . a s c i e n d e a c a t o r c e . 
D u r a n t e l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a , e m p e z ó u n a n u e v a e r a d e 
i n v e s t i g a c i o n e s y e x p l o r a c i o n e s e n l a 
r e g i ó n m i n e r a , que c a d a v e z h a i d o 
s i endo d e m a y o r i n t e n s i d a d , h a b i é n d o -
se h e c h o d e n u n c i a s , p o r u n a c o m p a ñ í a 
i n g l e s a , de v a r i a s m i n a s de c o b r e y 
a s f a l t o e n los t é r m i n o s d e C a b a ñ a s , 
A r t e m i s a y M a r i e l . l a s q u e f u e r o n 
a d q u i r i d a s p o r a q u é l l a . 
O t i a c o m p a ñ í a , i n g l e s a t a m b i é n , d e -
n u n c i o y a d q u i r i ó l a s m i n a s d e a s -
fa l to d e l M a r i e l , q u e a ú n s i g u e n e x -
p l o t á n d o s e . 
D e s p u é s , en é p o c a b i e n r e c i e n t e , se 
i n t e n s i f i c a r o n e n a l t o g r a d o l a s l a -
b o r e s e x p l o r a t i v a s . y e n a l g u n o s c a s o s 
las d e e x p l o t a c i ó n , a l c a l o r d e l e n t u -
s i a s m o g e n e r a l que p r o v o c ó l a r i q u e -
z a c u p r í f e r a q u e c o m e n z a r o n a v o -
m i t a r los p o z o s d e M a t a h a m b r e . 
Y s a b e d o r e s de todo es to , i g n o r á -
b a m o s q u e e x i s t i e r a u n a m i n a d e c o -
b r e , en el c o r a z ó n d e V u e l t a A b a j o , 
r e p u t a d a c o m o la m á s i m p o r t a n t e d e 
l a I s l a . 
¡ I g n o r a n c i a v e r g o n z o s a ! 
T i n t o p o r c u m p l i r l a s ó r d e n e s r e -
c i b i d a ? c o m o p o r s a t i s f a c e r n u e s t i a 
c u r i o s i d a d , d e c i d i m o s d a r c o m i e n z o a 
K a n k s , s i t u a d o s a l / q v . l c r d a y d e r e c l m 
n u e s t r a m i s i ó n i n f o r m a t i v a v i e n d o , 
a n t e s q u e a n a d i e , a l g e n e r a l P a b l o 
M e n d i e t a . 
Y — n e c e s a r i o es c o n f e s a r l o — s u f r i -
m o s u n f r a c a s o , s i b i e n l a e x q u i s i t a 
d e l i c o d e z a d e l G e n e r a l t u v o l a v i r t u d 
d e c o n s e g u i r q u e n o se l a s t i m a s e n u e s -
t ro a m o r p r o p i o p r o f e s i o n a l . 
r e s p e c t l r a m e n t e . 
c o n t e s t ó , s i n a m b a g e s n i r o d e o s , q u e 
c u a n t o e n a q u e l l o s m o m e n t o s h i c i é r a -
m o s s o b r e l a m i n a e l lo v e r í a c o n d o s -
a g r a d o . 
A n t e s e m e j a n t e " n o n p o s s u m u s " no 
c a b í a h a c e r o t r a c o s a q u e r e t i r a r s e , 
y a s í lo í b a m o s a e f e c t u a r , d i s i m u -
l a n d o t o d o l o p o s i b l e n u e s t r a c o n t r a -
see , y u s t e d s e r á e! p r i m e r o q u e p o -
d r á h a c e r l o e n e l D I A R I O , y a q u e 
y o le p r o m e t o q u e s e r á i n v i t a d o a \ i -
s i t a r l a t a n p r o n t o c o m o c o m i e n c e l a 
e x t r ? c c ¡ ó n d e l m i n e r a l y se p u e d a P e -
g a r a e l l a e n a u t o m ó v i l de sde l a H a -
b a n a . ¿ C o n f o r m e s ? 
E l c o n v e n i o q u e d ó r u b r i c a d o c o n 
u n v i g o r o s o a p r e t ó n de m a n o s . 
M - 1 6 9 7 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
E l i r c n e r a l M e n d i e t a y l o s f n g c n l e r o ü 
C o n s u p a l a b r a a b u n d o s a y d e v i -
b r a n t e s i n f l e x i o n e s , c o m e n z ó el g e n e -
r a l M e n d i e t a p o r d e d i c a r los m á s h a -
l a g ü e ñ o s c o n c e p t o s a l D I A R I O y a s u 
i l u s t r e D i r e c t o r y p o r b r i n d a r s u a p o -
y o p a r a el m a y o r é x i t o d e l e x t r a o r d i -
n a r i o , p e r o se n e g ó e n a b s o l u t o a s u -
m i n i s t r a r n i n g ú n d e t a l l e s o b r e \a. n v -
n a . 
Y a ú n f u é m á s l e j o s . A n u e s t r a r é -
p l i c a d e q u e el D I A R I O d i s p o n í a d e 
m e d i o s p a r a , p r e s c i n d i e n d o d e é l , p o -
d e r i n f o r m a r s e d e c u a n t o se r e l a c i o -
n a r a c o n l a m i n a C o n c e p c i ó n , n o s 
d o c t o r I t o n k s y M r . P a i r c r o K a r r . 
r i e d a d . c u a n d o el G e n e r a l n o s h a b l ó 
d e n u e v o . 
— N o q u i e r o — n o s d i j o — q u e u s t e d 
se v a y a e n o j a d o . M i n e g a t i v a s ó l o 
o b e d e c e a q u e l a m i n a C o n c e p c i ó n 
h a c e m u y p o c o t i empo q u e c o m e n z ó a 
e x p l o r a r s e , y a u n q u e los t r a b a j o s ;e 
r e a l i z a n c o n t o d a a c t i v i d a d , t r a n s c u -
r r i r á n a ú n a l g u n o s m e s e s a n t e s d e 
q u e p u e d a c o m e n z a r l a e x p l o t a c i ó n . 
E n t o n c e s y s ó l o e n t o n c e s , c u a n d o e l 
m i n e r a l e s t é d i spues to p a r a e m b a r c a r -
se , n o m e i m p o r t a r á q u e de l a m i n a 
se h a b l e y se e s c r i b a c u a n t o se d e -
S i n p a c i e n c i a p a r a e s p e r a r a c o -
n o c e r " o f i c i a l m e n t e " q u é e r a l a m i -
n a de M e n d i e t a , a c u c i a d o s p o r l a c u -
r i o s i d a d m á s v i v a , nos d i s p u s i m o s a 
c o n o c e r s o b r e e l l a c u a n t o n o s f u e r a 
p o s i b l e , p o r n u e s t r a c u e n t a y r i e sgo . 
Y s u p i m o s q u e l a f a m o s a m i n a 
C o n c e p c i ó n se h a l l a b a e n c l a v a d a en 
l a l o m a d e C a c a r a j í c a r a . e n l a v e r -
tiente, nor te d e l a c o r d i l l e r a d e los 
O r g a n o s , a t a n solos 1 2 0 k i l ó m e t r o s 
de la H a b a n a y a u n o s 12 de B a h í a 
H o n d a , l i n d a n d o c a s i c o n las p a r a -
l e l a s d e l F e r r o c a r r i l d e l a C o s t a N o r -
te , y a en p a r t e c o n s t r u i d o , a b a r c a n d o 
u n a e x t e n s i ó n d e n o v e c i e n t a s h e c t á -
! r e a s , o s e a n n u e v e m i l l o n e s de m e t r o s 
c u a d r a d o s . 
T a m b i é n s u p i m o s q u e e l h i s t o r i a l 
de la m i n a h a b í a c o m e n z a d o m u y r e -
c i e n t e m e n t e , y a que f u é a r a í z d e l a 
" g u e r r i t a de f e b r e r o " c u a n d o u n o 
d e lo-s m o n t e r o s d e l a f i n c a — h o y c o n -
v e r t i d o e n c a p i t a l i s t a p o r l a m u n i f i -
c e n c i a de l g e n e r a l M e n d i e t a — p r e s e n -
t ó a é s t e u n a s m u e s t r a s d e m i n e r a l 
( t a n n o t a b l e s , q u e de i n m e d i a t o se d e -
; d i c a r o n los s e ñ o r e s P a b l o M e n d i e t a y 
R a f a e l C o r t é s a e x p l o r a r e l te-
! r r e n o , e n c o n t r a n d o p r o n t a m e n t e m i -
j n e r a l a b u n d a n t e y d e a l t a l e y . 
i E n o c t u b r e d e 1 9 1 7 se f o r m ó l a 
j C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a . c u y o a c -
, t u a l d i r e c t o r i o e s t á c o n s t i t u i d o p o r los 
s igu ientes s e ñ o r e s : 
P a b l o M e n d i e t a , P r e s i d e n t e ; R a -
fae l C o r t é s , p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e ; 
A l b e r t o H e r r e r a , s e g u n d o V i c e p r e s i -
d e n t e ; J o a q u í n Z a r r a l u q u i , S e c r e t a r i o ; 
y C o n s e j e r o s . M a r c o C a r v a j a l . S e -
g u n d o C a s t e l c i r o . H u b e r t d e B l a n c k , 
R a f a e l A b r e u . J u a n L u i s R o d r í g u e z , 
P e r f e c t o D i a z , R a m i r o F e r n á n d e z y 
P e d r o M e n d i e t a . 
A s í q u e l a c o m p a ñ í a s e c o n s t i t u -
y ó , los t r a b a j o s se i n t e n s i f i c a r o n y 
p r o s i g u i e r o n c o n a c t i v i d a d c o n s t a n t e 
e in te l igente , p u e s u n a de l a s p r i m e -
r a s p r o v i d e n c i a s que se t o m ó f u é l a 
( r A S A A L A r A G I N A O N C E ) 
V i s t e p a n o r á m i c a de l a m i n a de M e n d i e t a . E n e l c e n t r o , l a c a s a de m á q u i n a s . 
P A G I N A ü l t L D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
L a L i b r e r í a 
e n E s p a ñ a 
P O R P . C . 1 R A L T 
E l e s c r i t o r q u e u s u a l m e n t e c o m u n i -
c a a l p ú b l i c o s u c o m e n t a r i o a l o s he-
c h o s d e l d í a , s u s i d e a s p a r t i c u l a r e s , 
s u s c r e a c i o n e s f a n t á s t i c a s , &us a .e-
g r í a s y s u s p e n a s ; t a m b i é n 3 r a t o s , 
e s c r i b é a l g o de s u s v a n i d a d e s y s u » 
j a c t a n c i a s m o v i d o p o r u n cif-rto a f i n 
d e p a s a r p o r u n e s p í r i t u f u e r t e y s u -
p e r i o r a l m e d i o e n q u e v i v e . 
V e a m o s u n e j e m p l o . E l f a m o s o A z o - , 
r i n , a v u e l t a de a l g u n o s t r a b a j o s e n i 
q u e s e h a c e a d m i r a r p o r l a a g u d e z a 
d e s u s f r a s e s , y l a p r o f u n d i d a d de s u s [ 
c o n c e p t o s , e s c r i b e c o s a s q u e d a n l á s - . 
t i m a ; c o s a s q u e r e v e l a n t a l p o b r e z a i 
de o b s e r v a c i ó n y t a n t a l i g e r e z a d e ) 
j u i c i o , que s o l o s e e x p l i c a n e n u n h o m - • 
b r e l l e v a d o de u n a m e g a l o m a n í a i n - ¡ 
t e l e c t u a l i n s o p o r t a b l e . 
P a r e c e q u e s e p r o p o n e r e d u c i r y ' 
v i l i p e n d i a r e l m o d e s t o b a g i j - : c u l t u ¡ 
r a l de E s p a ñ a ; y lo h a c e c o n t a l en - i 
s a ñ a m i e n t o y t a n t a c e g u e r a , q u e ' 
v e n i lo q u e t i e n e a n t e s u s o j o s . D i c e I 
q u e e n "Madrid n o h a y l i b r e r o s n i 1¡- | 
b r e r í a s , q u e r i e n d o d e c i r q u e l o s l i - ¡ 
b r e r o s y e d i t o r e s de E s p a ñ a ton u n o s 
i n f e l i c e s m e r c a d e r e s i g n o r a n t e s ^ q u e ! 
d e s c o n o c e n p o r c o m p l e t o e l i n t e r é s d? 
s u n e g o c i o ; d a n d o a e n t e n d e r q u e en 
e l r a m o de l i b r e r í a , M a d r i d y t o d a E s -
p a ñ a s e e n c u e n t r a a l n i v e l de M a r r u e -
c o s , o c o s a a s í . 
N o s é lo q u e p r e t e n d e s i g n i f i c a r 
A z o r í n c o n t a l e s e x a b r u p t o s . Q u i z á s 
h a b r á d a d o c o n a l g ú n l i b r e r o i n c i v i l 
q u e l e d i e r a a l g ú n d i s g u s t o ; o q u i z á s 
A z o r í n t e n g a u n c a r á c t e r b i l i o s o y di* 
f í c i l p a r a e l t r a t o h u m a n o . No q u i e r a 
m e t e r m e e n e s a s i n t e r i o r i d a d e s ; n o 
c o n o z c o e l a s p e c t o m a t e r i a l de M a -
d r i d , y o t r a s c i u d a d e s de E s p a ñ a co-
m o p r o d u c t o r a s de l i b r o s ; p e r o n a d a 
m e i m p i d e j u z g a r c o n f u n d a m e n t o so-
b r e l a s p u b l i c a c i o n e s q u e de E s p a ñ a 
v i e n e n , y c o n v e n c e r m e de q u e A z o 
r í n n o s a b e lo q u e s e d i c e e n e s t a 
m a t e r i a . L o c i e r t o y e v i d e n t e es qno 
E s p a ñ a , de t r e i n t a a ñ o s a e s t a p a r t e , 
h a dado u n s a l l o e n o r m e e n e l c a m i -
n o d e l p r o g r e s o b i b l i o g r á f i c o , e n \t 
b r o s de l u j o e s p l é n d i d o y e x q u i s i t a 
e l e g a n c i a , y s o b r e todo e n l a d i f u s i ó - i 
de o b r a s c i e n t í f i c a s , de l i t e r a t u r a c l á 
s i c a y de a m e n i d a d e s l i t e r a r i a s e i n s 
t r u c t i v a s . E s p a ñ a o c u p a h o y u n I n g j r 
h o n r o s o en l a p r o d u c c i ó n l i b r e r a . 
No h a y m á s q u e h a c e r u n r e c o r r i -
d o p o r l o s e s t a n t e s en l a s l i b r e r í a s de 
l a H a b a n a y h o j e a r l a s o b r a s m o d e r -
n a s e d i t a d a s e n M a d r i d . B a r c e l o n a y 
V a l e n c i a . 
S o l a m e n t e e n l a c a s a de A l b e l a , h a v 
l i b r o s q u e pro^.oden de l a s e m p r e s a s 
e d i t o r i a l e s m a d r i l e ñ a s q u e e n u m e r o a 
c o n t i n u a c i ó n . 
B i b l i o t e c a R o i u i o i n i í o n l o . E d i c i o n e s 
m a g n í f i c a s de los p r i n c i p a l e s a u t o r e s 
e s p a f í n i e s e h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
B i b l i o t e c a de l a E s p a ñ a M o d e r m i : 
l l e v a p u b l i c a d a s c i e n y p i c o de o b r a s 
de a u t o r e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , 
v u l g a r i z a n d o l a S o c i o l o g í a , e l D e r e -
c h o , H i s t o r i a , L i t e r a t u r a , A r . í r o p o l u -
g í a . E n s e ñ a n z a , e t c 
B i b l i o t e c a de F i l o s o f í a f i e n t f f i e f i a . 
L i b r e r í a G u t e n b e r g de J o s é R u i z , t r a -
d u c c i ó n c a s t e l l a n a de l a s m á s a k a s 
o b r a s c i e n t í f i c a s m o d e r n a - : . 
B i b l i o t e c a A n d r é s B e l l o . L a a m e j o -
ro.^ o b r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s , a n t v 
g u a s v m e d e r n a f ! . 
B I M i d f e c a S a t u r n i n o r a l l c . i a . G e -
r e n t e s t ipos de l i b r o s p r e c i o s o s , i l u s -
t r a d o s y a d m i r a b l e m e n t e i m p i e s o s 
L a c a s a d e B a i l l y B n i l l i e r e . B i e n c c -
n e c i d a de l m u n d o e n t e r o , p o r l a \ 
g r a n d e s o b r a s q u e h a e d i t a d o 
D a n i e l J o r r o e d i t n r de m u c h o s l i -
b r o s c i e n t í f i c o s a d m i r a b l e m e n t e p r e -
r e n t n d o s . 
P á f H n a a s e l e c t a s de l a U í e r a f u r n 
C a s t e l l a n a j p r e c i o s a s e ' i c i o i . e s de 
S a o n z de J a b e r a , o t r o e d i t o r do o b r o s 
e s c o s i d a s . 
C a s a e d i t o r i a l de i f ú S e x S a n i n e r . 
t a m b i é n f a m o s a p o r su , i g r a n d e s l i -
b r o s . 
R e s i d e n c i a de E s t a d m i t o s . N u e v a 
e m p r e s a M i t o r i a l q u e p r o d u c e m u c h o s 
l i b i o s s u p e r i o r e s . 
A d e m á s : 
í o J e e o l ó n S e l o c t n de l H n i u l o L a t i n o . 
C o l e c c i ó n C e r v a n t e s . 
JJU E s p a f i a E d l t o r l a L 
E d i c i o n e s C ó n j r o r n . 
B i b l i o t e c a E c o n ó m i c a de F i l o s o f í a * 
B i b l i o t e c a c l á s i c a , da los s u c e s o r e s 
d e H e r n a n d o . M á s de i b ú o b r a s de los 
m e j o r e s c l á s i c o s d e l m u n d o . 
C o l e c c i ó n de a n t c i e s c a s t e l l a n o s , 
m a g n í f i c o s l i b r o s e n o c t a v o t ipo e lze-
v i r , i m p r e s o s p o r P é r e z D u b r u l l f|uo 
r o n t í p i c o s e n s u c l a r e , y c u s u . o r -
m a de i m p r e s i ó n . 
B i b l i o t e c a U n Í T e r s n l . M á s de 2 o ó 
t o m i t o s e n 16o. de l e c t u r a s u p e r i o r en 
t o d o s l o s r a m o s do l sab'er 
B i b l i o t e c a de A n í c r e s E s p a ñ o l e s de 
R i v a d e n e j T a do h a c e m e d i o s i g l o y 
c o n t i n u a d a h o y d í a C o l o c c i ó n s i n r i -
v a l e n e l m u n d o . 
Y los e d i t o r e s F e r n a n d o F e y V i c -
t o r i a n o S u á r e z , e s m e r a d o s í s i m o s e n 
s u a r t e t i p o g r á f i c o . 
E n B a r c e l o n a : 
S c i e d a d G e n e r a l de P u b l i c a c i o n e ! * 
q u e h a e m p e z a d o b r i l l a n t e m e n t e c o n 
_ A f l O L X X X V l ) 
M U E S T R A S G R A T T s ^ 
Un fabricanttengran 
•tola fo!:n-alican-
tes para Tender ca-
misas, ropa, interi-
or, inedias, pañue-
los, cuellos, trajea 
para mujeres y ni-
nas, ropa interior 
tíemnsolina, bluaas. 
„ . . faldas, ropa para 
murhaohos y niños, y denáa mereannaen g-enoraL 
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D O S C A R R O S E N U N O 
E S P A C I O S O Y E L E G A N T E P A R A C U A T R O P A S A J E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V D M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3 i K c o n ^ A o n t i o B 0 5 n 
T O U O D O R F - F - Y U L L O A . P R A D O O r > £ > T . / \ . G 0 2 . & 
l a s e r i e de l i b r o s " L a C i e n c i a p a r a t»?-
d o s . " c o l e c c i ó n v a l i o s í s i m a 
B i b l i o t e c a C u l t u r a CÍTICU. L i b r o s 
d e l e d i t a r P a r e r a , i m p r e s e s cor . l u j o y 
e l e g a n c i a 
a r t í s t i c a m e n t e i m p r e s o s . 
L a E d i t o r i a l I b é r i c a ^ o b r a s de l u j a 
y de b e l l a f a c t u r a . 
M o n t a n e r y S i m ó n c o l e c c i ó n p r e c i o -
s a y e x t e n s a de l i b r o s s e l e c t o s , e n t r e 
G u s t a r e G i l í , o t r o e d i t o r de l i b r o s 1.ellos L a B i b l i a , L a D i v i n a C o m e d i a , 
E l O r l a n d o F u r i o s o y E l P a r a í s o P e r 
d i d o , y e l Q u i j o t e , c o n l á m i n a s c e 
G u s t a v o D o r é . E d i c i o n e s m o n u m e n t a -
l e s . 
C o l e c c i ó n de R a m ó n S o n e n a . 
L a c a s a de M a n c J . 
v e n c e r s e de q u e h a y l i b r o s de f o r m a s 
t í p i c a e s p a ñ o l a 
E s t a s y o t r a s " b o u t a d e s ' ' de u n a 
c r í t i c a d i s c i p l i c e n t e , l a s e n v í a A z o r í n 
a l a s n a c i o n e s d e H i s p a n o A m é r i c a , , 
d o n d e y a e x i s t e l a p r e v e n c i ó n de q u e j 
E s p a ñ a e s a l g o a s í c o m o u n c o r r a ! 
d e v a c a s ; y c o n l a s d i a t r i b a s d e A z o - j 
r í n , d a d o e l p r e d i c a m e n t o de q u e go- • 
z a c o m o e s c r i t o r , s e h a b r á n c o n v e n c i -
do d e e l l o t o d o s l o s q u e l o ) e e n s i n 
l e e r o t r a c o s a . 
K a y q u e r e c t i f i c a r e s a l e y p n c l a d e i 
a t r a s o de E s p a ñ a , l e y e n d a que- a b u l t a a 
y e n n e g r e c e n do u n m o d o i n c a l i f i c a b l e 
e s p a ñ o l e s t o c a d o s de u n a m a -
n í a de g r a n d e z a s , p o r l a q u e se c r e e ñ 
lo m e j o r de E s p a ñ a . 
v a n i d a d o l í m p i c a d e n u e s t r o s pe 
d a n t e s i l u s t r a d o s a d q u i e r e m i l f o r -
m a s . U n a de e l l a s e s l a de q u e r e r c o -
r r e g i r l o s v i c i o s d e E s p a ñ a a f u e r z a 
d e i n s u l t o s y d e s p r e c i o s , p a r a d a r s e 
u n p i s t o de s u p e r i o r i d a d e i i t r e s u s 
c o n g é n e r e s . 
S o l o a s í m e e x p l i c o e s e c r i t e r i o d e s -
d e ñ o s o q u e u s a n p a r a E s p a ñ a a l g u -
n o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s q u e p o r di-
c h a n o p a s a n de m e d i a d o c e n a . S e en-
g a ñ a n a s í m i s m o s c o n e l b u e n d e s e o 
de c i v i l i z a r a E s p a ñ a ; p e r o e a e l fon-
do o b e d e c e n a u n a e s p e c i e ü e a u t o -
m a t i s m o i m p u l s a d o p o r c i e r t a v a n i d a d 
p o r c r e e r s e d i g n o s de h a b e r n a c i d o CÍI 
o t r a t i e r r a m á s a d e l a n t a d a . 
P . G l r p l t . 
G R A V E D E N U N C I A C O N T R A U N 
A G E N T E D E L A P . J U D I C I A L 
m A / S I L J / V Í O O A s u i A R 1)6 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
a i r e 
o n t o 
t u v i e r a 
i m p e r i o s a m e n t e 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
E N E L E D I F I C I O D E " L A 
O F I C I N A S 
C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d o r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e o t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
E n dist intos c í r c u l o s Judiciales de esta 
capi ta l c o m e n t á b a s e a y e r tarde ius i s l en-
t€merte , e l curso que s e g u i r í a un s u m a -
rio in ic iado en el Juzgado de I n s t r u c - ) 
c i ó a de l a S e c c i ó n Segunda, a v i r t u d de 
denuncia f o r m u l a d a contra un agente de L o s M a n u a l e s S o l e r y G a l l p e h , 200 
t o m o s dfi v u l g a r i z a c i ó n í t i e n t í f i c a . 
B i b l i o t e c a S o c i o l ó g i c a I n t e r n a c i o n a l i ,a r ^ . i a Jndu- ia i . d e n u n a a a » e . por 
m á s de c i e n o b r a s d e l o s m e j o r e s a u - 811 S ^ v o d a d , hasta a h o r a se ha mantem-
do COÜ la m a y o r reserva . 
J o s é de C a s t r o C h a ñ ó es el acusado en de 
l o r e s . 
E d i c i o n e s L u i s T a s s o . I n f i n i d a d 
n o v e l a s de I B a l z a c , D u m a s , y o t r o s . 
B i b l i o t e c a m o d e r n a de C i e n c i a s S o -
c i a l e s . 
B i b l i o t e c a A r t e y L e t r a s . E d i c i o n e s 
i l u s t r a d a s d e g r a n l u j o . 
C l á s i c o s s e l e c t o s . E d i t o r l l e r a s . 
V. G r a n a d a y C a , E d i t o r e s f a m o s o s . 
L a g r a n c a s a e d i t o r i a l de S e g u í . 
L a C o l e c c i ó n A r a l u c e . L i b r o s do 
c u e n t o s y l e y e n d a s , p r i m o r o s a m e n t e 
i l u s t r a d o s . 
B i b l i o t e c a A m o n a e I n s t r u c t i v a . 
T l p o g r a í í u c a t ó l i c a . O b r a s c i e n t í f i 
c a s m o d o r n a s . 
A n t o n i o L ó p e z , e d i t o r p o p u l a r í s i -
m o . 
L i b r e r í a d e I ' e r e l l ó y V e r g é s , q u e 
l i a h e c h o o b r a s m o d e l o s de t ' p o g r a f ' a . 
E n V a l e n c i a : 
L a E d i t o r i a l C e r v a n t e s , 
S o c i e d a d P r o m e t e o , V u l g r r i z a c i ó T i 
de o b r a s c l á s i c a s . 
L a c a s a d e S e m p e r e , q u o h a l l e n n -
do e l m u n d o de l i b r o s b u e n o s y b a r a -
tos . 
E s t a s s o n l a s c a s a s e d i t o r - a l e s de 
E s p a í l a q u e h e p o d i d o a n o t a r en u r . 
l i g e r o r e p a s o de o b r a s e n í t s l i b r e -
r í a s . S e g u r a m e n t e h a y m á s , y l a s q u e 
h e c i t a d o l l e g a n a c u a r e n t a y t r e s : 
y n o o b s t a n t e e l a m i g o A z o r í n g r a n 
a f i c ionaf lo a v i s i t a r l i b r e r í a s ; p a r e c e 
q u e n o s e h a fijado en l a s de M a d r i d , 
d o n d e , s e g ú n é l , no h a y l i b r e r o s n i l i -
b r e r í a s , q u e m e r e z c a n e s t e n o m b r e . 
C u a l q u i e r a q u e lo h a y a l e í d o s i n co-
n o c e r e l a s u n t o , c r e e r á b a j o l a fe de-
A z o r í n . q u e e n E s p a ñ a n o se i m p r i -
m e n l i b r o s c a s t e l l a n o s , y q u e A m é -
r i c a n o l o s h a b r í a a n o s e r p o r O l l e u -
dorf f , B o u r e t y G a m i e r , q u e n o en -
v í a n a C u b a n i l a v i g é s i m a p a r t e d e 
l o s l i b r o s q u e a q u í se l e e n on c a s t e -
l l a n o . 
T a m b i é n d e c l a r a A z o r í n q u e l o s l i -
b r e r o s e s p a ñ o l e s n o t i e n e n m s t o p a 
r a p r e s e n t a r m o d e l o s de l i b r o s en 
f o r m a t í p i c a o p e c u l i a r de! l i b r e r o . 
v b a y m á s q u e v e r a l g u n a s ed ic io -
n e s de l a s q u e h e c i t a d o : G a l i c i a , R u i z , 
J o r r o , P a r e r a , G i l í , y o t r o s p a r a c o n -
esta causa . 
E l preso Ovidio C a u l e y Longor ia , que 
se ha!la eu la c á r c e l detenido y procesa-
do como presunto coautor de u n a ten-
tat iva de robo en una j o y e r í a , e s quien 
ha hecho a l J u z g a d o una importante re-
v e l a c i ó n . 
L a denuncia consigna que, e n c o n t r á n -
dose Ovidio C a u l e frente a l a Segunda 
J e f a t u r a del V i v a c , en el i n t e r i o r . d e di-
cho establecimiento penal , o b s e r v ó que 
el p o l i c í a J o s é de C a s t r o C h a ñ é se entre-
vis taba cou J o s é M a r t í n e z M e d i a n d ú a (a) 
' ' M c d i a n d ú a " , e l ex- inspeetor tle l a mone-
da que se h a l l a detenido por ases inato 
del Jefe del Departamento de l a Moneda, 
s e ñ o r D o m i n g o T a b a r e s y del chauffeur 
F r a n c i s c o Costa P e r e l l ó , y que el pr imero 
rec ibí . i de manos del segundo un papel, 
a l propio t iempo que M e d i a n d ú a le d e c í a 
estas o parec idas f r a s e s : 
— A q u í tienes la orden. Mi c o m p a ñ e r o 
de cuarto to e n t r e g a r á el paquete^ 
E s t o o c u r r i ó del 8 a l 10 de E n e r o , entre 
once de l a m a ñ a n a y dos de la tarde. 
Dicese que el paquete c o n t e n í a bi l letes 
D t P A R I S 
B ' - n q u e n , c a<lh 
™ c h o . son t enue» . mu; 
'* > del icaúo» 
C a j a i G r a n d e s 
wu> prOplM 
para retfalíii 
C a j a s C h i c a s 
I n ü i í p e n s a b k s todos 




de banco y aunque el denunciante [ftm 
con q u é objeto Mediandúa entregabi i 
p o l i c í a Cas tro el papel, estima fine pitt 
r a serv ir para cometer uu hecho deUt. 
tuoso. 
D í c e s c t a m b i é n que el Juzgado M fu 
s o n ó a y e r en la cárce l para tomirle * 
i laraci<'n a M e d i a n d ú a y a otro preso 4 
apellido fíuatembcrg, y que el prlaii'' 
r a t i f i c ó en todas sus partes los extremt 
consignados en la denuncia de Caule 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M I . i T R E M O L S . M e r c a d e r e s 2 2 , fiatoí. 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ü n C i u d a d a n o de M l s s e n r i , B e b e d e t 
I n v e t e r a d o p o r T r e i n t a y C h i c o 
A ñ o s , D e s t i e r r a e l A n s i a de l L i -
c o r c o n n n S i m p l e R e m e d i o 
C a s e r o . 
M r . T h o m a s J . D . O ' B a n n o n , p e r -
B o n a b i e n r e l a c i o n a d a en M l s s o n r t . 
c o n d o m i c i l i o e n R . F . D . No. 3, F r e -
d e r i c k s t o w n , Mo. , e c h ó de s í l a s e d 
de l i c o r c o n u n a s i m p l e r e c e t a q u e 
é l m i s m o m e z c l ó e n s u c a s a . V e a m o s 
lo que M r . O ' B a n n o n d e c l a r ó r e c i e n -
t e m e n t e : 
" T e n g o 51 a ñ o s de e d a d y t o m é 
l i c o r p o r e s p a c i o de t r e i n t a y c l a -
c o nfios. E s t a b a e n v i c i a d o h a s t a n o 
p o d e r d o l a r l o . H a c e m á s de u n afio 
m e d i e r o n l a r e c e b a q u e s igue , da 
lo m á s s e n c i l l o , e m p e c é a t o m a r -
l a y p e r d í e l v i c i o d a l a beb ida . A 
t r e s o n z a s (85.000 G m s . ) de a g u a se 
a f lade 20 g r a n o s (1 333 G m s . ) do 
M u r i a t o de A m o n i a c o , u n a c a j i t a 
de C o m p u e s t o de V a r l e x y 10 g r a -
n o s (0.666 G m s . ) de P e p s i n a . S » 
t o m a n t r e s c u c h a r a d i t a a a l d í a . 
C u a l q u i e r d r o g u i s t a s e l o c o m p o n -
d r á o l e f a c i l i t a r á los I n g r e d i e n t e s 
q u e c u e s t a n p o q u í s i m o . E s r e c e t a 
q u e se p u e d e t o r n a r a s a b i e n d a s , 
o d á r s e l a a c u a l q u i e r a s e c r e t a m e n H 
e n e l c a f é , t é , l e c h e o l a c o m i d a , 
p u e s n i t i e n e g u s t o , c o l o r n i o l o r , 
y e? a b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i v a . C r e o 
q u e todo b e b e d o r s e p u d e c u r a r e o s 
t a n s i m p l e r e c e t a . " 
m M Á S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
U s a n d o e l t r a t a m i e n t o M O N p r o . 
d u c t o de 40 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . P r e -
m i a d o c o n l a L e g i ó n de H o n o r y m e -
d a l l a s de O R O e n P a r í s y e n t o d a s l a s 
e x p o s i c i o n e s . S i n e x p l o t a c i ó n n i e n -
g a ñ o . 
T e n g o u n c o - n p l e t o s u r t i d o , p a r a to-
dag l a s n e c e s i d a d e s d e l c u e r p o h u m a -
no, e d a d e s y s e x o s . F a b r i c o e n m i es -
t a b l e c i m i e n t o de M a t a n z a s . P I E R N A 3 . 
M A N O S , F A J A S . B R A G U E R O S , y to-
c a ." lase de a p a r a t o s p a r a c o r r e g i r 
d e f e c t o s f í s i c o s . 
J O S E M A R I A M O N T e l é f o n o A - 5 9 3 ^ 
C b r a y í a N o . 59. H a b a n a ^ " 
F á b r i c a N a c i o n a l 
D E 
u e b l e s A r t í s t i c o s 
N E P T U N O , 3 1 
T e l é f o n o M - 1 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a ! p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o V s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a 
e x i g e n t e s . 
C . 239-» 6d.-20. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . - P I N A R D E L R I O M I N E R O , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
B A J O J J N A . . . 
^ S E D E L A T I N A N U E V E ) 
^ d s e ñ o r R a f a e l C o r t é s se t r a s -
J ¿ a lo* E s t a d o s U n i d o s v c o n -
T o d o esto n o s f u é d a d o a v e r i g u a r 
e n t o n c e s , p o r n u e s t r o s p r o p i o s m e d i o s , 
u n i d o a q u e l a c o m p a ñ í a se h a b f a 
f o r m a d o c o n u n fuerte c a p i t a l p o r a c -
. c i o n e s y q u e , n i a u n b u s c a n d o c o n 
c u a n d o p o r é l c r u z a m o s r a u d o s , y 
B a h í a H o n d a , y a e n s o l a d a , n o s b r i n -
d a a l e n t a d o r r e f r i g e r i o . 
A q u í es p r e c i s o a b a n d o n a r l a c a l -
z a d a p a r a s e g u i r p o r u n c a m i n o r e -
P o r sus g a l e r í a s , e s p a c i o s a s y p r o -
v i s t a s d e c a r r i l e r a s , d i s c u r r i ó l a c a r a -
v a n a e n f a n t á s t i c a m a r c h a q u e a l u r c -
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¿ e r » . que a p o r t a s e s u c o n c u r s o a 
ianprcsa e! d o c t o r J h o n H . B a n k s , 
• i cv las p r i m e r a s a u t o r i d a d e s a m e -
Binas en m a t e r i a s m i n e r a l ó g i c a s . 
D» este doctor B a n k s n o s f u é d a d o 
K maaifcslaciones i n t e r e s a n t e s . 
Vi hemos d i c h o q u e es u n a a u -
toüci c i e n t í f i c a de r e p u t a c i ó n u n i -
« u ! . L a m a y o r p a r t e d e s u v i d a l a 
k consagrado a l a s g r a n d e s e x p l o t a -
omf! mineras de V i r g i n i a , l a b r a n d o 
* gran parte la r i q u e z a de d i c h o c s -
b )̂ y a d q u i r i é n d o l a t a m b i é n é l . 
Pues bien. M r . B a n k s d e s o y ó los 
pnmeros requer imientos q u e se le h i -
dtron para que v i n i e r a a C u b a a e x a -
ñai ios y a c i m i e n t o s d e l a C o n c e p -
oon. Y no c i e r t a m e n t e p o r q u e c r e y e -
n hallarse en p r e s e n c i a d e u n " b l u f f " 
- k i p ó t u i s que , d a d a l a c a l i d a d d e 
w personas que m a n e j a b a n el n e g o -
oo, hubiera sido a d s u r d a — s i n o p o r q u e 
fl reputado m i n e r a l o g i s t a , e n l a c u m -
de U f a m a y l a f o r t u n a n o q u e -
na oeoicar su a t e n c i ó n m á s q u e a 
«presas grandes , m u y g r a n d e s , l a s 
¿I no c r e í a que p u d i e r a n h a l l a r -
M la Is la . 
^ r o a R a f a e l C o r t é s , e s p í r i t u j o -
> por ende r e f r a c t a r i o a l d e s a l i e n -
ñ «e le o c u r r i ó l l e v a r l e u n a s m u e s -
1^ de mineral , y a n t e e l l a s , l a a c t i -
N de Mr. B a n k s c a m b i ó p o r c o m p l - -
S n estipular c o n d i c i o n e s r e a l i z ó 
j ^ i d a el v i a j e y r e c o n o c i ó d e l e -
la l o m a d c C a c a r a j í c a r a , 
índole de i n m e d i a t o l a a t e n c i ó n 
* n ^ h o s " g o s s a n , " p a l a b r a ing l e -
^ » mejor, y a n q u i , s i n p o s i b l e t r a -
P 8 * » » n u e s t r a p a r l a , c o n l a que 
» ,ncros a m e r i c a n o s d e s i g n a n los 
ox idados , h o r r o s d e m i n e r a l . 
^ q«e son p r u e b a f e h a c i e n t e d c 
* e,lo$ " h a i n f i l t r a d o el c o b r e 
j * * 0 * de otras c a p a s g e o l ó g i c a s . 
'« c a n t i d a d , e x t e n s i ó n y c o l ó -
• f Í l!Sl0S " g 0 S S a n " d c d u i 0 ^ ¿o*-
^ nks ^ue ^ l a s e n t r a ñ a s d e C a -
^ J | C * r a h a b í a m a s a s i n g e n t e s de 
í i I C 0 n las q u c no s c r í a m u y <M;-
| * | ' y a c e p t ó gustoso l a a l t a d i -
^ 00 de los t r a b a j o s , los q u e des -
l ^ a * * * * * P r a c t i c a r o n e n f o r m a 
" l ó e n t e m e t o d i z a d a . 
I n t e r i o r de l a c a s a de m á q u i n a s 
c a n d i l , n o se p o d í a e n c o n t r a r p o r 
p a r t e a l g u n a " p a p e l " a l a v e n t a . 
D e Z a r r a l u q u i , el j o v i a l s e c r e t a r i o 
d e l a c o m p a ñ í a , r e c i b i m o s h a c e p o -
c o s d í a s e l e s p e r a d o t e l e f o n e m a : 
— M a ñ a n a , a l a s c i n c o de l a m a -
ñ a n a , e n c a s a d e l G e n e r a l . 
Y a l s i gu i en te d í a , e x a c t o s , p e n e -
t r á b a m o s e n l a m a n s i ó n v e d a d e n s e d e l 
p r o c e r . B u e n d í a , el m a g i s t r a l c u l t o r 
d e l e r t e q u e i n m o r t a l i z ó a D a g u e r r e , 
y este i n n o m i n a d o c r o n i s t a . 
E n l a t e r r a z a d e l a c a s a , e n e s p e r a 
de los r e z a g a d o s , se f o r m a a m e n a t e r - j 
t u l i a , p r e s i d i d a c o n g r a c i a j u v e n i l p o r i 
l a i n t e r e s a n t e d a m a C o n c e p c i ó n L i - I 
z a u r d e M e n d i e t a , q u e h a t en ido l a 
g e n t i l e z a d e q u e r e r d e s p e d i r a l o s e x 
c u r s i o n i s t a s , n o o b s t a n t e lo i n t e m p e s 
t ivo d c l a h o r a , y a l g u i e n d e los p r e 
sentes . a f i c i o n a d o a c u r i o s i d a d e s fi 
' o l ó g i c a s , se c o m p l a c e e n e x p l i c a r q u e 
M e n d i - E t a - L i z a u r es e x p r e s i ó n v a s c a 
q u e l i t e r a l m e n t e t r a d u c i d a a l c a s t e -
l l a n o s i g n i f i c a M o n t a ñ a G r a n d e de l a 
M i n a . 
A c a b a n d c l l e g a r , c o n s e m b l a n t s 
m á s o m e n o s a d o r m i l a d o , todos los 
e x p e d i c i o n a r i o s : 
P a b l o M e n d i e t a , R a f a e l C o r t e s , 
M a r c o C a r v a j a l , H u b e r t d c B l a n c k , 
S e g u n d o C a s t e l e i r o , P e r f e c t o D i a z . I 
R a m i r o F e r n á n d e z , J u a n L u i s R o d r í -
g u e z , y e l l i c e n c i a d o J o a q u í n Z a r r a -
l u q u i . 
S e n o s d a l a o r d e n d e m a r c h a . 
— C a b a l l e r o s , ¡ a l a s m á q u i n a s l 
Y " l a d e l a l b a s c r í a " c u a n d o los 
m o t o r e s d c c i n c o p o d e r o s o s a u t o » c o -
m i e n z a n a j a d e a r c a l z a d a a d e l a n t e . 
S i l e n t e s , d o r m i d a s , d i f u m i n a d a s e n 
el l e c h o s o c l a r o s c u r o de l a a l b o r a d a , 
v a n q u e d a n d o a t r á s l a s v i l l a s d e M a -
r i a n a o . P u n t a B r a V a , H o y o C o l o r a d o , 
p r i m e r a s a v a n z a d a s d e l a r u t a d c O c -
c i d e n t e . 
G u a n a j a y c o m i e n z a a d e s p e r e z a r s e 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
Q D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
c i e n t e m e n t e a b i e r t o en p l eno m o n t e , • p o r t a n c i a c o m o e l q u e l l e v a s u n o m -
c a m i n o q u e o b l i g a a m o d e r a r l a v e - br< 
l o c i d a d , lo q u e permi te a d m i r a r u n 
p a i s a j e p i n t o r e s c a m e n t e agres te . 
A p e s a r de e l lo , an tes de l a s n u e v e , 
los a u t o m ó v i l e s h a c e n alto a v e i n t e 
m e t r o s d e l p o z o n ú m e r o l de l a m i -
n a C o n c e p c i ó n , y los f e ñ o r e s P a w c r s j 
F a r r , i n g e n i e r o res idente a l a s ó r d e n e s ! 
d e l c o n s u l t o r M r . B a n k s , y J o s é S a l - i 
v á , a d m i n i s t r a d o r , nos d a n l a b i e n v e -
o í d a . 
b r a b a n l a s l á m p a r a s d e los m i n e r o s , n i e r o r e s i d e n t e ; a l m a c e n e s y h a s t a 
B a j o los p i e s y s o b r e l a c a b e z a , c o -
b r e , c o b r e a a m b o s c o s t a d o s , c o b r e 
p o r t o d a s p a r t e s . O x i d o s n e g r o s > 
c a l c o p i r i t a s , c a l c o c i t a s y t o d a s l a s 
u n a p l a n t a d e h i e l o . 
L a v i s i t a m á s d e t e n i d a f u é p a r a l a 
c a s a de m á q u i n a s , l a q u e e n c i e r r a d o s 
c a l d e r a s , c o m p r e s o r a s , p l a n t a e l é c t r i -
C o m i e n z a l a v i s i t a d e s c e n d i e n d o p o r j 
e l e l e v a d o r d e l p o z o n ú m e r o 1, el q u e j 
t i ene tres n i v e l e s , a 3 2 , 72 y 2 0 0 p ica 
d e p r o f u n d i d a d . 
A d e m á s de este ex is ten el n ú m e r o 
2 , q u e l l e g a a 6 8 p ies , el 3 y e l 4 . 
a 7 0 , y el p o z o B a n k s , c o n d o s n i -
v e l e s , a 5 0 y a 100 pies . 
T o d o s e l los se h a l l a n s i t u a d o s e n 
e l c o r r i d o d e l a z o n a del m i n e r a l , y 
e n l a a c t u a l i d a d se h a l l a n c o n c e n t r a -
d o s todos los t r a b a j o s e n e l p o z o 
Bank .> y en el n ú m e r o 1. D e é s t e ase-
g u r a M r . B a n k s que s e r á d e t a n t a i m -
M - 1 6 9 7 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
S i 
ü u a de !as g a l e r í a s dvl p o z o p u m e r o 1 
P a i s a j e e x ú b e r o q q e r o d e a a l a m i n a . A I f o n d o , l a ^ r d í l l e r a d e los O r g a n o s , 
e l C o m i t é d e P r o p a -
g a n d a C u b a n a . 
E n A r t e m i s a : C a m p o a m o r . 
P r o p , , R a m ó n M o u r e . 
E n C á r d e n a s : L o u v r e . 
P r o p . , A v e l i n o F e r n á n d e z . , 
E n C o n s o l a c i ó n d e l S . : C e n t r a l . 
P r o p . , N i c a n o r M a n t e c ó n . 
E n G u a n a j a y : A m é r i c a . 
P r o p . , V a l e n t í n N a v a r r o . 
E n l a H a b a n a : L a f a y e t t e . 
P r o p . , J o s é G a r c í a . 
E n P i n a r de l R i o : G l o b o . 
P r o p . , A n t o n i o S . S a n t a n a . 
Cn* a9 y fcarraeones p a r » e m p l e a d o s y op e r a r i o » 
v a r i e d a d e s c u p r í f e r a s d e l a z o n a de 
o x i d a c i ó n . 
S e h a e n c o n t r a d o m i n e r a l q u e l i a 
d a d o u n a p r o p o r c i ó n d e l 6 0 p o r 1 0 0 , 
y e l p r o m e d i o d e l e y h a s t a a h o r a o b -
t e n i d o h a s i d o d e l 2 0 p o r 1 0 0 , p r o -
m e d i o q u e , s i s e m a n t i e n e c o m o to-
d o h a c e c r e e r , r e p r e s e n t a u n a r i q u e -
z a f a b u l o s a . 
P o r q u e d c l a e x i s t e n c i a e n o r m e de 
m i n e r a l n o c a b e d u d a r . S a l t a a l a v i s -
t a . S ó l o e n e l p r i m e r n i v e l d e l p o z o 
B a n R ? h a y y a c u b i c a d a s m á s d c 
3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , se s i g u e n a b r i e n d o 
g a l e n a s y se t i ene l a " c e r t e z a c i e n -
t í f i c a — s i v a l e l a e x p r e s i ó n — d e c u b i -
c a r e n e l s e g u n d o n i v e l u n a m a s a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e m a y o r , c o n l a q u e 
se i n i c i a r á n l o s e m b a r q u e s , m u y en 
b r e v e , c o s a q u e y a n o se h a r e a l i z a -
d o p o r q u e r e r h a c e r l o s c o n a b s o l u t a 
r e g u l a r i d a d . 
T r a s l a e s t a d a e n l a s e n t r a ñ a s 
á u r e a s d e l a m o n t a ñ a e r a a p e t e c i b l e 
u n p a s c o p o r l a s u p e r f i c i e , y é s t e se 
l l e v ó a c a b o a t r a v é s d e l m o n t e b r a -
v i o e n e l q u e , h a s t a h a c e a l g u n o s m e -
ses , t r i s c a b a n fe l i ces l o s v e n a d o s . 
H o y , l a d i n a m i t a q u e a c o m p a ñ a a l 
p i c o d e l m i n e r o l o s h a a h u y e n t a d o , 
p e r o l a s e l v a s u b s i s t e , y c o n e l l a u n a 
r i q u e z a m u y v a l i o s a e n e x c e l e n t e s 
m a d e r a s , l a s q u e se a p r o v e c h a n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s g a l e r í a s y c o m o 
c o m b u s t i b l e . 
E l p a s c o p e r m i t i ó a l o s e x p e d i c i o -
n a r i o s a p r e c i a r l a s m ú l t i p l e s c o n s t r u c -
c i o n e s s u r g i d a s a l l í , c o m o p o r ar te de 
e n c a n t a m i e n t o , a l c o n j u r o d c u n a v o -
l u n t a d t a n d i s c i p l i n a d a y b r i o s a c o -
m o lo e s l a d e l g e n e r a l M e n d i e t a : 
C u a r t e l d c l a G u a r d i a R u r a l ; c a s a d e 
o f i c i n a s ; b o d e g a ; f o n d a ; c a s a s p a r a 
o b r e r o s c o n f a m i l i a , e n n ú m e r o d e 
c a t o r c e ; b a r r a c o n e s ; p o l v o r i n e s ; c a -
s a s p a r a el a d m i n i s t r a d o r y el i n g e -
c a y ta l l eres de h e r r e r í a , m e c á n i c a 
y c a r p i n t e r í a . 
E l D I A R I O L A M A H I -
Ñ A m e i p s r i ó d k » é» rca-
Q r ^ d r e m f e c M o ám l a S e p ó -
E n l a c a s a v i v i e n d a — c a s a q u e p o r 
s u a m p l i t u d y c o m o d i d a d e s no s c r í a 
d e s d e ñ a b l e e n l a m i s m a H a b a n a — s e 
n o s b r i n d a a l f i lo d e l m e d i o d í a u n 
apet i toso y a p e t e c i d o a l m u e r z o q u e 
es s a l p i m e n t a d o c o n e l i n f a l t a b l e b u e a 
h u m o r c u b o - h i s p a n o , y a s u f i n a l , c ! 
M a r q u é s d e P i n a r d e l R i o , c o n f a m i -
l i a r i d a d y g r a c e j o , d i r i g i ó l a p a l a b r a 
a los c o m e n s a l e s p a r a g l o s a r l a l a b o r 
r e a d i z a d a p o r e l g e n e r a l M e n d i e t a ; 
p o n i e n d o d c m a n i f i e s t o s u a c t u a c i ó n 
a c e r t a d í s i m a y g r a n d e m e n t e b e n e f i -
c i o s a p a r a los in terese s de l a c o m p a -
ñ í a , p u e s a p a r t e d e l é x i t o c o m p l e t o 
o b t e n i d o a l e n c o n t r a r m i n e » a l e n t a n 
e n o r m e s c a n t i d a d e s , t o d a s l a s o b r a s 
r e a l i z a d a s f u e r o n h e c h a s c o n e c o n o -
m í a n o t a b l e . E n el e s t a d o e n q u e l o s 
t rabados se h a l l a n — c o n c l u y ó d i c i e n d o 
e l M a r q u é s — y c o n l a s m a s a s d e m i -
n e r a l q u e h a y a l a v i s t a , e s e v i d e n t e 
q u e l a s a c c i o n e s d c l a C o m p a ñ í a M i -
n e r a M e n d i e t a , s i l l e g a r a n a l a n z a r s e 
a l m e r c a d o b u r s á t i l , se c o t i z a r í a n p o r 
lo m e n o s a l q u i n t u p l o d e s u v a l o r n o -
m i n a l , i 
E l G e n e r a l d i o p o r t e r m i n a d o e l 
á g a p e p r o n u n c i a n d o b r e v e s y m o d c s * 
t a s f r a s e s d e a g r a d e c i m i e n t o . 
P o r n u e s t r a p a r t e q u e d a m o s s u m a * ' 
m e n t e c o m p l a c i d o s d e l a e x c u r s i ó n y 
d e l a s a t e n c i o n e s q u e se n o s p r o d i -
g a r o n , y m u y s a t i s f e c h o s d e q u d 
V u e l t a A b a j o — r e g i ó n q u e n o s es t a n j 
q u e r . d a — t e n g a c o n l a s m i n a s d e 1*1 
C o n c e p c i ó n u n n u e v o v e n e r o d e ri-¡ 
q u e z a , y a q u e p o r l a a l t a l e y d e l m i - : 
n e r a l , l a s u p e r a b u n d a n c i a d e e x c e - ; 
l entes m a d e r a s , y l a s f a c i l i d a d e s d«» 
I t r a n s p o r t e y e m b a r q u e — p o r el e m -
' b a r c a d e r o p r o p i o d e B a h í a H o n d a — w 
estas m i n a s de M e n d i e t a e s t á n l l a m a - i 
d a s a f i g u r a r e n t r e l a s g r a n d e s d e l i 
m u n d o , s in e x c l u i r a l a s h i s p a n a s y 
a n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a s d e R i o 
T i n t e . 
E x t e r i o r de l a c a s a v l r í c n d a T e n a r a d c l a c a s a T i v K n d a 
U I A K 1 U U l l L A m A l U H A m a r z o ¿ ó a e i ^ i ^ . 
V I D A O B R E R A 
L A A S A M B L E A D E L O S T O K C E -
D O R E S 
E n l a S o c i e d a d E l P i l a r , s e c e l e b r é 
a n o c h e l a a s a m b l e a d e l o s t a b a q u e -
r o s , p a r a c o n o c e r de l a r e n u n c i a d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o de l a S o c i e d a d de 
T o r c e d o r e s de l a H a b a n a , y de 1* 
a c t u a c i ó n d e d i c h o c o m i t é e n l a ú l t i -
m a h u e l g a g e n e r a l . 
P r e s i d i ó S a b i n o A l b e s ú . A c t u ó d 3 
s e c r e t a r i o J u l i o A n c e a u m e y e l c o m -
p a ñ e r o J o s é M . M a z ó n . 
E l s e ñ o r A l b e s ú : — d i ó c u e n t a de 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n p r o de l a 
F e d e r a c i ó n de l o s T o r c e d o r e s de l a s 
p r o v i n c i a s de P i n a r d e l R í o y H a -
b a n a . 
A n t o n i o R u i b a l : — I n v i t a a c u a n t o s 
t e n g a n d u d a s , q u e j a s o p r u e b a s q u e 
p r e s e n t a r a l C o m i t é a B r a v o o a 
c u a l q u i e r a de s u s m i e m b r o s q u e l o 
h a g a n s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a , p a -
r a q u e r e s p l a n d e z c a l a v e r d a d d5» 
l o s h e c h o s . D e s p u é s i n f o r m a s o b r e 
l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a c a b o p o r l o s 
d o s c o m i s i o n a d o s de l o s t a b a q u e r o s 
de P u e r t o R i c o . 
E l B o l e t í n d e l T o r c e d o r : — S e d i ó 
l e c t u r a a l B o l e t í n d e l T o r c e d o r e n 
e l q u e se d á a c o n o c e r l a r e n u n c i a , 
y l a a c t u a c i ó n d e l C o m i t é . 
J o s é B r a y o : — E x p l i c ó e l p r o c e s o 
de l a h u e l g a , s u a c t u a c i ó n de a s e 
s o r , r e s e ñ ó de n u e v o , l o s m o t i v o s 
q u e t e n í a p a r a o p o n e r s e a l m o v i -
m i e n t o de l a h u e l g a g e n e r a l , s u a c á 
t a m i e n t o d e s p u é s a l a d e c i s i ó n de 
l a S o c i e d a d , s i g n i f i c a n d o s u d e s e o de 
n o figurar e n e l C o m i t é D i r e c t o r de 
l a H u e l g a , p a r a q u e e n n i n g ú n m o -
m e n t o , l e a l c a n z a r a n l a s c e n s u r a " ; , 
de lo b u e n o o m a l o q u e s u r g i e r a , y 
s u d e c i s i ó n de t r a b a j a r e n l o q u e s e 
l e o r d e n a r a , p e r o s i e m p r e o b e d e c i e n 
d o a l C o m i t é C o n j u n t o , s i n a b r o g a r -
s e n i n g ú n p u e s t o , n i t o m a r s e p o r s u 
c u e n t a l a m á s p e q u e ñ a l i b e r t a d . 
S u o p o s i c i ó n a l n o m b r a m i e n t o de 
ftrbitro, y s u s e x p l i c a c i o n e s a c e r c a 
d e l a l c a n c e q u e t a l a c u e r d o de to-
m a r l o s i g n i f i c a r í a . 
R e s p o n d i ó a v a r i a s p r e g u n t a s , s o -
b r e l a j u n t a de I n q u i s i d o r 52, a l a 
q u e f u é i n v i t a d o , y l a s r a z o n e s q u e 
c o n g r a n c a l m a y s e r e n i d a d e x p u s o 
a l l í , y a g r e g ó — l o s d e l e g a d o s de l o s 
g r e m i o s de B a h í a , p o d r á n e s c l a r e c e r 
l o que h u b o a l l í de p r e s i ó n , p u e s é l 
n o f u é o b j e t o de n i n g u n a , f u é p o r 
I n v i t a c i ó n y n i n g u n a a m e n a z a s e l e 
f o r m u l ó p o r n a d i e . 
Y s o b r e l a j u n t i c e l e b r a d a e n S a -
l u d 211. h i z o p r e s e n t e q u e f u é c i t a -
d o t a m b i é n , y p o d í a a d e m á s d e s m e n -
t i r t o d a s u p o s i c i ó n i n s i d i o s a , p u e s 
a l l í s ó l o s e h a b í a l e v a n t a d o u n a c t a 
p o r v a r i o s p r e s i d e n t e s de c o l e c t i v i -
d a d e s o b r e r a s , r e c o n o c i e n d o l a l e g a -
l i d a d de l o? a c u e r d o s t o m a d o s l a no \ 
n o c h e a n t e r i o r e n I n q u i s i d o r 52. por 
e l C o m i t é C o n j u n t o , s i n q u e m e d i a 
r a n los a t r o p e l l o s n i l a p r e s i ó n ofi-
c i a l , q u e p r o p a l a b a n i n t e r e s a d a m e n t e 
l o s q u e no q u e r í a n s o m e t e r s e o d a r 
c r é d i t o a l o s a c u e r d o s de l a m a y o -
r í a . L o s a s a m b l e í s t a s q u e l l e n a b a n 
e l l o c a l , e n s u t o t a l y q u e s e c a l c u -
l a b a n m á s de d o s m i l . a p l a u d i e r o r » 
a l s e ñ o r B r a v o , s i g n i f i c á n d o l e Bfi 
c o n f i a n z a , i g u a l q u e a s u s c o m p a ñ e -
r o s . 
L o r e n z o R a d c l l i f : — P i d i ó q u e l o s 
m u r m u r a d o r e s e n e l i n t e r i o r de los 
t a l l e r e s , h i c i e r a n l a s o b s e r v a c i o n e s 
q u e t u v i e r a n p o r c o n v e n i e n t e , c o n e i 
c f y l s m o q u e d e b í a c a r a c t e r i z a r l e s , h a 
b t é n d o f r e n t e a l o s q u e c r e y e r a n c u i 
p a b l e s . . 
B o n i f a c i o R u i z ; — M a n i f e s t ó , q u e 
l a j u n t a de I n q u i s i d o r , s e d i ó a l l í 
p o r q u e a q u e l l a f u é p e d i d a p o r l o s 
d e l e g a d o s d e l o s g r e m i o s de B a h í a , 
q u e a q u e l l a es s u c a s a : d i j o , q u e co-
m o lo s m i e m b r o s de l C o m i t é C o n j u n 
t o , e s t i m a r a n n e c e s a r i o e n c o n t r a r s e 
c o n g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , s e h a b l a 
s o l i c i t a d o e l p e r m i s o de l a J e f a t u r a 
d e P o l i c í a , y é s t a h a b í a d a d o p r e c i -
s a m e n t e p l e n a s g a r a n t í a s , c u a n d o ü a 
d i e l e s h a b í a m o l e s t a d o , n i p o r s u s 
o p i n i o n e s , n i p o r s u s v o t o s . 
H a b l ó de l o s t r e s c o m i t é s que a c 
t u a r o u e n l a d i r e c c i ó n de l a h u e l g a 
y de s u a c t u a c i ó n , a s í c o m o de l a s 
o t r a s h u e l g a s g e n e r a l e s , de l a d i s c i -
p l i n a d e l o s g r e m i o s de B a h í a e n a c á 
t a r l a s r e s o l u c i o n e s d e l C o m i t é C o n -
j u n t o , y d e l d e s i n t e r é s y c o n f i a n z a 
q u e d e m o s t r a r o n a l p o n e r s u c a u s a , 
a l a b r i g o de l a a c t u a c i ó n de l a s de-
m á s c o l e c t i v i d a d e s , i n c l u y e n d o l a l i -
b e r t a d de s u s c o m p a ñ e r o s p r e s o s . 
. . D o m i n g o A r a g ó n : — S o b r e e l p r o -
b l e m a y s u d e s e n v o l v i m i e n t o , e l q u « 
p u d o s e r s e g u i d o p o r todos a n t e s de 
l a h u e l g a y a ú n e n e l t r a n s c u r s o de 
l a m i s m a . 
S a l v a d o r > ' l e t o : — S o b r e todo l o p a 
s a d o , l e s i n v i t a a d i l u c i d a r l a s i t u a -
c i ó n ; é l n o a b r i g a d u d a s d e l C o m i -
t é , p e r o q u i e r e c o m p l e t a c l a r i d a d . 
F e l i c i t a a l o s t a b a q u e r o s , p o r s u ac-
tuación, p o r e l a f e c t o q u e s i e n t e n li 
l a i n s t i t u c i ó n de q u e f o r m a n p a r t e , 
p o r c u y a s a l v a c i ó n l u c h a n s i e m p - ^ , 
y n i e g a n c o n s u a c t i t u d y e n t u s i a s 
m o l a f a l t a d e a r m o n í a , q u e p r e g o -
i i « . b a n y a m u c h o s q u e d e s e a r a n l a 
d e s a p a r i c i ó n de s u a s o c i a c i ó n . H a b l o 
d e l a s v í c t i m a s d e l c h o q u e de C r i s -
t i n a , v de l a s o l i d a r i d a d d e m o s t - a -
d a . 
C a l d e r ó n : — A f i r m ó q u e l o s t a b a -
o.ueros o f r e c í a n u n a g r a n l e c c i ó n a 
t e í o s ; l o s p r i m e r o s e n l a g u e r r a / 
i o s p r ' m e r o j e n l a p a z . E l l o s — d i j o 
— d a n e l e j e m p l o c e l e b r a n d o l a p r i -
m e r a a s a m b l e a ; a u s t e d e s , — a g r e g 3 
— t o c a a h o r a d e s p u é s de h a b e r h e c h o 
i ^ s t i c i a a v u e s t r o s d i r e c t o r e s , a y u -
r ^ O C D E : ! — O > £ = > I E = H T E : f = . > V y ^ v . i F = - ¡ o r - ^ i 
O A R R O M A ^ n & R M O ^ s o D E L A S A M & F 5 I O A ^ > 
fcDWIAS W . M I L - E : ^ P R A D O Y O E : M I O S 
n 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
Marzo , 2 L 
X U E V O C F I S T I A N O 
E n l a Jglcsia P a r r o q u i a l de esta v i l l a 
r e c i b i ó l a s regeneradoras aguas del b a u -
tismo de manes dei enra T á r r o c o R e v e -
rendo P a d r e J u a n Antonio S e s m a , u n 
precioso n i ñ o del apreciablo m a t i m e n i o 
tjeñora María J o s e f a R u i z y s e ñ o r F l o -
rentino P.arreto. 
P u s i é r o n l e por nombre J e s A s M a r c o s 
F lorent ino , siendo sus padri l los l a p é ñ o -
r a M a r l i K . G o n z á l e z y su esposo e l se-
ñ o r . l o s é Mar ía K u i í , cbucJos maternos 
del n e ó f i t o . 
L a concurrencia <ine a s i s t i ó f u í obse-
ciuiada con s i d r a l i g e r a y dulces. 
lie deseo mucha vida a l nuevo c r l s t l a -
uo en u n i ó n de sus p a p í s . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l (onct ido i n d u s t r i a l s e ñ o r Jos* L o n -
ro, me p a r t i c i p a haber tras ladar lo s u 
domici l io para el vecino pueblo de R e -
gla , a la hermosa casa , calle de M a r t í 
n ú m e r o 15, al tos . 
C E L E B R A X D O &U O N O M A S T I -
C O . 
Con motivo de «-elcbrar s u s d í a s el co-
nocido profesor s e ñ o r J o s é K c h a n i z y su 
h i jo Pepito, se e f e c t u ó en l a noche de l 
19 en s u elegante m o r a d a un a g r a d a b l e 
co iu ier to . 
Numerosa y escoi ida f u é l a concurren-
c ia . E n t r e las persones que tomaron 
p a r t i c i p a c i ó n en l a bonita f i e s ia , f i gura -
ban l a s e ñ o r a L u c y Castro de Moran y 
eu grac iosa h i ja , G l o r i a . 
L a p r i m e r a c a n t ó v a r i a s piezas y l a 
segunda, r e c i t ó una K Z T " -
A l piano fn* * bonita 
jado Pepito. * ma-T « W t L f t W 
E L C O R R ESP 
Que as i lo tienen „ 
m a y o r i a de lo.» K ' .no P t M . 
vicio . ¡oc laradL ?n0I?bre«. frÍL*'*. 
en rumas . Puedpn iq0e <* 
bello h e r m o s o ^ i " dtcir ^ ^ S ? T 
N O - K A Y . t ó n i c o . í l i honi>»es J í ? ^ * 
i m p i d e l a cal7a Z ^ ^ S l Q 
l á s lo hermosea i ?1 !* • » m á  e " ^ 1 ^ 1 ^ ^ I S S ^ J 
l a c a s p a . N o - R a V n J 1 * * 0 * 5 ^ 1 
lo en su t ^ H P ° r « t a ^ j a 
r a n 
E n todas l a s b o t í o . . I 
cobar . 4S. X o - k a y J ^ t o 3 ( M 
los .jue nacieron nar,fcl b n « a T J ? M 
f iende de la c a l v i c ^ J ^ ' * . 
en todas las c irennstan^ Po<!» 
e l cabello luzca s " e m n ¿ • h * & a 
te y vigoroso. - ' ^ P ^ « « k S i f i J 
únT a l o s d e t r á s " , p a r a q u e n o q u e -
c u e d e n r e s a b i o s n i d u r a s m e z q u i -
n a s , y o g r e c e s e g u i r t r a b a j a n d o p o r 
d i c h o f i n . 
E l á r b i t r o o f i c i a l d e l G o b i e r n o a ñ a -
c i ó — s u r g i ó p o r l o s m i s m o s i n t e r e -
s a d o s , a n t e s de l a h u e l g a , c u a n d o l a 
p r i m e r a c o m ' s i ó n de l a c u a l form-'j 
j a r t e e l o r a d o r , y e n l a q u e s e d i j o 
q u e n o h a b í a t i t e n i d o l a o c u r r e n c i a 
f i q u i e r a de m o d i f i c a r l a s o f e r t a s 
m a n t e n i e n d o la> m i t a l de l a s m i s m a s . 
S e ñ a l ó c o m o u n ' ' c a n a r d " l o s m a -
t e r i a l e s d e l S i n d i c a t o , p u e s a l b r i n -
d á r s e l e e l m a t e r i a l s u f i c i e n t e p a r a 
t r a e r l o s p o r f e r r o c a r r i l . 
T i e n e m u ^ h o q u e d e c i r p a r a d i a -
f a n i z a r l a a c t u a c i ó n d e t o d o e l c o m i -
t é y e s p e r a Que e l e j e m p l o d e l o s 
t o r c e d o r e s lo h a y a n o f r e c i e n d o l a s 
d o r n a s S o c i e l a d e s , p a r a d e f e n d e r l a 
o r g a n i z a c i ó n , y c o n o c e r l a c u l p a 
de todo d e l e g a d o , p a r a c a s t i g a r l o s o 
p - o c l a m a r s u r e h a b i l i t a c i ó n , com'> 
s e h i z o c o n 8 C o m i t é d e l o s T o r c e -
d o r e s y c o n e; P r e s i d e n t e de l o s m i s -
m o s . 
P i d i ó q u e s ' g u i e r a n p o r e l m i s m o 
c a m i n o , a m p a r a n d o e l d e r e c h o y l a 
j u s t i c i a de l e s d e m á s o b r e r o s . 
S e r e r o C i n n o : — A n a l i z a e s t e m o ? 
v i m i e n t o , s e r e f i e r e a o t r o p a t r o c i n a -
do p o r e l m e m o r a b l e C o m i t é F e d e r a -
No. 11 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t í s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
I t « o c t a Grat i s , Obra en U n a Noche, 
Ustud Puede P r e p a r a r l a en s u C a s a . 
N e w Y o r k : — " E s m i propio descubi i -
mieuco y solo u n a noche es uecesaria pa-
r a obtener tales maravil losoa resultados" 
dice Mae E d n a W i l d c r cuando sus a m i -
£ a s le preguntan acerca de su a d m i r a b l e 
cutis y la mejoradie ima apar ienc ia de sus 
m a n o s y brazos. "Usted puede obtener 
los mismos resultados s i sigue m i con-
sejo" dice ella. "Considero como uno de 
mis deberes decirle a cada n i ñ a y mujer 
i " atie hizo esta sorprendente receta por 
m i . i m a g í n e s e l o ú n i c a m e n t e , todo este 
cambio eu una sola noche. Nunca me can-
sa decir a otras lo que precisamente pro-
dujo tales extraordinar ios resultados. H e 
n q u í la receta i d é n t i c a que hizo desapa-
recer cada u n * de los defectos de mi ca-
r a . cueUo. manos y brazos . H a s t a que 
usted la pruebe, p o d r á formarse una 
idea de los maravil losos cambios que ha-
rá una sola a p l i c a c i ó n . L a receta que 
usted puede preparar en s u propia c a s a 
es como s igue: — V a y a a cua lquier dro-
g u e r í a o botica y consiga una onza de 
Compuesto K u l u x . Ponga esto en una 
botella de dos onzas y agregue un cuar -
to de onza de wltch hazel ( H a m a m e l i s ) 
y l l é n e l a con agua. Mezcle esto en su c a -
sa y as í e s t a r á segura de que tiene e l 
art iculo l e g í t i m o . A p l i q ú e s e de acuerdo 
a las instrucciones que se e n c o n t r a r á n 
en cada paquete de Compuesto K u l u x . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n s o r p r e n d e r á a usted; 
transforma e l cu t i s en blanco rosado. 
transparente, suave y aterciopelado. ' E s 
prodigioso p a r a cutis t r i g u e ñ o y p á l i d o , 
p a r a pecas, quemaduras y manchas de 
»Soi, poros abiertos, cu t i s á s p e r o , roj izo , 
arrugas , barri l los , espin i l las y en con-
creto p a r a todo desperfecto propio de 
la c a r a , manos y brazos. S i el cuel lo y 
pecho e s t á n descoloridos por efectos de 
Sol, a p l i q ú e s e es ta p r e p a r a c i ó n en l a s 
partes afectadas y el censurable defecto 
d e s a p a r e c e r á como por m a g i a . E s a b s o -
lutamonte inofensivo y no produce n i es-
t imula e l crecimiento del cabello. No 
importa c u á n á s p e r a s y mal tratadas e s t é n 
las manos o brazos o q u é abusoa se h a -
y a n cometido con ellos por t r a h a j * o ex-
p o s i c i ó n a l sol y a l aire. E l Compues to 
K u l u x l l e v a r á a efecto una a d m i r a b l e 
t r a n s f o r m a c i ó n , cuando m á s en doce ho-
ras. Miles que lo han usado han obtenido 
los mismos resultados que yo obtuve." 
N O T A : — r a r a obtener el m e j o r efecto, 
tenjen cuidado de s e s u i r las d i r e c d o n r a 
completas que e n c o n t r a r á en cada paque-
te de Compuesto K u l n x . Solamente t ie -
ne que conSetruir Compuesto K n l a x , un 
<ii.T.ri<> de onza de wl tch bazel ( h a m a m e -
l i s ) y una botel la v a c i a de dos onzas. 
No nfcenlta nada m á s y es tan s i m p l e 
que cnnlqti lera puede uñar lo y es t a n 
barato que n i ñ a s y mujeres pueden c o m -
prarlo . L o s F a b r i c a n t e a y D r o g u i s t a s g a -
rant izan que h a b r ü una m e j o r í a notabls 
dewpu^s de l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n o en 
caso contrar io devuelven el dinero. De 
venta en enta cindad en todas l a s d r o -
g u e r í a s bajo g a r a n t í a de devolver e l 
dinero. 
l i v o , q u e c o n u n t r o p e z ó n d e r r u m b a -
r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o -
i e s , de a q u é l y de t o d o s l o s d e m á s 
m o v i m i e n t o s , - l eben l o s o b r e r o s d e -
l u c i r l a s c o n s e c u e n c i a s q u e a r r o j a i 
lat í h u e l g a s g e n e r a l e s , p a r a n o p a -
t r o c i n a r l a s c o n t a n t a f a c i l i d a d , p u e s 
e l l a s o f r e c e n t r i u n f o s s í , p e r o t a m -
b i é n g r a n d e s c o n m o c i o n e s y d e r r o -
t a s . 
A b o ? ó p o r l a g u e r r a a l a h u e l g a 
g e n e r a l , y e r p r ó d e l e s t u d i o c o n -
c i e n z u d o y ¿ e r e n o de t o d o s l o s p r o -
b l e m a s y p o r J a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , 
e n c u y o o r g a n i s m o se p u e d a n m e d i -
f a r b i e n l o s v í 'SOS s o c i a l e s . 
R t c o m e n d ó m u c h o c u i d a d o , p a r a 
s e g u i r a l o s HUSOS q u e s u e ñ a n , p o r 
q u e l a s t r e m e r d a s r e a l i d a e s l o s d e s -
p i e r t a n a l a o r i l l a d e l a b i s m o . 
D e l B n s t o : — R a t i f i c ó l o s c o n c e p -
t o s e m i t i d o s p o r a l g u n o s o r a d o r e s -
y d i ó l a s g r a c i a s a l o s t r a b a j a d o r e s 
r>or s u c o n d o l e n c i a a n t e l a d e s g r a c i a 
m u e r t e de sur> c o m p a ñ e r a s , v í c t i m a s 
E l A c i d o U r i c o 
Y a s o l o o c o m b i n a d o c o n o t r a s s a -
l e s i n s o l u o l e s , d e p o s i t á n d o s e e n e l 
r i ñ ó n , v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , n o s ó -
l o p r o d u c e l a a r e n i l l a , p i e d r a y I03 
i n s o p o r t a b l e s d o l o r e s d e l r e u m a , 
I ' m b a g o . c l á t ' c a , e tc . , e tc . , s i n o a l g o 
m á s t o d a v í a , p u e s l a c i r c u l a c i ó n d e 
e s e s p r o d u c t o s de d e s a s i m i l a c i ó n i n -
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a i r r i t a -
c i ó n e n l a s a r t e r i a s y de a h í q u e é s -
t a s p u e d a n e n f e r m a r s e p o r a r t e r i a 
e s c l e r o s i s . " L a v e j e z v i e n e p r e m a t u -
r a m e n t e p o r e s t e c o r t o c a m i n o " . E l 
b e n z o a t o ti • L i t l n a B o s q u e e s u n 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
A C l t i p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s d e 
L a b o r a t o r i o d e m u e s t r a n q u e l a L i t l -
n a s e c o m b i n a c o n e l A c i d o U r i c o 
f o r m a n d o e l U r a t o de L i t i n a m u y s o -
l u l l e 
M u c h a s a g u r i s m i n e r a l e s d e b e n s u 
. . o p u t a c i ó n a ¡ a L i t i n a q u e c o n t i e n e v 
£ 1 B e n z o a t o de L i t i n a B o s q u e s u s t i -
t u y e c o n v e n t a j a a t o d a s e s a s a g u a s , 
p u e s s e g ú n s e h a p o d i d o o b s e r v a r l a 
c a n t i d a d de L i t i n a q u e c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o 
d e b o t e l l a s d e l a m e j o r a g u a m i n e -
r a l . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
U n Remedio Moderno Recetado ahora 
por M é d i c o s Eminentes y Especialistas 
de ios Nerv ios para curar la E p i l e p s i a , 
convuls iones y enfermedades G r a v e s de 
los Nervios U n F r a s c o c o n v e n c e f á de 
sus M é r i t o » Test i -nonios , folleto y 
Pas t i l l a s con cada P r i s c o . E n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO» O V n WAUUM S T n t S T . NCWYOIM 
F a r m a c i a s , S a r r a , j o n u & v ^ , 
q u e c h e l y B a r r e r a y C a . 
O t r o é x i t o 
C i e n f u e g o s 29 de m a r z o de 1917 
S r . J o s é M a . O r d e x t . 
C E R T I F I C O : 
Q u e h e v e n i d o u s a n d o e n m i p r á c -
t i c a c o n m u y b u e n é x i t o l a " P e p s i n a 
v R u i b a r b o de B o s q u e . " 
I>r. J o s é M . O r d e x t . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o de B o s -
q u e , " e s e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a -
m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a -
r r e a s , v ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s , 
g a s e s y en g e n e r a l en t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . 
D E 
A e o i A R no 
S Y R G O S O L 
q u e a f l i g í a a v a r i o s h o g a r e s , p o r l a 
de l a f a t a l i d a d . 
D o m i n g o A r a g ó n : — P a r a e s t o s y 
¡ a s d e l C e n t r a O b r e d o , p i d e q u e s ? 
i n i c i e n s u s c r i p c i o n e s , y q u e l a a s a m -
b l e a s e p o n g a d e p i e . 
H a b l a b r e v e s p a l a b r a s G e r v a s i o 
f i e r r a y o t r j b o b r e r o s . P o r u n a n i 
i n i d a d s e r e c t a z a n l a s d e n u n c i a s d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o de l a S o c i e d a d d e 
T o r c e d o r e s , S i a p l a u d e a é s t e y a l 
s e ñ o r B r a v o p o n i é n d o s e de p i e l a 
A s a m b l e a . 
B o n i f a c i o R u i z . — V u e l v e a h a b l a r 
p o r c u e n t a p r o p i a , y d i c e a l C o m i t é , 
q u e lo f e l i c i t a y a t o d o s l o s t r a b a j a -
f lores p o r l a s o l i d a r i d a d d e m o s t r a d a , 
de l a q u e s e s i e n t e o r g u l l o s o , p u e s 
n o s e q u e j e n de l a s i n g r a t i t u d e s 
pv.es e s t a s s o n p a t d i m o n i o de l o s q u e 
l u c h a n , q u e b a s t a p i e d r a s í e s h a n 
de t i r a r ; a c o n s e j a q u e l e a n l a h i s -
t o r i a , p a r a q u e s e c o n v e n z a n q u e a 
t o d o s l o s g r a n d e s l i b e r t a d o r e s s e l e s 
h a n p a g a d o a n s s e r v i c i o s ' c o n i n g r a -
t i t n u d e s . 
J o s é B r a v o : — H i z o e l r e s u m e n , 
m o s t r á n d o s e a g r a d e c i d o , n o t a n t o 
p o r l a s m u e s t r a s de c o n f i a n z a y 
e f e c t o a é l y a s u s c o m p a ñ e r o s , c o -
m o p o r l a S o c i e d a d , c u y a h e r i d a r e s -
t a ñ a b a n c o n s u a c t i t u d , l a S o c i e d a t l 
C e T c r c e d o r e : ? , s u f r i ó u n t r e m e n d o 
g o l p e m o r a l — a g r e g ó — y s u s r e s u l -
t a d o s m o r a l r r e n t e p e r t e n e c í a n a to-
d o s ; y a s e v i s l u m b r a b a n l o s a t a q u e s 
a l a m i s m a j u z g á n d o l a e n e s t a d o 
a g ó n i c o , p e r o e l e c l i p s e h a c e s a d o 
y l a l u z i r r a d i a de n u e v o . 
A l a s d o c e y m e d i a t e r m i n ó l a 
A s a m b l e a . 
E l d e l e g a d o d e l o s M e t a l ú r g i c o s 
d e R e g l a , n o hl'-o u s o de l a p a l a b d a . 
p o r t e n e r p r « ¡ r e n t a d a s u r e n u n c i a a n -
t e e l C o m i t é C o n j u n t o . 
J o s o b r e r o s d e l a I l a v a n a E l e c t r i c 
y H a v a n a C e n t r a l . 
E l l u n e s a l a s s i e t e d e l a n o c h " 
c e l e b r a r á l a " U n i ó n de O b r e r o s d e 
I n H a v a n a E l e c t r i c y H a v a n a C e n -
t r a l " , u n a r.sf>mblea g e n e r a l e n e^ 
L i c e o de J e s ú s d e l M o n t e , s i t u a d o 
e n l a c a l l e de S a n t o s S n ^ r e z . 
L a ^ O o o p e r í r t í r a d e b o r n e o y 
J n l I e t a , , 
C e l e b r a r á Dunta g e n e r a l , e n l a 
B o l s a d e l T r a b a j o , e l d i a 28 a l a s 
o c h o de l a n o f h e . 
l o s T o n e l e r o s 
E n l a B o l . - a d e l T r a b a j o c e l e b r a -
i o n l a j u n t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
t o m a de p o s í n ó n de l a n u e v a D i r e c -
ü v a e n m e d í - ) d a g r a n e n t u s i a s m o 
L a j u n t a f u é e x t r a o r d i n a r i a . P r e -
s i d i ó el s e ñ o r A l f o n s o D í a z . A c t u l 
de s e c r e t a r i o t i so f ior R a f a e l C u e r v o 
T e l e s f i n o A L V A R E Z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ^ r c i é s e f n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y A L L E G A R O N 
A l a " M E D A L L A D E O R O " , j n e -
gos de c u a r t o d e m e p l e , de s i e t e p i e -
z a s , m u y f i n o s ; j u e g o s d e r e c i b i d o r , 
de r o b l e , de c a o b a , t a p i z a d o s ; s i l l o -
n e s ; b u t a c a s y s i l l a s . E s u n a v e r d a -
d e r a m i s c e l á n e a . E n j o y e r í a h a y n n 
s u r t i d o c o l o s a l ; p r e c i o » s i n c o n i p e -
t e n c i a . N o o l r i d a r s e q u e es l a ^ l E -
D A L L A D E O R O " , K e p t n n o , n ú m e r o 
235 , e s q u i n a a S o l e d a d , d e J o s é F e r -
n á n d e z . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - 4 3 C 7 
S e c o m p r a n todos los m u e b l e s d e 
u s o q n e s e p r e s e n t e n , p a g á n d o l o s 
b i e n . P r é s t a m o s c o a m ó d i c o i n t e r é s . 
5703 2 a b 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O , 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S I N E 
t n t o c i o s l o s C A S O S d e : 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
C o n v a l e c e n c i a N e n r o d i m o 
T í m A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c . , E t c . 
F E R M E N T A H U N O 
pida «i folleto gratU 4 W ra»r»l v i i ^ l i A 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
'« pide 
J F . C 
•."'.•ruc« 
















" L A T I N A J A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e d e u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e d a d " 
s i t e e s t a a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s t e n e m o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; pues U »J 
d e s d e $ 3 0 0 h a s t a l a s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 7 0 p i e z a s $ 1 6 . 0 0 . 
„ 8 0 „ 1 8 . 0 0 . 
, . 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
M „ 1 1 8 . , 2 5 . 5 0 . 
M M 1 2 0 , . 2 9 . 5 0 . . 
E n j u e g o d e c r i s t a l e r í a t e n e m o s l o s ú l t i m o s e s t i l o s , asi c * 1 1 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a j i i 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ü R I C C r 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s t e d a r á 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T ü 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, y Majó Colomer. 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
q u e l e a f e a n e l r o s t r o 
LOE granos y esai costras que le afean 
el rostro, son muchas reces curados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. es no modera-
do ant i sépt ico que quita todas las im-
purezas de la p íe ] , suaTizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picajón, Ezemas, UI« 
ceras, Emprtnes etc., D. D. D. está 
mundialmente r e c o n o c i d o como el 
remedio más eficáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
nna botella de la Prescripción D. D. D., 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año. no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se sent i rámejotada 
D . D . D . 
D E , M A M J E L J O H K S O J S , 
E l t N E S T O 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R t S A L V I T A E P 0 8 D O t f J , 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p O T ^ r ^ , v e * ' 
« x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n P r e c l 0 e i p r r n a c i a * -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s Y t " 3 ™ ^ j , 
á m e r i c a n A p o t i i e c a r i e s C o m p a n y , N e w l o r f c ^ 
R T A N T f 
y Para ^ ^ ^ L i* 
A V I S O I M P O 
Tenemos maquinar ia p a r a Tiseiar e l c r i s t a l 
l l e to vale m i l pesos. Tenemos aparato para 
moderna del mundo con sn propio m o t o r 
r a azogar e l cr ls taU D a m o s «réd i to , pida 
« l e l i A m e r i c a n F o r m u l a r vr*** 1* th Street-
desti lar «F-ja* y " & 
p a r . hacer helado.. . 
^a t i l o í ro irrati'- ^ 
A s o u g « v n 
O I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
" , r c de l O e s t e , e l p r o -
n r e í ¿ n t a p a r a l a ( o n s t r u c -
l i á ^ í desv a d i r o c o n c e d i d o a i ; 
l ! r d e T u c i a n o P é r e z , q u e s e de i 
B ^ ^ S i o x - a ; - y q u e d e s t i n a - ' 
C o l i r i o de c a ñ a , ba.jo l a s c o n d i -• T í l servicio ae tos C3S0S 
S f a ? b e C u ^ a n C e n t r a l R a i l -
- ^ n ^ v e c t o oue r e m i t e p a r a l a 
' el de u u r a m a l p a r t i c u l a r , 
l a l í n e a de R a n c * u e ; 
tófa des t inado a l s e r a d o d e l 
^ ^ í o f F ^ ! ^ . de l a H a b a - 1 
A P ? b « i v e c i o p r e s e n t a d o p a r a l a 
* cl P f^n de u n d e s v i a d e r o c e n c e -
P ^ i f s e ñ o r e s A . F e r n á n d e z y C í a 
5 * ' d e n o m i n a r á " E s p u m a " y 3e 
- ^ f r i a l s e n i c i o de c a n a 
P P ^ r a l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r 
1 * * ? N de l a H a b a n a p a r a l a 
j"5 llínriAn d e u n d e s v i a d e r o conc^.-
^ i« C u b a C a ñ e S u g a r C c r p o r a 
**> V í a l í n ^ a c e n t r a l de C á r d e n a s : 
^ S o m i n a r - C o r p o r a t i o n y s e des -
* " T a i s e r v i c i o de c a ñ a 
" r l h a r el p r o y e c t o qi'.e p r e s e n t a n 
j p r o K i r ^ ^ l a H a b a n a p a r a \ a 
W frnec ión de u n d e s v i a d e r o c o u -
* A « j r l a C u b a C a ñ e S u g a r O c r p o r ? -
• " ^ r a uso dol C e n t r a l "Job»»" q u e 
r i í l o m i n a r á " E n a c a b u C y t e d e s t i 
* Cii serv ic io de c a ñ a . 
r bar a l e s F . C . U . de l a H a b a n a , 
^fü^i f teac ión que d e s e a n a c ? r , a l 
51 ^ 1 e n s a n c h e de l p a t i o de l a 
E S B de L - j y a n ó y a u m e n t o de c a -
i MS%n el m i s m o , desde e l e n l a c e 
i S t ó b a s t a l a E s t a c i ó n de P i n o s , 
«acepc ión de l a p a r t e c o i u p r e n d i -
! f jo .¿niui m a r í t i m a , m a r i s m a s etc.; 
-e r igen p o r l a L e y de P u e r t o s 
irrob?r a los F . C V. de l a H a b a -
tt.'el provecto que r e m i t o p a r a l a 
¡¿ t í rncc 'ón de u n d e s v i a d e r o c o r e e -
¿ V l a C i a . A z u c a r e r a C c . t r a l A r -
m o n í a ; s e d e n o m i n a r á C o n f e r e n c i a s , 
y s e r á ' d e s t i n a d o a l s e r v i c i o de c a ñ a . 
A p r o b a r a l o s F . C . U . de l a H a b a -
n a , e l p r o y e c t o q u e r e m i t e p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n d e s v i a d e r o c o n c e -
d ido a l s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
d e n o m i n a d o " A l s a c i a ' ' y s e d e s t i n a r á 
a l s e r v i c i o de c a ñ a . 
A p r o b a r a l a H a v a n a C e n t r a l e l pro -1 
y e c t o de m o d i f . c a c i ó n y a m p l i a c i ó n d e l I 
p a t i o de l a E s t a c i ó n de J a m a i c a p a r a i 
d a r f a c i l i d a d e s a l raovimiouto de t r e -
n e s y s e r v i c i o e c a r r o s d » l a C a n t e r ? , i 
d e J a m a i c a , a s í c o m o a l c a m i n o de e/i- i 
t r a d a a l a m e n c i o n a d a C u t e n . 
A p r o b a r l a s o l i c i t u d de T h e C u b a ! 
R a i l r o a d C o . , p a r a d e s v i a r e l C a l l e j ó n 
de P e d e r n a l e s q u e c r u z a l a i í n e a de-1 
C a c o c ú m a H o l g u í n p i d i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o s e l e c o n c e d a a u t o r i z a c i ó n p a -
r a e x p r o p i a r u n a f a j a de t e r r e n o ne- ; 
c e s a r l a p a r a d i c h a d e s v i a c i ó n , l a q u e 
B¿ a p r u e b a . 
A p r o b a r l o s c r u c e s q u e s o l i c i t a h » l 
C i a . A z u c a r e r a A n d r é s G ó m ° z M e n a , I 
de l o s c a m i n o s p ú b l i c o s de S a n L u i s 
a u e v a P a z , de G u a n a m ó n a N u e v a 
P a z c u y o c a m i n o c r u z a dos v e c e s , do 
u e v a P a z a P e d r o s o y de N u e v a P a z 
a B e r m e j a . 
A p r o b a r a l F . C . C . d e K e r s h e y , e l 
p r o y e c t o q u e p r e s e n t a p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de dos d e s v i a d e r o s e n l a l í -
n e a d e l a H a b a n a a M a t a n z a s . 
A p r o b a r l a v a r i a c i ó n p r o n u e s t a p o r 
e l F . C . C . de H e r s h e y del* k i l ó m e t r o 
12,000.00 d e l t r a z a d o h a c i a l a H a b a -
n a . ¡ 
A p r o b a r e l p r o y e c t o q u e r e m i t e >\ 
F . C . C . de H e r s h e y p a r a l a p r o l o n g a -
c i ó n d e l r a m a l de R e g l a a l e m b o q u e , 
de R e g l a . 
M a n i f e s t a r a l S e c r e t a r i o do G o b e r - 1 
n a c i ó n q u e t r a s l a d a a e s t a C o m i s i ó n 
p o r s i d e s e a h a c e r l e a l g ú n r e p a r o u n ! 
a c u e r d o t o m a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o j 
de N u e v a P a z , a c c e d i e n d o a .'a s o l i c i - 1 
t u d d e l s e ñ o r R i c r a d o M o r t i n e z . refe- I 
r e n t e a l c r u c e de u n c a l l e j ó n s i t u a d o 
e n t e r r e n o s de l a finca S i b e r i a , q u o 
debe s u s p e n d e r s e d i c h o a c u e r d o . 
A c c e d e r a l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r J u -
l i o J i m é n e z , p a r a q u e s e lo c a n c e l o 
l a fianza de $200 q u e p r e s t ó p a r a res -
p o n d e r a l o s e s t u d i o s de u n a l i n e a de 
M a n z a n i l l o a N i q u e r o . 
I n v e s t i g a n d o e l a c c i d e n t e q u e t u v o ' 
l u g a r e l d i a 4 de e n e r o e n que a l pa-
s a r e l t r e n 435 de l a H a v a n a C e n t r a l 
p o r e l c r u z a m i e n t o de A l m e n d a r e s , y 
' 1 1 
A " 
U J A N O ) 
ioveda<ftti 
Mies U íwJ 
v 
l 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
U S A L V I T A E " 
i d e l 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
T O S F E R I N A j 
T U B E R C U L O S I S ! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
>s, así can 
5. • 
I t a ü i 
R e c o m e n d a m o s a U s t e d E s p e c i a l m e n t e 
L a s L l a n t a s G o o d y e a r " W i n g ' 
P a r a S u s C a r r u a j e s 
L o s c a r r u a j e s t i r a d o s p o r c a b a l l o s n e c e s i t a n 
l o m i s m o q u e l o s a u t o m ó v i l e s d e l l a n t a s r e s i s -
t e n t e s d e c a u c h o q u e a y u d e n a p r o t e j e r a l o s 
p a s a j e r o s c o n t r a l a s f u e r t e s s a c u d i d a s y t r e p i -
d a c i o n e s . 
D e b i d o a l a m a n e r a t a n s a t i s f a c t o r i a c o n q u e 
l a s l l a n t a s G o o d y e a r " W i n g " l l e n a n e s t e 
p r o p ó s i t o , e s p o r l o q u e h a n v e n i d o g r a n g e a n -
d o s e l a c o n f i a n z a d e t o d o s l o s d u e ñ o s d e 
c a r r u a j e s y v e h í c u l o s q u e l a s h a n u s a d o . 
L a m a r c a p a t e n t a d a " W i n g " h a c e i m p o s i b l e 
q u e l a a r e n a , e l c a s c a j o o l a h u m e d a d p e n e t r e n 
e n t r e e l c a u c h o y e l a r o d e a c e r o , c o n l o q u e 
g a r a n t i z a u n l a r g o s e n - i c i o y u n a m a y o r d u r a -
c i ó n d e l a s l l a n t a s . 
S i u s t e d s e i n t e r e s a d e b i d a m e n t e e n l a c l a s e 
d e l l a n t a s q u e h a d e u s a r p a r a s u c a r r u a j e , l e 
r e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e l a s d e m a r c a 
G o o d y e a r " W i n g " e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
le d a r á n e l m e j o r r e s u l t a d o a p e t e c i b l e . 
A b u n d a n e n t o d a s p a r t e s d e C u b a 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : 
A m i s t a d , n ú m e r o 9 6 . 
\Í0- J 
l a * -
T í 
C i u d a d . 
II-25-C 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G j j S T o T P R E F l E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a r , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . S . e n C . 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
2 M - 1 1 
q u e f u é a l c a n z a d o p o r l a l o c o i r n t o r a 
264 d e l o s V. C . U de l a H a b a n a , pe-
r e c i e n d o u n v i a j e r o , a p a r e c e h a b e r 
t e n i d o l u g a r p o r d e s c u i d o de l m o t r i s -
t a d e l t r e n d e v i a j e r o s , a l n o o b s e r v a r • 
l a s e ñ a l d e l s e m á f o r o . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r l a 
P r e s i d e n t e , a l o s F . C . U . de l a H a b a -
n a , de l o s i t i n e r a r i o s p a r a l o s t r e n e s 
e x t r a o r d i n a r i o s q u e d i c h a C - a . , e s t a -
b l e c i ó d u r a n t e l o s d í a s 1, 2 , -?, y 4 d « 
f e b r e r o p a s a d o , e n t r e M a t a n z a s , M o -
c h a y A g u a c a t e , a s í c o m o l a t a r i f a es-
p e c i a l de p a s a j e r o s q u e r i g i 6 D!"*a d i - . 
c h o s t r e n e s . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r l a 
de u n n u e v o i t i n e r a r i o m o d i f i c a n d o u n o 
a n t e r i o r q u e s e r á p u e s t o e r v isror c l 
d í a 2 de m a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o . ! 
A p r o b a r a l o s P . C . U . de l a H a b a n a , 
v i s t o e l i n f o r m e d e l a I n s p e c c i ó n G - -
n e r a l . e l p r o y e c t o p a r a t r a s l a d a r e l 
d e s v i a d e r o " S o t o l o n g o / ' d e l K m o . 97 
m i l 142 de l a l í n e a de V i l l ^ n u e v a , a l 
K m o . 9G,040 de l a m i s m a l í n e a . 
A p r o b a r a l o s F . C . ü de lo 
n a , e l p r o y e c t o p a r a l a c o n r t r u c c i ó n i 
de u n d e s v i a d e r o c o n c e d i d a a l a C í a 
C a r d e n e n s e de a b o n o s q u í m i c o s , de-1 
n o m i n á n d o s e " C a n g r e j o " y s e r á p a r a | 
u s o e l a m e n c i o n a d a c o m p a ñ í a . 
A p r o b a r a T h » C u b a R o i l r c a d C o , 1 
u n p r o y e c t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
n n a p n r t a d e r o c o n c e d i d o a l s e ñ o r i 
pez D í a - y C i a . . e n e l r a m a l M a r t í -
B a y a m o - S a n L u i s . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . , e l 
p r o y e c t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
r a m a l p a r t i c u l a r c o n c e d i d o p l s e ñ o r 
T o m á s T . P a y a d o y T h e M i r a n d a S u -
" r C o . , e n l a l í n e a p r i n c i p a l d^ S a n -
t a C l a r a a S a n t i a g o de C u b a , c o n r u m -
bo a l O e s t e . 
A p r o b a r a l s e ñ o r J o s é I . L e z a m a , e l 
%cto q u e p r e s e n t a a l a C o m i s i ó n , 
p a r a c r u z a r c o n u n a l í n e a p a r t i c u l a r , 
e l c a m i n o p ú b l i c o de S e i b a M o c h a a 
ü e n a v i d e s . 
A p r o b a r l a fianza q u e r e m i t e e l P r e -
s i d e n t e de l a C i a . de L u z y T r a c c ' ó n 
E l é c t r i c a rtr Sfir.í»H S n í r i t u s p a r a r e s 
ar a l a c o n s t r u c c i ó n d& MI ,f*»»« 
y r u e g a l e s e a d e v u e l t a l a e s c r i t u r a 
p r e s e n t a d a , p a r a p r o c e d e r a s i r i n s 
c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r l a 
P r e s i d e n c i a a l F . C . de C a i b a r i é n r» 
N u e v i t a s , p a r a a b r i r a l s e r v i c i o p ú b l l 
co l o s k m o s . d e l 60 1 110 de l a D i v i s i ó n 
de N u e v í t a s . 
A p r o b a r a T h e C u b a R a i l r o a d C o . , ' a 
a p e r t u r a a l s e r v i c i o p ú b l i c o de l a l i -
n e a de F o m e n t o a C a s i l d a , b a j o l a s 
c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s e n e l a c u e r d o 
A p r o b a r a T h e C i e n f u e g o s , P a l r a i r a 
y C r u c e s , E l e c t r i c R a i l ^ a y y P o w e r 
C o . , l a m e m o r i a d e s c r i p t i v a y p l a n o s 
d e l e n l a c e de l a l i n c a de d i c h a C i a , 
c o n l a C u b a n C e n t r a l . 
M a n i f e s t a r a l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n q u e t r a s l a d a a e s t e C e n t r o , p o r 
s i e s t i m a n e c e s a r i o h a c e r l e a l g ú n r e 
p a r o , e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d ? 
. S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a ü o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
c e s d e l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s í e s 
e n e f e c t o . ¡ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
d a s q u e l a s p e r s o n ^ g d e g u s t o s r e -
f i n a d o s n o p u e d e n e i ( p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r -
s e y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e \ i 
m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d o 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . E r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
BÍCÍÓU d e l a C á t e d r a 2s'o. 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . " E s e l * ' d u l c e " f a v o r i t o d e 
l o s i n v á l i d o s . E n l a s F a r m a c i a s . 
C á r d e n a s , a u t o r i z a n d o a l o s s e ñ o r e s 
P é r e z y H e r m a n o s p a r a c o n s i r u i r u u 
d e s v i a d e r o e n e l r a m a l P i z a r r o , q u e 
n o e n c u e n t r a o b j e c i ó n q u e h a c e r l e a 
d i c h o a c u e r d o . 
C o n t e s t a r a l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n , q u e t r a s l a d a a e s t e C e n t r o u n 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o í e P i n a r 
d e l R í o , p o r s i c r e e n e c e s a r i o h a c e r ! 3 
a l g ú n r e p a r o , e n e l q u e so e x i g e a l ci^ 
C . d e l O e s t e , c o l o q u e u n g u a r d a a g u -
j a s e n l a C a l z a d a de l a C o l o m a , y l a 
c a l l e d e l S o l , s i n o q u e a d o p t e o t r a s 
m e d i d a s p a r a s e í j u r i d a d de l o s q u e 
t r a s s i t a n p o r d i c h o l u g a r , q u e d e b e 
s u s p e n d e r s e d i c h o a c u e r d o p o r n o te-
n e r f a c u l t a d p a r a e l l o . 
T i e n e l u g a r l a a u d i e n c i a p ú b l i c a se-
ñ a l a d a p a r a e s t e d í a e n e l r e c u r s o d e 
r e v i s i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l F . C . d e 
M a r i M e l e n a , c o n t r a a c u e r d o J e l a C o -
m i s i ó n de F o r r o c a r ü e s , p o r e l que-
s o d e c l a r ó c o n l u g a r lo?, r e c u r s o s do 
r e v i s i ó n e s t a b l e c i d o s p o r e l F . C . C . 
d e H e r s h e y , c o n c u r r i e n d o ú n i c a m e n -
t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l F . C . de H e r -
s h e y . 
D a r p o r c e l e b r a d a l a a u d i e n c i a p ú -
b l i c a s e ñ a l a d a p a r a e s t e d í a , e n e l r e -
c u r s o de q u e j a e s t a b l e c i d o p o r e l se-
ñ o r G u i l l e r m o D . R o l d á n , R e p r e s e n -
t a n t e de l a C i a . U n i ó n H i s p a n o A m e 
r i c a n a c o n t r a l o s U n i d o s d e l a H a b a -
n a , p o r p é r d i d a s de m e r c a n c í a r ; a s i n -
t i e n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s U n i -
dos . 
• • " • o h a r l a s o l i c i t u d d e T h e C u b a r 
C e n t r a l , p a r a ' ' a c e r e x t e n s i v a t t e d o s 
l o s d í a s de l a s e m a n a , l a t a r i f a e s p e -
c i a l a p r o b a d a p o r l a C o m i s i ó n , e c t a í 
b l e c i e n d o b o l e t i n e s de i d a y v u e l t a a 
p r e c i o r e d u c i d o e n t r e S a g u a l a G r a n 1 
de y C o n c h a , l o s d o m i n g o s y d í a s fes-
t i v o s . 
A p r o b a r a T h e C u b a n C e n t r a l e l p r o 
y e c t o p r e s e n t a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n d e s v i a d e r o a l final d e l p a t i o d a 
Q u e m a d o s de G ü i n e s , p a r a a m p l i a r s u I 
c a p a c i d a d . 
A p r o b a r a l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a , e l p r o y e c t o q u o r e m i r o , 
p a r a e n l a c e d e l r a m a l " H e y d r i c h . " i 
A p r o b a r c l p r o y e c t o q u e r e m i t e n l e s 
F . C . U . de l a H a b a n a , p a r a u n e n l a c e 
c o n c e d i d o a l s e ñ o r J o s é I . L e z a m a , 
d e l d e s v i v i e r e R e f u g i o , c o n ! a l í n e a 
p r i n c i p a l e n l a E s t a c i ó n A c o s t a , des-. I 
t i n a d o a l s e r v i c i o do c a ñ a . 
D a r t r a s l a d o a l a S e c r o t a r a d e 
O b r a s P ú b l i c a s , de l a c o n t e s t a c i ó n d e 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . , r e s p e c t o a u n 
e s c r i t o de l a J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e 
O r i e n t e , d a n d o c u e n t a d e l p e l i g r o q u e 
e x i s t e e n e l p a s o i n f e r i c r de e s e f . 
C . e n l a c a r r e t e r a d e B o n i a t o a S a n 
t i a g o , m a n i f e s t a n d o q u e dobe o r d e n a r -
s e a l a C i a . , l a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e -
v o p u e n t e . 
D e c l a r a r s i n l u g a r l a s o l i c i t u d d e l 
s e ñ o r L u i s M a u r i ñ o y D e l l o y o t r o s 
v e c i n o s d e l B a r r i o d e S e i b a M o c h a , p a -
r a q u e s e d e s a u t o r i c e a l s e ñ o r J O S Í L 
L e z a m a , l a c o n s t r u c c i ó n d f u n c h u c h o 
r a m a l , q u e u n a n l a s p a r a l e l a s q u e c r u -
z a n p o r e l p a r a d e r o , c o n e l c a m i n o 
de A c o s t a . 
D e s e s t i m a r e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
p o r e l F C . de M a c a g u a , p a r a p r o l o n -
g a r s u l í n e a a t r a v e s a n d o a n i v e í , e l 
c a m i n o d e S a n t a C l a r a a C a l a b n z a r , 
c o n s i d e r á n d o l o p e r j u d i c i a l a l e s i n t e -
r e s e s p ú b l i c o s , p o r l a s r a z o n e « e x p u e s -
t a s e n e l a c u e r d o 
S u s c r í b a í e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l 
P E L O C A N O S O 
C o m p o s i c i ó n C a s e r a q u e B e r r a l a s C a -
n a s y Q u i t a l a C a s p a . . . 
A u n c u a r t o de l i t r o de a g u a a ñ á « 
R o n de m a l a g u e t a ( B a y R u m ) 30 g r . 
C o m p u e s t o de B a r b o 1 c a j i t a 
G l i c e r i n a 7 J l 4 g r a m o s 
T o d o s e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n s i o -
p l e s , q u e s e e n c u e n t r a n e n c u a l q ' i i e f 
b o t i c a , m u y b a r a t o s y c u a l q u i e r a loa 
m e z c l a . A p l i q ú e s e a l C u e r o c a b e l l u d a 
u n a v e z a l d í a p o r dos s e m a n a s y l u e -
go u n a v e z c a d a d e s s e m a n a s h a s t a 
us-ar t o d a l a m i x t u r a . 
U n c u a r t o d e l i t r o debe b a s t a r p a -
r a e n n e g r e c e r e l p e l o c a n o s o y q u i -
t a r l a c a s p a . N o m a n c h a e l c u e r o c a -
c< I l u d o , n o e s g r a s i e n t o n i p e g a j o s o 
n i s e d e s t i ñ e . P r o m u e v e e l c r e c i m i e n -
t r d e l p e l o y l o p o n e s u a v e s í e s t á A s -
p e r o y lo d e j a l u s t r o s a 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s y D i ^ > 
c u e r í a s . 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e o e n 
C o m e r . 
E v i t a I n d i K e s t i ú n , A e r a r a . A c e d í a . C u 
e n e l K s t ó m a s u . etc. 
I m i i g e s t i ú n y p r ú c i T c a m e n t e toda l o r -
m a ü e i tUec ionea de l e s t ó m a g o (dicen 
autoridades mediuas) , de diez casos , 
nueve son debidos a un exceso de á c i -
do h i d r o c l ó r i c o en e l estomago. " U n 
e s t ó m a g o á c i d o " en forma c r ó n i c a , e » 
exces ivamente pel igroso y l a s v í c t i -
m a s de e s t a emermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos c o s a s : 
O se Hujetau a una d ie ta l i m i t a d a y 
con frecuencia desagradable , sui>ri-
miendo a l i m e n t o s i^ue no les p r u e b e n 
bien, que i r r i t a n el e s t ó m a g o y yue 
conducen a secrec iones exces ivas de 
¿ c i d o , o pueden comer r a z o n a b i a m e n t e 
lo que se les antoje baciendo u n a cos-
tumbre c o n t r a a t a c a r e l electo de á c i -
dos nocivos y prevenir l a í c r m a c i ó n 
de gas , dolores o f e r m e n t a c i ó / i prema-
t u r a por medio del uso de una poca 
de magnes ia b i s u r a d a en l a s cumidas . 
Probablemente no bay m e j o r a n t i -
á c i d o , m á s seguro o m á s digne; de con-
f i a n z a que l a magnesia b i s i i r a d a , se 
usa extensamente para este i'in. No 
tiene a c c i ó n d irec ta en el e s t ó m a g o y 
no es un digestivo. Pero u a a c u c h a r a -
d i t a de l polvo o dos ( a s t M i a s de e t t -
co granos tomadas con un poco de a g u a 
con e l a l imento , n e u t r a l i r i a r ú l a aceto-
sidnd exces iva que p u d i e r a ex i s t i r y 
previene su f o r m a c i ó n u.dicionaL lOsto 
e l i m i n a la cau&a c o m p l e j a de l a ind ia -
p o s i c i ó n y el a l imento se digiero na-
t u r a l y saludablemente s i n neces idad da 
p i ldoras de peps ina o de d i g e s t i ó n a r -
t i f i c ia l . 
Cons iga u n a s c u a n t a s onzas de Mag-
nes ia B i s u r a d a con un drogu i s ta ditrno 
de conf ianza. P i d a de cua lquiera , pol-
vo o pasCi l l a s . N u n c a viene como l i -
quido, lecho o c i trato y e n la f o r m a 
b i s u r a d a no es u n laxat ivo . P o n g a a 
prueba esto plan y c o m a lo (jue le plaz-
c a en sr. p r ó x i m a comida y vea s i no 
e s este x1 m e j o r '.-onsejo que en s u v i -
d a lo b a j a n dado acerca de "lo que 
pvede comer." Magnesia B i s u r a d a se 
vende e n todas l a s d r o g u e r í a s y bo-
t icas. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ ! A m é r e l o ' 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
t F U N E R A R I A 
D e M i g o e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l . A - 5 9 1 0 
E L S E Ñ O R 
J o r g e T a r a f a y A r m a s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o , 2 3 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s 8 . 3 0 a . m . , i o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h e r m a n o s y a m i g o s , p o r s í y 
e n n o m b r e d e t o d o s l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : P a t r o c i n i o , 1 3 , 
V í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 3 d e M a r z o d e 1 9 1 9 
F e r n a n d o G . T a r a f a y Q u i ñ o n e s ; M a r í a T e r e s a L a r r e a d e T a r a f a ; 
N a t a l i a , J o s é M i g u e l . M a r í a y J o s e f i n a T a r a f a y A r m a s ; M a -
r í a L u i s a G o v í n d e T a r a f a ; A g u s t í n T r e t o ; I g n a c i o C a l v o y 
T a r a f a ; R a m ó n L a r r e a ; D r . B l a s O y a r z ú n ; D r . A n t o n i o D í a z 
A l b e r t i n i . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y E S C 8 Í T O H I 0 : C O N C O I B I A , 3 9 . T f c l é í b D O A 4 4 8 Í 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K A G K I F I C O S E K T I C I O P U L Í E X T I M f i O S I - A 5 L / L B A * J L 
ü o l a , U : . l e l é l s i u » A - 1 5 2 8 , á - 3 6 2 £ A l m a c é n i ¿ - 4 6 8 5 . 
P O M P A S f U N f B R B D E 1 . a C l A S l 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R l T O R I O S s 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é f s . A ^ 3 4 8 _ y A 3 5 8 4 ^ 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
c a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 , 
M a r z o 2 3 d e 1 9 1 £ D I A R I O D E L M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 
J a i - A l a i 
S á b a d o . 
Pr imero . D e 23 t a n t o ^ 
L o d i sputan, de blanco,* E s e o r i a a y Im-
rr inaga , contra los de a z u l E l f i n i o J 
A b a n ó o . Sa l ida francamente a z u l ; a z n l el 
dom'nio, azu lee ! tanteo; todo a z n l ; azul 
el tanto 14 cuando los blancos p a r e c í a n 
de color, t e n í a n ocho. L a s cosas "cam-
bean." Y e l de l i r io ; los blancos salen de 
s u "takenrall", entran con arroganc ia y 
pegan con j n s t e z a ; con tanta Jnsteza que 
el b a r ó m e t r o blanco sube y sube y vue-
l a hac ia l a i g u a l a d a que parte loa cora-
zones azules y se d a en 17. 
Algo m á s t r á g i c o . Que los azules pega-
r o n un saltito a 20 y que los blancos, por 
no ser menos se pusieron en 20 a l a 
par. Y par de hombres que caen de crá -
neo en l a dulce c o m p a ñ í a de la c á t e d r a , 
en el ab i smo de l a c a t á s t r o f e . Don H i -
ginio y don Ignac io que m u r i e r o n s in 
testar. Quedaron en 2 L 
Generalmente Jugaron m á s m a l que bien 
H i g i n i o , Abando y L a r r i n a g a . 
E s c o r i a z a f u é e l anarqu i s ta que puso 
l a bomba. A c a b ó con todo, jugando re-
q u e t e b i é n . Y a otra cosa. 
Boletos b l a n c o s : 310. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 8 . 
Boletos azu le s : 32S. 
Pagaban a $3.62. 
P r i m e r a quinie la . D e seis tantos : 
T a n t o s Boletos Pagos 
O r t i í . 3 
Goenaga . , «. « • 2 
E s o o r i a z a . * M 2 
Cec i l io . . , ,.- . . 1 
A b a n d o . « * i » 6 
H i g i n i o . . ,. . 4 
( ¡ a n v d o r : Abando^ 












Segundo. D e 30 tantos. 
L o o'isputan los blancos Cazal lz Mayor 
y A l t a m i r a , contra los de a z u l Pe t l t 
y Arned-UIo. Peloteando nada m á s que 
bien se enfrentan en una y en dos. Luego 
apela don T a n q u e a s u s habi l idades y 
l 'etit a sus entradas certeras y A l t a m i r a 
b a i l a y p i f ia y p i f ia y bai la Caza l i z e l 
í ' yor. L o s dos se colocan peor. A s í que 
llueve torrenclaJmente en el c a r t ó n a z u l ; 
en el c a r t ó n blanco g r a n s e q u í a . 
Se presiente el desastre. 
L o s azules 17. 
L o s blancos 10. 
C o n t i n ú a e l peloteo. A l t a m i r a se ase-
gura y comienza a colocarse a l a ire y 
a l rebote mejor y C a z a l i z i n i d a uno de 
sus a r r a n q u e s t r á g i c o s , que si bien h a -
cen p i f iar a Pet i t y tambalearse a don 
Tanque , se queda en a r r a n q u e nada m á s . 
portiue s ó l o consiguieron ponerse en 16 
cuandt Pet i t y A r n e d i l l o coronaban l a se-
gunda decena de l a pelea. 
i:i a p r o x i m e n no a s u s t a a l a gente de 
a z u l : todo lo contrar io ; P e t i t v o l v i ó a sus 
entrarlas temerarias y don T o m á s a l tan-1 
queanilento que a n i q u i l a y los blancos se 
aniqui laron solos. T o r n ó l a roda de p i f iar 
de colocarse peor y de s a c a r corto. Y 
fal lec ieron a l l legar a 25. 
J u g ó muy bien y lo Justo Pet i t y ed 
mirab.emente " T a n c ó n . " L o s dos blancos 
en l a p r i m e r a y ú l t i m a decena i n f u m a -
b les ; en la segunda Jugaron colosalmen-
te. Y en a lgunos tantos, sobre todo en el 
IT. blanco, el peloteo f u é abrumador , her-
moso, estupendo, por parte de los cuatro. 
Boletos b lancos: 507 
P a g a b a n a $3.93. 
Boletos azu les : 576. 
C A B L E D E A C E R O 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L U S ( | | ) B R C r S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
E l s e ñ o r A l c a l d e a l e g a q u e d i c h a 
c a s e t a e s t á e n l a v í a p ú b l i c a y p o r 
t a n t o a u n q u e e l E s t a d o e s l a e n t i d a d 
q u e l a u t i l i z a r á , n o p u e d e s e r p e r -
m i t i d a a l l í l a m e n c i o n a d a c o n s t r u c -
c i ó n . 
L o s J e f e s de l a A d u a n a j e l A d m i -
n i s t r a d o r 
D e s p u é s de u n c a m b i o de i m p r e -
s i o n e s q u e c e l e b r a r o n l o s J e f e s d e 
S e c c i o n e s 7 N e g o c i a d o s de l a A d u a -
n a d e e s t e p u e r t o , s e p e r s o n a r o n e n 
e l d e s p a c h o d e l A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
E s c o t o , p a r a f e l i c i t a r l o p o r e l a c i e r 
to c o n q u e b a h í a p r o c e d i d o e n l o s 
U l t i m o s a s c e n s o s d e l p e r s o n a l d e 
a q u e l l a d e p e n d e n c i a y a p r e c i á n d o l e 
l a m á s e f i c a z c o o p e r a c i ó n p o r p a r -
t e d e t o d o s . 
E l s e ñ o r E s c o t o , v i s i b l e m e n t e a f e e 
t a d o , l e s d i ó l a s g r a c i a s p o r e l a c t o 
d e a d h e s i ó n 7 s i m p a t í a de q u e e r a 
o h j e t o , a ñ a d i e n d o q u e de a c u e r d o c o n 
l o s p r o p ó s i t o s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , p r o c u r a r á i n s p i r a r to-
d o s s u s a c t o s e n l a j u s t i c i a 7 l a e q u i -
d a d . 
P a g a r o n a $ 3 - 4 9 . 
Segnnda quin ie la . De sete tantos. 
T a n t o s Boletos Pagos 
A m e r ó l o . . . . . 2 863 5.23 
Machín 2 656 6.91 
Oasalls M a y o r . . 1 1.376 3.29 
Arnedi l lo . . . . o 603 6.54 
Pe t l t . . . . . . 0 712 6.38 
A l t a m i r a . > . . 6 1.033 4.38 
G a n a d o r : A l t a m i r a . 
P a g ó a $ 4 - 3 8 . 
D O N F E R N A N D O 
P r o g r a m a p a r a h o y . 
P r i m e r a partido, a 30 tantos .—Baraca l -
d<58 y Goenaga , blancos , contra Cedl lo y 
L a r r i n a g a , azules . 
A s a c a r todos de l cuadro nueve. 
P r i m e r a qu in ie la , de 6 tantos .—Higi-
nio, Ort iz , L a r r i n a g a , Ceci l io , B a r a c a l d é s 
y Goenaga. 
Segundo partido, a 30 tantos .—Egul luz y 
L i z á r r a g a , blancos, contra A m o r o t o y C a -
zal iz menor, azules. 
A sacar todos del cuadro nuere . 
Segunda quinie la , de 6 tantos.—.Alta-
m i r a , Amoroto, C a z a l l z Menor, Arned i l lo , 
E g u i l u z y L i z á r r a g a . 
A S M A 
C A T A R 
P A S T I L L A S 
D e s d e m a ñ a n a n o h a y 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
P o r r a s , J o h n G a r n t W l l l i a m , C a r l o s 
P a s t o r 7 o t r o s . 
F i e s t a a b o r d o d e l c r u c e r o I n g l é s 
" D e T o n s b l T e * ' 
A 7 e r t a r d e s e e f e c t u ó a b o r d o d e l 
c r u c e r o i n g l é s " D e v o n s h i r e " s u r t o e n 
p u e r t o , u n a fiesta a l a c u a l f u e r o n 
i n v i t a d a s n u m e r o s a s f a m i l i a s d e n ú e s 
t r a s o c i e d a d . 
L a fiesta q u e d ó m u 7 l u c i d a 7 l a c o n 
c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e obse -
q u i a d a . 
ITnelgra e n G i b a r a 
H a c e c u a t r o d í a s s e e n c u e n t r a de-
m o r a d o e n G i b a r a e l v a p o r " C a r i d a d 
P a d i l l a " d e b i d o a l a h u e l g a g e n e r a l 
q u e e x i s t e e n d i c h o p u e r t o . E l v a p o r 
" H a b a n a " , de l a e m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a , l l e g ó a e s t e p u e r t o c o n l a c a r -
g a q u e d e s d e S a n t i a g o de C u b a to-
m ó p a r a d e j a r l a e n G i b a r a 7 q u e t a m 
p o c o p u d o d e s c a r g a r p o r l a c a u s a 
a n t e s d i c h a . 
E l v a p o r S a n t i a g o d e C u b a , q u e 
t r a j o u n c a r g a m e n t o d e c a f é , a ú n n o 
h a p o d i d o d e s c a r g a r . 
L a d e m o r a o b e d e c e e n p r i m e r t é r -
m i n o , a q u e e l s e g u n d o e s p i g ó n de l 
m u e l l e d e P a u l a h a s i d o o c u p a d o p a -
r a i m p o r t a c i ó n . 
S e g ú n l a E m p r e e a N a v i e r a c u a t r o 
de s u s b a r c o s e s t á n a t r a s a d o s e n s u s 
d e s c a r g a s p o r l a m i s m a c a u s a q u e lo 
e s t á e l " S a n t i a g o de C u b a " , p o r lo 
c u a l l e p e d i r á a l A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a q u e n o c o n t i n ú e m a n d a n , 
do m á s b a r c o s d e t r a v e s í a a d e s c a r -
g a r e n e s o s e s p i g o n e s p o r q u e s e le-
s i o n a n m u 7 s e r i a m e n t e l o s i n t e r e s e s 
d e l a e m p r e s a m e n c i o n a d a . 
E l « L e o F . L o c k " 
C o n u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n l l e -
g ó e l l a n c h ó n a m e r i c a n o " L e o F . 
L o c k " . 
E l « L a k e M a r k l l i u n " 
P r o c e d e n t e d e S a g u a l l e g ó a 7 e r e l 
v a p o r a m e r i c a n o L a k e M a r k l i n m , 
q u e c o n d u c e u n c a r g a m e n t o d e a z ú -
c a r e n t r á n s i t o . D e s p u é s de r e p o r 
t a r s e d e c a r b ó n , s e g u i r á v i a j e d i c h o 
b a r c o a l o s E . U . 
E l « J o s e p h FOXTOV* 
P r o c e d e n t e de K e 7 "West l l e g ó a 7 e r 
t a r d e e l f e r r 7 " J o s e p h R . P e r r o t " q u e 
t a a j o c a r g a g e n e r a l e n 26 w a g o n e s , 
ü n d í a l i b r o p a r a i o s q n e n o f a l t a r o n 
E l c a p i t á n de l a p o l i c í a d e l P u e r t o 
s e ñ o r J u a n P e r c a r n a u , h a c o n c e d i d o 
u n d í a f r a n c o a l o s v i g i l a n t e s d e l a 
p o l i c í a d e l P u e r t o , q u e d u r a n t e l a 
h u e l g a n o f a l t a r o n a l s e r v i c i o n i u n 
m o m e n t o , 7 a q u e o t r o s p o r v i v i r l e -
j o s f a l t a r a n v a r i o s d í a s . 
E l A l c a l d e y l a A d u a n a 
Ü n i n s p e c t o r m u n i c i p a l , de o r d e n 
d e l s e ñ o r A l c a l d e d e l a C i u d a d , d o c -
t o r V a r o n a S u á r e z , o r d e n ó f u e r a p a -
r a l i z a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s e -
t a q u e p a r a l a A d u a n a e s t a b a l e v a n -
t a n d o O b r a s P ú b l i c a s e n l a p l a z o l e 
t a d e L u z . .IÍMÍ SI 
^ n t . a g o , d e ? t e j a Q 0 ; 
^ ^ e r no l i c v i , en ^ 
* * l » 
L e a E s t o . 
L a " C a s a U r n a ' 
L a p r e s i d e n c i a d e " T h e 
T r u s t C o m p a n y " 
E l s e ñ o r N o r m a n H . D a v i s , q u ' i • 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l i m p o r t a n - 1 
te c a r g o d e C o m i s i o n a d o F i n a n c i e r o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n E u r o p a . ¡ 
• i c a b a d e s e r n o m b r a d o " C h a i r m a u 
o í t h e B o a r d ' * ( P r e s i d e n t e d e l a D i -
r e c t i v a ) d e T n e T r u s t C o . of C u b a . 
P e r a P r e s i d e n t e de e s t a i n s t i t u c i ó n 
M a n c a r l a h a s;do d e s i g n a d o e l s e ñ o r j 
O s w a l d A . H o r n s b 7 , q u e h a s t a a b o - ' 
r a e r a V i c e p r e s i d e n t e 7 d e s e m p e ñ a - 1 
b a i n t e r i n a m e n t e , p o r a u s e n c i a d e l ¡ 
s e ñ o r D a v i s , l a P r e s i d e n c i a d e l c i t a -
do B a n c o . 
L o s s e ñ o r e s D a v i s 7 H o r n 8 b 7 . c o -
r r e c t í s i m o s o a b a l l e r o s , s o n m i e m -
b r o s d i s t i n g u i d o s de l a s c o l o n i a s 
c m e r ' c a n a o i n g l e s a , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
P a r a a m b o s , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n » 
f a b r i c a n t e d*»i T ó n i ' " 'a 
t i e n e a u t o r i z a d o s a S (lel C » ¿ f 
m a c e u t i c o s de U R e L ^ W k i 
q u e d e v u e l v a n e l d i n ! P Ü b l i c » . £ 
i o r s i e l a l o o ^ S 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
B i c m p r e . s i n excepc iones 
c a d e r a i z los c a l l o s ^ 
a r r a i g a d o s que ellos ? 
^ o s p a r e c e que e&io e T . , 
de g a r a n t í a . ^ es el tt*^ 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á 
t o t i c a s 7 d r o g u e r í a . . 86 ^ q 
S U I C I D I O 
( P O R T E L E F O N O ) 
M a t í a n a o , 22 de Marzo. 8-30 p. m. 
E l Joven O s c a r Graf t y V a l d é a , natn-
ral de los E s t a d o s Unidos , de 20 aftas de 
edad y vecino de San L á z a r o 103, se d i s -
p a r ó un tiro de revolver en la r e g i ó n m a -
m a r i a i zqu ierda por encontrarse aburr ido 
de l a v ida , s e g ú n d e c l a r é . 
F u é as i s t ido por el doctor C á r d e n a s y 
t ras ladado en m u y grave estado a l H o s -
p i ta l C a l i x t o G a r c í a . 
K l hecho o c u r r i ó en e l camino de l Cen-
t r a l Toledo. 
S A N P E D R O , Corresponsa l . 
E l T i e m p o 
O B S E R T A T O R I O N A C I O N A L 
f S d e M a r z o d e 1 9 1 9 . 
O b s e r v a c i o r . f c s a l a s s i e t e a . m . d e l 
75 m e r i d i a m de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s 
G u a n e , 7 6 1 . 0 ; P i n a r . 7 6 4 . 0 ; H a b a -
t a , 7 6 4 . 0 2 ; R o q u e , 766 0 ; I s a b e l a 
7 6 4 - 0 ; S a n t a C r u z d e l S u r , 763 0; 
S a n t i a g o , 7 R i 5 
T e m p e r a t u r a 
G u a n e . m í i n m a 12; P i n a r , m á x i m a 
29, m í n i m a 1 7 ; H a b a n a , m á x i m a 25 . 
m í n i m a 1 7 . 8 ; R o q u e , m á x i m a 27, m í -
n i m a 1; I s i b ^ l a , m á x i m a 26, m í n i m a 
1 8 ; S a n t a C r u z d e l S u r , m í n i m a 1 3 ; 
S a n t i a g o , m - í x i m a 31. m í n i m a 1 7 . 
V i e n t o y d l r t c c W n e n m e t r o s p o r 
s e c u n d o 
G u a n e , N . 0 . 9 ; P i n a r , N W . 4 . 0 ; 
H a b a n a . S E . 1 . 0 ; R o q u e , N . 4 0 : 
r s a b e l a , N W - 4 . 0 ; S a n t a C r u z d e l 
S u r , N . f lo1>: S a n t i a g o , N E . 4 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o 
G u a n e y H a b a n a , p a r t e c u b i e r t o ; 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
P a r a dem.>stvar q a e 
ü a c o m p a r a b l e a " S u k u s h - ^ 
f r a s c o s d á p r u e b a grat i s ' n* 4,1 
p r o d i g i o s o e I n c f e n s i v o r e m ^ -
i n d i a I n g l e s a en l a A g í S f Í ! * " » 
k u s h ' " L a m p a r i l l a 70, H a b í ? ^ 
D i c n a A g e n c i a remi te grati, 
c o r r e o e l i n g r e s a n t e p r o g n e l f 
S u k u s h " . ^o-Pecio 4, 
" S u k u s n " s e v e n d e en Sarrá. 
p ü n b l f c ¿ r m C Í P a , e 8 ^ - l a s ^ t 
H e Í T h o r r o r o s o ^ 
P a d e c e r de diabetes es horr'lhk 1-
rroroso. E s una de las enfermedad^ . i í 
penosas que hay. -u 
C o n t r a l a diabetes, lo melor n , . 
el "Copalche" (marca reeíiirad»V^*1 
E n cuanto el enfermo e m p I S i É ^ 
este inedlcamento. se siente a U r U * . * ? 
apareciendo poco a poco loa rníSl 
tomas, como la atormentadora « V T 
azúúc-ar de la orina, el mal color ¡ i V 
timiento general, etc. 
E l "Copalche" (marca retfítndt» . 
vende en las farmacias bien ron^ I 
toda la r e p ú b l i c a . 
D e p ó a i t o e en las principal*» drww. 
r í a s . 
C a j a d e A h o r r o ? I 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
C U A R E S M A 
S Ü P I T D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L D E 
B e n i t o F r i t o e i E s c a b e c h e , l a t a s 7 k i i o ^ 
S a r d i n a s e x t r a s i d . e n i d . 1 k i l o 
A n g u l a s e i A c e i t e e n m e d i a s l a t a s 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
D M O M O M C M U 
§ 
E L G A I T E R O 
m o a 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
S i 
c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
« T A R I O d e l a M A R I N A 
P A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ r 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a i o t 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 C K » . 
P A G I N A S D E L A T R A G E D I A M O S C O V I T A n 
C i n c o m e s e s c o n l o s R o m a n o f f e n S i b e r i a 
I V 
* A T^r T O S C V R C E L E R O S D E L 
^ V T O r o U P O C O A P O C O L A 
' ^ í i O E L A « T E K T E I B A 
^ O L ^ M o A L A F A M 1 -
E ! n L U I M P E R I A L . 
v e r a n o c u a n d o l l e g a r o n l o s JZÍM de l f r e n t e s o b r e l a f a l t a d e 
r o p a s de t o d a s c l a s e s 
Z ^ h l o r a s o t a n s e n s i b l e a l a s n e -
8 E e s del s o l d a d o d u r a n t e e l a n t i -
S ^ S S s e n . de r e p e n t e s e v o l v i ó s o r -
^ insensible d e s p u é s do l a r e v o l u -
t o s d o n a t ñ 
j ldadcs del f 
ecasas c a d a 
Í L LOS donat ivos y c o l e c t a s pa-.-a 
í w l d a d c s e l f r e n t e v i n i e r o n a s e r 
2 . eca-as c a d a d í a y l a s p r i v a c i o -
J J . por "supuesto, a u m e n t a r o n e n l a s 
" í f ^ o W ^ r n o P r o v i s i o n a l o r d e n ó q u s 
« h iñera u n a c o l e c t a p o r t o d o e l i m -
i r o para a u x i l i a r a los s o l d a d o s . L o s 
£ í fijados p a r a é s t a c o l e c t a s e a p r o 
¡ m a t e n L o s h a b i t a n t e s d e T o b o l s k 
¿jupre s e n s i b l e s p a r a t a l e s c o s a s , 
anrendieron c o n a r d o r l a o b r a de 
S a n i z a c i ó n p a r a e s t a c a u s s E l d i 
¿ J o q u e se r e c o l e c t ó e x c e d i ó de v e i n -
LBÍI rublos v a d e m á s o b j e t o s y p r o -
nslones donadas . S i se h u b i e r a de-
ijosfrado l a m i s m a g e n e r o s ' d a d p o r lo 
•diog en l a m i t a d de l a s c i u u a d e s de 
i libre R u s i a , h u b i e r a e l f r e n t e r e d -
Uio nn g r a n a u x i l i o . P e r o e l E s t a d o 
jiyor A l e m á n i n t e r v i n o e n e s t o y e l 
jir y Z a n u a p u s i e r - i n de m a n i f i e s t o 
ü mezquindad S ó l o d o n a r o n t r e s c i e n -
M rublos, i n c l u y e n d o a t o d a l a f a m i -
Et Como a u x i l i o a l a v a n c e í . l e m á n . 
lino la r e v o l u c i ó n b o l s h e v i k i d e oc 
f-brí que d e s m e m b r ó y e n r e d ó n u e s -
ln vida r a c i o n a l , s e p a r a r d o n u e s t r o 
Jtnte de l a r e t a g u a r d i a q u e e r a l a 
•UP aprovis ionaba d ? a l i m e n t o s a ! p r i -
atro. E s t a d e m o s t r a c i ó n b o l s h e v i k i 
Mrtió los l a z o s q u e u n í a n e l f r e n t e 
• p o b l a c i ó n y l e p r i v ó de l a s o 
prldad 7 e s p e r a n z a de r e c i b i r a u x i -
k material y m o r a l . L o s f e r r o c a r r i -
h . servicie p o s t a l y de • e l é g r a f o s 
«upezaron a t r a b a j a r c o n m e n o s efi- ^ 
Para toda p e r s o n a h o n r a d a , p a r a to- ' 
k aquel que no p e n s a r a s ó l o e n s í 
l imo, "ra ev idente que é t s a i d e a b o l -
lieviki se e m p r e n d i ó no s i n l a p a r t i -
dpación de? E s t a d o IVIayor í V í e m á n y 
ne no p r e s a g i a b a m á s qu»» l a r u i n a 
i? Rusia A l a v e z e l b o l s h e v l o m o en -
ttndfa una g r a n g u e r r a c i v i l y é s t e 
iícho amenazaba u n f u t u r o o m i n o s o 
?ira nuestro p a í s . H a s t a e l d í a d e l le-
naüuniento de o c t u b r e , e l b o l s h e v l s -
•o no h a b í a h e c h o a b i e r t a a p a r i c i ó n 
(a Tobolsk L o s s o l a d o d s l o c a l e s s i e m 
ire atendían l a v o z de O m s k . E l C l u b 
•l« trabajadores de T o b o l s k . o r g a n l z a -
io por 103 d e m ó c r a t a s s o c i a l i s t a s a lK*r 
pcait ivamente a todo e l m u n d o : 
Jpwaorec, s i r v i e n t e s , a l g u n a s s o l d a -
funcionarlos d e l g o b i e r n o y de 
la l i n c a y d e p e n d i e n t e s . S e le h a b f a 
•«do matiz p o l í t i c o ñ o r lo<? J ^ f e s , t a -
' « f o m o el s e ñ o r y s e ñ o r a s P l s a r k y , 
Pjrt levlch, K o h a n i t z k y . P l n n i n o u y 
•"ow que t a m p o c o e s t a b a n c o m p l e t a -
•«ote decididos, s i n s a b e r ? q u é p a r 
w unirse y e s p e r a b a n n o t i c i a s de 
Pf'ro^radc p a r a s a b e r c u ó ) e r a e l 
Wnnfante. S u c o n v e r s i ó n a l b o l s h e -
•»fro no e r a p o r c o n v i c c i ó n s i n o p o r 
^•dad, e g o í s m o y a n s i a s d e p o d e r . 
H S P r E S D E L A ~ R E T r E L T A B O f . -
r h e t i k i 
^ P i t o g e n e r a l d e "todo e l p o d e r 
P j w e c e a l S o v i e t no a l a A s a r o b I a 
[Jjwtuyente , ' - e r a l a c o n t r a s e ñ a d ; 
Cfci.bysheviki de T o b o l s k . J e f e s d e l 
¡JJ de t r a b a j a d o r e s . E s t e C i u b t a m -
^ 10 v i s i t a b a n n u e s t r o s s o l d a d o s y 
J í p o r medio de e l l o s q u e l o s b o l -
T ^ K I loca les t r a t a b a n d e i c f l u e n -
^ nuestro d e s t a c a m e n t o o i n t r o d u -
Ideas en s u s filas. H u s t a e s a 
iZr P ^ a l e c í a p e r f e c t a u n a n i m i d a d 
^ ? 'a g u a r d i a . E l p r o b l e m a defir. i-
nosotros, e r a e n t r e g a r e l Z a r y 
r ^ ü * a l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e r t e . 
S f f ^ ? ? 2o- y 4o- R e e l m i e n t c $ 
J ¡ » « o i d a d o s de i n c l i n a c i o n e s b o l -
^ «J . y digo I n c l i n a c i o n e s c a n r a -
Í Í t ó i n U e . é s t a 9 e P n t e s n o P o d í a n 
J á m e n t e h a b « r t en ido c o n v i c c i o -
ftSfr/;? aurKO 8U i n f l u e n c i a e r a 
^ ¡ g w c a n t e . h a s t a la é p o c a de l a re-
I ^ J J ^ . c n y o m o t i v o todo pn&ó s i n 
j ^ - m i e n t o y a m i g a b l e m e n t e . 
* i * . » L K ^ c o m i e n z o , a fine? de oc-
* tkhSV?* a l a A f l u e n c i a d o l C l u b 
k J Í 7 £ l 0 r M 80bre g u a r d i a s i g n o -
K J J . m o i a a a l a a b u n d a n c i a de 11-
i ^ r f í ^ 1 q u e s e ^ p a r c l ó 
««lo , fuente8 d e s c o n o c i d a s , 
t^pK, c iudf id ' s ^ o t a m b i é n 
% « t t D ¿ í o , n u e 8 t r o d e s t a c a m e n -
Ü ^ s W t a i n ^ , n a r s e g r p . d u a l m e n t e 
^ 5 y « ! n s d i s c o r d l a 3 a u m e n -
5 * » o . : U a s i n t e n n l n a h l c s a r g u -
* * * b S L ^ l 6 * * 0 t o a b a n u n c a -
5 ? «aaWad Í e h10st11 ^ s e m i l l a s de 
S*1»» «Ido ^V(]f' odio y ^ e t n i s t a d . 
^ d o a r r a i g o 3 <Íentro de e l , o s 7 
k n * * 0 D E R E P R I K I R E L B O L -
^ S R E V I S M O 
y a n , l l a r e s o d -
mos ^ o p t a r n n a r e s o l u c i ó n 
a l e f e c t o de q u e e l D e s t a c a m e n t o s ó -
l o r e c o n o c i e r a e l p o d e r d e l a A s a m -
b l e a C o n s t i t u y e n t e y q u e e l l a s ó l a 
f u e r a l a q u e d e c i d i e r a l a s u e r t e de R u -
s i a . A s í se a c o r d ó u n á n i m e m e n t e . L a 
m i s m a r e s o l u c i ó n se a c o r d ó t a m b i é n 
p o r l a g u a r n i c i ó n l o c a l , M u n i c i p a l i -
d a d y h a s t a p o r e l S o v i e t a l o c a l , d e l 
c u a l m i o f i c i a l a y u d a n t e , s e ñ o r A . V . 
N i k o l s k y , e n é r g i c o y v a l e r o s o h a s t a 
e l s a c r i f i c i o p r o p i o , h a b l a s i d o e l e g i d o 
P r e s i d e n t e . 
P a r e c í a y a q u e todo a s u m í a e l |LS-
p e c t o u s u a l , c u a n d o n u e s t r a s e s p e r a n -
z a s v i n i e r o n p o r t i e r r a : l a s f u e r z a s 
o c u l t a s c o n t i n u a b a n s u o b r a a p r o v e -
c h á n d o s e d e l a i g n o r a n c i a y s e m b r a n -
do l a d i s c o r d i a y m a l d a d , t r a t a n d o 
de e n a r d e c e r l o s m á s b a j o s i n s t i n t o s 
de l a s m a s a s a n a l f a b e t a s , y l l e v á n d o -
l a s a u n e s t a d o t a l de e x t r e m a n e r -
v i o s i d a d , q u e n i l a s c o n f e r e n c i a s n i 
s u a v e s c o n s i d e r a c i o n e s y d e l i b e r a c i ó n 
e r a n y a p o s i b l e s . Se h a c í a u s o de l a 
c a l u m n i a y m a l i c i o s a s f a l s e d a d e s p o r 
p e r s o n a s q u e s e a p r o v e c h a b a n do l a 
s i t u a c i ó n c a ó t i c a p o r q u e s e a t r a v e s a -
b a . 
L a s c l a s e s e n n u e s t r a e s c u e l a d e l 
D e s t a c a m e n t o , c a s i d e s a p a r e c i e r o n . E n 
v e z de l o s 20 o 25 p u p i l o s s ó l o a s i s -
t í a n u n o s c i n c o o se i s . 
E r a c o s a d i f í c i l r e u n i r a l o s s o l d a -
dos e n l a s c o n f e r e n c i a s . 
— U s t e d n o t i e n e i d e a de lo q u e o c u -
r r e , s e ñ o r C o m i s a r i o — m e d e c í a n l o s 
m á s s e r e n o s y c o n s t a n t e s p v p i l o s d e l 
D e s t a c a m e n t o . E s t o s — a q u í u s a -
b a n u n a p a l a b r a que no s e p u e d e de-
c i r — n o l e s i m p o r t a h a c e r c u a l q u i e r 
c o s a ; n o q u i e r e n e s t u d i a r y h a c e n p o r 
m e t e r s e c e n lo s o tros y h a s t a h e n 
e m p e z a d o a m o f a r s e de n o s o í r n s . T o -
dos q u i e r e n s e r b a c h i l l e r e s y s e m i n a -
r i s t a s , p e r o no i m p o r t a ; y a s e a r r e -
p e n t i r á n . A h o r a e s l a é p o c a de e s t u -
a l a r y c u a n d o v o l v a m o s a n u e s t r o s 
h o g a r e s é s t o n o s s e r v i r á dp p r o v e c h o 
p a r a e v i t a r q u e d e p e n d i e n t e s d e s h o n -
r a d o s n o s l l e v e n de l n a r i g ó n . E s t a gen-
te s e h a v u e l r o l o c a y a ú n a s í c o n t i -
n ó a n c h i s m e a n d o e n l a s A r m e r í a s , 
a r g u m e n t a n d o d í a y n o c h e s i n p o d e r -
s e s a b e r d e q u é trats ,n . D i o s lo s a b e . 
E l l o s n o e n t i e n d e n de n a d a s e ñ o r C o -
m i s a r i o . 
M e m o r i a s d e V a s i l y S e m y o n o v i t c h P a n k r a t o w , 
C o m i s a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l r u s o , e n c a r -
g a d o d e l a c u s t o d i a d e l e x - Z a r N i c o l á s I I y s u f a -
m i l i a , e n T o b o l s k , S i b e r i a 
l a h e l e í d o p e r o s e m e h a i n f o r m a d o | s u l a b o r . H u b i e r a n q u e d a d o c o n v e n 
y a de e s a o b r a m a e s t r a b o l s h e v i k i . c i d o s d e q u e s u s a n t i g u o s v a s a l l o s ttc 
— C o n c u á n t a c a l m a h a b l a USÍM!» U S - p o z a b a n de l a v i d a o c i o s a v q u e todo 
t e d lo c o n s i d e r a u n a s u n t o s i n i m p o r - }o q u e e l l a s l a s g r a n d e s d u q u e s a s h a -
í a n c i a — m e i n t e r r u m p i ó o t r a d a m a d e b í a n a p r e n d i d o y q u e l l a m a ^ / a n e d u 
m e d i a n a e d a d n e r v i o s a m e n t e - U s t e d c a c i ó n e s t a b a e n t o d o s r e s p e c t o s m u y 
t a m b i é n e s t á n e r v i o s a i n n e c e s a r i a m e n - l e j o s d e l a r e a l i d a d . 
Burla 
B u r l a n d o 
L O S G U A R D I A S S E I X C I I N A N A L 
R A D I C A L I S M O 
A l g u n o s de n u e s t r a g u a r d i a d e n u n -
c i a r o n s e v e r a m e n t e a l C l u b de T r a -
b a j a d o r e s de T o b o l s k , p e r o o t r o s , e s -
p e c i a l m e n t e a q u e l l o s de i m l i n a c l o n e » 
b o l s h e v i k i m a n i f e s t a r o n s u h o s t i l i d a d 
h a c i a n u e s t r o D e s t a c a m e n t o C u a n d o 
u n o d e l o s d i r e c t o r e s de l C l u b h a b l ó 
d e o r g a n i z a r e n T o b o l s k l a G u a r d i a 
R o j a a m a n e r a de o t r a s c i u d a d e s , ! o . 
r i f l e r o s s e a g a r r a r o n de e s ta i d e a p r o -
p o n i é n d o l a a n u e s t r o s g u a r d i a s . F u * -
r o n e n t o n c e s r e p r o c h a d o s P T r .ues -
t r o s e n m a r a d a s y de e s t a m a n e r a e l 
c o m p l o t s e r e d u j o a n a d a . 
L a s r e u n i o n e s de l D e s t a c a n ' e n t o a 
m e n u d o e r a n t u m u l t u o s a s . L o s b o l -
s h e v i k i h a b l a b a n a b i e r t a m e n t e s o b r e 
l a f a m i l i a de l a n t i g u o Z a r y n n a v e z 
e s t a n d o de s e r v i c i o u n o de e l l o » p u s o 
u n a i n s c r i p c i ó n i n d e c e n t e s . ;bre l a ta-
t í a d e l a p a r a t o m e c e d o r , que u s a b a - a 
l a s n i ñ a s . 
P r o n t o r e n o t ó u n e s tado de v u l g a -
r i d a d y p r o f a n a c i ó n r e p o o t i n a q%e 
a p e n a s s i f u é pos ib le r e p r i m i r . 
P o r s u p u e s t o que e l a n t l g v o Z a r y 
f a m i l i a s u p i e r o n todo eso , y l a i n -
q u i e t u d s a a p o d e r ó de e l l o s . D e s d e e n -
t o n c e s , d e s p u é s de l a s r e u n i m e s . l oa 
h i j o s d e l E m p e r a d o r a c o s t u m b r a b a n 
i n t e r r o g a r a l a s D a m a s de l a C o r t e : 
— ¿ C ó m o s e d e s e n v o l v i ó e l "mee-
t i n g " ? ¿ q u é se d i s c u t i ó ? 
U n a v e z q u e n o p u d e I r a v e r l o s 
d e s p u é s de u n a r e u n i ó n a c a l o r a d a , u n a 
h i j a d e N i c o l á s , i n q u i r i ó de ¡ o s O f i c i a -
l e s : — D ó n d e e s t á e l C o m i s a r i o ¿ s e h a 
ido ¿ E s v e r d a d que l o s b o l s h e v i k i 
l e q u i e r e n a r r e s t a r ' — ¿ E l C o m i s a r i o ? 
E s t á o c u p a d o h o y , le r e p u s o e l Ó ñ c i a l ' , 
r e f i r i é n d o m e é s t e l a c o n v e r s a c i ó n p o r 
.'a n o c h e . 
1 A F A M I L I A R E A l T s E E N T E R A D E 
L O S R U M O R E S C I R C U I . A M ' E S 
L a f a m i l i a d e l a n t i g u o Z a r e s t a b a 
e n t e r a d a de l o s r u m o r e s de q u e l o s 
b o l s h e v i k i m e t e n í a n m a l a v o l u n t a d 
d e b i d o a q u e no los r e c o n o c í y l o s c a -
l i f i q u é de a g e n t e s p a g a d o s y t r a i d o r e s 
a s u p r o p i o p a í s . 
E l p r o y e c t o de o r g a n i z a r l a g u a r d i a 
r o j a e n T o b o l s k p r o n t o se e s p a r c i ó p o r 
t o d a l a c i u d a d y h a s t a s e s u p o t n l a 
n n t l g u a c a s a de l G o b e r n a d o r . L a a c -
t i v i d a d de é s t a g u a r d i a p o r o t r a s c i u -
d a d e s se c o n o c í a p o r l o s p e r i ó d i c o s 
L o s h a b i t a j i t e s de l a p o b l a c i ó n s e a l a r -
m a r o n y c a s i todos los d í a s a l g u n o 
de e l l o s v e n í a a p r e g u n t a r m e -
— ¿ E s e s o v e r d a d ? ¿ q u i é n c o n c i b i ó 
e s a m a l a i d e a a q u í ' 
— N o s é q u i é n f u é , p e r o s í e s t o v ente-
r a d o q u e s u o r i g e n s a l i ó d e l C l u b de 
T r a b a j a d o r e s , los c a d e t e s y h a b i t a n -
tes , q u e r e s o l v i e r o n o r g a n i z a r u n a 
g u a r d i a e n d e f e n s a de l o s r e s i d e n t e s 
y s e l e s t i t u l a r í a l a g u a r d i a b l a n c a ! 
T a n t o e s t a g u a r d i a c o m o l a r o j a e s t a -
b a n d e m á s . L e p r o p u s e a l o s c a d e t e s 
a b a n d o n a r e s t a idea y h a s t a a m e n a c é 




t e — l e r e p l i q u é . P e r o l a p r i m e r ^ d a 
m a c o n l á g r i m a s e n l o s ojee m e r e -
p u s o : — ¿ Q u é s i g n i f i c a e s t o ? N o e x i s t e 
p r o t e c c i ó n a l g u n a y a s í n o s e p u e d e 
v i v i r . N o p e r m i t i r e m o s q u e nue - s t ros 
h i j o s a s i s t a n a l C o l e g i o y y a t e n s o p r e -
p a r a d a u n a d o s i s de v e n e n o t a n t o p a -
r a m i s h i j o s CMUO p a r a m í . T a n p r e n -
to c o m o c o m i e n c e e l d e s o r d e n v n v e 
n e n a r é a m i s h i j o s y m e e n v o n e n a r é 
¿ L e a g r a d a e s t a o c u p a c i ó n ' — l e 
p r e g u n t é v l a G r a n D u q u e s a M a r í a e n 
e ? e m o m e n t o p a l e a n d o l a n i e v e . — M u -
c h í s i m o e n v e r d a d , s ó l o q u o l a palai 
e s t á e n m u y m a l a s c o n d i c i c n e s . E s 
m u y i n c ó m o d a , r e p l i c ó . 
IJB p r o p o r c i o n a r é o t r a . 
L a b e n i g n i d a d d e l i n v i e r n o s o r p r e n -
de a l a D u q u e s a . 
— L a g e n t e d e c í a q u e l o s i n v i e r n o s 
y o . U n n ú m e r o d e c a b a l l e r o s v y o es - e r a n m u y r i g u r o s o s a q u í y aiu e m -
l á b a m o s y a e x c i t a d o s c o n e s t a o c t l - c a r g o , h a c e U n t o c a l o r a h o r a . Í n t e r -
t u d h i s t é r i c a de l a d a m a . — U s t e d do- p e l ó O l g a 
b í a de a v e r g o n z a r s e de p e n s a r t a l ton-1 — U s t e d d e b e h a b e r s i d o i n f o r m a d a 
t e r í a — d i j o u n o de l o s c a b ? . l l e r ü s pre -1 p e r g e n t e q u e n u n c a h a e s t a d o e n S i -
s e n t e s . — ¿ E s t á u s t e d e n s u j u i c i o ? — b e r i a 
M i s h i j o s í e r á n v i o l a d o s y d e s g r a c i a -
dos . N o , d é j e n l o s m á s b i e n m o r i r y a 
m í t a m b i é n a n t e s q u e v e r c a e r e s t a 
d e s g r a c i a c o b r e m í . 
T R A T E D E E T I T A R L O S R U M O R E S 
— C á l m ^ e u s t e d — l e d i j e a l a d a m a 
— L a gente e s t á u s n n d o y a s u s a b r i -
gos de p i e l e s , p e r o n o s o t t o s t o d a v í a 
s e n t i m o s c a l o r . Q u é c u r i o s o s v e s t u a -
r i o s se u s a n p o r a q u í y q u é e x t r a ñ a s 
p a r e c e n l a s m u j e r e s c o n e l l o s , c o m e n 
t a b a n l a s g r a n d e s d u q u e e a s . 
— ¿ N o h a n v i s t o u s t e d e s n u n c a *s 
to s v e s t i d o s ? — l e i n t e r r o g u é — N u n c u 
q u e s e g u M l l o r a n d o , — n a d i o lo a t a c a y 1 h a b í a m o s e s t a d o a n t e s e n S i b e r i ? . 
u s t e d m i s m a se i n f l i j e u n a p e n a s o 
b r e s í , t o r t u r a u s t e d a s u s h i j o s c o n 
s u f a n t a s í a y t e m o r e s . H a s t a a h o r a 
n a d a d e e s t o h a o c u r r i d o r u m a a q u í 
y n u n c a o c u r r i r á , p e r o usted, c o n cu 
a c t i t u d p u e d e c r e a r p á n i c o y f o r z a r 
e s t o s s u c e s o s . U s t e d m i s m a i n c i t a a l 
d e s o r d e n . U s t e d e s s e r e u r i e r o n y es-
p a r c i e r o n e s t o s r u m o r e s . N o lo r e p i -
t a n o t r a v e z y e n l u g a r d e é s i o t r a t e n 
de h a c e r a l g ú n b i e n s o c i a l . — ¡ R u m o -
r e s ? Y q u é n o s d i c e u s t e d de I l e l s i n g -
_ Y c u c u a n t o a l o s m u s e o s y s u 
d e p a r t a m e n t o s e t n o g r á f i c o s ? A l l í ^ 
l u e d e v e r de todo p a r t i c u l a r m e n t e c i 
e l M u s e o d e A l e j a n d r o I I I . 
— N u n c a h e m o s e s t a d o a l l í . 
— ¿ C ó m o , n o h a n v i s i t a d o u s t e d í . - . 
n u n c a e s o s M u s e o s ? 
M a r í a c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n í e y p a 
r e c i a m u y t u r b a d a . — P e r o ¿ p o r q u é 
n o lo s é . 
¡ C u á n t r i s t e s i g n i f i c a c i ó n e n c e r r a 
ba e s t a r e s p u e s t a ! ¡ Q u é c u a d r o s ni ( 
í o r s , K r o n s t a d t y P e t r c g r a o o ? ¿ S o n ! i m a g i n é d e l a v i d a o s c u r a y r e c l u s ; 
é s t o s m e r o s n i m o r e s , s e g ú n u s t e d ? L a I de e s t a s j o v e n c i t a s ! ¡ Q u é t r á j i c a r e a -
g e n t e h a s i d o v i o l a d a y a s e s i n a d a 0.Uí ¡ l i d a d debo h a b e r s e a p o d e r a d o de e l l a s ! 
N o t a n p r o n t o c o m o é s t o e m p i e c e a q u í | H u b o u n t i e m p o e n q u e p o d í a n h a b e r 
e n v e n e n a r é a m i s h i j o s y lo h a r é y o ido d o n d e q u i e r a , h u b i e r a n p o d i d o 
t a m b i é n . — E s i m p o s i b l e h a b l a r l e a u s - a p r e n d e r m u c h o , p e r o s e l e s t e i . í a co-
t e d s e r i a m e n t e — i n t e r r u m p í a l a h l s - 1 m o p r i s i o n e r a s y a ú n h a s t a a q u e l l o 
t é r i c a d a m a . — U s t e d e s l o s h o m b r e s s o n | q u e es a c c e s i b l e a . c u a l q u i e r m o r t a l n o 
todos i g u a l e s p e r o n o s o t r o s -as m a -
d r e s . . . ¿ S e h a n t o m í u l o a l g u n a s m e 
d i d a s c o n t r a e s tos b á r b a r o s d e s ó r d e -
n e s y a s e s i n a t o s ? — S í , l a s p i e d i d a s 
m á s r a d i c a l e s s e h a n t o m a d o y lo m e -
j o r s e r í a q u e u s t e d e s c o n t i n u a r a n es-
p e c i a l m e n t e e n t r e l a s g e n t e s , l e r e p u -
s e a l a s e ñ o r a , y s i u s t e d e s p q r s u 
p a r t e n o s a y u d a n e n esto , todo t e r m i -
n a r á b i e n , p e r o s i u s t e d c o n U n ú a h a -
b l a n d o , u s t e d m i s m a s p r á la c a u s a 
d e l d e s o r d e n . C u a n d o é s t o s f a c i n e r o -
s o s d e s c u b r a n q u e s e l e s t o m e , e n t o n -
c e s c o m e n z a r á n l o s d i s t u r b i o s 
L a s e ñ o r a e s t a l l ó c o n u n a r é p l i c a 
s e l e s r e v e l a b a , c o s a s q u e todos p o d í a n 
v e r y c o n o c e r . 
— ¿ H a y t a m b i é n u n M u s e o e n e s t a 
c i u d a d ? ¿ N o p o d r e m o s v i s i t a r l o a l g ú n 
d í a ? 
— H e e s t a d o p e n s a n d o e n e s o , de s i 
f u e r a p o s i b l e h a c e r l o . 
— ¿ E s l a c a u s a lo q u e l a p r e n s a h a 
e s t a d o p u b l i c a n d o l l e n a de t o d a s u e r t e 
de m e n t i r a s s o b r e n o s o t r a s ? 
— E n p a r t e p o r e s o , p e r o s ó l o e n 
p a r t e . — P e r o ¿ c u á n d o c e s a r á todo es-
t o ? — C u a n d o h a y a g p n t e q u e d e j e n de 
p a g a r p o r p r o p a l a r m e n t i r a s , r e p l i q u é 
l e c a l c a n d o l a c o r r u p c i ó n de l a p r e n s a 
J a s a m e t r a l l a d o r a s . R e c i b í n o t i c i a c d « ' 
u n i n t e n t o de r o b a r l a f a m i l i a d e l 
ex Z a r q u e s e a m p l i a r í a a u n d e s o r -
d e n p o r t o d a l a c i u d a d , a l g o q u e los 
g u a r d i a s r o j o s d e s e a b a n o m e n z a r . ^ j 
E s b u e n o o b s e r v a r q u e e l p e r i ó d i c o ' 
p u b l i c a d o e n T o b o i s k " E l O b r e r o d9 
T o b o l s k , " c o m o t o d a s l a s o t r a s peque , 
ñ a s p u b l i c a c i o n e s , e m p a p a d a s e n e l 
b o l s h e v i s m o , m a n t e n í a n l a s c o n o c i d a s 
i d e a s d e P r a v d a y d e I z v e s t i a S i e m - 1 
p r e e s t a b a n c i r c u l a n d o m e n t i r a s s o b r e i 
a l g u i e n . S ó l o v e í a n e n e m i g o s e n to-1 
dos y c a d a u n o . E n r e s u m e n : c r e a r o n 
vna. a t m ó s f e r a s o c i a l i m p o s i b i e y c o n s -
t a n t e a n s i e d a d e n t r e l o s r e s i d o n t e s . 
A l g u n o s l o h a c í a n p o r p u r a v a n i d a d 
p e r s o n a l y a n s i a s de p o d e r , e r r o s c o n 
o b j e t o de g a n a r y t o d a v í a o t r o s p a r a 
a g r a d a r a A l e m a n i a . 
¿ N o e s de a s o m b r a r s e q u e l e s a l e -
m a n e s de e d a d m i l i t a r y p r i s i o n e r o s 
de g u e r r a e s t a b a n m a n t e n i e n d o e n to-
do t i e m p o é s t a a n s i e d a d , y c i r c u l a n d o 
r u m o r e s s o b r e l o s é x i t o s b o l s h e v i k i 
y l a s v i c t o r i a s d e l K a i s e r ? 
P R O C L A M A N E L D E S O R D E N 
L a j u v e n t u d i n e x p e r t a c a y ó e n e s t a 
t r a m p a c o n m á s f a c i l i d a d qu*» o t r o s 
c r e y e n d o q u e c o n e l a d v e n i m i e n t o d e l 
b o l s h e v i s m o , todo e r a p e r m i t d o y q u e 
l a v e r d a d e r a v i d a c o m e n z a r í a e n t o n -
c e s . Q u e a n t e s s ó l o e x i s t í a n t o n t o s y 
e s t a f a d o r e s y a h o r a i b a n e l l o s a de-
m o s t r a r n o s l a v i d a de a c u e r d o c o n e l 
b o l s h e v i s m o y a n a r q u i s m o . E l r e s u l -
t a d o f u é q u e a p a r e c i ó u n a p r o c l a m a 
e n T o b o l s k s u s c r i t a p o r é s t o s s a p i e n -
t e s , e n l a q u e s e fijaba d e s o r d e n y m a -
t a n z a d e e s t u d i a n t e s p a r a e l t r e c e d e 
n o v i e m b r e . A e s t o s i g u i ó u n g r a n p á -
n i c o e s p e c i a l m e n t e e n t r e l a s m a d r e s . 
— ¿ H a l e í d o u s t e d e s t a v i o l e n t a p r o -
c l a m a ? m e i n t e r r o g ó e x c i t a d a m e n t e 
u n a d a m a e n e l " m e e t i n g " d e l a C o -
m i s i ó n de A u x i l i o p a r a e l f r e n t e . — N o 
fcJW.V»** . . . l i l i V V. W liil (A í ^ 1* l IKJO. I 1 ' i . I I V ( i i 1 l w i i l . w i i . i t • . i w i i . « . i ti. 
h i s t é r i c a v o l v i e n d o a r e p e t i r s u i n t e n - r u s a . P o r s i g l o s l a g e n t e n o s ó i o 
c i ó n d e s u i c i d a r s e , e m p e z a r , do d ^ p u é s 1 h a s i d o i n d u l g e n t e e n e s t o s a s u n -
a l l o r a r c o m o s i l o s f a c i n e r o s o s y a ¡ tos , s i n o q u e h a n e s t i m u l a d o l a f a l s o -
h u b i e r a n p e n e t r a d o en s u c a s a . P a s a - d a d p a g á n d o l a . A l g u i e n d e b e de h a b e r -
r o n l o s d í a s 13 y 15 s i n q u e e c u r r i e - 1 s e b e n e f i c i a d o . L o s m a l o s M h i t o s n o 
r a n d e s ó r d e n e s , a u n q u e s e h a b l a b a I p u e d e n d e s a p a r e c e r e n c o r t o t i e m p o , 
s i e m p r e d e d i s t u r b i o s e n t r e ' ( d a s l a s ! L a s f a l s e d a d e s d e l o s p e r i ó d i c a s n o s 
c l a s e s de l a p o b l a c i ó n . H a s t a e n ' a | p e r j u d i c a n t e n t ó a u s t e d e s c o m o a no* 
E s c u e l a d e n u e s t r o D e s t a c a m e n t o m á s l s o t r o s m i s m o s . 
de u n a v e z s e m e i n t e r r o g ó s o b r e PS- I 
tos r u m o r e e . Y o a d v e r t í a l o s s o l d a d o s D E S E A R A N S U P R I M I R L A S F A L S E * 
q u e s i e m p r e q u e o y o r n n u n r u m o r , io \ D A D E S D E L A P R E N S A 
i n v e s t i g a r a n y b u s c a r a n s u o r i g e n y 
l l e v a r a n a l c u l p a b l e a n t e l a j u s t i c i a . — ¿ Y n o s e l e p o d í a p r o h i b i r a l a 
E s t o e s e l ú n i c o m e d i o d e c o m b a t i r p r e n s a p u b l i c a r l o q u e e l l o s s a b e n q u o 
t a n p e l i g r o s o s a c t o s . S i n e m b a r g o , r o e s f a l s o ' — u n a d e l a s d a m a s p r e g u n t ó 
h a b í a m o d o de e v a d i r l a s m e n t i r a s do i n g e n u a m e n t e . — ¿ P o r q u é p u b l i c a n 
l a p r e n s a . L a r e v u e l t a b o l s h e v i k i h a - . e s a s m e n t i r a s ? 
b í a o f r e c i d o t e r r e n o f é r t i l p * r a e l l a s , j — U s t e d e s n o l o c o m p r e n d e n todo y 
L a g u e r r a c i v i l i n c i t a d a p o r é s t o ^ , l a s j a l é g r e n s e q u e a s í s e a . 
b a j a s y d e s e n f r e n a r l a s p a s i o n e s , c o m - 1 — S í r v a s e d e c i r n o s c u á n d o ? c lo p e r -
p l e t a l i c e n c i a y f a l t a de r e ^ p t n s a b i ' l - ' m i t i r á a l S a c e r d o t e d e B ' a g o v i e a 
J a d d e t o d o s l o s c r i m i n a l e s y f a d n e - c h e n s k c o n v e r t i r s e e n n u e s t r o - j . s t r u c -
r o s o s , todo é s t o c o n s t i t u í a e l v e n e n o t o r de r e l i g i ó n — m e I n i e r r o g o n n a de 
d a m n i f i c a d o r . l a s e x d u q u e s a s . H e m o s p r i n c i p i a d o 
y a n u e s t r o s e s t u d i o s * m a m á n o s h a 
d i c h o q u e a v e r i g ü e m o s 
— E s t o s e r á c a s i i n . p o s i b l e . ¿ C r e e n 
u s t e d e s q u e e l p a d r e A l e j o p u o i o r a h a 
c e r m á s a e s t e r e s p e c t o q u e lo q u e 
U N A N U E V A O C U P A C I O N 
V i n o e l i n v i e r n o y c o n é s t e Ta*? es 
c a r c h a s q u e a u n q u e no s o n - n u y f u e r 
t e s , h i z o q u e l a n i e v e q u e r r e v i a m e n - h : i c c p o r usted**8 K l a v d i a M í e ' n l i o n a 
te se h a b í a d e r r e t i d o v a r i a s TOMb » e ,135 u n a b " 6 ™ m a e s t r a . — M a m á y p a -
e s t a c i o n a r a , c a y e n d o e n g r a n d e s co- P í i P r e f e r i r í a n a l p a d r e A l e i o . A é l 
p o s , c u b r i e n d o a s í , c o m p l e t a m e n t e e l s ? 1(3 P e r m i t o o f i c i a r l o s D o m i n g o s y 
s e n d e r o y l a e n t r a d a de ! h ^ g a r e n 
q n e h a b i t a b a l a f a m i l i a d e l a n t i g u o 
Z a r . E l j u e g o de bo los f a v o r i t o d*»pcr-
te de l a f a m i l i a se h i z o i m p : t i b i e y 
e n s u l u g a r s e d e d ' c a r c n a p a l e a r n i e -
v e . A u n q u e e r a é s t e u n o d e l o ? debe-
r e s d e l o * c r i a d o s , las h i j a s ' ' e l E m 
p e r a d o r l o h a c í a n e n '•u m a y o r p a r t e . 
P a r e c e q u e l a n e c e s i d a d d e l t ' a b a j o 
d í a s f e s t i v o s , ¿ p o r q u * n o s e le h a d e 
p r r r a l t i r e n s e ñ a m o s ? — A c u n l m c n t a 
m e e s i m p o s i b l e a c c e i o r a v u e v e r a 
. ' í í M c i ó n ; y a u s t e d e s v e r á n m á s t a r d s 
l a s r a z o n e s p o d e r o s a s de e s t a n e g a -
t i v a . U s t e d e s v i v e n f u e r a d e l a r e a l i -
d a d , l o m i s m o q u e a n t - f de v e n i r a q u ' . 
S i y o p u d i e r a r e f e r i r l e s l a s ú l t i m a s 
n o t i c i a s , s e d a r í a n c a t - n t a y c o n r e n -
f í s i c o , l e s e r a y a a d h e r e n t e . L a e t i - ! 0 r ' a n c o n m i g o d». q u e no p u e d o s i n o 
q u e t a de l a c o r t e n o l e s p e r m i t í a e n n e g a r l a p e t i c i ó n . L a d u q u e s a ÜO d i j o 
o t r o s t i e m p o s d e d i c a r s e a e s t e p l a c e r , i ? á s ' n 0 P 0 d í a d e c i r l e s q u e d e s d e 
p e r o a h o r a , l i b r e s y a d e l y n e o do l a 0 m s k . d o n d e l o s S o v i e t s , c o m p u e s i o a 
v i d a c o r t e s a n a , c o m o s i f u e r a de n n a I e n s u m a y o r í a de c r i m i n a l e s , . \ a f r a n 
r e d I n v i s i b l e , t r a b a j a b a n e n ^ u o i á s t i c a - u s u r p a d o todo e l p o d e r s e H a b í a r e -
m o n t e c o n l a s p a l a s ¡ c l b l d o u n a o r d e n d e l C o m i t é d e ! D i s -
C o n t e m p l a n d o s u s s a l u d a b l e s ^ A ^ L S Z ^ ^ S t n Z S K ? . - ? * 
r a s a m e n u d o s e m e o c u r r í a v m m t ' ^ S S ^ S ^ J ^ f S ^ f ' y J ! S S 5 
c o n e l e n t u s i a s m o q u e a y u d a r í a n a l o s k S S J ^ M S ^ 
d o n d e q u i e r a . 
L a G u a r d i a R o j a y m a r i n e o s e s t a -
c a m p e s i n o s en s u s t a r e a s d^l c e m p o 
"Jómo r e m o v e r í a n e l h e n o , h a r í a n h a 
.?os, r a s t r i l l a r í a n l i n o , a g r a m a r í a n r á 
ñ a m o y l i m p i a r í a n y r e g a r i a n h u e r í a u r a b i o s o s , r o b a n d o , m a t a n d o y a te -
t a s . ¡ C n á - i t o n u e v o e n c o n t r a r í a n e n r r n n z a n d o l a p c b l a c i í n . U n i c a w e n . e 
¡ t o d o e s t o ! Y a l l í e n e l c a m p o « n t r e T o b o l s k p e r m a n e c í a t r a n q u i l o e i m -
¡ l o s t r a b a j a d o r e s h a b í a n vii;*o lo v i d a P e r t u r b a b l e c o n c a n ^ s . 
i r e a l o s c u r a y p e n o s a c o n t o d a s u f e a l - No r e c o n o c i i n o s a los C o i n i s a r i c s 
d a d , p o b r e z a e i g n o r a n c i a A l l í s e h a - d e l p u e b l o e n O r a s k , K r a s n o v a r s k I 
b í a n c o n v e n c i d o q u e l a v i d a , q u e l a P ^ í r o g r a d o y e s t a b a n f u r i o s o s c o n n o -
i v i d a c o r t e s a n a , no e r a m á s o r e o r o - s e t r o s . R e c i b í a c a r t a s a m e r a z a d o r a y 
p e í b a j o e l c u a l s e o c u l t a b a l a a l d e a c o n f r e c u e n c i a , 
q u e a l i m e n t a a ! P a l a c i o , l a s u c i a a l - — 
I d e a l l e n a de e s t i é r c o l p e r o g r a n d e p e r ' C o n t i n n a r á e l prCximo dominffo) 
j u n t e s e m b o l a d o s 
R t l ^ r ^ e ^ a ^ 9 c o n y e n i r ' P o r 
^ f f * 8 de i , , 6 /28 ' en q u e l o s ú n i c o s 
i ? 0 lS?n¿í 103 g o b i e r n o s dol 
fcN> 8i J 0 8 o b r e r o s y l o a s o l d a d o s . 
> í e c i r ^ le Q u e d a a u n o a l g o 
• N i e r a 
Í S J V 6 1 m u n d n lflaclos s 6 l 0 s g ^ r -
V J ^ t c S y ^ ^omo u n o s á n g e l e s ; 
t ^ i L ? a m o r y c o m p a -
e iDI« q u o l o a o b r e r o s h a -
y a m o s e n t r a d o t a n s u a v e m e n t e e n s e -
m e j a n t e c o n s o r c i o . N o s e p u e d e n e - l 
g a r q u e m a r c h a r e m o s c o n l o s s o l d a -
dos e n p e r f e c t a a r m o n í a m i e n t r a s d u -
r e l a p r e s e n t e g l o r i o s a p a r r a n d a . 
M a s a p e n a s s u r j a e n t r e u n o s v o t r o s 
i fK,niaS I e v e b r o n c a . Que s u r g i r á i n f a -
l i b l e m e n t e , y a s a b e m o s q u i é n e s v a n a 
s e r l o s q u e r e c i b a n los p a l o s , 
¡ T i e n e t a n m a l a s m a ñ a s e l d i v i n o 
M a r t e ! . . . 
A m i g o s ; e so de c u l t i v a r t a n c i e g a -
m e n t e e l c o m p a ñ e r i s m o o l a s o l i d a r i -
d a d , c o m o a h o r a se d ice , n o s p u e d e 
t r a e r m u y f a s t i d i o s o s i n c o n v e n i e n t e í i . 
P o r q u e s e d a m u y a m e n u d o e l c a s o 
de q n e n o todos los c o m p a ñ e r o s t i e -
, n e n l o q u e h a y que t e n e r p a r a m e r e -
c e r l a c o n f i a n z a de u n h o m b r o p r u -
d e n t e . 
M e d i c t a es tos r e n g l o n e s u n a a m a r -
g a e x p e r i e n c i a . Y o e s t u v e m á s de u n a 
I v e z a p i q u e de i r a l a c á r c e l p o r h a -
c e r m e s o l i d a r i o de l a s a c c i o n e s de u n 
p i c a r o a q u i e n h a b í a t o m a d o p o r h o m -
b r e d e b i e n . 
Y e s t o m e e n s e ñ ó q u e n a d i e debe de 
e n t r e g a r a o t r o s u v o l u n t a d o l i b r e 
a l b e d r í o m i e n t r a s e s t e o t r o n o n o s 
p r u e b e q u e es u n p r ó j i m o i m p e c a b l e e 
i n f a l i b l e . 
¿ D ó n d e e s t á e s e m i r l o ? 
¡ D a l e c o n l o c o l e c t i v o , l a c o l e c t i v l 
d a d y e l c o l e c t i v i s m o ! . . . T o d o e s o 
m e s u e n a a " c o l a . " 
¡ Y d a l e c o n lo s o c i a l , lo s o c i e t a r i o , 
lo s o c i a l o i d e , e l s o c i a l i s m o , e l s o c i ó l o -
1 losro, l a s o c i o l o g í a y l o s o c i o i ó ^ i c o ! 
G r a n d e s p a l a b r a s q u e a h o r a b u l l e n 
I y c h o r r e a n e n l o s l a b i o s c o n v u l s i v o s 
d e todos l o s q u e p r e t e n d e n c o n v e r t i r 
I n u e s t r o p l a n e t a e n e l m e j o r d e l o s 
I m u n d o s . 
S i n e m b a r g o , y a u s t e d e s v e r á n c ó -
m o a c a b a m o s p o r d a r l e a c a d a " s o c i o " 
c o n t r a u n a e s q u i n a . 
H a y q u e c o n t a r c o n q u e n o es i m p o -
s i b l e q u e l o s p r o l e t a r i o s c o n q - i i a t e n e l 
i b o t í n q u e a m b i c i o n a n ¡ p e r o lo q u e A 
I n o s p a r e c e i r r e a l i z a b l e e s q u e l o d i á -
• f r u t e n e n p a z . 
P o r q u e e l l o s e c a e p o r s u p e s o , c a -
m a r a d a s . O se h a de c a m b i a r r a d i c a l -
m e n t e y d e i m p r o v i s o l a n a t u r a l e z a | 
h u m a n a o h a d e s u r g i r e n t r e l o s con-1 
q u i s t a d o r e s , a l a h o r a d e l r e p a i t o d e i 
b o t í n , u n a p i n t o r e s c a l u c h a q u e d a r á , 
e n v i d i a a los t i g r e s y l o s l e o n e s . 
Y es d e p s n o r a r q u e o c i y r a t a n ! 
' i o s a t r a g e d i a e n t r e h o m b r e s m á s ' 
o m e n o s i n c u i t u s c u a n d o y a l o s m á s 
filántropos y e s c l a r e c i d o s n o s e s t á n 
o f r e c i e n d o l a s p r i m e r a s e s c e n a s . 
P a r e c e u n a h e r m o s u r a e r o d e q u e 
los o b r e r o s d e u n a i n d u s t r i a f u e s e n 
a l m i s m o t i e m p o a m o s d e la m i s m a . A. 
eso se t i r a , s e g ú n t o d a s l a s s e ñ a l e s . 
P e r o no h a y h e r m o s u r a q u e n o t e n -
g a s u l a d o feo. C o m o t a l e s d u e ñ o s l o s 
o b r e r o s t e n d r í a n q u e e s t a r a l a s v e r -
d e s y a l a s m a d u r a s ; e s t o e s , a l a s 
p é r d i d a s y a l a s g a n a n c i a s . 
E n c a s o de g a n a n c i a s , ¡ v e n g a d a 
a h í ! , ^ . i . . . 
M a s e n c a s o de p e r d i d a s , s i e m p r e 
I j n u y p r o b a b l e s , s e r í a l a r u i n a , l a m i -
s e r i a , d e c e n t e n a r e s , de m i l e s d e so-
c i o s . 
T a l c o m o a h o r a e s t á m o n t a d a l a m á -
q u i n a i n d u s t r i a l , e n c a s o de v e n i r - a 
m a l a , u n o s ó l o , o dos o t r e s s o n l o s 
q u e s u f r e n l a q u i e b r a : l o s p a t r o n o s . 
Y y a q u e e l l o s s o l o s s o n lo s q u e co-
r r e n e s t e a l b u r j u s t o es q u e en c a s o 
d e g a n a n c i a s s e a p a r a e l l o s l a p a r t e 
m a y o r . 
D i g o , s i e s q u e t o d a v í a s i g n f i c a n a l -
g o l a j u s t i c i a y l a e q u i d a d . 
— ; M e c a s o e n d i e z ! E s t e m a g n í f i c o 
c h á l e t e lo l e v a n t ó e l T r a b a j o c o n s u s 
s u d o r e s y s u s p u ñ o s y e s e l C a p i t a l 
e l q u e lo g o z a . . . ¡ C o c h i n o ! 
— N o te o c e q u e s , B n ' - r e i r o y v a m o s 
a c u e n t a s . ¿ C u á n t o c a r c u l a s t ú q u e 
h a b r á o o s t a o e s e m o n u m e n t o ? 
— S o b r e c i n c u e n t a m i l d u r o s . 
— P u e s d e er.o p i c o h a r e c i b i d o e l 
T r a b a j o 1c m o n o s c u a r e n t a m i l e n p a -
go de s u s u d o r . D e m o d o q u e a h í e l 
C a p i t a l n a d a l e debe a l T r a b a j o . 
— ¡ P a D i o s q u e lo c r e a ! 
— H a y q u o c r e e r e n D i o s , t ú . M e cos^ 
t a q u e s o l a m e n t e e n j o r n a l e s de c a r -
p i n t e r o s y a l b a ñ i l e s e l C a p i i a l , a m o 
d e e s a finca, l e h a e n t r e g a o a l T r a -
b a j o a l p i e de v e i n t i c i n c o m i l d u r o s . 
¿ Q u é m á s s e p u e d e n i d e b e p e d i r 
— T ú l o q u e e r e s u n m o r r a l c o n c h a 
b a o c o n lo s b u r g u e s e s . 
— E s t á v i s t o , B a r r e i r o , q u e n o s e 
p u e d e t r a t a r c o n t i g o de e s t a s d e l i c a d e -
z a s s i n q u e te se a l t e r e n l o s r e m o ? 
i n f e r i o r e s . 
Y a h o r a , a m i g o J u a n d e l P u e b l o , m e 
v a s h a c e r e l s a n t í s i m o f a v o r d e n o d u -
d a r de l a b u e n a i n t e n c i ó n d e l q u e v a 
t o m a n d o e s t o s " a p u n t e s e m b o l a d o s . ' 
C i e r t o q u e n o e s u n j o r n a l e r o d e 
l o s que t i e n e n c a l l o s e n l a s m a n o s o 
e n e l l o m o ; p e r o l o s t i e n e e n el c e - e 
b r o de t a n t o c a v i l a r s o b r e e s t e s p o r r e -
tCI*Í3S. 
Y s o b r e e l e m l i a b l a d o p r o b l e m a d e 
l a f e l i c i d a d u n i v e r s a » , e s t o e s . s o b r e 
a l g o a s í c o m o l a c u a d r a t u r a d e c í r c u -
M . A L V A K E Z 3 I A R R O N . 
L a s e s i ó n d e l C o n s e j o 
P r o v i i c i a l 
C e l e b r ó a y e r u n a b r e v e s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . S 2 
i a c o r d ó r e c o n s i d e r a r e l v e t o d e l a n t e -
| r i o r E j e c u t i v o a l a c u e r d o p o r e l q u e 
f u e r o n c r e a d a s e n e l C o n s e j o d o s p l a -
, z a s c o n e l h a b e r a n u a l d e $3.000 c a -
; d a u n a . 
F u é a p r o b a d o u n c r é d i t o de $4.662.6C 
p a r a c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c o n des-
i t i n o a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o Prr>-
! v i n c l a l , s u m a n d o a d i c h a c a n t i d a d l a 
q u e s e o b t e n g a en v e n t a p o r l a m á -
¡ q u i n a a c t u a l d e l C o n s e j o . 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a l a m o c i ó n d e l 
s e ñ o r D a n i e l d e l a F e , e n el s e n t i d o 
d e v o t a r u n c r é d i t o de $2.560 c o n des-
t i n o a o b s e q u i o a l a R e i n a d e l C a i -
n a v a l y s u s d a m a s . 
Y n o h u b o m á s , 
ü i A K I U U f c L A W A K I N A m a r z o ¿ S ú e i v i * . 
A Ñ O L X X X V U 
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l í o r m a c i Q i i [ a l i i e i r á l i c a 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
h a c í a d i s t i n g o s e n l o s t e l e g r a m a s e n -
r i a d o s p o r o a l o s r e y e s , p r í n c i p e s y 
d i p l o m á t i c o s , t r a t á n d o l o s c o m o m c n « 
s a l e s de i n d l T i d u o s p a r t i c n l a i e s . 
E l M i n i s t e r i o d e E s t a d o f r a n c é s , 
d i c e e l i n f o r m e , t r o p e z ó c o n g r a n d e s 
d i f i c n l t a d e s p a r a i n i ] i c » i i r e s t a s i s t e -
m á t i c a r e t e n c i ó n de l o s d e s p a c h o s d e l 
E s t a d o . S e d e c l a r ó q u e l a s e c c i c n , 
s i n i n f o r m a r a l D e p a r t a m e n t o , r e t u v o 
t o d o s l o s d e s p a c h o s p a r a E s p a ñ a , lo 
m i s m o q n e l o s de M . B a p s t , M i n i s t r o 
« n C o p e n h a í m e . L a s ó r d e n e s de l a 
h o l s a de T a í o r e s e r a n s u p r i m i d a s i n -
c l n s o l a s r e l a t i v a s a l o s e m p r é s t i t o s 
d e grnerra p a r a l a d e f e n s a n a c i o n a l * 
X a s ó r d e n e s e n v i a d a s p o r l a j r r a n c a -
s a f a b r i c a n t e de m u n i c i o n e s f r a n c e s a 
d e C r e n s o t , t a m b i é n f u e r o n d e t e n i d a s . 
A l d e s c u b r i r s e e s t e e s t a d o de co-
s a s , e l M i n i s t r o *de E s t a d o f r a n c é s 
p r e s e n t ó u n I n f o r m e e n e l q u e d e c í a 
u n e l a s e c c i ó n t e l e e r r ñ í i c a e s u n ó r -
trano de c o n f u s i ó n y de d e s o r d e n q u e 
e n g e n d r a e x t r a o r d i n a r i o s a b u s o s y 
q u e e s s u s e e p t i b l e de c o m p r o m e t e r se-
r i a m e n t e a l g o b i e r n o : 
M . T a n n e r y f n é d e s t i t u i d o d e l n n e s -
to q n e o c u p a b a , p e r o o b t u v o o t r o b'i-
Jo e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a e n A l s a -
< ¡ a . D e e s t e p n e s t o f u é l a n z a d o t a m -
b i é n r e c i e n t e m e n t e . L o s c a p i t a n e s 
L a d o u x v L e n o l r s e r á n p r o c e s a d o s c o n 
m o t i v o de !a c o m p r a d e l J o u r n a l p o r 
e l s e n a d o r C h a r l e s H u m b e r t . 
E l c a n i t á n L e n o i r f n é a r r e s t a d o e l 
2:» de O c t u b r e de 15)17 y u n p e r i ó -
d i c o de P a r í s lo a c u s ó de e s t a r r e l a -
c i o n a d o c o n e l e s p i o n a j e a l e m á n e n 
F r a n c i a . D e c í a s e fjuc e l c a p i t á n hv-
b ' a r e c i b i d o d i n e r o d e l o s c o m e r c i a n -
f e s s u i z o s q u e d e s e a b a n c o n t r o l a r ur . 
s r r a n p e r i ó d i c o f r a n c é s . E l c a n i t á r 
L a d o u x , e x - J e f e d e l D e n a r t a m e n t o d e 
I n f o r m a c i ó n d e l M i n i s t e r i o f r a n c é s de 
l a f i n e r r a . f u é a r r e s t a d o e n P a r í s e l 
2 de E n e r o d e 1919. 
N O T A B L E V T T F L O S O B R E E L M A B 
L o n d r e s , . M a r z o 2 2 . 
H o y se p u b l i c a o f i c i a l m e n t e l a p r i -
m e r a r e l a r i ó n de u n n o t a b l e v u e l o 
de l a r c a d ' s t a n c l a s o b r e e l M a r de* 
N o r t e , r c ' l i z n d o poij u n b a r c o no r í -
prido. e l F - S - l l , d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
d i o s . E l v i a j e a s u m i ó l a f o r m a de 
u n c i r c u i t o q u e a b a r c a l a c o s t a de 
D i n a m a r c a , S c b l e s w i p - H o l s t e l n , H e l l 
s ro land . e l \ o r t e de A l e m a n i a y H o 
l a n d a l E l v K í c s e c a r a c t e r i z ó p o r u n 
t i e m p o s u m a m e n t e a d v e r s o , y , p o r 
t a n t o , s e c o n s i d e r a c o m o e l v u e l o 
m á s not.>blp de es*a í n d o l e q u e j a m a s 
se b o y a e m p r e n d i d o . 
L a e x t e n s i ó n t o t a l d e l v í a l e r e d o n -
do f u é d e 1.2S.> m i l l a s a é r e a s y e i 
t l e m n o i n v e r t i r i o 40 v m e d i n h o r a s . 
E l b a r c o a é r e o s a l l ó d e l E l r t h o". 
F o r l b . e n c u r s o d i r e c t o b a d a D i n a -
m a r c a . S o p l n b a u n v i e n t o de q u i n c e 
a v e i n t e m í l h ' s p o r h o r a y l a n o c h e 
e s t a b a m u y o h s c n r a ; p e r o e l b a r c o 
a é r e o s ó l o s e h a b í a d e s v i a d o u n a m l -
I H de s u c u r s o c u a n d o p ^ s ó p o r e l 
f a r o de Dotrcrer B a n k . . D e s p u é s de 
pí><f!»r p o r e l f a r o a u m e n t ó l a v e l o -
c i d a d de l v i e n t o , y s e " r r o i a r o u r a v o s 
de l o s r e f l e c t o r e s s o b r e e l m a r f re -
m e • f o m e n t e p a r a d e t e r m i n a r s u s i -
t ú a e l ó r . 
L a p e r t u r b a c i ó n s u f r i d - » ñ o r d b a r 
c o n é r c o o c u r r i ó e n e l v l a i e de r e -
s r e s o . E l v i e n t o s e h i z o i m í s f n e r t e 
y m á s t e m p e s t u o s o . A l a s d o c e de l a 
> í o c h e u n a m á q u i n a q u e d ó i n u t i l i z a 
d : \ 
E l c a p i t á n p e n s ó e n t e r m i n a r s u 
v u e l o e n F r a n c i a , p e r o finalinent" 
f l e c l d l ó s o s t e n e r s e en l a e s p e r a n z a 
de que e l v i e n t o s e c a l m a s e . E l v i e n -
to s e c l m ó u n t a n t o y s e a t e r r i z o 
e n > o r t h F o r e l ( i ) . E n e s o s m o m e n -
tos s e atrotoba l a p r o v i s i ó n de gaso -
l i n a v so lo s e p o d í a m a n t e n e r n m 
m á o u í n a en f n n e i o n a m i c n t o . 
D n r > « n t e l a ú l t i m a e t n p a d e l v l a i e 
e l v i e n t o se m o s t r ó v i o l e n t o y í n t r i -
p u l a c i ó n c o n p r a n d i f i c u l t " d p u d o 
m a n e j a r e l b a r c o a é r e o . T o d o s s u f r ' e 
r o n m u c h o a c a n s a d e l m a r e o . 
E l v u e l o se l l e v ó a c a b o e n t e r a -
m e n t e s o b r e e l m a r . H a s i d o e l v i a -
j e m á s l a r g o p o r e l m a r s i n e s c a l a s 
i i r e i ' > m á s h a y a h e c h o u n b a r c o a é -
r e o I m r l é s , y p a r e c e s e r u n r e c o r Á 
m u n d i a l p a r a l o s b a r c o s a é r e o s no 
r í g i d o ? , 
R E S O L U C I O N D F L O S M A R I X E R O S 
A L E M A N E S 
r o p e n h a e u e . v i e r n e s . M a r z o 21 . 
E n u n ttmass-meetlnK*, de m a r i n e -
r o s en B r e m e n , s e a d o p t ó n n a j T s i f t . 
C o n p l a c i d o 
M i n a s de M a t a h a m b r e , 3 d e m a r z o 
de 1919-
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o . H e m o r : do a g r a -
d e c e r a u s t e d d é c a b i d a e n l a s c o l u m -
n a s de e s a p r e s t i g i o s a p u b l i c a c i ó n a 
l a s i g u i e n t e c a r t a q u e c o n e s t a f e c h a 
d i r i j i m o s a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l p e n 6 -
d i c o " L a L u c h a , ' d e e s a c i u d r d . 
S r D i r e c t o r d e l d i a r i o " L a L u c h a . 
H a b a n a . 
M u y s p ñ c r n u e s t r o : E n e l d i a r i o qno 
t a n d i g n a m e n t e u s t e d d i r i g e a p a r e c e 
u n e s c r i t o e n c a b e ? a d o c o n e l « t a l o 
" L a e s t a f a d e l a s M i n a s de M a t a h a m 
b r e , " e n q u e s e n o s a l u d e , c i t a n d o q u e 
t e n e m o s u n a c o n t r a t a q u e n o s d i ó e l 
s e ñ o r A . H . D í a z , de l a c a n v l c r a fle 
e s t a M i n a a S a n t a L u c i a , p o r l a c u a l 
c o b r a m o s u n a c a n t i d a d m á s e l e v a d a , 
q u e l a q u e p u d i e r a h a b e r c o b r a d o 
c u a l q u i e r c o n t r a t i s t a de e s a c a p i t a l . 
E m p e z a m o s p o r m a n i f e s t a r l e q u e l a 
c a r r e t e r a n o e s t á h e c h a , s i n o s o l a 
m e n t e u n a p r o x i m a d o de d o s k i l ó m e -
t r o s - p e r o s i e l s e ñ o r B a s i l i o D í a z , 
a u t o r d e e s a s d e c l a r a c i o n e s o a l g ú n 
d e l e g a d o s u y o d e s e a h a c e r s e c a r g o d e l 
c o n t r a t o q u e n o s o t r o s t e n e m o s c o n lo s 
g e r e n t e ? de e s t a m i n a , d e s d e es te m o 
m e n t ó lo p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n , 
c o n o b s e q u i o p o r n u e s t r a p a r t e do 
t r e s c i e n t o s p e s o s p o r r e l e v a r n o s do 
e s e o o m n r o m i s o . 
P i f a m o s a u s t e d s e ñ o r D i r e c t o r . l a 
- ¡ ó u de l o q u e d e j a m o s ex-
• le d a m o s l a s g r a c i a s m á s ex-
3us a f f m o s . S . S . 
E r a d o y ( a . 
l u d ó n d e c l a r a n d o q u e l o s m a r i n e r o s 
s e n i e g a n a p e r m i t i r q u e l o s b a r c o s 
s a l g a n p a r a I n g l a t e r r a s i n o s e l e s 
t á l a p r o m e s a de q u e t a p e r m i t i r á 
a l a s t r i p n J a c i o n e s a l e m a n a s p e r m a -
n e c e r a b o r d o . 
B e r l í n , j u e v e s . M a r z o 20, ( p o r l a 
P r e n s a A s e d a d a . ) 
E l p e r i ó d i c o s o c i a l i s t a * T o n v a e r s t * 
c o m e n t a n d o l a n e g a t i v a d e l o s m a r i 
ñ e r o s de H a m b u r g o a s e r v i r e n l o s 
b a r c o s q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l o s 
a l i a d o s , d i c e : 
" L a c o n d u c t a de l o s e s p a r t a c o s e n 
H a m b u r g o n o e s m á s q u e p a r t e d e l 
p r o y e c t o g e n e r a l e s p a r t a c o p a r a d e s -
m e m b r a r a A l e m a n i a t a n c o m p l e t a -
m e n t e , q u e n o p u e d a o p o n e r r e s i s t e n 
d a a s n s d e m a n d a s p o l í t i c a s . T a l p a 
r e c e j u s t i f i c a d a l a s o s p e c h a d e q u e 
i i i - m a q u i n a c i o n e s r u s a s e s t á n n e -
tráf l d e l m o v i m i e n t o , e n e l c u a l lo1* 
e s p a r t a c o s a l e m a n e s n o s o n m á s q u e 
c ó m p l i c e s . 
**Los t r a b a j a d o r e s a l e m a n e s s u f r i -
r á n h a m b r e ; e s a e s l a s u m a t o t a l de 
l a p o l í t i c a e s p a r t a C a , , . 
L A R E C O N S T R r m O N D E 
1 R A N C I A 
P a r í s , M a r z o 22 , ( p o r l a P r e n s i 
A s o c i a d a . ) 
E l g a s t o de m á s de s e i s m i l mt-
l l o n e s de f r a n c o s p a r a l a r e o r e a n i z a -
e l ó n de l a s c o r a n n i c a c i o n e s e n e l 
N o r d e s t e de l ' r . - n c i a . e s u n o d e l o s 
p r o y e c t o s de A l b e r t o C l a v e i l l e , 311 
n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s . 
E n u n i n f o r m e a l P r e s i d e n t e P o l n 
c a r é d i c e e l M i n i s t r o q u e m á s de 90d 
m l l l o m s ü e b e n e m p l e a r s e e n l a c o u s 
t r u e d ó n de l a s p r i n c i p a l e s l í n e a s fe-
r r o v i a r i a s ; m á s de 87> m i l l o n e s d e 
f r o n c o s e n l a c o n s t r n e d ó n de I n s l í -
n e a s f e r r o c a r l r l e r a s l o c a l e s ; m á s de 
3.">0 m i l f r a n c o s p a r a l a r e c o n s t r n c -
d ó n de l a s v í a s a c u á t i c a s ; m á s de 
200 m i l l o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y 
r e r o n s t r o e d ó n de l o s c a m i n o s ; y 
m á s de 600 m i l l o n e s p a r a l a r e c o n s -
t r u c c i ó n y m e i o r í i de l o s p u e r t o s . 
L a r e c o n s t r u c c i ó n y l a s m e j o r a s 
s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o e n l o s de 
P a r l a m e n t o s de S o m m e , A I s n e , M a r 
n e y M e u r t h e y M o s e l a , 
E l M a r n e e n t r e f b a t e f n i - T h e r r y y 
E p e m j r y h a q u e d a d o l i m p i o y e l c a 
- " i n i (i., s ^ n Q u i n t í n e s t á a h o -
r a e n b u e n o r d e n . 
L o s c a n a l e s de H a z e b n m c k h a n 
s i d o r e c o n s t r u i d o s , y l a l í n e a de B e 
t h u n e - L I H e se u s a r á n u e v a m e n t e a l l á 
n ^ r a e l 25 de M a r z o . D o r a n t e l a gue -
r r a , d i c e e l M i n i s t r o , l o s v e r l o s e i é r 
e l fos c o n s t m v e r o n m á s de 1.100 m i -
l l a s de f e r r o c a r r i l e s . 
L O S S O V I E T S E N T A R N 0 P 0 L 
f 'oppenbapme, M a r z o 22 . 
ü n d e s p a c h o d e B u d a p e s t d i c e q u e 
u n a t o r b á a t a c ó e l c o r r e o y l o s ed i -
f ic ios m i l i t a r e s . D í c e s e q u e l o s s o c i a -
l : s t a s e x t r e m o s i n t e n t a n p r o c l a m a r 
n n a r e p ú b l i c a s o v i e t . A g r é g a s e q u e 
t r o p a s r o j a s r u s a s h a n l l e g a d o a 
T a r n o p o l . 
N O T A S D E L O S S I N N V^TS 
D n b U n . M a r z o 22 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l í ' o t n i t ó E i e c n t í v o S i u n E d n l i a . e 
l a s s l t m i e n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
" E l P r e s i d e n t e de T a l e r a l l e i r a r á a 
I r l a n d a e n l a t a r d o d e l m i é r c o l e s p r ú -
x í m o y e l E j e c u t i v o d e l r a r ' a m e n t o 
l l a n d é s l e d a r á nna a c o g i d a o a e l a i i a l 
y c o r d i a l . K s p é r a s e q n e s u l l e g a d a 
s e a l a o c a s i ó n d e g r a n d e s r e g o c i j o s 
n a d o n a l e s . " 
Mil L o r d A l c a l d e de D a b l í n lo ro* 
c i b i r s í n b i s p u e r t a s de l i c i u d a d y lo 
e s c o l t a r á h a s t a l a M a n U ó n H o n s » , 
d o n d e d a r á n n m e n s a j e a l p n c b l o i r -
l a n d é s . ' * 
H U N G R I A (M I T A D V P O R L O S 
A L I A D O S 
L o n d r e s , M a r z o 22 , 
L a s t r o p a s a l i n d a s e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s h a n o c u p a d o l a m a v o r p a r t e de 
H u n g r í a c o n l a e x c e p c i ó n de B u d a -
p e s t y e l d i s t r i t o c i r c u n d a n t e , c o n d ¡ 
o b j e t o de s u p r i m i r e l s a q u e o p o r p a r -
t e de l a s p a r t i d a s b o l s h e v i k i y dd 
r e s t a b l e c e r e l o r d e n , s e i r ú n d i c e n n 
d e s p a c h o de "Vlena a l a " E x c h a n g e T e -
l e g r a p h ( o m p a n y " p o r v í a de C o p e n -
h a g u e . 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , M a r z o 2 2 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s e s t u v i e r o n s o s t ? 
n i d á s e n l a B o l s a i«oy . L a s r e n t a s d d 
3 p o r 100 se c o t i z a r o n a € 3 f r a n c o s 
15 c é n t i m o s ; c a m b i o s s o b r e L o n d r e s 
a 27 f r a n c o s 9 c é n t i m o s y e l e m p r é s -
t i t o d e l ,> p o r 100 a 89 f r a n c o s c i n -
c u e n t a v s i e t e c é n t i m o s . 
L A N O T A ( K F I C I A L D E L A C O M I -
S I O N D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S 
P a r í s , M a r z o 22 . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l s o b r o l a se-
s i ó n de l a C o m i s i ó n de l a L i g a de 
l a s N a c i o n e s d i c e : 
^LJ» C o m i s i ó n se r e u n i ó e s t a t a r d e 
p r e s i d i d a p o r e l P r e s i d e n t e W i l s o u . 
E s t a f u é l a p r i m e r a s e s i ó n de l a C o -
m i s i ó n d e s d e q u e e l p r o v e c t o d e l p a c -
t o f u é p r e s e n t a d o a l a s e s i ó n n l e n a -
r l a d e l a C o n f e r e n c i a e l 14 d e F e b r e -
r o . 
H u b o u n a d i s c u s i ó n s o b r e v a r i a s 
e n m i e n d a s s u t r e r i d a s p o r l o s m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n , b i e n c o m o r e s u l t a d o 
d e l c a m b i o de o p i n i o n e s c o n l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s E s t a d o s n e u t r a l e s , 
o de l a s c r í t i c a s a q u e h a s i d o s o m e -
t i d a l a c o n s t i t u c i ó n . 
L a C o m i s i ó n r e a n u d a r á s u e s t u d i o 
d e l p a c t o e n l a n o c h e d e l l u n e s a l a s 
o c h o v media .* ' J 
L A P R O P I A D E T E R M I N A C I O N E N 
L A S C U E S T I O N E S O B R E R A S 
P a r í s , M a r z o 22 . 
E n r e c o n o c i m i e n t o d e l p r i n c i p i o d e i 
l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n e n l a s c u e s - ¡ 
t i e n e s o b r e r a s l a C o m i s i ó n d e l T r a h a - 1 
j o h o y i n t r o d u j o u n a c l á u s u l a e n s u i 
i n f o r m e , l a c n a l ^ M - e s c r i b e q n e ^ n l n - i 
g n n a r e c o m e n d a c i ó n o p r o y e c t o d o 
c o n v e n i o s e r á e n n i n e ú n c a s o a c e p t a 
do o a p l i c a d o q u e d i s m i n u y a l a p r o -
t e c c i ó n v a o t o r g a d a a l o s i r a h a l a d o 
r e s p o r l a s l e y e s e x i s t e n t e s e n c u a l -
q u i e r a de los p a í s e s de L a s a l t a s p a r -
te s c o n t r a t a n t e s . 
a L a C o m i s i ó n O b r e r a h a d e c i d i d o 
d e f l ñ i l l v a m e n t e q u e l a s d e c i s i o n e s d e l 
D e p a r t a m e n t o t i e n e n q u e s e r a p o y j v | 
d a s p o r l a p c r s u a c i ó n m o r í , e n l o s ; 
p a í s e s donde e x i s t a n e s p e c i a l e s p r o - j 
M e m a s , a n t e s q u e i n v o c a r a n i n g u n a 
f u e r z a o u e p u d i e r a o f r e c e r l a L i g a d e j 
l a s N a c i o n e s , " 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , ' f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
J . A . R I U S 
T e l é f A 1782. P r í n c i p e i i A p a r t a d o 2262. 
" T 
T 
ANUNCIO DE VA DI A 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
L A R E S P O N S A B I L I D A D D E L A | 
G U E R R A , E X A M I N A D A P O R 
E L M I N I S T R O D E N T J E -
T A Z E L A N D I A 
\ e w Y o r k , M a r z o 2-2. 
I V i l l i a m F e g u r s o n M a s s e y , P r i m e r 
M i n i s t r o de l a N u e v a Z e l a n d i a , e n -
t r e v i s t a d o h o y Mor e l ' E v e n i n g NCTVS' 
r e s p e c t o a l a s i n d e m n i z a c i o n e s y c a s . 
f i gos d e l o s r e s p o n s a b l e s do e n m e - i 
n e s c o n t r a e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
d i j o : 
" E l c a s o e s d i f í c i l e n c u a n t o a l ! 
e x i g i r r e p a r a c i ó n y p a g a de I n d e m - ¡ 
n l z a d o n e s y e l c a s t i g o d e l o s r e s * 
p o n s a b l e s de l a g u e r r a y d e l o s I n n u i 
m e r a b l e s c r í m e n e s c o m e t i d o s c o n t r a i 
l a L e y de N a c i o n e s y l o s p r i n c i p i o s 
de l a h u m a n i d a d . M e c o m p l a z e o e n 
c r e e r q u e l o s m i e m b r o s d e l a C o m í 
s i ó n de l a P a z s e m a n t e n d r á n s ó l i d a -
m e n t e u n i d o s r e s p e c t o a e s t o s a s u n -
t o s ; p e r o a j u z g a r p o r l a s i n d i c a c i o -
n e s , t e m o q n e n o s e l l e g u e a u n a 
u n a n i m i d a d e f e c t i v a . 
P R E S I D E N T E D E S T I T U I D O 
W a s h i n g t o n , M a r c o 22 . 
C l a r e n c e H . M n c k a y , P r e s i d e n t e d e 
l a C o m p n ñ m P o s t d , t e l e g r á f i c a y c a -
b l e t r r á f i c a . f u é d e s t i t u i d o h o y p o r e l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de C o r r e o s 
B u r l e s o n . 
W > » s h ¡ m r t o n . M a r z o 2 2 . 
E n v i r t u d de l a s r e l a c i o n e s t i r a n -
tes e n t r e l a d i r e c c i ó n de l a C o m p a -
fu'a P o s t a l , t d e e r r á t i c a y c a b l e i f r á f i 
c a y e l A d m i n i s t r a d o r crenern l de T o 
r r e o s B u r l e s o n , t e n s i ó n q u e h a s i d o 
m u y a g u d a d e s d e q u e e l G o b i e r n o 
a s u m i ó e l c o n t r o l de l o s s i s t e m a s t e -
l e c r r á f i e o s y t e l e f ó n i c o s , todo h a e n l -
m i n a d o h o y e n u n a o r d e n e x p e d i d a 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de C o r r e o s té* \ 
l e v a n d o s u m a d ' > i n p n t e a l o s o f i d » l e s i 
p r l n d p n l e s , d i r e c t o r e s y p r o p i e t a r i o s 
de l a C o m p a ñ í a P o s t a l de todo s e r -
v i d o e n c o n e x i ó n c o n l a o p e r a c i ó n 
do s u s i s t e m a p o r p a r t e d e l G o b i c r . 
n o . 
P a r a s u s t i t u i r a C l a r o n c e I I . M a c -
k a y , P r e s i d e n t e de l a C o u p a f t f s t s e 
l i a n o m b r a d o a F . A d o n i s , P r e s i d o n l e 
do l a C o m p r » ñ í a t e l o f ó n l e a do K j f f l s a S 
í ' l t y , p a r a o u e so l i o s a c a r g o d e l m a -
n e j o d e todo e l s i s t e m a Destela 41 
p u n n d o r e s to l a s a u t o r i d u d p s d e l 
D e p a r t a m e n t o de C o r r e o s , d i j e r o n 
q n e 4 M r . A d i u u s p r e s e n t ó l a o r d e n 
e n e l c e n t r o « r e n e r a l de 1» C o m p a ñ í a 
h o y y a s u m i ó e l c o n t r o l . 
E H H O N O R D E C A R U S O 
N e w Y o r k , M a r z o 2 2 . 
E n r i c e C a r o s o r e c i b i ó e s t a n o c l i . » 
U n a RTOU e v a s i ó n e n l a M e t r o p o l i t a n 
O p e r a H o u s e , e n l a c e l e b r a d ó n de 
s u v i g é s i m o ( i n í n t o a n i v e r s a r i o c o m o 
c a n t o r de O p e r a s . 
D i s p u e s t o e n e l e s c e n a r i o s e v e í a n 
n u m e r o s í s i m o s r e g a l o s d e l o s a d m i -
r a d o r e s d e l t e n o r . 
P r o m l u e n t e s v e d n o s de N e w Y o r k , 
í n e l n s o O t t o I f . K h a n , p r e s i d e n t e d e 
H ' , T r u f a D a d i v a do l a M e t r o n o l » -
t a n O p e r a H o u s e , e l o p l n r o n a l t e n o r 
y s u s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s . 
P I D E E L R r r o v o r T v r i F N T O D E 
L O S B O L S H E Y I K I 
N e w Y o r k . M n r z o 2 2 . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d d g o b i e r n o L o 
n i n e - T r o t - z v p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
y l o s A l l n d f l s , f u é r e e m e n d a d o p o r 
d C o r o n e l R a y m o u d R o b i n s . e x - i e f e 
H<» l a m í s ' ó n a m d r e a n a de l a C r u z 
I J o i a e n R u s i a , e n u n d i s c u r s o p r o * 
n i , u d f d o a n u í h o y » n t e l a A s o c i a 
e l ó n de l a L ñ r a de N n e í o n e s L i b r o s , 
A s e p u r a n d o q u e d e s d e s u r e t i r a d ü 
de l a m i s i ó n v a n o t e n í a n e c e s i d a i T 
dp g u a r d a r s i l e n c i o d C o r o n e l R u -
1 I n s . v l t r o r o s a m o n t e d e f e n d i ó a l o s 
l o a d e r s b o l s b o v i k i v c r ' t l c ó l a a c t i . 
fnd de l o s E E s t a d o s U n i d o s h a c i a 
e l l o s . 
y\ C o r o n e l R o b i n s d i j o fine h <bh 
lialP>do q u e l " s s o v i e t s e r » n l a ú n i -
c a f u e r z a e n P ^ s í o n u e p o d í i e o n s c -
T i i r fino «n iií/»'«»«o f\\irn v do m r » m a -
n o r n o x n o d l t n . D o f o n d i o n d o a L o n í n o 
r T r o f 7 V r . d l í o o n o e l l o s n o h u b K v 
r a n fiímado e l t r a t a d o do B r o s t - T . í - 1 
t n x s k c o n A l e m ^ n l n s i s u s p r o p o s f - , 
d o n e s a l o s a l i a d o s h u b i e s e n s i d o 
a c e p t a d a s . | 
E L Y U E L O T B I S A T L A N T I C O 
I V n s l i I n i r t o n , M a r z o 22 . 
S e i s o f i c i a l e s de l a M a r i n a v u n o 1 
d e l c u e r p o de i n f a n t e r í a de M a r i n a i 
h a n s i d o a s i g n a d o s a l a s e c c i ó n t r a 
s a t l á n t i c a de l a o f i c i n a d e l D i r e c t o r 
d e A v l a d ó n N a v a l p a r a p r e s t a r s e r . 
v i c i o e n l a p r e p a r a c i ó n d e l o s p l a n e s 
p a r a e l v u e l o a l t r a v é s d e l O c é a n o 
A t l á n t i c o , q u e s e r á e m p r e n d i d o e n 
b r e v e p o r n n g r a n h i d r o p l a n o d e l t i -
p o N - ( . 
A l g u n o s de a s t o s o f i c i a l e s e m p r e n -
d e r á n e l v u e l o , p e r o t o d a v í a no s e 
h a e s c o g i d o l a t r i p u l a c i ó n . C i n c o 
h o m b r e s p r o b a b l e m e n t e c o n s t i t u i r á n 
e l m á x i m u m de l o s h o m b r e s q u e s*) 
r á n l l e v a d o s p o r e l h i d r o p l a n o , y 
h a s t a e s p o s i b l e q n e n o v a y a n m á s 
q u e c u a t r o . 
A d e m á s de l o s dos p i l o t o s s e n e . 
c e s i t a r á n dos m e c á n i c o s . 
V a r i o s n u e v o s i n s t r u m e n t o s p a r a 
s e r u s a d o s d u r a n t e e l v u e l o h a n s i -
do p e r f e c c i o n a d o s e n e l D e p a r t a m e u 
to de M a r i n a , p e r o e s t o s s e m a n t i e -
n e n c u i d a d o s a m e n t e s e c r e t o s . 
E n l a p r e p a r a d ó n de l o s p l a n e s 
s e e s t á m a n t e n i e n d o u n a í n t i m a coo-
p e r a c i ó n e n t r e l o s o f i c i a l e s d e l a M a -
r i c a y e l I V a t h e r B u r e a n , q n e c o n -
t i n u a r á p r o p a r a n d o ( ¡ i r í a s e s p e c i a -
l e s y d a t o s s o b r e l a s c o n d i c i o n e , a t -
m o s f é r i c a s , c o r r i e n t e s a é r e a s , e t c . 
N O T I F I C A C I O N A L E M A N A A L A 
C O M I S I O N D E L A R M I S T I C I O 
C o p e n h a g u e , M a r z o 2 2 . 
E n u n a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n d e l 
A r m i s t i c i o , c e l e b r a d a e l j u e v e s , e l 
g e n e r a l B a r ó n v o n I f i i m m e r s t d n , se -
i j ú n u n d e s p a c h o de B e r l í n , t r a s m i -
t i ó u n a n o t a a l g e n e r a l N u d a n t , r** 
p r e s e n t a n t e d e l M a r i s c a l F o c h n i 
q u e d i c e q u e e l g o b i e r n o a l e m á n p i . -
n ' n g ú n c o n c e p t o p o d í a p e r m i t i r q u e 
l a s t r o p a s p o l a c a s d e s e m b a r c a s e n e n 
D a n z l g y a t r a v e s a s e n e l p a í s , Apor -
q u e e s t o d a r í a o r i g e n a u n a t e n L u i v a 
p a r a o p r i m i r s a n g r i e n t a m e n t e a »a 
i n d u d a b l e m a y o r í a a l e m a n a de l a 
P r n s i a O c e l d e n t a F . 
L a n o t a d e c í a q u e e l g o b i e r n o t a m 
b l é n s e h a b í a n e g a d o a p e r m i t i r a l o s \ 
o f i c i a l e s a l i a d o s y p o l a c o s v i a j a r s i n 
a s t r i c c i o n e s , s i n l a s u p e r v i s i ó n en 
l o s t e r r i t o r i o s a l E s t e d e l Y h l n l a . 
E l g e n e r a l N d a n t , e n v i s t a de q u e 
l a n o t a r e c h a z a b a c a t e g ó r i c a m e n t e 
t o í a s ¡ a s p r o p o s i c i o n e s y d e m a r t í a s 
de l o s p o b l e m o s a s o c i a d o s , d i j o - í n e 
l a t r a s m i t i r í a a l M a r i s c a l F o c h 
L A F O R T U N A D E L E X K A I S E R 
C o p e n h a e n e , M a r z o 2 2 . 
A n t e s de s e r c o n f i s c a d a l a f o r t u -
n a d e l e x E m p e r a d o r a l e m á n p o r e l 
g o b i e r n o a c t n a L s e l e r e m i t i e r o n 600 
m i l m a r c o s p o r c o n d u c t o d e l o s b a n . 
e o s h o l a n d e s e s , s e g ú n e l " L o k a l A n -
z e i i r e r ' , de B e r l í n . E n t o n c e s e x p r e s o 
e l de seo de q u e s e l e d i e s e u n a n t i d - ; 
p o s o b r e s u p r o p i e d a d p a r a c o m p r a : ' ! 
t i e r r a s h o l a n d e s a s , y e l g o b i e r n o p u - 1 
s o u n m i l l ó n de m a r c o s a s u d i s p o -
s i c i ó n , d i c e e l p e r i ó d i c o . 
T o d a s l a s c u e s t i o n e s l é p a l e s r e í a 
d o n a d a s c o n l a f u t u r a d i s p o s i c i ó n de 
l o s b i e n e s p r i v a d o s d e l e x M o n a r c a , 
s e e s t á n i n v e s t l p a n d o p o r u n a c o m i 
s i ó n de r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r -
n o y d e l C o n d e H o h e n z o l l e m , l o m i s | 
m o u n e p o r p e r i t o s n o o f i c i a l e s . Y a 
s e d i c e q u e e s s e g u r o q u e n o s e to-
c a r á s u f o r t u n a p r i v a d a . 
L I B E R T A D 1 W Í O f l A L E M A N E S 
I N T E R N A D O S 
A V a s h l n g t o n , M a r z o 22 . 
D e q u i n i e n t o s a s e i s c i e n t o s a l e m a 
n e s q u e y a n o s e c o n s i d e r a n p e l i g r o -
s o s s e r á n p u e s t o s e n l i b e r t a d b a l o 
s n p a l a b r a e n l o s c a m p a m e n t o s de 
i n í o r n a d o s d e l F u e r t e de O g l e t h o r p e 
y F n e r t e D ó u p l a s . d e n t r o de l a s p r ó -
XÍIIÜ S dos s e m a n a s , s e g ú n s e a n u n -
c i ó b o y e n e l d e p a r t a m e n t o de J u s -
Qefau E s t a s s o n p e r s o n a s q u e j a m á s 
c o m e t i e r o n u n a c t o de h o s t i l i d a d pe 
r o q u e e s t a b a n b a j o s o s u e c h a d u r a n -
t e l a p n e r r a , o q u e v i o l a r o n l a s r e -
p u l a c i o n e s q u e r e s t r i n g í a n e l m o v l -
m i e n t o de l o s e x t r a n j e r o s e n e m i g o s . 
A V I L M K S P O D R A R E G R E S A R Á 
L O S E S T A D O S U N I D O S , E L 
P R I M E R O D E M A Y O 
A V ^ s h l n g t o n , M » r z o 22 . 
N o f l d n s d e P a r í s s o b r e p l a n e s p a 
r a e n t r e l a z a r l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
L l e a de l a s N « c i o n e s I n e x t r l c i b l e -
m e n t e c o n e l t r a t a d o de p a z , p r o v o 
c a r ó n c i e r t a d i s c u s i ó n h o y e n t r e los 
S e n a d o r e s q u e t o d a v í a s e e n e n e n 
t r a n e n W a s h i n g t o n , s o b r e a s u n t o s 
r e l e c l o n a d o s c o n los p r o c e d i m i e n t o s 
d e l S e n a d o . 
A u n q u e s e n e c e s i t a e l v o t o de l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l S e n a d o p a r a 
l a s r a t i f i c a c i o n e s d e l t r a t a d o , l o s se -
n a d o r e s i n d i c a r o n q n e s e g ú n e l r e -
| g l a m e n t o , p o d r í a n a d o p t a r s e e n m i e n -
d a s p o r u n v o t o de l a m a y o r í a ' . E l S e 
n a d o r B o r a h de I d a h o , r e p u b l i c a n o , 
c r í t i c o d e l p l a n de l a L i g a , d e c l a r ó 
q u e e s t o d a r í a a l o s o p o s i c i o n i s t a . : 
n n a v e n t a j a d i s t i n t a , p o r c n a n t o p e r -
m i t i r í a a u n a e s c a s a m a y o r í a r e v i s a r 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a o s e p a r a r -
l a d e l t r a t a d o de p a z . 
O t r o s s e n a d o r e s , s i n e m b a r g o , d i -
j e r o n q u e La r e g l a de l a m a y o r í a p o -
d r í a s e r u n i m p o r t a n t e a c t i v o e n l a 
c u e n t a de l o s S e n a d o r e s q u e a p o y a n 
l a L i g a . E s t o s c r e e n q u e n n a c o n -
s i d e r a b l e m a y o r í a d e l o s m i e m b r o s 
d e l S e n a d o e s t á n e n f a v o r de u n a 
L i a r a de u n a c l a s e u o t r a , s i b i e n c a l 
c u > m q u e m á s de u n a m a y o r í a s e 
^pone a l p r o y e c t o t a l c o m o h o y e s t á 
"o da o t a d o . 
D e c í a s e e x t r a o f i d a l m e n t e h o y e n , 
h C a s a B l a n c a , q u e e l P r e s i d e n t e 
l Y i l s o n p o d í a r e g r e s a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a e l d í a p r i m e r o de M a -
yo , s a l i e n d o d e P a r í s I n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s de l l e g a r a n n a c u e r d o 
s o b r e l o s r a s g o s p r i n c i p a l e s d e l t r a -
t a d o , s i n e s p e r a r a q n e s e firme e l 
d o c u m e n t o . 
U n a s e s m n e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n 
p r e s o d e l d í a 15 de M a y o a m á s t a r -
d a r ye c o n s i d e r a a h o r a c o m o u n a c e r 
t l d u m b r e e n t r e l a s a u t o r i d a d e s y l o s 
j e f e s d e l C n g r e s o , y s i e l P r e s i d e n - 1 
te p u e d e r e g r e s a r e l d í a p r i m e r o de 
M a y o , t a l v e z s e c o n v o q u e a a m b a s 
C á m a r a s p a r a q u e s e r e u n a ^ p o c o 
d e s p u é s de e s a f e c h a . L o s D e p a r t a -
m e n t o s d e l G o b i e r n o , r e c u r r i e n d o a 
v a r i o s e x p e d i e n t e s , e s t á n h a c i e n d o 
f r e n t e a l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r n o 
h a b e r s e v o t a d o l o s p r o y e c t o s de l e y 
de p r e s u p u e s t o s e n e l ú l t i m o C o n -
p r e s o ; p e r o s e c o n s i d e r a e s e n c i a l q u e 
e s t a s m e d i d a s s e a n a d o p t a d a s a n t e s 
de q u e t e r m i n e e l a ñ o fiscal e l 80 
de J u n i o . 
L a s u p e s t i ó n c o n t e n i d a e n l o s d e s -
p a c h o s de l a P r e n s a A s o c i a d a de P a -
r í s de q u e e l P r e s i d e n t e p o d í a c o n -
v o c a r a l S e n a d o a s e s i ó n e s p e c i a l 
p a r a c o n s i d e r a r e l T r a t a d o do P a z 
a n t e s do q u e s e r e ú n a n a m b a s C á -
m a r o s , se h a r e c i b i d o a q u í c o n g r a n 
i n t e r é s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , M a r z o 2 2 . 
L l e g ó e l v a p o r O l i n d a , c u b a n o , de 
C a i b a r l é n . 
S a l l ó e l M o n t e r r e y , p a r a l a H a 
b a ñ a . 
N o r f o l k , M a r z o 2 2 , 
S a l i ó e l VÍ» p o r M n n w o o d , de N e w 
Y o r k p a r a N i n c . 
P o r t E a d s , M a r z o 2 2 . 
L l e g ó e l v a p o r M o r p a n z a , d e l a 
H a b a n a , y s a l i ó e l C h a l m e t t e , p a r a 
l a H a b a n a . 
T a m p a , M a r z o 22 . 
S a l l ó l a g o l e t a R e b e c a R . D o n g l a s , 
p a r a C I e n f u e g o s f 
P o r t T a m p a , M a r z o 22." 
L l e g ó e l v a p o r M a s c o t t e , de l a H a -
b a n a . 
B a l t l m o r e , M a r z o 2 2 . 
S a l i ó e l v a p o r P r i n z d e r N e d e r l a u -
d e n , p a r a l a H a b a n a . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable do l a P r e n s a Asoc iada , 
recibido por el bi lo directo.) 
" L A S ^ R E C L A M A C I O N E S D E C O -
L O M B I A 
P a n a m á , v i e r n e s , M a r z o 2 1 . 
J o s é V i c e n t e C a s t i l l o ; de B o p o t á , 
p r o m i n e n t e h o m b r e d e n e g o c i o s co-
l o m b i a n o , h a h e c h o i m p r i m i r y está 
d i s t r i b u y e n d o a e x p e n s a s p r o p i a s e n to 
d a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , g r a n n ú m e r o 
d e t a r j e t a s p o s t a l e s q u e r e p r o d u c e n 
l a r e c o m e n d a c i ó n d e l P r e s i d e n t e W f l -
s o n a l S e n a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a q u e e l t r a t a d o p e n d i e n t e c o n 
C o l o m b i a s e a r a t i f i c a d o . 
E l p r o p ó s i t o d e l s e ñ o r C a s t i l l o e s 
d e m o s t r a r q u e l a j u s t i c i a do l a s r e -
c l a m a c i o n e s c o l o m b i a n a s a l o s E s -
t a d o s U n i d o s r e s p e c t o a l P a n a m á h a n 
s i d o r e c o n o c i d a s p o r l o s m i s m o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
D e s p n é s q u i e r e c o n t r a r r e s t a r m 
p r o p a g a n d a e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
d o n d e l a s r e c l a m a c i o n e s c o l o m b i a n a s 
s e u s a n p o r c i e r t o s e l e m e n t o s c o m o 
p r u e b a d e l a i n t e n c i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a d e s p o j a r a l a s n a c i o n e s 
h i s p a n o - a r a e r i c a n a s . 
G r a n c a n t i d a d d e e s t a s t a r j e t a s p o s -
t a l e s h a n l l e g a d o a q u í de C o l o m b i a , 
s i e n d o e l p r o p ó s i t o q u e P a n a m á s e a e í 
c e n t r o de d i s t r i b u c i ó n de l a s m i s m a s 
a l o l a r g o d e t o d a l a c o s t a o c c i d e n -
t a l d e C e n t r o y S u d A m é r i c a . 
C A M B I O S M I N I S T E R I A L E S E N B O -
L I Y I A 
T a P a z , B o l l v l a , v i e r n e s , M a r z o 21 . I 
V a r i o s c a m M o s e n e l g a b i n e t e bo«-
l i v i a n o c o m o r e s a l t a d o de l a r e n u n c i a 1 
de A l b e r t o G u t i é r r e z c o m o M i n i s t r o 
d e A s u n t o s E x t r a n j e r o s s e a n u n c i a - i 
r o n h o y , ( 
D a r í o G u t i é r r e z , M i n i s t r o e n E r a n -
tím, o c u p a r á e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s : J o s é L u i s T e j a d a l l e - l 
p a r á a s e r .Min i s t ro de H a c i e n d a y i 
L u i s Z a l l e s , M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ¡ 
P ú b l i c a . 
A A l b e r t o G u t i é r r e z s e le h a o f r e I 
d d o e l p u e s t o de M i n i s t r o e n l a A r -
g e n t i n a . 
L A H U E L G A A R G E N T I N A 
B u e n o s A i n - s , .Marzo 2 2 . 
L o s p r o p i e t a r i o s y a g e n t e s d e IOÍ 
v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s s u r t o s e n l a 
b a h í a n o t i f i c a r o n h o y a l g o b i e r n o q u e 
s n s e s f u e r z o s d u r a n t e l a s e m a n a p e -
m m e j o r a r l o s s e r v i d o s d e l p u e r t o 1 
q u e h a n e s t a d o v i r t u a l m e n t e p a r a l t - j 
z a d o s a c a u ^ a de l a h u e l g a , no h a n 
s i d o s u f i c i e n t e s . D e c l a r a n í i n e m i e n - i 
farai no s e m e j o r e e l s e r v i d o , d o s i s j 
t I r í a n de s n s e s f u e r z o s p a r a c a r p a r v -
d e s c a n r a r los b a r c o s t r a s a t l á n l i c o ' s . i 
L a F e d e r a c i ó n M a r í t i m a ^a. ped id* . ) 
q u e s e p o n g a e n l i b e r t a d a l o s 2 2 
i n d i v i d u o s q u e f u e r o n a r r e s t a d o s a y e r i 
c o n m o t i v o d e l a t a q u e a l r e m o l c a d o r i 
p r o p i e d a d d e l a c a s a e m p a c a d o r a d e ! 
L a B l a n c a . 
L A L I B E R T A D D E L O S M O R M O N F S 
J u á r e z . M é j i c o . M a r z o 22 . 
E l O b i s p o J . C . B e n t l e y , p t e s i e n t * 
d e l o s m o r m o n e s , l l e g ó a s u c a s a e n 
C o l o n i a a n o c h e d e s u n e s d e h a b e r e s -
t a d o p r e s o p o r l a s f u e r z a s de F r a n -
c i s c o V i l l a d u r a n t e m á s de n n a s e -
m a n a . 
J a m e s E . T V h e t t e n . e l j e f e de l o s 
m i s i o n e r o s , y A l b e r t T l e t j e n , o t r o 
m o r m ó n , p r e s o s t a m b i é n , l l e g a r o n a1 
P U R G A Q U E N O M O L E S T A 
A l a c o s t a r s e u n v a s i t o b a s t a . 
O p e r a p o r la m a ñ a n a t e m p r a n o 
y l u e g o , a las o c u p a c i o n e s d iar ia s . 
N o i r r i t a , N o p r o d u c e n á u s e a s , 
N o c a u s a d o l o r e s d e e s t ó m a g o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I S T R I B U I D O R E S . 
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ferS E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
l a C o l o n i a , J u á r e z , a l m i s m o t i e m p o . 
L o s m o r m o n e s f n e r o n p u e s t o s e n l i -
b e r t a d p o r V i l l a c e r c a de S a t e r o , C h i -
h u a h u a . L o s m e n s a j e s d e c í a n q u e no 
h a b í a n s i d o m a l t r a t a d o s f í s i c a m e n t e 
p o r l a p a r t i d a y i l l i s f a . 
do 13, a d e c e n t a n u e s t r o vestido, dir 
e m p e ñ a u n a . u n c i ó n social impor-
l a n t e , n o m e n o s q u e l a s otras. 
Q u e d a m o s , p u e s , e n que soraoe t r 
l a b o n e s d i s t i r . r o s ; pero igualmeat» 







R E V O L T U O 
C o s a e n v e r d a d c u r i o s í s i m a s e r í a 
r e u u i r a l o s d u e ñ o s de c a s a s d e co-
m e r c i o d e d i s t i n t o " g i r o " , y h a c e r 
q u e d e c l a r a s e n l a m i s i ó n q u e e n l a 
s o c i e d r . d l l e n a c a d a u n a d e e l l a s . 
M i c a s a d e l 91 d e O ' R e i l l y , d i r í a 
S a n t i a g o R a m o s , a y u d a a g l o r i f i c a r 
a l S a n t o y a s a n t i f i c a r s e e l pecadoi*. 
m e d i a n t e l o s o b j e t o s de d e v o c i ó n q u e 
r r o p o r c i o n o . 
L a m í a do H a b a n a y O ' R e i l l y , e x -
c l a m a r á L a C a t a l a n a , p r o p o r c i o n a 
¡los v í v e r e s q u e e l c u e r p o n e c e s i t a 
p a r a s u b s i s t i r , y h a s t a p a r a r e g a -
P u e s l a m í a , d e O ' R e i l l y 90 , d i r í a 
E l M o d e l o , no s ó l o p r o p o r c i o n a e l 
l e c h o e n q u e s e d e s c a n s a , s i n o h a s t a 
e i m u e b l e d e l u j o e n q u e se r e c r e a 
l a v i s t a . 
¿ Q u é m i s i ó n m á s n o b l e q u e l a 
m í a , o b s e r v a j f a l a L i b r e r í a C e r v a n -
t e s , q u e n u t r o l a i n t e l i g e n c i a y en -
s a r c h a e l e s p í r i t u c o n l a c i e n c i a V 
e l a r t e d e l o s l i b r o s ? 
A n t e s q u e e l e s t u d i a r , y a ú n q u e 
e . c o m e r , e s e l v e s t i r , r e s p o n d e r í a | 
T^a F r a n c i a . C o s a q u e y o h a g o e n 
O b i s p o y A g u a c a t e c o n l a s d a m a s 
d e n t r o d e l a m o d a . 
P e r o s i n m í , t u o b r a f u e r a i n c o m -
p l e t a , r e p o n d r í a L a M i m í . L o s s o m -
b r e r o s q u e y o l a s v e n d o e n e l 33 de 
X e p t u n o , s i n d i g n o r e m a t e de t u 
o b r a . 
Y ¿ a c a s o b a y e d i f i c i o s i n b a s e ? 
i n c r e p a r í a L a B o m b a . A n t e s q u e n a -
c a , m i c a l z a d o , m i b e l l o c a l z a d o de 
l a M a n z a n a de G ó m e z . 
S i n l a s j o y a s c o n q u e a d o r n a s u 
c u e r p o e n A i o r i l a y S a n R a f a e l , l a 
r u j e r n o t e n d r í a e l c o m p l e m e n t o do 
; u h e r m o s u r a a r g ü i r í a l a c a s a C u e r -
do y S o b r i n o s 
E l n a t u r a l , e l v e r d a d e r o c o m p l e -
m e n t o de e s a h e r m o s u r a s o n m i s f l o -
r e s , a f i r m a r í a e l j a r d í n d e L a n g w i t h 
( A - 3 1 4 5 ) . 
Y v e s t i r a l h o m b r e , a l r e y d e b i 
C r e a c i ó n , c o m o y o lo v i s t o e n O ' R e i -
l l y y C o m p l é t e l a , p r e g u t a r í a L a s 
G a l e r í a s , ¿ n " . e s m é r i t o n i n g u n o ? 
M é r i t o e s , > n o p e q u e ñ o : p e r o n o 
l e v a e n z a g a e l n u e s t r o a l a m u e b l a r 
e l n i d o de l o s n o v i o s y c o n t r i b u i r a 
s u f e l i c i d a i , d i r í a n C a r b a l l a l H e r -
m a n o s ( S a n R a f a e l 1 3 6 ) , 
R l t a m p o c o l e v a e n z a g a e l m í o . 
c o n a l h a j a r e s e h o g a r d i c h o s o r e -
g i a m e n t e , r e s p o n d e r í a L a V a j i l l a 
•'118 de G a l i i n o ) . 
Ni e l m í o , d i r í a B o h e m i a , q u e e n 
e1 93 d e e s a c a l l e , l e p r o v e o de c u a -
d r o s , de p i n t u r a s , de r e p r o d u c c i o n e s 
a r t í s t i c a s q u e e n j o y e n l a s p a r e d e s . 
C o n i p a ñ e r & í - e x c l a m a r í a L a O p e -
r a . T o d o s 11 u n a m o s u n a m i s i ó n i g u a l -
m e n t e m e r i t o r : a e n l a s o c i e d a d . Y o 
v e n d i e n d o l a r o p a b l a n c a de l a s d a -
m a s e n e l 70 de G a l l a n o ; E l B r a z o 
T,iiert.',« l o s f ir .os y s e l e c t o s v í v e r e s 
e n e l 1.32 d e l a m i s m a ; l a A m e r i c a r j 
D r u g S t o r e , Í P P r a d o 113. l a s m e - 1 
í ' i c ' n a s q u e h a n d e d e v o l v e r n o s l a , 
s a l u d ; l a c o r b a t a , e l b a s t ó n y d e m á s i 
p a l a s de l a m o d a m a s c u l i n a . L a R u s -
q u e l l a , e n C l i s p o 108; e l s o m b r e r o 
d e c e r e m o n i a o de s p o r t , F . C o l l í a 
t n e l 32 d e T l n s p o , y l a ú l t i m a n o -
v e l a o e l últíTi.-q t o m o de p o e s í a s , l a 
M h r e r í a M i n e r v a , e n e l 110 de e s t a 
c a l l e . H a s t a L a P a l m a , q u e e n E g l -
C u l t o s a S . A n -
t o n i o d e P a d u a 
E l 18 »lel Ec tua l d i " rrinlenio 1» * 
T o t i ó n de los T r e ? e Martes en lionor 
San Antonio do I ' a d r a , en ,G,T.tf?'1)* 
de S&n F r a n c l s o . per la rij- lnl ' ' t ' 
San Antonio de P a d u a ; en cJ B«*j._r 
las huerfunltJis del Cclegio ¡-"an \ w 
do P a ú l , y en l a Caridad, por el Firrw 
y fel: preses. , . .t 
E n San F r a n c i s c o a l a i siete y imi 
Misa l e Cf.n\unJ6n general l ú e f««>" 
da i'or cl IHrcctor de la Pia- ln 
P . Gnl l lernio Pnster.-crlica. U. r 
A Jas uneve dijo la ^ ' ^ " ^ J¡'B< 
J u a n A J u r l a . ayudado de los "*?''JL 
n't > AÍD.<. P á r r o c o de ^ ^ " w , , f 
Sar.tos I:ui7. de Guanabacoa, u ' ^ ¡ K -
P r e d k ó e l Px;dro Guillermo J « » » " 
ebea O M . F . . 4 , jj-rt-Ma í< 
Orques ta y voces, bajo la .̂ j 
K . P . F r a y Cas imiro Zubia, u-],**tr, 
l u t e r p r c u r o n la Misa de K * ^ * ' & 
puesta por cute maestro en DODQI • 
J o s é de Calasanz . ... . - ¡ ^ 
Despuí -a de l a Misa «e Terific* 
l e m n í s i m a p r o c e s i ó n . 
C o n c u r r i ó el c o l é ? ! » J ® rrpfei. 
C l a r i s a s , que dlriíre la ^ . 0 " P T i i 
ra. s e ñ o r a Carmela Logoraasino 7 
merosos fieles. «..un- a lat* 
F u e r o n aplicados t>s,",1rult,,r-
ci6n de la señora Manuela " f " 1 ^ « 
E n B e l é n , a las ocho «• »u. 
C o m u n i ó n general. Santo Kosarw 7 
ciclo del pr imor i™1.^». t̂ar>*. * 
A 1«« ocho y media, 
lebrada por el K . . ^ " f ^ f S 
S. J . . . Quien d e s p u é s del S a n w ^ J 
lio. p r e d i c ó a los fieles l a <»T'n 
Orquesta y voces bajo '» ° ' ^ ̂  fi-* 
s e ñ o r Santiago E r v i t i , jm» • 
te i m Bical . nT cotf** 
E o s cultos estuvieron 
d 0 E n l a Caridad despué» ^ ¿ ¡ ¡ U 
ocho y media, se hizo el c o r r w 
ejercicio. _„ MICW» • 
E l p r ó x i m o martes «e « i r » 









\ Q s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e 
N o v i a . C e s t ^ 
R a m o s . C o r o n a s . 
R o s a l e s . P ^ 5 d y ¿ r 
A O ^ U c f r u t a l e s y a c ' A r b o l e s f r u t a l * 
b r a . e t c . . e t c 
S e m i l k i d e H o r t a f i ^ y 
E n v i a m o s g r a t i s c a 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
m m a n d y j ^ 
G E N E R A L l £ E Y ^ J 
M A R I A S 0 •VII 
> i 
ZAUS. 
A N O L X X X V i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D l t C I S I t l E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
. p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 
de ' a P R I M E R A ) 
$ • I TA,1.,K B A R C E L O N A 
ONA- — ]as Arenas se v e r i -
S 1» j J f V aue asistieron doce mi l 
r ^ g i s O » . ^ n e n é r ? i c o s discursos h a -
^ • « • ^ r ^ triunfo del s indica l i smo 
| .^resa tar del capi ta l . 
^ ^ r e . aconsejaron a los obre-g , oradores trabajo en v i s ta de 
f ^ . ' T n d ^ c s cump.ieron el ofrecl-
U ^ ne b a t í a n hecho de poner en 11-
í ^ 1 0 in5 detenidos. _ . 
^ ^ a r o n algunos p e q u e ñ o s i n c -
lina vez terminado e l m i -
I * j S n , p o r las cal les cantando la 
¡ C n e r d o ' se c u m p l i ó y los obreros. 
í» « f f e n las oficinas, ta l leres , f á b n -
t * * ^ rlz* reanudaron el trabajo . 
? ' ri«nlaron la m a y o r í a de los t r a n -
P testantes no pudieron sa l ir por en-
.venados. 
P"*TV huelguistas se presentaron 
^ oañfa de gas L a Cata lana p ld ien-
, h C imisíón el trabajo. L a c o m p a ñ í a 
^ i e admití.- a centenar de el los . 
• j la de eso los obreros causaron 
^ en las t u b e r í a s , dando origen 
explosiones. 
i t¡(>na i a s o l u c i ó n de este nuevo 
^ ' • n ú a la d e s m o v i l i z a c i ó n de obre-
L0» S l t L S O S VE S E V I L L A 
n' jefe del Gobierno r e c i b i ó exc i ta -
r L ^ importantes elementos de Se-
^ 'diendü la s u s p e n s i ó n do las ga-
blí constitucionales a fin de contener 
uiius que a l l í se vienen come-
¿flor Conde de Romanones se n e g ó j 
n» únicamente o r d e n ó a las fuerzas 
' ^.^ucría del ejercito que refuercen 
itilantia en u.iiiella capital para tran-
Mnr al vecindario. 
UfltEOS E N L A C O R I S A . V A n i O S 
H K K I U O S 
fe han repetido los saqueos en e s ta ! 
m á 
(jr-.pos ii • niujeios y niflos recorr ieron 
u «lies obligando a c e r r a r los comer-
Ift 
ln el mercado viejo asaltaron los pucs-
• i ie repartieron las existencias. A l 
fefar a aquel lugar la guard ia c i v i l fuv 
IR§I(la a pcdrndas. K u vista de ello 
k kcntuiírita y la p o l i c í a dieron v a r í a s 
, refriega resultaron algunos he-
HM, entre ellos el c a p i t á n que m a n d a b a 
k pardia civil y varios guard ias . 
M - O R D E N E S E N S E V I L L A 
trrii r i » 
úan en esta capital los a lboro-
ta producidos por las i)rote8tas contra 
IH «yeros que se niegan a r e b a j a r el 
Inri* de los alqui leres . 
B casero don Miguel Merino h a b í a pro-
fctlilo rebajar los a lqui leres de sus ca-
lu ; devolver a los Inqui l inos las f ian-
M qut tenían depositadas; pero como se 
« m a n en cumiil ir l a promesa, un g r u -
p4e revoltosos se d i r i g i ó a su domici l io 
J iKdero'j el edificio, arrancando las 
HWa» y arrojáiidola.s al r ío . D e s p u é s 
lUrth a ln Alameda do IK-retlles el 
••MÍTII del s e ñ o r Merino y a l l í le 
WNKTon fuego d e j á n d o l o completameu-
• a d Larrio de T r l a n a se ( l e s a r r o l l ó ! 
* » tumulto. V a r i a s c a s a s fueron ape-
*»»<Li«. 
u policía d i s o l v i ó los grupos. 
J . J . L a h u l l i e r : 10 id id. 
A . M c n é n d e z : 13 i d Id 
J . G a r d í a ; i c a j a s f e r r e t e r í a . 
A z o r : 1 c a j a l a n c e r í a s . 
Morr i s y C o : 100 t trcero la^ manteca. 
J . M . A l t u n a : 2.002 piezas laaderas . 
Mateo y Co ( M s u z a c i l l o ; : c a j a s m a -
q u i n a r i a . 
C o s í o v R o s s i o : S6 cajas frutas , 2."0 
sacos h a r i n a , Sr) id n i 
Ca.«allns Mar ibona y Ce : 2tM> id id, 160 
Id f r i j o l : 15 cajns frutas. 
S? lve ira L i n u ^ s y C o ; 40 huaca le s j a -
m ó n . 1 meno, 250 sacos' m a í z . 
A . Amesaga y C o : 25 Oíd i d , 25 cajas 
frutas . 
^ . • b r i m s de Bea y C o : L2r><» sacos s a l . 
í-'-o id i r a i z . 9 bultos f erre te i l a . 
J . P , Clanci : 250 s a c o » m a í z , 250 id 
sa l . 250 id harina. 
F . Día-s y C o : 23 Oíd Í<1. 230 id maiz. 
M A N I T i E S T O 1.G08-—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R . c a p i t á n ^ hite, p r » -
tedejite de K e y 'A'est, consiguu-Iu a R . 
I . r i . u i •ni:. 
V Í V E R E S 
Iziinieril-) y C e : 200 barr i l e s papas . 
A r nour y Co: 400 enjas huevos 
S-víft ' C e : 675 id id. 3 b a r í K s l e » -
gj.as, 30i> tercerolas ios.nteca, 16 ""ajas, 
573 tercerolas carne puerco. 
M I S O E L A M A S : 
F . . Le<onrs : 35 tambores á c i d o . 
L . E . G w i u : 2.370 atados cortes. 
O n t r a l J a g u a y a l : 1 b u l t j m a q u i n a r l a . 
l^ykes E r o s : Í4 cerdos. 
A . M . Puente y C o : 5»J bultos c a r r o s 
y accesorios. 
Duergo y Alooso : 2,113 i iezas m í d e -
las , 1,04') no v iene. 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R Y D U E Ñ O S D E M A Q U I N A S 
G U I A D E L A S C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N D E 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
P í d a l a e s l a F A R M A C I A " E L C R I S O L " , N E P T I N O 91. H A B A N A 
los c u b a n o s s i n d i s t i n g o s , p r o b a n d o • raitar l a a c c i ó n d e l m a e s t r o a o r i e n -
a s í e l o c u e n t e m e n t e q u e l o s c u b e n e s l t a r a l n i ñ o e n l a a d q u i s i c i ó n de c o n o ' 
s a b e n u n i r s e p a r a l u c h u r n c r l o s a l - ! c i m i e n t o s . 
tos i d e a l e s d e l a a m a d a p a t r i a . E s f u e r z o s c o m p l e m e n t a r i o s de! n i ñ o 
H i z o p e r s o n a l s u f e l i c i t a c i ó n a l d i - s e r á n l a f o r m a c i ó n de c o l e c c i o n e s y 
r i g i r l a a l o s I n s p e c t o r e s s s ñ o r e s Z a i - p r e p a r a c i ó n de m u s e o s , h u y e n d o d o 
d í v a r y L a n c h a , h a c i é n d o l a l l e g a r q u e é s t o s s e a n u n a c o p l a m i e n t o d e 
t a m b i é n a todos los m a e s t r o s d e l o s e j e m p l a r e s h e c h o i n c o n s c i e n t e m e n t e , 
d i s t r i t o s de S a n N i c o l á s , G ü i n e s y M e - S e ñ a l ó — d i v i n a m e n t e — c o m o u t ó p i -
l e n a d e l S u r , de q u i e n e s todo lo e s p e ¡c"o e i r r e a l i z a b l e l a f o r m a c i ó n d e l m u -
r a l a p a t r i a c o m o g u í a s d e l a j u v e n - Í s e o i n d i v i d u a l e n c a d a m a t e r i a y a c o n -
r n ~ . j s e j ó e l c o l e c t i v o ; c o m o e x p u s o e n v a -
F i n a l i z ó s u s e n t i d a e i m p r o v i s a d a ; r i o s e j e m p l o s , 
o r a c i ó n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o c o n s a g r a n | S e ñ a l ó r o m o o r i u n d o d e l a t e n d e n -
proceden 'e jdo u n d e l i c a d o r e c u e r d o a u n m a e s t r o ^ i a de L u b e k e n e l s i g l o X I X l a de a s -
a W. i i . ¡ i n o l v i d a b l e e n G ü i n e s : d o n N i c o l á s ¡ p i r a r a u n d e m i n i o e n l a c l a s i f i c a c i ó n 
• G a r c í a , i n v i t a n d o a l o s p r e s e n t e a q u e l y t a x o n o m í a , q u e es i m m - o p i a de l a 
• le a c o m p a ñ e n e n n d i c h a o í r e d a e s p i - ¡ e s c u e l a , y s e ñ a l ó c ó m o p e r j u d i c a a l 
r 1 < £ X I « l í Í S [ i í L 1 * a i - ^ V * 3 ^ r l " * * * 1 : I e s c o l a r , p r e c o n i z a n d o l a s v e n t a j a s d ^ 
l ^ S ' 6 Í ^ % ^ P J ! Í S i J ¡ ¡ a ^ t i T T L ^ 0 b !en h u b 0 tc -r i l l inado e l a p o s t r e - j l a s e x c u r s i o n e s , c o n d e n a n d o - d e p a -
B r a n n a n Cy a K - fe f i n a l , e l d i s c u r s o — v i b r a n t e y l ú c i U o - e l v e r b a l i s m o q u e d e s p i s t a y d e s -
do, c a l i d o y s i n c e r í s i m o — d e l d o c t o : ¡ ¡ ¡ a t u r a l i z a l a f i n a l i d a d de e s t a e n s e -
D o m m g u e z R c l d á n , f u é c o l m a d o p o r . ñ a n z a , j u s t i f i c a n d o s u s a s e r t o s 
u n a s a l v a de a p l a u s o s , e n q u e e l a u - J u z g ó , f i n a l m e n t e , i n d i s p e n s a b l e e l 
d í t o n o p r o c l a m a s u a f e c t o y a d m i r a - e m p l e o de m e d i o s c o m p l e m e n t a r i o s 
n ^ D s n m a m A - M « ^ ^ r a r a n o d e j a r s o l a l a o b s e r v a c i ó n , s o -
U U » £ J C T A C I O I < l . M K T O n O L O G K A I f . a l a n d o s u p u e s t o y v a l e r a l a i n v e s -
J ) h L D O C T O R Z A L I H V A I ; 
M A N I T I E S T O l . » W . — V a p o r s m c r i c a n o 
F S I ' l - K A N Z A . a p l t á n Huí f , 
•lf» New Y o r k , consignado 
S n ü t h . 
• on c j r g a en tninslto. 
M I S C I - : L A M : A S : 
Nitrato Agencia y Co CV'Ot kilos abo-
. .o c . 
VA OÍA „ 
En EL CAMPO DEL 
HONOR, LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
Efí LAV/DA PRACTICA 
TODAS LAS MAnCHAS 
SE LAMAN COn 
J A B O N 
CANDADO 
¿fitdolp en la bodejít de lu e4€fu¿iâ  
' M - U I O N E S D E L S E S O R C O N D E 
1>K K O M A N O N E S 
DRID, 22 
^•nor Conde de l lomanones d e c l a r ó 
B« siente impaciencia a l g u n a po.-
U c u e s t i ó n p o l í t i c a ; pero »iu?i 
nio>trará remiso en el cumpl lmien-
"i 'leber. Cuando llegue el momen-
fortuno, y las animosidades se h a -
Mlmado y la c.ilmn e s t é completa-
íMtablecIda entonces p r e s e n t a r á la 
F*11 de conflauza. 
B» " 0 R R , B L E T R A G E D I A 
^ unirán de Alcalá del V a l l e que G r e -
'•evedo, dominado por los celos, 
i T t e a su mujer . A n a Ponte y a 
s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
T . G ó m e z ; 2,725 Id id . 
A , M . Puente y C o : SX> id id. 
Norabutnn y h tuarat : y,2;JS id id. 
A . Cagifca l i n o : 1SS Id Id. 
B O L S A D E M A D R I D 
KID, 20 
cotizado las l ibras es ter l inas 
1 francos, a $S5 50. 
m a n i f i e s t o s 
t W.. ? A l t A C A l i r i K N VS 
f « « " « d e / : i r n d f t ¿ f é . ^ 
J. M110?.^. Port i l lo: m sacos c a f é , 
^í- Díaí ' r s , 'u z : 10,> id id. 
^ K » ? . . - id id. 
r f* la*a . Mno: 'd id. 
( j n . J <:-0: -í-V) id id 
" • -W id td. 
B W » , A ^ ''I id 
^ ^ - , « 0 0 id id. 
?• Ron,aft rV C A I I J A R I K N 
^ n d a - i n i T . , '0: .100 sacos oaf^. 
t i"»t 
\ "J 25 Id f : 20 8ac0s' t a f é . « . c _ 'a lu. 
J . * ' \ * Id id. 
• L L>yi'0 id id. 
¿ • P . B l í n M A T A N Z A S 
I S?"1"» Un»?' 405 líaco s c u f é . 
t A , * • T ROB-I y . C o : 10« id id. 
2- AIB^,,^*810 : 00 ,d id. 
• ^ a * : g ^ J J : jo id id . 
f f c S í í ^ ' y r l ^ ^ D O M I N G O 
F T ^ ^ l a s ^ i ^ ' : M (.-erones. 502 SECOS 
* J . ^ 11: 100 Id id. i8 id maiz ? - .(1 
T - V n í r n K ü id ,d. 
T Oo o-A M A C A N I L L O 
j , S B C A D I I i » sacos c ? f é 
R ^ f í ^ f n á m í ; , P A K A M A N Z A N I L L O 
M ^ A N p i A G O D B 
^ barr i les , 13 tercerolas 
A N'VL T. O 3 ' 
1 fardo .-afc. 
^ l . N R ^ 1 ^ i - R c a . o I c a d o r ame-
M A N I F I E S T O 1,005.—Vapor nmori iano 
M O K U Q C A S T T L K , cftpttán O KeetV, pro-
ceaente' de T i m p l c o y escala, comiigna-
do a W. U . Smtlh . 
P K V E I C A C U U Z 
F e r n á n d e z T r a p n g a y C o : 1 ^no.itbra. 
F . A . M o n t a l v á n : JO bultos Sombre-
ros . 
L a c a n d c h i j o : 600 sacos c a f ó . 
A . Hoárignet y C o : 1'04 id id. 
Mar iucttl y iJocabertl ¡¡28 id id. 
M A M F 1 K S T O l .ülO.— Vapor americano 
MI N I S ^ V , ta i i i tá i i Sec l icrg . procedente 
Ce Mobi lJ y C á r d e n a s , consignado a 
Munson S. L i n e . 
V 1 V B U B S : 
S á n c h e z y S o l a n a : 10 ta jas puerco. 
Kent y K i n g s b u r y : 300 sacos har ina , 
1 menos. 
K o s a K l a n c a : GóO Idem í d e m 
Genaro G o n z á l e z 400 Idem avena. 
V r t i a g a e I b a r r a : 500 Idem har ina . 
G o n z á l e z y S u a r e z : ÓO cajas puerco. 
S u r l o l : 250 sacos maiz. 
Swlft y C o . ; 20 c a j a s jaruen, 100 Idem 
Ealchichas . 
F E r v l t i : 286 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
C u b a n Machinery Spply 20 fardos, des-
perdiHos de a l g o d ó n . 
F G Roblns y C o . : 27 Idem tejidos. 
Canosa y C a s a l : Ü10 bultos tubos. 
J H S t e i n h a r d t : 422 atados barras . 
F l o r i d a S u g a r C o . : 150 fardos cuarros 
Tactos. 
C M a r í i n c z : 1200 bultos a l a m b r e p 
grampas . 
B R e n t e r í a : 523 ide midem. 
F e r n a n d e z y E s t e f a n i : 467 bultos tubos 
y accesorios . 
E S a r r á : SOS cajas botellas. 
U a r r e r a a y C o . : 138 Idem Idem. 
L a r r l o n y P u i c h e t : 123 Idem Idem. 
T C P a d o n : :Í8 í d e m Idem 
A Vi l a r : 40 Ide midem 
Z H e r r e r a : 30 Idem Idem 
F Valea A d á n : 26 Idem Idem 
K L a n z i g o r t a y C o . : 170 piezas placas 
M H u m a r a : 110 ca jas efectos esmalta-
do 1 en 'duda. 
U i quia y C o . : 100 Idem Idem 
G del P o m a r ; SO idom Idem 
Quiuones H a r d w a r e C o . : 020 rollos 
a lambre . 
R o ü r i g u e z H n o . : 147 atados b a r a s . 
C r u s e l l a s y C o . : 2001:; grasa . 
C u b a Al l led V E : 227 plenas plagas. 
D A R c q u é : 1 bari l grasa . 
M A D E R A S : 
F L m a d r i d : 607 atados corles , 8 en 
duda. 
K L D a r d e t : 1.12Ó Idem Idem. 
M l e d o n : 2.655 Idem iden. 
Godlnes H n o . ; 3.250 Idem idem 
G ó m e z y Monte 3290 p i r a i s maderas . . 
J Aceredo y C o . : 2.168 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 1.606.—Vapor r.merirano 
J . R . P A R S O T T . a p i t á i : l 'helan, pr- j -
cedente de K e y West , consignado a R . 
L . D r a n n . i n . 
A . G . R a m o s ; 300 sacos m a í z , (Cien-
fuegos.) 
T l n g u a r o S u g a r y C o : 79,152 ki los 
abono. 
A m . A ^ r i c u l t f r a C h e m i c a l y C o : 191440 
Idem idem. 
S u g a r Product y C o : 3 bultos carros 
y accesorios . 
C . R . H u d v j n : 3 Id Id . 
D . C . del Nor te : S id Id. 
L o i r b a r d y C o : 64 id maquinar lo . 
Comp. de Cult idos C u b a n a : 313 sacos 
extracto cíe c a s t a ñ a . 
D a v i n s o n S- í l íúr lco P . T C O : )Cieafue-
gos) ; 9 bul tos m a r . c ' n a r i a . 
P . C a s t a ñ o (Cienfuegos ) . 914 piezas 
maderas. 
S . G a r r i g a ( C l e n f u c s o s ) : 1,814 id Id, 
no viene. 
M A N I F I E S T O 1.60(7.—Vopor americano 
T L S C A N , c a p i t á n H a t s p l I , procedente de 
Mobila. consignado a Munson S . L i n e . 
V I V E R E S : 
Y e n Sancheon* 5 t«'rcerclas j a m ó n . 
Alonso y C o : 9 id id. 
S a n F a n C o : i id Id. 
T a u l e r y C o : 6 id Id . 
M . N a z a b a l : 5 id id. 
S e r n á n d e z Garc ía y C o : 5 id Id. 
F . P i t a - 3 id Id. 
G a r c í a y C o : 5 id Id . 
Hl. Astorq^ii y C o . 5 id id. 
E s U v a n c z y C o : 5 id id. 
L l a m a s y R n l z * 5 id Id . 
Sante lro y C o : 8 id id 
I s l a «Juti.'-irc; y C o : 5 id id . 
B . Suárez y C o : 5 id Id, 75!» sacos liar 
r i ñ a 
K e n t y K i n g s b u r y 300 id 
nos. 
P l f ián v C o : 2>3 id :d 
T . E z ( i v e r r o ' 1.100 id id. 
Rosa r . lnnca: 6Í¡0 id id 
B a r i a q u é Maciú y Co : .'00 id i l 
Consejo Nai ' jcnal de l í e l e n s a : 
id id , 980 mei.es. 
.T. N . A l l e y n : 200 cajas mlmeo . 
J . J I . f l é r r u o h i l e : 72 n j u manteca, 
4 id puerco. 1 br .rr i l j . i m ó n | 
Swift y C e : 16" barr . Ios j a b ó n . 40O a l u -
des, (2,000 cajas ) s a M i i c b a s . 
A r n a n d : S00 c a j a s h u i r o s . 
B . C . F e r n á n d e z : 1.000 >:i'.os af ie-
bra moas. 
000 rollos a la:n-
4f.O m ñ e t e s c la -
.d, 16 me-
1 510 
335 : 00.) bulto3 a l a m b r e 
887: .KW id id. 
.130 : 60.» Id Id 
888: 00-) id id. 
G o n z á l e z y M a r i n a -
bre. 
vos. 
J . S . G ó m e z y Co 
vos. 
Arnlucey C o : 338 Lul toc accesor ios 
para tubos. 
400 : 550 id a lambre y grampas . 
C a n c s a y O m a l c s : HiO c u ñ e t e s c lavo?. 
.1. F e r n á n d e z : "4ó Id id. 
R o d r í g u e z y A r a u i b u r u : 2 c a j a s me-
diatí. 
L . G ó m e z : 3 id j a b ó n . 
M . L ó p e z Hno (Foti ento)- 2 ^d m a -
«•iiinaria. 
17 id pla.cas. 











C a s t í o y C o : Í̂ SO Id maiz. 
I t a n e r a y Co COO id id 
M I S C E L A N E A S : 
F . P .owman: 61 pncas millo. 
N . M . : 29 c a j a s i n p e l e r í a . 
Miyares y Diaz ( S a g u a ) : 3 c a j a s ca ' -
zado. 
A . Mltrandit: 2 id efectos ;le tocador. 
V . Rorco ( M o r ó n ) : 4 cajas calzado. 1 
Id accesorios. 
E , B a r p i i n y C o ( C a m a j u a n í ) • 9 id 
calzado. 
M . S o h e r ó n (Matanzas ) : 3 Id id . 
A . M a r c o s : 3 i d id . 
P . R . S . C l a l r : 7 bultos escaleras y 
iccesorios . 
M . L ó r e z H a o ( F o m e n t o ) : S Id acce-
st-rios f ; ' r a barberos 
.1. G a r c í a V : 9 Id id . 
l ' . 'a/ y L i z a m a : 1 c a j a toajlas. 
Comp Cubana jle F o n ó g r n . ' o s : 3 b u l -
tos ¡ . r c h i v o s y efectes de ia |»e l . 
H e r n á n d e z y A g u s t i ; 35 sacos sudade-
ro^. 
F Ai O r t i z : 34 c a j á s adornos. 
M a c h í n y W a l l : o bultos estufas v 
accesorios. 
E . R e n t e r í a : 3 caja!» herramientas. 
E . S .arrá: 14 ca jas drogas. 48 c a j a » 
bMtltas , H 8 caj-as folletos. 
S a l até-; y C o : 22 c a j a s mec has, 
d . C a r b a l l o : 1 id medias 
J J as . ua l L a l d w i n : 78 p a c a » c o l c h j -
B u l l e y C o : 10 sacos estearina. 
Veya t-I r e l l a n o s 5 c a í a s c a b . i l o . 
M a d r i g a l ( S . S p í r i t u s , : 3 a i i s 
F . C a b a l l e r o : 0 ca jas ací;;5>ri>)s r a r a 
s a r c ó f a g o s . 
M . L a r í n ; 12 sillones. 
A . V á z q u e z : 19 bultos accesorios para 
barberos. 
14: 8 huacales camas. 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o : o c a j a s me-
dias. 
F . G a r c í a - 6 Id j a b ó n . 
L ó p e z R í o s y C o : 1 id medias. . 
T h r a l l E . y C o : 2 cojas motor y acce-
sorios. 
C á r d e n a s y G a r r i d o : 28 i d J a b » n . 
R . B e n í t e z : 2 i d id . 
Mar ina y Orta l t E n c r u c i j a d a >: 2 c a j a s 
ca.vado. 
Por to R i c a n E x p r e s s - 10 cajas efectos 
de expresos. 
M . M a r t í n e z : 1 c a j a c a m u a - . 
M . F a c i ó : 8 id arados. 
P.fir.co de l C a n a d á : :i c a j a s l ibros . 
l u c e r a y C o : 100 pacas almol iadi l las . 
l ' r i o l y Co.: 50 id id . 
M . C a m p a y C o : 1 e a j a me !i;i'». 
V - r r a n c e y P o r t a l : 4 0 i l -arr i i es a l -
^ i n r á n , 1 meno. 
Gorost iza B a r a S a n o y C o : 355 atados 
tubes. 405 c u ñ e t e s chivos. 
M . H u m a r a : 12 ca jas efecto:» e.-m.-il-
tade s. 
U . A b r i l ; 22 c a j a s efe-itos c s a - a l t a -
d:is. 
<;arín G a r c í a y C o : 13 id iñ. 
G a i c i a y Maduro: 14 id id. 
4ÍU: 55,1 bultos alambr.» y grampas . 
Mar iua y C o : 500 rollos alambre, 40 
bultos accesorios para tubos 
J . F o r t ú n : 37 cajos efectos e smal ta -
dos. 
H n o » F s r n á n d c z 
L o m b a r d y t'o 
¡ a r a m á q u i n a s . 
P . V á z q u e z : 3 
accesorios, 
y . Vi ldoso la 
cajas mosnui tcros y 
2,122 piezas maderas. 
Cohcín Mizruhl y Ce : 2 caj;is toallas. 
Mangas y Co 1 id id 
R o d r í g u e z H n o : 1,200 re l ies alomt>rc. 
110 tambores soela. 
159 h c á c a l e s .muebles, 
42 bultos estopas y 
1S vacas. 4 c r í a s , 3 
4 cerdos. 
10 cajas a l g o d ó n , 4 id 
y C o : 2 ea.jas accesorios 
Cruse l las y C o 
M . R u l s ú n c b c ! 
1 meno. 
C . Shlp Y a r d 
espigones. 
.1. C a s t i l l o : 007 ftce'os feudos. 
B a r r e r a y C o : SS ca jas botellas. 
Ca rr ló n y Penlchet* 78 i d id . 
A . V i l a r ' y C o : 64 Id i d . 
T . C . F a d r ó n : 15 id i d . 
F . H e r r e r a : 0»: id id. 
M . Uodrlguez: 54 bultos muebles. 
Miejomolle y C o : 470 id ¡ l a v o s y g r a m -
pas . 
Y . P e l e a : 78 Id mueb'.c-s. 
P u r d y y H e n J e r s o n ; 39 i J efectos de 
h ierro . 
l'oi s y C o ; 162 id id. 
I'- . L a n z a g o r t a y C o : 403 r.tades ho-
j a s de acero. 
E . F . I l e y m a n n : 72 atados planchas. 
J . P é r e z y C o : 1.135 piezas maderas 
DO viene. 
R . A . M o r r i s : 
toros. 
H a r p e r B r o s : 
F . T a quechol 
drogas. 
F . G . R o b i u s 
e l é c t r i c o s . 
F . G . R o b í n » y C o : 2 c a j a s medias, 1 
id tejidos 110 viene. 
A m . T r a d i n g y C o : 4 cajas efectos 
u n i t a r i o s . 
PARA M A N Z A N I L L O 
M . M n ñ i z y C o ; 9 bultos yectsorios p a -
ra muebles. 
R o d r í g u e z y M u ñ o z : 5 ca jas . 1 hua-
cal accesorios p a r a barberos. 
F . R i e r a : 6 bultos aceite. 
P R Ñ I P E 
G . b r e u : 5 caji-s aecesorio 
beros. 
F r e s l l l a H n o : 4 c a j a s calzado, 7 h u a -
cales s i l las . 
PARÓ N F K V I T Ó S 
1'.. G o r r l t a : 1 c a j a calzado. 
G . C . Zorme-no: 2 « a j a s f e r r e t e r í a . 
. Clonso C . : 7 ca jas calzado. 
C a r b a l l a l H n o : 18 hiia>-ales muebles. 
V . R o d r í g u e z : 2 cajas f e r r e t e r í a , 
i ' . Bowman • 50 barr i les K t t w L 
P A R A G U A N T A N A M O 
E . M . M a r t í n e z y C o : 23 rol los pap.'l. 
J . . l lh l y Hiiio: 4- c a j ú s calzado. 
J . P . Q u i C o n e s : 6 .«Ilíones. 
P A K A « J I B A R A 
I ) . P é r e z : 04 atados muehb-s. 
P A R A P L E R T O P A D R E 
V u e r a l y C o • 28 l iuacai*^ uiLebles. 
P A R A M A T A N Z A S 
M e r l á n y J o r g e : 13 bultos efectos 
tocador. 
B . A l v a r e s : 5 Id id. 
M . Cueto : 1 c a j a calzado. 
A . 1>Í;I/, : idld. 
A lvarez r C o - 4 i«l Id. 
K a n o n t l i n o : 6 b c l t o » b i e r r i . 
I» P é r e z V : 2.>0 í=ae«»s laatz. 
G e l m a n C . y S o : .' 50 IU id 
J . J . A n d r i i c i n : c a j a s j a b ó n . 
M . P é r e z : S id id . 
P . C . K a n d a l l : 10 bulto-s efectos 
""swift v t o : 100 fa jas salchichas, 
icrcerola's manteca, 1 meno. 




A r n o u r y C o : 63,954 Id Id. 
F . C . U n i d o s : 50 poleas, 145 b . i r r i s . 
G u a n t á n a m o Sugar y C o : 380 r a i K a 
y barras . 
P . G a r c í a : 7.600 t u l o s 
Santacruz H n o : 375 ata-.ios camas y 
ac<-esorios 
F . de I H e l o ; ','.») atados fondos. 
I».C.-irdoiia : 1.235 piezas madera.'. 
J'iierg.i y Alonso: 749 Id Id. 
V . V i l d o s o l a : 154 id :d. 
W e s t I n d i a Olí R C o : (i carros t.111-
fliios. 
F . C . Unidos y C o : 74C bultos 
t í e s . 
M A N I F I E S T O 1.612—Vapor amerl - . ino 
S A R A M A X C A . c a p i t á n R i t c h i ? . proceden-
te d«- New Orleans er.nsigt-.ado a W . 
M . Danie ls . 
V I V E R E S : 
R . M a r t í n e z : 25é s i t e s har ina . 
Suero v C o : 25i) Id Id. 
I?. C . : 013 Id f r l j . d . 
S .» 245 id pulsantes. 
71: 550 id id 
San F a n C . : 100 caj í s id. 
M . B e r r e r a y C o : í«)0 sacos id . 
S w i í t y C o : 594 c a j a s frutas, 450 11 
ralchi< ha-*, 6 Id papelerfr». 
Santelro y C o : 20!» c a j a s manzanas . 
J . N . A l l e y n : :'.0O - id tcniiites. 
F e r n á n d e z G a r c í a p C o : 5 id carnea. 
4 : 250 sacos maiz 
31: 300 id Id . 
P r o v e d c r a C u b a n » « t bultos tocino, 
QOO cajas l e g u m b r e s 355 id f r i jo l , s o p a 
y fideos. 
L . G . C : 25 enjas sa l sas . 
I . a u r r l c f a y • 100 Id legumbres . 
G . L . S : 20 Oid fi!<rdlna'<. 
United Cuban E x p r e s s : 300 cajas ca-
miirones. 
T e x l d o r C . y C o : 500 c a j a s pa tas de 
puen o „ 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 10 c a j a s 
carne . 1 
L . L . V . : 5 Id id. 
B u s l l l l o San Miguel y C o : .1 barr i l ea 
c a m a r ó n . 50 c a j a s m a í z , 7 c a j a s can i t , 
ñ id a / ú c a r , 11 huacolcs salsas , 25 a t a -
dos avena . 
O . de l a T o r r e : 10^ c a j a s g a l l e t a » . 
A . F . - 200 sacos arroz . 
B . F e r n á n d e z M . : 10 Oíd id, 250 Id 
avena. 
S . S . F r e i d l o i n : 4S ca jas , 35 atndos 
andullo, 1 ca ja c igarro' ' . 
F . E r v l t i : 1.000 sacos avena, 1 mono. 
A . P . : <V» sacos fr i jo l . 
M . N . : 200 c a j a s fard lnns . 
N , Qnlrosra: 1,100 cajas huevos. 
33: 3,100 sacos m a í z . 
C . Fche v a r r I r C o : 500 UX Id . 
P". B o w n i a n : 300 ca jas huevos. 
M . B . ; 400 sacos b a r í n a nlfnir.i. 
A r m o u r y C>>: 3 : » id sal , 4 -.ajas p a -
I .e i . 
M H . C . : 2 ca jas en me. 
G a l b á n Lobo y C o : 073 s a o s har ina 
F . G . : 500 Id id. 
J . Bellfudey- 25') id id . 
E x c u r s i ó n p e d a g ó g i c a 
( V i e n e de i a P R I M E R . « v l 
E l I n s p e c t o r P r o v i n c i a l de E s c u e l a - : 
d o n J u a n F . Z a l d í v a r c o m i e n z a s u di -
s e r t a c i ó n p e d a g ó g i c a c o n f e s a n d o s u 
t e m o r de n o p e d e r s a t i s f a c e r a l a u d i -
t o r i o p o r s u e s c a a s e z de f u e r z a s , e n 
^ a q u e l l o s á m b i t o s e n q u e f lo ta e l es-
p í r i t u de u n m a e s t r o q u e d u r a n t e 
d i e z a ñ o s a ñ o s l a b r ó l a j u v e n t u d de 
G ü i n e s : e l v e t e r a n o e d u c a d o r s e ñ o r 
G a r c í a . 
A n u n c i a q u e v a a t ra ta , r de l a m c -
x c d o l o g í a de los e s t u d i o s de l a n a t u -
r a l e z a , e n u n a o b l i g a d a s í n t e s i s , i m -
p u e s t a p o r l a d u r a c i ó n de 30 m i n u t o s 
q u e debe c o n c o d e r l e . 
P r i n c i p i a g : o s a n d o la e f i c a c i a , en l a 
e s c u e l a , d e d i c h a d i s c ¡ i : l i n a , p o r s e r 
e l l o s c o n o c i m i e n t o s q u e i n f l u y e n p r i -
i n c r d i a l m e n t e e n e l d e s a r r o l l o d e l po-
d e r de o b s e r v a c i ó n y h a b i t ú a n l a s 
v í a s p e r c e p t i v a s a s u l a b o r a d q u i s i t i 
v a . 
H i z o a r r a n c a r de p r i n c i p i o s d e l s i -
g lo X V I I I , p o r l a o b r a de C o m o n i u s . 
a u t o r d e l ' ' O r b i s p i c t u s " . y l u e g o do 
J u a n J a c o b o , los f u n d . t i n : n í o s e a e n 
l i g a c i ó n . 
I^a m a g i s t t a l d i s e r t a c i ó n d e l d o c t o r 
Z a l d í v a r . q u e d e b i ó s e r t o m a d a t a q u i -
g r á f i c a m e n t e , f u é l a r g a m e n t e a p i a u -
, d i d a . 
Y m e r e c i ó s e r l o . 
B E S I O H D K P R A C T l C i E S C O L A R 
S e g u i d a m e t o e l I n s p e c t o r s e ñ o r V i -
c e n t e L a n c h a d i ó u n a l e c c i ó n p r á c t i -
c a s o b r e l a c a ñ a de a z ú c a r a u n a s e c -
c i ó n de n i ñ o s de los t r e s p r i m e r o s 
g r a d o s , e n t r e los que se d e s t a c a b a s u 
h i j i t o J e s ú s , v i v o e i n t e l i g e n t e . 
L a t a r e a d e l s e ñ o r L i n c h a f u é de 
u n a a m e n i d a d e i n t e r é s d i f í c i l de i g u a -
l a r y s i r v i ó p a r a p r o b a r s u v o c a c i ó n y 
a p t i t u d p r o f e s i o n a l . 
S u e n t u s i a s m o p e d a g ó g i c o y s u 
a c i e r t o c o m o i n s t r u c t o r 13 v a l i e r o n 
g e n e r a l e s f e l i c i t a c i o n e s y u n á n i m e ? 
a p l a u s o s . 
F u é u n a c l a s e l l e n a do i n t e r é s y su^ 
g e s t i v i d a d p a r a todos . 
L e f e l i c i t a m o s . 
A L M Ü E J I Z O K \ E l C E N T R A L ' T R O -
T I D K X I V 
T e r m i n a d a l a i n t e r e s a n t e s e s i ó n c o 
c í a l e s d e l m . t o d o p r e c o n i z ó l e p a r a ! 0 l l r c a i de " A r a n g o y P a r r e ñ o - , l a co-
e s t a e n s e ñ a n z a : o! a c t i v o , s a l v o c u a n - | m i t ¡ v a c f ¡ c i a l y l o s m a e s t r o s d e l o » 
do no s e a p a s i b l e l a d i r e c t a P « r c e p - i (J fc tr i tOl m e n c i o n a d o s s e t r a s l a d a r o n 
l - lón- a l c e n t r a l " P r o v i d e n c i a " . 
S e ñ a l a c o m o l a X a t u i a i e z a es e l A l l ^ l u c s e r v i d o u n s u c u l e n t o y c r i o -
c a m n o do v a l o r e s p r i m i t i v o s p a r a e l ' l i o a l m u e r z o , que f u é m u y de l a g r a -
do de todos . n i ñ o y l a v a l i o s a f u e n t e q u e b r i n d a ' 
a l m a e s t r o , f e c u n d í s i m a , e n l a a p l i c a -
c i ó n d e l m é t o d o . 
A c o n s e j ó que s e t o m a r a c o m o p u n 
E n l a c a b e c e r a de l a m e s a , q u e for-
m a b a u n a ü | y a n t e e l s i t i o d e l d o c t o r 
D o m í n g u e z I l o l d á n , se a l z a b a s i m b ó 
to de p a r t i d a e l e m p l a z a m i e n t o de l a L e o f a r o d e f l o r e s , y e n e l n i v e o m a n -
e s c u e l a , q u e l a l e c c i ó n f u e s e h e c h a t e l , de f l o r e s t a m b i é n u n a r e p r o d u ^ 
s e l e c c i o n a n d o p r e v i a m e n t e , p r o b l e m a 1 c i ó n de l a I s l a d e C u b a , c o n u n a b a n -
e s t e r e s u e l t o — d i j o — p o r los c u r s o s do d e r i t a n a c i o n a l s e ñ a l a n d o e l l u g a r vi-
e s t u d i o , i n s i s t i e n d o e n q u e e l o b j e t o • s i t a d o p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o , 
e l e g i d o s e a dê  c l a r a , 3 c n c i ! l a y ev i -1 No f u e r o n e s o s l o s ú n i c o s d a t o s y 
de n te p e r c e p c i ó n p a r a todos , e s q u i - d e t a l l e s p l a u s i b l e s d e l e s m e r o c o i 
v a n d o e n o s a t a r e a l l e g a r a f a l s o s de 
r r o i e r o s q u e e x t r a v í a n l a a t e n c i ó n j 
f r a g m e n t a n e l i n t e r é s d e l e d u c a n d o . 
D e c l a r ó c u á l e r a l a d i f i c u l t a d e n 
j l a s a u l a s g r a d u a d a s , en d o n d e e l p r o -
m e d i o de p r o d u c c i ó n es lo q u e de ter -
m i n a e l é x i t o d e l m a e s t r o o m o t i v a s u 
f r a c a s o . 
D e f i n i ó c o m o f u n d a m e n t a l y p r i m a 
r i o e l d e s p e r t a r e l i n t e r é s d e l e s c o l a r , 
e o m o c l a v e d e l é x i t o , u t i l i z a n d o todo 
e l p r o v e c h o que b r i n d a e l m é t o d o a c 
t i v o 
L a p r e p a r a c i ó n d e l i n t e r r o g a t o r i o y 
I r o s y a l u m n o s lo l l e n a b a c o m p l e -
t a m e n t e . 
O c u p a d a ! a M e s a p r e s i d e n c i a l p o r 
e l d o c t o r D c m í n g u e z R o l d á n . f u e r o n 
r c u p a d o s l o s p u p i t r e s p o r e s c o l a r e s 
y m e n t o r e s , f o r m a n d o e l ronto de 
e s p e c t a d o r e s u n n u t r i d o c o r d ó n e a 
t o r n o d e l g m i o c e n t r a ' . 
E n l u g a r s c e c u a d o , p r o v i s t o d e l o 
p r e c i s o y e n g a l a n a d o c o n u n p r e c i o 
s o r a m o d 3 f l o r e s n a t u r a l e s , h a b f i 
p r e p n r a d a u n a m e s a p a r a l o s c h i c o s 
d e l a prensp. . c o n t i g u a a l e s t r a d o 
p r e s i d e n c i a l 
D e t a l l e d a o p o r t u n i s m o y p r e v i s i ó n 
a f e c t u o s a q u e l o s r e p o r t e r s a g r a d e -
c i e r o n a l T n s r e c t o r s e ñ o r L a n c h a e i 
!o o n e v a l í a 
D T S f F R S O K E I , S R . S E C R E T A R I O 
P a r a i n i c i a - e l a c t o , s e l e v a n t a e l 
d o c t o r D o m i v cruez R o l d a n , o u e v e 
a c o m n o f i a d a s u a c c i ó n elel m á s r e s -
r>*»tuoso s i l e n e i o y c o m p l e t a a t e n -
c i ó n . 
C o m i e n T a f e l i c i t a n d o a l o r g a n i z a -
d o r de e s t a 5 o l e m n i d a d e s c o l a r se-
ñ o r L a n c h a , c u y o s p r o p ó s i t o s l e e s 
g r a t o s e c u n ' , a r . 
A f i r m a 9fm r e f e r e n c i a a la o b r a 
ele a f i r m a c i ó n v p r o p u l s o r a o u e a c - -
t u a l m e n t e roe ¡ b e l a p ú b l i c a i n s t r u r . 
c i ó n . q u e l o - p u e b l o s v a l e n p o r l a 
e d u c a c i ó n qi;e r e r r p s e n t a n y c o m o 
PS v a a x i o m a g e n e r a l i z a d o q u e l a 
p i c i l r ? u n g u ' . i r d e l e d i f i c i o e s c o l a r 
y e d u c a t i v o es e l M a e s t r o . 
R a m i f i c a o í ! s u p r i m e r p r o n ó s i t o — 
f 'esde q u e l l e c ó a l a S e c r e t a r i a — f u é 
y es y s e r á a v . ' J a r a l M a g i s t e r i o y e l e 
v a r ft\ n r O f t l p M m o r a l , i n t e l e c t u a l *' 
m a t e r i a l d e l m a e s t r o , v e l a n d o a s i -
m i s m r por lo-? f r u t o s de s u s a c e r d o -
c i o c o n e l p- ov io a u x i l i o q u e r e c l a -
m a s u p r o g r e s i v o p e r f e c c i o n á m i e n -
t o . 
E s a v i d a de a f a n e s y d e s v e l o s quo 
e l MaifeisteriT s o p o r t a — d i j o — s e r á de -
b i d f i . e n t e c o m p e n s a d a c o n l a L e y 
d e l R e t i r o E o f o l a r , q u e p r o n t o s e r l 
u n h e c h o , m e j o r a q u e a é l le p r e o -
c u p a t a n t o c o m o t r a e r p r o f e s o r e s es-
p e c i r í e s q u e p y u d e n a l m a e s t r o c u -
b a n o a m e j > i a r s u c a p a c i d a d p r o -
f e s i o n a l y c<.r e l l o s — c o m o p i e n s a — 
c r e a r c u r s o s de v e r a n o . 
— X a d a t u n h e r m o s o — a g r e g ó — c o -
m o ln o b r a d e p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l 
m a e t t r o — e l e d u c a d o r d e l p o r v e n i r — 
l o g r a n d o q u e no s e a s ó l o s u p a l a b r a 
y s í s u e j e m p l o lo que p r o p e n d a a 
" n e j o i a r s u o é r a y q u e e n t o d a s pai -
t e s e l M a c h i o s e a l a p e r s o n a l i d a d 
v a á s r e s p e t a b l e y r e s p e t a d a , l l e g a n d o 
m e r e c e r , p o r s u a c t u a c i ó n y p o r 
s u e o n d u c t a . e l c a l i f i c a t i v o de i n t a -
c h a b l e . 
E x p r e s a s u c o f i a n z a e n que a c t o s 
c o m o e l q u e :;e c e l e b r a s i r v a n p a r d 
d e t e r m i n a r e l c o n c u r s o de todos lo s 
m a e s t r o s , c o m o v e e n G ü i n e s , f e l i c i -
i á n d e s e c o m o f e l i c i t a a l p u e b l o p o r 
e l e s p e c t á c u l - d e v e r c o n g r e g a d o s a 
q u e e l s e ñ o r L a n c h a p r e p a r ó e l ban-
quete , e n e l q u e de m o d o p a t e r n a ' 
a t e n d i ó a todos y e s p e c i a l m e n t e a loi 
r e p ó r t e r s q u e p u s o a s u l a d o , C e r c i c 
r á n d o s e de c o n t i n u o d e l b u e n s e r v i c i o 
p o r é l e n c o m e n d a d o . 
A l f i n a l e l s e ñ o r L a n c h a i m p r o v i s í 
u n ' d i s c u r s o , o f r e c i e n d o e l b a h q u e t e ai 
í e ñ o r S e c r e t a r i o , c u y a l o a b l e g e s t i ó i 
e n e l d e p a r t a m e n t o c a n t ó , c o m o Jo h l 
20 a c o n t i n u a c i ó n el S r . V a l d é s , S e c r e -
t a r i o d e l a J u n t a L o c a l de E d u c a c . j n 
E l d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n con-
t e s t ó e n t o n o s a f e c t u o s o s , y todos fue-
l a d e t e r m i n a c i ó n d e l d e l i n e a m i e n t r ! ¡ r o n m u y a p l a u d i d o s , 
q u e s o t r a z a p a r a s u l a b o r e l m a o s - E n e l t r e n de l a s t r e s p. ra. s e efec-
t r o f u e r o n a p u n t a d o s c o m o m e d u l a I t u ó e l r e g r e s o , todo a n i m a c i ó n y c o n 
d e l t r a b a j o , q u e s i e n d o a c t i v o d e b e l i - t e n t ó . 
/ 
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E l C l e r o a 
R e m o l q u e 
S u c o s t u m b r e de a d o r a r , l e m a n -
t i e n e p o s t r a d o a n t e s u s v i e j o s d í o s e a 
c i e n t í f i c o s y d i s c i p l i n a r e s , m i e n t r a s 
p a s a n , d e j á n d o l e a t r á s , l a s m o d e r n a s 
t e o r í a s q u e o l e b u r l a n o le c o m p a -
d e c e n . S ó l o l o s h e c h o s b r u t o s le o fre -
c e n i n m e r i t o r i o r e m o l q u e . 
H e a h í u n a a f i r m a c i ó n q u e p a r e c e 
d e u n h o m b r e e c u á n i m e y d o c u m e n -
t a d o y n o lo e s . L a m o d e r a c i ó n d e 
f o r m a s , de t a n b u e n g u s t o e n n u e s t r a 
s o c i e d a d , es c o n f r e c u e n c i a u n p a l i a -
t i v o p u l c r o de s u p r e m a i g n o r a n c i a . 
E l t e m p e r a m e n t o r a q u í t i c o S é l a m a -
y o r í a de n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s , s e de-
be a l a c o n t i n u a r e s p i r a c i ó n de p r e -
j u i c i o s . E x i s t e u n o c o l o s a l e n c o n -
t r a d e l C l e r o ; de a h í q u e t e n g a ém 
t e t a n t o s e n e m i g o s a u t o m á t i c o s . E s 
m á s . M u c h o s , l a m a y o r í a , n i p r e t e n -
d e n s i q u i e r a a c e r c a r s e p a r a e x a m i n a r 
a l s a c e r d o t e , c o m o s i t e m i e r a n e n c o n -
t r a r l o m á s c u l t o y p o r e n d e m á s a p r c -
c i a b l e . E s l a p o l í t i c a c o n s c i e n t e c. 
i n c o n s c i e n t e de l a i s i a m i e n t o , h u m a n a 
q u i z á s c u a n d o s e a p l i c a a u n a Cla?fe 
q u e r e p r e s e n t a c i e r t a s e r i e d a d e n l a 
v i d a . 
E n E s p a ñ a , c a t ó l i c a p o r a n t o n o m ' ' 
s i a , d o r m i t ó e l C l e r o u n i n s t a n t e p o r 
l a s e m a n a c i o n e s de s u s l a u r e l e s s e c u -
l a r e s . B i e n se le p u e d e d i s c u l p a r es-
te p e q u e ñ o d e s r u i d o y s i a l g u n a c u l -
p a t u v o e n e l l o , p r o n t o h a l l ó e l c a s -
t i go e n e l s u s t o c o n q u e l e d e s p e r t ó 
BU a v i z o r e n e m i g o . D e c í a 3-a l a p r e n -
s a q u e e l C l e r o i b a a r e m o l q u e d i 
l a c i v i l i z a c i ó n . 
P r o n t o h u b o de c a m b i a r s u i n f a 
m a n t e t o n a d a . E l C l e r o e s p a ñ o l , re^ 
c o b r a d o de l p r i m e r s u s t o , c o r r i ó h a -
c i a s u s a u l a s , r e v i s ó s u s l i b r o s . I03 
r e c o n o c i ó b u e n o s e n t r e l o s m e j o r e s 
y , e c l é c t i c o p o r s i s t e m a , a d m i t i ó e n 
s u p u p i t r e de e s t u d i o l o s m á s m o d o r . 
n o s v o l ú m e n e s de1 s o c i o l o g í a da q u e 
ú l t i m a m e n t e se g l o r i a b a n s u s c o n t r a -
r i o s . L a s o b r a s de B i e d e r l a c k , S c h r i J -
v e r s , V i c e n t e M u ñ o z , C h a l b a n d r 
o t r o s , s e c u r s a n d u r a n t e v a r i o s a ñ o s 
e n lo m e n o s t r e i n t a y c i n c o s e m i n a -
r i o s de E s p a ñ a . 
Y s i n s a l i r de C u b a . L e a n , s i tie-
n e n h u m o r , los i n t e l e c t u a l e s p r e o c u -
p a d o s c o n t r a e l C l e r o , e l s o b e r b i o p r o 
g r a m a s o c i a l - r e l i g i o s o q u e s e des-
a r r o l l a r á d u r a n t e l o s f e s t e j o s de l a 
f u n d a c i ó n d e l a H a b a n a , p o r i n i c i a t i -
v a c l e r i c a l y d í g a n m e q u é o t r o o r g a -
n i s m o c i e n t í f i c o d e l a R e p ú b l i c a fu*» 
t a n a l l á e n los c a m p o s de l a f o c i ó l o -
g í a y e c o n o m í a m o d e r n a s . 
L o s t e m a s p u b l i c a d o s a b r u m a r á n 
l a s m e j o r e s i n t e l i g e n c i a s y r e m o v e r á n 
l a s b i b l i o t e c a s m e j o r m o n t a d a s que 
p o s e e m o s . H e a q u í l a o c a s i ó n p a r a 
p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n e l C l e r o y 
p r o b a r s i d u e r m e y v e g e t a s o l a m e n t e 
a l a s o m b r a de s u s t e m p l o s . L o s q u e 
p o r p r e j u i c i o s o p o r m o d a , l e con-
c e p t u á i s i g n o r a n t e y a t r a s a d o , t e n é i s 
a m a n o l a o p o r t u n i d a d d « p r o b a r 
v u e s t r a s a f i r m a c i o n e s . D e s a r r o l l a d , 
e n l e a l c o m p e t e n c i a c o n é l , e l t e m a 
q u e m á s os a g r a d e , o s o n c i e n c i a s 
e c l e s i á s t i c a s s o l a m e n t e . S e a n u n c i a n 
e n e l m a g n o p r o g r a m a , l a s m o d e r n a s , 
l a de m a y o r a c t u a l i d a d . 
Y o s é , s i n e m b a r g o , q u e , e o n í u -
r r i e n d o o n o c o n c u r r i e n d o a l m a g n o 
C e r t a m e n , d a r é i s e s t a v e z ¡* r a z ó n a l 
a d e l a n t o de l a I g l e s i a , porcrtie s o i s r o -
b l e s y s a b é i s c a m b i a r de o p i n i ó n . 
¿ P o r q u é c a t ó l i c o s y n o c a t ó l i c o s n o 
h e m o s de i r u n i d o s a l a c o n q u i s t a d© 
l a c i e n c i a y d e l p r o g r e s o ? 
N o es p a r a e l C l e r o m o U r o (te des-
p r e c i o v u e s t r a c i e n c i a p o r s e r v u e s t r a . 
X o lo s e a t a m p o c o p a r a v o s o t r o s J a 
r u y a , p o r q u e es c i e n c i a de s o t a n a . 
L a s c u m b r e s t r a s p a s a n l a s n u b e " 
v P i n l J í a K E J T D E Z . 
A S O I A R Ra 
i 
P E R F U M E R I A 
P a r í s 
Laureano López 
El Sastre de los Elegantes 
V San Rafael 
A S M A T I C O S 
P O L V O S 
E X Q U I S I T O S : ^ L O R E S D E L T R I A N O N 
f C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s m u y d i f í c i l o f r e c e r p o l v o s m á s 
• d h e r e n t e s n i d e m á s f i n a c a l i d a d . 
D r o g u e r í a S a r r á 
v o r d e l s e ñ a r L u í s G r a j a l e s . 
P e r m u t a de I l e g i s t r a d o r e s 
L o s s e ñ o r e s E n r i q u e A l o n s o y * P u -
j o l . R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de 
l - . l a de P i n o s y N é s t o r V i l l a g e l i ú y 
c e l a G u a r d i a R e g i s t r a d o r d e l a 
P r o p i e d a d de S a n C r i s t ó b a l , h a n p e r 
m a t a d o s u s c a r g o s . 
I n u n l t o s 
S e h a c o n c e d i d o i n d u l t o a l o s pe-
n a d o s s i g u i e n i e s : F e r n a n d o E s p e l e -
t a , R a u t u , c o n d e n a d o p o r l a A u d i e n 
c i a de e s t a c i u d a d . M o i s é s N a t a n a e ! 
M e C a l i y L a w t o n , M a t r i m o n i o iU-
p a l , c o n d e n a d ' ) p o r l a A u d i e n c i a de 
Ja H a b a n a . V i c e n t e G o n z á l e z C á c s -
r e s , c o n d e n a d o p o r l a A u d i e n c i a d e 
e s t a c i u d a d a 60 d í a s , p o r e s t a f a . 
J o s é T e j e r o S a r i e g o , c o n d e n a d o a 
180 d i a s de e n c a r c e l a m i e n t o p o r e l 
J u e z C o r r e c c i o n a l de l t Prime 
S e c c i ó n y R o g e l o R a m í r e z Cabrer-
c o n d e n a d o p o r l a A u d i e n c i a de CÍ 
m a g ü e y p o r ol de l i to de rapta 
A I c u a r t o de h o r a ce sa «I ita^n 
t o m a n d o 
R E S T A U R A D O R P E C í d 
d e l D r . B . A b e l l a 
e a l a tos , c a t a r r o s c r ó n i c o * 7 b t » 
q<¡ l t l8 , p r o d u c e exce lentes re tnüt f c i 
5224 a l t 16 t i n i 
" C o r a z ó n " y l o s a l u m -
n o s d e r A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
E l v a l o r p e d a g ó g i c o y s o c i a l d e l 
l l o r o " C o r a z ó : - " ( D i a r i o de u n N i ñ o " ) 
d e l i n m o r t a l E d m u n d o do A m i c l s , 
í s i á r e c o n o c K i c p o r e l m u n d o ente-
r o R e c i e n t . - m e n t e h a n s i d o l l e v a d o * 
a l a p e l í c u l » l o s e p i s o d i o s de esta, 
h o r m o s a n o v e l a . P u e s b i o m l a s 
i a l u m n a s y a l u m n o s de l a s c l a s e s 
' d i u r n a s de l a A i o c i a c i ó n de D e p e n - ¡ 
• ' l i en tos d e l C o m e r c i o , d i s f r u t a r á n do I 
a n a t o t a l y e x c l u s i v a e x h i b i c i ó n p a -
i 1a e l l o s . H-3 a q u í l o s e p i s o d i o s : 1-
"Valor C í v i c o . 2. E l p e q u e ñ o v i g í a . 
3 E l e n f é r m e l o C h a c h a . 4. E l p e q u e -
t o p a t r i o t a . 5 E l t a m b o r c i l l o . 6 . D e 
.os A p e n i n o s a l o s A n d e s . 7. E l pe-
¡ j u e ñ o e s c r i b i e n t e . S. S a n g r e r o m a n a 
I ft. E l n a u f r a g i o . 
j L a e x h i b i c i ó n s e e f e c t u a r á e n e! 
'••legante t e ^ í r o " M a r g o t " . S u s e m -
p r e s a r i o s n o ¡ e c o b r a n n a d a a l a A s ó -
c i a c i ó n de D e f e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c o de l a H a b a n a p o r e s t a e x h i b i c i ó n 
a l o s m i l e s de n i ñ o s c u y a e d u c a c i ó n 
s o s t i e n e l a p r o g r e s i s t a y c u l t a A s o -
P U R Q A Í I T E 
D e l D n M a r t í 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a n d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , porque es un b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a purga oculta en s u crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L , N i p t U M e s Q o i n i a Manrique 
c i a c i ó n . L a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n , 1 " M a r g o t " c u y o c i n e r a d i c a e i u e l m i s -
C u e p r e s i d e e l s e ñ o r N i c o l á s P l a n a s . | m o c e n t r o S o c i a l , 
e s t á p r o f u n d a m e n t e r e c o n o c i d a a i a j K U e s t r a o n u c r a n u e n a a l o s a luna-
g a l a n t e r í a de l o s p r o p i e t a r i o s d e l n o s de l a s . A c a d e m i a s de l a A s o c i a -
A R A D O S A P O R C A D O R E S 
K E N T U C I W ' * 
B . r . A V E R Y & S O N S 
U n t i p o a p r o p ó s i t o p a r a t i e r r a s f l o j a s / 
fe M u y f á c i l e s d e m a n e j a r p o r 
s u p o c o p e s o 
CUATRO TAMAÑOS 
" P O N T " C o n r e j a d e 7 " C o n r. s i n r u e d a . 
" A . O . " " " " 8 " C o n r u e d a . 
" B . O . " " " " 9 " C o n r u e d a . 
" C . O . " " M " 1 0 " C o n r u e d a . 
C O N S T R U I D O S T O D O D E A G E F : C 
4 . B A R A T O S Y D E C A L I D A D 
U S E E S T E C U P O N 
c i C n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a y n u e s t r o a p l a u s o m á s 
c a l u r o s o y s i n c e r o a l o s e m p r e s a r i o a 
ol C i n e " M a ' r r o t " p o r s u d e l i c a d o 
r a s g o . 
p o r X a s ~ o f P 
C I Ñ A S 
D E J U S T I C I A . 
T i t u l o f i r m a d o 
Truc e l s e ñ o r P ü e s i d e n t e de l a R e -
n ú b l i c a h a s i d o f i r m a d o e l t í t u l o 
de N o t a r i o , c o n r e s i d e n c i a e n S a n t a 
C l a r a e x p e d i d o a f a v o r d e l s e ñ o r J o -
s é A s e n c i o M a s v i d a l . 
P r o c u r a d o r e s . 
S e h a n e x p e d i d o t í t u l o s d e " P r o -
c u r a d o r " a f a v o r do l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : A u g u s t o M u ñ o z , C a r l o s 
I v e y n a l d o B , L u i s M a r í a G u t i é F r e z . 
J u a n M a n u e l C u e l l o y G u e r r a y J u a n 
F r a n c i s c o M o s t r é 1 M a r t e l l , 
M a u d a l a i í o s J u d i c i a l e s . 
A f a v o r d^ lo í i s e ñ o r e s A n g e l P i ñ a 
K u i z , J o s é A n t o n i o S á n c h e z C a m p a -
n i o n i , E s t a n i s l a o do H e r m o s o y C o r -
t e s . T o m á s R i c a r d o M a r t í n e z y E u -
g e n i o G r a c i a , s e h a n e x p e d i d o t í t u l o s 
de M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
I 
I N o m b r i m l e n t o s i n e f e c t o . 
S e h a r e s u e l t o d e j a r s i n e fecto e l 
» o m b r a m i e n t n d e J u e z M u n i c i p a l p r i -
m e r sup lent -? d e l C a n e y , h e c h o a f » 
F R A K K G . B O B U í S C o . 
S í r v a n á » • n v l a n n e d o t a E e s d e l a r a d o " K e n t u c k y " 
N o m b r e 
H a b a n a . 
D i r e c c i ó n 
D E P O S I T O : C U B A V L A M P A R I L L A 
f R A N K f i O B I N S [ 0 . 
H A B A N A • 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l C o m i t é e í p o v t l v c d e 
e s t a C o m p a ñ í a , y d e c o n f e r m i d a d c o n 
lo d i s p u e s t o e n e l a r t 5o. d e l R e g l a -
m e n t o , s e c o n v o c a a l o s s ^ í o r e s a c c i o -
n i s t a * p a r a l a J u n t ? . G e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e e s t a b l e c e n l o s a r t í c u l o s 17o. 
y I R o . d e Jos E s t a t u t o s , y a. los; cf f ;ctcs 
q u o e n d i c h o a r t í c u l o se e x p r e s a , p a -
r a e l d í a 81 d e l c o r r i e n t e m e s de M a r -
zo« a l a s 3 d e l a t a r d e , PU e l l o c a l 
¡ d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
b a . 
D e l p r o p i o m o d o s e c o n v o c a a J u n -
«a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , v i s t o l o es -
t a b l e c i d o e n e l a r t . 4o. d e l R e g l a m e n -
to, p a r a e l m i s m o d í a 81 de i i^arzo, u 
l a s S d e In t a r d e , e n e l l o c a l y a c i t a * 
C o , c o n ol ob je to de s o m e t e r a l a c o n -
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Vn b u e n t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , g a n a | 1 5 0 p e n s u a l e s en cualflttJU 
c a s a de c o m e r c i o ; p e r o e s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e s e r u n profesión»! J 
taco s ó l o s e a d q u i e r e b a j o l a d l r e c c ' ó n de u n e x p e r t o profesor. 
P o r $6 m e n s u a l e s y e n b r e v í s i m o t i e m p o V d . . ( s e a Sr to . o c»bftl]«ro. 
l l e g a r á a t a e . u i g r a f e a r 125 p a l a b r a s p o r m i n u t o a l i n g r e s a en la Ac»d* 
tnid " M a n r i q i * de L a r a " y a p r e n d e e ¡ s i s t e m a F i l m a n e n e s p a ñ o l o N 
i j g l ¿ s c o n f o r m e a l n o v í s i m o m é t o d o a m e r i c a n o do 1906 
N u e s t r o t e m o s í s i m o l o c a l o f r e c e c o m o d i d a d » s p a r a l a tnse f lu i» 
e n i e n d o c a d a c l a s e u n s a l ó n y u n p r o f e s o r e s p e c i a l 
T a q u i g n / f í a O r e l l a n a . p o r e n e x d i s c l p u i o d e l i n v e n t o r del sistemi 
T e n e m o s 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a r e s . 
E n s e ñ a m o s t e n e d u r í a , i d i o m a s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , p i n t u r a s , dibujo, i* 
l e g r a f í a y d i c t á f o n o , p o s e e m o s e l m e j o r e q u i p o de m á q u i n a s de escnwr 
t o d a s n u e v a s y s e g u i m o s e l m é t o d o a m e r i c a n o " a l tacto"'; para t*11^* 
r í a " p e r i t a i e e n s e ñ a m o s a l o s a l u m n o s e l m a n e j o de m á q u i n a s " 2 
l a r " B o u r r o u g h s " p " D a l t o n " s i e n d o l a ú n i c a i r a d e m i a que ' 0 • , , 
m a t e m á t i c a , f í s i c a y q u í m i c a c o n m o d e r n o y e s p l - m d l d o laboratorio. 
P I D A W i P R O S P E C T O . — C O N S U L A D O 130 T E L E F . M-276Í 
A C A D E M I A « H A J Í B I Q U E D E LABA." « . « « 
A n u n c i o s de P . I g l e e l n » . i . A W » 
S O L I C I T A M O S Ü N V E N D E D O R 
D e p r i m e r a c a l i d a d p a r a a t e r . á e r l a v e n t a y d i r e c c i ó n d e j j j * " 8 ^ p » «i 
d r á n e c e V l d a d d e p r e s t a r fin ( ¿ a 7 d a r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s c 
o o r l a m i e i i t o y c o n o c i m i e n t o d o l p i r o . D i r í j a s e p o r e scr i to s 
11. S t o c k s , A p a r t a d o 2 5 2 5 » H a b a n a . 
s i d e r a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s ac c i o n i s t a s 
c i e r t a s m o c i f i c a c i o n e s que ce h a n c r ? i -
d o c o n v e n i e n t e s s e a n i n t r o d u c i d : ? s t u 
ion E s t a t u t o s de l a C o m p a ñ í a 
Se a d v i e r t e q u e . de c o n f o r m i d a d c o n i 
e l a r t . H o . d e los E s t a t u t o s , p a r a a s i s -
t i r a l a J u n t a g e n e r a l d e b e r á n l o s se-
f lorea a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r s u s ao-1 
c i e n e s , a n t e s d e l d í a 27 d a l c o r r i e n t e ;• 
m e s , e n e s t a S e c r e t a r í a , H a b a n a 8 ó . 
a l t o s , a c u v o fin p o d r á n a c u d i r c u a l -
q u i e l d í a h á b i l , de 9 ?- 11 y ^e ? a 4. y 
s e r á n p r o v i s t o s d e l o p o r t u n o « - e s g u a r - | 
do . 
H a b a n a , m a r z o 1S d e 1919. 
E l S e c r e t a r . ' ? , 
D r . D o m i n g o M é n d e - » T a j ó t e . 
C . 241!» S d - 2 1 . 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D . 
S a D a l o r l o A u l i t u i e r c y l o s o Q u i n t a S a n J o s é ( A ^ 0 ^ 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e lñ̂ ¿e 1 » A 
d e N e w Y o r k . P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r 
C U B A , N ü m . 6 2 . H A B A N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ! V l a r ? o 2 3 d e 1 9 1 9 , 
0 E L S I G L O 
U P A S A D O 
/ A G I N A D I E C I N U E V B 
i , l a i e s i a d e A b a j o . . 
l i L E j e r c i c i o s y m i s e r e r e 
» ^ í a d a c o m o m o n u m e n t o j 
^ c o n s « i e r a d a n o t a b l e l a 1 
^ t 6 ? c ¡ p k l e' r o s c t ó n o.,e s o b r e 
S ^ f n a s u o r i g i n a l d i b u j o y e, 
C ostenta s u d dp e x t r a ñ a n 
^ ^ n ™ n u r o ^ s t o b i ^ n t i n o . j 
f í ^ l en ei c e n t r o u n a í . o r n a z i -
n e s a d a c r u z de p i e d r a , 
alto- a l l á en los t i e r n o s do 
En 10 a " t ' b a e l r e l ó . q u e m a s t a r -
¿ v ^ ' X á á o a l c o n v e n t o de S a n 
^ fue ^ ' 7 a ] i i debe e s t a r a - n m i -
yraDcis^0' , - n ¡ ( l a s h o r a s c o n s u s o n i -
S - ^ . ^ í f e s o b r e a q u e l á t o m o d e l 
a - c n a s se e x t i e n d e h a s t a 
^ • « a l c a n z a n s u s v i b r a c i o n e s . T .a 
U p r i m e r a Que v i s i t - , e n E s -
ií1*6"*' . i T e s a r C a r l o s Q u . n t o . f u é 
^ i M i de u n a s o l a n r . r e a b e v e d a -
- 3 f S ^ a de v e s o y c a l . s i n a d o r -
. i i b u j o s . E l a l t a r d e r r i v i l c g i c , 
?«vDÍpe ado%. t e n í a a l o s l ^ o c d o s 
^ c de m a d e r a e m b a d u r n a d a s do 
ouo r e p r e s e n t a b a n a l->s a p ó s -
^ « a a P e d r o v S a n P a b l o , r e m a t á u -
Í T ^ t a c o r n i s a t r i a n g u l a r qv.e o s t e n 
„na P i n t u r a de l a A n u n c i a c i ó n d e 
c e ñ o s a , do no e s c a s o m<-ntn. 
[ ' ^ f t l ind ica que l a i g l e s i a drsc le s u 
ü c i ó n f u é d e d i c - d a a S . m t a M a -
riel R o s a r i o , p a t r o n a d^l p u e b l o , 
"pnando los f r a i l e s f r a s r i s c e n ; - ; e v a -
aron el convento que s e l e v a n t a so-
una p e q u e ñ a c o l i n a en u n o d e l e s 
n-emos do la v i l l a , e s t e c o n v e n t o p a -
f' a ser ig les ia p a r r o q u i a l o • r r l c s i a 
• -rri'ui. y I a a n t i g u a . \a de a b a j o . 
nc<ió r o l m i d a a s a n t u a r i o s i e m p r e 
i 'rterto ai cu l to y donde p o r t r a d i c i ó n 
••celebraban l a s c e r e m i n i a s r e l i g i o -
M de « p a s a d a s é p o c a s , que v > n e n a 
IÍT algo a s í c o m o s u e s p í r i t u q u e n o 
; mlerc d e s a p a r e c e r p o r c o m r k t o . 
t-j, el a l f a r m a y o r so v e n e r a u n a 
¡iMgen do J e s ú s N a z a r e n o , l i í a á s 
l nfrida. la m á s a d m i r a d a , l a q u e mili 
h encendía en todos l o s C( ¡ r a z o n e s , 
fn Jesús N a z a r e n o de t a m a ñ o n a t u -
B con t ú n i c a de t e r c i o p e l o m o r a d o 
r paloneada de o r o , l l e v a n d . ? o b r e 
hombros la c r u z de l m a r t i r i o . L a 
nrt. las m a n o s , los p i e s d e s o a l z o s d * 
n u escultura, m e p a r e c í a n de u n a to-
isüdad a d m i r a b l e , do u n a s p e c t o t a n 
noble, tan digno, t a n h u m a n r , t a n r e -
f^nademonto d o l o r o s o , q u e a s u v i s t a 
- ' • c o m p a s i ó n i n s p i r a b a e l h r . m b r o 
topuesto a l s a c r i f i c i o e n a r a s de s u 
fe imblime. <iue e l D i o s p r o p i c i o a r e -
ímfr con su c a l v a r i o l o s p e c a J o s de l 
ando. 
I^s maims riue se p o s a b a n s o b r e l a 
(rur. de u n a v i d a a s o m b r o s a , s e e s t r e -
mecían l i g e r a m e n t e a l p a s o de l a s 
ifropesion-"1.. a c e n t u a n d o de t a l i n a n e -
n la verdad de a q u e l l a s i t u a c i ó n d r a -
mi'iUca. que j / a r e c í a n d a r a l a i m a g e n 
alientos de a m a r g u r a y t e m b l o r e s de 
•^ínRoja por l a i n u t i l i d a d do te.n g r a n -
it facrlfio^o. 
Debajo, y d e n t r o de l a l t a r , c e r r a d o 
y>T SIJ frente c o n c r i s t a l e s C i i b i e r t c g 
por transpnrontes g a s a s , y a c í a hl C r i s -
to del D e s c e n d i m i e n t o , q u e s ó l > s e s a -
ísba de ;illí p a r a l a s c c r e m c i i a ? deJ 
Viernes Santo 
Siguiendo e l m u r o de l a I z q u i e r d a 
Mfcde el a l tr .r m a y o r , e n c u é n t r a s e l a 
J>ner(a de la s a c r i s t í a , p o b r e y m e s -
íaita, y en el l i e n z o de p a r e d c o m -
reedido entre e s t a p u e r t . i y e l a r c o 
ter,:, hab ía en m i s t i e m p o ? u n a g l o s a 
ivdicada a J e s ú s N a z a r e n o p o r e l L i -
^Manado don J o s ó A b a d P e ó n , i m p r e -
fttn menudas l e t r a s d o r n . I a s s o b r o 
Ha de raso b l a n c a , b o r d a d a a q u í y 
m con hi los de o r o y lente^ud^as p;»r 
2 
¡ m i A L 
N o h a y p l u s o i d i g e s t i v o q u e i g u a i e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p ! e - S e c d e s -
p u é s d e l a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e l e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A l d a b ó 
r a s E f e r i i í i s 
del 
fon este t í tulo araba de nonerse 
« venta, la últ i iua p r o d i i c v l ó n ^ 
^lUriguij,, .-y.-ritur cubano U A 1 -
t T K l í . N A S ioriua una t r i -
« r a «on las «.tras elos obras de' 
• o jutor S u M U U A S QUt: P A 
c iDl^ALKií cine haca poco 
'lempo Tieron la lúa. 
b«píir!lnlic e' é x i t 0 alcanzado 
v*r ta» eos i T i i u c r a i obraa de estu 
«JJOSia, h a b l í n d o s o agotado eu 
w o Uempo las ediciones. OJUCIW 
hu\ ' i-Ü,^0 'IF>R EL ,!'XLTF> (|P « O M -
n^» I -TKÜNAS. puesto iiue l a s 
loi i * ''' noTe,a. 'as ideas v 
w iiersonajcs MOU de la é p o c a ac-
¿ ^ a persona que hableudo l e í d o 
xtiiflf l¡riI",;ras novólas >Je t-sta 
F r V v v « v 0 ' ' conr",cr SC-MHUAS 
U«i"m debo I,,rni,J>ar inmedia-
•rira i l'C(Ji<lo> Para no verse 
in» ''aborear l^s del icias de 
fn^io .n'erc-'!S'ntc nuTCla. 
' Rn V = J oJe.mplar e" 1:» n i i b a n a - $ 1.40 
tran,« ,eiu,,!i '"gales de l a I s l a , 
"̂ o üe portes y cert i f icado.^ 1,60 
** L l B K O K A R O Q U E T R A ' £ A D E 
C U B A 
2 5 A í } 1 ^ M E N S U R A C U -
• ^egun el sistema especial 
'•5,en "» I s l a . Contiene uua 
•aon por orden a l f a b é t i c o 
i principales voc.vs í a c u l t a t i -
" modo de operar sobre el 
. . 7 . 08 ""toa acordados, 
U ^ r a e " . L S . J' I l e s lamentos 
' " « n re lac ión con l a facul -
l i c n c t a m b i é n unas tablas 
p ¡ .-iiiapudaa a l s i s t ema 
iKro ^ t í r i m e n s u r a c u b a -
ti .-?. e 8 í f [ í a ea ^ -P^r d 
^ - a lo., en pasta ( L i b r o u s a -
* ' ' • • $7:-.<v!í 
L.'. .MI"; K S S E Ñ O L A V I D A . 
aii>V.r.f M l L i J O b U E N T O á 
reli-i or,Silla'e8. f l l o s ó f i -
irlos í^6, ^ ' a ' ^ s . p o l i ü c o s y 
en ri/ív »f avia R'Jbio. D o c -
«o »r?^.ct- y L e t r a s , 
i o h » ' 1 1 1 ^ - ' ^ ^ y humorismo 
«ci-iu i . n8 or'í.'ini*' que ba 
se , -¿„* ut,e.ra-tura cas te l lana 
» 0 '• i rtsuma. . . . % Q so 
V a r o ^ )í i0"' 1,or f r i q u e 
« i t í r ^ con.- " ' ^ »emblanr .a •tMi ' lM)r f r a n c i s c o Ü a r c l a 
' taifi.-.?,1^, ( , f ^ a u t o b l o g r á -
«.uiciou deliuitJva. 1 tomo, 
pasta 
D I 
í * s T t Í L A V A I > E L* L E Ñ O L A 
•»nBail,*<iid6n cou>pletauient8 re-
Obra irníi lkUIDsntada. 
W » » n a , " J * " ^ ' 1 0 I 'ara t o d a » l a s 
ff>OTacloni. i f11^»1 cou<>ccr l a » 
'J'KBa caar»! ]" <*a8 *n t* 
1 tiJtnn **-„, I'anoU. ^ ¿ 3 ^ TOlUmino||0> en 4o 
^•H-X 0 
cuog y Y - i ' ^ o v a ^ i o s . 
í . 1 » b a e n a ^ ^ r E S ^ ' s i ^ n s a b l o . : , 
i * Hozán ^ ^ ' « a c ' f i n , per C a r -
1 ^ T e r ü " 8 , O U ^ t - ^ a n a de 
S S * 0 1 J tn» í- í1 * dal id ioma 
j j M t a 1UQez Uarcna. i tomo. 
r^»o, .AfadncclOn d irec ta e n 
I A Í Í ' r . í ¿ u ^ r n a n d o Maris tany 
$ a . so 
$ S.00 
i L B S 
$ 1.60 
y t r a i I , f " V ^ S Í r - s , , e n l u -
te T ^ S l o r i n a r l « n has ta e l 
$ ¿ SO 
L ^ teu0. t"odoV i 
^ U V ? L ¿ 0 R ¿ A N T É S : 
1 1 ? ? » * s v O S 0 G A L 
tomo en 
D E R I 
S 3.50 
TZLrvri^'X-' A P A R T A D " » 
TAÑO 92. 
H A -
s U . 
l a s m o n j a s c l a r i s a s . L a c i n r t ? t a c í o - , 
s a d a d e c í a : 
I 
" Y a e l N a z a r e n o m u r i ó , 
e l m u n d o n o ee l a s t i u c ; 
s o l o e l p e c a d o r l e o p r i n u ' 
y e n u n c a d a l s o C E p i r i . " 
P e s p u t P d e l a r c o t o r n ! s e p u í a n e l 
a l t P r de S a u J u a n y l a V e r ó n i c a , c u s - . 
f o d i a n d o u n g r a n c r u c i f i j o de m a d e r a ; j 
e l de S<in J o s é y e l n i ñ o D i o s , q u e 
s u f r í a n d u r a n t e e l n ñ o y r n d i f e r e n t e s 
f e s t i v i d a d e s , g r a c i o s a s t r A n s f o r m a c i o - , 
n e s e n s u i n d u m e n t a r i a : d< ••rpués, 
ttnofl s e p u l c r o s e m p o t n i d o s en l a p a - , 
red b a j o h o r n a c i n a s c i r c u l a r e n ; y H | 
c o n t i n u a c i ó n l a v i r g e n d e l ( ' o i i r e y u , 
alta. , e s c u e t a , c o n ra c h i q u i t í n en los 
b r a z o s , c o l o c a d a a n t e s de l a p u e r t a 
l a t e r a l . P a s a d a l a p u e r t a l i a b ' a d e s al-1 
t a r e s m á s : e l d e l C r i s t o de l a c o r o n a - 1 
c i ó n y e l de S a n A n t o n i o ; es to ú l t i m o 
c a s i b a j o e l c o r o , a l c u a l s e a s c e n d í a 
p o r u n a o s c u r í s i m a , a n g o s t a y d e s ; 
t a r t a l a d a e s c a l e r i l l a de c a r a c o l 
• 
R ! m u r o de l a i z q u i e r d a , b a j a n d a l 
J .gua lmente d e s d e e l a l t a r m a y o r , s o l o ' 
v e n í a do.i a l t a r e s . E l p r i m e r o , de S a n i 
M a r t í n , p e r t e n e c í a a u n e s t i l o c t i u r r i - j 
g u e r e s c o . c o n s u s c o l u m n a s s a l o m ó - 1 
n i c a s r o d e a d a s de r a c i m o s de u v a s y j 
ü o j a s de p a r r a , de u n d o r a d o c a í d o . 
B l s a n t o e s t a b a r e p r e s e n t a d o c o n m i -
t r a , b á c u l o y c a p a p l u v i a l : m a n o i 
d e r e c h a e n a c t i t u d de b e n d ' - ^ í r , c o n j 
g u a n t e c o l o r de c h o c o l a t e y a n i l l o p a s - i 
t o r a l . ' A l g o m á s a l l á , e n e l h u e c o de I 
u n a p e q u e ñ a p u e r t a de a r c o o j i v a l , so- | 
t r o u n a l t a r c i l l o m u y p o b r e , d e s e a n - I 
s a b í i u n a efigie de S n n t a A i a r ' a M a g : 
d a l c n a , t a l l a d a en p i e d r a , e n v u e l t o 
é l c u e r p o en u n a e s t e r a , m i r i n ^ l o c o n : 
é x t a s i s u n a c r u z q u e t e n í a en l a m a -
no M á s a d e l a n t e , c a s i f r e n t e l a p u e r -
l á l a t e r a l . N u e s t r a P é ñ o r a d e l R o s a - 1 
l i o . c o n v e r t i d a e n D o l o r n s r . u . los i 
d ía - : de S e m a n a S n n ^ . . E ^ t e a l t a r es -
t e n t a b a a l a d e r e c h a s o b r e a l t a r e p i j 
s a , u n a e x c e l e n t e e s t a t u a de S a n t o i 
T o m á s a p ó s t o l y a l a i z q u i e r d a o t r a 
de S a n B c í i i t o de P a l e r m o R e c u e r d o \ 
l a m b i é n e n e s t e l i e n z o de p a r e d . Í - \ - I 
vo tos s u j e t o s c o n c l a v o , a q u í y a " : 
r e t r a t o s a l ó l e o , h á b i t o s r a l i ^ i o s o s , | 
p r o f u s i ó n d e o j o s e n p l a t i l l o ¿ , y b r a j 
z o s y p i e r n a s «le c e r a 
L a l á m p a r a d e l a l t a r p i a y o r e r a do 
p l a t a m a c i z a , m u y a n t i g u a , f n 'orme , 
de i n c e n s a r i o , p e n d i e n t e d<; u n c o r d e l 
q u e p a s a b a p o r u n a p o l e a p a r a h a c e r -
l a s u b i r y b a j a r . 
H e c h a l a d e s c r i p c i ó n <!e l a v i e j a i 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , t a l c o m o l a c o n o - ! 
e{ e n m i n i ñ e z , v o y a o c u p a r m e d e l o s 
e j e r c i ó l o ? ; v e l m i s e r e r e q u e f-e c e l e -
b r a b a n todos los m a r t e s y v i e r n e s d t i . 
c u a r e s m a ; l o s m a r t e s e j e r c i c i c E s o l a - ' 
m e n t e , y l o s v i e r n e s o j e r o i c l o s y mi-1 
s e r t r e . 
N u n c a h e t r a t a d o de a v e / i g u a r s i ee | 
r e m o n t a b a n a m u y l e j a n a é p o c a , a u n -
q u e debe s e r a s í p u e s t o q u e s i e m p r e 1 
í-e c e l e b r a r o n en l a a n t i g u a p a r r o - 1 
f j u i a l do S a n t a M a r í a , c o n c a i a c t e r e s l 
q u e d e n o t a n l o s t i e m p o s e n q u e l a s 
i d e a s r e l i g i o s a s , e n s u m a y o r g r a d o ! 
do s e v e r i d a d , e r a n l a c o n s t a n t e preo-1 
c u p a c i ó n de l a s a l m a s , q u e s i e m p r e te-1 
n i a n m á s e n c u e n t a l o s p l a c e r e s e s p i - j 
rituales, e l ú e s e o f e r v i e n t e d e a b a n - j 
T.ar l a v i d a e t e r n a , q u e l a s f r ' v o l i d a - 1 
d e s y m i s e r i a s de e s t a ' n f e í i r v i d a , : 
s e n d a q u e a l s e p u l c r o n o s e o n d u c s . j 
A l a s s e i s de l a t a r d e l a s c a í , p a n a s 
i r i - — TU— ' 
l a n z a b a n u n s o n i d o e s p e c i a l . , u n t o q u e 
o r i g i n a l í s i m o q u e se d i s t i n g u í a de to-
dos l o s d e l r e s t o d e l a ñ o . P r n i . i ; -
m e n t e dos c a m p a n a d a s s e c a s y v i ' n a .i 
ios , l u e g o t r e s , a c o n t i n u a c i ó n dos y 
a s í p o r e s p a c i o de q u i n c e m i n u t o s c o r . 
s u s c o m p a s e s de e s p e r a , c o r r e i - p o n -
d i o n t e s . !.Tna e s p e c i e de t o q u e p l a ñ i d e -
r o , v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i ó n ? . ! , a l g o 
p a r e c i d o ü i de a d m i n i s t r a r , p e r o m á s 
l e n t o y m e n o s t r i s t e . 
D e s d e l a s s o i s h a s t a l a s s e i s y m e -
d i a no c e s a b a de l i e g a r g e n t e , v a es -
t a h o r a s u b í a n a l omro lo s f a m o s o s 
m a e s t r o s c a n t o r e s d e l c u a r t e t o y d a -
Dan p r i n c i p i o a l M i s e r e r e . 
U n a v o ¿ t e r m i n a d o . (don J o s e p l n . ol 
q u e d e c í a l a m i s a de o n c e ioi- dSaU 
f e s t i v o s e n l a i g l e s i a de u r r ü i ; ; , B b a t á ' 
b-ise d e t r á s de l a p u e r t a p r i n c i p a l , 
c o m p l e t a m e n t e c e r r a d a , y a n t e u n a 
p e q u e ñ a m e s a c u b i e r t a c o n p a ñ o s ne-
b r o s , q u e t e n í a e n t r e dos v e l a s e n c e n -
d i d a s u n C r u c i f i j o y u n a c a l a v e r a . 
i A p o y a d a s c o n t r a l a p u e r c a d e s t a c á -
b a n s e dos g r a n d e s c r u c e s , de c u y o s 
b r a z o s p e n d í a n s o g a s d o b l a d a s p o r l a 
m i u i d , c o n n u d o s , y u n e s p a c ' r . suf i -
c i e n t e p a r u q u e p u d i e r a n m e t e r s e p o r 
la c a b e z a d e j á n d o l a s c o l g a n d o o e l 
c u e l l o ; y c o r o n a s de e s p i n a s , s e c a » , 
I d e s t r o z a d a s y m a l h e c h a s . 
D o n A n s e l m o a n d a b a d e u n l a d o a 
' o t r o h a b l a n d o r á p i d a m e n t e a l o í d o d e 
los m u c h a c h o s q u e , a r r o d i l l a d o s , for-
m a b a n d e s l a r g a s h i l e r a s , d e j a n d o et:-
1 p a c i o s a c a l l o e n e l c e n t r o de l a na* 
' v e . E n m e d i e de e s t a c a l l e y g n a x d a u ' 
do s i m é t r i c a d i s t a n c i a , v e í a n s e f u a t r e 
l i e n z o s e n g a n c h a d o s en p a l i t r o u i u n i úc 
b a ñ e e u f o r m a d e c r u z , l i e n z o s qu-: 
r e p r e s e n t a b a n escenas* d e l a p a s i ó n ; 
M E S A S P A R A T E L E F O N O 
C O N S U S I L L A . 
P R E C I O 0 0 
E l p r i m e r o y m á s i n m e d i a t o a ! « 'ape-
U a n c í n , J e s ú s c o n e l m a n t o de p ú r p u -
r a , c o r o n a d o de e s p i n a s v u n a c a ñ a 
e n t r e l a s m a n o s , a m a r r a d a s p o r l a s 
m u ñ e c a s ; e l s e g u n d o . J e s ú s a t a d o a l a 
c o l u m n a p a r a s e r f l a g e l a d o ; e l t e r -
c e r o . J e s ú s c a y e n d o b a j o e l p e s o d*̂  
l a c r u z , y e l c u a r t o , J e s ú s c r u c i f i c a -
do. T o d o s e s t o s l i e n z o s , p i a l a d o s a l 
ó l e o d e t e s t a b l e m e n t e , a p a n & S u a i l u -
m i n a d o s p o r dos v e l a s d e c e r a v e r d e , 
s o s t e n i d a s e n c a n d e l e r o s d^ h o j a d e -
l a t a . c l a v a d o ? a d e r e c h a e i z o u i e r d a 
de l o s p a l i t r o q u e s . E l p r i m e r - j , s e l l a -
m a b a e l p a s o de l a c a ñ a ; e l í r e s u n d o . 
e l de l a c o l u m n a : e l t e r c e r o , e! de l a 
e a í d a , y e l c u a r t o e l d e l a fldutn 
y l o s h u e s o s . E l de l a c a ñ a t e n í a de-
l a n t e u n t a b u r e t e de m a d e r a : c i l i n d r i -
c o , h e c h o de u n a s o l a p i e t a . feo y ne-
g r o , y e n u n a g u j e r o d e l a s i e n t o u n a 
c a ñ a s e c a , a n t e s de e m p e z a r l a c e r e -
m o n i a ; e l s i g u i e n t e , u n a c r l u m n a co-
m o d e m e t r o y m e d i o ; e l de 1* c a í d a , 
u n a c r u z g r a n d e y a c h a t a d a d e s e a n 
s a n d o en e l s u e l o , y e l ú l t i m o u n a c a -
l a v e r a y dos f é m u r e s c r u z a d o s ; y to-
d o s e l l o s p e n d i e n t e s de l o s c a n d e l e -
r o s s o g a s y c o r o n a s de e s p i n a s . 
C u a n d o e m p e z a b a e l c a p e l l a n n u e l 
e l p r i m e r m i s t e r i o d o l o r o s o d e l r o s a -
r i o , l a g e n t e d e s i g n a d a p o r P o n A n -
s e l m o , o c u p a b a s u p u e s t o . L o s m u c h a -
c h o s c o n l a s o g a p e n d i e n t e d e l c u e l l o 
y l a c o r o n a de e s p i n a s e n J a c a b e r a 
l - r o c u r a b a n i m i t a r l a a c t i t n i .de l a efi-
g ie q u e t e n í a n d e l a n t e . E s d e c i r , e l 
q u e o c u p a b a ri p a s o d e 1^ - 'ana s e n -
t á b a s e e n e l t a b u r e t e c o n e l c ^ t r o de 
b u r l a e n t r e l a s m a n o s c r u z a d a s , y l a 
c a b e z a u n t a n t o i n c l i n a d a : e l do l a 
o o l r m n a c o l o c á b a s e en p o c i c ' ó n de s e r 
f l a g e l a d o - e l de l a c a í d a , c a s i t endi -
do b a j o l a c r u z , h a c í a g r a n d e s e s f u e r -
z o s p o r s o s t e n e r l a e o n u u a m a n o , 
m i e n t r a s c o n l a o t r a s e a p o y a b a e a 
e l s u e l o ; y e l d e l a c r u c j t ^ ó n , do 
r o d i l l a s , c o n l o s b r a z o s e n c i u z sos-
t e n i e n d o en u n a m a n o l a c a l a v e r a y 
an l a o t r a l o s d o s f é m u r e s c r u z a d o s . 
A s í p e r m a n e c í a n d u r a n t e u n a d e c v 
i . a d e l r o s a r i o , e n t a n t o q u e d o s h o m -
b r e s c o n s u g r a n c r u z a c u e s t e s y s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s s o g a y c o r o n a , p i s a -
b a n l e n t a m e n t e d e j a n d o e n m e d i o l o s 
p a s o s , h a a t a l l e g a r a l a l t a r m a y e . r . e n 
c u y a s g r a d a s s e a r r o d i l l a b a n u n i n s -
t a n t e , y c a m b i a n d o a l l e v a n t a r s e de 
l u g a r , e s d e c i r e l d e l a d e r ^ h a a l a 
i z q u i e r d a y e l de l a i z q u i e r d a a 1? 
d e r e c h a , v o l v í a n a l p u n t o de p a r t i d a 
c o n l a m i ^ m a a c t i t u d s e r e n a y g r a v e . 
P e r m a n e c í a n a l l a d o d e l c a p e l l a n e í n 
a r r o d i l l a d o s n u e v a m e n t e , ^ a s t a q u e 
t e r m i n a d o e l m i s t e r i o , a l s o n i d o de 
u n a c a m p a n i l l a e r a n s u s t l t u í d f / S . 
C o m e n z a d o s l o s K v r i e s Q ^ a b a n l u s 
p a s o s y l a s c r u c e s . E n t o n c e s don A n -
s i d m o , c o n s u s o g a a l c u e l l o s u c o r o -
n a de e s o l n a s e n l a cabfcza y e n l a 
m a n o u u p e q u e ñ o c r u c i f i j o , q u e d a b a 
a b e s a r a e s t e y a l o t r o m u e h a c h o , 
í o c u r r í a i a n a v e e x c l a m a n d o a I n t ó r -
v a l o s : " K s l e es e l S e ñ o r q u e n o s h a do 
j u z g a r . * ' T o r n a b a l u e g o a l a m ? s a d e l 
C a p e l l a n e í n , c o g í a u n a p a l m a t o r i a c o n 
u n a v e l a e n c e n d i d a y l a c a ' a v e r a q u e 
a l l í l e p o n í a n , y v u e l t a a r e c o r r e r l a 
i g l e s i a m u r m u r a n d o , l ú g u b r e m e n t e . 
* A t « f r i a t o i h e r m a n o , q u e te h a s d« 
m o r i r . " 
T a n a n t i g u a y c h o c a n t e c e r e m o n i a 
t e r m i n a b a c o n u n r e s p o n s o p o r l a s 
á n i m a s bc-nditas de l p u r g a t e » r i o . q u o 
e r a a b u n d a n t e a l m a c é n ele d i s c j p l i n a -
? o s , p o r q u e l a t u r b a i n f a n t i l r o m p i e n -
do f i la s a g r u p á b a s e e n t o r n o 'Je! c a p e -
l l á n p a r a l a n z a r a l a c o n c l u s i ó n u u 
a m é n t a n d i s c o r d a n t e y e s t u p e n d o , 
q u e e l b u e n s e ñ o r no p o d í a r o . i t e n e r -
s e y e m p u ñ a n d o l o s d i s c i p l h . t s q u e 
l l e v a b a p r e p a r a d a s , a c o m e t í a l a h e c h o 
u n a f u r i a . 
T a l e s e r a n e l m i s e r e r e y l o s e j e r c í 
« ios q u e c e c e l e b r a b a n e l si.^lo p a s u -
do, en l a v i e j a i g l e s i a p a r r o q u i a l ele 
S a n t a M a r í a de V l l l a v i c i O E a 




S i d a T T Z a r c ¿ L ^ ~ ~ 
¡ E s e l m e j o r ! 
O e p o s i t o p r i f i c i p a l N i c o I a s f i e r í n o 
t s p e r d r u a 5 . H A B A N A , 
r e s a l t a r c o a s o b e r a n a e l o c u e n c i a y 
g r a o c l a r i d a i l a s c o n d i c i o n e s a r t í s t i -
c a s de s u c o m p a ñ e r o . 
E s v e r d a d que e l p r o f u n d o c o n o c i -
m i e n t o d e l i U i e q u e p o s e e e l E r . A*» 
d r é s P . de S T u r ó l a , le h a b i l i t a n m-> 
. o r q u e a ^ a f U ? : p a r a q u e h i c i e r a u . i a 
e x p o s i c i ó n (b *Í l i a d a d e l a e s c u e l a oe 
c a n t o de C a r u s o y d e l a s v a r i a n t e s de 
todos l o s a;'fcistas c é l e b r e s a c e r c a d^ 
l o s c u a l e s t ' c n e el" o r a d o r u n a e i v i -
d i a b l e c u l t u r a 
S u s p á r r a f o s h e r m o s o s e n l o s q u e 
l a s i d e a s s e e n l a z a b a n e n f o r m a v e r -
d a d e r a m e n t e e s t i í c t i c a y s e ñ o r i a l 
f u e r o n c o r o n ? d o s p o r l a s c o n f í n a a a 
o v . i c l o n e s d e l p ú b l i c o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a m á s c o r d h l 
a l g r a n c a n t a n t e y s o b e r a n o a r t i g a 
s e ñ o r A n d r J s P . de S e g u r ó l a , ¿ a r a 
c u y o t a l e n t o n o h a y n i n g u n a m a -
n i f e s t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o q u e no 
e n c u e n t r e u n a d a l i d e n s u p a l a b r a y 
u n a b r i l l a n f o i d e a e n s u i n t e l i g e n c i a . 
( D e l d i a r i o e s p a ñ o l " L a P r e n d a ' 
n u e s e p u b l i c a e n N e w Y o r k ) 
A n d r é s P e r e l l ó 
d e S e g u r ó l a 
O b i s p o , 4 2 . A ñ é y C a . T e l . A -
c 199J 4 t S 
K I g r a n c a n t a n l c de e ipera de l a " M e -
t r o p o l i t a n O p e r a HoHse*' e s t a m -
b i é n u n J i a g ' i í f l c o o r a d u r e n l a t r i -
b u n a . 
E n Jos< p e r i ó d i c o s de l a l o c a l i d a d 
h e m o s t e ñ i d j e l g u s t o de l e e r l o s é x i -
t o s a* evam'-Mte c o n s e g u i d o s c o m o 
o r a d o r p o r t,' p o p u l a r b a j o e s p a ñ o l 
s e ñ o » - A n d r é s P . de S e g u r ó l a , q u e a 
>los t r i u n f o s e s c é n i c o s q u e le h a he -
c h o r l c a n z - r ra m a r a v i l l o s a v o z , e s t l 
u n i e n d o s u t a l e n t o , c u l t u r a y fogos i -
d a d , e l o c u e n t e de t-u p a l a b r a . 
E n l a f l e o , ; o u e se e f e c t u ó h a c e 
u n o s d í a s en l a e n t i d a d A m e r i c a n 
O p t í n l e s t s C u b , f u é e l ú n i c o o r a d o r 
r o ^ o n a n d o el l i n a l d e l a c t o c o n u a 
l e r m o s o d i s c u r s o e n e l q u e s e a d m i -
r ó t a n t o l a f o r m a i r i p e c a l . l e d e l m i s -
m a c o m o l a c e l i c a d e z a de l a s i d e a s 
q u e e x p u s o . 
I g u a l m e n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s d i ó 
u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l p o p u l a r te-
n o r i t a l i a n o E n r i q u e C a r u s o . l a S o -
c l e t y o f A r t ••«.d S c i e n c e o l >'ew Y o r k 
e n e l e s p l é ' i r i d o s a l ó n d e l H o t e l B a l -
t i m o r e , a l c u a l a s i s t i e r o n m á s de 120G 
c o m e n s a l e s . 
E n e s t a f i e s t a , q u e r e s u l t ó v e r d a -
d e r a m e n t e e s p l é n d i d a , h i c i e r o n u s o 
de li- p a l a b r a los s e ñ o r e s A u g u s t . 
O t r o tí. K a h n . e l c ó n s u l g e n e r a l d'í 
U a l i a C o m e n d a d o r T r i t t o n i : e l c r í t i 
c o de " T h e '.-«un'' M r . H e n d e r s o n ; e l 
s e ñ o r A n d r ' r P . de S e g u r ó l a y ot:-<r. 
F n - e l d i s c t i r s o de n u e s t r o g r a n 
e n c a n t e , el q u e m e j o r s u p o r e s u r r i r 
l a s i m p r e s i o n t - s de todos , h a c i e a d o 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
K * H a U » K x m « * p a r » kw Calvo* s la 
L o s d* BU r .xp^ri«nci» . 
L o a amigoa ríe R a m ó n Mendoza., qii-? ha 
m e l t o a la ciu'Jaü tras u a afio o m á s da 
ausencia, sa t a n quedarlo a t ó n i t o s al rer 
Una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
r a donde, en su visita anterior, apvnaa 
h a b í a hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto lea r o a -
venclfi de que era pelo natural y muy 
auyo y les ref ir ió como lo habta hecho 
creí f-r. 
"Venia en'alveclendo a ojos vistos des-
de raal oitz a ñ o » a t r á a . " — d i j o el s e ñ o r 
Mendoxa,—"y probé cuanto l l e p ó a mia 
oidos que era Oueno para ev i t sr que el 
pelo nie cayese, s in sombra de resulta-
do, basta que, harA seis rneaes, un nmlgo 
rn» dijo que (.onsisulcse 2 onzaa do L a -
vonn do Composee; 8 onzas de R o n de 
Malagueta (Bay Biirn) y media d i e m a de 
Cris ta les d« Mentol en la bot ica; que lo 
nvwolase bien jr me aplicase la mix tura 
a i cuero «-abellúdo frotando con las pun-
tas de los dedos. E s t e araisro tenia muy 
onen pelo, aunque le conoc í tan calvo co-
mo yo. y segui BU consejo, por poca fo 
nne tuv íns t al principio. l í n menos de 
dos semanas se me l l e n ó toda la calva de 
una pelusa menuda.. la cual c r e c i ó r á p i d a -
mente^ hasta que como a los cuatro mesea 
tenia la cabesa t¿)l como ustedes me la 
vei: ahora 
"Médicos me han dicho que L a v o n a po-
eerf maravi l losas propiedades conocidas 
para bac«r que el pelo crezca; pero la 
preateza en el resultado estuve I n d u d a -
blemente eii que la c o m b i n é con K o n de 
MalasueUt ( B s y K u m . i Qae sea L a v o n a , 
on lavanda, que a l g ú n boticario t r a t ó de 
venderme por error . Aconaejo a todo el 
que eaté perdiendo e l pelo o lo baya per-
dido qae pruebe con esto. Cuesta p o c « 
y aolo me l l era diez mi na toa cada no-
• he el apl icarlo. No hallo excaaa par* 
loa ca iros pudl^ndo hacerse crecer el peí* 
-oruo yo lo k l c a 
2 0 6 e 5 í l a ^ o 
K s e l d í a de l a P a t r i a , c u e s c d í a de gratftfl r e c o r d a c i o n e s , 
h a r á s u a p a r i c i ó n e l l i b r o m á s s e n s a c i o n u l d e l a ñ o , e l 
j W - A L M A N A Q U E D E LA G U E R R A , 
L a m a p n l f i i d d e l e s f u e r z o e m p l e a d o p o r l a s n a c i o n e s q u e 
d e f e n d í a n lu l i b e r t a d y e l d e r e c h o , los h o r r o r e s d e u n a gue -
r r a on q n e n o h u b o a r m a de d e s l r u c c í ó n q u e no se e m p l e a r a , 
l a r e T o l i i r i ó n e n l a t á e t l c » m i l i t a r todo lo q u e s i g n i l i c a y 
h a s i d o e s a g r a n c o n t i e n d a e s t á t r a t a d o p o r r a l i o s a s p l u m a s 
e n e l 
A I B U K - A I M A N A Q U E D E I A G Ü E R I A , 
C o u i c r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , ai» r e s ú r o u s e a o r d e n a r s n 
r . n u n c i o . 
8 a . T I R A D A D E L D A N Z O N « A L M A N A Q U E D E L A ( i U E R K A ' 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , L l é n e s e y R e m í t a s e , c o n 3 c t s , 
t J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 3 2 , H a b a n a . 
K i m c m e . c o m p l e t a m e n t e G R A T A S , e l D a n z ó n A L M A N A -
Q U E D E L i M K K K A , a l a s l g u l e n l c d i r r c c l ó u : 
S r . . . . . . 
( a l i e y \ o . . . 
C i u d a d . . . . . 
9d-23. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L a D i r e c t i v a , e n j u n t a c e l e b r a d a e l d í a 21 de e s t e m e s , h a d e c l a r i -
do u n d i v i d e n d o t r i m e s t a l de 2 p o r IUO. p a r a l?.s A c c i o n e s C o m u n e s , 
L i | j p o r 100 p a r a l a s r e f e r i d a s , a los A c c i o n i s t a s q u e l o s e a n e n 31 
d e l c o r r i e n t e e n t e n d i d o e l t r i m e s t r e ¿ e l i o de E n e r o a l e x p r e s a d o 31 d^ 
M a r z o d e l a ñ o a c t u a l . 
D i c h o D i v i d e n d o t r i m e s t r a l s e p a r i r á e l 15 ^3 A b r i l p r ó x i m o , p o r 
m e d i o de c h e v k . q u e s e r e m i t i r á a - d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e ; y l o s l i -
b r o s de t r a n s í e i e n c í a s s e c e r r a r á n PC 31 d e l p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , M a r z o 22 d e 1919. 
5 C . L P A R R A G A . 
; . V . S e c r e t a r i o . • 
c 2481 . . < • H 2 3 
N . G E L A T S & G o . 
A G U I A R , l O b - l O B . 3 J L M Q U E R O S . H A B A T Í J L 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V U J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * " 
R e c i b i m o s d e p ó a n o s e n e s t a S e c c i é n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m W é n p o r c o r r e o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
O i B A N A . 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
i E s p a c i a ! p a r a l o s p o b r e » ! d e 3 y m e d i a a 4 . 
¿ A G I N A V E I N T E 5 I Á R I 0 D E U M A K 1 N A _ M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
C o r r e s p o n d e o c i a d e . . . 
( V i e n e de l a T R E S ) 
b ó v e d a de m á r m o l a u n f a n g a l , y s i -
m u l a r a h o r a an p l e b i s c i t o q u e s u p o -
n e e l m a n d a t o i m p e r i o s o de c o n s t i 
t u i r e n e l a c t o l a n a c i ó n c a t a l a n a . 
L a r e a l i d a d d i c e t a m b i é n q u e c o n -
m u y a l t a s y e l o c u e n t e s v o c e s , l a r e a -
l i d a d p r o c l a m a q u e n o s u r g e c o m o 
v a h e e s p o n t á n e o d e l p u e b l o l a a s p i -
r a c i ó n n a c i o n a l i s t a , s i n o q u e de l o s 
c e n t r o s , i n s t i t u t o s y l a b o r a t o r i o s d a 
l a L l í g a d e s c i e n d e y s e i n f i l t r a m á s 
o m e n o s l e n t a m e n t e e n l a s c a p a s so -
c i a l e s d e C a t a l u ñ a , m e d i a n t e h a b i l í -
s i m a c a m p a f u t de f a l s i f i c a c i ó n de l a 
h i s t o r i a e s p a ñ o l a , de lo q u e e s y r a -
l i e s e n t a l a s u s t a n t i v i d a d de E s p a ñ a , 
y m e d i a n t e , s o b r o todo, e l c u s t i v o 
s i s t e m á t i c o , e n g r a n p a r t e d e l a j u -
v e n t u d q u e h a c e a h o r a s u s p r i m e r a s 
a r m a s e n p o l í t i c a , d e l od io a todo l o 
q u e es y r e p r e s e n t a e l G o b i e r n o n a -
c ; o n a l d e s d e q u e s e s e l l ó e n G r a n a d a 
l a u n i d a d de l a p a t r i a . 
L a r e a l i d a d i c e t a m b i é n q u e c o n -
t r a l o s v i c i o s v c o r r u p t e l a s de l a po-
l í t i c a c e n t r a l , c r i s t a l i z a d o s e n l o s 
p a r t i d o s d e l t u r n o , se a l z ó g r a n p a r -
t e de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , q u e l a a p a -
r i c i ó n , p r i m e r o e n l a s C o r t e s , de s -
p u é s e n e l G o b i e r n o , d e l o s p o l í t i -
c o s c a t a l a n e s , f u é s a l u d a d a c o n j i l -
b i l o h e n c h i d o de e s p e r a n z a s de r e -
n o v a c i ó n y m e j o r a m i e n t o . C o r o n a . 
P a r l a m e n t o y o p i n i ó n d i s p e r s a r o n 
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z a c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s , s e a c o g i ó 
c o n j ú b i l o l a a p o r t a c i ó n de e l e m e n -
tos a n i m o s o s y c o m p e t e n t e s a l a 
e b r a c o m ú n . E n M a u r a , p o r c o n -
f o r m i d a d d e d e s i g n i o s p a r a d a r v i -
d a p r ó s p e r a &\ e s p í r i t u l o c a l , y e n 
C a n a l e j a s , e n M o r e t , e n R o m a n ó n o s , 
p o r h a b i l i d a d d e l m o m e n t o o p o r I m -
p o s i c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , e n -
c o n t r a r o n a c o g i m i e n t o s f a v o r a b l e s 
s u s p r e t e n s i o n e s , s i e m p r e e n l a m e -
o.'da t a s a d a p e r l a c o m p l e j i d a d do 
d e b e r e s e n h o m b r e s q u e g o b i e r n a n 
n a r a t o d a u n x n a c i ó n y n o e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a u x a p a r t e de e l l a . 
P o r e s o , a u n J u n t á n d o s e l o s c a t a -
l a n i s t a s a l o s p a r t i d o s r e v o l u c i o n a -
r í o s , y a ú n f m g i e n d o c o n e l l o s l a 
t r a n s a c c i ó n q u e e l E s t a t u t o s u p o n e , 
n o h a n l o g r a d o l a u n a n i m i d a d d e 
q u e a l a r d e a n : n o l a h a n I p g r a d o . 
p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e s u r g e l a d i s -
c o r d i a e n t r e e e p a ñ o l i s t a s y n a c i o n a -
l i s t a s , d i r i m i d a a e s t a c a z o s y a t i -
>os, c o m o a d i a r i o o c u r r e e n B a r c e -
l o n a ; n o l a h a n l o g r a d o , p o r q u e c o n 
m o t i v o d e l s a n t o d e l R e y l a c i u d a d 
c o n d a l t u v a a g a l a h a c e r u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n Qe m o n a r q u i s -
m o , q u e p o r e l m o m e n t o e l e g i d o p a -
r a h a c e r l a s i g n i f i c a l a a d h e s i ó n c l a -
m o r o s a a q u i e n r e p r e s e n t a e n g r a d o 
e m i n e n t e l a u n i d a d y l a s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a . E l r ú m e r o y e s p í r i t u de U 
m a n i f e s t a c i ó n i n v a l i d a r o n m u c h o l a 
" u n a n i m i d a d " d e q u e s e j a c t a b a n 
q u i e n e s s i e n d o l e g í t i m a m e n t e r e -
p r e s e n t a n t e s de l a N a c i ó n , se r e d u -
c e n a s e r e m b a j a d o r e s de C a t a l u n y a 
n o v a , q u e es» p l e b i s c i t a r i a m e n t e , l « 
C a t a l u ñ a de l a s t a i f a s p o l í t i c a s , de 
l o s A y u n t a m i e n t o s c a c i q u i l e s y de 
l a s v a n i d a d e s p r o v i n c i a n a s . 
E n e s e m o n a r q u i s m o f e r v o r o s o , m e -
j o r q u e e n l o g o m a q u i a s d e a u t o n o - 1 
m í a i n t e g r a l , e s d o n d e s e m a n i f i e s t a , ' 
f r e n e s p o n t á n e a , e l a l m a v e r d a d e r a 
do C a t a l u ñ a , r e g i ó n c u y a g r a n d e z a , 
e s t á v i n c u l a d a a l o s h e c h o s d e l a 1 
M o n a r q u í a . N o s e p u e d e d e s c r i b i r 
b i e n l a u n c i ó n , e l r e s p e t o , l a c o r ó l a - I 
¡ i d a d v i b r a n t e c o n q u e e l p a y é s d e l • 
P r i n c i p a d o , y a u n e l m e n e s t r a l de ! 
l a s g r a n d e s u i b e s , g r i t a — ¡ T i s c a e l I 
S e n y o r R e ! . . 
L a a d m i r a c I C n a n c e s t r a l p o r m o - | 
r a r c a s g l o r i o s o s i m p r i m i ó a e s e g r i - ' 
to e n t u s i a s t a h u e l l a i n d e l e b l e . E l 
a l m a c o n t e m p o r á n e a de e s t e p u e b l o 
es g e m e l a d e a q u e l l a o t r a g u s t o s a - 1 
m e n t « r e n d i d a a l v a s a l l a j e d e c o n -
u e s f e u d a l e s o de r e y e s i m p e r i a l i s -
t a s , e n m e d i o de l a s f r a n q u i c i a s c o n - | 
q u i s t a d a s p o r l a t i e r r a . — ¡ V i v a e l 
R e y ! — s e g r i t a l l a n a y d e m o c r á t i c a -
m e n t e e n e l r e s t o d e E s p a ñ a , a c o m - ; 
c a ñ a n d o e l g r i t o c o n s a l u d o s y ges - j 
tos f a m i l i a r e s , y a u n c o n a i g ü n p i r o -
po c a l l e j e r o s i e s l a R e i n a l a a c l a -
m a d a ! — V i s c a e l S e n y o r R e ! s e g r i -
t a g r a v e m e n t e on C a t a l u ñ a . 
¡ E l S e ñ o r ! ; H R e y ! ¿ Q u i é n p o d r á 
n e d i r e l p r e s t i g i o m i l e n a r i o q u e l l e -
n a e s t a s p a l a b r a s c a s i m í s t i c a s ; 1 
l u i e n e n c a r e c e r e l p o d e r o s o s o r t i l e -
g io q u e c o n e l l a s e v o c a n e n l a m ^ n t e 
de e s t e g r a n p u e b l o lo q u e M a r a g a l l 
l l a m ó e l ' ' f a n t a s m a r e a l ? " " P o r q u e j 
e n E s p a ñ a — d i c e e s t e e s c r i t o r a l h a - I 
r í a r , p r e c i s a m e n t e , de E l S a n t o d e l 
E e y , — h a h a b i d o m á s r e y e s A l f o n s o s 
r u é do o t r o n o m b r e a l g u n o ; y n o loa 
h u b o e n o t r a p a r t e . E s t o f a n t a s m a 
h a r e c o r r i d o t o d o s l o s á m b i t o s d e 
l a P e n n s u l a a r r a s t r a n d o e l m a n t o 
r e a l p o r todos l o s s u e l o s h i s p a n o s , 
p o r l o s de C a s t i l l a , p o r l o s d e P o r -
t u g a l , p o d ¡ o s d e l a c o n f e d e r a c i ó n 
o a t a l a n o - a r a g o n e s a ; y t o d a s l a s l e n -
g u a s p e n i n s u l a r e s h a n m o d u l a d o e s -
te n o m b r e a s u m a n e r a " . 
A h o r a o c u r r e a l g o m á s : a l \ p r a , e s e 
n o m b r e s e p r o n u n c i a c o n a m o r e n to-
d a s l a s l e n g u a s c u l t a s , p o r q u e e s e 
f a n t a s m a r e a l p a s e ó s u m a n t o p o r 
todos l o s ca;.npos d e b a t a l l a , s e i n -
c l i n ó s o b r e l o s m u e r t o s , s o b r e l o s 
h e r i d o s , s o b r e l o s p r i s i o n e r o s , s o b r e 
ios s e n t e n c i a d o s , y e n m e d i o de l a 
t u r b a r l e b e l i c o s a de e s t o s b i e n i o s l r o -
scs. t u v o e l c e t r o de E s p a ñ a ftilgo-
r e s d e e s p e r a n z a y d e c o n s u e l o p a r a 
r M M n x . « ^ „ m h r o Ha h o s r a r e s e s o a r c i d o s 
I -or t o d o s l e s á m b i t o s d e l C o n t i -
n e n t e . 
S i n e m b a r g o , d e c i r q u e e l n u e v o 
E s t a t u t o n o : i e n e l a u n a n i m i d a d e n 
s e r v i c i o de l a c u a l s u s a u t o r e s e x i -
g e n l a . a p r o b a c i ó n p e r e n t o r i a , s i n 
e x a m e n n i e m n i e n d a , n o e s n e g a r l a 
¿ r a n o p i n i ó n , o l u c i n a d a o c o n s c i e n -
te , q u e e n C a t a l u ñ a l o a l z a p o r b a n -
d e r a . B i e n p u d o d e c i r s e e n l a 
A s a m b l e a e n q u e f u é a p r o b a d o , q u e 
l a m á s e n t i e r r a c a t a l a n a s e c e l e b r ó 
a c t o q u e s u m a s e m á s a d h e s i o n e s . 
B a s t a I n d i c a r q u e c o n l i g e r a s r e -
s e r v a s s u s c r i b e n e l E s t a t u t o lo m i s -
m o l o s c a r l i s t a s q u e e n a r b o l a n e l 
l e m a d e D i o s P a t r i a y R e y , q u e l o s 
s o c i a l i s t a s c u y a b a n d e r a r o j a n o r e -
c o n o c e n i D i o s n i F a t i i a n i R e y , n i 
A m o ; l o m i s m o L e r r o u x , q u e s e h i z o 
i n f l u y e n t e y p o d e r o s o d e f e n d i e n d o 1 
e s t a c a z o s e n p l e n a R a m b l a e l c o n -
c e p t o v e n t r a l i c t a d e l a d i g n i d a d d e 
E s p a ñ a , q u e l o s c a t a l a n i s t a s q u e l l e -
v a n e n s u c u e r p o c i c a t r i c e s d e l u -
c h a s e n c o n a d a s c o n t r a l o s q u e r e p r e -
s e n t a b a n e n B a r c e l o n a e l e l e m e n t o 
a d v e n t i c i o , I n c o m p r e n s i v o , y f o r a s -
t e r o . ¿ Q u é es lo q u e a g l u t i n a f u e r z a s 
y r e p r e s e n t a c i o n e s t a n d i s p a r e s y a n 
t a g ó n i c a s , q u e a p e n a s a p r o b a d o e l 
E s t a t u t o q u e s u s c r i b e n , v o l v e r í a n a 
c h o c a r f i e r a m e n t e e n t r e s í y a c o -
r r e r l a p ó l v o r a e n l a s R a m b l a s ? A 
m i j u i c i o e n l a I z q u i e r d a e l e s p í r i t u 
r e v o l u c i o n a r i o q u e l a m u e v e a s i m -
p a t i z a r c o n todo l o q u e s e a p e r t u r -
o a d o r y d e s t r u c t o r d e l o r d e n v i g e n -
t e ; e n l a d e r e c h a , e l p r u r i t o d e n o 
c e j a r q u e l a I l l g n m o n o p o l i c e l a c a u -
s a de l a l i b e r t a d d e C a t a l u ñ a ; y e n 
•odos , e s a / a s p i r a c i ó n p a r t i c u l a r i s t a , 
que , c o m o c o n s e c u e n c i a de u n e s p í 
~ i t u p r o g r e s i v o e s t i m u l a d o p o r l a v e -
c i n d a d de ' a f r o n t e r a y e l c o n t a c t o 
c o n e l m a r , l l o n a l a t i e r r a c a t a l a n a , 
h o y e n p r o s o c r i d a d e n v i d i a b l e n o 
o b s t a n t e l a s c u l p a s a t r i b u i d a s a M a -
d r i d . P u e s b i e n ; a p a r t e l o s d e s i g -
naos t e n e b r o s o s , m á s o m e n o s r e c a -
t a d o s , d e a l g u n a s b a n d e r í a s , e s e e s -
p í r i t u , d i v e r s o e n l a s m o d a l i d a d e s , 
i g u a l e n e s e n c i a , y c o m ú n a l a s de-
m á s r e g i o n e s v i v a s de E s p a ñ a ¿ n o 
p o d r á t e n e r o t r a f ó r m u l a j u r í d i c a 
q u e l a e l a b o r a d a p o r l a A s a m b l e a 
de B a r c e l o n a , e n l a r e d o m a d e l a 
M a n c o m u n i d a d e n c a p r i c h o s o , e g o í s -
ta e i n c o m p r e n s i b l e r e t r a i m i e n t o d 9 
l a s C ó r t e s , d o n d e b i e n q u e m a l to-
da E s p a ñ a e s t á r e p r e s e n t a d a ? 
E s i n c o n t e s t a b l e l a n e c e s i d a d de 
a b r i r c a u c e l e p a l a e s e e s p í r i t u n u e -
vo P e r o s i E s p a ñ a , q u e t a n t o h a 
c o n t r i b u i d o a l a p r o s p e r i d a d d e l 
P r i n c i p a d o y t a n t o s d e r e c h o s t i e n e 
p a r a I n t e r v e n i r e n l a I n n o v a c i ó n , h a 
E l G o í i e r a a d e • c r l u s l r a c 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l s e ñ o r t i a o , mv iu i tuo ; m i ^ i o r a i ; 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e n I m p r e n t a ; L e y P e n a l Militar;'nombr 
d e e s t a r p r e s o n t e , n e c e s a r i o e s q u e v f r s e a C a t a b - ñ a a s u b l e v a r e l p a í s 
l a s a s p i r a c i o n e s c a t a l a n a s s e a t e m - I c o n u n a a n a r q u í a m a n s a q u e lo p e r -
p e r e n a lo q u e e l P a r l a m e n t o d e c i d a : t u r b e y a r r u i n e o c o n u n a l z a m i e n t o 
E l n u e v o E s t a t u t o m a n t i e n e s u r a - 1 r e v o l u c i o n a r i o q u e c o n f í e a l a f u e r -
d i c a l d i s p a r i d a d c o n e l q u e e l a b o r ó ; z a l a e j e c u c i ó n de lo q u e e s m a n d a -
l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a y a p a d r i - i to i m p e r a t i v o de E s p a ñ a : e l r e s p e t o 
n ó e l G o b i t r n o p r e s e n t á n d o l o a l • o q u e a c u e r d e n l a s C o r t e s c o n e l R e y . 
C o n g r e g o , e s d e c i r , s e i n s i s t e e n pe-1 
J i r l a " s u p r e m a p r o t e s t a c o n r é g i -
m e n b i c a m e r a l y m i n i s t e r i o r e s p o n -
t-able. A c e p t a e n c a m b i o m á s f r a n -
c a m e n t e q u e a n t e s e l G o b e r n a d o r 
C e n e r a l q u e i n s t i t u y e e l p r o y e c t o 
d e l G o b i e r n o : s e c o n c e d e n a e s t e m a -
g i s t r a d o a m p l i a s a t r i b u c i o n e s p a r a 
n o m b r a r m i n i s t r o s , e j e r c e r e l v e t o , 
d i s o l v e r l a s C á m a r a s , e t c . S e h a b l a 
t a m b i é n d e s o l i d a r i d a d e s c o n l a 
D e u d a n a c i o n a l ; s e a v a n z a u n p o o 
e n a s e g u r a r l a e n s e ñ a n z a y d i f u s i ó n 
d e l c a s t e l l a n o * e n s u m a u n e s p í r i t u 
d e m a y o r a c o m o d a m i e n t o a l a r e a -
l i d a d d e l s e n t i m i e n t o c o m ú n e n E s -
p a ñ a c i r c u l a p o r l a s n u e v a s B a s e s . 
S e e c b a d e v e r q u e n o f u é b a l d í a l a 
• i s c u s ' ó n p a r l a m e n t a r l a , a u n h a b i é n -
d o l a c o r t a d o b r u s c a m e n t e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n c a t a l a n a s i n m á s r e s u l t a -
d o q u e e n c e n d e r e n e l p a í s l a dis-
c o r d i a f r a t i c i d a a c t u a l . 
P u d i e r a I n c l u i r s e e n t r e l o s s í n t o -
m á s s a t i s f a c t o r i o s l a v u e l t a de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n c a t a l a n a a l a s C á m a -
r a s ; p e r o c o m o e l r e t o r n o m a n t i e n e 
l a p r i m i t i v a i n t r a n s i g e n c i a , a u n q u e 
i s e h a b l a d e t r a n s a c i o n e s y de f ó r -
m u l a s s a t i s f a c t o r i a s , é s t a s e x i s t e n 
m á s e n e l c o m ú n a n h e l o d e z a n j a r 
I n t r o d u c c i ó n , e n que se IUOIUT, I . 
. l e y . q u e a u t o r i z a l a p u b l i c a c i ó u de l» 
1 b r o y l a s e s i ó n e n que se anrobá 
B i o g r a f í a d e l doc tor J o s é AntoA 
G o n z á l e z L a n u z a , (sometida al 
m e n de s u s f a m i l i a r e s p a r a comiS 
t a r todos los antecedentes necea 
r í o s . ) 
D i s t r i b u c i ó n de los discursos es 4 
s i g u i e n t e o r d e n p o r materiafi: 
I . — D i s c u r s o e n h o n o r de José gap 
t í . 
I I . — C u e s t i o n e s l ega l e s y oonstit» 
c l ó n a l e s : d i s c u s i ó n de las actas- h 
1 m u n i d a d e i n v i o l a b i l i d a d parlaraénu 
r i a ; s o b r o l a i n i c i a t i v a de las lev^ I 
, c o n o c i m i e n t o de los delitos ccmetl*i • j í f c * 8 
c o n i n f r a c c i ó n cons t i tuc iona l por« 
1 P o d e r E j e c u t i v o ; s u s p e n s i ó n de Ui 
. g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s - dcrogMifc 
de l a L e y del S e r v i c i o C i v i l ; aonii 
S e - ' t í a s ; i n d l t o s ; L e y E l e c t l - Le 
F 
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* los c 
s u d e s p a c h o o f i c i a l e l n u e v o G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , C o -
m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s . 
L a v i s i t a , c o r d i a l í s i m a y d i l a t a d a 
v ^ r s ó p r i n c i p a l m e n t e s o b r e e l p r o -
y e c t o q u e t i e n e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
m i e n t o s de l o s empleados mi 
l e s ; n o m b r a m i e n t o s de funciona) 
d e l P o d e r J u d i c i a l ; Incompatibilii 
d e l c a r g o de R e g i s t r a d o r y Noti 
c o n o t r o s c a r g o s ; d i v i s i ú n y Teac 
de r e g i s t r o s do l a Propiedad; so 
de a m p l i a r e l l o c a l d e l a E s c u e l a d e ! 1? n ] a y o í - a / e ^ d ; r e f o n n a d é l o . 
A r t e s y O f i c i o s d e s t i n a n d o u n s o l a r • t l c m o s —0 y 321 d f l C ó d i g o CITÜ; 
^ , . o « ^ ^ " « ' U 0 ~ u ^ 0 " " t t " j U j U j ,D,^ia' I s o b r e l a s c l á u s u l a s e n los contrato 
d y a c e n t e - q u e e s p r o p i e d a d d e l C o n c i a f e r e n t e s a á r b i t r o s v amlp 
s e j o P r o v i n c i a l — a l a n u e v a E s c u e l a j b l e s c o m p o n e d o r e s ; reouisilos pan 
a e A r t e D e c o r a t i v o . e j e r c e r l a p r o f e s i ó n d é aborado 
E l s e ñ o r B a r r e r a s e a s o c i ó d e s d e ; a r r e n d a m i e n t o de t e r r e n o s del b t l 
l u e g o a e s e p l a n y h o y p r e s e n t a r á d o ; t e r r e n o s de B a h í a Honda; nos 
u n a m o c i ó n a l o s s e ñ o r e s C o n s e j e r o ' ; ' b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n para i 
p r o p o n i e n d o l a c e s i ó n de d i c h o te- e s t u d i o de u n n u e v o C ó d i g o P.'nal; di 
i r e n o a l D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c - • v o r c i o , y r e c l a m a c i ó n inte'nacloM 
c i ó n P ú b l i c a p a r a e l f i n i d e a d o p o r 
e l d o c t o r D o r í n g u e z R o l d á n . 
A l s a l i r de l a e n t r e v i s t a e l C o m a n -
d a n t e B a r r e r a s f u é s a l u d a d o y f e l i -
F 
J L - ^ L é x i t o n o e s t á e n a n u n -
c i a r , s i n o e n s a b e r a n u n c i a r . 
S i V d . a n u n c i a e n e l 
mbuiHImaiiaque 
de la Guerra 
G o z a r á d e e s t a s v e n t a j a s , 
q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á U s -
t e d h a l l a r r e u n i d a s : U n a 
e n o r m e t i r a d a y u n l i b r o , 
q u e p o r s u v a l o r e x c e p c i o -
n a l h a d e s e r c o n s e r v a d o 
p o r c u a n t o s l o a d q u i e r a n . 
A p r e s ú r e s e a d a r s u o r d e n 
d e a n u n c i o o s u i n f o r m a c i ó n 
c o m e r c i a l . 
E D I T O R : 
B E N I K I m ^ T E S 
B E L A S C C D A I N 3 2 . 
H e b a n s 
•5433 = • C a l i . 6 d23 
'•\ g r a v e c o n f l i c t o q u e e n l a r e a l i d a d ' f i t a d o p o r u n n u t r i d o g r u p o de a l t o s 
q u e t e n e m o s a n t e l o s o jos . A h o r a d i s - ' « m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o » p o r 
c u l p a n lo s c a t a l a n e s s u v u e l t a s u - i i o s r e p o r t e r s q u e h a c e n a l l í l a d i a -
p o n i e n d o u n m a n d a t o i m p e r a t i v o do ^ « i n f o r m a c i ó n . 
C a t a l u ñ a , u n a ú l t i m a c o n m i n a c i ó n I A l s e ñ o r G o b e r n a d o r , C o m a n d a n t e 
q u e j u s t i f i c a d a m e n t e h a h e c h o r e c o r - 1 B a r r e r a , l e a c o m p a ñ a b a e l I n s p e c t o r 
d a r a a l g ú n u r t i c u l i s t a a q u e l l o s e m -
b a j a d o r e s r o m a n o s q u e t r a í a n e n t r e 
l o s p l i e g u e s de l a t o g a l a p a z o l a 
g u e r r a . A s í e s , q u e e l i n t e r é s de l a 
p r i m e r a s e s i ó n d e l a s C o r t e s e n que 
s e e n c o n t d a r o n f r e n t e a f r e n t e e l G o -
b i e r n o y l o s c a t a l a n e s f u é e x c e p c i o -
n a l . C a m b ó h i z o u n d i s c u r s o c a u t o , 
l a c ó n i c o , p e r o a g r e s i v o , p i d i e n d o c o n 
f i r m e z a l a a p r o b a c i ó n d e l E s a t u t o . 
q u e n o c a b e v f . r i a r , p o r q u e es l a vo-
l u n t a d de C a t a l u ñ a . R o m a n ó n o s s a l -
i ó a f u e r z a de s i n c e r i d a d l a s i t u a -
c i ó n d i f í c i l en q u e s e e n c o n t r a b a . 
C o n d e f e r e n c i a q u e no e x c l u í a l a n e -
c e s a r i a e n t e r e z a , d i j o e n s í n t e s i s q u e 
l a d i g n i d a d d e l P a r l a m e n t o n o c o n -
s e n t í a i m p o s ' . c i o n e s c o m o l a quo 
t r a í a n l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s ; 
c u e e l G o b i e r n o t i e n e s o b r e l i b e r t a -
d e s r e g i o n a l e s e n g e n e r a l y e n espe-
c i a l s o b r e l a d e C a t a l u ñ a , u n p e n s a 
M i e n t o a r t i c u l a d o e n e l c o r r e s p o n -
d i e n t e p r o y e c t o de l e y . E s e p r o y e c t o 
s e r á , p u e s , e l q u e s e d i s c u t a , modi f i -
q u e y a p r u e b e s e g ú n l a s C o r t e s es-
t i m e n c o n v e n i e n t e , y e n e s a d i s c u -
s i ó n p u e d e n y d e b e n b u s c a r s e l a s 
t r a n s a c l o n e s q u e a c o n s e j e e l b i e n de 
l a p a t r i a . 
A s í q u e d a n l a s c o s a s : e l G o b i e r n o 
a s e g u r a d o c o n e l é x i t o de l a p r i m e -
r a J o r n a d a ; l o s c a t a l a n e s d e s e o s o s , 
a l g u n o s , do t r a n s i g i r s i n d e s d o r o ; 
o t r o s , p o r e l c o n t r a r i o , a f e r r a d o s a 
u n a i n t r a n s i g e n c i a de l a q u e espe-
r a n e l é x i t o , ñ o r e n t e n d e r q n e n o c a -
be r e s i s t i r c o n l a f u e r z a s u d e m a n -
d a . E l a m b i e n t e p ú b l i c o p a r e c e m á s 
d e s p e j a d o e n B a r c e l o n a y e n M a d r i d 
d e s d e q u e l a b a t a l l a s e r i ñ e en l a s 
C o r t e s . P e r o n o h a y q u e h a c e r s e 
I l u s i o n e s : l a s d i f e r e n c i a s r a d i c a l í s l -
m a s e n t r e lo q u e l o s c a t a l a n e s de-
s e a n y e l r e s t o d e l p a í s p ide . . D e s e a n 
a q u e l l o s C á m a r a s s o b e r a n a s , P o d e r 
e j e c u t i v o , t e n u e s l a z o s n a c i o n a l e s 
c o n e l E s t a d o e s p a ñ o l . E n c a m b i o l a s 
d e m á s r e g i o n e s d e c l a r a n : 
' D a s t i l l i u — " O p o s i c i ó n t e r m i n a n t e 7 
c a t e g ó r i c a a q u e n i n g u n a p r o v i n c i a 
o r e g i ó n o b t e n g a a v t o n o m í a q u e e n -
- n i e l v a m e r m a e n e l p o d e r ú n i c o y K c o s a p í e n i 
s o b e r a n o de l a n a c i o n a l i d a d e s p a 
ñ o l a " . 
P r o v i n c i a l de E s c u e l a s d o n J u a n F 
Z a l d í v a r , C o m i s i o n a d o p o r e l s e ñ o r 
S o c r e t a r i o p a r a c o n c e r t a r l a c e l e b r a -
d a e n t r e v i s t a . 
ejiones 
• A T U R I V S " 
O t r o n ú m e r o n o t a b i l í s i m o e l que 
" A s t u r i a s " o f r e c e a s u s l e c t o r e s , e n 
m a r i o : 
G r a b a d o s — E n l a p o r t a d a , l a b e l M 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a R . A l v a r e z , v e s t i -
d a a l a a n t i g v a u s a n z a a s t u r ; O v i e -
d o , n u e v a i g l e s i a d e S a n J u a n ; P i 
l e f i a : 
c o n t r a l a R e p ú b l i c a de C u b a 
I I I . — C u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s : Pr« 
s u p u e s t o s N a c i o n a l e s ; PresupMrt 
d e l P o d e r L e g i s l a t i v o ; aumento de la 
g a s t o s p ú b l i c o s ; L e y del Emprtstiü 
de 20 d e D i c i e m b r e de 1^13; Empríí 
t i t o s M u n i c i p a l e s ; sobre la contí 
n i e n c l a de d e p o s i t a r e n los bancos k» 
f o n d o s d e l E m p r é s t i t o ; L e y de De 
f e n s a E c o n ó m i c a ; B a n c o Territorio 
de C u b a ; L e y proh ib iendo ol uso 4 
v a l e s y fichas en pago de Jomlee ? 
s u e l d o s ; s u b v e n c i ó n de l E s t a d o » » 
n e a s f é r r e a s ; a d q u i s i c i ó n de edifioia 
p o r e l ¡ E s t a d o ; e x e n c i ó n de derecha 
de A d u a n a a l p e t r ó l e o c m d o ; exenciói 
de d e r e c h o s d e A d u a n a a maqnlM 
r í a s y p r o h i b i c i ó n a los extrenjeroi • 
a d q u i r i r t i e r r a s . 
I V . — C u e s t i o n e s s o c i a l e s y otraí « 
v e r s a s . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; per;s«i 
n e s a los v e t e r a n o s ; retiro nulltar 
c r e a c i ó n d e l a L o t e r í a : supuesta W 
s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s de la 
e l J a i A l a i ; L i d i a s de Gallos- JUBO 
N a c i o n a l d e S a n i d a d y Registro de fl» 
b l a c i ó n . r i - v t * 
V . — C u e s t i o n e s p o l í t i c a s . " J r J ; 
de l d o c t o r F e r r a r a , como P r M " ' ! 3 
de l a C á m a r a e n 1909 v su reno»» 
p i n t o r e s c o p a i s a j e d e l r í o d e l ! en 1912; s e d i c i ó n de l Partido «le 
m i s m o n o m b r e ; P o l a de L e n a : edi- ! l o r e n 1912; P j o c l a m a c i ó n ^ i 
fU-io d e l A y u n t a m i e n t o , p l a z a de A l - I den te y V i c e ^ . « r t 
f o n s o e l S a b i o , v i s t a p a n o r á m i c a d3 ¿ 9 ¿ 3 c Í 0 ^ e S de i E j w í t i w coi 
l a v i l l a , e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , c a - | ^ a l a f S r a c c . ! ó n de l P a r t i d o L i h ^ . > 
l i e p r i n c i p a l d e l p u e b l o y l a t í p i c a j ^ r i a C d o ^ 
f a e n t e de S a n M a r t í n . S e i s g r a n d e s 1 p r e s i d e n t e de l a C á m a n , B « » 
f o t o g r a f í a s d e L a P o l a , q u e h a b r a a ¡ f e s t a c ¡ o n e 8 a c e r c a de an • ^ " " J - g 
de g u s t a r m u ^ h o . A d e m á s , o t r o s f0" ' i a p r e s i d e n c i a ; s u r e n u n c i a del e w 
i r g r a b a d o s d e j i r a s . I ¿Q p r e s i d e n t e en 1914 y posterfoi— 
L i t e r a t u r a . — " C o n c e p t o s " , p o r e l • l e d e l de R e p r e s e n t a n t e , 
t e ñ o r M . A l v a r e z A c e v e d o ; " C h a m - I 
b e r l a i n " ( c u e n t o ) , p o r L e ó n P e l a y o : 
• • T e t u s t a " . c r ó n ' c a " , p o r S . D í a z F e r -
n á n d e z ; " E n e s t o s C a r n a v a l e s " (poe-
E í a ) , p o r A n s e l m o V e g a ; " L a C o m e -
d l a n t a " b e l l í s i m o s f r a g m e n t o s d e l a 
o b r a , e n v e r s o , r e c i é n e s t r e n a d a y 
o r i g i n a l d e l i x q u i s i t o p o e t a g i j o n é s 
S u 
LA HINCHAZON SE 
P r o c e d i m i e n t o r á p i d o y s e g u r o . 
m u l a d o e n l a s d i s t in tas 
M i l e s d e p e r s 0 n a s q u e p a d e c e n de 
h i n c h a z ó n e n l a s m a n o s , e n l o s p i e s , c u e i 
y o t r a s e n todo e l c u e r p o , c r e e n q u e 
" s u m a l " es i n c u r a b l e y e n v e r d a d q u e micm-u^, vr H a s t a a u " 
e s t á n e n u n e r r o r c r a s o l o s q u e t a l n e r l a e n p r a c u c * . y eU 
C o m o s e ve . l a c u r a ft 
l i e n t o s t a n m o l e s t e s 
j p o s i b l e ^ h a c e ^ s o l ^ ^ g 
P r i m e r a m e n t e , a n t e s de b u s c a r l a 1 ¿ ^ q u ^ s e l que to*0**^*»3^ 
m e d i c i n a p a r a s o m e t e r s e a u n p l a n j ia ' s ía e i e x t r e m o de 
A r - . e ó n . — ' ' Q u e r e m o s l a u n i d a d de I c u r a t i v o , l a s p e r s o n a s i g n o r a n t e s , o | ^ g ^ i e , y predisponienci 
l a P a t r i a e s p a ñ o l a , p o r q u e r e c o n o c e - d e s c u i d a d a s , d e b e n do e x a m i n a r bier; ! |no" p a r a u n a v i d a tef^g 
m o s q u e p o r e n c i m a d e t o d a s l a s d i - , s u e n f e r m e d a d y b u s c a r e l o r i g e n de \ j n a r t i r i 0 S y s u f r i m i e n t o , 
l o s p u e - } e l l a - S i n o p r a c t i c a n e s t o s s e n c i l l o s | j a p a n i i i . s i s . 
N o 
í e r - i n c i a e x i s t e e n t r e 
b l o s q u e l a i n t e g r a n u n a u n i d a d e s p i 
r i t u a l q u e d e b e m o s d e f e n d e r c o m o 
u ' i e s t r o m á s p r e c l a r o t e s o r o " . 
G a l l c b u — " L Í - a u t o n o m í a q u e p u e -
d a c o n c e d e r s e a l o s m u n i c i p i o s y a 
l a r e g i ó n t e n d r á p o r l í m i t e I n f r a n -
c 0 n s e j o s r e s u l t a r á q u e g a s t a r á n PV 
n e c e s a r i a m e n t e s u d i n e r o c o m p r a n d o 
m e d i c i n a s q u e s i r v e n p a r a f í d o m o 
n o s p a r a l a e n f e r m e d a d d e q u e p a d e -
c e n . 
E n v i s t a de e s t o r e c o m e n d a m o s » 
l a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n de h i n c h a -c u e a b l e l a i n t a n g i b i l i d a d de l a u n i -
d a d n a c i o n a l d e E s p a ñ a y e l r e s p e t o z 6 n q u e fijen s u a t e n c i ó n «L l a s s i -
a l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o e s p a ñ o l " I s u i c n t e s o b s e r v a c i o n e s -
D e l a s dem^s r e m l o n e s p u e d e dfe-dr; P r i m e r a : L a h i n c h a z ó n CJ c é n s e -
s e l o p r o p i o . F n c u a n t o a l a s V a s - c u e n c i a d i r e c t a de a c u m u l a c i ó n de ; 
c o n g a d a s , q u i e n e s e n e l l a s n o s o n t e r r i b l e á c i d o ú r i c o e n d i s t i n t a s p a r 
f r a n c a m e n t e s e p a r a t i s t a s se l i m i t a n t e s d e l o r g a n i s m o , m a n i f ^ á n d o s e t 
a p e d i r l a I n t e g r a c i ó n f o r a l , p e r f e r - S ^ e r a l m e n t e , e n l a s e x t r ^ m i d a d e b 
t a m e n t e c o m p a t i b l e c o n l a u n i d a d 1 d e l o r g a n i s m o h u m a n o ( p i e s y m a n o s . ) 
de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . S e g u n d a : G e n e r a l m e n t e i a h i n c h a 
E l G o b i e r n o puede , p u e s , t r a n s i g í * ' z ó n v i e n e a c o m p a ñ a d a de d o l o r e s e n 
m u y p o c o ; a l o s c a t a l a n e s , p o r l a | l a s c o y u n t u r a s , q u e n o e s o t r a c o s a 
o l v i d e estos * ™ * T & ir» g 
P r u e o e c o n B i i ^ x i ^ h . ^ ^ 
p a r a c i ó n e f e r v e s c e n t e | 
dab le . , e l i m i n » , \ t p 4 i • 
D i s o l v e r á y ^ a r á * ^ o r * «» 
o r i n a , todos l o s m a l o s 
s a n g r e . i a r e s o l v e r á r*^ 
B i m a í r n c s i x le ^ s e r ^ ^ T i 
m í m u y en breve , ^ i d o 
d i s o l v e r y f^t&^lZ** 
l a v e z q u e le ^ ^ L ú x l a 
t ó m a g o . P a r a paste £ 
no h a y n a d a m e j o r . ^ T ^ s 
q u e B i m a g n c s i x " . ^ (<• ' 
L i v o q u e l a m a ^ ^ p ^ g 
C o m p r e es te r e f o ^ t S «* 
v a f ó r m u l a es a l e m á n de Í J ^ , 
n o s o t r o s ) y « A l e 
v a c 
f u e r s a de l a s c o s a s , t o c a l a r e c t i f i c a 
c i ó n m á x i m a . S i n o r e c t i f i c a n , h a -
b r á n de q u e d a r e n M a d r i d o o s t t r u c 
c l o n a n d o y p a r a l i z a n d o l a l a b o r p a r -
• a m e n t a r i a , T ? . r e a d e v u l g a r í s i m o s 
p e r t u r b a d o r e s . I m p r o p i a d e s u d e c o -
r o y de s u s t a l e n t o s o h a b r á n de v o l - I ó n i c o d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c » a c i 
c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
d i s p e p s i a , h i n c h a z ó n . 
Ct E s t á de v e n t a e n ^ J f S t J v 
a i a m a d a s de oahnSon TaQuc,I0t 
d e r e u m a t i s m o e h i n c h a z ó a , d e b e r á c o m o b a r " ' ^ í a . Ma.o. f<x 
- r r e r a s y L " ™ ! ' ce 
C o m p a ñ C a , a SO ce 
q u e l a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s d » ! 
r e u m a t i s m o . 
T e r c e r a : L a c u r a a q u e se h a n d e — 
s o m e t e r l a s o e r s o n a s q u e p a d e z c a n a f a m a d a í 
s e r t o m a n d o B i m a f f n e s L x , q"p e s e l r r e r a s y C ^ n ^ - ^ ^ y o s 
H I Q , 
^ O L X X X V U -
Cient í f i ca 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 3 d e l y u . P A G I N A V E I N T I U N A 
1 ^ (fe 
- a r - ; -
a Ha l a a t m ó s f e r a 
- o - n c u e n t a ú l t i m o s a ñ o s 
^ f ^ m a T O ' í a so h a l i m i t a d o a e s 
itfO ^ . o , c a p a s i n f e r i o r e s . L a s n u 
w s i 
í u l a t o . ¡Jl 
^ el D I A B I O ^ E L A X A E O A 
p o r l a s n u b e s 
l a d e r o e j é r c i t o de o b s e r v a -
CB ^ j'Jo e s c u d r i ñ a n d o l o s m o v i -
f^es W , 1 ,„ a t m ó s f e r a e n e s t o s 
^ ^ c T o c ^ T a s l e y e s de l a s a l t a . 
pr * m a s v i e n d o q u e l o s se -
medio e x c e l e n t e p a r a U e -
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•tido de 0» 
i del ^ 
de la B " * 
ia tüs acírt* 
ecntivo « • 
Lib^al . > 
lez U n o » 
m a n , n** 
« a i « 
P^08 t r i a d o s , l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
í , 8 y J ó S c a ^ se h a n e x t e n d i d o a 
v a d í r e g l o n e s , f u n d a n d o O b -
F en l a s m o n U ñ a s . E n l a s 
del M o n t e B l a n c o . P u y do 
• • • p i e du M i d i , Mot . W a s h i n g -
^ ^ o n l b l i ^ e t c . . . . - s e h a n h e c h o 
K ^ d o n e ^ m u y i n t e r e s a n t e s , q u o 
P a r i d a 2 d a r m u c h a l u z p a r a l a 
r i ó n "de a l g u n o s f e n ó m e n o s 
C é r i c o s Q u e l a 3 d i f i c u l t a -
de es ta c l a s e de O b s e r v a t o -
n g u n d e s , e s e v i d e n t e : s u 
K H O S son g r a n d e s , es e v i d e n t e : s u 
j f í o l i c a c i ó n es poco m e n o s q u e 
sible N e c e s a r i o es s u b i r a e s a s 
nones POr o tr03 c a m i I 1 0 S , s i d e ' 
E sabo.- lo q u e a l l í s u c e d e , 
i i w » a v e r i / u a r c ó m o se f r a g u a n 
J i e m p e s t a d c s , c u á n d o r e i n a c a l m a , 
I n d o h u r a c a n a d o s v i e n t o s , c ó m o , 
C Í . y b a j a " l a s t e m p e r a t u r a s . $6 
¿ m o d o se f o r m a e l r a y o y q u e 
JLAQ a l l á a l e j o s , a l e n c o n t r a r n o s 
& envueltos en l a s f u r i a s d e l h u -
C » , es i n d i s p e n s a b l e l e v a n t a r I n a -
C i e n t o s s e m e j a n t e s a l o s u s a d o s 3:1 
E s t a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a a y c o m -
- n r entre 1 ios r e s u l t a d o s . 
fm̂ fs spn l' * m é t o d o s m á s p r i n c l -
Les 'hoy en d í a ; e l de l o s g l o b o s , e l 
l í o s cometas y e l t e r c e r o c o m b i n a -
Uto do los lios, q u e p u d i é r a m o s l i a -
-jr, globo-cometr.s. T o d o s e s t o s 
Sr in r - r a l e v a n t a r a p a r a t o s r o g l s -
muy ' i g e r o c . y c a s i t o d o s d e l 
jetan- R i d i a r d . 
K J j s c i n d i e n d o a h o r a de a q u e l l a s 
Libres c u b i ü u s e n g l o b o de G a y 
y G l ' U n h e r , e tc . l o s q u e e n 
E ¡ empozaron a i n t e r e s a r s e e n f a -
| p de la M e t e o r o l o g í a , l e v a n t a n d o 
Eiacíics gloi^os p r o v i s t a s de i n s t r u -
autos r e g i s t r a d o r e s , f u e r o n l o s se -
Egés Hermito y B e c a u c o n . E l g l o b o 
fatdo A a r iDlo, a l q u e se l e p u d o 
Cñlr a s inipio v i s t a p o r t r e s c u a r -
Eld» hor?., t i a c i a s a l b a r n i z q u e l e 
brillar c o m o u n a e s t r e l l a , h í z o -
t e é ' f b r e p(/r h a b e r a l c a n z a d o l a 
ISBP. de quince m i ! m e t r o s . C a y ó a 
leicientros \ í ; i n t o k i l ó m e t r o c de P a -
fr; y si a l a p r i m e r v e z n o p u d o 
Wrirse de '.a m u c h e d u m b r e q u e a c u -
• a rer aqu^l f a n ' . a s m a q u e b a j a b a 
U cielo, no s u c e d i ó a s í e n l a s e g u n -
m. Bajó er. G r a f o r h a u s s c n ( A l c m a -
Éi). fué inn e d i a i a m e n t e e l s e ñ o r 
lennitc a recoger lo , p e r o e r a t a r í e ; 
H muchachos le h a b í a n p r e n d i d o 
La SocledaJ A e r o n á u t i c a A l e m a n a , 
ipués de h a b e r o b t e n i d o l o s m e -
pecuniarios i n d i s p e n s a b l e s p a -
mejantes I n v e s t i g a c i o n e s , o r g a -
na serie de s u b i d a s , s i e n d o 
T celebres lar, d e l C I r r u s q u e a l -
í la prodig iosa a l t u r a d e v e i n -
E i l mi ' o c h o c i e n t o s m e t r o s . 
U organizocirm do e s t a s i n v e s t l -
les ib<k p o r o a p o c o g e n e r a l i -
w en colas l a s n a c i o n e s p r i n c i -
M. l o i s s e n e de B o r t d e d i c ó 
««as suT^as e n s u O b s e r v a t o r i o 
k) de T r a p p e s , a d o n d e a c u d l e -
e otras p a r t o s p a r a e n t e r a r s e 
í i s p o s i e 6n q u e d a b a a l o s g lo -
comeca?. 
el a ñ o ^ 1894 e l D i r e c t o r d e l 
^atorio de B l u e H i l l , c e r c a d J 
•n» e m p e z ó t a m b i é n a r e c o g e r 
daciones de l a s r e g i o n e s s u p e -
1 de la a t m ó s f e r a , y e n l o s B o -
* Publicados a q u í p o r M r . C l a y 
«e e n c u e r d a n datos i n t e r e s a n t e s 
^ e l c o n o e m i e n t o de l a s a l t a s r e -
^ «te la a i m ó s f e r a . ¿ Q u i é n n o a c L 
•a esplondidez d e l G o b i e r n o 
y. ^ ^ a u e . a l o r g a n i z a r p o r 
p » del W t i . t h e r B u r e a n u n a s e r l e 
« w c i n e s m e t e o r o l ó g i c a s , p r o v l s 
TO todos los e l e m e n t o s n e c e s a -
- Para e s t u d i a r s i s t e m á t í c a m e n t o 
«nomer .o . i a t m o s f é r i c o s a e s a s 
*i* seguro y m e n o s c o s t o s o p a r * -
, « valerse de c o m e t a s que de g l o 
*>o vamos a d e s c r i b i r l a s v a r i a s 
« " c a t i o n e s que h i c i e r o n E d d y y 
^ a v e en s u s e x c e l e n t e s c o m e t a s , 
aeren c u r v o i n v e n t a d o p o r 
muy p a r e c i d o e n s u v u e l o 
i ; a r o , , n i de l a P a r a t o i n g e n i a -
V i o n a p , , c a c l 6 n d e l p r i n c i p i o do 
^ del 5,11 i n s t r u n i e n t o de s o n -
^ ' mar, e v i t a n d o a s í e l q u e se 
* "i t a m b o r que d e s a r r o l l a e l 
c :mf ; ta 
«-T85 .una C o m i s i ó n A e r o n á u t l -
' i o n a l e n 1896. S u f i n e r a 
p - » » • i 
C L U K I M t . 
C L O R I N E . 
C L O R 1 N E . 
'm 
C L O R I N E , 
C L O R I I N E 
G a r a n t í a de Sa lud y de V i d a 
E s e l tíiás e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a r a t o d e l o s filtros. 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a , 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 9 8 ^ d e 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a g u a . 
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a n e v e r a , e n e l d e p ó s i t o d e l 
a g u a o e n l a j a r r a d e m e s a . N o d a s a b o r , n i o l o r , e s i n o f e n s i v o -
rsrtea m 
sal ^ m 
l a r u n i d a d a l a s I n v e s t i g a c i o n e s , es-
t u d i a r s i u i v . l t á n e a m e n t e e n d e t e r m i -
n a d o s d í a s a s d i v e r s a s c a p a s d e l a 
KtmáiCfuTOi I f v a n t a n d o g l o b o s y co-
m e t a s F . i i r i u l t á n e a m e n t e e n P a r í s , 
E s t - a s b u r g o . B e r l í n . M u n i c h , S . P e -
t e r s b u r í r o j V ^ r s o v i a . 
f u e r o n I m p o r t a n t e s l a s a s c e n s i o -
n e s p e r o e,? c r t y ó q u e n o d a r í a n e l 
f t s u l i a d o d c & c a d c , s i l a d i s p o s i c i ó n 
de ¡ e s ¿ l e b ^ t - s o n d a s y s u e q u i p a j e . 
I n s t r u m e n t o s e t c n o e r a n I d é n t i -
c o s r n t o d a s l a s e s t a c i o n e s . D i s c u -
t i d a e s t a c u f c s t i ó n e n l a C o n f e r e n c i a 
d e l a ( o m ^ j l ó n I n t e r n a c l o i ' a l r e u n i -
d a e n K w t i i - p b u r g o e n 1898. v i s t o q u e 
l o s tfolmi y c o m e t a s v ú t u a m e n t e s e 
c o m p l e m e n t a n y q u e l a u n i d a d e r a 
m u y OGI.UI i n l e n l a s ¿ s c j n s i o n e s l n -
t o r n a i l o . " i ; « s i c m á r ^ t í f v a r i o s 
n c u e r I s t n e s t e s e n t i d o . 
E n e k í c » C l a m o s a ¿ M h a r e c i b i d o 
u n n u e v o i m p u l s o e s t a c l a s e de ob-
s e r v a n , t t s E l e x t t a ; r d i n a r i o des -
a r r o . l o de l a n a v e g a c i ó n a é r e a p o r 
medir , d e g l o b o s y a e r o p l a n o s e x i g e , 
a u n q u e no s e a m á s q u e c o n a l g u n a 
a p r o x i m a c i ó n , e l c o n o c i m i e n t o do 
l a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s de l a s 
a l t a s r e g i ó n ^ , q u e f r e c u e n t e m e n t í 
s o n m u y d i v e r s a s de l a s de l a s u p e r -
f i c i e de l a t i e r r a . L o s a v i a d o r e s c o n -
t i n u a m e n t e p i d a n d a t o s a n t e s d e 
l a n z a r s e p o d l o s a i r e s . D e a q u í e l 
q u e l o s G o b i f t r n o s h a y a n f a c i l i t a d o 
t o d a c l a s e m e r l o s a l o s m e t e o r ó 
l ogos p a r a l l e v a r a d e l a n t e s u s I n v e s 
t i g a c i o n e s , c u y ? I m p o r t a n c i a e r a e v l 
d e n t e e n l o s c a m p o s de b a t a l l a , s e 
g ú n l a s n o t i c i a s q u e s e v a n p u b l i c a n 
do. L o s g e n e r a l e s e s p e r a b a n c o n 
s n s i a l o s p r o n ó s t i c o s a n t e s de e m p e -
¿ a i s u s o p e r a c i o n e s . 
V a m o s a r e s u m i r a l g u n o s de l o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a e x p l o r a -
c i ó n de l a s a l t a s c a p a s de l a a t m ó s -
f e r a . 
P a r a s a b e r do a n t e m a n o s i H a b r á 
n i e b l a a l d i a s i g u i e n t e e s m u y c o n -
v e n i e n t e c o n e c e r l a s v a r i a c i o n e s d 3 
í a t e m p e r a t u i a en l a v í s p e r a . S e g ú n 
e n d i a g r a m a p u b l i c a d o p o r e l M e t e o r 
U í f i c e d e L e p a r e s l o s g l o b o s - s o n d a i 
a l c a n z a r o n ! a a l t u r a de u n o s t r e i n t a 
Y s i e te k i l ó m e t r o s , r e g i s t r á n d o s e u n a 
t e m p e r a t u r a de c i n c u e n t a y dos g r a -
dos c e n t í g r a d o s b a j o c e r o . 
N o h a y n u b e s a u n a a l u r a s u p e r i o r 
a d i ez k i l ó m e t r o s , d e s d e a h í h a s t a 
!GS t r e i n t a y s i e t e a p e n a s v a r í a l a 
t e m p e r a t u r a A v e c e s a o c h o k i l ó -
m e t r o s de a l t a n h a c e m á s c a l o r q u e 
| a b a j o . 
L o a d a t o s p u b l i c a d o s p o r e l D r . 
W . V e n B e m i n e l e n e n B a t a v i a ( I s -
1^ de J a v a ) t i e n e n e s p e c i a l i n t e r é s , 
p ^ r t r a t a r s e de u n a r e g i ó n m u y p r ó -
x i m a a l E c u a d o r . Q u i é n i b a a c r e e r 
q u e a l l í se i b a n a r e g i s t r a r t e m p e r a -
, t u r a s t a n b a j a s , c o m o de n o v e n t a 
: g r a d o s b a j o ( v r o y a u n a a l t u r a d e 
d iez y s e i s k i l ó m e t r o s ? E n I n g l a t e -
; r r a h e m o s v i s t o q u e a p e n a s p a s a n 
i oe c i n c u e n t a p r a d o s . S o n v e r d a d e r o s 
j m i s t e r i o s l o s e n c e r r a d o s e n l a a t m ó - s -
| í c r a . E l c a m p o a b i e r t o p a r a n u e v a s 
i n v e s t i g a c i o n e s es m u y v a s t o e I n t e -
r e s a n t e . 
M . S A A V E D R A . 
M a d r i d , F e b r e r o 1919. 
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Í f ? ' " ' ^ 7 m í d l n ^ T 0 * ' 011 g T * n A M A S A D O R A S n a 
J u H I \ K ( ^ r p i v C , d w s a c o s ; n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s T U 0 3 I S O \ 
^ p r e n d o . *urAni l c g a r a n t i z a n q u e s o n l a s m e j o r a s q u © h a y t o y e n 
^ n a ^ s u í l l t í n t 0 ^ t f l l n e f i 0 , de S O B 1 D 0 B A S , D I V I D I D O R A S , 
« q u e r e c o m e r d a m o s d e b e de t e n e r c u a l q u i e r p a n a í c r i » . 
A G E X T E E X C L U S I V O » 
¿ í í - F E R N A N D E Z 
A ü U L A 2 L H A B A > A , A P A R T A D O 1?28 . 
R a m ó n V i n j o y 
a > « h i o , C I R E ' , . T E P ^ A R T A M E N T O D E M A Q U I N A R I A . 
j p e t r ó l e o ! ^ i z - — B a t i d o r a p a r a d u I c e r Í j . _ M o t o r e s 
C . 2127 a l t . i5d . -7 . 
la Neutrajdad 
Argentina 
E l m o m e n t o es f a v o r a b l e p a r a l a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s U c a s . L a t e r m i n a -
c i ó n de l a g u e r r a , l a g r i p e , e l m o 
v l m i e n t o m a x i m a l l e t a , s o n o t r o s t a n -
to s t e m a s p a r a o c u p a r l a a t e n c i ó n 
d e l l e c t o r ; y s i n o f u e r a p o r l a c a -
r e s t í a d e l p a p e l , l o s p e r i ó d i c o s e s t a , 
r í a n h a c i e n d o s u A g o s t o e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , p o r q u e e s t o s t r e s 
f a c t o r e s a b a r c a n todo e l g lobo L a 
A r g e n t i n a , c o n s e r u n p a í s l e j a n o y 
p a c í f i c o n o l i a pod ido s u b s t r a e r s e a 
e l l o s . 
L a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a h a s i -
d o r e c i b i d a a q u í c o n v e r d a d e r a s a -
t i s f a c c i ó n , n o s o l o p o r l o s v í n c u l o s 
q u e u n e n a e s t e p a í s c o n los b e l i g e -
r a n t e s , y p o r e l g r a n n ú m e r o de a r -
g e n t i n o s n a t i v o s y n a t u r a l i z a d o s q u e 
t o m a r o n p a r t e e n e l l a , y p o r l a c a -
r e n c i a d e c i e r t o s a r t í c u l o s q u e es te 
p a í s n e c e s i t a p a r a s u d e s a r r o l l o , s i 
n o t a m b i é n p o r q u e l a A r g e n t i n a h a 
d e s e a d o s i e m p r e e l b i e n e s t a r de l a ^ 
d e m á s n a c i o n e s . M u c h o s e h a d i s -
c u t i d o l a n e u t r a l i d a d a r g e n t i n a , q u e 
c i e r t a s p e r s o n a s a t r i b u y e r o n a l a I n -
f l u e n c i a a l e m a n a . N a d a m á s I n e x a o 
to. N o p r e d o m i n a n e n l a A r g e n t i n a 
l o s e l e m e n t o s n i l o s I n t e r e s e s a l e . 
m a n o s s o b r e l o s d e o t r a s n a c i o n e s » 
e x t r a n j e r a s ; y s i s e I n s i s t e e n Ja I n -
f l u e n c i a a l e m a n a , e n l a A r g e n t i n a 
t á c i t a m e n t e s e c o n f i e s a q u e l o s a g e n 
t e s a l e m a n e s s a b í a n t r a b a j a r m e j o r 
q u e l o s I n g l e s e s , f r a n c e s e s , I t a l i a -
n o s , e t c . , p e r o lo c i e r t o ee q u e a q u í 
l a ú n i c a i n f l u e n c i a q u e p r e d o m i n a y 
q u e a b s o r v e l a a t e n c i ó n es l a A r -
g e n t i n a , c o n e x c l u s i ó n de c u a l q u i e r a 
o t r a , y l o s q u e p i e n s a n l o c o n t r a r i o 
e s t á n m u y e q u i v o c a d o s . L a A r g e n t i -
n a h a s i d o n e u t r a l , n o p o r l a i n f l u e n 
c í a de a g e n t e s e x t r a n j e r o s , s i n o p o r 
q u e n o h a t e n i d o m o t i v o s p a r a d e j a r 
d e s e r l o , p o r q u e e s u n a n a c i ó n l i -
b r e q u e s a b e v e l a r p o r s u s I n t e r e s e n 
y s u h o n o r s i n q u e n a d i e le s u g i e r a 
I d e a s n i le p r e s t e a y u d a . Y e s t o lo 
s a b e n b i e n t o d o s los q u e c o n o z c a n 
l a A r g e n t i n a d e c e r c a . L o s c i m i e n -
t o s de l a A r g e n Ü n a l o s e c h a r o n l a s 
p r i m e r a s f a m i l i a s v a s c o n g a d a s q u e 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
n»cr:aSt 
h S E Ñ O R A S 
J i v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n -
d ' n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e l s i n r i v a l 
A O N I C O H A B A N E R O 
H | Q | E d e l D r . J . G a r d a n o 
N ' C O , I N O F E N S I V O , E L E G A N C I A . B E L L E Z A 
n D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" i n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l R e p r e s e n t a n t e d e e s t a p e d e r o s a E m p r e s a , s e ñ o r P a a c n s l P l e t r o p s o l o , h a c e s a b e r a l o s A c c ' . s n l s -
t a s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e y a h a n s i d o e x t r a í d a s de l a A d u a n a l a s c a j a s c o n t e n i e n d o loa a p a r a t o s y 
m a t e r i a l p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e í L A B O R A T O R I O y l a E S T A C I O N C E N T R A L , l a c u a l s e fijar* e n e l l u g a r 
de l a c o s t a c o n o c i d o p o r l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
I n m e d i a t a m e n t e se d a r á p r i n c i p i o a l o s t r a b a j o s d e I n s t a l a c i ó n . 
T o d a v í a e s t á n a t i e m p o los q u o d e s e e n i n v e r t i r b i e n su d i n e r o , a d q u i r i e n d o A c c i o n e s d e e s t a p o d e r o s a 
C o m p a ñ í a , a l p r e c i o a c t u a l do $15.00 p o r q u e t a n p r o n t o e m p i e c e n lo s t r a b a j o s , q u e s e r á m u y e n b r e v e , s u -
b i r á n a $20 o $25. D i r í j a s e h o y m i s m o a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E M E G E X E R A X P A R A L A R E P U B L I C A D E C F B A . 
M a n r a í a de G ó m e z >'os. 808 a i 311 . A p a r t a d o . 17P7. H a b a n a , 
v i n i e r o n c o n D o n J u a n de G a r a y , 5" 
e n t o r n o d e e l l a s s e a g r u p a r o n l a d 
q u e l l e g a r o n d e s p u é s d e s d e los c u a -
t r o p u n t o s c a r d i n a l e s e n b u s c a de 
l i b e r t a d y t r a b a j o ^ U n p u e b l o f o r 
m a d o de e s t e m o d o n o s e v a a d e -
j a r I n f l u e n c i a r p o r n a d i e t a n f á c i l -
m e n t e . E l s o l o se b u s c ó y c o n s i g u i ó 
s u l i b e r t a d c u a n d o s e c o n s i d e r ó s u -
ficiente p a r a g o b e r n a r s e s ó l o , y to-
d a v í a l e s o b r a r o n f u e r z a s p a r a a y u -
d a r a o t r o s p a í s e s h e r m a n o s . H a te -
n i d o d e s p u é s l a s g u e r r a s c i v i l e s , co -
m o l a s h a n t e n i d o todos l o s p a í s e s 
de l a t i e r r a , p e r o e l l a s o l a l a s sos-
t u v o y e l l a s o l a e s t a b l e c i ó e l o r d e n 
S u s r e l a c i o n e s c o n l o s d e m á s p a í s e s 
f u e r o n s i e m p r e de lo m á s c o r d i a l e s , 
s i n o d i o s n i r i v a l i d a d e s ; y e n c i e r -
to s c a s o s e n q u e s e s u s c i t a r o n di fe 
r e a c i a s de l í m i t e s c o n l o s v e c i n o s , 
t r a t ó s i e m p r e de a r r e g l a r l a s s i n a c u 
d i r a l a s a r m a s , t e n i e n d o e n c u e n t a 
que m á s v a l e u n m a l a r r e g l o q u e 
u n b u e n p l e i t o . L a s d i f e r e n c i a s t e - i 
n i d a s c o n C h i l e h a c e a l g u n o s a ñ o s , j 
s e z a n j a r o n c o n l a c e s i ó n d e p a r t ' ? , 
d e l a A r g e n t i n a de t e r r i t o r i o s q u e 
q u i z á l e p e r t e n e c i e s e n m e j o r q u e a 
C h i l e ; y a l l á e n l o s A n d e s , d o n d e 
d e b i e r o n t e n e r l u g a r l a s a c c i o n e s d 3 
g u e r r a , l o s dos p a í s e s l e v a n t a r o n 
u n a I m a g e n d e l C r i s t o R e d e n t o r , " E l 
C r L s t o d e l o s A n d e s " ; y e s t o y s e g u -
r o de q u e a n i n g u n o de l o s dos l e s 
h a de p e s a r p o r e l l o . S o l a m e n t e c u a n 
do n o q u e d a b a o t r o r e m e d i o , l a A r 
p e n t i n a a c u d i ó a l a s a r m a s ; y e n 
t c n c e s lo n i z o c o n d e c i s i ó n y b r i l l o . 
L o s i n g l e s e s n o s e h a n de o l v i d a r 
d t l f r a c a s o q u e s u f r i e r o n c u a n d o e n 
e1 s i g l o p a s a d o t r a t a r o n de d o m i n a r ; 
e n e l R í o d e l a P l a t a . E r a t a l l a des- I 
p r o p o r c i ó n e n t r e l o s c i u d a d a n o s s i n ¡ 
i n f t r u c c i ó n m i l i t a r q u e d e f e n d í a n e» | 
K.*o d e l a P l a t a , y l a d e l o s I n g l e . | 
SPP, q u e a e s t o s l e s p a r e c í a u n a t a • 
r e a f á c i l " a n e a s y t a s k " . A l p r i n c i -
pio l o g r a r o n l o s s e g u n d o s u n peque-
ñ o é x i t o , q u e f u é c o m u n i c a d o a L o n - 1 
d r e s , y c u a n d o a l l á s e f e s t e j a b a e l | 
t r i u n f o , se e s t a b a a c á e x p u l s a n d o a | 
l o s i n v a s o r e s . L o s e l e m e n t o s c r i o l l o s 
y e s p a ñ o l e s s a c a r o n de t r i p a s c o r a 
z ó n , y n o d e s c a n z a r o n h a s t a q u e v i e -
r o n a l a " a l d e a " l i b r e d e e n e m i g o s . 
U n a c a l l e de B u e n o s A i r e s l l e v a e l 
n o m b r e de " R e c o n o u l s t a " , p o r d o n -
de e n t r a r o n l o s " p a t r i c i o s " d i s p u e s 
to s a m o r i r a n t e s d e v e r a l o s ex-
t r a n j e r o s p o s e s i o n a d o s d e s u p a í s 
L a I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o t i e n * 
t o d a v í a s e ñ a l a d o s l o s s i t i o s d o n d * » 
l a s b a l a s d e c a ñ ó n s e I n c r u s t a r o n e n 
s u s m u r o s . P e r o u n a v e z d e c i d i d a 
l a s u e r t e d e l a c a m p a ñ a , l o s a r g e n -
t i n o s s e p o r t a r o n c o n t a l h i d a l g u í a 
c o n s u s e x - e n e m i g o s , q u e m u c h o s 
d e e l l o s s e q u e d a r o n e n B u e n o s A l -
r e s , y e c h a r o n l o s c i m i e n t o s d e l a 
c o l o n i a i n g l e s a e n l a A r g e n t i n a , c o 
l o n l a n u m e r o s a q u e h a c o n t r i b u i d o 
m u c h o a l p r o g r e s o ' y b i e n e s t a r d e l 
p a í s . Y l o m i s m o o c u r r i ó c o n -os 
p o r t u g u e s e s y f r a n c e s e s e I g u a l s u -
c e d i ó c o n lo s e s p a ñ o l e s , c u a n d o l a 
A r g e n t i n a s e s i n t i ó b a s t a n t e f u e r t e 
p a r a s e r I n d e p e n d i e n t e ; s i e n d o d e 
n o t a r q u e e n a q u e l e n t o n c e s n o s e 
ü r ó e n B u e n o s A i r e s u n s o l o t i r o , 
y s o l a m e n t e s e e m p l e a r o n l a s a r m a s 
en a l g u n a s p r o v i n c i a s d e l N o r t e : L o s 
r e a l i s t a s p a r a m a n t e n e r s u B o b e r a 
n í a s o b r e u n p a í s q u e h a b í a n p o b l a -
do y c i v i l i z a d o ; l o s r e p u b l i c a n o s p a -
r a I m p l a n t a r e n s u t i e r r a e l r é g i -
m e n d e g o b i e r n o q u e m á s l e s a g r á 
d a b a . 
C u a n d o e m p e z ó l a g u e r r a e u r o p e a 
lo s a r g e n t i n o s e n p a r t i c u l a r t e n d r í a n 
s u s I d e a s , p e r o l a n a c i ó n e n m a s a 
t e n í a u n a s o l a , q u e e r a l a de p e r m a -
n e c e r n e u t r a l a l n o t e n e r m o t i v o p a -
r a e n t r a r e n l a g u e r r a . H a b r á h a b i -
do I n s i n u a c i ó n de l o s b e l i g e r a n t e s , 
p e r o l a A r g e n t i n a n o m o d i f i c ó s u 
p e n s a m i e n t o . S e m o s t r ó t o l e r a b l e 
c o n a q u e l l o q u e e r a r a z o n a b l e y n o 
o l v i d ó l a a m i s t a d n i l o s i n t e r e s e s q u o 
l a u n í a n c o n l o s a l i a d o s . E s t o s e s - . 
t a b l e c i e r o n o f i c i n a s de e n g a m - h e e 
h i c i e r o n p r o p a g a n d a p a r a l l a m a r a I 
l o s s ú b d i t o s d e s u s n a c i o n e s . S u s b u 
q u e s m e r c a n t e s y d e g u e r r a e n t r a -
b a n y s a l í a n a r m a d o s d e l o s p u e r t o s 
c a s i c o m o e n t i e m p o s d e p a z . E l go-
b i e r n o a r g e n t i n o a u t o r i z ó e l d e p ó -
c i to e n l a l e g a c i ó n de L o n d r e s de 
d i n e r o q u e d e b í a d e p o s i t a r s e e n l a 
C a j a de C o m e r c i o d e B u e n o s A i r e s ; 
h a c e v a r i o s e m p r é s t i t o s a l o s a l i a -
dos p a r a f a c i l i t a r l a c o m p r a d e p r o -
d u c t o s a r g e n t i n o s ; ¿ y t o d a v í a s e d i c o 
q u e l o s a g e n t e s a l e m a n e s t o r c í a n l o a 
d e s i g n i o s de l o s a r g e n t i n o s ? ¿ Q u é h i -
c i e r o n l o s y a n k i s c u a n d o e m p e z ó l a 
g u e r r a y t o d a v í a e r a n n e u t r a l e s ? í 
¿ N o p e d í a n a l o s a l i a d o s q u e t o d o 
lo q u e l l e v a s e n de l o s E s t a d o s U n i -
d o s '.o p a g a s e n e n o r o c o n t a n t e y 
s o n a n t e , "e s e n o n , n o n " ? ¿ N o p id ie -
r o n a l o s a l i a d o s g a r a n t í a s p a r a r e s 
p e n d e r d e l o s e m p r é s t i t o s q u e l e s 
h i c i e r o n ? ¿ N o d a b a n e n t r a d a a l o s 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s q u e i b a n e n 
b u s c a de v i t u a l l a s ? Y n a d i e p o d r í a 
e n r i g o r c r i t i c a r e s t o a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r q u e a m i p a r e c e r e s t a -
b a n e n s u d e r e c h o , p e r o e s l o ciex^o 
o u e l a A r g e n t i n a n i s i q u i e r a hdzo 
esto . 
L a s u p u e s t a g e r m a n ó f i l i a a r g e n t i -
n a s e f u n d a e n p r o p a g a n d a s y he -
c h o s i n c i e r t o s . S e d i c e , p o r e j e m p l o , 
q u e n o p r o t e s t ó c o m o d e b í a c u a n d o 
f u e r o n e c h a d o s a p i q u e a l g u n o s b a r 
c u c h o s a r g e n t i n o s ; p e r o , e n r e a l i d a d 
de v e r d a d n o e r a n a r g e n t i n o s . E r a n 
b u q u e s q u e e s t a b a n d e s t i n a d o s a l 
t r á f i c o d e c a b o t a j e o a r r i n c o n a d o s 
p o r I n s e r v i b l e s ; y d e b i d o a l a c a -
r e s t í a de b u q u e s , s e p r e p a r a r o n p a -
r a m a n d a r l o s a E u r o p a c o n f r u t o s 
p e r o p a r a q u e n o v o l v i e r a n m á s , co-
m o n o v o l v i ó n i n g u n o , p o r q u e e s o s 
b u q u e s y a I b a n v e n d i d o s a l o s a l i a -
d o s ; y s i e s c i e r t o q u e l l e v a b a n a ú n 
e i p a b e l l ó n a r g e n t i n o y l l e n a b a n 
o t r a s f o r m a l i d a d e s , p a r a n a d i e e r a 
u n s e c r e t o q u e todo e r a p u r a panto-
m i m a . S I e l g o b i e r n o a r g e n t i n o f u » 
r a m e n o s l i b e r a l , y g e r m a n ó f l l o a e 
v e r a s , n o h u b i e r a p e r m i t i d o l a v e n t a 
n i l a s a l i d a de e s o s b u q u e s , l o s c u a , 
l e s h a c í a n b u e n a f a l t a a q u í p a r a ex 
c o m e r c i o I n t e r n o , a u n q u e m á s n o 
f u e r a q u e p a r a a t e n u a r l o s e fec tos 
de l a e l e v a c i ó n de t a r i f a s f e r r o v i a -
rias, e l e v a c i ó n q u e c a s i s e c o n v i r t i ó 
e n d u p l i c a c i ó n , s o p r e t e x t o de q u e 
e l c a r b ó n e s t á c a r o , a u n q u e a l g u n a s 
e m p r e s a s y a g a s t a b a n l e ñ a a n t e s d e 
l a g u e r r a y a u n q u e l a e s c a s e z d e 
c a r b ó n r e s u l t ó f a v o r a b l e p a r a a l g u -
n a s de e l l a s p o r q u e a d e m á s de que 
s e g u í a n c o m p r a n d o l a l e ñ a a l m i s m e 
p r e c i o , s u a c a r r e o l e s f a c i l i t ó u n t r t 
fico e n o r m e q u e n o p u d i e r o n F a t i s -
f a c e r e n l a m e d i d a q u e e l c o n s u m o 
l o r e q u e r í a . L a l e ñ a f u é u n g r a n n e -
g o c i o , a l c u a l n o e r a n a j e n a s l a s e m 
p r e s a s , h a s t a q u e e l G o b i e r n o d e s h i -
zo c o m b i n a c i o n e s , e x i g i ó e l c u m p l i -
m i e n t o de l a s l e y e s y n o p e r m i t i ó a 
l a s e m p r e s a s q u e s i g u i e s e n e l e v a n d o 
l a s t a r i f a s a s u a n t o j o ^ Y h e a q u í 
o t r o m o t i v o p a r a s o s p e c h a r d e l a a c -
c i ó n de l o s a g e n t e s a l e m a n e s ( ? ) 
E s t a s f a l s a s n o t i c i a s , y a s e d e n 
p o r i g n o r a n c i a , y a c o n m a l a s i n t e n -
c i o n e s , no p u e d e n c o n d u c i r a n a d a 
b u e n o . L a g u e r r a e s t á t e r m i n a d a fe-
l i z m e n t e y p o d e m o s e s p e r a r u n a e r a 
m e j o r q u e l a p a s a d a . S o l a m e n t e dos 
h o m b r e s , W l l s o n y L l o y d G e o r g e , 
b a s t a n c o m o g a r a n t í a d e q u e t r a s 
d e e s t o s m o m e n t o s de s o s p e c h a s , 
m e n t i r a s , a r t i m a ñ a s y od ios , s u r g i r á 
u n a é p o c a de a m o r , l e a l t a d y t r a b a -
j o e n t r e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a t i e -
r r a . E n t o n c e s d e s a p a r e c e r á n l o s f a n 
t a s m a s q u e l a I m a g i n a c i ó n s e f o r j ó 
e n m e d i o de l a t e m p e s t a d ; y e n t o n -
c e s s e a p r e c i a r á t a m b i é n l a o b r a d e 
l a A r g e n t i n a q u e n o p e r m a n e c i ó n e u 
t r a l p o r I n f l u e n c i a s de n i n g u n a c l a -
s e . 
J o s é A n t o n i o R a m í r e z . 
B u e n o s A i r e s , 10 de F e b r e r o d o 
1919. 
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D e l o b o e f i o , l o m e j o r , e n c o r b a ^ 
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P o r cons iguiente , l o s automov i l i s ta s 
se i n t e r e s a n c a d a d i a m á s e n u n 
s e r v i d o q u e l e s proporc ione econo-
m í a e n los n e u m á t i c o s . E l d i a e n 
que los n e u m á t i c o s u n poco gas tados 
se r e c h a z a b a n y a p a s ó . A h o r a s e 
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Prec io de cada Humedecedor T I E D T " . * * * ' ' ' * .* 'Ai *1'40 
P ^ í o de coda rollo de cinta " T i E D T " d . M P ^ « * ^ ^ « 
ancho y 250 plea de l arco 
O r E R T * E S r E C I A I . 
T o a n d o 30 r o l l o » de c i n t a - T I E D Y " de una sola * 1 « o b s e d i a ei hiH 
Se sirven pedidos fuera oe Ja « .au-»" , 
loa gaatoa de E x i r e a . — ' - n r : . i a , 
P A G I N A V E I N T I D O . D C A R I O D E Í A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 a 3 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
A B O G A D O S . N O T A R I O . 
K c l n a , 59. T e l é f o n o M-145S. H a b a n a . 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados A m a r g u r a . 11. H a b a n a . Cable 
y Tekgra' fo: "Godelnte " T e l é f o n o A-^65tí. 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
C L ' n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa' .a, o7. { t r a n v í a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-30«5. D i r e c t o r : doctor J o s é E . F e -
r r á u . £ u esta C l í n i c a pueden s e r a s i s t i -
dos los enfermos por los m é d i c o s , c i r u -
j a n o s y especial is tas que deseen. C o n -
su l tas externas p a r a cabal leros: lunes y 
viernes, de 11 a L S e ñ o r a s : mar te s y 
jueves a la m i s m a hora H o n o r a r i o s : 
P o b r e s , g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
I R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medic ina . S i s t e m a 
nerv ioso y enfermedades menta les . C o n -
Sa l t ea : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de | 
ISJ/á a 2VJ. B e r n a z a , ."2. Sanator io B a r r e - 1 
to ' G u a n á b a c o a T e l é f o n o 0111. 
D r . R E G I N O R O J A S 
? e n m S t ^ ? 0 1 ? 8 áQ consulta de 9 a 11% 
entre K ^ ^ , 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 113, 
5415 PtUno y S a a MigueL 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos ezc lus ivamente . 
Consu l tas de TVá a 9V¿ »• m. y de 12VJ 
a 2^* L a m p a r i l l a , 74, altos. T e l é f o n o 
A-.>y82. H a b a n a . 
6002 6 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
nntuero 1. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : de J a 4. G r a t i s para los po-
bres, « r m p e a r a d o , 50. T e l é f o n o A-255S. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á á t i c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a tras ladado s u domic i l i o a 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a , C o n s u l -
tas de u n a a o os. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó n a t a . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das lasr t n f e r m t d a d c s del e s t ó m a g o e in -
testinos y enfermedades secretas , c o n -
su l tas por correo y de 2 a 4, e n C a r l o s 
I l í . n ú m e r o 2iX«. 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r a s de oficina para el p ú b l i c o : De 
11 a 3. Manzana de G ó m e z . (Dto. 306). 
T e l é f o n o A-4So2. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
Of ic inas : New Y o r k : 42 Broadway . H a -
b a n a ; Edi f i c io K o b i n s . T e l é f o n o M-2269 
Departamento n ú m . 500. E l honorable W l -
l l i a m H . J a c k s o n . ex -Juez del U. S. D i s -
trict Court de la Zona del C a n a l de P a n a -
m i se ha l la a l frente del bufete en l a 
H a b a n a . 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
Chac' in. 17. bajos. T e l é f o n o A-02Í2 . S ó l o 
de 10 a 12. L a H a b a n a . 
C 2232 i n 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n e u 
6131 
N e w Y o r k . 
31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
fono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a cu general. Inyeeeioues de Neo-
S a l v a r s ú u . C o n s u l t a s : L u u e s , M i é r c o l e s y 
Viernes. Manr ique , 8S; de 2 a 4 T e l é f o -
no M-2461. Domic i l i o : B a ñ o s , entre 21 y 
23, Vedado. T e l é f o n o E-44iJa. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de Toberca losoa y de Enfermos 
del Fecho. Médico de n i ñ o s E l e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s de 1 a 0. Consula-
do. 12S. 
7313 20 ab. 
b r . P E D R O A B 0 S C H 
M e d ' c m » y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
sangre. Consa l ta s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114. al tos . T e l é f o n o A-6486. 
00S2 31 mz 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
¡ C i r u g í a en genera l y partos . E s p e c i a l i -
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
l o g í a ) y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , 
intest inos, h í g a d o , r i ñ ó n , et';.) T r a t a -
i miento de la úlcera de l e s t ó m a g o por e l 
proceder de E m h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
(excepto l o s domingos) . E m p e d r a d o . 52. 
T e l é f o n o A-2500. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n 31, cas i esquina a Aguacate . T e -
l é f o n o A-2554. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas; , tratamientos es-
pec ia les ; s in emplear inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n , N c o s a l v a r s á n , etc.; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . D e 1 á 4. No v i -
si to a domicil io. H a b a n a , 15S. 
C 9C75 in 28 d 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , naciz y o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
"Centro A s t u r i a n o . " De 2 a 4 en V i r t u -
des, ütí. T e l é f o n o A-5290. D o m i c i l i o : Co.U-
cordia. n ú m e r o 8S. T e l é f o u o A-42o0 
6180 31 m z 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad de l a H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas T e l é f o n o A-9203. S a n 
Miguel , 156, altos. 
D r . R 0 B E L I N 
P ie l , sangre y enfermedades s ecre tas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por sisten^a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : g r a t i s . C a -
l le de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . A R T U R O R . R O S 
S c c c f r n 0 ^ 0 ^ " 8 1 * E s p e c i a l i s t a de l a s afecciones j o líL boca H o r a s de of ic i . 
Ic'fóno<3 * (•"•'?« rn- í 'le 2 a 4 p. m. T e -
a V i ñ e g l s 0 7 3 0 1 F"2159- O-ReiWy, esquina 
7193 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nariz y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
numero 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
í r , " ! - y <le 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-775G. 
!• -1012 Habana . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I P v O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
1 
t e a G u a n e ( e n c i r c u -
l a c i ó n ) 80 100 
B o n o s d e l T e l é f o n o . . — — 
O b l i g a c i o u o s de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 98 100 
A C C I O X E S 
I 3 a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F . C . U n i d o s 
H . E l e c t r i c , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
N - F á b r i c a d e A i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . , P r e f . 
I d e m i d o m C o m u n e s . 
T e l é f o n o . P r e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . 
N a v i e r a . P r e f 
I d e m C o m u n e s . . . 
C u b a C a ñ e , P r e f . . . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . Pulmones , 
Nerviosas , P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. los d í a s laborables . 
S a l u d n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-54Jt l 
D r . J . D I A G 0 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consu l tas y tratamientos de V í a s TTrlna-
rius y electricidad M é d i c a l í a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique , 
56: de L i a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 i n 31 a g 
Afecciones de las v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De l a 4. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general . E s p e c i a l m e n t e t r a -
tamiento de l a s afecciones del pecho. C a -
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. C o n s u l t a s d iar iamente , de 
1 a a Neptuno. 126. T e l é f o n o A-1998. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Medic ina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4514. 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosis, 
onicogrifosi^ y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu i -
r o p é d í c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o -
no M-2390Í 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servicio de 
manicure . 
F . S U A R E Z 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i z y o í d o s M a l e c ó n , 11, a l -
tos; de 3 a 4. T e l é f o n o A-4465. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quin ta de S a l u d " L a B a -
lear ." Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general. C o n s u l t a s : de 1 a 3. San 
J o s é . 47. T e l é f o n o A-2071. . 
6654 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
l í a y o s X . Pie l . Enfermedades secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecc iones . De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5807. S a n Miguel, 
n ú m e r o 107. H a b a n a . 
D r . J . V E R D U G O 
Espec ia l i s ta do P a r í s . E s t ó m a g o e I n -
testiaos por medio del a n á l i s i s del jugo 
g á s t r i c o . Consul tas de 12 a 3. C o n s u l a -
do, 73. T e l é f o n o A-514L 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar lo T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecciones espec ia les 
de l a mujer . C l í n i c a p a r a o p e r a c i o n e s : J e -
s ú s del Monte, 38a T e l é f o n o 1-2628. G a -
binete de consu l tas : K e i n a , 68 T e l é f o -
no A-9121. . 
D r a . A M A D O R 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . Jefe de C l í n i c a de 
¿'artos por o p o s l c ' ó n de la F a c u l t a d de 
Medicina, Espec ia l idad en partos y on-
l ' ú r m t d a d e s de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a • 
I!, lunes y viernes, en Sol , n ú m e r o 79 ' 
Domic i l io : calle 15, entre J y K , Veda-
do. T e l é f o n o n ú m e r o F-1SÜ2. 
5228 30 m y ; 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a ! » y i 
del Hospita l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a • 
M v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é - ! 
reas . Cistoscopia, ca ter i smo de los u r é -
teres y examen del r i ñ ó n por los Kayoa • 
X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C ó n s u l - I 
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. , 
en la cal le de C u b a , n ú m e r o 69. ; 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o del Centro A s t u r i a n o . Medicina 
en general. Consultas d iar ias (2 a 4) . 
O'Ke i l l y , n ú m e r o 76, altos. Domici l io" 
Patroc in io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l "Mercedes." C i -
r u g í a (especial idad de cuel lo) , enferme-
dades de los ojos, or ina y sangre. I n -
yecciones de " N e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p m. Domingos : de 10 a 12 a. m 
T e l é f o n o A-6329. San K a f a e l . 72. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especia l i s ta , en enfermedades del pecho. 
Ins t i tuto do R a d i o l o g í a y E lec t r i c idad 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a . 127; de 1 a 4 p. ra. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
D r . J . B . R U I Z 
D e los hospitales <lc F i l a d e l f l a . N e w Y o r k 
y M»roedes . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los R a -
yos X Inyecc iones del 606 y OH. San R a -
fael, 30. altos. De 1 p. ra. a 3. T e l é f o n o 
A-9051 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
v ibratorio , en O ' R e i l l y , 9 y medio, a l -
tos; do 1 a 4; y en Correa , esquina a San 
l iulaJccio, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-1090. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de l es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pecial l a s dispepsias , ú l c e r a s de l e s t ó -
mago y la enterit is c r ó n i c a , a segurando 
l a cura . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , 
90. T o l é f o n o A-6050. G r a t i s a los pobres. 
L u n ^ s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano," G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de G ó m e z . 
Departamento 203. Piso l o . D e 8 a 11 y de 
1 a U. 
60S0 31 m z 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de la Univers idad 
M e d i c n a Interna en general . E s p e c i a l -
m e n t e : Enfermedades del S i s t ema Ner-
vioso. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del Cora-
z ó n . Consu l tas : de 12 a 2 ($20). San L á -
zaro, n ú m e r o 221. 
C 8617 30d 17 q 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas. 
H a b a n a , 49, esquina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r , G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef icenc ia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, L í n e a , entre P y 
G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l 
Establec imiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y n e r r i o s a s . (Unico en su c l a s e ) . C r i s -
t ina, .18. T e l é f o n o F-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o , 721 T e l é f o n o A-4598. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i rujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o . 112, a l to s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Apara tos 
resplratorjo y gas tro - in te s t inaL I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facu l tades de B a r c e l o n a y H a -
bana Enfermedades de los Ojos , - G a r -
ganta, Nar i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . C o n s u l t a s p a r t i c u l a -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un pc>io a l mes p o r ' l a i n s c r i p c i ó n . ' N e p -
tuno, 59. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
Operac iones : C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agu iar , 108, esquina a A m a r g u r a ! 
H a c e n pagos por el cable, fac i l i tau car-
tas d i c r é d i t o y g i ran l e t r a s a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga v i s t a sobre 
todas las capitales y c iudades Impor-
tantes de los. Es tados Unidos, M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobro todos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobro New i'ork, F i l a d c l f í a , New Orleans , 
San F r a n c i s c o , Londres , P a r í s , H a m b u r -
go, Madr id y Barce lona . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses . P r é s -
tamos y pignoraciones de valores y f r u -
tos. C o m p r a y venta de valores p ú b l i -
cos e industr ia les . C o m p r a y venta de 
letras de cambio. Cobro de le tras , c u -
pones, etc., por cuenta ajena. G i r o s so-
bre la.J principales plazas y t a m b i é n so-F 
bre los pueblos de E s p a ñ a , - I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s Pagos por cable y C a r -
tas de Créd i to . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . de P e s c a y N a v e 
p a c i ó n , P r e f . . . . 
I d e m ic^em C o m u n e s . 
H . H A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . . . 
I d e m jde in B e n e f i c i a 
r i a s 
U n i o n O i l C o m p a n y . 
C u b a n T i r e a n d R u b 
b e r C o . , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r 
p o r a t i o n ( P r e f . ) 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a M a n u f a c t u r e r a N a 
c i o n a l , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s , P r e f 
T d e m i d e m C o m u n e s . 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e 
f c r i d a s , 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u 
m e r í a , P r e f . . . 
" ídem i d e m C o m u n e s 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r c l " . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l d e C a l 
z a d o . P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . de J a r c i a de M a 
t a n z a s , P r e f . . . . 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
I d . id . C o m u n e s S i n d i 
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D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L J c u a d r i l l a de r a t e r o s , p r o c e s a d a 
E n l a t a r d e de a y e r e l s e ñ o r Juey, 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n -
d a , p r o c e s ó a l o s m e n o r e s J u a n P e -
d r o s o R e c i o , E m i l i o 1 V a l d é s R e y e s , 
P e d r o R a m o s R i e r a y H u g o C o s t a 
A s a u , q u i e n e s f o r m a b a n p a r t e d ¿ 
u n a c u a d r i l l a d e r a t e r o s d i r i g i d o s 
p o r M a n u e l L ó p e z L a z a , q u e t a n 
b i e n h a s i d o p r o c e s a d o c o m o a u t o r 
p o r i n d u c c i ó n de u n d e l i t o de h u r t o 
L o s m e n o r e s q u e d a r o n e n l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l y a L ó p e z L a z a s e l e e x i -
g e n t r e s c i e n t o s p e s o s de f i a n z a p a r a 
g o z a r d e l i b e r t a d . 
E n e l m i s m o a u t o h a n s i d o p r o c e 
t a d o s e n c o n c e p t o de e n c u b r i d o r e s 
d e l e x p r e s a d o d e l i t o , y c o n l a m i s m a 
fianza, M a n u e l M a r í a S á n c h e z , D o -
m i n g o R o d r í g u e z M o l i n a y J u l i a t 
E c h a g ü e R o c a f o r t . 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m Ó T i l 
A l t r a n s i t a r a y e r p o r l a c a l l e de 
L e a l t a d e s q u i n a a S i t i o s , e l m e -
ñ o r D e l f í n F e r r e r , de 9 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e S i t i o s 107, f u é a r r o 
l i a d o p o r e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 292 
q u e d i r i g í a R a f a e l P r a d o , d o m i c i f l a -
do e n J e s ú s P e r e g r i n o 36, p r o d u c i é n -
d o l e u n a e x t e n s a c o n t u s i ó n e n l a 
c a b e z a , de l a c u a l f u é a s i s t i d o e n e l 
s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s . 
S i n i d e n t i f i c a r 
A ú n n o h a s i d o i d e n t i f i c a d o e l c a -
d á v e r d e l i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a 
v e n d e d o r de f l o r e s , q u e f u é h a l l a d o 
'en l a s c a n t e r a s de 25 y J . . s u c e s o 
q u e p u b l i c a m o s e n l a e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a d e a y e r . 
L o m é d i c o s f o r e n s e s h a n i n f o r m a -
d o a l J u z g a d o q u e l a s l e s i o n e s q u e 
d e t e r m i n a r o n l a m u e r t e , p u d i e r o n 
s e r p r o d u c i d a s p o r h a b e r s e c a í d o o l 
i n d i v i d u o d e s d e l o a l t o a l f o n d o de 
l a c a n t e r a . 
U n v a l í id o 
E n e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o a 
f u é a s i s t i d o J o a q u í n D u a r t e y V a l -
d é s , de 45 a ñ o s de ed^.d y v e c i n o de 
l a C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 50. 
p o r p r e s e n t a r u n a g r a v e c o n t u s i ó n 
e n l a c a b e z a , q u e r e c i b i ó a l c a e r s e 
p o r e f e c t o &e vn v a h í d o e n e l m e r 
c a d o de T a c ó n . 
D e n e g a c i ó n de a u x i l i o 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a r e m i t i ó a y e r u n a s d i l i g e n -
c i a s a l de I n s t r u c c i ó n de s u p r o p i o 
d i s t r i t o , p a r a q u e s e i n i c i e c a u s a p o r 
d e n e g a c i ó n de a u x i l i o . 
E n lo a c t u a d o a p a r e c e q u e e l v i -
g i l a n t e 1471, F e l i p e R o d r í g u e z , l l e -
v ó h a c e t r e s d í a s a l h o s p i t a l d.^ 
E m e r g e n c i a s a u n a m e r i c a n o p a r a 
q u e f u e r a r e c o n o c i d o , y c o m o u n i n -
d i v i d u o e s t o r b a r a e l p a s o e n e l s a -
l ó n de c u r a s , e l d o c t o r J o s é M e n c í a 
o r d e n ó a l v i g i l a n t e 1471, q u e lo h i -
c i e r a r e t i r a r d e d i c h o l u g a r , o r d e n 
q u e n o f u é c u m p l i d a p o r a p a r e c e ' * I 
q u e e s t e i n d i v i d u o e r a e l t a m b i é n 
v i g i l a n t e 759. L u i s C a s t a ñ e d a , h a . ' 
o i é n d o s e l o s a b e r a s í a l d o c t o r M e a ! 
c í a . 
D i c e e l v i g i l a n t e P'el ipe R o d r í g u e z . | 
q u e e l d o c t o r M e n c í a los v e j ó y h a s - 1 
t a m a n i f e s t ó q u e l o s i b a a a c u s a r ( 
de c o h e c h o . • 
D o s a r r o l l a d o s 1 
J o s é A m o r A m p u d i a , de 61 año1» i 
de e d a d y v e c i n o de Z a n j a y S o l e d a d , | 
f u é a s i s t i d o a y e r de l e s i o n e s g r a v e s 
d i s B m i n a d a s p o r e l c u e r p o , e n e l se-1 
g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , a s í c o m o 1 
e l m e n o r F e l i p e G u e r r e r o y A c o s t a . 
de 9 a ñ o s y v e c i n o de N e p t u n o 255. 
q u e p r e s e n t a b a l e s i o n e s m e n o s g r a -
v e s . 
A m o r e s y e l m e n o r G u e r r e r o s e e u 
c o n t r a b a n e n l a e s q u i n a de N e p t u n o 
y H o s p i t a l y f u e r o n a r r o l l a d o s p o r ¡ 
e l a u t o - ó m n i b u s 7307, q u e m a n e j a b a 
J o s é V e g a P e r e d a , de V a l l e 25. 
D e s a p a r i c i ó n 
A n t o n i o H e r n á n d e z P e d r o s o , v e c i -
no de S o l e d a d n ú m e r o 15, d e n u n c i ó 
a y e r a n t e l a p o l i c í a de l a O c t a v a E s -
t a c i ó n q u e s u s o b r i n o L e o n a r d o M o -
r a l e s , d e 10 a ñ o s de e d a d , q u e t e l l i z 
a s u a b r i g o , h a d e s a p a r e c i d o , t e m i e u 
do q u e h a y a s i d o v í c t i m a d e a l g ú a 
a c c i d e n t e . 
M e n o r h e r i d o 
E n s u d o m i c i l i o C a l z a d a de S a n 
L á z a r o 269, y a l e s t a r j u g a n d o c o n 
o t r o s m e n o r e s a l a " l u n l t a " s e c a y ó 
e l m e n o r J o s é G ó m e z F e r n á n d e z , dfl 
9 a ñ o s de e d a d , p r o d u c i é n d o s e l a 
f r a c t u r a d e l b r a z o I z q u i e r d o . F u i " 
a s i s t i d o en e l s e g u n d o c e n t r o de s o . 
c o r r o s . 
W 
A m e n a z a s » , 
E l s e ñ o r J u e z dr ,. n i u m í 
S e c c i ó n T e r c e r a con " * Uccí' 
" e n u n c i a f o r m u l a d a 1° : ^ ^ '' 
C u - r o i r o P é r e z , c h a n í 0 ' 
P u é s d e V ^ ^ f ^ 
j u r e r a , p o r los a l í e l o C O a 
b a ñ a , a b a n d o n ó a S f 6 8 
H e de H a b a n a o r d J ? ^ 
nuo lo l l e v a r a a T a ^ , 1 1 ^ 
t e r á n . Y a e n este l u S i ^ ^ 
^ a t o de c o b r a r l e " f V . 1 / ^ 
doco pesos A p o r t e d e . ^ C ^ 
Que s e n e g ó a q u é l a ^ ! pa*«o. i 
d a r l e m u e r t e con u ? ^ t 2 * * * ' o 
g r i m i ó . ^ C U c l m Í o ¿ ; 
A y e r t a r d e ^ W u ^ 0 ' 
^ l a C u a r t a I c S ó n ^ ^ 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a S S 6 . * * » 
c í a y R a m ó n H e r n á n d e z 
e n c a u s a p o r les iones ¿ ; 
c i a . A c a d a u n o le L¿?L 
$20J . s e ñ a l ó 
T a m b i é n p r o c e s ó a Pnn 
A q u i l i n o O s o r i o , p o r nn ^ 
c o h e c h o , d e j á n d o l o s ea l i h í ! * 
v i s i o n a l . "bertas 
O t r a d e s a p a r i c i ó n 
J u a n S i e r r a y B e lo. v e C L 
p e r o 9. d e n u n c i ó a y e r a S -
Que e l d í a 16 d e l ' m e , ^ ^ 
p a r e c i ó de s u domic i l io d 2 L S 
p i e l S t e r r a y M a c í a s . t m S ? 1 
le h a y a o c u r r i d o ^ . £ 7 ° * » ' 
E N F E R M E D A D 
T r a t a m i e n t o c i e n t i f l ^ 
e l c u a l consis te en e l l m i ^ S ^ S 
(el venenoi de l organismo: 4 c , * ^ 
P a r a lOBrrario, lo mejor es 
* c u a l r o pintas de agua cada 
• n c a d a vaso de a^ua uVm h 
l i g e r o pero penetrante. E l m 
p u e d a tomarse lo comienen R 
ú e ^ H l p a r a los Rluonas y " 
- ^ 1 . ^ i a , m a r a T , n o s a ^ r ' a í 
=n odos ios repliegues de ios 
f e l a vej iga arrastrando A gn D.., 
los sed imentos y malas secrecio-
e n c u e n t r a y saneando a n i S I S i 
n e s y T e j í g a . Todo enfermo B S 
e l exper imento por st mismo « « L 
n n a c a j a de P i l d o r a , 0 ^ , " " * 
* l a o n e < » y la v e j l R a á su bo ¿i 
T e n i a en todas los farmacias - , . 
Ü e u n a s h o r a s s a b r á pos lUTamei i í 
(El ácido úrico tóxico «a 1* iMgn 
eompartble á pedacltos 4a Tidrlo f.uit) 
Q u e s e H a l legado a l sitio de u n 
m e d a d . c u a n d o v e a n que la orlm te 
n n tono azu l turbio, quedan ti\tti 
N o t a b i l í s i m o s s o n los efectos de 
e x p e r i m e n t o . 
E l pronto a l iv io procurado 
p e q u e ñ a s pi ldoras — dicen DO» 
«or^s — e s senci l lamente maravl 
B i i s m o s i se trata de reumaiism 
e r e n i i i a s , dolores on la espalda, 
«le fat iga, b l d r o p e s i a , enferm 
B r l g n t , e s t r e ñ i m i e n t o , orina turbia, 
• a a c i ó n de l a ve j iga , como de loid( 
• I n t o m a s de trastornos urinarios. 
No p a s e n u n Instante OQAS. T a j u 
S e g u i d a á c a s a del boticaria y ¿iR 
« n a c a j a de "30 cents de Flidorai iw 
p a r a los R í ñ o n e s y la Vejlfr», ii< 
e s t á n n e c b a s expresamente p in 
« U e m o a a ü e s de a ñ o n e s y itUgL 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , $2 moneda of ic ial . L a h o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n u Delgado 
Sa lud , 60, bajos . T e l é f o n o A-3tíi.'2. b'e p r a c -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en g e n e r a l . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
M é d i c o c irujano . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
g a s ) , Manrioue, 107 T e l . M-2088. 
691-4 31 m z 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
M a n u e l R a s c o : A n t e r i o r , 5,000. T o -
t a l : 5,000. 
M a r c e l i n o G a r c í a . S.' e n C , C a r a h a -
t a s : e x i s t e n c i a , 12.640. 
T o t a l e s : e x i s t e n c i a , 240 ,450: de l a 
e e r a a n a , 33 ,231: a n t e r i o r , 269,982. T o -
t a l : 303.213. 
R e c i b i d o s e n l a s e m n a a : 18,145. 
O b s e r v a c i o n e s : 
V a p o r e s ( 1 ) " N i c k e r i e " , N e w Y o r k ; 
Í 2 ) " P e n s y l v a " ' , Q u e e n s t o w n , I n g l a t e -
r r a ; ( 3 ) " L a k e P a c h u t a " , N e w Y o r k . 
S a g u a , M a r z o 15 de 1919. 
D . T o m a s i n n o . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a N e w Y o r k , e n e l v a p o r a m e r i -
c a n o " L a k e D e v a " , f u e r o n e m b a r c a -
dos p o r e l p u e r t o d e M a t a n z a s 4,000 
s a c o s de a z ú c a r , p o r l a C u b a n T r a d i n g 
C o m p a n y . y 16,120 i d e m p o r s u s c o n -
s i g n a t a r i o s los s e ñ o r e s S o b r i n o s d e 
B e a y C a . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y Knfermedades del 
pecho excIuslTamentc. C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Bernaza , 32, bajos. 
C A M B I O S 
N e m Y o r k , c a b l e , 100. 
N e m Y o r k , v i s t a , 3 ! l6 D t o . 
L o n d r e s . cable> 4 . 7 6 . 
L o n d r e s , v i s t a ; 4 . 7 5 . 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4 . 7 : 
P a r i f : , c a b i o , 8 8 . 3 4. 
I d e m , v i s t a , 8 8 . 1 | 2 . 
H a m b u r ¿ o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e . 1 0 3 . 3 4. 
I d e m , v i s t a , 1 0 2 . 3 j 4 . 
Z u r i c h , c a b l e , 1 0 2 . 1 2. • 
I d e m , v i s t a , 1 0 1 . S ^ . 
M i l a n o , c a b í e . 7 8 . 3 i 
I d e m , v i s t a , 78.318. 
H o n g K o n g . c a b l e . 7 4 . 2 5 . 
I d e m , v i s t a , 74. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la U n i v c r s i d a U de Pen-
sy lvanfa . E s p e c i a l i d a d en incrus tac iones 
de porcelana, tfro, coronas y puentes re-
moTibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3>¿ 
p a r a .pobres. Consulado. 19. bajos . T e l é -
ion o A-6792. 
60St S I mz 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j g iran le tras 
a corta y larga vista sob.'je New Y o r k , 
Londres , P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a D a e I s l a s B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n t r a incendios " R o -
yal ." 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . C o n s u l t a s <íe 9 a 12 y I 
«le 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t ra tamiento 
de las enfermedades de l a s " e n c í a s . " 
( P i o r r e a a lveolar) por UMídlo de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y ¿ a c -
t e r l o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada cliente. G a l i a n o , 52. bajos . T e l é f o -
no A-3S4a. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta 7 larga v i s ta y dan car tas de c r é -
dito sobre: Londres , P a r í s , Madr id , B a r -
celona, New York, N e w Orleans , F l l a d e l -
fia, y damas Capi ta l e s y c iudades de 
loa E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobro todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s 
«n cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I.as tenemos en nuestra bOveda constru i -
das con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para g u a r d a r valores de 
todas clases bajo l a prop ia custodia de 
los interesados. E n es ta of ic ina d a r e m o s 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C &281 I n 0 o 
' C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a ñ a a e r o s 
C o m e r -
L o n d r e s . 3 d v. . . 4 .75 
L o n d r e s , 60 d |v . . 4 .72 
P a r í s , 3 d ^ . . . . . U V i 
A l e m a n i a . 3 dlv . . — — 
E . U n i d o s , 3 dlv . . 100 
j E s p a ñ a , -3 d ¡ v . . . 3 
• F l o r í n 
• D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e t e i a l . . . . 8 
4 70 V . 
4.69 V 
1 2 % D 
D . 
l i D . 
2 P . 
D 
10 P 
I de l a B o l s a P r i v a d a : F r a n c i s c o G a 
I r r i d o v J o s é F e r n á n d e z . 
. H a b a n a , M a r z o 22 d e 1919: 
A n t o n i o A r o c h a . S í n d i c o P r e s i d e n t a 
i p. s. r . ; M a r i a n o C a s q n e r o , S e c r e t a r i o 
C o n t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 3 2 . 
O B L I G A C I O I V E S T B O N O S 
B O N O S C o m p . V e n t L 
P R E C I O S D E L A J A R C L -
A Z C C A J I E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a ¡ 
D e o r e t o n ú m e r o 70, dti 18 d e E n e r o 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
S i s a l , de 3;4 a 6 p u l g a d a s a ? 2 7 | 6 . 0 6 . 5 8 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
a m e r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n S 9 , n a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
G J i n t a l . 
S i s a l " R e y " de 314 a 6 p u l g a d a s a 
$ ¿ 9 q u i n t a L 
M a n i l a , c o r r i e n t e , de 3 ¡ 4 a 6 p u l g a -
d a s , a $38 q u i n t a l . 
M a n i l a "Rey"' de 3 ¡ 4 a 6 p u l g a d a s 
a $40 q u i n t a l . 
R e p . C u b a S p e y c r . . . 97 
K e p . C u b a 4^- % . . • 83 
I tep . C u b a ( D . 1 ) . . . 86 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 101 
A . H a b a n a , 2a . b i p . . • 100 
F . C , U n i d o s 69 
F o m e n t o A g r a r i o . , . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 106 
H a v a n a E í e c t r i c R y . . 87 
H . E . R . C o . H i p . G e n . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 88 
C u b a n T e l e p b o n e . . . 78 
C e r v e c e r a I n t l a . h i p . 90 












P I T ^ L S O C I A L : 
$ e . o o o o o o 
O F t C I N A P R 1 N C 
I A G U I A f t 8 t Y 
l e 
Brnco Español oe lr Isla de Cuba 
( F u n d a d o e ! a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s J a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c f f i d a d e s p o s i b l e s . 
« 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
m e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
L L E V E S U D I N E R O 
' C A J A O E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e U n ^ -
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a n d A 0 M r o c u 3 ' 1 ' 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l t > A i . . 
d o s e d e s e e 
l u i r t e 
fear 




5* es i 
Q(lole d Í J 
A Ñ O L X X X V i l ü i A K i O ÜL L A i V l A K i f t i » M a r z o Z J d e M G i i i Á V E I N T i l K É S 
H i p ó d r o m o de M a r í a n a o 
rrw» ejemplar Hi imi l ton A . de | a jumieron l a <lel^ntcra hasta y a entra-
n,*,r',:í11 \V n ;i!>plfcgnie. «1euii»»tró d i la re? ta f inal donde ' f lmrber h.zzo 
^iHf:"'a<< h - i é f re-'«»bnirto BU m a g n í f i c a ¿ d c r a n t a r a L c d y J a m e s r e t i d a a l a i-er-
r^r'tíT'-'' en el cot'ilen7,o del ( a Inter ior , y p a s ó lu meta i'Or un t a -
gSia> ^'"í -pr-rctar a un v t l o i í frupo m a ñ o de vcntoja sobro G r y s t a l D a y y e l 
S e d n ; ^ _ f I u el h a n n l c a f Monserra- t e m r o Great Oul l . 
^cjttñVte*** medio furlongs. la c a r r v r a E n l a MUinta v c l v i ú n frat í .Far el fa -
fc <"|n0"_t\inie ccK-brada ayer . E n t r t Torito e*ta vez Z i m i E i i a l que S c h e n e r 
mis nue r indieron t r í b u l o de ; en la anter ior se qu2d6 en el r o s t c u a n -
^ f e la v l c c i d a d demostrada . do los restantes h a b í a n tmi-rci .dido v d o z 
" ^ . r ce ha l laban el notable car tera con Gl i f f H a v c n y Xephthys en 
el m á s veloz I l a delantera. E s t e ú l t i n j o a d e l a n t ó m u -
i Hoen ir 
j "Woot'thrush.. , 
{ U e n r y G . . . . . 
¡ T e t l y 












r i s t a , per'> debido a s u s 




inte U ^ 
temiendo 
^ • i t c i í e S J 
trun 
l e c r e c i o m í S 
recUn>eDtol5 
ao puede uZ 
witt P,r,"; 
botlctrlo _ I 
¡«s - J o J 
iTament* 
• I ' ^ Victorias fui- recaitiado en 
ifL.Vn *n lu"''» ",« "J"61"' T a l " 0 
^ no r u d ^ s e lograr igua l é x i t o 
n» i - i n c i d o en sus a n i c r l c r e s s a -
t no pudo Sirocco í i c e r c a r s e a l 
i»- Ay j j - jn i j ton A. que fue p€r8€gui-
0T operar de haber sido supe-ado 
8 q,,*roml€»'2os por lík m a y o r í a de4 
^ 'r-^ffüico al ganador con tenaci-
1P0 ^JJ¿ ¿i s e g u n d í i pnvsto. K l t iem-
' ^ 106 empicado er« el recorrido 
.1 amador H a ni l ton A. no se a r e r -
' */ inv i r t ió S iroccc ea o c a s i ó n 
trj.jnio soportr.ndo c o n o s peso. 
•* «-o t e n í a el puesto interior en e l 
a r r a n c ó con su h a b i t u a l ce-
J A al darse la s e ñ a l de part ida . 
"ÍÍLs tinto E t r - i s c o r p a r t í a v í l o z -
^ " l - m d o por Snarkler , pero en me-
ítf' mi furlong I ¡ h m i l t o n A . h a b í a lo-
V ' i d c J a u t a r y SÍ a c e r c ó a l delantero 
t u t a b L ^ á n d c s e entonces el due-
S S r ' d l ' h o s ejemplares que dlstanoia-
fn (.Memento tal resto del grupo, 
' "in de una delantera de cinco cuer-
va entrada l a recta f ina l T h u r h e r 
' , a l panadfr y este r e s p o n d i ó con 
ha vi'-or p.-isando a E t n i s c a n por dos 
* * _ en ei |>oste del c- ttvo. Desde i J l f 
ISrf dejó de apuru ' a SJ rxonta (jue 
1-, nastr l a meta cor- cnerpo de i n o í -
. f.:vor. S irccco e m i - e z ó a <!»• 
' r vekcldnd e?; la recta pero a * 
' j . i^ iuiar a Sparklor que se a d u ^ 
,ic] Show por cinco cuerpos d e t r á s 
vmifcan. 
T¿ ethAllos "bebes' f ) r f p o m o n a r o n 
roáida competenc'a en Ja in<clal <lel 
'-rania en oí que t r i u f ó S í a B a t por 
• eíck'-"') margen de ventaja sobre el 
uiiilo DouUett I I y Grey Kurup. E l 
orito 01J Ited g o z ó de la delantera 
«.* i i i tautes y a c a b ó la carroru a 
nireuia tola. 
i la segunda para c í -ba l lo s no ga-
Cres eu el meetlug se prndufi D . C. 
1 «lerrotando u la faver i t* Dione por 
tr«i cuerpos, igual ul&tancla que aven-
ulii U. segunda a l ' r e c i í i i s .Tewel p a r a 
i.laie. í ' s c u i G a ñ í a n . o n t ó en esta 
réra a Vilder, ha H'ndola c o b r a r te-
ÜK OD l* recta v siendo derrotado por 
fOerpo f:'ra c l 81,CW'' ' 
ri JeceKlonftnte Stbemer i r o p i i r c i o n ó 
nuevo pesar A los s lpucn a los favo-
>! pues fué m'iy jugado en l a cuar -
«. milla y veinte yarda*, y v o l v i ó a 
W nievas pruebas d<: su nx'onslstencia 
• tu í i i iJ" r.rrai'car a l darse la s o ñ a l de 
UrtMa. D i i i e l l i « h \ M y y C r y s t a l D a y U - n c i & r e l paseo de "Carnavaí. 
P K I M Ü R A C A R R B E A . - . ( : U A T U O F U K L O X G S 
Pos años Bolamente. 
Cat>alIot. W . P P . 8 t 4̂ % % St F . C. 















0 C 1 
i la itagn 
vidrio fKth) 
tío de l i m » 
» la orina • » 
edan »T.HÍ* 
efectos ús H 






na turbia. M» 
10 do loi d « | 
In arlos. 
oaAs. Tayin • 
narld y 9Í(M| 
oidoras lu « 1 
pjlfra, las coi* 
ente para M 
y v^llga. 
• • — • 
•feiopo: 24 a.r.. 




8 Pk-koi s 
8 Tro ' . í e 
<> .1. H c w a r d 
••J I l t z a 
10 E a t o r 
2 Muí ra y 
15 W i d a 
2 M l r r i s e y 
4.20, 3.70. D O t J B L E T I I : 9.10, C I O . G . l : U M P : 4.00. 
S E G U . S ' D A C A n U E U A . - 5 1!2 F U R L O N G S 
Jres aüos solaiucutc. 
Caballot. W . p £ - É t ü % % (It V . O. C . 
[» C GirI JOl 2 1 " l ~1 " i ~ 
P r e m i o : 500 pesca 
J o c í i c y s . 
>: 23 
G D I L : 
1.5 48 
10 GO, 





















l ü 8 
08. 
5 4 4 
3 
4 B 5 
0 7 7 
? 8 8 
11 10 9 
y 8 io IO 
1 ° n i i n 
4 4 F i c k e n s 
íí .1 C .5 l^at -r 
1Q IC T l i v í b e r 
tü 30 O. García 
8 8 J . H o w á n l 
r. B Praeli 
o 5 Unrra jr 
20 20 T r o i s e 
20 20 BrM 
4 4 VU/. x zz 
SO 30 D a r l e s 
DcroFe 
D i a d l . 
Sol id R o c k 
F l í t z E r n e s t 
Cap i ta l C i t y 
cho en la o r n a l e j a n a y íranó con s u -
ma fac i l idad por dos ctierprs. T;l*fy se 
a d e l a n t ó a tiempo p a r a arrebatarle el 
p iare a Gl i f f H a v e n . 
E n l a xes ta t r i u n f ó con s n n a faci l idad 
Gordcn Russe l l , el p r m . c r favorito que 
ha triunfado en dos d'fis. E s t a c a r r e r a 
hnb" var ios embotenan ien los e infrac-
v u nos de replas ct met idas por los j o c -
keys G . H o w a r d , que m o n t ó a B a c y 
o r r o l ó a v a r i c s sobre la cerca in ter ior : 
y T u r n e sobra c l ganr.doi tiue < r i o c t i ó ¡ ? 0 " u "•oc,K • 
igual fa l ta contra Anlace . Gordon R u s - ' J o b n G r a h a m 
stell i )asó l a meta por cuatro m e r i K » I S 2 P í í ^ e r 
sobre el s< sundo A u s t r a l y el terceto 1 ^ . t a!\en ' 
J c h n W . Klelr». H l g b T i d e . . 
a H o w a r d f a é st.tspeiididc por el repto ^*]}e 
del meeting y m u ü a f i o en $25 v B u r k e 
suspendido durante diez d í a s 
Aunque en efl p .Cjrranut de las c a r r e -
roB tío niao tarde no p i a r t c e niguna 
v-cini e t e n c í a de grr:n premio, ejemplares 
de í l t a ca l idad h a n de ti m a r parte en 
• I L a n d l c a p Genera l ( ¡ r o w d e r . a una m i -
l l a y dieciseis r.vos ccr. i remio de $*000. 
y i u o l a s « grtpadas . E r . esta . importante 
' •arrera de la cuadra "Arme-nía"' V.'ice 
Man E s t e r.l g a n a r el H. i l i ; . ta h.indieap 
de l a manera bri l lante (¡ne le hizo el i a-
s í .do j)on<iiigo ta < i«mcrtrodo haber r e -
cobrado PII u a g r í f u - a forma de los co 
iL Í e n z o s del imet ing , i c r cuyo motivo se 
desta. • como fcnnidable c f - n d i d a í o para 
eu Piueb. i de esta tr.rde H c e n i r do l a 
cuadra de Epcncc . y que correrá en unldli 
de su c o m p a ñ e r e de c u a í r a Woo-.lthrush. 
s e r á uno ñ c les que m á s ruda o p o r i c l ó n 
le p n s e n t é a W i s c Mau T a m b i é n f i g u r a 
en r s i a boni ta t o m p i e n e l a el c o n s í s r e n -
tc B a r n e y S h a n u c n y H e n r y G , reputa-
do e j e i n p l ? r que fra- 'asó en" su pr imera 
intentona o o r l r a Sirocct l a c e d í a s . 
A ntzgar por c l r i ' í r r a i u a las jus ta s 
combinadas para su disci-sb'-n esta tarde 
Mtn de resu l tar en extremo ref-idas e i n -
fere-antes. De las s ie'e que componen «i 
p r o g r a m a cuatro son a d'stancia, eepe-
cialmeute la ú l t i m a a m i l l a y cuatro, que 
s e m e t e r á a ruda prueba a los ejemplares 
que en ella tomen parte. 
P a r a aquel los que gustan de las c a r r e -
r.ig veloces a corta d ' t t a n d a l a segun-
da o f r e c í muchos atractivos, pues será 
d iscut ida por un notable grupo donde 
f ipuran ios muy ve l j cc s S l s ter Sus i t . 
IP .Kl i G c a r . P r e m i a n y «-tros de ' Igual 
clase. 
L a s c a r r e r a s d a r á n comienzo a las dos 
en punto, con objeto de f inal izar las a 
tiempo para que l a ( o m n r r e u e i a inicie e l 
\ l a j e de regrepo a l a c iudad p a r a pre-
S E X T A CAPvPvERA 
L N A M I L L A . Cuatro a ñ o s en adelante. 
P r e m i o : 600 pesos 
Peso 
del 
i o c k y 
Perigourdine 99 
^ • c a b u l a r y 5)9 
Qucen T r o v a t o 100 
fchaudon 101 
Helen A t k i n 104 
J a m e s 10." 
Miss Sweep . . . . . . . . . 100 
Mae M u r r a v t 108 . 
P e t l a r . . . " ' u o I temPlos-
Tenghee tSS 
o b s e q u i ó a los asistentes tou ar fsttcos 
recordatorios . 
i:i p á r r o c o ruega atentamente a los 
devotos J e J c s ó s Nazareno, se dignen 
contribuir con sus l iu.osuas para su 
princl i ia l fiesta, que s-» c t l ebrnrt »l p r i -
mer v iernes de Pi.E'-ua. 
E N H O N O R D E S A N J O S E 
C U L T O S A J E S U S N A Z A R E N O 
E n honor a J e s ú s Nazareno se han 
celebrado Misas solemnes en los templos 
de San N i c o l á s , C a r m e l i t a s del V e t a d o ! 
y J e s ú s Mar ía y J o s é . 
Oficiaron los P á r r o c o s «le l a respec 
t!va f e l i g r e s í a . 
puesfo en los a r t í c u l o s 74 y siguientes de 
la L e y de Impuestos Munic ipales , eu cu -
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 2C. se ce- .vos g¡?* 7 a l a s . boras s e ñ a l a d a s . Podrá 
l e b r a r á en esta igles ia a las S a . m., m i - constituirse eu cada uuo de e M < > r « J » » " 
s a solemne, con ministros y s e r m ó n . E s ? u e estatuye el a r t í c u l o • ^ . ^ la prop ia 
un rendido homenaje de grat i tud que una I l;ey.. en la Casa de Ja A d m m i s t r a c i u u 
piadosa s e ñ o r a tr ibuta a.\ Sauto P a t r i a r - ! Munic ipa l y rigiendo p a r a la presente 
ca por un favor alcanzado I convocatoria l a s mismas condiciones re-
73C6 ' m z i queridas—en cuanto a as istencia y repre-
* " • s e n t a r i ó n de los s e ñ o r e s Industr ia les—en 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N £ & ? i S £ & p ^ r S £ q u e 
R E L A C I O N Q C E S E I N D I C A 
L A M A C A N A : 
Tiendas de heno y 
r — — — ^ — * - • A- V V / U T 2~á*j i r i i i i i f * i u ia u lúa a i IIÍ. 11 iva AI 11 L 
\ T n» /...ifo.» ^ i . -r R E L A C I O N Q U E S E 
¡ ~ P H cultos (le los Quince Jueves a pe- n i * o-, D P \ r A H 7 0 P O R \ í é r m V r 6 ^ ?SÍStÍr a l | ¿ V s ñ y ^ c u f S o . - T i S i t e r m i n a r su trabajo en las oficinas, e m - ^ m a { , ' 
p ú b l i c a m e u t e . Se d a r á n pormenores y s< 
f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones a quier 
lo solicite. L o s sobres conteniendo JM 
proposiciones s e r á n dir ig idos al que sus-
cribe y a l dorso se les pendra ' P r 0 P ° ; 
siciones p a r a reparaciones en el caño-
nero " Y A R A " de la Marina de Guerr i 
Nacional , durante el a ñ o e c o n ó m i c o a« 
191S-19.—Ramiro F e r n á n d e z A r a o z , Alfé-
rez de Navio M. G . N. , Presidente de U 
C o m i s i ó n de Subastas de la Mar ina d« 
I Guerra Nacional . i - -
C 2463 5d-22 
E J E R C I C I O S d A R E S M A L E * 
Siguen c e l e b r á n d o s t en el templo del 
Angel , los mar te s : en San F e l i p e los 
m i é r c o l e s , y los vlerues, en todos los 
S E P T I M A C A R R E R A 
M i L L A 1;4. Cuctro ü ü i s en aJ.-lante 
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S E L E C C I O N E S 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M \ -
. K I A D E L A M E D A L L A M I L A G R O - V 
A las siete y media. Misa de C o m u n i ó n 
gentral , « á n t l c o s y p l á t i c a . 
A las nueve, j a u t a . 
— • — i de í z 
el M.irrw. « f J ^ i l ' ' 0 . , ^ da'las. E n De s v caart0 a s y media .—Tal leres de ei .Martes segundo de San Antonio se 
p o z a r á n 
r e p a r t i r á n mi l e jemplares de Quince J u e -
veS;)^regalo de una devota de l Santo. 
L A C O N G R E G A C I O N 
de H i j a s de María y T e r e s a de J e s ú s , 
del templo de San Fel ipe, c e l e b r a r á e l 
domingo. 23 del corriente, sus cultos 
mensuales . 
P o r la m a ñ a n a . las 
h o j a l a t e r í a . 
De 8 y media a C — T i e n d a s mixtas . 
De 9 a 9 y cuarto.—Agentes corredo-
res . 
De 9 y cuarto a 9 y media .—Rastros . 
De 9 y m e d i a a 10.—Almacenes de co-
ches . 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de Se-
der ía y Quinca l la . 
De 10 y media a 11.—Tiendas de tej i -
dos sn tal ler. 
* 7¥: m i s a de 1 D I A 25. D E M A R Z O . — P O R L A T A R D E : 
c o m u n i ó n genera l ; por la tarde , a l a s ' De 1 y media a 4—Bodegas . 
16%, e x p o s i c i ó n D . S. M. , rosario , e j e r c í - D I A 20 D E M A R Z O . — P O R L A M A S A N A : 
De 8 a ocho y c u a r t o . — F a r m a c i a s s in 
D O M I N I C A I I I D E C I A R R E S M V 
/ ( L o e . I I , 14-28.) j c í o s e r m ó n por el Director R . P. J o s é 
Y estaba lanzando un demonio que era1 í̂1113 de Santa T e r e s a , reserva y proce-
mudo; y s u c e d i ó que lanzando el de-181611 con la Santa . 
p r m i F T í A C A R P . E L - ! 
Heredity , Violet. J . B . J l a r r e l L 
SI t.l .M».\ C A K U K R A : 
S l s ter Susie . H i g h Goar, Premlum. 
T i Í.« i-.HA « A I í K K U A : 
E a r n c s t , K i m p a l o n g . Snow Queen. 
c i Ai.-r.v C A U K K K A . 
Lackorse . W i l d T h y m e , Eerv la . 
Q P I N T A l A H i t K U A : 
W i s e Man. F n t r v de Spencc, Henry G . 
« E X T A C A U R E U A : 
James , Perigourdine, Quceu Trovato . 
S E P T I M A C A H R K K A : 
Solid Bock, Frlt:' . L r n e s t . Capi ta l C i t y , 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Crónica Católica 
f e s t e j a n d o a S a n J o s é 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Se ha celebrado la fiesta de San J o -
s é en la Santa Ig les ia O- tedra l , con to-
lemne Misa de Ministros. 
O f i c i ó de Preste el C u r a V i c a r i o de 
la P a r r o q u i a de l a Catedral , ayudado de 
los Padres F r a g a y Quintana. 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o el M . I . C a -
n ó n i g o Magistral , dcc ior A n d r é s Ldgo. 
E l coro de a lumnos del Seiulnario de 
San C a r l o s y San Ambros io , interpreta-
ron l a parte mus ica l , a c o m p a ñ a d o al 
ó i g a t o por el maestro de la napl l la del 
templo s e ñ o r Fe l ipe P a l a u . 
Bel l fs l iua r e s u l t ó . 
V a y a nues tra fMlr i tac ión a los al imi-
nos y a s u profesor e l R . P . J o a n B . 
J u a n , por el é x i t o alcanzado. 
D e s p u é s de la fiesta c a t ó l i c a f u é sor -
teado un dote de mil pesos, eumpllendo 
< o ñ la f u n d a c i ó n del c a t ó l i c o s e ñ o r Mar-
tin de la Puerta Í\ favor de una Joven 
L o s cultos esriivlerou muy ecncurridos. 
F u e r o n obsequiados los fieles coa pre-
clcsos recordatorios. 
K . I . E S I A D E M O N S E R R A T E 
Se verif icaron en e l templo de Mon-
ptrrate los siguientes millos, a San 
J o s é : 
De l 10 a l 1S, novcnlirlo, cor. Misa can-
tada, ojoreiclo de la novena y gozo». 
E l 19, a las l i d • y media, :<Í8a Ue 
C o m u n i ó n general, a n r c i izada con c á n -
t icos. 
A l a s ocho y media. Misa solemne. 
Of ic ió de Preste, el P á r r o c o . M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z , auxi l iado de los P a -
dres Corra le s y M o n t a ñ a . 
Orquesta y voces. Interpretaron l a M i -
sa de R i v e r a : V é r l t a s Me de Ravanel lo 
I 0 H i m n o a S a n J o s é , del R . P . H e r -
: inaun. C . D . 
D i r i g i ó l a parte mus ica l , el organista 
del templo, s e ñ o r Ja ime Pon SO da. •• 
P r o n u n c i ó el s e r m ó u el R . P . J u a n 
de la C r u z Blf-.nco. 
Se dis tr ibuyeron recordatorios. 
4.00, 3 10. D I O N E : 3.40. 3.00. P B K G Z Ó U 8 . i I . W K L : 7 .2 ) . 
Tm y más Caos. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R l C t t A . - t 5 m F U R L O N G S . 
M O N S E A T E H A N D I C A P 
w . r p . s t y* y% 
1 A U S C 4 3 
1 115 8 1 1 . 
98 4 2 2 p 
120 1 5 4 
104 0 0 5 f. 
117 2 3 0 5 
0: 24 2.5 47 2.5 1 00. 
: 1 1 A M I L T O N A : 1*.30, 4.70, 3-20 . 
4.00*. 
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8 T l i u r b e r 
2 T r e í s e 
2(- F a t o r 
3.2 I'itz 
10 Ficfccva 
5 Mui ray 
B T B U S C A N !I A R -
C U A B T A C A R R E R A . — f N A M n . L A 20 Y A K D A S 
P r e m i o : 500 pesos. 
Jockeyy '.V. P P . 81 14 % a* St F> o . 
1 
Mftl^ 
111 1 2 4 4 4 3 1 
ItT 5 1 1 2 1 1 2 
I W t f. 0 « (i 4 8 
111 8 3 5 5 r. 4 
109 6 4 2 1 2 2 5 
100 7 5 8 3 3 5 6 
. . . . . . 113 S 7 7 7 7 7 7 
U S 2 
25 -iO 1 15 1 41 3 .5 1 42 3 .3 . 




7 T h u r l i c r 
7 Ft toe 
2 T r o l s r 
0 Brdand 
1G M a r r a j a 
7 ( r a i g a n 
4 P l tz 
0.5 D i s h n u n 
00. 
«nes y uiá: 
Caballos. 
Í ( | IU 
Q U I N T A C A R R E R A - - I NA M I L L A 20 Y / K D A S 
P r e m i o : 500 pesos. 
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• I I T H Y S : 10.20,- 4.50, 2.90. T A F F Y : 
5 Bo lnnd 
3 H ida 
4 H U e p i m 
8 . ü .1. H o w a r d 
B A íurray 
10 D f s t r í raen 
- Pitz 
15 T h t r l e r 
' J E X T A C A R R E R A — 1 Y 1-11 D E M I L L A 
as y má 
- d a l l o s . W. P P St % % %J St F . 
1 ~1 " l 
o . a 
Pro i r l o : 6CO pesos. 
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n T í ñ i ^ c . ' 1 ^ s •• 1 40 1 43 1.5 
W : " 5 ^ 0 ON 11, £>K1-1'- S-01'. ^«O- "1 10. A U S T R A L 
^ K U G R A M A P A R A H O t 
5 2 P-uifce 
10 D l s l nion 
•' P.all 
1"> T h i . r l er 
C T r o i s e 
4 C H o w a r d 
1') F a t o r 
2 "Wccd.* 
V A R R O Q U A D E L S A N T O A N G E L 
Prccedl . i a la g r a n fiesta de S a n J o -
só. un triduo. 1 
E l 19, a las ocho, el R . P . R o m á n ce-
l e b r ó l a Misa de C o m u n i ó n general. 
Es tuvo muy concurrida. 
F u é armonizada i o r el organista del 
templo, s e ñ o r Eustaquio López . 
D e s p u é s de la Misa de C o m u n i ó n , se 
impusieron l a s ins iRi i las de la Congrega-
c i ó n ¿ a S a n J o s é de lu M o n t a ñ a , a nue-
vas congregantes. 
A l a s nueve, c e l e b r ó la M i s a solemne, 
d P á r r o c o , MonsePor FTfBCUKO Ahf.scal , 
r.slstldo de l o s . P a d r e s K o m á n y Massuet . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el M . 1. P r o -
visor del Obispado, doctor Manuel A r -
teaga y Bctancourt . 
Orquesta y voces, interpretaron l a M i -
sa de Cosme de Beni to; E g o Sum do So-
1 r ibos, y d e s p u é s de l a Misa , l l lu ino a 
San J o s é , c o m p o s i c i ó n del referido maes-
tro organista , maestro s e ñ o r E u s t a q u i o 
L ó p e z , quien d i r i g i ó la parte m u s í ' a l . 
L a C a m a r e r a , teflora María ManfeMI 
viuda de C a t a d a , o b s e m i l ó a la numerc-
sa concurrencia con l e í l a s estampas. 
E l templo estaba a r t í s t l a m e n t e a<Ior-
nado. , 
Eje-ui tó el prlmorono trabajo , el s a -
f r i s t á n del templo, s e ñ o r Arturo Gómez. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Hubo en este tcmr'.o numerosas co-
muniones. 
A las nueve i.c c a n t ó sclomncmente l a 
l í f a a 
F i é celebrada por el G u a r d i á n del C o n -
vento, R . P . F r a y Mario Cuende. a y u -
dado de los Padres Gui l l enuo Basterre-
choa v J u a n A j u r i a , O . M . F . 
P r e d i c ó el R . P . F r a y J u l i o A r r i l u -
cea, O . M . F . 
L a parte m u s i c a l f u é interpretada por 
el coro do l a Comunidad, dirigido por 
e l R . P . J i m n P u j a n a , a c o m p a ñ a d o a l 
ó r g a n o por e l R . I* . C a s i m i r o Zubia , O . 
M . F . 
Bel lamente adornado se b a i l a b a el a l -
tar mayor, e l del S a t t o P a t r i a r c a por 
c l celoso sacrlst i 'n H ' i m a n o F r a y F r a n -
cisco V i l l a r , O . M . F . 
Fueron repartirlos cutre la numerosa 
concurreiu-la piadosas i-ccoruatorlos de 
l a fiesta Josef ina . 
monio, h a b l ó el mudo, y se m a r a v i l l a r o n I 
las turbas. 
Pero a lgunos de el los d i j eron: L a n z a 
los demonios en v ir tud de Belcebud el 
p r í n c i p e de lo* demonios. 
Y otros t e n t á n d o l e le p e d í a n un pro-
digio del cielo. 
Mus é l viendo sus pensamientos Ies d i -
Jo: Todo reino dividido contra s í m i s -
mo, es desolado y cae casa sobre casa. 
Si , pues, t a m b i é n S a t a n á s se h a d l v l - ' l a s 
dido contra s í mismo, ¿ c ó m o s e g u i r á en 
pie su r e i n o ? Porque e s t á i s diciendo 
que por Belcebud lanzo yo los demonios 
Pues s i y o lanzo los demonios por B e l -
cebud, los hijos vuestros ¿ p o r q u é loe 
l.i n z a : A s í que ellos s e r á n vuestros jue-
ces. 
Y' s' lanzo los demonios con dedo de 
Dios, luego h a l legado a vosotros e l r e i -
no de D i o s . 
Cuando el fuerte bien armado guarda 
su plaza, todo cuanto posee e s t á en uiz. 
Mas cnando vi^ne otro m á s fuerte que 
23 mz 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A P O S T O L A D O D E - L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo cultos que 
mensualmente se le ce lebra, a las 8 ^ a m 
con su D. M. de manif iesto , el s'erínóu 
Po0/ e¿1,I arroco. la m i s a de C o m u n i ó n a 
L a D i r e c t i v a . 
23 mz 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e r r o 
H A B A N A 
A L O S C A T O L I C O S 
H a c e tiempo acaric io la idea de edifi-
car en lob terreuos contiguos a esta Igle-
s ia , unos salones destinados a escuela 
nocturna, doude a d e m á s se e n s e ñ e e l C a -
él, lo vence, a r r e b á t a l e la a r m a d u r a en 1 teclsmo a los n i ñ o s pobres 
que confiaba, y reparte s u s despojos. Ahora voy a empezar la obra sin otros 
aparatos 
De 8 y cuarto a ocho y m e d i a . — F á b r i -
cas de dulces s in motor. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de mate-
riales de e d i f i c a c i ó n . 
De 9 a 10 y m e d i a . — C a f é s - C a n t i n a s . 
De 10 y media a 11 y media .—Cualquier 
otro e p í g r a f e de Industriales no menclo-
r a d o s anteriormente y que quieran cons-
t i tu ir "grupo" p a r a el reparto de cuo-
tas . 
D I A 2C D E M A R Z O . — P O R L A N O C H E : 
D e 0 a 9 y media .—Tiendas de s e d e r í a y 
q u i n e a í l a 
H a b a n a . Marzo 18 de 1019.—(O M A -
N U E L V A R O N A S U A R E Z . Alcalde M u n i -
c ipal 
C-2:.'K) 5d. 19 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Mar ina . 
E l que no es tá conmigo, contra mí es- recursos que los de la caridad, s iempre 
tá, y el que conni:go no recoge derrama 
Cuando e l e s p í r i t u inmundo sa le del 
hombre anda por parajes á r i d o s , buscan-
do descanso, y no b a i l á n d o l o dice: Volve-
ré a mi casa" de donde ha salido. 
Y llegando la ha l la barr ida y adorna-
da. 
Ea ionces va y t o m a otros siete e sp í -
r i tus m á s perversos que é l , y entrando 
se establecen all í , y vienen a s er los 
f i inu de aque l hombre peores que los 
pr / iplos. 
a s u c e d i ó a l decir estas cosas, que 
una m u j e r levantando la voz de en me-
dio tie l a turba le d i j o : Dichoso el sen« 
que te l l e v ó y los pechos que mamaste. 
Pero é l le d i jo : Mas bien dichosos los 
que cyen l a pa labra de Dios y l a guar-
dan. 
R E F L E X I O N 
E n s e ñ a este Santo Evange l io : lo . l a 
victoria a lcanzada contra e l demonio por 
Nuestro S e ñ o r , l a n z á n d o l e del poseso. 
2o.: Cuán tr i s te es la c o n d i c i ó n del pe-
cador reincidente. 3o. • Que dichosos 
son ios que oyen y guardan l a p a l a b r a 
de Dios . A s í . pues, nosotros, s iguiendo 
las huellas de nuestro divino Sa lvador 
debemos techazar sin descanso a l tenta-
dor. Debemos a d e m á s sa l i r cuanto a n -
tes del estado de la culpa y guardarnos 
de recaer en ella, para que" no se cum-
plan en nosotros las terribles pa labras 
de Jesucr is to , a l decir "que los ú l t i m o s 
d í a s del pecador reincidente s e r á n peo-
iet> que los primeros . E l premio de 'a 
pesseverancla en l a v i r tud s e r á l a bie-
naventuranza, que e s t á r e servada para 
los que oyen la p a l a b r a de Dios y la 
guardan. 
I G L E S I A D E S A N F K L I P E 
E l s á b a d o s e g ú n cnstuml.re, se c a n t ó 
solemnemente la Salve, por la M . I t . C o -
munidad, r o z á n d o s e c l S.MUO Rosario , 
ejercicio a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , 
y acto de desagravio y c o n s a g r a c l ó a a 
la m i s m a . 
H o y celebra sus cultos mensuales. In 
Congrega» lón d'í lid j a s de Mar ía y T e r e s a 
de J e s ú s . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
Avisos Re l ig iosos . 
V N C A T O L I C O 
fecunda de los buenos c a t ó l i c o s , que no 
me a b a n d o n a r á n eu esta empresa de ac-
c i ó n cr i s t iana . 
Recoger a los n i ñ o s que vagan d<» no-
che por las calles, cou miser ia s en e l 
cuerpo y en el a l m a : e n s e ñ a r l e s doctri -
nas redentoras y remediar sus necesida-
des, es cruzada que p r e m i a r á n l a R e l i -
g i ó n y la P a t r i a . 
H a g a usted uu p e q u e ñ o sacrif icio E n -
v í e a esta P a r r o q u i a a lgunos m a t e r i a l e s 
de f a n r l c a c i ó n o a l g ú n donativo en me-
t á l i c o . 
L o e?pera de su generosidad y nobles 
sentuuientos 
J o s é Viera . 
C -0^3 0d-18 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M I ' L E S T O S . S E C C I O N D E R D E 
C O N T R I H l V E N T E S . A S O C I A C I O N D E 
I N D C S T R I A L E S 
Desaparec ida la causa que o b l i g ó a 
esta A l c a l d í a en 7 del actual a suspender 
l a c o u s t l t u c l ó n de los "gremios"—ya c i -
tados para los d í a s 8 y 10, atendiendo a 
la p e t i c i ó n hecra por varios de ellos, he 
tenido a bien resolver que la misma se 
verif ique en los d í a s y horas que se 11-
dlcau a c o n t i n u a c i ó n , a tenor de lo d i s -
E J E I í C I T O 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
A D M I N I S T I Í A C I O N / 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a s t a las 9 a . m. del día ."O de Murzo 
de 1919, se r e c i b i r á n en el Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o , D i a r i a y 
S u á r e z , H a b a u a . proposiciones p a r a l a 
venta d e C I E N c á m a r a s de a u t o m ó v i l , 
C I E N T O C I N C U E N T A gomas n e u m á t i c a s 
y t re in ta gomas mac izas p a r a c a m i ó n . 
Todo declarado Inút i l para el E j é r c i t o . 
L a s proposiciones se h a r á n a l a puja y 
no se a c e p t a r á n las que no alcancen lu 
t a s a c i ó n f i jada . L o s postores d e p o s i t a r á n 
antes de comenzar la p u j a por lo me-
nos e l diez por ciento tl*I valor total de 
cada uno de lo» a r t í c u l o s citados. So da-
rán pormenores a quien lo solicite en es-
ta O í l c l n a . — J U L I O B E R M E J O , Segundo 
Teniente de Caba l l er ía , Of ic ia l Vendedor. 
C-2441 4(1 
U B P U B L I C A D E C U B A . — E S T A D O M A -
V ( i K « ¡ E N K U A I . . — T A C O N , N U M E R O 5. 
H A B A N A . — 2 0 de marzo de 1919.—ANUN-
C I O — H a s t a las 2 p m. del d ía 8 de 
a b r i l de 1919 se r e c i b i r á n en esta of i -
c ina proposiciones en pliego cerrado p a -
r a l levar a efecto reparac iones eu el 
c a ñ o n e r o " Y a r a " y eutouces se l e e r á n 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e U 
C o r a p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s de 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
P a r a todos l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
- S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s && 
ñ o r e s p a s a j e r o s , tanto e s p a ñ o l e s com< 
e x t i a n j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a nt 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ » 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x 
p c d i o c s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n T A Ñ O 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
P a r ? , m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 Í > 0 0 
da 
D I A 23 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a P a t r i a r c a 
San J o s é . 
Jubieo C l r c u a r . — S u D i v i n a Majestad es-
tá de manif iesto en el Santo Angel. 
L« p r ó x i m a semana e s t a r á el C i r c u l a r 
en In? R e p a r a d o r a s . 
Domingo ( I I I de Cuaresma.)—Santos 
T o ó d u l o . J u l i á n y B. J o s é Orio l , confe-
sores; Victoriano, F i d e l y L ibera to , m á r -
t ires; Santas I 'e lagla y Teodosia, m á r t i -
res. 
San L ibera to , m á r t i r E r a natura l de 
Cartago , m é d i c o háb i l y de v irtud tan 
e jemplar que r a tenido por padre de los 
pobres, y estimado entre los c a t ó l i c o s por 
c e l o s í s i m o defensor de In pureza de la 
r e l i g i ó n . P u b l i c ó s e un decreto del Impío 
rey (Junderlco, en que m a n d a b a que se 
sacase a ¡os hijos de las casas de sus 
padres para s e r educados en e l arr ian i s -
,mo. v tuvo San L i b e r a t o el dolor de ver 
a r r a n c a i de s i a dos hijos suyos, que 
a m a b a tiernamente, aunque al mismo 
tiempo l o g r ó e l consuelo de verse él mis-
mo desterrado por la r e l i g i ó n c a t ó l i c a con 
lo restante de su fami l i a . 
Ul t imamente San L i b e r a t o y su santa 
mujer, fueron sentenciados a perder la 
vida entre los m á s crueles supl ic ios en 
c o m p a ñ í a de otros muchos generosos con-
fesores de Cristo- E j e c u t ó s e l a sentciu-h, 
y los que no en p ñ b l i c o s calabozos, mu-
rieron en el destierro, a manos, tanto 
m á s crue le s cuanto m á s lentas, del ham-
bre y de la miser ia . 
F I K S T A S E L L U N E S 
Ml ias solemnes en la Catedra l la de 
T e r c i a y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 2.1.—Corresponde 
v'slfar a Nuestra S e ñ o r a de l a Soledad 
en el E s p í r i t u Santo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M S E R M O N E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Re ina , 5, altos. E n esta acredi tada A c a -
demia de T a q u i g r a f í a "P i tma ," Mecano-
g r a f í a " A l Tacto ," T e n e d u r í a de L i b r o s , 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E L m e n t a l . S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
fteforma y F o r m a c i ó n de L e t r a s , Idiomas^! 17 n . ' .m-ro 7 3 3 e s m i i n a a d V e d a d o 
O r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , puede ustc.d en ¡ 1 ' . n u m e r o ^ J J . e s q u i n a a v e o a a o . 
poco tiempo capaci tarse para d e s e m p e ñ a r i L s p e c i a ' l d a d en el C o m e r c i o , r r a c -
ima plaza de of ic inista , como uno de l o s , , - -. - r \ J • m 
tantos que homus preparado, de los ! " C a lie ailOS. C l a s e s a a o miCUlO 
cuales poseemos test iuionios de e x p o n t á - . J - 4 n 10 n m D i r e r t o r - I R l a n r n 
nea grat i tud. Nuestro equipo de nuevas u c ^ * , u F m- D i a n c o . 
m á q u i n a s , es u n a Sui ieremlncnc la Me 
c a n o g r á f l c a y e l M é t o d o de " E s t u d i o » 
Dactl lupCdlcos," super ior de todos los pu-
blicados. P o s e a un titulo de la Acade-
m i a "San .Mario," g a r a n t í a fiel de su 
competencia. Damos c lases por corres-
pomlencla. P i d a prospectos e informes eu 
nuestra Oficifia. 
741'l 26 mz 
In 7 o 
" I J R O F K S O K A D E I X S T R C C C I O N I ' R I 
X niarla y superior, plano y labores , ¡ 
solicita colocarse en la ciudad o el cam-1 
po. In forman en C a l z a d a de J e s ú s .del 
Monte. 024 
7-l:!s 20 mz 
TE N K I H R I A D K M l t K O S V T A O l K i R - A -f í a I ' I tman. E n s o ñ a u i o s Holaineute por 
correo, por precios m ó d i c o s . P u r a m á s 
Informes d i r í j a s e a l A p a r t a d o 2242. T e -
nedor de l ibros, H a b a n a . 
7411 26 mz 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos luodA-aUimos, hay 
c lases especiales para depeudlentea del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40. altos. 
6781 31 mz 
r . A H A I . L K K O . do y educado, A . M B K I C A N O , K K F I N A -feso ser m á s prac-
ticado 'al h a b l a r el e s p a ñ o l . C a m b i a r á 
lecciones en i n g l é s por c o n v e r s a c i ó n en 
e s p a ñ o l con un cahnllero cubano o f a -
mi l ia . Por escrito a D. R o w a n . Agua-
cato. 47. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
l le lascoain, u ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : Ana M a r t í n e z de. D í a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
Titulo , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p l d j conocido C l a s e s a domic i l i o ; en 
la Academia d iurnas y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e s 
por corroo, l ' r ec lo» convencionales. ti* 
vendMii los rttilAa 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d t 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano . 
A N ' i M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 Z 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
C K S O B I X A E X T R A N J K K A , C O N J L A R -
g a p r á c t i c a en el p a í s , como Inst i tu-
triz, a c e p t a r á clases part iculares de f r a n -
c é s , e s p a ñ o l e i n s t r u c c i ó n en general 
T e l é f o n o F-a i45 . 
| 23 mz 
I I A K S T K A I ) E P I A N O V S O L T K O . P I A -
ITJL no Teacher. Prec ios m ó d i c o s y r á p i -
dos adelantos. Honorabi l idad , trato d is -
tinguido y refinado. Corra les , 35, entrada 
por Someruelos 
^ J 1 1 2 24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
C i e n c i a s y L e t r a s , Porsere-C l a s e s de 
rancla , 13. 
4001 31 mz 
I G L E S I A 
R I M E R A C A R R E R A 
v L U í . ngs- Tre8 y m á s a ñ o s , 
" e m i o : ooo pesos 
fe' -












C A R R E S A 














«""mío: Í7cgi anes en adelanta 
Snow Queen 
Cabal lo . . . 
F o s t e r E t n b i 
E a r n e s t . . . 
T i c k s t e r I I 
R n s t e r C l a r k 
K i m p a l o n g . 
Orneme 
D a l n t y L a d y ' . ' .V 
T-V-. « r r , 0 ? ^ ^ C A R R E R A 
L > A M I L L A . C u a t r o a ñ o s cu adelante 




T o a a i u n .«uircu . . . 
E l P land l t t 
Sordel lo , 
W l l d T h y m e . . . . 
I 'honeta 
S e r v i a 
f a m Me Meekln . . 
A lmlno 
L a ck rose , 
E g m r n t 1 
Q u l c k 










P A K R O O I I A I . I»E 
C O L A S DI". I Í A R I 
E l P á r r o c o y la C a m a r e r a de San J o -
1 niora E s p e r a n z a Valeuzuela, v iuda 
de F o n s e c a , o b s e q i v ' ó a l glorioso P a -
t r i a r c a San .To^é, con solemue Misa , en 
l a que p r o n u n c i ó el Panegfrleo. el •.•ita-
do P á r r o c o , R . P . .I't.-.n a o s é Lobato . 
L a parte musical f u é <:lríplda por c l 
c r í a n I s t a del temrlo, maestro s e ñ o r A n -
:_tl V . P o r t o l é s . 
L a Q u n a t e n i o b s e q u i ó a los fieles con 
r si a ni puf. 
Hoy, domingo, concluyen las Santas 
Misiones, que durante todr. la semana 
tiieron los Reverendos l a d r e s F r a n o i s -
canor. 
De ellas nos ocuparemos en nuestra 
I r ó x i m a c r ó n i c a . 
I ( , L E Ü I A P A R R O O I I A I , P E M E S T R A 
> K > O K A O K I,A CAHIUAI» 
L a s e ñ o r i t a Maultn, piadosa y entu-
s ias ta Camarera de S t n J o s é del templo 
de Nues tra S e ñ o r a do lo C a r i d a d , dedi-
c ó a l Santo P a t r i a r c a , B o l é m n a Mfeia. 
F u é celebrada por el P á r r o c o R . P . P a -
blo F o l c b . ayudado cb; los Pudres M é n -
dez y R o d r í g u e z Pérez . 
L a parte musical f u é interpretada a 
voces y ó r g a n o , bajo la d i r e c e l ó a del 
( rgan lr ta del t -iiiplo, maestro s e ñ o r L u i s 
G o n z á l e z Alvarczz .z 
P r o n u n c i ó el sermT'n el R . P . J u a n 
J o s é Robores, decreta; io del M . I . C a -
bildo Catedral . 
A la numerosa c o n c u r r í i u - . a o b s e q u i ó 
l a C a m a r e r a cou estampas. 
, Q U I N T A C A R R E R A 
• j i Z i ' ¿ * i - ? y j ' * T r e s a ñ o s en adelante 
G E N F R A I . r R O W r ' E H H A N D I C A P 




•*Vise Man 517 
B a r n e y Shanon '.'.\ 100 
I G L E S I A D E J E S U S , M A R I A Y J O S E 
E n este templo s-a ban celebrado los 
Siete Domingos, con Misa de C o m u n i ó n 
y solemne con s e r m ó n . 
L a parte musical de los mismos, fu6 
1**' interpretada per nutrido ce ro de veces, 
¡ 2 5 , bajo la d i r e c c i ó n del c r g a r ' s t a del tem-
104 , p ío , s e ñ o r T o m á s de la C r u z , d i g n í s i m o 
c o m p a ñ e r o en l a prensa. 
E l día do San J o s é , a l a s ocho y me-
dia, el P á r r o c o , R . P Vega , c e l e b r ó so-
lemnemente e l Santo Sacrrflcio de l a M i -
sa, ayudado de los Padres M u ñ i z y 
Saumel l . 
P r e d i c ó e l R . P . Ruf ino U c r l s t a í n , 
S . J . 
L o s s e ñ o r e s Alfonso Garc ía y T o m á s 
de l a Cruz , acompa.fiadcs a l ó r g a n o , p o r 
el reputado profesor, re f íor F r a n c i s c o 
Molerá , interpretaron l a Misa de R a v a -
uel lo: P l e ta t S ignorI tíe Stnidel la . H i m -
no Eocar i s t i co y M a r c h a a S t n Josi';. 
L o s cultos se vieron m u y concurridos. 
F n e r o n costeados por l a piadosa be-
i iefactora de este templo, s e ñ o r a A n a 
T e r e s a A g u d í n , v iuda de Pedroso, quien 
Q U E 8 £ U A N D E P R E D I C A R , U. M., 
E N L A S A N T A l ü L t S J A C A T E -
D R A L , D U R A N T E - E L P R I M K U 
S E M E S T R E D E L C U K R 1 E N -
T £ A S O . 
Marzo ? 3 : D o m i n i c a i l l de C u a r e s m a ; 
M . 1. s e ñ o r C . Arced iano . 
Marzo 80: Dominica I V de Cuaresma; 
M . 1. s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
A b r i l D o m i n i c a do P a s i ó n ; M. I . 
atfior C T Penitenciarlo. 
A b r i l 11: Nues t ra S e ñ o r a de los Dolo-
res ; s e ñ o r Pbro . don Pablo Ksptnosa . 
A b r i l 17: Jueves Santo ( E l Mandato) ; 
M. 1. s e ñ o r C . Macstreescusla . 
A b r i l 18: Viernes Santo. ( L a Soledad); 
! s e ñ o r Pbro . dou J . J . Uoberes. 
I A b r i l 20: L a R e s u r r e o c l ó u del S e ñ o r ; 
N I - ; M . i s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
A b r i l 27: Dominica "lu a lb i s": M , I . 
s e ñ o r C . Arcediano. 
Mayo 18: D o m l u l c a I I I (De Minerva . ; 
Huno s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20: Muestra S e ñ o r a de la C a r i -
dad, P . de C u b a ; M . i - s e ñ o r C . Doc-
toral. 
Mayo 20: L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; 1 L 
I . s e ñ o r C . Lec toraL 
Junio 6: Pascua de P e n t e c o s t é s ; M . L 
eeñor C . Peul tcuc iar io . 
J u n i o 15: L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
Pbro. D . J . J . Roberes. 
Junio 19: S m u m . C o r p u s C b r l s t l ; M . L 
•eflor C . M a g i s t r a l , 
Jun io 22: F i e s t a del Jub i l eo C i r c u l a r ; 
M . L . s e ñ o r C . Arcediano. 
Habana, 31 de D ic i embre de l í l S . 
V i s ta l a d i s t r i b u c i ó n de los s.erinonea 
que dur&nte el pr imer semestre del año 
p r ó x i m o han de predic^rs^ D . un. en 
Nuestra S . I . Catedral , venimos en apro-
barla y la aproba'uios Concedemos c in- 1 
cuenta d í a s de indulgencia, en la forma 
a c o s t u m b r a d a por la Ig les ia , a todos 
l o » fieles que oyeren devotamente l a dl-
Mr.n pa labra y rogaren a D i o s por la 
e x a l t a c i ó n de la F e , por e l Romano P o n t í -
fice y por Nuestras necesidades. 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. E . B . y de ello 
Ct-rtlflco.- -I E L O B I S P O 
Por mandato le S . E . R . . D r . M E N -
D E Z , Arcediano, S » c r e t a r l o . 
N O T A . — E u los d í a s laborables se ce-
lebra el Santo Sacrif icio de la Misa en la 
S . I . Catedra l , cada media hora, desde 
las- 7 hasta l a s 9 a. ni. E n los Dombigos 
y d e m á s d í a s de precepto hay Misa .1 las 
7. 7 v media y 8; a l a s 8 y m e d i a se 
celebra Misa solemne, con as is tencia leí 
Htmo. C a b i l d o ; a l a s 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. Da acuerdo coa 
lo dispuesto por el R m o . Ordinar io Dio-
cesano, en los d í a s festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas l a s Misas rezadas, y d u r a n t i me-
dia hora en la Misa solemne. 
T T N A P K O E E S O R A , L N C U B S A , H K L O N -
«_ dres, que da c lases de Idiomas, m ú -
s i ca e i n s t r u c c i ó n , d a r á lecciones en la 
H a b a n a , coi: una fami l ia part icu lar , de 
I n g l é s o f r a n c é s , en cambio de una h a -
b i t a c i ó n o dinero D e j a r las s e ñ a s en 
L a m p a r i l l a , 0U, aftos. 
7177 24 mz 
LE l ' l I O N E S D E I N t í L E S , r i l A N C E S , geoarraf ía , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
castel lana. A domici l io o en s u casa. San 
Rafae l , « í , a l tos . 
681)4 30 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do P lano y Solfeo, se ofrece 
para d a r clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero I n t e r é s por s u s dis-
c í p u l o s . Habaua . 1S3 bajos. 
."•--".4 3 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
IT^N L A H A B A N A E L E G A N T E , D E S -
1 J de los pr imeros d í a s del presente mes, 
«e h a abierto una academia de corte y 
costura s i tema "Martí ." donde se ense-
ña en cuatro meses. Aguacate, C8, entre 
Obispo y Obrapia . 
6807 27 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : s e ñ o r a Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda c lase de ú t i -
les para el corte y e l M é t o d o "Mart í " 
L a s a'.Mmiias desde el p r i m e r día puc-
Po r un experto Contador, se dan clases den hacerse sus vestidos y sombreros y 
part iculares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 1 se da un elegante t í t u l o p a r a que puedan 
C á l c u l o s Mercant i les , p a r a J ó v e n e s a ^ I - ejercer como profesora de c o r t e H o r a s 
rantes a Tenedor de L i b r o s . D e 8 a 9-l{2 de c l a s e : de 3 a 4 de la tarde y de 8 
p ni. I n f o r m e s : Zulucta . 73, segundo a 9 le l a noche. Refugio . 30. T e l é f o n o : 
piso. I A-3347. H a b a n a . 
5&53 3 ab. 6103 13 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . a l mea. C l a -
ses particulares por el dia en l a A c a -
demia y a domicilio. Hay profi^soras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Id ioma I n g l é s 1 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . recouoci io unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fa-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencil lo y agradab le ; con é l po-
drá cua lquier peraona d - - " l n a r en poco 
tiempo la l engua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n . 
Hn ionio en So. oanta $1. 
P A S C U A L R 0 C H 
Gi i l tarr lata . d i s c í p u l o de T a r r e g a . D a cla-
ses a domici l io . Angeles. 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. C o m p o s t e i a . 4& 
5920 31 mz 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é a , e s p a ñ o l taqu igra-
f ía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra loa Idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2, a l mes . Concord ia , 01 
bajos 
5873 s ab 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . P O R P A R -tida doble y contabi l idad mercant i l , 
lecclonea a domicilio o en su casa. Sao 
Rafae l , 88, a l tos . 
6S95 30 mz 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 23, segundo de los Martes de 
San Antonio A las s ie te y media m i s a 
de c o m u n i ó n general eu e l a l t a r del S a n -
to, y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio corres-
pondiente. . , _ 
A las nueve, m i s a solemne con orques-
t a y s e r m ó n , y como coronamiento de 
todo la p r o c e s i ó n por l a s naves del tem-
plo. E s a i n t e n c i ó n do la s e ñ o r i t a Ma-
r í a ' F r a n c i s c a C á m a r a . 
7565 25 roz 
P E L U Q U E R I A 
D K 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l ? .r ieglo y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es i a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de ce -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
t é n , s e d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a ü l c 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e 
g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres t o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i L -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a el d o -
lor y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a n c -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones gi-
r a t o r i o s v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
i g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y e* l a q u e m j e r o d a l e s 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S u n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r i a j 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; te r e f j r -
m a n t a m b i é i n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a ? 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o , 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de R o j u f e , 15 co lo-
res y todos g a r a n t i z a d o s . H a y estu-
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n *e-
ü i i r a o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
67S0 31 mZ -
M A R G O T 
es mejor que todas las d e m á s t intu-
ras ; 
porque e s t á compuesta completamente 
de productos inofensivos p a r a el cabe-
Uo, piel y v i s t a ; 
porque sus componentes son a n t i s é p -
ticos y no s ó l o detienen l a c a í d a del 
cabello, s ino lo hacen crecer ; 
porque no m a n c h a l a pie l n i ensucia 
l a r o p a ; 
pontue, posit ivamente, no delata al 
que la usa. 
M A R G O T se vende y ap l ica en l a " P K -
L U Q U E R L l P A B I S I E X , » ' Sa lud , 47. f ren-
te a la I g l e s i a de la Car idad y en dro-
g u e r í a s , farmac ias , p e l u q u e r í a s y perfu-
m e r í a s . Un peso e l estuche. 
C 2460 N 4d-22 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , e legantes peinados pa-
ra n o v i a teatro, baile, etc. Manicure, la 
m a d r ü e f i a es l a m a n i c u r e y peinadora 
p r e d ü e c t a de l a alta sociedad. SerT.cios 
a domicil io. H a b a n a Cerro y \ edado. 
A v i s o s : Empedrado T e L A-iSOS. 
7360 -1 m z -
P E L U C A S B L A N C A S , N U E V A S 
<;e a l a u i l a n y venden. S a l ó n B lanca . Ma-
n f c u ^ y peinados. Espec ia l idad en p e í -
de nov ia y teatros. Neptano. Í - A , 
íren0te a f PaVque b e n t r a L T e l é f o n o 
m a i _̂ 
Í J B L A D I L L O D E O J O . A 5 C E N T A -
ros vara . Se hace en el acto, be ti-
fie v borda vestidos de todas clases. J e -
6 ü s y d e l Monte. 304. entre Santa E m i la 
antes Benito Laguerue la , 
A - 4 ^ 7 
26 m x 
C o r s e t e r a s . A n t i g u a s de l a S p i r e i l a de y—santa 
0 ' R e i l l y . H a c e m o s c r o s e t s , f a j a * y 
a j u s t a d o r e s a l a m e d i d a , s e g ú n los ú l -
t i m o s m o d e l o s f r a n c e s e s . N u e s t r o s c o r -
sets s o n f l e x i b l e s y e l e g a n t e s . S e p a s a S a s c r i b a 4 e gj D I A R I O D E L A M A -
a d o m i c i l i o . C a l z a d a , 9 4 , V e d a d o . T e - R I N A m m ¿ k m e n e l D I A R I O D E 
l é f o n c F . 1 0 4 7 . L A M A R I N A 
r*uv\ 30 m i . i 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 27 de Abril. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sm 
hilos. 
Saldrá sobre día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a »TI 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
c ir>so ta U t 
L Í X E A 
W A R D 
L a R s t a Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A NAViEP^A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
¿arcador, a los carretoneros y a esca 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda ios conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D E 
PARTAMENTO DE F L E T E S de estu 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto qwe el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigone» de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue al muelle swi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
este medio a los s e ñ o r e s acc ionis -
tas para la Junta General ex traor-
dinaria que para tratar a c e r c a de 
lo que dispone el a r t í c u l o treinta 
y nueve de los Estatutos, se ce-
lebrará el d í a 2 8 de los c o r r i e n -
tes, a las dos de la tarde , en las 
oficinas de la Sociedad, M e r c a d e -
res 2 2 altos. Se recuerda a los se-
ñores accionistas que es indispen-
sable el cumplimiento de lo que 
ordenan los art ículos 31 y 3 2 . 
Habana, 2 2 de Marzo de 1 9 1 9 . 
— ( f ) F . Ortiz, Secretario. 
cVtsS 3d 23 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
C I E G O D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
Sociedad A n ó n i m a 
Se bace saber a los señores Tene-
dores tle bonos de esta Compama, .que, 
desde el día primero de Abril próximo, 
quedará abierto el pago del Cupón, nu-
mero tí, en las Oficinas del Trust Com-
pany of Cuba, Obispo, 53, desde «as 
".» a. m. a 3 p. m. 
También se hace saber a los Seuores 
Tenedores de Acciones Preferidas, que 
por acuerdo de la Junta Directiva, que-
dará abierto a partir del primero <io 
Abril venidero, el pago de los intereses 
del 7 por ciento anual sobre el impor-
te de dichas acciones, a los que figu-
ren inscriptos en el Libro Registro res-
pectivo hasta la fecha, cuyo pago se ve-
rificará por medio de cheoks que estaran 
a disposición de los interesados encesta 
Secretarla sita en Obispo, nflmero 53. al-
tos. Los tenedores de acciones al por-
tador tendrán que exhibif sus títulos pa-
ra poder recibir los checks importe de 
los referidos intereses. , 
El Libro Registro de acciones Preferi-
das permanecerá cerrado desde esta fe-
cha hasta el 31 del corriente mes de 
Ma rzo. 
Habana. Marzo 20 de 1919. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
General el derecho de rechazar 
las proposiciones que no encuentre 
aceptables. 
Los t í tulos de propiedad se ha-
llan de manifiesto en la Secreta-
ría tedos los d ías hábi les de 9 a1 
12 de la m a ñ a n a , con los que de-, 




PERDIDA: AYKR. JUEVES, DE MON-te. 50 al café de Suárez y Monte, se 
perdieron dos títulos y la copia de la es-
critura de la propiedad de un solar. Juan 
Gómez Cauto. Al que lo entregue en 
Monte, 59, será gratificado. 
71C5 " 24 mz 
C US8 alt 7d 16 
Una perrita blanca, raza maltes, se ha 
extraviado ,al que la entregue a su due-
ño. Avenida de Columbia y Concep-
ción, Buen Retiro, Marianao; se le 
gratificará sin pedirle explicaciones. 
La vidriera de tabacos del Paradero de 
Pogolotti, también la recibirá. 
707:{ 23 mz. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A 
R I N A y anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 2107 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E E X P L O S I V O S 
Sociedad a n ó n i m a . 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de convocar por 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S " L A T R O P I C A L " Y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
Junta General de Acc ion i s tas . 
Primera parte de l a s e s i ó n . 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a los 
SEÑORES ACCIOiNISTAS DE LA COM-
PAÑIA a fin de «iue se sirvan concurrir 
a las DOS DE LA TARDE del próximo 
día TREINTA del actual mes de marzo 
a las Oficinas del Banco de los seño-
res N GELATS Y COMPAÑIA, Aguiar, 
númeioB 100 y 108, para celebrar la PRI-
MEKA PARTE de la sesión anual ordi-
naria do la JUNTA GENERAL DE AC-
CIONISTAS a ano se refiere el articulo 
7 del Reglamento modificado de la C'om-
pafna. 
La Habana, marzo 18 de 1019. 
E l Secretario, 
Cristóbal BIDEüAKAV. 
C 1404 10d-20 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña 
" L O M A D E M O N T S E R R A T " 
L a Junta Directiva de esta so-
ciedad, en ses ión celebrada el d ía 
4 del mes de Febrero, a c o r d ó por 
unanimidad admitir proposiciones 
de compra para la "Loma de 
Montserrat," las que se recibirán 
en el domicilio social, Carlos I I I , ¡ 
n ú m e r o 4, entresuelos, hasta las: 
ocho de la noche del d í a tres del 
A b r ü del presente ano. J 
L a s proposiciones de compra se 
e n v i a r á n en pliegos cerrados y se-
rán a c o m p a ñ a d a s de cheque inter-
venido a favor de esta Sociedad, 
por la cantidad de D I E Z M I L P E -
SOS moneda oficial, como garant ía 
de la oferta. 
Dichos pliegos serán abiertos 
por la Junta Directiva a la hora 
indicada y someterá , las que le 
parecieren aceptables, a la consi-
d e r a c i ó n de la Junta General que 
d e b e i á celebrarse el d ía trece de 
A b n l si se reúne el n ú m e r o regla-
mentario de socios y de lo contra-
rio, en la Junta general de segun-
da convocatoria del d ía veinte del 
mismo mes, teniendo dicha Junta 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que disponen los ar-
tículos 43 y 50, del Reglamento, se cita 
a los socios de la misma para que con-
curran los días 123 y 30 del corriente, a 
la una p. m., a los salones de la Co-
lonia Española (Bernaza, número 3) a 
celebrar las dos juntas generales regla-
mentarias, de elecciones la primera y 
de «ilesa la segunda. 
El dfa 23. se ba de elegir Vicepresi-
dente y vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario, dar cuen-
ta cen los trabajos efectuados ec el 
Ejercicio Social que terminó en 28 de 
Febreio último y tratar todos los asun-
tos que estime la Junta GeneraL 
Habana, 12 de Marzo de 1910. 
Adolfo Peón, 
(Secretario). 
C 2263 Od-15 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta genera! de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Peglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social. Prado y Dragones, al-
tos. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de socios que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 
Habana, 15 de Marzo de 1919. 
El Secretario, 
El lunes, 17, por la noche, se extravió 
de la casa Campanario 18, un perrito, 
de color carmelita, pomsramy, que en- i 
tiende por "Miñón". Se darán $100 
de gratificación a la persona que lo 
entregue en el referido domicilio. 
Liquidación de discos v X ^ ^ ^ 
O -M -Model." , . V ^ V ^ A O O B A T " ^ 
muy barata v ¿1 
Bocuyes v a d o n r r ^ b i T i r ^ 
setenta unp0rtados de ^ 
mouth Tormo. Para verln C01 
Reina 89. Verlos J tr^tj. 




" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente do es-
ta Compañía, y para conocimiento de 
los señores Accionistas, se hace público 
por este medio que las oficinas de es-
ta Secretaria han sido ti^sladadas de 
San Ignacio, IDO, altos, donde se halla-
ban, a SAN IGNACIO. 10, esquina a Te-
jadillo, a partir de esta fecha. 





J ' K K I X D A S 
I7»L DIA 20 SB-HA PERDIDO US TI-_J tulo de chauffeur, con el nombre de 
AntoL'io Lagoa. Se gratificará bien a la 
persona que lo entregue en Cerro, '91. 
Llamo al 1-1410. 
7345 25 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
que en el taller de grabado 
P. R O D R I G U E Z 
Compostela, 71 
(Operario del Taller Parisiense, 
de Ü'Rei l ly , n ú m e r o 59 , desde 
1900 a 1907) 
se hacen con la mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes aí 
giro. Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país, 'o que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
P. Rodríguez. 
C 2o73 13d-19 
C E > E -\T)KN n >|"7Tr 
?> Ja do l m. p V S f * 
puertas de reja. Todn H 
formes: Luciano Contad»! ^ t e ? 
la entre Gutiérrez v Ton? V ^ r T V 
rianao. • A o a t - La i , : • 
7Ü5S -
COiYiO NEGOCIO 
be venden cinco ftltros^ 
I L Ü R . Cuatro de 62 bu^T 
V - o de 85. todos ^ 
haente ™ ^ de r e p u ^ 
In íormes : Muralla, núme. 
6<S68 Telefono A-3518 
plAJAS DE HIURRO: 8 » _ , _ 
v vc-nden, cu Amistad 46 I -w. 
<a do IMnardo G. Cap¿te. cajL*?"1^ 
dalos, de uso y nuevas. WI, «tej 
31 r-, 
pA.IAS DE HIKRKO EN^TTi——» \ J so vendon varias cajas níií. do diferentes tamaños. PreH Ŝ caBÍ»lÍ (¡575 ct.ioa lalIfB 
Suscríbase al DIARIO DE LA MjL 
RIÑA y anunciése en el DlARin i» 
LA MARINA ^ 
M Í S ( K L A N E A 
FINDIUORES: LADRILLO t.irio. La mejor calidad 
precios especiales. Informan; 






Decano de los de la isla. Sucuml-
Monte. 240. íelcíono A-4854. Sem 
ció a todas horas en el establo y » 
parto a domicilio 3 veces al dú a 
automóvil. Para criar a los niños u 
nos y fuertes, asi como para coinru 
íir toda clase de afecciones inltstuu 
íes y sustituir sm peligro b lacUaa 
materna, lu único indicado es la letLr 




A L Q U I L E R E S 
HABATir . 
CJK ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
O tos de San Rafael. 49, ganan $110. La 
llave en la bodega. Tara más informes: 
Ban Francisco, 17. 
7418 30 mz 
Se alquila el bonito chalet "Vil la 
Pi lar" en la calle 16, entre A y B, 
Reparto Almendares, compuesto 
de sala, hall, comedor, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o , cuarto y servi-
cios de criados, agua abundante y 
buena luz. Informan: Calle K , nú-
mero 186, entre 19 y 2 1 , Veda-
do. 
KEI.NA. 120. ACABADOS UK DECO-rar se alquilan estos lujosos bajos, 
con tedas las comodidades modernas, so-
lo para familias de moralidad y buena 
posición. La llave e informes en los al-
tOb. 
7107 24 mz 
SE ALQIII^A LA HKUMOSA PLANTA baja de Is'eptuno, Ül, para familia. Su 
precio 150 pesos, para verla, do 9 a 
12 a. ra. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
Tl'JT 29 mz 
C-2479 4d 24. 
CJE CEDE I N CONTRATO DE SEIS 
• kJ años, de una casa que contiene 14 
habitaciones, más lo que so pueden fa-
bricar. El que alquile esta casa puede 
hacer todo lo que quiera porque tiene 
mucho terreno. El punto se presta pa-
ra COsa de huéspedes. Informan: Pe-
Calver. 89, altos. Alberto. 
7-nt 1 ab 
S~ ' K A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -jos de la calle de Neptuno, Cl, con sa-
la, sa?eta y 4 cuartos, sirve para oficina, 
consultorio o familia. Está a media cuadra 
de Galiano. De 9 a 12 a. m. Informa: Sa-
lud, 20, altos. Oficina de alquileres. 
7400 27 mz 
SE ALQLILAX LOS ALTOS DE OMOA, número 1, grandes y modernos, recién 
pintados. 2 cuadras de los Cuatro Ca-
minos: 5 cuartos, sala y comedor, cua-
tro puertas a la calle. En los bajos in-
lorman. 
7277 25 m 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 SIN E L L A S . 
0 B R A P I A , 16. 
esquina a Mercaderes. 
T E L E F O N O S : { k ¿ ™ 
4^E ALQLILA L.N HERMOSO L CAL 
WJ de esquina, propio para establecimien-
to, próximo a Cíaliano, alquiler módico. 
Oficinas de alquileres y compra venta 
de propiedades. Salud, 20, altos. A-0272 
7138 23 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S B 
J >i:l.-\LE'l líK L I J O : teE Aá.viLlLA EN 
j 29. esquina a B, de esquina, con seis 
liabilaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos míiquinas. 
Puede verse e informan en cl mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
6954 26 mz 
V E D A D O 
\ REDADO: SE ALQUILA UNA E8QCI-na, con puertas de hierro, propia pa-
ra cualquier industria, es de porvenir. 
13, esquina 20, el encargado, informa. 
7377 20 mz 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la calle 10, número 14, a me-
dia cuadra de la Linea. En la misma in-
formarán. 
7428 23 mz 
EX LA SEXTA AVENIDA DE BCENA-vista, reparto Almendares, se alquila 
un hermoso chalet para personas de gus-
to, con jardín, garaje y servicio de cria-
dos, completamente independiente. Infor-
mes: L. García. Teléfono A-9550. 
C7SG 27 m 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pt" -
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
72.S-.7.» 29 mz. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA CA-lle 10 y Primera, Reparto Almenda-
res. compuesta de sala, cuatro cuartos, 
hall, salón, de lectura', recibidor, saleta 
amplia, lujoso bailo, servicio de criados, 
garaje, portal v jardín. Informes: Agui-
la, 82. Teléfono A-3054. 
7C5G 24 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
VÍBORA Y L U Y A N 0 
H A H I T A C I O N E S 
• • • • • • M i 
H A B A N A 
EE I N A , 3, E N T R E S U E L O S . S E A L Q I I -lan dos bonitas habitaciones juntas 
o separadas, casa de moralidad. 
733(1 23 mz. 
DOS ESPLENDIDAS V BIEN VENTI-ladats habitaciones, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, se alquilan a 
personas respetables. Reina, 77 y 79, al-
tos. 
71 OS 20 mz 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto. Habana, 93, esquina casi Amar-
gura, a matrimonios sin niños; tiene ser-
vicio v alumbrado con pisos de mármol 
y vista a la calle. Precio $30. Teléfono 
A-5202 Informan en la tintorería. 
7150 24 mz 
O 
GALIANO, 75. ESQUINA A SAN MI-i guel. tenemos magníficos departa-1 
meatos y habitaciones, todos con vista 
a la calle, pisos de márniol y todo ser- I 
vicio. Cambiamos referencias. Teléfono i 
A-BOOi 
743f¡ 27 mz , 
T E N I E N T E R E Y , 92 , A Z O T E A 
Se alquila un departamento independien-
te, muy cómodo y ventilado. -Es casa 
particular, moralidad absoluta. Se cam-
bian referencias. 
73.53 20 mz 
1428 5d-21 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SOL, 10, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, despensa, galería, doble servicio 
para criados. 
7202 o4 mz 
Plaza San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
almacén u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G. Alvarez. Ga-
liano. 82. 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS 
kJ de San Miguel. 207, acabados de cons-
truir. Ganan $70. Para más informes: San 
Francisco, 17. 
"í-1* 28 nî . 
SB ALQUILA UNA BONITA ACCESO-ría, a 'hombres solos, 'en Corrales, 30, 
en la misma la llave y su dueño 
C9CI ^ m 
XTEDADO. SE ALQUILAN ALTOS EN 
V !<90. Calle US. entre E y D, número 
200, acera sombra y brisa, sala, come-
dor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, cocina, dos baños familia y cria-
dos. Cerca de los colegios Lasalle y las 
Doin'nicas francesas. Informa: Gibcrga, 
calle lo, esquina a Baños. 
703.") 23 mz 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS AL-tos de la recién construida casa de 
la dille Quinta, número 55, con todo 
confort. Informan en los bajos. 
703S 23 mz 
7320 
SE N'ECESITA UN LOCAL PARA AL-macenar maquinaria. Se prefiere uno 
que p̂a ya depósito o almacén. Contés-
tese al Apartado 931. 
72S0 20 mz 
CASA MODERNA, DE SALA, ( OME-dor. tres cuartos, se alquila. La lla-
ve e informes: Cádiz y San Joaquín, bo-
dega, y al Teléfono I-2C04. 
7307 25 mz 
elE ALQUILA UN CiRANDE V IIERMO-> so local, de esquina, situado en la 
calle de Neptuno, propio para café y fon-
da v provisto de mostrador, estante de 
cantina, nevera y vidriera de tabacos. 
Informan en Amistad, 52, altos; de 9 a 
11 a. m. 
7311 29 mz 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. I'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a a y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA UNA CASA, EN LA CAL-zada del Monte, cerca de Tejas, 
para establecimiento. Informa: Telé-
fono A,-2774. 
0595 23 mz 
BUENA VISTA: SE ALQUILA, CON algunos muebles y servicio de alum-
brado completo el hermoso chalet de Ma-
ribona. Avenida 5a.. esquina a • 7. Se 
I puede ver a todas horas. En el parade-
1 ro de Sant̂  Cruz, línea de la Playa, da-
rán razíin Está ocupado basta fin de 
, Marzo. Informes en Agular, 96. 
6932 22 m 
ÍJL ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
lO do mampostoría, en ol barrio de Jesús 
del Monte, calle Acierto, número 15, en-
tre Santa Ana y Santa Felicia, tiene sa-
la, saleta y cinco cuartos, instalación sa \ 
nitaria. Todo moderno. Informan en 
Acierto, número 11, bodega. 
7358 20 mz 
SANTA IRENE, NUMERO 5: SE AL-quiia esta casa a pocos pasos de la 
Calzada de Jesús del Monte. Las llaves 
en ia bodega de la esquina. Informan: 
O'BeiiJy, 11. altos, sequina a Cuba. De-
partamento, número 205. 
7070 227 mz 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para a l m a c é n 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
C-2105 In. 20 mi. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASITA, de un salón, patio, cocina, baño, a 
hombres solos o a un matrimonio. En 
Suárez y Alcantarilla. La llave en !a 
bodega. Su dueño: Corrales, 35. 
0060 24 mz 
Se alquila el bonito cha le t "Vi l la 
Pi lar" en la calle 16, entre A y B, 
Reparto Almendares, compuesto de 
sala, hall, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , cuarto y servicios de 
criados, agua abundante y buena 
luz. informan: Calle K , n ú m e r o 
186, entre 19 y 2 1 , V e d a d o . 
Se alquila una casa a 75 metros so-
bre el mar, coa patío, sala, saleta, tres 
cuartos, baño moderno, amplia coci-
na de gas, servicio criados, alquiler 
módico por contrato. B. Lagueruela, 
67-A, entre 4a. y 5a. Víbora, al lado 
informan. 
C-2437 Cd. 21 
SE ALQUILA UN BKl'ARTAMENTO DE tíos babitaclones con tres balcones a 
la calle y todos los servicios necesarios. 
Bti Paula. 7!l. Esquina a Picota. 
7447 2í> mz. 
INDUSTRIA, 96Í CASI ESQUINA A Neptuno, se alquilan dos habitaciones, 
una con muebles y otra sin ellos, a bom-
bres "Oíos, luz eléctrica y baños de du-
cha en la casa. 
744 S 21 mz. 
BRAI'IA, 71. SE ALQUILAN DOS HA-
bitaciones en los altos. 
US 24 mz 
SE ALQUILA l N ESPLENDIDO DE-partamento y una habitación, a una 
cuadr.". del I'rado, en Virtudes, siete; tie-
nen muebles y luz, todo moderno. Infor-
man en la misma. Teléfono A-3019. 
7195 24 mz 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 4«, E S -quina a Acosta, una hermosa y fresca 
habitación con balcón a la brisa, pisos de 
mármol. Si no es de toda moralidad se 
le ruega no vaya a molestar. 
7218 30 mz. 
SU ALQUILAN DOS HERMOSAS taciones, con balcón a la cali*, 
cuadras del I'rado, con mueblM y 
«•orri.'..li', solo ;i cnliallcros fie mor 
y de orden. Virtudes, 1". cscpiiun 
dust'ia, altos. Scüor Alonso. 
H O T E L L A NEW YORK 
Amistad, 01 esquina a San Hafarl. 
léfono A-5021. lian sido MMM 
prandes reformas por su nuevo pt 
taric. Se alquilan habitaciones amu 
(h's ch- iodos precio». Luz eléctrica, 
ños de regadera. Tranvías en la e* 
para todas partes de la ciudad. Caí 
moralidad. Se dan v piden rcíerei 
Propietario, Priniltlvo Díaz. 
(J9Ü0 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ruárteles 4, esquina a Apiñar. Tel. A-r)0.T2. 
Este gran hotel se encuentra situado cu lo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
mfis céntrico de la ciudad. Muv cómodo 
desde $0.50, $0.7".. $1.50 y $2.00: comida 
partamentos a la calle y habitaciones 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
7458 27 mz. 
C E R R O 
C E ALQUILA UNA CASA GRANDE, 
i (O propia para industria o establec-imit':!-
to. Informan en Cruz del Padre, 11, Ce-
rro. 
741G :5 ab 
C-2401 4d. 20 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G1 A N G A : ATENCION A LAS FAMILIAS f que quieran alquilar casa fuera de 
la capital, se alquila una en Uuanaba-
coa, M. íiómez, Cl. con sala, saleta, cua-
tro cuarto», piso de mosaico. Servicio sa-
nitario completo, en $25. La llave en la 
esquina. 
7192 28 mz 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O señora sola o matrimonio, es casa de 
moralidad. Habana, número 172, bajos. 
724S 25 mz 
iTÑ C A S A D E F A M I L I A D E M O R A I 
JCJ lidad, se alquilan dos departamentos, 
con vista a la calle, a horr̂ bre solo. Con 
comida o sin ella. Aguacate, número 76, 
altos. En la misma informan. 
g 6 296 mz 
I™ MURALLA. 61, ALTOS, SE ALQUll j la para el día S o el 10 de Abril, una 
habitación muy fresca y amplia, para 
1 0 2 caballeros de moralidad, con mue-
bles y limpieza, buen baño y mucha 
tranquilidad: si les conviene pueden co-
mer en la casa. 
7:!0t 23 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen buüo priva-
t do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
{tonio Villacueva, acaba de adquirir el 
( gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
I ta baja, y ha puesto al frente de la 
| cocina a uno do los mejores maestros 
j cocineros de la Habana, donde encontra-
| rfi.. las personas de gusto lo mejor deu-
' tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Relascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C393 y A-4907. 
SE ALQUILA PARTE DK l N LOCAL para «'Stablecimlento, cu el Paradero 
de la Ffbora, número 61S. Informan en 
el mismo local. En un Reparto, cerca 
del Paradero, se alquila una casa en 
25 pesos. Jesús del Monte, 618. 
716S 24 mz 
XTEDADO. ALQUILO PARA PERSONAS 
V le gusto, los espléndidoB altos de 11 
y BL la llave e informan en los bajos 
7135 27 mz. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con tu b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
lé fono A-2998 . 
COÓ0 51 mz 
SE ALQUILA MUV A PROPOSITO PA-ra borbería u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 4tí, esquina a Acos-
ta. Bs muy fresca. 
7217 30 mz. 
P A R K H 0 Ü S E 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. Teléfono A-7931, con todo 
el comfort necesario, ofrece al público el 
. más módico hospedaje, excelente comida, 
i trato esmerado. 
! 0072 14 ab. 
O E ALQUILA UNA HABIXACI05 0«¡ 
lO una saleta, en Galiano. 3T, pWPyJP 
ra oficina y una habitación cu iww-
tria. 85, 
6914 -1 ^ 
; Í L 
, saje y Parque Central. I"0* 
ra familias, agua calléate, ""i 'Jjivy 
merado servicio y buena comlcU •»»•• 
a la brisa. Teléfono A-162d. 
469'J ^ "L 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo «d'00*0 J" 
comnletamente reformado. B«y 
partimientos con bafios r d«™fV 
cios privados. Todas las habltacioa* 
nen lavabos de agua corriente, su F 
taria, Joaquín Socarrás. ofrec« • " 
milias cstahlcr. el hospedaje m" 
módico y cómodo de la BsM" 
íono:'A-92&i Hotel Roma; A-l»» 
ta Avenida: y A-1MS. I'rado, 10-_ 
H O T E L PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel l ' ' 0 ^ ^ 
Hoy. Espléndidas Uabltarione» 
bladas. todas con balcóu a ia 
tétrica y timbres, baflos de »iof 
liento y fría. Telefono A ^ . i * ^ 
ses. habitación. $40. Porf1*' ^ 
midas. $1 diario. Prado, W. jj -
60S»j 
CJE ALQUILA, EN -y0^1^ 'AeV 
O na a Zuiueta. un lierm<'„ KJIU 
to de dos habitaciones, CÜ' J 
calle, es casa de toda moraliaao, 
lesten cu balde. :t rrr 
C554 
H O T E L BELVEDERE, 
Media cuadra del \ ar<l,?¡r 
na do Neptuno y V00?..!* 
nueva, a prueba de lúes 
dor. Todos los cuartos i" 
ticulares. agua « J M » m 2 
to.) Precios módico». ^ 
0989 
H O T E L l .0UVit£ 
San itafael f ' i f ^ a c r e H * grandes reíoimas «^rtan,ento« m frecí espléndidos oep rt<.¿i 
K N BUEN RETIRO. MARIANAO, f \-Ue Panorama y Avinida. se alquila 
hermosa casa con cuatro habitaciones. 
La Pavo en Villa Amelia, casa próxima. 
Teléfono A-77SC. 
0897 21 mz 
En casa de respetable familia se al-
quila un cuarto chico, con o sin mue-
bles, luz y baño. 0 una persona solo, 
con buena referencias. Lamparilla, 103; 
altos. 
IT'N P R A D O , 78, S E A L Q U I L A U N A H A -
J_i büación independiente, único inquili-
no, en la azotea, de planta baja, a hom-
brea solos o señora de toda moralidad, 
en rasa de familia respetable, con lim-. 
pieza y muebles o sin ellos Precio con-' 
vencional. 
70S2 23 mz 
2G mz 
K N REINA, 49, Y SALLO, 3, SE AL-quilan espléndidos departamentos y 
babitaclones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud. 5. altos 
Se desean personas de moralidad. 
0792 10 ab 
^ 3 ^ ¿ X T ^ 
ño. para i * ™ ^ \ V £ S r ^ m * 
verano. Teléfono _ Gft 
H Bt lascoaín y ¿¿'tod 
Este hotel está rodado ^ g 
nexs de los tranvías ue_-ir , 
pléndidas habitación^ 
desde H Pesos en a 
todo su servicio, rop» 
Uov abonos de cami 
5397 
'OTEL H A H ^ ^ . ^ / r • e J de to***'* 
B 
[ I 
| c ü C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S i 
^ J M P R A S 
nOMPRO Y VENDO FINCAS KUSTI-
' ; " í s v urbanas. Doy dinero en hipó-
l a Vendo casas en' O'Farrill ^y San 
l*nin.-i|co. Carmen, Dureje y C^»da. 
InTés L ! Ferrer. Habana, Teléfono 
-̂8159 
71SS 24 mz 
5 ¡ DESEA COMPRAR DE UNA A TRES 
^ casas pequeñas y modernas, •ta jeorre-
5 j ¿ d e 3 a 4 mil pesos una dirigirse 
i Jesús del Monte, de 12 a xe-
léfono 1-1943. ma 
7020 ' 
/ C O M P R O 1ÍC C A S A S O R A N D E S V 
chicas, antiguas y nuevas, «i todos 
loe barrios de la Ciudad, de cuantos pre-
cios puedan ser. los tftuloH de dominio 
perfectamente claros, se pagan al con-
tado. Manuel González. Picota, 30; de 10 
7391-92 28 m 
S E C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a ?6.000, en la Habana, o se dan 
en niyeteca. Trato directo con su propie-
tario:" no se quiere corredor. Iníormau en 
GlorU 28, José Rodríguez. 
6691 31 mz. 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A 
que esté en cualquier parte de la calle' 
do Neptuno o en el cuadro de San Ra- i 
fael, Belascoaín, San Lázaro y Prado, 
preció de nueve o doce mil pesos, sin 
que intervengan corredores. Juan Formo- I 
so. Neptuno, 28, café. 
743;» 26 mz 
SOLICITO COMPRAR O ENTRAR EN sociedad de alguna industria, comer-
cio o negocio de más o menos positivos 
resultados, aunque se haya de invertir 
cantidad importante. O'Reilly, 72, altos. 
Teléfono M-20S3. 
7079 02 mz 
D E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran v venden solares y casas al 
contado y n plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra. AIlBCiQfUUea y Mi-
rama'-. Para informes: diríjase a la Ofi-
cina de Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-2749. Reparto Almendares. Ma-
rianao 
7.;T- -1 al.. 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE DE fincas, establecimientos, grandes y 
chicos I'ersona serla, con buenas refe-
renciaü. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la. seguridad Ue 
«lite será atendido correctamente. Corredor 
• l- fincas: E. GoñL Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
'- - 12 ab 
TRATO DIRECTO CON E L DUESO, NO pago corretaje. Deseo casa de mam-
postería o citarón, no tejado, los o tres 
cuart-js: de Maloja a San» Lázaro y de 
Belascoaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.000. También, calzada de Jesús del Mon-
to, a una o dos cuadras de ella. Señor 
Méndex, Dolores, 50. Víbora. 
720o • ab. 
COMPRu I VSHDO TODA CLASE DE fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E. GoñL Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
626J 11 ab 
ra almacén o ln'l«'^adaS<»: dad de 400 Onietros. * 
de 1 a 4. 
r4 .').-> 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
O K V E N D E . A U N A C U A D R A D E L A 
O Estación Terminal una cusa propia pa-
lada a duoiio: Delicias, 
717:1 




J O J O T A D U R I O OE L A MARINA Marzo 23 de 1919 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡ e n e d e l f r e n t e V 
casa «toada en una de i 
E Ü A D O : V E N ü O E>" LA C A L L E 23, 
a l a s o m b r a : u n a casa en med io 
514.000. O t r a , 2 p lan tas , nueva , 
: o t r a , una p l a n t a . $35.000: o t r a , en 
b r a , 2 p l a n t a s . $40.000; en Paseo, 
t r e s casas r e g i a s y dos esquinas de 2 
p lan ta* . £ n tt una 2 p lan tas , $29.0GO. E n 21 
jUAft P £ K £ ¿ 
• 'aJa ^. L f e f l d e V U ^ i _ s Ae\ Malecón, qUC una p l a u t a . S : » 0 0 0 ; y una e squ ina . 2 
'-. 7 l - ^ i o r e s C U a a w ^ ^ . ^ J . J p l an t a s , $50.000. E n l a ca l l e « . una es-
' c i S H m e n s u a l e s , e n l a c a n u u a j , f i n i t a de s o m b r a . a $40 m e t r o , u n 
C e i b u / f t l p > 5 * * ^ i . ^ . ^ « v p n c r a d i c h a t u a r t > de manzana , a t&i. E n L . u n so-1 8 Por c*611*0 devenga dicha cn^ ^ 
* j . r h á r s e l e un DISO m a l los m e j o r e s cua r to s de manzana d e l 
^ d m ' ° R I 0 DE L A MARINA. , „ , 
E M F E D K A D U . 47: D B 1 a 4 
i g u l e t i r ende casas? P E U E Z 
. y u i ^ n c o m p r a casas? . . . . 
•• O u i é í , r ende solares? 
•.Wuien rende f incas de c a m p o ? 
; Q u i é r c o m p r a f incas de campo? 
i Q u i e n t o m a d i n e r o en ü i p o t e c a ? P E K E Z 
l.o* negocios ds puta casa SOD « e r l o s 
r ese r rado* . 
K m p e d r a t í o n f l m e r ó L>e 1 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 1> E P A I t T O A L Ü E N D A K E S SE V E N D E O O D E G A S , B I E N AS Y M A L A S . 48, I N i u i .a e squ ina en l a l inea de l a P l a y a , X > t o d o s l u g a r e s , s u r t i d a s , m u c h a r e n t a 
« 3 0 m e t r o s d e l s e ñ o r Secre tar io de Go- de l i cores y refrescos, e s p l é n d i d o s loca-
• b e r n a c i ó n . ganga v e r d a d . P rec io $4.50 l a les . m ó d i c o s gastos, p rec ios p r o p o r c i o n a -I ' E l t E Z ' T O M A D E L M A Z O : E N L O M A S A L T O Tara v o t r a eu el m i s m o r epa r to , a dos bles M a n u e l U d ^ á l e z . P i c o t a , 30. 
P E U E Z 4 ^ de la cal le de P a t r o c i n i o , se r e n d e n cuad-as de la l í n e a , a $3 r a r a . I n f o r m e s : ' 7302-03 2S 
t ' E K E Z J o » colares con m á s de 1.200 met ros . P o r N e p í n n o , 127. bodega . • —• 
F E l i E Z f u a l t u r a se d i s f r u t a de l a m á s p u r a b r i - W W 1 ab F O N D A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
EN L A V I B O R A , U N A C A S I T A Q U E i T o d o el que desee c o m p r a r o v e n d e r f i n r e n t a $24, en $3.500; m e d i a manzana ^ r ú s t i c a o urt>ana a s í c o m o e s t a b l e c í 
sa v d e l p a n o r a m a m 
dose t o d a l a H a b a n a , Uuanabacoa. Ve-
dado y los d e m á s a l rededores . O p o r t u -
n i d a d pa ra los que so q u i e t a n hacer de 
esta h e r m o s a p rop iedad . I n f o r m e s : su 
d u e ñ o . Te lé f s fco ÍI-ISMI 
TS-VT C ab 
F O N D A 
Country Club Park. Se cede en bae- Se r e n d e una fonda de esquina , m u y 
n o . J - - nno ^ j i a c r ed i t ada , l a r e n t a no baja de 2.500 po-
nas condiciones para el comprador n i » 80S m e n g ú a l e s ; t i e n e u n c o n t r a t o p o r 
preciosa esquina de 3087 metros, tí«- ™atro, af>os. ^ vende p o r e n f e r m e d a d de 
j . . . , . , uao l o s socios I n f o r m a n : P e ñ a l r e r , 
ne agua de Vento y esta en Avenida a l t o s . A l b e r t o ; de s a 10 y de 12 • 2. 
HERMOSO L O C A L ! 
, de l a H a b a n a , con c m -
L dt io c*Dtr „ - ¿ i l l e v dos a o t r a . i>e 
G a r c í a y Co. A m i s t a d , | T T A B A N A : V E N D O E N L A M P A R I L L A I t odos los negoci 
fe I n i o r « V-nrTS J L I , e squ ina g r a n d e ; en San I g n a c i o . Cuba 60, de U a 
" T e l é f o n 0 | 1. | O f i c i o s . O b i s p o . Ga l i ano V é a m e . N i e t o . < ^ 
ESPLENDIDA F 0 N D A ! 
i en to d i a r i o de noven ta 
a la 
1 ¡ib 
tB w ^ ^ í f ^ r e n i a ' d e o c a s i ó n I n -
^ y Co A i n i s u i d ' 13<5-
O U R D E 560 M E T R 0 S 
e n A v . Acos ta , a $10 m e t r o . E n l a c a l - : m i e u t o s de c u a l q u i e r g i r o o q u i e r a da 
zada 2 casas buenas, en $2L00O. J í l e t o . '• t o m a r d i n e r o en h ipo teca , puede pa 
Cuba. 06. T e l é f o n o F-25SÜ p o r esta - o f i c i n a , s e g u r o de s a l i r sa t i s - a l c a n t a r i l l a d o aceras, agua, i uz . p rec i 
( f e c h o ; l a m a y o r se r i edad y rese rva en ¡ f i j o S I 800 M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a 30, 
• —ios M . B a l a u n d e ( J r . ) , ¡ 739:'-;»4 
11 y 2 a 5. 
niz 
c n b ^ t » . T e l é f o n o F - 2 5 « » . ^ ^ j C 3 I N I N T E U V E N C I Í V . N D E C O R R E D O - r o . ^ y Va i i e B . on la l í n e a , q u é m i d e n tentuS ¿ m L » ' M i d e ^1 'rKM, 
S O L 
6746 
- 0 j 0 : G A N G A V E R D A D , V E N D O U N 
SE V E N D E E N E L R E - \ J l a r en T a m a r i n d o , a dos cuadras t i e m p o con cur iosos o b r u t o s , ha de ser 
p a r t o A lmenda re s . dos solares, n ú m e - la Ca lzada de J e s ü s " d e f a i o ñ t e " j T ^ ñ a de | g g * * M ^ nociones comerc ia les . P a r a 
l ú e i e  Santos S u á r e z . M i d e 456 varas , l o d o y a f,^or?,,e8, en 0 n c e , -v C o I ^ c e p £ i £ ^ J e s ú s 
500 pesos, t r e s v e i n t i c i n c o l a va ra , n i u n centavo . . . V^nteV. , ? r e p u 1 t a r ^ e n í bodega p o r , 
.s. ; menos. I n f o r m a n : v i d r i e r a de l H o t e l I n - . e - 5 ^ o r ^ l l I a r ; de 12 a o. 
conocedor de las b o d e g a s ; s i n " m a t a r s e ' 
i m o c h o se pueden g a n a r doce o qu ince 
pesos d i a r i o s . No se q u i e r e pe rde r e l 
L E A U S T E D E S T O 
N o se sofoque n i p i e r d a su t i e m p o bus-
cando casa que c o m p r a r en l a V í b o r a . 
Vea a P . B l a n c o Po lanco , que t iene s i e m -
p r e en v e n t a m u c h a s casas y chale ts , en 
, />omer- los me jo re s pun tos de t a n sa ludab le ba -
r r a n m o v l ^ ' c ' ' \ " ¿nf^rae r r i a d a . O f i c i n a : cal le de C o n c e p d ó n , n u -
Ta v e n t a . , p o r a j i s emarse a M r o ?3 ^ t o j L ente D e l i c i a s y San B u e -
i k j res, vendo una casa, en e l Vedado , U0X52 varas cuadradas. en 4 _ 
, cal le 15, n ú m e r o lOTVa, a dos cuadras d e l I n f o r m a n • Campanar io , 50, a l tos 
| t r a n v í a , m i d e 6-2 de f r e n t e p o r 2S d e : 7404 30 m 
f o n d i . t i ene j a r d í n , p u r t a l . sala , sa l e t a . ; ; ; T.¥> • 
t r e s hermosas h a b i t a c i o n e s , cocina, ba- . ^ , : \ i 
g l a t e t r a . M . K . 
6410 
20 m 
- " O E V A R T O C O L U M ^ L X , V 
W ' a r a s de t e r r e n o a l t o , 2-S0 varas , s i -
ñ o , p a t i o , azotea, ciek> raso. H i e r r o y 
cemento. Puede verse todos los d í a s , de cIlo f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
7 a 9 a. m . P r e g u n t a r p o r F . F e r r e r m a d e r a . Se deja pa r t e en h ipo teca . A-4930 tuado e n t r e l a Calzada y los c a r r i t o s . Ca-
2 5 _ m z " O O D E t i A , S O L A E N E S < J I I N A , B I E N 
ĴĴ JQ £ > c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa moder 
Ugueto 
7064 
y A-ri710. Tave l . 
74 U 
l i e N ú ñ e z . en t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s . 
21 ab O t r o : ca l l e M i r a m a r , f ren te a l Pa rque . 
m i d e 500 va ras a una c u a d r a d e l t r a n -
ua . bk-n s u r t i d a ; se vende en c o n d i c i o -
nes. I n f o r m a : F e r n á n d e z , C e r r o , 537. No 
t r a t o con cor redores . De 6 a 9 noche. 
Ti>2 31 m 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
r e n t o una clase de c r i s t a l e s que ven 
:rn a todas bqua 





G a r c í a y Co 
"del ' c a r r i t o , casa m o d e r n a . 
dos ventana?:, sa la , saleta , 
• Dati0 t r a s p a t i o . grandes 
iko* es m u y l i n d a y en g a n -
¡ 3 S a - ' 1 r e g a d o a M o n t e . Be-
E N i i ' 11 > n . . o : c D E L V E D A D A C A - j ^ o ^ T ^ l ^ I ^ o ^ e l ^ ^ S ^ S to^e.^..« He de B a ñ o s , a cuad ra y m e d i a de l 1 ¡Te ro 
t r a n v i n , vendo dos casas, un idas e i u - ! ¡rit 
dependientes , modernas , con j a r d í n , p o r 
t a l , sala , sa le ta , t r e s a m p l i a s l i a b i t a c i o 
nes, se rv ic ios de c r i a d o s , pa t ios , azo 
G o n z á l e z y Co. 
s i t i o . I n f o r m a n ; 
71140 
* a t o ^ . 8 ? l e l * ' . ^ » . a F P » a s l ! « l ' i t a c i o - :E8qulnas en $35.000 y $75,000, 
. c -v iwt v » o i l N A ( O N B O D E - t ™ . s e í v i c o s s a n i t a r i o s mode rnos , r e n - : n r i m p r n u n a p s m i i n a c o n d o s c a s a » I e ^ 
c»«» . i - ^ y de N e p t u t a l l ,^,.50, precio f i j o $>«2.500 y reconocer Pnmer0 « n a e « J U m a COR QOS c a s a a • 2fl08. L « so lar esquina San ta I r é - A g u s t i n a . nve í - s ión . P u n t o 1 $1.200 M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , SO. 
de 11 a 2 y de ¡ "*^62 25 mz 
1 2 d - U 
« u s costados con cnlli 's de Do lo re s y San 
26 m z 
A g u i a r , 37, Q u i ñ o n e s . 
25 m z . 
A V I S O 
I . ¿ « r r o c a l . \ ^ E N D O DOS B O N I T A S CASAS, c ie lo raso , una de esqu ina , a D E 
i contienas, y lo segundo con cinco, a,"6 y i ^ i n r . ^ . l ado de l o i t res p i n o s , 
I , i «» . r» J J • taene 13X29 metros , a n . L n solar en San 
una cuadra de Monte, ruede dejarse; I n d a l e c i o , f ren te a in br i sa , r o n a loanta- V E N D E N DOS M A l i N I F I C O S T E R R E Í V u l " " v M o n l V 
| _ j a _ „ _ _ — - ' r i l l a d o y p l u m a do agua , en t re ca l les de £ 5 no«- p r o p i o s p a r a gara je , uno de m á s -OIJ 
dos ¡ e n H i p o t e c a lO que Se quiere para c a n - E n c a r n a c i í n y P r i n c i p e A l f o n s o ; t i ene de 2.000 m e t r o s ; el o t r o de 760 " ^ t r - t r , ¡ 
_ i I - . t i i l * 1 i _ l 1 lOXTil m n t m K . 510 T o t a l todo* 19 
« n o q « a n i d a d X^5!!0 ' dos en Pernas , L u y a n ó , a t i n o s , saaiuaAi, * . _ „_ u „ i „ _ T VOA ¿ur.,\ ' i 
VENDO E N ^ I 8 I ^ ' £ l C ^ 3 ^ u ^ . j u a d r a s de la Calzada d e ' Concha , en i c i - - e_ D e Q u e ó a s oartidas al siete 10 51 e t ro s , ' 510 . o t a l t : 12.617 m e - es te ú l t i m o e s t á l i n d a n d o c o n e l F e r r o s VVa4. s a s ü o - do» P^Hr,. i>^„„« . T .^O. .A . i c e l a r en p e q u f n ¿ b p a r n u c u , di « " e t r o ^ pue<j0 dejar una e a n ^ a , ! en h i . c a r r i l de M a r i a n a o . A d e m á s uno en F r a n -
n g r a n c a f í , f o n d a , b i l l a r y v i -
e tabacos , s i tuado en p u n t o c é n -
t r i c o , de buena ven ta y t i ene v i d a p r o -
pia . .vo paga a l q u i l e r y q u e d a n 80 pesos 
mensua les . V i s t a hace fe. I n f o r m a n eu 
c a f é , c au t ine ro . 
25 mz . 
- ¡ * i t 5 ! d o 8 Porque de l o c o n t r a r i o p e r j n d l 
apn^v-erfan t lo,ores <,e ^ « z a DO d e » 
' d i í t e t e n C C T e n ( l e d o r M f c e r a de m i ga 
B a y a - O p t i c o 
SAM R A h A E L e s q u i n a a A M i S T A L 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
g ú n o r d e n a San idad . E s q u i n a de m u 
San N i c o l á s , 
.1 a 2 y de 5 a 9. 
¡NDO, t A U D E V \ > , M I V ( E K -
Tado, casa m o d e r n u , <lc a l tos , 
saleta, t res c u a r t o s , comedor , 
c o l u m 
es l o m á 
on» ¡HM m e t r o s , casa de a l t o s , p u n t o ; gadas, cuarto de baño, cocina de gas, 
á s a l t o í ' l u d a d , cerca Belnscoaln, one- m i ' j j -
in.; acera paga. Mas detalles su dueño se-
ñor Luis. Monte, 271, hojalatería, a 
dando paredes y c i m i e n t o s g r a t i s 
f o r m a n : Cerro , 751, K o p a . 
7044 29 m 
c o n t r a t o de 3 solares, en lo m e j o r d e l m e t r o s , en la ca l le I . cas i e squ ina a 23, I d u e ñ o cu o t r o g i r o . 
Repa r to , a.» varas de f r e n t e p o r 47 de en |15.7üO. I n f o r m a su d u e f i o : San K a - 7041 
rondo a $2.50 v a r a , t engo e n t r e g a d o $550, f a e l v A g u i l a . S o m b r e r e r í a . • 
se da bara to . 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a , s egunda y t e r 
cera h ipo teca , jsobre toda d a s de d o c u 
m e n t o s que s u g a r a n t í a as i lo a m e r i t o 
l a m a y o r reserva y p r o n t i t u d en laj 
ope rac iones ; J . M a r t í n e z . Cuba , H6, e s q u í 
n a i O ' K e l l l y , de 9 a 11 y de 2 a 5 
ZB mz . 
" V T E N D O E S Q U I N A DOS CASAS, «a.^OO. 
r R e n t a n 4^ pesos. m e t r o s 157. Sala , dos 
i d e a l pa ra euar tos , se rv ic ios , 1 c u a r t o independien-1 
San N i c o l á s , 2_,4, pe- t e : en l a m i s m a vendo 3.000 p ies de 
De 11 a " y do 5 a 4. Be-1 m a d e r a No cor redores . A media cuadra 
I del c a r r i t o , a p e á n d o s e en C o n c h a - K o d r i -
guez. 
727ri 
todat horas. Tel. M-1370. 
•vs-.i; 28 mz 
c e - j i l con t r a to por $50 menos de l o en 
t r egaao E n el m i s m o s i t i o donde e s t á n 
U N . V E N D O , P H . I R A S , D E M O N T E 
i Belascnaln. casa m o d e r n a , de a l tos , 
i T tnuna» , sala, saleta, t res cua r to s . 7 : 
l ¿ i , punto bueno y sano, cerca d e l ; 
iho. San N i c o l á s . 221, pegado a M o n - i 
0 t l l - a 2 y de 5 n 9. B e r r o c a l . 
LMft VENDO A I N A C U A D R A D I 
Bttes'-oaln. y cerca Me l i f - a l t ad . casa 
drrBlftu, do'x vetul ias , cua t ro c o l u m -
) ra la saleta, c o m e d o r a l fondo, te-
t d d o raso, ( lororados, c a n t e r í a su fa -
i m l l t a de g u s t o 
:.» m 
K N M A R I A N A O , C A S A ( ON P O R T A L , sala, comedor y diez habi tac iones , g a -
raje, s e r v i c i o s a n i t a r i o , agua de Ven to , I 
l u z e l é c t r i c a m i d e 12 po r 35, man ipos te -
r í a y te jas . G a n g a ve rdad . Su d u e ñ o en 
H a b a n a , 7, bajos. 
2T_,l 23 mz. 
EN E L V E D A D O . E N L A P A R T E M A S a l t a , e n t r e dos l ineas , se venden dos 
casas p e q u e ñ a s , con todos los adelantos 
s a n i t a r i o s , l a m á s p r o p i a para personas de 
gus to T o d o f l a m a n t e y s i n es t renar , 5 
d e p a r t a m e n t o s , b a ñ o r eg lo y se rv ic io de 
cr iado , p o r t a l y J a r d í n , p a t i o I n f o r m a su 
d u e ñ o . C a l l e 10, n ú m e r o 20L K s i i u i n a a 
1. A c u a l u u i e r hora . N o se a d m i t e n co-
G A N G A P O R $1,775 
r r e d o i es. 
G(hk :.1 mz . 
B O N I T O C H A L E T 
So vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Ite-
G r a n í o l a r con 2-1; 4, cocina y serv ic ios , d e ! , ' r o . s i t u a d o en San J a c i n t o , en t re Huo.i 
! - . j . ; i E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
e Co8. I p o t t a l , _sala, comedor , t r e s curtr tos, coc í 
estos sclares , l a c o m p a ñ í a vende l a v a - i l T ^ ' E L M E J O R Y M A S A L T O P U N T O 
r a §2-75. Su duefio en A m a r g u r a , 5 1 , a l - i J e l Vedado, vendo una parce la «lo t e -
tos T e l é f o n o M-1925. r r e n o de 9.000 m e t r o s , c o n su f r e n t e a l a 
7151 24 m z Calzada , teniendo f a b r i c a d a una e squ ina , 
» I l í n e a dob le de t r a n v í a s po r d i c h a Ca lza -
R p n a r t n r l p A l m e n r l a r p ^ * SÍ» v p n - ' , í ,• > 0 8e a d m i t e i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -ixepario a e / A i i n e n u d r c s . oe ven- doreg p a r a i n £ o r m e 8 : M o r r o y Genios , 
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a , ^í;il v[:1,(Í^ £ e , ¿ ü p . I • m ? u e n t e , , ' de tt a ^ 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a l 23 m3!- , 
L i ' „ D « « _ , . - r ^ l l „ r l T r > M A M A W A O . S O L A R D E M E -
de la l i n e a y rarque. L a l l e L , es- 1^ metro*, - „ sooo. Repa r to L a Conch i t a . 
• „ _ \Á i L f , . . | j U „ ' . C a l l e de San L u i s . Su d u e ñ o en H a b a n a . 
quina a 1 4 . I n t o r m e s : ívl. r e m a n - ^ 7 . 1.1 ¡os . 
d e z Apartado, n ú m e r o 641 . T e l é 
f o n o A-7705 . 
23 m í k : K T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L a m e j o r invers ión: un 
— O u n a casa de i n q u i l i n a t o , p r o p i a p a r a h u é s p e d e s , deja $147 de m a r g e n , con t r a -
to 0 a ñ o s . M á s i n f o r m e s : N e p t u n o , 2 - A ; 
de 11 a 1. M a n u e l P é r e z . 
7101 2.1 m z 
C £461 i n 22 mz 
\ T E J A D O . V E N D O U N S l L A K 2^X34. m e t r o s , eu la ca l l e -5 y 
esqu ina y o t r o de 14X3(1. cent ro . Su due-
ñ o - M o n t e Uti b a j o s : de 8 a 4 T e l é f o -
Dt. 
é l 
p a r a » O M » ... R I Ñ O . mami>os t e r i a , m i d e 13-:w poí- 40, t o t a 
a d « centtO- S i n metros i no 8¿ cobra la f a b r i c a c i ó n qu
É -Monte, de 11 a 2 y de ^ ^ v ^ ú o . ? l í 7 7 . - p , , ^ . ^ j ^ pSi r te . na, b a ñ o , ga ra j e cerca mamposter fa y 
" uad!. en l o m e j o r de • "'•s ^ l a d r a s M B & t W M O M M 
l í n e a s de la P l a y a y >' e? J'1 Pa^,c, ,1nIis P " 1 ' ' » ' 1 " * « . Repar-
¥ T B A * B E S T O V NO P E R D E R A S U i ^ o A l f J 5 ü 
\ t i e m p o . Vendo pé'giKlo a la B i e n A p a - fAZh 
20 m z . 
DOH N E ( i O C I O S D E T R I M E R A el m e j o r t e r r e n o do la V í b o r a , de U N O , 
en b ipu t ecu . e s t á s i t 
C o l u o l b l a , e n t r o dos i i f
>E; U N L U J O S O V E S I ' L E N - M a r i a n a o . Cal le G á l v e z .en t re P r í m e l l í I y 
atet, acabado de c o n s t r u i r , g l -1 Mendoza. I n f o r m e s : A. de l Rusto. A g u a -
mo de los me jo res lugares d e ' cat0. A . 1*273; de S a 10 y 1 u l . 
esco de la H a b a n a , l l u c e es-1 89 mz 
dos p lan tas y con todo el ver-
i for t y < l eganc la q i io pueda 
persona de m á s gus to . Kn la 
i t ieno un he rmoso v e s t í b u l o , 
ara e s c r i t o r i o o b i b l i o t e c a , un 
.íU' r o l u i n u u s , 5 l iub i l ikc iones , 
• é l e g a n t l f l i i u o 8al6h de comer, 
i moderna, despensa, p a n t r y y 
io<ll<la.lc>-. Ra la p l a n t a a l ta : 2 
e s p l é n d i d a sala, - i l e p a r t a -
ompuesto do 3 habi ta . - Iones 
y uu lu joso c u a r t o d. ' " ' to i l e -
iim». Sus lavaderos de a g u a 
i r l a . Garaje a la m o d e r n a pa- í^n la ca l le F , una casa do raamposíc-
liaas. con c u a r t o do b a ñ o pa- r í a y azotea, p i sos de mosa icos , com 
if feur . T i e n e 4 escaleras de pues ta do suln. sa le ta , comedor y chico 
lemlo la p r i n c i p a l t oda ,|c « ' i ia r t ' j s . es una buena o p o r t n i i l d a d el 
ista en sus p a ñ o s de b a r a n d a i a d q u i r i r l a . Su t e r r eno m i d o 20 de f ren te 
« r a c r i ados . J a r d í n y cuantas Por 50 de fondo . Se vende m u y b a r a t a y 
» «deseo la persona m á s e x l - j se d a » f ac i l i dades pa ra e l pago. I n f o r -
o r a c l ó n de toda l a res idencia I mes en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474 
lu jo . No so a d m i t e n i o r redo- i T V ' t -JS mz 
su In fo rme y «le inás d i r i g i r s e . . _ . , . . . . . . , . . , , . , , . . , - . „ „ , - ' . .^ . . .^ ."TT" 
U d e t O P. AffOStlni . < 'ousnla- ( ' A S > » E M A M P O b T E R I A , P O R T A L . 
0 a 10 do la m a ñ a n a y de 21 V 8a,1,,1 ^ o cua r to s , b ien cons t ru ida , en 
iP9 
rec ida un g r a n so lar «le 20X80 m e t r o s , n I 
30 mz 
I • M 5 " 7 ¿ n t a v o s ' i m e t y o " n r o D l o ' ' ¿ í r a " a ¿ " c h a " i "\7'E:s',>0 r x A M A N Z A N A , E N E L R E -centavos me t ro , p r o p i o para un c i i a - ] y l i a r t o Kwew* V i s t a , con 10.000 varas, 
tu . I n f u n u a en la m i s m a Manue l Ins-.m 
r e í é f o n o l - 7 I ( H , 
5511 13 ab 
esquina , v i s t a Idea l , sobre 1.000 m e t r o s 
pUooa, « a l e doble p r ec io , vendo en 12.000 
l iosos ; o t r 
m a d a co 
sos, en $0.500. T o d o a u ñ a cuadra Calza 
da^ I n t o r m a n : D e l i c i a s , Ü0 T e l é f o n o l UBS 
71711 24 mz 
/ 1 \ > V E N M A R I A N A O , C O N J A R D P 
j . . - r t n l , sa la , h a l l , comedor , 4 c u a r t o 
azotea, h e r m o s o t r a s p a t i o y e n t r a d a pa i 
a u t o m ó v i l , en ?0.000. 
Ic t de rec reo ; no s» qu ie re pe rde r t l e m - ^ , r , f „ " /.« ^ . . n W o f n ^ r a i ' 
po. S e ñ o r V ¿ g a . A r s e n a l , 30; de 12 a ! ^ $¿0 l ^ ; t l ^ f o r m c s : San K a f a e l , 4 1 , 1c-
2C mz 
H O S P E D A J E 
V e n d o u n a g r a n casa de esquina , t i ene 
40 h a b i t a c i o n e s amuebladas , todas a la 
b r i sa , de ja m á s de $500 pesos mensuales , 
se da ba ra t a o se a d m i t e u n socio pa ra 
a d m i n i s t r a r l a . V é a l a y se c o n v e n c e r á . I n -
f o r m a n en Mon te , 155. c a f é . 
TM I 23 m z . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S ~ 
Vendos dos buenas, de esqu ina , b ien nc re -
d l tad . t s , con v i d a p r o p i a , s i tuadas en p u n -
to c é n t r i c o , c o n t r a t o l a r g o . Se dan ba-
r a t a s . V i s t a hace fe. I n f o r m a n : I n d i o y 
M o n t e , c a f é , c a n t i n e r o 
7i;!4 23 m z . 
s o l ar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . D« 
parlamento de R e a l Esté 
te. O'Reilly, 3 3 . Teléfc 
nos A-g546. M-2145. 
V E N D O DOS F R U T E R I A S 
M u y ba ra tas , una en la Ca lzada de l M o n - I 
te, en 300 pesos; o t r a de. f r u t a s f i n a s , I 
1833 metros con magnífica fabrica 
J Í S J g a ^ r c á ^ í d L ' a ^ . K ^ T c cr iuesAy c ^ d f í P r í d o ^ 1 c¡6n moderna, a razón de $35 metro. 
í T S ^ n ™ ^ . nue ren tan Í T p e . j J g . " - ^ * > c e r * de l 1 rado. eD | I n f o r ; n a n : ^k** , 72. 
73(V 
[0N8' Ganga. En la espléndida Avenida 23, | l j V ' ^ A ¿ h i n ^ V R,CM.adarv^ 
^ i equina a 4, en el Vedado. W venden - ' ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ 1 
1833 etr s  ag ífica fa rica- m M. .n t . . , c a f é , c a n t i n e r o . ^ ^ 
c i n s i 7 l n 31 d 
D I N E R O 
M U Y C E R C A D E 23 
V i D O R A , D E S P U E S D K L P A R A D E R O : Calzada e s q u i n a a B . Lague rue l a , de 
f r a i l e , u §15 m e t r o . 
2Q mz. 
SE \ E N I > E : E N E L V E D A D O . C A L L E 21 en t r e D v E . on solar de cen t ro . I ' " ^ 
H i i 
bles 
C A L L E S U O M E R C I A L E S 
p a r t í a lmacenes , en p rec ios r azona -
S i ; \ E N D E A C E N S O , UN B O L A B B I * j b e t u a d o en la cal le de J u a n De lgado , $5 
! J e s ú s del Monto . Repa r to Mendoza , le pa 
C A S A S Ka o l t r a n v í a po r e l f rente . I n f o r m a n 
7-0'! 2S m z 
SI no rs pe rsona de d i 
presente, a u n q u e su p rc 
VKNUKN ( N> 
Mtería y cielo raso 
¡¡Ja. saleta y t res n 
f*an m la Pompa f 
J» W. S e ñ o r P r r i - i r u 
¡ l a r a l l e de R o d r í g u e z , a dos cuadras de 
j la < a lzada , r en ta ?45, p rec io f i j o 15.200, 
I l i b r e «le g r a v a m e u . M a n u e l Oonziilc/ . . I ' i -
I co ta . 30, 
7002 
O. E N T R i : ió ^ RRIS.V. 20X50, 
JL a $22 m e t r o . 
le la acera de los pares , c o m p u e s t o de 
m i l me t ros ••uadrados o sean 20X50 f i e -
m a s casi tas de madera que r en t an 
$51 L i b r e de toda clase de g r a v á m e n e s . 
« o n i r i b u c i ó n a l d í a I n f o r m a n ' O f i c i o s . 
3(1. e o » r e s u e l o s . T e l é f o n o A-5ms T a m b i é n 
t i ene p o r r i ó n de f r u t a l e s en el fondo 
0013 C nb 
D o y y t o m o sobro a l q u i l e r e s , p a g a r é s , 
c r é d i t o s b i p o t e c a r l o s . etc. y sob re todo l o 
que g a r a n t i c e l a o p e r a c i ó n , s e r i edad y 
2J f onda , buen c o n t r a t o , s i n a l q u i l e r . V e n - reserva en todos los negocios . .T Mar -
t a d i a r i a 080 o 90 s i n los abonos. U n ca- i t í n e z Cuba GC, esqu ina a O ' R e l l l y , de 0 a 11 
fé , buen c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a I y de 2 a 5. 
d l a r b i 70 a SO pesos. P r e c i o u i m l e n u l o . Una 7b ' 25 mz. 
bodega c a n t i n e r a , c o n t r a t o l a r g o , idn u l - — — ^ — — — ^ — — — — — — — — — 
q u i i o r . v e n t a fop a $70 d i a r i o s M á s Ju- Automóviles Ford. Doy dinero oobn 
l e l i l í O i'íl- ' • • • 
de es ta-1 cuco. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Mr-
l / N B L L I T O R A L 
JLi r r euo con f r en t i 
T ^ I N E R O E N I 
s i : > E N n i ; i N T E -
a la b a h í a , d r a g a d o 
c a r r i l y v í a s u r b a n a s 
dos avos caba-
l o 11 
C¡ • < 1 
, 1 <' . , ( 
t idades, a l t i p o m á s b a j o de p í a - I H e r í a . Tr ; 
l a m e n t o , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C U B A , S2; _ 7317 
1)L " A ''• . - INZ , \ T E D Á D O : S E V E N D Í ; L A M E . I O R I 
— I T q u i n a d-- la hr lua , en 2 y l; t , m i d e 
SE V E N D E : E N E L P I N T O R E S C O p u e -b l o de H o y o C o l o r a d o , una p a r c e l a 
de t e r r eno de p r i m e r a , compues ta d e 
:(.7S0 varas, s embrado do n a r a n j a s , p l ú -
duc-D ' R e i l l y , 30-A, apa r - t a ñ o s y o t ros Arbo les , todo en p r o  
solo de 4 a 5 p. m . : clr tn con su casa. Se da b a r a t o Pa 
m ó s i n f o r m e s : B . A l o n s o . A c o s t a . 34, a l 
fot 
f é 
b l e c l r u i e n t o » se deseen. I n f o r m a n : en e l 
c a f é Cuba Moderno . C u a t r o C a m i n o s ; de 
7 a 0 y do 12 a 2 p . m . 
'•s5S 25 m z . 
nuel Pico. 
2!) mz . 
G R A N C A F E L U N C H 
29 m z 
tos . 
c.-.io I I m z 
>i.\>i-
» K M > E E N S.'.MM! Y 
. ..000. a l 8 p o r 100. 4 casas en íla. y 
D o l o r f s . E l duefio en Sa., n ú m e r o 2 1 ; de 
25 mz I 12 a 8. V a l d é s . 
t ; t i i i ; 
R E C O N O C E R 5 0 X 3 « 3 2 o sean 1S16 me t ros . I n f o r m a n : 
17 y C bodega. 
1030 27 mz 
.'o m z / Q U E M A D O S D K - M A R I A N A O : S E \ I N 
Vi¿ de una esqu ina c o m p u e s t a de cinco fio para f a m i l i a y c r i ados , coc ina , lava-
dero y p e q u e ñ o t r a spa t io . I n f o r m a n ; casas de m a m p o s t e r i a y asotea. todas a l 
qu i t adas , u n a c o n estable<-imiento, se Obispo, 105. C a m i s e r í a , 
g a r a u t i z a una r e n t a de 12 i w r 100 sobre '040 
el c a p i t a l I n v e r t i d o , v a l o r ?13.500 y se 
L A ( \ I , L I ; B , C K R Í A puede de ja r p a r t e en h ipo teca . Su ' d u e -
la, l i c r m o s a casa p i i r a : u o : V i l l e g a s , 100. bajos. 
. I n f o r m e s : s .m Rafae l . | 7047 :; ab 
23 m z 
r ^ A H A D E E S Q U I N A , M U Y C E N T R I C A . 
\ J v m l o 
A 7 S01. 
r V f B C O C l O E N E L V E D A D O I d o » o u t a t m o d e r n a s , p r f i x l m o a 23 y C \ L I F 10 K N T R i - :i1 ' ^ r Q ' " ' Med ina , a m p l i a s , e n t r a d a 1 caaiT m o r t o í n n ,in i ndepend ien te , con J a r d l m » , p o r t a l co-
nJe^ d o h i o ' t T v i c i O H ; r.rldu. ? r ? " . « a l « . s a Í e l a , . . t r c 3 m u y g r a n -
en $20.000, una casa grande de 
esquina , m u y b i e n s i tuada . T iene es ta-
b lccbn len to . I n f o r m a n : San Rafael y 
V E N D O A g u i l a S o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
UtUl 2 3mz 
E N | I 0 0 , S O L A R L L A N O , M A N Z A N A dt> b 
R U S T I C A S 
la ca r re te ra . Repar to T o l e d o , M a n - T ? S ?9.000 SE V E N D E 1 % C A B A L L E -
t l l l a , 150 met ros , estA papado, t e n g o p í a - J j j r í a , t e r r eno co lorado , ded icado a l 
no. Sin cor re ta je . F i g u r a s . 78. A-C021; c u l t i v o del tabaco, c r í a s y d e m ñ a f r u t o s 
de H ^ a 0. L l e n í n . menores . Poso, casas de c a m p o y cer-
"117 24 mz 1 cas de p i e d r a que va len mAs de $1.500. 
M S I 4 • wSSi A I No i n t e r m e < l l a t i o s l u f o r i n a n en B m p e -
t N L A L I N E A | d r a d o , U, lechetfa; d é U a 12. P i a do 
HIPOTECA 
Sin intervención de corredores, dov 
Se vende u n c a f é y l u n c h en l a ca l le • i e 1 » » , ( - A A A 1 0 I A A U- I. 
IUASA comerc io en l a c i u d a d , p r ó x i m o a l a ' $ 1 5 . 0 0 0 al o p o r 1 0 0 en una h i p o t e c a 
I M a c h i n a . Hace una v e n t a d l a r l a de $80 a ' C 7 n ÍMin al R nnr 1 0 0 » n n l i - j ! n 
1$U0; se da ba ro to po r desavenencia de s o - , Y * ^ 0 | U " " al » p o r 1UU en O t r a . l a -
\c.109'' ^ eJ Prec,2 «e p i d e j o d e j a f c r n » a : Aguacate, 118, tejidos, 
de u t : l t d a d en nflo v m e d i o . Of ic ios y p . ™ 0 ' ' „ -
! l a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . De 8 a 11 y de ' g S - ' m7-
2 a 0. K n e l m i s m o c a f é se i n f o r m a de I T T l l O T K C A g . BK D E S K A C O L O C A B 10 
' u » a t iodega p a r a n n p r i n c i p l a n t e , que 1 X J L 0 3 y 15 
bace una venta do $U0 en ade lan te 
0085 23 m z 
b a ñ a u n 
mente R u 
< E N D E U N O D E L O S M K J O R E S i C u a í r o L 
Se vonde una parce la de 14.50 m e t r o s d e ' d{*£Íe parttí en hiPotccsí-
f r e n t e por 40 m e t r o s do f o n d o , acera 28 m 
ga ra j e s de l a l l á b a n a , p o r su s i t ú a 
eión y u t i l i d a d , que produce , es de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con todos los r e -
q u i s i t o s o rdenados p o r San idad . I n f o r -
man : T e l é f o n o M-1031. 
OOP) 30 mz 
pesos, sobro f i nca ur-
r é s . I n f o r m a d i r e c t a -
C a f é Cuba Moderna . 
7 a 0 y do 12 u 3 
25 mz. 
rran»( 
! ,___ ,„ i „ * „ _ . , « _ ; des l i ab ' t ac lones , da_ b a r a t a . I n f o r m e s : . ^ ^ ^ , l 0ogo y h'ei.m-08O c u a r t o de baü()> 
\ 7"ENDO 3 CASAS í í R A N D E S , E N L A cal le P r i m e l l e s , C e r r o , en l a m i t a d 
p l é n d i d o ^ s a T ó n come- *le su Pr*vl0 . Por t ene r su d u e ñ o que 
i r s e . V é a n l a , se conveucorftn. I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y , 84. T e l é f o n o 1-1430. 
0IW»" 29 mz 
riu^jSí¿ D r f j S - í « ^ i S i w S i ' Se amendan 3 4 de caballería, con Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D K T A H A -
^ T ¿ l / f nn ? ^ ' 7 ^ — O cos. c i g a r r o s , bombones y q u i n c a l l a ; 
- i - 1 A--4'4- 0„ casa» arboleda y cuadra para vaque- tambOn m n v b i l l e t e r a , ca l le cíe m u c h o co-
— i — ' ' " ' ría: en la Calzada de Vento. Infor- merc io Hace e s q u i n a Se da c o n t r a t o ; po-
Tel.C M-21 
t í a . J u l i o E . LOpcz, 
24 mz. 
EN 23 
Es ta ca l le que s e r á la m e j o r d e l Vedado l a H n o Cerro 
por FU a n c h u r a , p a v i m e n t a c i ó n , y dob le 
l i n e a de t r a n v í a s , t engo a la ven ta dos 
V ' M.r , 
B ; de : serv (-10 cuar to pa ra c r i a d o . R'-ntan 
por 100 llbr^-, $25.000.00 las dos. D e j a n 
E N L O M K . I O R D E L R E P A R - •••O00-.00 en b lpo teca a l 7 po r 100. Sin 
te de contado y e l resto en b lpu teca a l 
, 1 1 / . ¡ co a l q u i l e r , la vende p o r e n f e r m e d a d . 
ma la señora dueña de la Quinta r a - v i s t a baco f e i n f o r m a n : Pcf ia iver , so, 
a l t o ; 
C 2171 
0549 24 m z 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Una p e q u e ñ a f i n q u i t a con a r b o l a d o , cer-
cada y m u y buena t i e r r a , se v e n d e m u y 
ba ra to . Acep tando el 10 po r c i e n t o de 
con t ado y e l res to en h ipo teca p o r cua- . •• . n r r > ~ i o a 
t r o a ñ o s , a l seis ñ o r c i e n t o . EstA rodea- i n q u i l i n a t o . U t t c i n a : j r e n a l v e r oS>, a l -
da de grandes f i ncas de f a m i l i a s co - T e l í f o n o A - 9 1 S 5 A l b e r t o 
noc id i s de l a H a b a n a y a med ia h o r a I l 0 * ' l e 1 " 0 " 0 A - ^ I O O . A i o e r i o . 
U l N t K O , I t K K E N O S í C A S A S 
5( da dinero en hipotecas en grande* 
cantidades podiendo cancelarse par. 
cialmente con comodidad. Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 1 hacemos cargo de la venta y coa», 
traopasar toda clase de establecimien-; nra de casas; tenemos buenas otertaa, 
tos, hoteles, casas de huéspedes y de :ll^onnan: J . Benitez Fuentes. Be< 
tascoatn, 32 Apartado 1965. 
H a b a n a . 
- >N M K . l K L , C E B C A 
^ A T R O GANGAS V E R D A D 
2-50 m e t r o s . 
K N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E « t r a n ( , e í San l á z a r o , a dos cuadras de P r a d o 110 con 1 
y M a l e c ó n , acera de la b r i s a , se vende 
i-na h e r m o s a casa, p r o p i a pa ra f a b r i c a r , 
con 400 m e t r o s de s u p e r f i c i e : f rente pa ra 
dos cusas y m u c h o t o n d o . medianeras nue-
vas, p r o p i a s a 70 pesos m e t r o . D i r e c t o . Su 
d u e ñ o : R ' v e r o , T e j a d i l l o , 44. 
T129 23 mz . 
ras , no 
que conviene . Pa ra m á s i n f o r m e s : B . 
A l o n s o Acos ta , 34, a l tos . 
05+0 24 m z 
de d i s t a n c i a de la m i s m a v a c inco m i - I 04 
p o r c ien to , po r c u a t r o a ñ o s . I n f o r m e s f o ^ n d ^ ñ a H a b a n a " n ú m e r o ^ S " ^ T e l é f o " I X ? A K B E R O S j P O R T E N E R M E Q U E E M -
_ H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. i n o ^ - 2 4 7 4 ? « a n a n a , n o m e r o b _ . , , 
l n 27 « 
7101 2.S mz 7191 2S mz 
SE V E N D E , E N L O S Q U E M A D O S M a r i a n a o . una casa de madera 
SE V E N D E U N S O L A R S I T U A D O i : N el Repar to V l v a n c o , V í b o r a , hace es-
r r ^ f q u i n a y m i d e ve in te m e t r o s de f r e n t e p o r 
1,15! cuaren ta de fondo . I n f o r m a : T . C a r d e - , 
E N $10 ,500 
u n a 
m t a n 
. Ve -
A P A R T O A L M E N D A R E S 
• tr»,» 
***** A l m 
n a y , 
9» Precio 
B o n i t o cha le t de m a m p o s t e r f a , m o d e r n o 
con 3.290 m e t r o s de te r reno , con muchos 
á r b o l e s f r u t a l e á y f r u t o s menores , en l o 
m á s a l t o y p i n t o r e s c o de l a Calzada de 1 N 
sala, « a l e t a , 3 cua r tos grandes f a b r i c a d ual- l : » Í d o ' l í « * » > 
en an solar que m i d e C30 v a r a s . l l b r e ! / - ^ r VF-XTH? T-V v n - r r T»V TT.-Kw 1.-v-< 1 
^ f d ^ ^ ^ ^ ú l e ^ o ^ ^ r / e d o ^ 801 ,0 .^ ' S ^ i t l a d o ^ n ^ l ^ B I ^ n q f f i - ^ S S S P i ^ i L ^ ' t , " 0 ^ ^ A c o s t í 3 i a í t o ? ¡ ( l e n*™» cuadrados . I n f o r m a ' : T, 
A l o n s o , acos ta^ ¿4.^ amm. \ c a r d e n a l E g l d o , 1 ; de 3 a 5 p . ra. i n f o r m e s : 
0510 
la V í b o r a 
del s e ñ o 
A. d e l 
a 10 y 
Q E V E N D E UN A CASA D E DOS p l a n - ! Q E A E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E -
tas . de cua t ro a ñ o s de c o n s t r u i d a , en ' ¿ 5 uo en el R e p a r t o Buenav i s t a , M a r i a -
te p o r 
Cardena l . 
'JO, najos 
7051 , B O N I T A C A S A E S T I L O C H A L E T 
1 a l f r e n t e 
P a r q u e de 1 > compues to de 
u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , o t r o de ¡ raedor c o r r i d o , dob le se rv ic io , g r a n t r a s 
C a n t e r í a , l a d r i l l o y b i e r r o , t o d o de c M o I T I E N D O U N A C A S I T A D E M A D E R A , 
p o r t a l , sala , sa le ta , V J a r d í n , p o r t a l , sala , t r e s cuar tos , c o -
^ P U A Q O N D E L V E D A D O 
I M .- ' L a Sf(.r— . 
p a t i o y t r a s p a t i o con e n t r a d a l n - 1 pa t io con á r b o l e s f r u t a l e s , Í 4 ' ' v a r a s de 
T t e para e l p a t i o y se rv ic ios , s i - 1 t r en t e p o r 51 de fondo , a una cuadra 
de c a r r o . M i l a g r o s y D St rampes . Repar -
t o Mendoza , V í b o r a ; su d u e ñ o en l a 
m i s m a . 
0W." 
Se venden o arriendan cuatro 
cabal ler ías de ia hacienda 
" C a ñ a , " en Rancho Veloz. In-
forma: J . Roura. Campana-
rio. 2, bajos. Te l . A - 7 4 2 1 . 
24 m z . 
F I N C A D E R E C R E O or M ^ n n ^ i 1 n f n í ^ o ^ - n L J l ^ f í ^ cal le de S u á r e z . cerca de la T e r m i - ! nao , de doce y medio m e t r o s de f r en  A ^ i * ^ 3 » A ' . a S S ^ Í i - ^ S no se t r a t a con cor redores s ino c o n e i ia ren ta de fondo . I n f o r m a : T . c 
l a 4 Aguaca te ' * A-927.5, de 01 perg0na8 qUe vengan d i r e c t a m e n t e a i S g j d e , 1 ; de 3 a 5 p . m . 
i | c o m p r a r . Pa ra m á s i n f o r m e s en S u á r e z , 7205 24 : 
T 7 I I I O R A : SE V E N D E M E D I A ] 
T z£.na de t e r r e n o , en l a ca l le de ^ 
los M a n u e l en t re L a g u e r u e l a o Pedro' . comedor , etc Te le fono , luz e l é c t r i c a , oOO 
Consuegra y A n d r é s , f r e n t e a l f u t u r o ' á r b o l e s f ru t a l e s , g a l l i n e r o s , m o l i n o a g u a 
Parque I n f o r m e s : Cuba, 140, b a j o s ; de abundan t e , m o t o r , etc. Su d u e ñ o : Be las -
Se vende ' " V i l l a Nena , " en l a c a r r e t e r a 
de G ü i n e s , e n t r e L o m a de T i e r r a y Cua-
T I D :   I  M A N - 1 t r o C a m i n o s . Casa de l a d r i l l o . P o r t a l , sa -
V z í -na  t e r r e ,  l  ca l le  Car- ' l a « c ' ] a t r o cua r to s dos b a ñ o , c o m p l e t o s s 
t u a d o en lo m e j o r de 
ca l le de San L e o n a r d o 
y K l . i r e s P r e c i o : $s . ; 
c r l t o r i o A . de l B u s t o . A 
de U a 10 y 1 a 4. 20 m z 
:bah 
contado j r resto a p l a -
. ns.oOO. H e r m o s o 
Parque, $35.000; o t r V en 
E N $650 Y R E C O N O C E R $900 
an h ipo t eca se vende casa cal le de F l o -
r e n c i a y parque , en e l Ce r ro , r e u t a $17 
mensua les . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A de l 
B u s t o . A g u a c a t e , CS. A-9273; de 0 a 10 
y de 1 a 4. 
SE V E N D E EN $Í7.000 L A S U N T U O S A a tesante y espaciosa casa de Las b ' l -
gura-» M á x i m e Ofimez. n ú m e r o 02. J u a 
naba'-os con d l e / hermosas habi tac iones 
a l u s y 12 bajas, ga ra j e para 2 autos , 
rodeada de Jardines, b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o L I n f o r m a n en la mi sma el due-
ño, e n t r a d » DUT Maceo. 
S a 11 a. 
70:!J 27 m z 
¿DESEA T E N E R S U C A S I T A 
p o r poco d ine ro , en l u g a r de m u c h o po r -
venir ' . ' Se vende en A l m e n d a r e s un so-
l a r que mide 10 de f r e n t e p o r 47 va-
r a s : y a l f o n d o una cas i ta nueva, de 
mampos t e r i a , que gana 18 pesos. Su ú l -
t i m o prec io $3.000; p u d i e n d o d e j a r $000 a 
p a g a r $10 a l mes. Ca l le 3, en t re 10 y 12. 
0301 25 í n z 
c o a í n . 121. T e l é f o n o A-3029. 
028 24 m z 
bnrear . vendo u n a b a r b e r í a : se da a 
p rueba y se g a r a n t i z a n doscientos tesos 
de t r a b a j o . I n f o r m a n : T o m á s Sola. Be r -
naza, 5S. a l t o s ; de 7 a 8 a. ra. y de 1 
a 3 p. m . 
6331 28 mz 
l í l . N E K O E 
H I P O T E C A S 
PA R A H I P O T K í \ - . f r u c t o s , a l q u i l e r e s . 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
io f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c iudad Vedado. J e s ú s del Mon te Cerro, 
y en to-.os los repar tos . T a u i t i t ^ n to d o j 
para e' campo v bobre a l q u i l e r e s l ü t t r é t 
el m a » baje de plaza E m p e d r a d o 47 d i 
1 » Juar H^re? Te le fono \ 2711 
D I N E R O EN P A G A R E S 
a n u a l . $800.000 y $500.000 pa ra casas, te-
y p rendas de va lor . Se f a c i l i t a desde $10< 
has ta ia c a n t i d a d que usted necesite. I n -
formes Real Es ta te Aguaca te . 3S A 0273; 
P A G A R E S , I S U - l d P '» i 10 v 1 a 4. 
desde U p o r 100 1 5010 4 eb 
7411 
A V I S O 
DEUS Y B Y R D 
¿QUE S E R A ? 
20 mz. 
e s p l é n d i d a s , de t o d 
zada, cerca de la 
r e p a r t o : p a r a recreo y para c u l t i v a . B i _ 
Cfi rdova San I g n a c i o y O b i s p o : de 1 a i ^ J E T O M A N 36 M I L P E S O S E N l a . I I I 
n p. 
' C 3862 • l n 8 m 
A g ú a -
le 9 a 10 y de 1 a 4 • 40 pesrrs 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A A M -p l i a c i ó n de L a w t o n . C a l l e 15, esqu ina 
Poc i to , de esquina , mide 908 va ras . I n f o r -
m a n en D r a g o n e s , 42 ; de 11 a 5. 
t'^7 i -'S m z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
-o mz 
y r E N D O , E N L E A L T A D , C E R C A D E 
T Kan L á z a r o , casa dos p l an ta s . $12.000. 
R e n ' a $110, u rge l a venta . I n f o r m e s : San 
Rafae l , 4 1 . l e t r a B B a t i s t a . 
«001 23 mz 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende ia mejor esquina de es te Re-
parto, frente al parque rústico casi 
terminado. Inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y el Vedado. 
Lugar ideal para fabricar su casa. In-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
r renos . Ancas , solares en todas p a r t e s . rompro y ?endo billetes mexicanos do 
U a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80. A-9I1 .J . " f i • • 
6 ab ¡ Banco Naciona! de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R Fumagalli. Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064 
5437 30 mz. 
4 P O R 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre l o d o s los d e p ó s l 
tos que se bagan en el D e p a r t a m e n t o d« 
A h o r r o * de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se g a r a n t i z a n con todos loa bleuei 
que p'usee la Asoc luc ldn N o «1 . P r a d o j 
k_> po teca , sobre 3 casas, r e c i é n cons-1 ' r - rocaJTO De 8 a 11 a m . 1 a 5 p. ra 
t ru fdas en l a Calzada de l a V í b o r a , d o - i ^ a ¿ e ia noche T e l é f o n o A 5417 
I b le g a r a n t í a , so p a g a e l 6 p o r 100, no Q i n 15 a 
I se paga co r re t a j e . N a v a r r o . V í b o r a , 698,1 _ _ _ — — — 
a l t o s , f r e n t e a l r e p a r t o de B e l l a V i s t a ; ! c r D M A N r i F ? 
de 7 a 8, de 12 a 2 y de noche. mL 1* t i v r í A I i L » t X 
7424 
T \ n n C K O P A R A F I N C A R U S T I C A . D O Y 
JW Sio.000.00 a l 0 p o r 100 a n u a l , sob re 
U a v a n a B u -
F I N C A S 
os tamaf ios , en cal-1 fÍnca üfre2C* B 3 " 1 1 " * » o¥Ava 
Habana , p r o p i a s o i r á 81 A*aSmr' * a l t09 ¿ 
r^/v .. r.^r., , , .1 .1 , - . . D l41J 
0 mz 
P A R A R E P A R T O 
I f e T T * . b S / N W D E L A S CA-- U b a ^ r ' r o ^ ^ ^ d e ^ A Í ^ o í ^ r p ' o l o u ^ 
I S ^ W i o o n U » riAd* ^ ^ l h o r a « Idea l i c a b a l l e r í a de te r reno en la suma de 75 F K V 1 . " 1 0 B L A N C O : V E N D O , E N E L 
L « L r a l a a c o ~ i i sJ?8«>. I n f o r m a : P m11 pesos. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A d e l i-1-J *edado, una casa de c o n s t r u c c i ó n m o - ir r- _i D _ - i I : _ i _ j 
W 1 * * » * ; de' 1aUIe, C o n c e p c i ó n , i ó ¿u \ansto Aguaca te , ss A ^ 7 3 - de 9 a i o derna- de cielo raso, en l a cal le 27, e n t r e forma: Carlos Pascual. Lista de Correo, 
• ae 1 a 3. T e l é f o n o 1-ltíOS I y de 1 a L ^ - . J , a « » a D y E iCon 4 habi tac iones , sala y 2 s a - , H a k a n a 
¡ l e tas y d e m á s se rv ic ios . M i d e 7 po r 50. I ^ T . . 
GANGA P O R $11 500 
D I N E R O : 
-US S 
-•> mz 
U T O S K y K N -
i ^ ü ? * ! . »« la , ciíáti-n"13 c i e lo raso, 
u!* l • ¿ oafio e t - c u a r t o s , come-
B ' ¿ , 1 B lanco PoianPreC10 '7-fi00- I n -
I - I O » ; ' ' a l t o « ' V í b o r a ; de l ^ c . 
28 m z 
reconocer ^500. Ü - R e l l l y , 23 T e l é f o n o 
A - « i 5 : . . 
Se vende una con 22 hab i t ac iones , m u y 100 l o menos. T i e m p o largo, 
v e n t i í a d a s , l a casa deja buena u t i l i d a d , ! ro no t r a t a r c o n c o r r e d o r e s p i r i s l r s e i 
poco a l q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o , la vende1 V i r g i l i o Rcque . D r o g u e r í a b a r n L A l 
por oue re r embarca r se su dnef io . I n f o r - ! tos . 
m a n : P e ü a l v e r , 80. a l t o s A l b e r t o ; de • • • • 
1 12 a 2. 
T4.'U 1 a b 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
I Cor redores con l i cenc ia . C o m p r a n y ven-
' den toda clase de e s t a b l e c i m i e n t o s en la 
l H a b a n a y fue ra , f i n c a s y co lon ias . D i n e r o 
en h ipo tecas desde 100.000 pesos b a s t a 
11.000.000. O f i c i n a y N o t a r l a . A m i s t a d , 13C. 
T e l é f c n o A-3773. 
74'.(" 20 m z . 
• T l ? l a l S * h l Clara, 24, altos, esquina a Sa. 
! P r e f i e - ¡ Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4 
, Dinero en l a . y 2a. hipoteca, en to 
i das cantidades y en todos los barrio 
y repartos. 
Vende cha l e t con 1.000 varas , de e s q u i n a . , 
S J * m e j o r de l a V í b o r a , puede de j a r I . S -
H I > - ^ . ^ P t i l poteca y a m o r t i z a r c a n t i d a - I T - K N U O , E N S A N M U Í U K L , C E R C A D E I p a ñ í a : lo m i s m o que 
oes p a r c i a l e s . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o A g u a c a t e , 38. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
7138 23 mz. 
C a m p a n a r i o , una casa de dos p l a n -
tas , ? 12. OOO. I n f o r m e s : San Rafae l . 41, 
l e t r a B . B a t i s t a . 
6601 00 — 
^ rende un taller completo de sille-
^ e 0 ? ™ " "a» con '0^0* *u* aparatos. Informan 
en Galiano, 124, de 11 a 1 p. m. Fe-
rreteríac 
7 3 © « 7 m z . 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a • segunda Hipo-
teca desde $100 hasta $2oo.ooo d^sde e l t pr¿-tanlos en paliares a comerciante 
6 p ^ r 100 Sobre casas y t e r r e n o » en t o | r - _ . . j j „ . _ mnrl%* f . 
dos los b a r r i o ? y r epa r tos , t a m b i é n s e , en todas cantidades y con muena ra 
S Z ^ J S r í J U £ ^ r ? ^ ¿ * r * * í I<mámá para el pago y absoluta re 
serva en l a» operardones D i r í j a n s e c o n t í 
t u l o s a Rea. Estate . V í c t o r A del B u s t o 
34 TeL A-9273: de J a 10 v 
pasa el c o n t r a t o 
na por l o que hay en t r« 
p a ñ í a : l  i s o e doi 
txo en e l K e p a r t o Mendoza . Ca l l e J u a n 
D e l g a d o , a d o » cuadras d e l g r a n Parque 
I n f o r m e s : N e p t u n o , 127, bodega. 
6700 * « b 
A g u a c a t e 
a I a 4. 
501tt 4 a b 
Jhí.111 T O M O S4.0O0 T E R R E N O y e r m o 'de esqu ina , l u g a r de p o r v e -
n i r ÍC paga el 12. D u e f i o : V a l d é s , Sa.. n u -
m e r o 21 ; de 12 a 2 „ ^ 
s e r v a 
6273 11 a b 
0 I N E R 0 EN H I P O T E C A S 
eo coda» cant idades a l Upo m á s bajo d. 
D l t z a c o n toda p r o n t ' t u d j r e s e r v a Hl 
guel t M á r q u e z . C u b a . 32; de 2 a & 
O-'TJ 31 m z 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA t V . A ñ - A Marzo 23 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO DE S E A S A B E R S E D E EMILI») GAR-cia de su hermano Antonio García MALECON', 354, ALTOS, S E S O L I -
Y MANEJADORAS ^ ^oven y finaj para hacer j l ipieza y ma- que lia salido el ^día, 18 para Pinar del 
I nejai ún niño.* Sueldo: $2ó, ropa "limpia ¡ Kio. Diríjanse a Sol, 8. 
• ^ ^ ^ ^ ^ • i ^ n B M K E B B B B a i ^ H i M B H B ^ M B 1 y uniforme, por la tarde. • 
C ' E S O L I C I T A L NA CRIADA D E M A - . 7QO- 20 317" 
no, de mediana e<lad. Sueldo $J0. Cam 
panario, l^'l, entre Salud y Kelna. 
7374 -*« niz 
23 mz 
EN L I N E A , 99, ESQCINA A 10, VED do. se solicita una criada de comedor 
— ÍJE DKSEA SABER E L P A R A D E R O D E 
\ - O D o n Bartolo García y Estévez, que se-
Q K S O L I C I T A EN L A CALZADA D E r « 
KJ la Víbora, 700, una criada de cuartos,, n( que sepa coser. Sueldo: ?25, ropa limpia 
y uniformes Presentarse después de las 
dos. Se paga el viaje. 
745;> 9 26 mz. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
que sea aseada. Se da buen suel-do. Campanario, 120, altos. 
6879 
S1? 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, de mediana edad, para ir a Matan-
zas. Sueldo §25. Para informes: San 
Miguel, 117. 
T-'-s 2Ó m/. 
SOLICITAN DOS P E N I N>L LA K í 
para criada de mano y cocinera, és-
ta ha de ayudar en los quehaceres y han 
de ser limpias. Buen sueldo. Cuba, nú-
mero 119, altos. 
25 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA del país, de mediana edad, para ser-
vir a una señora y limpiar dos habita-
ciones. 15 pesos y ropa limpia, Virtudes, 
número 103, bajos 
7291 25 mz 
fc^t S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN 
O snla_. 
veinte pesos v ropa limpia. Informan en 
Concordln, número 64, letra A, esquina 
a Lealtad. 
_ TolJ 25 mz 
E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
quehaceres de la ca^a, 
buen sueldo. San Jo-
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S l -lar, para limpieza, que tenga buenas 
eún noticias se encuentra en el interior j ne|^<)^ Tel- A-486». 
de la Isla. Lo solicita su hermano. 
Puedpn dirigirse a San Lázaro, entre 
Jovellar y M. Cuadad. 
7071 23 mz 
ATENCION 
Sol'clto un socio con S400 para explotar 
un gran negocio que puede dejar al mes 
ñores más de los 400 pesos, garantizándo-
le su (linero. Véame hoy mismo y se con-
:rá. Informa: KamOn Ucres. Drago-
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! AGENCIA DE COLOCACIONES 
24 mz. 
VARIOS 
S O L I C I T O O P E R A R I O B A R B E R O , bnen 
>,0* Si no es bueno que no se pre-
Mercaderes, número 2114, 
" 23 mz 
senté 
7075 
i ^ ^ O , 224, E N T K K ;íl Y 23, V E ^ 
^ tinao, se solicita un muchacho de 13 




Informan : Estrada Palma, | 
OOLÍCITO MATRIMONIO O PERSONA de tener r e f í ^ ^ ^ 
O liiteligente en Jaídinería y siembra; 711,: reierenclas. ísueiao. ^12, 
de frutales. Informes de 9 a 11. Aguiar 
SO, altos. Lago. 
7400 26 mz 
I F ; T ¿i ^ « O R A T O R I O D E L DOCTOR 
. 1 Hfnn encia' Amargura, 59, se solí-
U I Z T*, Mí mensajeros, que sean activos 
SE S O L I C I T A criado de mano 
7174 
26 mz | Necesitamos dos dependientes ford* y tengan referencias. Sueldo $20 Tam-
í ? J S S K T S a P i ^ A | ^enio, $30, un camauro hote, W ^ un fregador, sueldo ?2o, 
24 mz i provincia Matanzas, un segundo dul-1 _ , 25 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N C K I A D O Y i cero $40, dos dependientes café $25, una buena criada, con recomendación, . i Z ; M-, 
una criada espanma o jamaiquina lYia-
tanasz $25, viajw pagos a todos. In-
en Consulado, 20, bajos 
7200 24 mz 
S 
es corta familia, 
bé, 65, bajos. 
7315 :Ü mz 
Q U E S E P A 
bien su obligación, que esté práctica 
en manejar niñas se desea una, se da 
buen sueldo. Calle K , núm. 186, entre 19 
y 21, Vedado 
7332 25 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -piar habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en buenas casas y que sepa zurcir y 
coser algo. Sueldo: 25 pesos, lavado y uni-
formes. Belascoafn, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
r - i — 25 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA PARA Zulueta, 3, que sepa repasar ropa y 
sea formal. 
7333 25 my. 
¡ ¡UNA GRAN COLOCACION!! 
Necesito un criado para establecimiento; 
sueldo S50; un dependiente fonda: otro 
para café; un muchacho para aprendiz de 
bodega; otro tenga buena letra para ayu-
dante carpeta; un dulcero para el campo 
|50; un chauffeur $70 y un portero $27. 
Habana. 126. 
7221 24 mz. 
forman: ViUaverde y Ca. 0'Reilly, 32. 
T453 26 mz. 
D E P E N D I E N T E D E 
farmacia, que sea práctico y que ten-
ga referencias Informan en Cuba, 85. L a -
boratorio del doctor Herrera. 
C 2474 8d-23 
SE S O L I C I T A pán. 19, buen sueldo 
70 J I 
UN CRL4DO E N TÜLI-
Teléfono A-3179| 
23 mz 
CRIADO PARA B O T I C A : S E N E C E S I -ta uno, que tenga referencias. Com-
doctor postela y Tejadillo, farmacia del 
Bosque. 
C 2475 8d-23 
/ C R I A D O , S E S O L I C I T A UN J O V E N , ES-
pañol, para criado. Farmacia Belas-
coafn y Neptuno. 
6860 23 mz. 
. 1 Q E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO 
_ ÍO inp-lés. Martínez Cartaya 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 





SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. QUE sepa montar en bicicleta y un cria-
do para la botica de Monte, número 412. 
esquina de Tejas. 
73S8 28 m 
P E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
mandado^ y limpieza. Cuba Artística. 
Monte, número 236, al lado del teatro Bs-
meralda. 
T-'.ls 26 mz 
s j ; S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A CON referencias. Buen sueldo y ropa lim-
pia. San 
7318 
Lázaro, 38, altos. 
'¿i) mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA L I M P I A , forniai y con buenas referencias, en 
la calle 19, número 239, esquina a F , 
Vedado. Teléfono F-4419. 
71S4 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, trabajadora, que sepa bien 
su obligación y presente buenas referen-
cias. Informan: Teléfono F-1523. 
71̂ 2 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R L I D A de mano. Sueldo $30, se paga el ca-
rrito. Villa Plácida. Calle 13, esquina a 
6, Vedado. 
7159 24 mz 
^ J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, de mediana edad y sin preten-
Mones. Sueldo: $20 pesos y ropa llmpla. 
Urniln. 10 Cerro. 
715S 24 mz 
Q E S O L I C I T A , EN CONSULADO, 75, 
O bajos, una criada de mediana edad, 
que entienda de cocina, para un matri-
monie. Sueldo 25 pesos. 
7143 24 mz 
O E S< 
O glOÍ 
S O L I C I T A l NA 3|ANK.IADORA, I N -
' isa o americana, para una niña de 
cuatro años, que hable español, es para 
fuera de la Habana. Informes: Manrl-
IJIIO, 31, altos; se da buen sueldo. 
7139 24 mz 
s ̂E N E C E S I T A UNA JOVENCITA PA-
do 14 a 17 años. Se da buen sueldo, ro-
pa limpia y salida todos los Domingos. 
Industria 162, tercer piso. 
7190 24 mz 
IT'N SAN FRANCISCO, 153, VIBORA. S E 
JLi necesita una joven para hacer la lim-
pieza de una casa mediana y cocinar pa-
ra coi ta familia Pía de ser aseada y sa-
ber cumplir con su obligación. Sueldo: 
^20. c más, si lo merece. 
TiMl 24 mz 
Se solicita una muchacha que ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos i qi'ehaceres en casa de corta fámiliñ ~Dor 
mlrá en la colocación. Virtudes, 139. al 
tos 
UNA F A M I L I A CORTA, AMERICANA, desea una criada, blanca, para coci-
nar v limpiar. Calle C, 188, entre 19 y 
21, aitos. 
7435 26 mz 
IN S T I T U T R I Z AMERICANA O I N G L E -sa, blanca. Se necesita en calle I , es-
quina a Once. Buen sueldo. Señora de 
Zevallos. Teléfono F-1465 
7370 30 mz 
Se solicita una buena cocinera de 
color o un buen cocinero asiático. 
Reina, 103, altos del Cetro de Oro. 
26 mz. 
Q E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O QUE 
lO sepa su oficio para flores. Calle l a , re-
parto Torrecilla. Chalet Francais. Maria-
nao. L a Lisa. 
7451 26 mz. 
NECESITAMOS 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do $20. Jesús María, 119, altos. 
7430 20 mz 
C E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 23 A L -
kJ tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que bacer compras. 
P-OOl 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINEHA, P E -uiusular, que duerma en la casa y 
que tenga reíercncias. Buen sueldo. Ca-
lle D, número 207, entre 21 y 23. 
7322 25 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para casa de comercio. Se 
da plaza y son hombres solos. 
2L 
7290 
SO L I C I T O UNA COCINERA, corta familia. Veinte pesos y ropa 
limpia. San Lázaro, 221, ajtos, esquina 
Gervasio. 
7267 29 mz 
Dos ayudantes de máquina que entiendan 
de ^instalación de tuberías, etc. Sueldo: 
$2.50 diarios y viaje pago; también un 
ayudante de electricista, con $60 y casa. 
The Beers Agency. O'Keilly, 9-112, altos. 
Departamento 15. 
^ f O D I S T A S : SE S O L I C I T A N BUENAS 
XTA modistas para trabajar en su do-
micilio o en el taller costura de bue-
na clase. Las buenas modistas y cum-
plidor;, s tienen labor constante todo el 
uño. Se les paga oí viaje del tranvía 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, 19, esquina a Cuba. 
'̂-"•>'> 25 mz 
Solicitamos un vendedor abilidoso pa-
Saidd, j ra el interior de la Isla, que tenga ex-
26 mz I perivncia en el giro de víveres y pue-
P A R A i da dar amplios informes acerca de sus 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores para 
plaza del giro de licores y vi-
nos en general. Buen sueldo y 
comisión. Dirigirse al Apar-
tado 363. Habana. 
i 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del OrlenUl 
Park. fué preparado por los discípulo* mercio. Teléfono A-49e9. Román He-
en el taller de la Escuela de Chauffeurs | rés. Dragones, ,44. Necesito: cuadrilla» 
do la Habana y fué piloteado a la rlc- trabajadores para ingenios, toda clase de 
operarlos y dependientes, cocineros, ca-
l^pENEMOS F V 
de. Petróleo Mietz," de 2j 
A CENCIA COLOCACIONES E L CO-
toria por un discípuío, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoi 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C Kelly. 
marems, ayudantes, criados, porteros; se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs. Jardineros, sirvientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependlentas, ma-
nejadoras, etc., con buenos sueldos. L a 
nueva agencia E l Comercio, facilita todo 
bueno Román Uerés. 
70S5 3 ab 
7031 
IfN C O R R A L E S , 75. S E S O L I C I T A N 2 j nombres para trabajar en un tren de 
cantinas. Buen sueldo 
7101 * <v> 
ATENCION 
Solicito un socio con 4C0 pesos para ex-
plotar un gran negocio quo puede dejar 
mensualmente $450 Véame hoy mismo y 
se convencerá. Informes: Dragones, 44. 
R . Ueres. 
7133 23 mz. 
Ebanistas: operarios y me-
dios operarios, se necesitan 
en Neptuno, 197. 
67S7 
SE SOLICITA UNA BUENA O P E R A R I A de sombreros de señoras, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ex-
tranjera, lo que se quiere que sepa tra-
bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
107. L a Italiana 
6780 25 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
3182 31 mz 
COCINERA:. E N E L VEDADO, E N L A calle 2, número 232, se solicita una 
para una coc'na sencilla y para corta 
familia; que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo veintitrés pe-
sos y ropa limpia. No se presente si no 
se sabe bien su obligación. 
7283 29 m 
a ¡ in5̂ t>os' Sueldo fijo y gastos pagos. 
Dirigirse por correspondencia a Pedio So 
y Co. Santa María del Rosario, dicien-
do lugares que ha trabajado. 
DEPENDIENTE FARMACIA 
7247 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación, no se 
repara en sueldo; corta familia. Infor-
man: Compostela, 62, bodega, esquina a 
Lamparilla. 
7196 28 mz 
SO L I C I T O UNA P E N I N S U L A R , MÉDIA-na edad, para cocinar y ayudar a los 
de familia. Buen sueldo. Príncipe Al-
fonso, 368, altos, esquina a Romay. 
26 mz. ri79 
EN R E I N A , 69, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada de cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia 
7206 24 mz. 
Se solicitaa una buena criada de come-
dor y una manejadora, para un niña 
7148 24 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
k5 nlnsular, que ayude a la limpieza y 
duerma en el acomodo. Casa pequeña de 
corta familia Sueldo $25. Calle 21, nú-
mero 244, bajos ,entre E * y F , Vedado. 
7157 24 mz 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143-B, bajos, una criada para cocinar y Uiu-
f N E L VEDADO, C A L L E 2, ESQUINA 
J-J a 21, número 200, se solicita una co-
finera para una corta familia. Ha de 
i„ m c_ • j ¡ traer referencias de las casas donde ha 
de tres meses, be desean traigan reco-1 servjdo. Sueldo 25 pesos 
mendaciones. Sueldo: $25. Calle n i 7166 24 mz 
número 42, bajos, entre 17 y 19. Ve-1 
dado. 
7175 24 mz. I 
¡ i MAGNIFICA COLOCACION!! 
Necesito, para una casa inglesa, dos cria-
das para las habitaciones. Sueldo $30 ca-
da una y ropa limpia. También una co-
cinera. Sueldo $35. Informarán: Habana, 
12G, bajos 
7220 24 mz. 
piar corta familia 
7171 24 mz 
C E N E C E S I T A , PARA CORTA FAMI-
kJ Ha, cocinera de color, mediana edad, 
que duerma en la colocación y ayude al-
go a la limpieza. Sueldo $35 y lavado. 
Linea, 36, entre J e I . Vedado. 
7100 23 mz 
T I N A CRIADA D E MANO. PENINSU 
O lar. Estrella, 55, altos. % 
7057 25 mz 
SK S O L I C I T A UNA la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se- , 
pa cumplir bien con sus obligaciones. E s Vi 
para una señora americana en un m- | ' 
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma Informan: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2097 in 5 mz 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A NEW Y O R K una cocinera, que sepa su oficio, que 
sea de mediana edad, con referencias. Se 
le paga el pasaje, con buen sueldo. Pa-
ra tratar en calle de Cuba, número 33, 
de 8 a 10 de la mañana, escritorio del 
J O V E N , E S P A S O - i señor Benítez Lámar. 
7034 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE traiga recomendación de las casas don-
de ha servido. Informarán en Prado. 37. 
-7802 25 i^z 
24 mz 
E HOLICITA UNA COCINERA FOR-
mal; no tiene que comprar. Sueldo: $25 
y ropa limpia. Informan: Compostela. 
numero 140. 
Wjj ' 23 mz. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
¿3 to ,̂ se pref'ere de color. Sueldo $20, 
y ropa limpia, Belascoafn, 121. Teléfono 
A-362y. 
To--:7 23 mz 
S O L I C I T A UNA CRIADA, E N Obra-
kJ pía, número 66. Si le conviene por se-
manas, se le abonará $3.50, el trabajo es 
por la mañana hasta el almuerzo. Y si 
quiere por meses y dormir en la casa, 
$20 y ropa limpia. 
7"-J 23_3inz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para el servic'o del comedor y fuera 
de los cuartos para una corta familia 
americana. Se puede ver a la señora: 
de 8 a 12 de la mañana solamente. Ca-
lle C, esquina a 15, número 137, Ve-
dado. 
704'i 23 mz 
SE S O L I C I T A l NA J O V E N , PARA MA-nejadora de un niño recién nacido, 
que sepa coser algo Prado, 78, moder-
no. 
tOoO 23 mz 
UNA CRIADA D E MA-
sueldo $18, ropa 
limpia y uniformes. Tulipán, 19. Telé-
fono A-3179. 
7061 23 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, Q U E ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña en Nueva York, con familia cu-
bana Se exigen referencias. Informan: 
Guerra Calle K, 195, altos. Vedado; de 
11 a. m. a 2 p. ra. 
70á9 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente 
San Rafael 31 altos. 
, C-1271 tn. 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea límela y joven y duerma en la 
, colocación. Linea. 2-B. Vedado, 
7009 22 mz. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultura! Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
un buen dependiente pagán-
dole un buen sueldo con arreglo a sus 
aptitudes. Farmacia del doctor Padrón. 
Belascoaín y Neptuno. 
6860 23 mz. 
E ; N " L A M A R A V I L L A . " C A L L E D K Monserrate, número 55, se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se pega bien el trabajo. 
65S0 23 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapclain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, EE. UU. 
5194 23 mz. 
; ¡APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el ínecaniemo de los automóviles mod»i 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. K E L U . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos loa documentos y títuloi 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar aus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIg. 
Cartilla de examen. 10 oentavoa. 
Anto Práctico: 10 eeatavoa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
7436 31 mz 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientee. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
.»426 31 mz 
SO L I C I T O DOS COSTURERAS Y UNA aprendiza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media dia-
rlas. Trabajo de 7 a 6 sin salir al me-
diodía G. Suárez. Amargura, 63. 
6450 23 mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reilly, S1/* altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que ,,s-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, caaas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^, altos, o en el bdiflclo 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New York. 
C 7160 30d-l 
AL COMERCIO 
Agencia de Colocaciones de Mannel Hores 
T. A-4969. Dragones, 44. Facilito: cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de « . . - I T ^ B 
operarlos y dependientes, cocineros, ca- ' ™** * recios macouano míi btn^ 
tibie. 
rudo ^ - r?f 
arranque d e ' ^ ^ 1 ^ ^ 
seguros v i r Son IQ, 
M A Q U I N É 
Ulderas honzonuies J . . . 
H. P. a 400 H. P ^ 5| 
ü c a i e s d e s d e l O a p . ^ 
Vigres de vapor, c e p ^ ^ . 
recortadores, motores ¿ ^ * * 
taladlos locomotoras. c ^ J N ' 
cana, railes y toda clase df ^ 
para ferrocarriles, y toda o ^ ? 
se de maquinaria que V o J * 
muy barato. National S t S ? 
Lom? del Comercio. 44] ^ 
Planta para cargar a 
Se rende una casi i 
motor trifásico, de ! 
a mi dinamo de v'oitio«0m(),, • ( ¿ 9 
y de un madro de dlRtrtJ 15 * * Í S 
siguientes aparatos- •í^iMmlSí'1 « B B 
metro, rheostato, etc - mtlH > » 2 
bien en trabajos de' calvan6 ?"M«tn 
ÍSon^ y . & l i a P 0 ™ ^ te> 
6085 * 
Para fabricar agua de Sek. Se * 
nn aparato completo y en p J ! ¡ 
condiciones, capaz para un» 
gran escala. Buena* condidinJ^! 
el comprador. San Rafael t i J ^ 
Néctet Soda. De 1 a 5. ^ l 
POR ^ A ^""AD DE SI í ^ r , renden 6 máquinas registíSS 
^-?,.uc,°1ial- Aprovechen gaaga i3 
González y Ca Monte, número 6743 
Cables de acero. Ya Oegaroa In i 
_ | mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
Solicitamos mecánicos expertos en r?n08- Cftrreros- va< 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-14 £ 
ffeur^í, jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospitales. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas, 
costureras, dependlentas, manejadoras, 
^etc, con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
¡ cía E l Comercio, facilita todo bueno. Ro-
1 mán Herés. 
r 7084-7326 3 ab. 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A CNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina Dirigirse 
a Phdrmaceutlcal Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
M A Q U I N A R I A 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
C-2249 Ind 12 mz. 
OP E R A R I A S T MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Walson Versal-
lles. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprcndlzas. 
5373 20 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , MAR-ca Kramse, de 24 pulgadas, casi nue-
va, en la mitad de su valor por no ne-
cesitarse. Belascoaín, SO-E. 
7371 30 mz 
SE V E N D E N , M L Y BARATOS, UN MO-tor eléctrico de 1|5 caballo y una má-
quina de proyectar películas, con lente 
de gran potencia y tamafio. Informan: 
Muralla, 113, altos. 
7232 20 mz 
CA L D E R A : S E D E S E A COMPRAR UNA, marca '•Eocomoblle," de 60 a 80 H. P. 
efectivos, que se encuentre en buen es-
tado. Para precio y condiciones diríjan-
se a Benito Ortiz. Habana y Muralla. 
"Velma." 
7280 25 m 
VENDO UN MOLINO D E BARRO Y uria trituradora do piedra de qui-
jada, chica, con elevador y montaña so-
bre ruedas. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
G417 2G z 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , monofásico, 110 volts, 60 ciclos, 5 ca-
ballos de fuerza, del fabricante. "Wagner 
Electric Co." en perfecto estado. E l Mo-
derno Cubano. Obispo, 51. Habana. 
6063 24 mz 
VE N D O , B A R A T O , UN M A C H E T E NU-mero 3, de tabaco; un motor, 12 ca-
ballos, querosina o gasolina, Falbran; uno 
de lancha, 12, completo; un dinamo, 10 
quilow. 110; un transformador 220 arro-
bas, 110, varios motores más. Teniente 
lley, 06. Teléfono M-2618. Serafín García 
6781 23 m 
Guillotina francesa, de 32 pulgadas, 
vende en $300. Aguiar, 126. Telé-
fono A-7982. 
24 mz. 
que los antiguos. Tenemos tra aj 
dades. Pregúntenos y podrá coaq 
dos cables por el precio antif« 4 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercŝ a 
27. Apartado 575. Habana. 
c-1211 l a í l 
A RQUITECTOS S lNUE.\l£K0l7 s nemos railes vía eetreeha y i h » 
cha, de uso. en buen estado tnbot Z 
aes. nuevos, para calderas t eablllMI 
nugadas • Gabriel," Is más r*tlsu¡á« 
menos área. Bernardo Laiuaaott* 
Monteanflmero 377, liábaos. 
Ittn 
VARIAS GANGAS 
Máquina de escribir Kemlnston 14 
ceso, bicolor, flamante, $60: otra mi 
da, $25; caja contadora National, 
otra más pequeña $40 Estuche mi 
ticas. $10. Cintas para máquinas de 
bir, SO centavos una. Neptuno, JT k 
brería. 
6441 a M 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro »lm 
para entrega Inmediata, ds romaau » 
ra pesar calla y de todas claaw am 
ras. donkeys o bombas, miqulnai 
res. winches, arados, gradas, dei. 
doras de maíz, carretillas, tanques, m 
Basterrechea Hermano*. Lamparilla I 
Habana 
De venta: I caldera, marca "Bé 
cock y Wilcox," Clase F, Na 31 
517 caballos. Ganga. Naíiod 
Steel Co., La Lonja. 441. Haba» 
Suscríbase al DIARIO DE LA W 
RIÑA y anunciése en el DIARIO W 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JC E G O D E S A L A : E X T R A N J E R O , com-puesto de 11 piezas, muy original y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das Loras en 19, nfiinero 306, entre B y 
C. 
1.183 28 m 
BI L L A R D E CARAMBOLAS, V E N D O uno. casi nuevo, con media docena 
de tacos, bolas y paño nuevo, muy ba-
rato. Animas, 00, carpintería. 
7429 27 mz 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
SE SOLICITA no, que sea blanca. 
SO L I C I T O U>'A S I R V I E N T A , PARA to-do servicio doméstico de 
ro solamente, O'Keilly, 72, 





SE SOLICITA CNA CRIADA D E MA-ao, para un matrimonio sin niños, que 
sepa trabajar, peninsular. Consulado, SL 
7088 23 mz 
EX CALZADA, ESQUINA A I , SE So-licita una manejadora para una ni-
ña do tres meses, que sea Joven y que 
tenga recomendaciones. Si no que no se 
presente. Sueldo: $23 y ropa limpia. 
7110 3̂ mz. 
. ,—i • , • •• •• --x 
En Línea, 99, esquina a 10, Vedado, 
se solicita una criada de comedor. 
CC7l-d003 23 mz 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica Sueldo $25 y ropa Re-
cién llegada, quo no se presente. 
UOiO 28 m 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA QUE 
sen aseada Se da buen sueldo. Cam-
panario, 120, altos. 
6S7S OH TTIT!. 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con referencias de casas particulares don-
de haya trabajado. Sueldo: $70, casa y 
comida. También necesito un criado y dos 
criadas para los cuartos, $30 cada una y 
una cocinera $35. Informarán: Habana, 
número 126. 
23 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
Se necesita uno que sea com-
petente. Sueldo: de 150 a 
200 pesos, según aptitudes. 
Solicitudes con informes al 
Apartado 887. 
71SÓ 24 mz. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N J U E G O 
ÍX de cuarto, fino, compuesto de cinco 
7-208 mz piezas, un escaparate, tres cuerpos, un 
:— . " i i lavabo crande. una cama, una mesa no-
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 che y un eshejo vestld¿r Se da muy 
O a Ifi afios, para ayudar en la l im- . barato. Amistad, número 20. 
pieza Concepción, número 9. Parque del 696 26 mz 
Tul'prtn. 
724<i -';> mz 
WANTED AN E X G L I S H OR AMI-Hf. can governess for a llttle girl of 
eight years. Mrs. M. Arango. From 1 to 
3. Calle 25, betlveen. L and M 
7231-32 29 mz 
POR QUE PAGAR MAS? 
The Bassett Adder n la máquina de su-
mar que hace el trabajo de nna de alto 
costo. $6.00 franco de porte. Pida catá-
logos. Solicito Agentes. J . B . Ascenclo 
Apartado 2512. Habana 
5 ab. 
WHY PAY MORE? 
Wounderful new Bassett Addlng machine 
dees work of expenslve machines. Adda' 
subtraets and multíplies automatically Ke-
talls $6. Circular free. Agents Wanted J 
B. Ascenclo. Box 2512. Habana ' ' 
"S24 ,* 5 ab. 
En Paula, 44, fábrica de cajas de car-
tón, se solicitan dos muchachos. 
S ' 
S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -
trabajar en casa particular, dán-
dole almuerzo y buen sueldo. Informan 
en la calle A, número 186. entre 19 y 
21, Vedado, de 8 a 11 de la mañana 
7143 25 mz 
$10.00 diarios o más podrán ganar fá-
cilmente personas activas que tengan 
relaciones con el comercio de la Haba-
na Ornrran Alianza Mercantil Cnha ! «"^te en su hogar. ¡Venga 
na. wcurran ¿uianza mercaniu cuna- nuestro variadísimo surtido. 
na, antiguo Hotel Sevilla. Departa 
VE N T A D E M U E B L E S : S E V E N D E U N Juego de cuarto, compuesto de cinco 
piezas de cedro, color caoba. Galiano, 70, 
altos Departamento, número & 
7269 25 mz 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O M E D I O Jue-go de caoba, una máquina de cade-
neta y otra de SInger, ovillo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate, 82. 
6907 27 mz 
S ' 
E V E N D E N C I N C O B A U L E S D E ene-
propios para viajantes y una bici-
cleta. Se pueden ver en la calle de Ma-
lo ja, número 54. 
0929 22 m 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal, flamantes, garautizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
5244 31 mz 
LA PERLA 
BU E N barc N E G O C I O : V F N D O , P O R E M -amxc para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan : Neptuno y Escobar, café 
Marcial Menéndez. 
6902 28 mz 
ACERINAS FINAS 
E n todas cantidades y tamnños. Bell-
sarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
7086 3 ab . 
¿A USTED LE GUSTA ESTE 
CUADRO? 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I N G T O N absolutamente nueva, se vende 
ESTILO 
'IMPERIO 
Las fotografías o creyones de los seres 
queridos merecen ser honrados digna-
" conocer 
mentó 219, de 4 a 7 p. m. 
C-2422 5d. 21 
PARA L I M P I A R UNA MAQUINA. H M -pleza general y baldeo, se solicita 
hombre Joven. Debe presentar referencias. 
Suelde $30. H , esquina a 23, Vedado. 
717S 24 mz 
Cruces. 
7076 
VAZQUEZ, D E S E A SABE It 
paradero de su sobrino Joaquín 
Prado, 21, altos 
23 mz 
A V C D A N T E D E C A R P E T A : S E S O -
J \ . licita una persona que hable Inglés, 
para 1» carpeta de nn Hotel; si es prác-
tico, mejor. Informarán: Industria, 160. 
Gran Uotel América. 
" E L ARTE" 
GALIANO, 118 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C-240.- 4d 




Animas. 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueblea 
más baratos. Háganos ana visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
r U E G O Í DE SALA, corrientes y tapl-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob« 
Jetos más. a precioe de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
6018 31 mz 
Af.-v'íVINA D E E S C R I B I R R E M I N G T O N 
i r l . en perfecto estado, se vende muy 
barata por no necesitarla su dueíío. Di-
reccifin: Agalla y Beina, bodega. 
7141 24 mz 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2Í40 15d. 21 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O : S E V E N -de mostrador, nevera y estantería 
apropCsito para bodega o cantina. Infor-
marán : Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica, a todas horas. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos 
San Bafael, 136. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4658. 
7017 17 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 153, casi esquina a Belascoaín, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra >ende. arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.1Ó. Habana 
4603 29 m» 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tsm-
t i é n cjmpra prendas y ropa, por lo que 
deben bacer ana visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán serví-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
6077 m 31 mz 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , ^ I T E N U O U N M A G N I F I C O A R M A T O S -mVtro6, c i r t a r g o / n i q S d o t t a m ^ i é T un i IWL-vínta, reparación y alquiler d g ^ S 
y su coDsola-Neptuno' a todas ^3 s ^ ^ ^ ^ & s r ^ g ^ 
7?Ji 25 mv. i 6&>4 16 áb 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ramas 
con bastidor, a $5: peinadores a $0; apa-
radores utí estante, a $14; lavabos, a |13: 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas su '.• 
tas relacionadas al giro y los precios an-
Ua mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
6043 31 m i 
MUEBLtb W fcA^.., 
- L a Especial." almacén ^«-¡JJ # 
muebles y objetos «»• ^ t í j , j S * 
exposición Neptuno, ^ *ou 
y Gervasio Telefono A - . « » ^ «» 
Vendemos con uu M W ' ^ U * # 
cueuu j.K-gos de cuaft0' JU V , - ^ * 
medor, juegos de ' « f ' ^ J * i*J<* * * 
sala sillones de mimbr'' . di 
dos, juegos tapuados, caaaaa - ^ 
camas de hierro camas « f e , ^ 
,s d T "señora cu*1*^ ¡ 
comedor, lámpara» de ^ s » * ^ ^ 
cuarto lámparas ue 
nTacetas W ó ^ J ^ S * 
sillas, butacas y*""* J tricas, sillas, butacas y ¿gm do.s, porta-macetas e»nnUua<>* ^ 
"Vueias, cnüea.eres c ^ W U * , , ¿ * 
y lauras de todas clases " ^ j , , » , 
fiera, redoudas y ^ ^ S l 
pared, sillones de P ^ ' r i n t . r ^ ' 
¿Péncanos , nbreroi »UJas f^ ¡ ĴS» 
vera», aparadores P . ^ ^ u o » 
del p-ls en t^3urlü* ^ osa ^ 
Antes de comprar y ^ 
• • ¿ T K I p e c l a l " iNePL,Í^dlr 
bífn servidos, ^ ' ^ ^ ¿ é J 
Vendemos mueblej a P , * 
moa toda clase de muenic» 
mus exigente M Mp> 
Las ventas del «™p" estací*»-
balaje y se P ^ . J ! de m » * * 1 * ' « 3 
Realización í o ^ o w de * 
das por hacer graudea 
local. E n Neptuno l33».**^» Ja • H ^ 
• • L T E s p ^ i a l / vende j £ 5 
su vaior. escapara"*. ^ 
camas de madera, s l ^ w ^ ftlsrr» 
lloues de portal, cama» " ^ f * * * » -
Íi0s ue niño, cherlon*. « J ^ Í S 
r cuarto, J * " ? ^ ^ * 3 5 
quetaa burós, m ^ . L - « s » » * L 
cetas, columnas ^ ^ r a i ^ j T 
deras redondas T e9a;0l¡g ¿ 
sala, de recibidor, «* otro* " 
^tru>. sülería s u e ^ k ^ 
artículos 'iue e» in^v ^ 
alquilamos y vende ^ 
ventas para el " " ' ^ 0 mŵ S" ^ p ^ -
y puestas en la estac^ ESP*̂ *1 f j ^ I A CT 
' No confundirse ^ ^ \ * \ ' 
en Neptuno 
y Gervasio 
J UEGO D E CUARTO M O D E R N O . S E vende uno y un autopiano, 88 notas y 
varias vidrieras correderas. San Nicolás, 
64. altos. 
66.x) 25 mz. 
BILLARES 
So venden nuevos, con todos sus acceaa 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtid« áe 
accesorios franceses para los miamos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, ¿naargura. 43. 
Telefono A-6030, ^ 
6076 ms 
Q E V E N D E U> A £ ^ S . •» - « 
h dos camas ^ Yudo 1 / Z * * 
cuarto chico e s m a i ^ ^ y t ^ J 
de cinco piezas. "^enu V J Z j * 
bfes más. r r S e ^ O * * * * 
el loc*L , 4, np «i a U T " 
^ ge 
A 2783 
"La Estrella" í .jj?*»*; 
M Nicolás 9 8 - T ^ J f , ^ 
, agenda* ^ T P ^ - T Í 
San 
^ s o r S a Idóneo T 
6051 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
L u n A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ T I Í T R - E T N A J O V E N T I 
c o L d e manejadora o m u c h a c h a 
• S S ^ ; ttrT l impiar por la m a ñ a -
«f^5 ¿ J ¿ T referencias. Genio, m z 
f í ^ I f d e c r ü d a a< 
P E N r S S C X A R , D E S E A 
J - mano. Sueldo 
entre D 5 C 
m 
l e s desde 
•„a ^ H H ^ - - r ^ r r r T T j : M K I . I A N A E D A I . v 
íDllifK » I T 1 ^ ^ » ^ 0 1 * . i / sean colocarse de c r i a -
PUI05. t o ^ ^ a & ^ e n - buenos informe. . 
is. c a r r o l pesos 
a l S t ¿ i 7 | ' 
. 441 
en s 
iao Pre f i eren juntas . 
C a l l e 0, n ú m e r o 4, entre 
26 mz. 
" " E S P A S O L A " S O L I C I T A 
como sirvienta o c n a d a de 
es" M--TT1. Domingo \ t -
24 mz. 
: A M E R I C A N A , D E C O -
í í e a colocarse, en c a s a ü e mo-
!. cr iada de mano o m a n e j a -
fe referencias I n f o r m a n : -V e-
23 mz 
Ottdiciouí, m 
— — 2 - * 
íffistradoni ^ 
K a n » . I n á 2 
QO mái 
lemoj tra ai 
podrá CO^Q 




U E M O M t j n 
trecha ; Hi » 
«tado tak«t b 
as y eabilka» 
n i s realsuang 
Lanzado rta r c¡ 
baca. 
la U» 
^ , n v E > i ' E M N S l C A B , D K S E A 
¿ . " " ¿ r í NS1»!*». „.. , 
ta* ^ ~ l Z y í Z T ^ F K M N S l L A R E S D K -
K . : ^ l o c a r s é . una para v i a j a r a l ex-
I;»**" sc marea y sabe cumpl ir 
W ' ^ f t i a i f f a c i ó n , tiene re ferenc ias ; y 
t *0 ra cr'iada de mano. InformcB: 
P . - . número 251. Habana . 
E T n r ^ E A C O L O C A R V N A P E M N S l -
Í L ? ^ . c r i a d a «le man, tiene referen-
E ^ i n í o r m a n : Oficios, 00. H a b a n a ^ 
TT^v V t O L O C A K l NA K S P A S O -
R u 1 mediana edad, en casa de mo-
t L j ' nara cr iada de mano o cuartos. 
KÜLán- Neptuno, ISy. 
IprO"" ' 25 mz. 
I ) K M E D I A N A E D A O 
ina a Vi l legas , c a r n i c e r í a . 
24 
C O L O C A R S E U N A f S E S O R A , 
iola, en casa de moral idad, para 
) « de un n i ñ o o dos. S e ñ o r a de 
de edad. I n f o r m a n en Crespo, 
A, bajos.' 
4 mz. 
MA N E J A D O R A . D E S E A C O L O C A R S E una de excelente d i s p o s i c i ó n p a r a los 
nizos. es parda. I n f o r m a n : Buenos Aires . 
15. Cerro . 23 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de comedor c <Je 
habitaciones. Neptuno, 237. 
7115 33 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba e s p a ñ o l a , de cr iada de m a n o o de 
hab'taciones. E s t r e l l a , 80. 
7130 23 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEIÍ 
XT N A C O C I N E R A , D E C O L O R . D E M E -J diana edad, desea colocarse en c a s a 
de carta famil ia , para cocinar; sabe s u 
o b l i g a c í ú n y desea dormir en el trabajo. 
I n f o r m a n en Obrapla , 67. 
7140 24 mz AVISO 
CO C I N E R A TL R E P O S T E R A . Q U E C O -cina como quieran y sabe su obl iga-
c i ó n y es formal y duerme fuera. I n f o r -
m a n en Chi le ID, 22S, entre F y G. 
7219 ' 24 mz. 
r'NA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A c o -locarse para l impieza de habitacio-
nes y coser, en casa de poca f a m i l i a , 
prefiere el Vedado; sueldo 23 pesos. C a -
lle 9. n ú m e r o 4, entre J y K , 
Wgjj' 26 mz 
eO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, cocina e s p a ñ o l a , francesa y 
criol la , repostera Sueldo $30, No impor- i 
ta i r a l campo. Progreso , 27; cuarto, 2. 
Tlu" 23 mz 
T T K A ( OC I X E K A Y R K P O S T K K A D E -
\ J sea casa part icular que sea de m o r a l i -
d a d ; tiene recomendaciones. No duerme 
I en l a c o l o c a c i ó n . Monte, 119. 
6692 SO mz. 
A LOS 
HELADORES 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A S E S \ p a r a coser en casa part icular , no se 
coloca menos de $1-20 a l d í a y v ia jes pa-
gos. Ca l l e J y 23. B a r b e r í a . 
7334 es m. 
COCINEROS 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H \ -
O cha, peninsular, en casa de moral idad 
p a r a cuartos y repasar ropa, para corta 
ram.Ma. No va a l campo. I n f o r m a n : Man-
nqu«», ii<j. 
7227 25 mz 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O K \ , 
± s e s p a ñ o l a , para l impieza de cuartos y 
zurc ir , tiene buenas referencias. D a r á n 
r a z ó n - Sa lud y Soledad, ¿15, 
—-*a^* 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S o l l a . de cr iada de cuartos o de come-
dor _Vedado, calle 11, entre A y B , 
'0^5 25 mz 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O , S E 
X X ofrece cocinero y repostero, e s p a ñ o l , 
p a r a casa par t i cu lar y que sea formal , 
cocina como quieran, es m u y l impio en BU 
trabajo, tiene excelentes referencias de l a s 
buenas casas que ha t rabajado; no se co-
loca menos de 50 pesos. Cal le 25, n ú m e -
ro 192. T e l . F-4156, 
' 7440 26 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -tnr lana , p a r a coser y l i m p i a r h a b i -
taciones, gana buen sueldo y desea una 
buena f a m i l i a ; tiene quien la recomien-
de. Manrique . 175, 
7163 24 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I T V. mny fina, para coser y bordar, no le 
importa l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y ves-
tir ona s e ñ o r a . Informan en l a calle 4 
u ú m o r o 20, Vedado 
706o 03 mz 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en establecimiento o casa par-
t icular, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n : 
O ' K ^ i l l y , 25, s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-4382. 
7349 26 mz 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R , Q U E T R A -bajo en las mejores casas de l a H a -
bana, desea colocarse en casa de comer-
cio o part icular , entiende de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s : Vir tudes , n ú m e r o 2-A. bajos 
729á 25 mz 
C 
O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Í f O L , 
muy l impio y p r á c t i c o , en francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la y americana. E n g l i s h 
spoken. para la ciudad o e l campo. Sus -
piro, 16, T e L A-3(»a 
UN A J O V E N , D E C O L O K , D E S E A U N A casa para l impieza de cuartos y co-
ser, sabe vest ir s e ñ o r a C a l z a d a del Ce-
rro, 587. 
Wgj 23 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
panela, para habitaciones, en c a s a de 
moral idad. No se coloca menos de 25 
l u f o u n a n : Vedado, calle 23 n ú m e r o 14 
• J a i 23 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en c a s a 
de comercio o part icular , trabaja a la 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa, dan razón 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. T e l é f o n o 
A-90S1. 
Tl^-i 25 mz 
A L A S F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S del Vedado: maestro cocinero, de ho-
j tel, m u y fino, quiere d a r a conocer su 
trabajo a las fami l ias del Vedado, tiene 
! especial idad en trabajos de banquetes y 
convites y r e p o s t e r í a . J y 21, n ú m e r o 3, 
Vedado. 
7170 24 mz 
CRIADOS DE MANO CRIANDERAS 
LNGAS 
rilngton la Mft 




teptuao, V, I 
COLOCARSE U N A J O V E N . P E -
ir, en casa de m o r a l i d a d ; sa-
I t<ene quien la garantice I n -







( , t - l \ ( O L O C A R S E I NA M I C H A C H A , 
l/l»";l"8Ular« para cr iada de mano o 
u a liubltaclones, lleva tiempo en el 
E i j sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Cíe 14, entre 19 y 21, n ú m e r o 131, ha-
Ecidn, número 5. 
m i 23 ni 
¿K I d - I \ C O L O C A R I NA J O V E N , I ' E -
B l u o l a r . de criada de mano, en casa 
i m matrimonio de moral idad, Y tam-
téa una niDu de 12 a ñ o s , para acom-
•tar una s e ñ o r a sola. T i e n e n referen-
ba. Informan en calle 22, n ú m e r o 5, 
atr U y 13, Vedado, 
•»r. 23 m z 
NV J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
rjlocarse para cr iada de mano, sabe 
plir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 




I D E LA I U 
el DIARIO I 
NA 
A C O M P A S A R K A M I L I A Q I E 
rque para E s p a ñ a , de A b r i l a 
ofrece e s p a ñ o l a , a cambio del 
'ostumbrada a v iajar , no se ma-
>rtnan: P laza del Vapor , por 
jmbrerer ía L a E s t r e l l a , y por 
23 mz 
C E 1) ES K A C O L O C A R I N J O V E N . ES-
O p i L o l , que tiene l a s mejores referen-
cias de ayudante de c á m a r a o mayordo-
mo, o para cu idar alpunas oficinas o c a -
ballero solo, o cobrador: sabe hablar i n -
g l é s . D a r á n razón en Zaragoza, 27, Ce-
rro. C á n d i d o . 
7432 26 mz 
4 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , C o -locado en importante casa comercia l , 
dispone de unas horas y a c e p t a r í a pe-
q u e ñ a s contabil idades. T a m b i é n a p e r t u r a 
de l ibros, balances, corresponsal en es-
p a ñ o l , etc. T r a b a j o garantizado. Ofertas 
a G. del Olmo. Apartado 41L T e l é f o n o 
A-TC43 H a b a n a . 
6491 24 m z 
VARIOS 
X T S P A S O L , D E M E D L A N A E D A D , S A -
J L i indable , honrado y activo, conoce-
d o r de m a q u i n a r l a en general , cul t ivos e 
i n d u s t r i a s a g r í c o l a s , proyectos, aprove-
chamientos de agua, c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarr i l e s , compraventa de productos co-
' merc ia ies , etc., ofrece s u s servicios. P u e -
de ident i f icar su personal idad i n m e d i a -
tamente. D i r í j a n s e a R . N . D o m í n g u e z . 
¡ Dis ta de Correos . H a b a n a 
. 7422 ' l ab 
' ¥ Y B & S A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
J L / u n a s e ñ o r i t a , de 4 a 6 de l a tarde, 
no pide sueldo, p a r a e scr ib ir a m á q u i n a 
y pract icarse en los t rabajos de of ici-
| na, que sea una casa de respeto. D i r e c -
c i ó n : S a n Ignac io , 24. 
7441 26 m z 
V a s o redondo o cuadrado, con 
cuenaras de lata $6-00 m i l l a r 
I d . , id., con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
T I N A C R I A N D E R A , C O N B U E N A T 
U abundante leche, desea colocarse a le-
che entera; tiene cinco meses de par ida 
Informes en Vives , 155; h a b i t a c i ó n , 30. 
7.1-1 28 mz 
T ^ E S E A C O L O C A K S E t.N R U E N C R I A -
X J «¡o o a y u d a de c á m a r a ; tiene bue-
nas referencias. Sale para e l campo. Buen 
sueldo. T e l é f o n o A-3(W0 
7452 26 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
O mano, con r e c o m e n d a c i ó n , pregunten 
en la bodega. F y 21, Vedado. T e l é -
fono A-5010. 
TI.SO 24 mz 
O E D E S E A C O L O C A R UN B U E N . K I A -
O do do mano, e s p a ñ o l , para comedor, 
prefiere c a s a resptable y de mora l idad; 
tiene m u y buenas referencias de donde 
ha servido. Informan en B e r u a z a , 57, a l -
tos. T e l , A-0217; de 8 a 10 a, m, 
7213 24 mz. 
UNA S E S O R A , E S P A S O L A . R E C I E N l legada de su p a í s , desea colocarse de 
criandera. T iene poco tiempo de parida. 
I n f o r m a n : Santa C l a r a , 16. " L a Paloma." 
T e l é f o n o A-7100. 
7146 24 mz 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R : 8 E O F R E C E , P A R A C A -sa part icular. T iene quien le reco-
miende. I n f o r m a n : Sol , 82. T e l é f o n o 
.M-ITL'H. 
7360 26 mz 
C O C I N E R A S 
C l tOLOC A I NA P E N I N S U L A R P A R A 
p fría da de mano o manejadora, prefiere 
p t a familia; tiene buenas referencias . 
• S * * . 167. entre Oquendo y Soledad. 
' 23 mz. 
U A « G A 
a u u P ^ ; 
, enu« J * ^ * 
7620. . ^ 
. J o e « M - í * 
e, e a ^ J Í 
adro» J < 2 t 
sala, c o a j ^ i 
e s q u í a * * ^ ; 
ludo*. 
anea J 
estíl«* _ , 
an osa "^fc 
.laxo» Jj¡7é] 
dos a í**-4 
no P***1 
S i , 
^ ^ ^ • A C O L O C A R U N A S E S O R A D E 
S^B^liana edad, de cr iada o manejadora . 
•Mrnian en Inquisidor, 3, altos, cuarto 
IJV* SESOKA, I K M . N S I U A R , D K MJE-
V ••ana edad, desea colocarse de crln-
'nano, en c a s a formal y de mora-
^•teconoclda. Sabe perfectamente «tes. 
^ E f r •u • 'b i lgaclón y tiene buenas rc -
^ " a a . Renuncia Ir para el Vcdnckf, 
^ g i e a en el 0'J do Inquis idor , altos. 
2;; mz. 
R ^ E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
E « criada de mano, una Joven, penin-
g * . »o coloca para e l campo. Tiene 
^ P , . 1 * prant ioe . Informan en Sol, 13 
lSLl ,o te ' E l Porvenir , 
26 mz. 
XT N A P E N I N S U L A R t D E M E D I A N A • edad, con una nina de 10 a ñ o s , de-
sea colocarse de cocinera, sabe cumpl ir , 
puede Ir a l campo. I n f o r m a n : calle F á -
brica, n ú m e r o 9, L u y a n ú . 
i ¡ - i ; mz 
UNA B t E N A C O C I N E R A , R E P O S T E -ra, peninsular, desea colocarse en 
buena casa, sabe cocinar a la francesa, 
cr io l la y e s p a ñ o l a . Tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Lea l tad , 112. No se ad-
miten tarjetas. 
7400 20 mz 
f \ K S E A C O L O C A U S E I N A S E S O R A I ' A -
l^f ra cocinar a ci)rta famil ia , no sale 
f u e r á de l a Habana . L e a l t a d , 161. 
7442 26 mz. 
AV I S O : U N J O V E N . E S r A S O L , D E -sea colocarse de ayudante de chau-
ffeur de casa part icular o de comercio. 
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n . 3, l e c h e r í a , pre-
gunten por E v a r i s t o Ovlde. do 6 de la 
m. n 12 y de 6 de la tarde a 12 noche, 
i 730* 23 mz 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A P A R -t lcular un Joven chauffeur, de 6 a ñ o s 
de pract ica , referencias las que le pidan. 
Infor .nes : T e l é f o n o M-2203 
7169 24 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q I E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 96, 
7294 25 mz 
SE O F R E C E C H A U F F E U R . E S I ' A S O L , con recomendaciones, t r a b a j a cualquier 
m á q u i n a , no tiene pretensiones. D irec -
c i ó n : L u z . 97, T e l é f o n o A-0577. 
7152 24 mz 
CH A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L , D E -sen colocarse en casa part icular o do 
comercio, no tiene pretensiones y va a l 
campo. P a r a informes l lamen a l T e l é -
fono A-9763. 
TIIM; 23 mz 
AT r D A N T E C H A U F F E U R . E S P A S O L , de 19 a ñ o s , desea colocarse en casa 
part icu lar o de comercio, sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , t a m b i é n maneja si ns í 
se deseara. P a r a in formes : l lamen al T e -
lé fono A-9763 
7096 23 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O B R A D O R 
-a_/ y l impieza de oficinas o camarero 
de hotel, un pen insu lar que es p r á c t i c o 
en este p a í s . Tiene quien le garant ice . 
I n f o r m e s : Obrapla , 18. 
72*1 25 m 
C J E Ñ O R A I N S T R 1 1 D A , D E S E A C O L O -
k J carse de a m a de l lave o a c o m p a ñ a r 
coser ropa blanca y z u r c i r m u y bien, 
t iene buenas referencias; t a m b i é n sale a l 
campo. T e l é f o n o A-7660 
"- -T * 25 mz 
OCASION COMO POCAS 
Ofrecemos por muy poco dinero un negocio 
de f á c i l manejo y lucrat ivo . I n f o r m e s : G a r -
c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e L 3773. 
7342 23 mz. 
T I N H O M B R E , D E M E D L A N A E D A D , 
O se coloca de portero o criado de m a -
no, ea casa part icu lar , tiene recomenda-
c i ó n . T e l é f o n o M-26;-l5 y personalmente , 
l ' o r t t d a L a s A n i m a s , c a s a Pubi l lones . 
7164 24 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A T R A B A -JO en casa part icu lar , para l a v a r so-
lo o i a v a r y p lanchar , sabe cumpl i r . C a -
l l e 6 , junto a la cantera, entre 19 y 2 L 
7191 24 mz 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabr icante de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
PA R A L A C O N T A B I L I D A D E N H O R A S libres, S a 10 p m., se ofrece Joven 
e s p a ñ o l , profesional, con 15 a ñ o s p r á c t i c a 
en Cuba, excelente letra, buen calcul i s -
ta y super iores referencias. P o r escr i to: 
J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, l e tra C . Ciudad. 
7181 1 nb 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , f ormal y trabajador , en casa de mora-
l idad T iene referencias buenas; no sirvo 
la mesa ; es honrado. I n f o r m e s : F-1578. 
bodega. 21 y G , Vedado. 
7222 24 mz . 
f \ J O . Q U E I N T E R E S A . ¿ S U C O C I N A E S 
V-f de gasV ¿ N o tiene buena l u z ? ¿ N o 
conserva buen ca lor ¿ O e s t á deteriora-
d a ? L a arreglamos y queda como nue-
v a . L a s explosiones son peligrosas. ¿ S u 
calentador no funciona? B i e n , le r u e d a 
como nueva. Nota. E s p e c i a l i d a d en colo-
c a c i ó n de amperes . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-5660 
7204 24 mz. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías america-
nas, maestras de tiro, de toda? 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y cameros 
de raza; caballos de Kentucky. 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
/ ^ A B A L L O F I N O D E M O N T A : S E V E N -
i\e una magnifica y bonita j a c a crio-
l l a de monta, m o r a a z u l c l a r a , siete cuar-
tas dos dedos de a lzada , seis a ñ o s de 
edad, sana y de m u c h a c o n d i c i ó n . C a b a -
Uo capaz de l levar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su g r a n 
a lzada y e s p l é n d i d a c o n f o r m a c i ó n . Pue-
de verse en C o l ó n , L H a b a n a . 
64&1 24 m » 
SE VENDEN 
100 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
tiro pesado. Los mulos son buenos 
y los precios baratos. También 
tenemos de venta un lote de vacas 
de la raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros,. Concha y Fomento. Ha-
bana: 
30 mz. 
I I s ' S T K U A i E . N T O S 
D E M U S I C A 
Autopiano. Se vende un autopia-
no de la afamada marca Milton, de 
88 notas y casi nuevo en precio de 
verdadera ganga. Someruelos, 14, 
bajos. 
L B L U M 
MULOS Y VACAS 
rasi 
O E \ E N D E M O D E R N O Y E l . K c . A N T E 
k j autopiano c^oba, SS notas, cuerdas c r u -
zadas, etc., urge su venta, precio $35U. 
E s t r a d a , esquina a San Miguel , a l tos , 
entrada por E s p a d a . 
73.">5 1 ab 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R I N B U E V 
V * piano, cas i nuevo y muy elegante? K a 
Indio, 18, lo rende su d u e ñ o por no nece-
s i tar lo » 1 4 * 
D E L O S 
a Y o r k . 
•O, bieu 
», e s t á 
c o m é -
is M a -
C E \ E M ) i ; l 
O fabricantes 
K h o l e r Cu m bel 
tratado, tiene 
af inado y se j 
Jén. Prec io a l 
r ía , 79, altos. 
7417 3U mz 
C E V E N D E : P L A V 
O ba, cas i nuevo, i 
se U callo C , 192, i 
7160 
A N O D E C A O -
barato, ü l r l j a -
i a 2 L 
24 m 
SE V E N D E E N «4 .500 U N A C A S A M o -derna , en J e s ú s del Monte, cerca de 
C a l z a d a . Renta 40 posos. I n f o r m a n : P r a d o , 
11U, hotel L a s V i l l a s ; de 7 a 12; el s e ñ o r 
L l a n o . 
7200 24 mz. 
UN A G K A N M O D I S T A , D E S K A l NA 
buena casa. Sueldo ?4 diarios. T e l é -
fono .M-2232. 
7050 23 mz 
DE S E A C O L O t A R S K I N J O V E N , E N una of ic ina; sabe escr ib ir en m á -
quina , cuentas . I n f o r m n n : S a n Migue l , 
n ú m e r o 200, antiguo, bajos. 
7068 23 mz 
DE S E A E M P L E A R S E D E T A Q U I Ü R A -fa, m e c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l , u n a se-
ñ o r i t a , prefiere casa de comercio respe-
table. D i r e c c i ó n : Magnolia, 18, C e r r o . 
7072 23 mz 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razatt, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ;n 
caballos enteros de Kentucky, para 
'ía burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
68.5? ,ii mz 
"| \ E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , C O N 
JLf g a r a n t í a y referencias , p a r a cobrador 
de casa de comercto. alquileres y d i l igen-
c ia s , ayudante de carpeta o cosa anft-
loga I n f o r m a n : M. Garc ía . Neptuno. n ú -
m e r o 220-A. T e l é f o n o A-a316. l l á b a n a . 
7102 25 mz 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A emplear por la m a ñ a n a v a r i a s horas 
en e l trabajo para l impieza de casa , j a r -
d í n o m á q u i n a ; no quiero comida ni casa . 
Pref iero el Vedado E n 23, entre 1 y J , 
s o l a r E . Arnica, la casera informa. 
7124 23 raz. 
CO C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E P A -r a corta í a i n i l l a . Pref iere la c iudad y 
d o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . Informan 
en Compustela. 43, entre San J u a n de 
D i o s y O Re l l l y 
73'ÍO 25 mz . 
DOS P E N I N S C L A R E S , D E S E A N C o -locarse en casa part icular o en es-
tablej i iulento. In forman en Aguacate, 43. 
tren <lc lavado. Son cocineras. 
7151 24 mz 
CB A l ' F E E U R , E S P A S O L , S E C O L O C A ei: c a s a part icu lar o comercio. L u c e -
lia, le tra D , entre San Miguel y San R a -
fael 
7050 23 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J O V F N , C O N N O C I O N E S D E T E N E D Ü -
X ría de L i b r o s , m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en lior •.. nocturnas. De d í a t r a b a j a c a s a 
comercial . R. H e r n á n d e z . Apartado 717. 
23 mz. 
TENEDOR DE L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor cb 
Libros, }'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
JA R D I N E R O , SE O F R E C E A L P U B L I -CO, p a r a a r r e g l a r y cuidado de s u s 
j a r d i n e s , trabajos curiosos a precios m ó -
dicos va donde lo sol iciten, es formal . 
I n f o r m a n : Vedado, cal le 10 y 23, Jard ín 
L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosque-
r a . 
6935 2 a 
L A C R I O L L A 
Q E V E N D E U N P I A N O P L E V E R , N ü -
O mero 6, de poco uso. E n Joset ina . 4 
V í b o r a , 
71W 23 mz . 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 aJ mes. Au-
topíanos de los mejores fabricante*. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos j auto-
p í a n o s . 
6078 31 m z 
CT B A M O P O R T U N I D A D P A R A A i x l l -J í r P un gran plano. Vendo nlano ale* 
m á n . marca Bogs and Volgt. completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se c o n v e n c e r á , U b r a p í a . 
05, altos. 
4071 27 a s 
A V I S O S 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O P R E C I O S O 
So vo'ulo uno. de raza fina, lanudlto y to-
do blanco, s in mancha a lguna. Puede ver-
se en Malojn . S. altos. 
E R R O í í R A N D E , R A Z A A L E M A N A , 
vendo uno de un a ñ o . propio p a r a 
guardar patio. T a m b i é n conejos gigan-
tes de todas edades. I n f o r m e s : T u l i p á n , 
13, C e r r o . 
1 y,?. 26 mz 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaacualn y Poclto. T«I . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicil io o en e l establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de menatijeros en bi-
cicleta pura despachar las Ordenes en so-
gulda que se rec iban 
Te-igo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e i C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o K-13S2; y en Guanabacoa. ca l le 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todoti 
los barr ios de l a l l á b a n a , avisando t.l te-
l i fono A-4810. que s e r á n servidos Lumu-
dlatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n , 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas c a 
B e l a s c o a í n y Poclto. t e l é f o n o A-4810. que 
se las d a m á s baratas que nadie. 
Noti»; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta c a s a , den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
JA I A L A I . S I U S T E D Q U I E R E G A N A R dinero en los partidos del J a i - A l a i , 
¡«víseme y p a s a r é por su casa. R . B . K o -
d r í g n e a . Neptuno, 255-A, a l tos . 
733U 29 mz. 
SUBASTA 
E l martes 25, a las dos de l a tardo ee 
rematrdn en los portales de la (,'atedral, 
con l a i n t e r v e n c i ó n de l a C o m p a ñ í a de Se -
guros, dos cajas piezas a lemaniscos de l a 
descarga del vapor . "Morro Cast le ." V a l -
divia. 
7321 25 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a un bnen cnao-
tfeur. E m p i e c e a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis M'in-
de t res sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U l U l V l U V i L L b 
ajeros , poco uso, se «la 
iformea: Morro , 28. T e -
26 mz 
* vende un automóvil Hispano 
,5X20 H. P.. en perfecto 
l rueda de alambre y alum-
eléctrico. G. Miguez y Co. 
^ . 7 1 - 7 3 . Teléfono A-5371. 
O E V E N O K VÜ F O U i » . E N A l . U i . s l F l -
O c a s condiciones, se vende barato. I n -
forman : G a r a j e G r i s , 17 y B a ñ o s . T e l é -
fono F-51.J2. 
ñSS 24 m z 
UN W E S C O T T , M O T O R C O N T I N 1 . N -tai, magneto Bosch , 5 pasajertxs, 6 
ruedas de a l a m b r e , en vest idura, p intu-
ra y funcionamiento, e s t á mejor que 
nuevo. Se vende en $2.200 Vedado, ca fé 
Carmelo . Preguntar por el d u e ñ o . 
7268 25 mz 
15d-23 
venr l f so10 i 000 m i l l a s andn-
<oefio t.P„0r, ^ « " e que embar-
n ñ m e r o 306, en tre B y C , 
P*'\MlTlH , ( ' - " A S E V E N D E U N 
b ^ u e cobre, m a r c a i ta l iana . E s -
28 m , 
" y Porvenir, düe f i0 en 
LJQJJJ--:— 1 ab 
** T>Í1OIL^KU8E.TI :> ,>E?Í V A R I O S 
' O ^ D ^ Í O w r i c a n t e s ' de siete, « inro 
•^To¿V*Jero0' inclusive dos F o r d 
rT,íi-n.!,._<!amioncito p a r a e l R e -
. ,ca-8* de comercio, 
A c n i u ?, • t0<l0a sumamen-
,a- D a r í o S i l va . T e -
F H ^ ~ í 7 r 0 ab 
"larca , en precios 
i T T N S I D E C A R . C O C H E L A T E R A L . P A -
¡ v J r a motocicleta, uno con fuelle V l c -
! tor ia y otro en $70. motocicleta " E x c e l -
s ior ." directa, cloutel , embrague, en el 
m a n u b r i o en $225: 1 Henderson . 4 c l -
¡ l lndros. magneto Bosch, en $250; 1 E x -
cels lor. c i l indro tipo ligero, en $00. G a -
raje Maceo, preguntar por C a r l o s . 
'-^1 iTi mz 
B l I C K . C C I L I N D R O S , 5 P E R S O N A S , de 1918, con muy poco andado, e s t á 
todo en inmeporablea condiciones. T a -
cón y Kmpedrado , c a f é ; de 3 a 6 
2.) m 
Cuñp. Merced. $2.500. Completamen-
te nueva, lo mismo que sus gomas y 
su motor garantizado. Puede verse en 
el garaje de Prado, 50. 3.500 km. 
rodados. § 
29 m z 
¡Ganga! Se vende, por la mitad de MI 
valor, una máquina Cadillac, siete pa-
sajeros, cuatro cilindros y treinta ca-
ballos de fuerza, acabada de pintar 
y con fuelle y vestidura completamen-
te nuevos. Puede verse en Genios i , 
garaje, y para informes en Virtudes, 
1. Café Moka. 
6043-44 26 mz. 
AUTOMOVIL RENAULT 
S5i45 H . P. , se vende Bel l sar io L a s t r a . 
Sa lml . 12. T e l é f o n o A-S147. 
7087 3 a b 
H l I l S O N S U P E R S I X , 7 A S I E N T O S , ŝ i cambia po rotro de 4 asientos. T e -
l é f o n o A-423L ViHegas , 113. Tei je iro . 
7004 23 mz 
POK T F N E R U L E H M t t A M A R S E OV d u e ñ o , vende un a u t o m ó v i l Overlaml , 
tipo 85. s'ete pasajeros , completamente 
nuevo, cuatro c i l indros . 5 ruedas a l a m -
bre, gomas nuevas. E n Josef ina, 4. Ví-
bora. . 
7109 • 23 mz. 
C E V E N D E U N . l O R D A N . T I P O S P O R T , 
yj 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 
meses de uso. Puede verse: Cuarte les , 4. 
Pregimte por el d u e ñ o . 
67.4 1 - b 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A J o r d á n , cas i nueva, en perfecto estado 
de funcionamiento, con seis gomas y jo -
yer de corde l por usra. Blanco, 8 y 10. ¡ 
Se puede ver por l a s m a ñ a n a s . 
7125 27 mz. 
Ant. Bel lo. Z a n j a , 68. 
25 m 
í ^ í e r ^ f ' g t l V I I M o M O D E L O . 1 
^ f 1 * 8 d.e a l a m b r e , con 
f o i í S f ' . 7„,cnerda- 86 vende en 
B o u ü 2alueta. 22. preguntar 
25 mz 
C E V E N D E E N I ' E R F K C T A S C O N D I -
O c'.'mes un c a m i ó n " I n d i a n a " , tres y 
m e d i a toneladas. Un carrito para reparto 
de leche y dos molinos «le m a í z , todo a 
precies excepcionales. In formes : L a m n a -
| r ü l a , 29. T e l A-7642. 
7 - 2.̂  mz. 
I Se vende una cuña Overland, de cua-
¡ tro asientos, último modelo, tipo Ccn-
1 try Club, de muy poco uso, en $800. 
Para poder verla dirigirse a Baños, 8-C. 
.altos, entre 5 y Calzaia, de 8 a 10 
! a. m. 
I 7186 ofi m . 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -
O ley Dnvidson. tres velocidades. 16 c a -
ballos de fuerza, ñ l t i m o modelo. C a s i nue-
va V a p o r , 16. T a l l e r de a u t o m ó v i l e s . 
'131 24 mz. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C I I E V R O -let. con magneto Boch , y carburador 
Senis Se garant iza su funr'onamlento. I n -
forman en Sol, 15Mi, g a r a , ; V i z c a y a a to-
das Loras . ^ 
070S 25 mz . 
CHANDLER 
Vendo en $1.600 un Chandler de po-
co uso. 7 asientos, seis gomas, casi 
nuevas, con licencia de circulación pa-
gada hasta Julio. Puede verse todos los 
días en Morro 5. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del -
f e i M t n o t también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p H A M flOBIHS [ Q 
• l ' A B A N A -
R T I ~ ' MZ 
" • ^ r ^ ^ o - G a r a j e Ma-
mz 
A f T O M O V I U , 
Jeros, se vende 
Pa*eos. Se » o -
• P i r f j a n s e a : 
«< T e l é f o n o s : 
- i m 
SE \ E N D E U N A U T O M O V I L H I S P AN O Suiza 30X40 H . P . , arran«iue y a l u m -
orado e l é c t r i c o , r e c i é n reparado, 7 pa-
sajeros P a r a Informes: G. Mísruez v Co Am'r-ad- 71 y T e l é f o n o A-537L 
: • 1 ab 
VENTA DE DOS CAMIONES 
Se vende u t c a m i ó n Mack, de cinco to-
n e l a d a » , con un carro T r o y , de arras tre* 
y un Pierce A r r o c , fle 2-112 toneladas. A r a -
nos en buen estado y se dan en un pre-
cio reducido. Juntos o separadamente. I n -
f o r m a : T . Cardena l , Eg ido . 1; de S a 5 
p. m. 
7113 23 mz. 
SE V E N D E E N 800 PESOS, A U T O M O -v i l Palge , 6 pasajeros , arranque y 
magneto, muy e c o n ó m i c o , perfecto es- ¡ 
tado de todo, chapa alqui ler de parque. I 
Se da a prueba. Puede v e r s e : Oquendo. 
18, entre S a n Miguel y S a n R a f a e l , 
garaje 
fl>jjO 24 mz 
\ I > I I I \ ( : SE V K N I ) K l NO, C O M -
pletamente nuevo, tiene andado so la-
mente 1.500 mi l las . I n f o r m a : T o m á s 
Gut iérrez . I n d u s t r i a y San Rafael . P e -
le ter ía 
6813 28 mz 
67(;» 
C iK!3 ln 2» • 
FO R D . C A S I N U E V O , S E V E N D E , C O N la.i cuatro gomas nuevas, dos defen-
sas de l a s buenas y buena vestidura, se 
da barato Informes a todas horas en 
Manrique. 201, c a r p i n t e r í a , cas i esquina 
a F i s u r a s . 
7092 23 mz 
Q E \ E N D E U N F O R D D E L 16 E N B U E -
O ñas condic'ones, puede, verse en D r a -
gones n ú m e r o s 18 y 20, g a r a j e C a n a l Su 
d u e ñ . de 11 a 1 p. m . 
686(. 23 mz. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17. L E G I -timo, poco uso. buenas gomas y ni-
quelado. I n f o r m a n : San L á z a r o y Hos-
p i ta l , f e r r e t e r í a . 8 a 10 a, m. 
7216 24 m z . 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN H a d -son L i m o u s i n y un C o l é Se d a r los 
dos completamente nuevos Un J o r d á n . 
Stu«l.-I>nker y un Westoott. todos de sie-
te oasajerue y acabados de p intar con 
sus :;omas y vest iduras n u e v a s ; una 
c u ñ a Buik . de dos pasajeros ; v otra Na-
tional muy hermosa: t a m b i é n rendemos 
dos F o r d , uno de ellos con su arranque, 
d inamo y a c u m u l a d o r ; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el G a r a j e 
de D a r í o Si lva v se c o n v e n c e r á . Agui la , 
ll'J. T e l é f o n o A-024& 
5882 4 ah 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK <<MICKELIN.', Reina, 12 
'••OÓ: 5 ab 
DG D G E B R O T H E R S : S E V E N D E P O R no poderlo atender su d u e ñ o , e s t á 
en perlecto estado de funcionamiento y 
buena vestidura, tiene dos m a r c a s de l u -
j o v plaza. Se puede ver a todas ho-
ras. Fuentes Grandes . Ceiba. Rea l . 101. 
7069 23 mz 
CA R R O S N U E V C S Y D E USO. U N R E O , de 7 pasajeros , de uso. U n Hackett . ¡ 
de cinco pasajeros , de uso. Un Hudson 1 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over-
land, de uso. Un c a m i ó n B a k a r d . de uso. 
C a r r o s Westcott. ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pasajeros. G a r a j e Westcott. E s p a d a , 39. 
é s a nina a S a n K a f a e L 
05.VÍ 13 a b 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R D , D E u n a y media toneladas, c a r r o c e r í a de 
f á b r i c a , poco uso. gomas macizas. I n -
formes ! Alambique, n ú m e r o 0. 
(TTi 1 25 m z 
SE \ E N D E UN F O R D , D E L 17. E N mny buen estado, con sus gomas nue-vas da barato por no poder atender-
lo ¿u d u e ñ o . Puede verse en l a calle 17. 
n ú m e r o 26. entre F y B a ñ o s . G a r a j e de 
P r a d o y Puente 
7109 —** m z 
/ ^ « O M A S V C A M A R A S : V E N D O * com-
\ J ore nuevas y de uso y si tienen una 
sola r< tura t a m L ' é n l a s compro Se re-
paran por donde qu iera que e s t é n rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cuerda j en r a m a -
ras Cocotero y se garant izan los traba-
jos. L e s de! Inter ior pueden mandar sus 
trabeijos por e x p r é s y se dará precio oor 
c o r r ^ l'lanta de Vul'-anlzar o taller 
: e p ¿ t a c l o n r t de gomas y c á m a r a s . S a n 
L á z a r o 352 entre Gervas io » B e l a s c o a í n 
4444 26 mz 
SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S 4V\ bara tos : un F o r d en ehass l s de to-
nela.-la y media s i s t ema K e l l y , con go-
mas macizas a t r á s : Renaul t con carro-
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s - un Siudebaker . con c a r r o c e r í a for-
ma de guagua, las pomas de i l r e : tam-
bién se venden dos H"«1»on «i» paseo 
uno trabajp en el parque y se da en 
$1200- otrt en SííOO: e s t a s m á q l inas se 
vendan Igual a plazos como a l contado: 
t a m ' d é n tengo accesorios de aso ae va-
rias marcas. Chevndet Renault . bal 
mers Studebafcer Mlcb. BnW- ' • . • ¿ n e t o s 
d« 6 y 4 c ' l indros . marca Bosch. M >nte, 
n ú m e r o 125 entrada p o r Angeles JesO» 
G u á r e l a . M 
5913 30 31 m l -
FO R D D E L 17, D E MÜV P O C O USO ^ pintado de c r e m a , se vende en S a n 
J o s é . 183. entre Aramburo y Hosp i ta l . 
P a r a verse de 10 a. m. a 4 p. m. P r e g u n -
ten por Mart in 
68*4 25 mz. 
BU I C K . T I P O 43. C O N G O M A S N U E -vas, en perfecto estado Puede verse 
a l d u e ñ o en O'Re i l l y , 85. Se vende e n 
$950 
7107 23 mz. 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
leatroJ^icionaL Teléfono A-8712. 
C 032 ln 31 • 
SE V E N D E UN' F O R D , D E L 17, C O N buenas gomas y en buenas condicio-
nes. P a r a verlo en Dragones , n ú m e r o - 0 ; 
de 7 a 10. 
70f¡5 .' 25 rúa 
G 
S' E V E N D E UN " F / l R D , " D E L 17. EN muy buenas condiciones y con gomas 
nuevas: puede verse en e l garaje de Ge-
nios, n ú m e r o 1; de 2 a 4 de l a tarde; 
pres-nnten por Marc ia l . 
24 mz 
A N Í . A V E R D A D . P O R T E N E R Q U E 
ausentarme vendo b a r a t í s i m o nn 
imer, 6 c i l indros, cas i nuevo, motor 
tinenta!, cartel de a l u m i n i o . I n f o r m a n 
OLrapía . 08. a l t o s . Departamento 5. 
t a 5. T e l é f o n o 1-23.58, de noche 
37 29 mz. 
CA M I O N . S I N E S T R E N A R , D E U N A Y m e d í a a dos toneladas, gomas maci -
zas, se vende barato. C o m p r o un ca-
m l ó n c i t o F o r d , con c a r r o c e r í a cerrada. 
Manr.ana de G ó m e z , 306. 
6544 ' 22 m a 
M A Q U I N A F R A N C E S A : SE V E N D E U N ^ t o n ^ v l l C h e n a r d et ^ a l c k e r . de 
K i - l - ' í l P 4 pasajeros , en perfecto es -
tadcT t a m b i é n se vende u n magneto 
Bos^n Z F . 4. bl indado y con avance, 
puedei» verse en Vi l l egas . 79; de 1 a 5 ^ ra. 
B8U _,' -
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l Más Poderoso 
DE I a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
L I B R O S E D Í P K E S O S 
PO E « I A S D E A I T c l ó n especial , 
ta en Obispo. S6. 
72S9 
I f / L E V , u n i -
os. D e ven-
E V E N D E N N U E V E T O M O S D E L A 
muy 
' E \ E V D E U N A » - F I A T , " D E 7 • « « • , 
r t o s , fuelle "Vic tor ia ." seis ruedas . 
A . Potta Aguacate, 
441 
.tos. XX. 
24 m z 




P . I n f o r m a n 
Cabrera . O R e l l l y , n ú -
1 ab 
t E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A ! 
> c ía»** , en Obispo. 86̂  l i b r e r í a . 
77 24 mz. 
M a r z o 2 3 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O PASTILLAS D E L D R . RICHARDS NADA MEJOR 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T r i v i a l i d a d e s 
A P E L I G R O - V e 
T T 
Recfularmente el remedio viene des-
pués de la enfermgdad, como "la ce-
bada al rabo", que es un refrán admi-
nistrativo. 
Con motivo de las desgracias ocu-
rridas el otro día en el choque entre 
un tren y un tranvía, de que todos 
tenemos doloroso conocimiento, tráta-
se en estos momentos de tomar medi-
das que impidan la repetición de esos 
actos. Mientras dure la efervescencia 
es posible que se haga algo práctico, 
pero si se deja escapar el ácido car-
bónico y nos distraemos con mistei 
Crowder la cosa, es decir, el crucero, 
se queda como está. 
Es curioso cómo la cautela nos lle-
ga siempre después de la catástrofe. 
Es en vano que algunos avisados de-
nuncien el peligro y recomienden la 
precaución. Hasta tanto que no se la-
mente la desgracia nada hay de efec-
tivo. 
Me acuerdo que en tiempo de don 
Tomás Estrada Palma, llamé la aten-
ción, por la prensa, del peligro que 
representaba para los que iban a tran-
sitar por el puente de la Lisa, en Ma-
rianao, el hecho de que frente a una 
calle muy pendiente el citado viaducto 
carecía de un muro de contención. Fué 
necesario que el coche del general 
Rius Rivera, que era a la sazón Se-
cretario de Hacienda, se despeñara pur 
aquel precipicio para que se levantara 
el muro protector. Por un milagro de 
Dios el carruaje acababa de dejar en 
el paradero, como hacía todas las ma-
ñanas, al bravo general; pero pudo 
ocurrir el accidente cuando retornaba 
con él a su morada, y entonces S. E. 
que no tenía la facilidad del cochero 
para arrojarse al camino, se habría 
desnucado por aquella hondonada. Per 
fortuna pagó el caballo, que fué feliz 
con salir de este mundo, y se hizo el 
muro. 
Yo no sé qué harán en el crucero 
de Concha donde acaba de ocurrir !a 
reciente catástrofe, pero sí sé que el 
que fué nuestro insigne alcalde don 
Julio de Cárdenas, pidió a la Comi-
sión de Ferrocarriles que colocara unas 
agujas en el expresado chucho, y en 
todos los demás puntos donde un pe-
ligro evidente estaba saltando a los 
ojos, y era un caso de conciencia para 
un gobernante no advertir, por lo me-
nos, que debía andarse con cuidado. 
La Comisión de Ferrocarriles estimó 
sin importancia los cruces para justi-
ficar medidas de tal naturaleza. 
El buen alcalde no pudo hacer máss 
como no podemos nosotros, después 
de advertir una y mil veces que en el 
puente de Agua Dulce, donde comienza 
la Calzada de Jesús del Monte, el día 
menos pensado "se destarra cualquie-
ra" según la pintoresca expresión de 
mi excelente amigo el señor don Mi-
guel de la Torriente. 
También habrá de ocurrir un cho-
que entre automóviles, en una curva 
que hace la calzada o camino, que su-
be al puente Almendares, y que oculta 
un caserón destartalado y sin techos, 
que sólo sirve para impedir la vista y 
provocar el accidente, que de noche, 
sobre todo, es muy factible. 
Y verán ustedes cómo no se mo-
derará la marcha de los automóviles 
hasta que no revienten a alguna perso-
na muy principal. Pero como éstas nc 
andan a pié queda mucho tiempo to-
davía para destripar perros y chiqui-
llos. 
Tengamos, no obstante, fe en Dios, 
porque todo se andará. 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de Paris y líew 
York. Enfermedades de la WeL 
(Exclu.M'Tamente.) 
^ San Miguel. Ktf. 
Consultas de i a 3. Teléfono A-5W9. 
HABANA, 
2215 alt. 2 ab. 
c 1289 alt 12d-5 
D r . J . L Y O N 
I>I LA FACULTAD DÜ FJLRIS 
EepeclalUta en la curación ivdical 
de las hemorroides, ain dolor ni «m-
pleo de anestésico, podiendo el pa-
ciente continuar sug Quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p m liarla». 
Bomerueloa, 14, altos* 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA HEDÍA DEL CARNAVAL EN 
E L CENTRO DE DEPENDIENTES 
S. M. Am5rica L la gentil Reina 
del Carnaval y su bella Corte de 
Honor, visitarán el domingo 23 el 
Centro de ' ependientes, durante la 
celebración d̂ -i gran baile de disfraz 
aue a sus asociados ofrece la culta 
Asociación. 
Tenemos noticias de que por la 
Junta Directiva y la Sección de Re 
nreo y Adorno se les prepara un 
brillante recibimiento y un cumplido 
homenaje cor̂ o testimonio de admi-
ración y simpatías de la nombrada 
Institución a tan gentiles como li^" 
das damas, que son gala y orgullo de 
la ciudad de la Habana. 
¡Honor a 'as triunfadoras! ¡Honor 
i las encantadoras obreras! ¡Honor 
a la mujer cubana! 
CENTRO ASTURIANO 
He aqu íel programa del baile que 
ei Centro Gallego celebra hoy, por 
"The West Indias Shipphing Company" 
P a i l e b o t A l a c a r g a , e n e s t e p u e r t o , p a r a e l d e 
B a r c e l o n a , d e s d e e s t a f e c h a a c e p t a t o d a c l a s e 
d e e m b a r q u e s ; f l e t e s m o d e r a d o s . 
P a r a i n f o r m e s : 
'The West Indies Shipphing Coinpany,, 
A M A R G U R A , I I . 
O F I C I O S , 2 4 , a l t o s , p o r A m a r g u r a . 
C 2SBS 4 d 22 
3a noche, en el Centro Gallego: 
P lmera parte 
Vals Straifs Lebres Adoree. 
Danzón Ella y yo. 
Danzón Sor risas. 
One step S.Mling away on the Hen-
ry. 
Danzón La Mora. 
Secunda parte 
Pasodoble La Panderetera. 
Danzón Nuevo Pensamiento. 
Danzón ¿Dónde andabas? 
Fox trot Sibiles. 
Danzón El Napolitano. 
Tercera parte 
Danzón No pachó ná . . . 
One step ¡Oh, Johnny, oh! 
Danzón E l dios chino. 
Danzón Si muero en la carretera.. 
Pasodoble La Casa de Asturias. 
SOCIEDAD JOVEILANOS 
Esta culta asolación estudiantil 
que integran los alirr nos de las c!a-
sfs del Contro Asturiano, celebró el 
Pi'ércoles últlu:o, en io> salones de la 
Sociedad de Propietarios de Medina. 
^ia espléndida velada literario-musi-
cal en honor del irsignt educador cu-
bano don José de la Luz Cabañero. 
La cultural fiesta constituyo un nue-
vo y ruidoso triunfo para la sociedad 
"Jovellanos," y muy principalmente 
para su entusiasta presidente y esti-
mado amigo nuestro, don Eugenio Me 
néndez y Fernández. 
Los elegantes salones de Medina ê 
vieron colmados de público selecto y 
distinguido, entre el que sobresalían, 
como rosales en flor, muchas y muy 
elegantes damas y seductoras damitas. 
Hizo el panegírico de Don "Pepe,' 
el culto catedrático de nuestra Univer-
sidad Nacional y elocuent'r orador doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, pronun-
ciando una bella oración que le valió 
estruendosos aplausos. 
En el vestíbulo del edificio de la So-
ciedad de Medina, ejecutó algunas pi? 
zas musicales la banda de infantería 
de marina, cedida galantemente por el i 
Estado Mayor. 
cumplió en todas sus T a ñ a -
do unánimes apla^rJ ;¿f8' 
te ejecución de sus ^ ¿ ^ U , 
ros, las señoritas ni;^ i w 
Teresita RabSaí, i ^ l * 
C. de Núñez y ^ l S ¿ * > l i 
señores Casimiro 7^,; 7 2 
linista c u b a n o ^ A S e ? ^ ^ ? 
sor de miî iro lei ^'anaí - J * sor de música'del fwP,Í4ua - -
Miguel Brito, Jo^ Aít»fií:i 
guardo A. R o g ^ ^ ^ f t 
declamación '^lvare2 o ^ ^ ^ J 
Teresita G. Montes nter^^ 
pie del Teatro Nacioî i ¿ J ^ i 
parte en la velada, c a i ^ 1 * * ^ 
blement* algunas c a S S ^ 
tenso repertorio, Siendo0n!!̂  * ^ 
exquisita labor artística 
y merecidos aplausos 0 
Pero lo que constituyfi fti « , 
la fiesta fué el s i m S L 1 ^ it 
años Antoñico Escale^ S^fo * \ 
el piano el "Capricho E s S f t ^ J 
vo sendllamente admiSble n 
nada de artista. """ '̂e. Una ^ 
Nuestro aplauso nara i. . 
ciedad "Jovellanos" por ^ ^ • 
tan simpática y cultural * 
especialmente para don í w i y ^ 
néndez, digno presidente v & M 
tusiastas miembros de la d i r S S * 
P e r r i t o s Pomerania 
LEGITIMAOS miEJORABLES 
C U B A , 9 5 . 
716J 
, . ¿a a 
Aceite Cruda de [¡ 
^ 5 2 . 1 0 e l g a l ó n . 
C o d e z o V i n a g e r a s 
A g u i l a 1 1 5 . a l t o s . H a U n i 
CORONELA - BARANDILLA 
/nado C a m i n o Z f f <3bterf-o T r a n c o 
/ 
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C A L L E S D E 
T E L F O R D 
S I N P O L V O 
ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO 
AirE PURO, EXPANSION QUE 
EXIGE LA VIDA MODERNA 
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